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B e v e z e t é s 
Évszázados életii folyóiratok használata mutatókötetek, repertóriumok 
nélkül nem könnyű feladat. A bennük felhalmozott értékes ismeretek csak 
más forráskiadványok, bibliográfiák közvetitésével kerülnek be napjaink tu-
dományos életének vérkeringésébe - és nem is teljesen, hanem válogatva,bi-
zonyos szempontok korlátai között. 
Repertóriumunk a magyar tudományos élet legátfogóbb jellegű folyóira-
tának, az Akadémiai Értesitó'nek és folytatásának a Magyar Tudománynak tar-
talmi áttekintésére törekszik. Ezzel két irányban kiván a tudományos kuta-
tás szolgálatára lenni. Egyfelől bemutatja, hogyan bontakozik ki a történe-
ti fejlődés rendjében a tudományos élet Akadémiánk tevékenységében és köz-
ponti folyóirata körében. Másfelől az egyes szakterületekre irányuló tudo-
mánytörténeti érdekló'dés számára kiván kalauzt nyújtani. 
Forrásnak szánjuk ahhoz a munkához, amely gazdagitja ismereteinket a 
szüntelenül szétváló és egybefonódó tudományos törekvések történetéről, a 
tudományágak s az egyes tudományos témák jelentkezésének súlyáról, arányá-
ról. Ezekhez a célkitűzésekhez munkánk 120 év tekintélyes cikkanyagának át-
tekinthető" bibliográfiai rendszerbe foglalása utján törekszik a kutatókat 
J 
tájékoztatni. 
Repertóriumunk csak a tudományos értékű cikkekkel és közleményekkel 
foglalkozik. Nem célunk az Akadémia hivatali életét, pl. a költségvetési 
vagy pályázatokra-, tagválasztások részleteire stb. vonatkozó közleményeket 
ebben a repertóriumban feltárni. Az Akadémiai Értesitő ezekről ugyanis csak 
gyéren és rendszertelenül számolt be, s teljes feldolgozásuk levéltári ku-
tatást is igényel. Közöljük azonban azokat az elnöki, főtitkári beszámoló-
kat, amelyek tudományos állásfoglalásokat, elvi döntéseket tartalmaznak 
vagy évfordulókra emlékeznek, fontos adatokat tüntetnek fel. 
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Repertóriumunk használatához mindenekelőtt álljon itt folyóiratunk ki-
adástörténetének vázlatos áttekintése. 
A Magyar Tudós Társaság (amint első' évtizedében a Magyar Tudományos A-
kadémiát nevezték) életéről, üléseiről és a számára beküldött Írásművekről 
1832 és 1880 között az Akadémiai Évkönyvekben számoltak be. Schedel PToldyl 
Ferenc indítványára 1840-től ezzel párhuzamosan jelentették meg a <rMagyar 
Académiai Ertesitó't", előbb negyedévenként, majd havonta, 900 példányban. 
(Az emiitett Évkönyvek 1880-ig igen rendszertelenül jelentek meg, igy az 
Akadémia hivatali életének vetületét is olykor az Akadémiai Értesítőben ta-
láljuk meg, annak ellenére, hogy elsősorban tudományos cikkek közlésére 
hivták életre.) 
Az 1842 és 1843. években anyagi okokból nem adták ki az Értesitő't. Az 
1845. és I846. évfolyam is töredékes, az 1849. évi kötet pedig a szabadság-
harc eseményei miatt maradt el. Megjelenési formájában sem teljesen egységes, 
Találkozunk' ölelkező' évfolyam-jelölésekkel, újra kezdó'dó' kötet- vagy évfo-
lyam-számozásokkal, só't később szakterületi parcellázással is.így 1858-1866-
ban a következő hármas tagozódósban jelent meg: 
1. Magyar Akadémiai 'Értesítő, a Nyelv- és Széptudományi Osztály Közlö-
nye. (Szerk. Toldy Ferenc,1, aki már 1840-től kezdődően az Akadémia "rende-
letéből'", mint titoknok, folyóiratunk szerkesztője volt.) 
2. Magyar Akadémiai Értesítő", a Philosophiai-, Törvény^ és Történet-
tudományi Osztályok Közlönye. (Szerk. Csengery Antal.) 
3. Magyar Akadémiai Értesítő", a Mathematikai és Természettudományi 
Osztályok Közlönye. (Szerk. Gyó'ry Sándor.) 
Megjelenési formája 1867-től ismét egységes. 11A Magyar' Tudományos Aka-
démia Értesítője" cimmel az alábbiak szerkesztették: 
1867-1869: Rónay Jácint, akadémiai jegyző", 
1870-1877: Arany János főtitkár, 
1878-1889: Fraknói Vilmos főtitkár. 
Újjáalakul, illetve uj sorozatként folytatódik 1890-től és folyamato-
san jelenik meg Akadémiai Értesítő cimmel 1955-ig (havonta, rendszeresen 
1918 végéig, azután negyed- vagy félévenkéntkivéve az 1949 évet, mikor-
is az Akadémia újjászervezése következtében megjelentetése szünetelt. I89O-
tó'l szerkesztették: 
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1890-1904: Szily Kálmán, 
1905-1920: Heinrich Gusztáv, 
1921-19M: Balogh Jenő, 
1935-1948: Voinovich Géza, 
1950: Alexits György, 
1951-1952: Erdey-Gruz Tibor, 
1953-1954: Osztrovszky György, 
1955: Bognár Rezső. 
Ezt követően az Akadémia újjászervezi folyóiratát és ez 1958-tól kezd-
ve "Magyar Tudomány" cimmel folytatódik, Trencsényi-Waldapfel Imre akadé-
mikus szerkesztésében. 
Tekintettel az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány szerves össze-
függéseire a tudományágak területét illetőleg, repertóriumunk I98O decem-
ber végéig a Magyar Tudomány anyagát is feldolgozza és ily módon 120 évről 
szolgáltat tudományos Írásművekre vonatkozó anyagot. 
Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány cikkeit repertóriumunk 36 
tudományágazati csoportra bontott szakrendszerben közli. A folyamatosan szá-
mozott tételek (cimfelvételek kb. 4.000 cikkről) a szakcsoportokon belül 
kronologikus rendben sorakoznak, azaz megjelenésük idó'rendjében követik 
egymást. A szakcsoportok végén hivatkozunk azoknak a cikkeknek tételszámá-
ra is, amelyeket más szakcsoportokban helyeztünk el, de tartalmuknál fogva 
a hivatkozás helyén is tekintetbe veendők. 
Mivel az Akadémiai Értesitő az 1850-es évek végéig legtöbb közleményét 
cim nélkül közölte, ilyen esetekben magunk kényszerültünk címadásra. A cí-
met a cikk tartalma alapján, rövid tárgymegjelölés-szerüen, lehetőleg az 
eredeti szöveghez hűen nyujtottuk. 
A szakok szerint és kronologikusan csoportosított címanyag használa-
tát szerzői névmutató könnyíti meg. Ily módon az érdeklődő egy-egy szer-
zőnek folyóiratunk hasábjain megjelent írásműveit egy csokorban is fellel-
heti. Hasonló célt szolgál a cikkek címében előforduló nevekről készített 
külön mutató. A névmutatók a megfelelő tételek sorszámára utalnak. 
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A bevezetőben vázolt célkitűzések szerint a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtára az Akadémiai Értesitó' és a Magyar Tudomány cikkrepertóri-
umával a tudományos kutatásnak olyan szolgáltatást kiván nyújtani, amely 
szorosan összefügg jelenlegi alapvető' tudományos feladataival. Reméljük, 
hogy kiadványunk felhasználásának tapasztalatai hozzásegitenek bennünket 
ilyen irányú forrásszolgáltató-, feltáró munkánk szinvonalának további e-
meléséhez. 
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S z a k c s o p o r t o k 
Z, MTA,. /Története, szervezete, működése, szervei, intézetei, 
könyvtára, nekrológok./ 
II. Tudományelmélet, -politika, -szervezés. /Kongresszusok, tudo-
mánytörténeti-, -fejlesztési, -módszertani kérdésekj tudomá-
nyos intézmények története és működési jellemzése /MTA-hálózat 
kivételével/; könyvtárak, "bibliográfiák./ 
Ill/a. Filozófia. /Pszichológia, erkölcstan, logika, ismeretelmélet, 
filozófiatörténet./ 
Xll/b. Vallástörténet, vallástudomány. 
IV., Társadalomtudomány. /Szociológia, szociográfia, szocializmus, 
marxizmus.../ Közgazdaságtan, statisztika, demográfia. 
• j 
V. Államtudomány, politika. 
VI. Jogtudomány, /-általában, jogtörténet, nemzetközi jog, közigaz-
gatás, közjog, magánjog, büntetó'jog./ 
VII. Művelődéspolitika, közoktatásügy. 
VUI. Nyelvtudomány általában. 
IX. Magyar nyelvészet. 
X. Orientalisztika. 
XI. Klasszika-filológia, 
XII. Szépirodalmi közlemények /versek, novellák stb„/. 
XIII. Irodalomtudomány /-általában, kritikák,/ külföldi irodalom-
történet . 
XIV. Magyar irodalomtörténet. 
XV. Történettudomány. /Müveló'déstörténet, hadügy./ 
\ 
XVI. Világtörténelem. /Oklevéltani-, érmészeti vonatkozások is./ 
XVII. Magyar történelem. /Oklevéltan!-, érmészeti vonatkozások is./ 
XVHI. Régészet. 
XIX. Művészettörténet, művészetek. 
XX. Néprajz. 
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XXI. Földrajz. 
XXII. Természettudományok általában. 
XXIII . Matematika és geometria. 
XXIV. Csillagászat. 
XXV. Meteorologia 
XXVI. Fizika. 
XXVII. Kémia. 
XXVIII. Geológia, ásványtan. 
XXIX. Biológia. 
XXX. Őslénytan. 
XXXE. Növénytan. 
XXXII. Állattan és állatorvostudomány 
x x x n i . Orvostudomány, 
XXXIV. Mezó'gá'zdasági' tudományok. 
XXXV. Miszaki tudományok » 
XXXVI. MTA. /Fogalmi csoportositás/. 
Megjegyzés: 1840 és 1955 között megjelent Akadémiai Értesito folytatásaként 
kiadott Magyar Tudomány cikkeit 1956-tól 1960-ig UF. /uj folyam/ 
megjelölés jelzi. 
A-
MTA, /története, szervezete, működése, szervei-, intézetei, 
könyvtáraj nekrológok/. 
1. 
Teleki Lászlóné -Mészáros Johanna 
egyik académiai alapitó felett 
Schedel Ferenc gyászbeszéde alap-
ján felirat az Elnökhöz. 
1844, 4, évf. 50-51. P. 
2. 
BUGÁT Pál 
Némelly académiai reformokról, név-
szerint a Tudós Társaságnak a Nem-
zeti Museummal... való összekötte-
téséről, s általában a tudományos 
törekvések egyesit éséró'l lárgy-
megjelölés 
1844. 4. évf, 10^. p. 
3. 
Akadémiai reform ügyében kiküldött bi-
zottság részletes javaslatát elfo-
gadják: négy állandó tudom, bizott-
ságot létesitenek. 
1844, 4. évf. 228-231. P, 
4. 
MTA Könyvtára. 
Académiai Könyvtár. Könyvtár-avatá-
si ünnepély, dec, 23. I844. [Schedel 
Ferencz beszámol az — történetéről 
1831 márc. 7-tól Teleki László 
örökösei által felajánlt könyvanyag 
fenti dátumu beolvasztásáig!. 
1844. 4. évf. 234-235. P. 
5. 
BAJZA József 
A Telekiek tudományos hatásáról. 
1844 . 4. évf. 235. P. 
6. 
IMRE János 
[-- bölcsész életrajza. Szilasy 
János által nyújtott életrajz-
minta a készülő' tudóskataszter-
hezl. , , 
1847. 7. évf. 338-339. P. 
7. 
TOLDY Ferenc 
[— a sajtó földszabaditását és 
a március 15,-i reformokat üdvöz-
li, 1848^ nÉrc. 20.-i rendkivüli 
közgyűlésen.! 
1848. 8. évf. 77-78. p. 
8. 
[Ezernyolcszáznegyvennyolc tiércius 
15.- és hatása! 
A haza veszélyben forog, az 1848. 
máre 27.-i ülés feloszlik. 
1848, 8. évf. 78." p. 
9.' 
ANDRÁSSY György 
— megnyitó beszéde a Szabadság-
harc lezajlása után az MTT első 
ülésén, I85O, jun. 10.-én. 
I85O, 10. évf.' 1-2.' p.' 
10. 
TOLDY Ferenc 
Titoknok! jelentés az Akadémiának 
I848 és 49-óiki működéséről. 
I85O." 10. évf. 2-6. p. 
11. 
[A Magyar Tudós-Társaság! Igazgató 
Tanács XVI. gyűlése 'I853.! martius 
14. r 16." 
1853. 13. évf. 40-42. p. 
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12. 
TOLDY Ferencz 
[— üdvözló' beszéde báró Eötvös 
József másodelnökhöz és ennek 
válasza az L855,junius 25,-i ösz-
szos ülés alkalmából.! 
I855. 15,évf. 430-454. P. 
13. 
DiTTAI Régiségtani /állandó/ bizott-
mány felállitásának terve és e 
bizottság feladatai, 
I858, 18,évf, 141-143. P, 
14. 
Az akadémiai alapszabályok jóváha-
gyott uj szövege és ennek bemu-
tatása a nov, 20-21.~i akadémiai ü-
léseken. 
1858.' 18,évf. 543-560. p. 
15. 
GREGUSS Ágost 
Jelentés az 1358-ik gr. Karácso-
nyi-féle jutalomért versenyző' víg-
játékokról, 
1859. 19.évf. 268-278,' p. 
16. 
SALAMON Ferencz 
Bizottmány! jelentés az 1861. évi 
Teleki-féle drámai pályázatról. 
1861. Nyelv- és Száptud. Oszt.Köz-
lönye 2. köt.' 191-197. P. 
17. 
BÉRCZY Károly 
Bizoctmányi jelentés az 1861. évi 
Karácsonyi-féle drámai pályázatról. 
1861. Nyelv- és Széptud. Oszt. Köz-
lönye 2. köt. 197-206. p. 
18. 
TOLDY Ferencz 
[—inditványa 1. az MTA találjon 
módot, mikép terjeszthesse sikere-
ser. a tudományokat hazánkban és e-
melje tudományos szinvonalát, 2,al-
kosson egy irodalmi időszaki köz-
lönyt, 3. tartson minden hónapban 
egy önállói összes ülést., 1 
1870. 4.évf. 254-242.' p. 
19. 
TOLDY Ferencz 
Az akadémiai eszme Magyarországon 
Bessenyei eló'tt. [Értekezés rövid 
kiv.3 
1871, 5.évf. 34-35. P. 
20. 
TOLDY Ferencz 
[— jelentése a Történelmi Bizott-
ság 1873-74.. évi munkájáról.! 
1874." 8.évf. 109-116. p. 
21. 
TOLDY Ferencz 
[--megemlékezése gróf Teleki József 
/ 4-1855/ mükö dé sé ró'l,! 
1875. 9,évf.' 56-58. p. 
22. 
VASZARY Kolozs - GDZMICS Izidor 
[Az 1825.-i országgyűlés tudósitás-
szerü napló-kézirata. Töredékében: 
az MTA megalapításának eszméjét 
Máriássy, Gömör-vmegye követe veti 
fel először, 1825. nov.. 2.-án.! 
1876." 10.évf.' 49-50. p. 
23. 
Az Akadémiai Fizikai Szertár megszün-
tetésével a szertár eszközeit több 
tudományos intézetnek osztják ki. 
1876. 10. évf, 123-126. p." 
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24. 
SZÉCHENYI István gróf 
[Lónyay Menyhért gróf elnök jelen-
tést tesz — irodalmi hagyatékának 
átvételére kiküldött bizottság mű-
ködéséről és halála eló'tt Döbling-
ben elkobzott iratok visszaszerzé-
se tárgyában.3 
1877. 11. évf, 209. P. 
25. 
ZICHY Antal 
[Széchenyi István gróf, kézirata-
inak ismertetései, 
1879. 13. évf. 156-137. P. 
26." 
ÁBEL Jenő* 
Magyarországi humanisták és ^ Celtes 
Bonrád tudós társaságai., [Érteke-
zés ismertetés.1 
1880. 14. évf. 3-4. P. 
27. 
ZICHY Antal 
[— jelentése gr. Széchenyi István 
irományairól, an elyeket ,.. gróf 
Széchenyi Béla az Akadémiának en-
gedett át, 1 
1881. 15. évf. 229-240. p. 
28. 
A<i MTA osztályai részéről tett tag-
ajánlatok 1882. évi megválasztás-
ra, az ajánlottak szakirói műkö-
dése feltüntetésével. 
1882. 16. évf. 119-154. P." 
29. 
Az MTA osztályai részéről tett tag-
ajánlások 1883. évi megválasztás-
ra, az ajánlottak szakirói műkö-
désének feltüntetésével. Pl.: Jó-
kai Mór, Szarvas Gábor, Thallóczy 
Lajos, báró Eötvös Loránd stb. 
1883. 17. évf. 65-92. p. 
30;, . 
Az MTA osztályai részéről tett tag-
ajánlások 1884. évi megválasztásra, 
az ajánlattak szakirói működésének 
feltüntetésével. Pl,? Beöthy Zsolt, 
Szarvas Gábor, SzinnyeiíJózseff 
Alexander Bernát, Ballagi Aladár, 
Marczali Henrik, Korányi Frigyes 
stb. 
1884. 18. évf, 108-143. P. 
31. 
TRSFORT Ágoston 
[— beszéde az MTA elnökévé való 
megválasztása alkalmából.] 
1885. 19. évf. 174-175. P. 
32. 
BEÖTHY Zsolt 
[-.- jelentése a gróf Teleki József-
féle drámai pályázat jutalominyertes 
drámájáról, Csiky Gergely: Spartacus 
áróll. 
1886.' 20. évf. 32-38. p. 
33. 
Az MTA osztályai részérói tett tagaján-
lások 1886, évi megválasztásra, az a 
jánlottak szakirói működésének feltűr 
tetésével, Pl.: Rákosi Jenő", Acsády 
Ignácz,Concha Győző, Borbás Vincze 
stb, 
1885, 20. évf. 66-135. p, 
34. 
Az MTA osztályai rés zérói tett tagja ján-
lások 1887. évi megválasztásra, az a-
jánlottak szakirói működésének feltün-
tetésével. Pl. Csengeri János, Pecz 
Vilmos, Acsádi Ignácz, Alexander Ber-
nát, Marczali Henrik, Timon Ákos, 
Heller Ágost.Schulek Vilmos stb. 
1887. 21.évf.73-136. p. 
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35. 
Az MTA osztályai rés zérói tett tag-
ajánlások 188Ö évi megválasztásra, 
az ajánlottak szakirói működésé-
nek feltüntetésével. Pl.: Acsády 
Ignácz, Alexander Bernát, Than-
hoffer Lajos, Lóczy Lajos stb. 
1888. 22." évf. 71-105. p. 
36." 
Az MTA osztályai részéről tett tag-
ajánlások I889. évi megválasztás-
ra, az ajánlottak szakirói műkö-
désének feltüntetésével. Pl.: Mik-
száth Kálmán, Alexander Bernát, 
Márki Sándor, Hó'gyes Endre, Bor-
bás Vincze, Schulek Vilmos stb. 
1889. 23." évf. 75-126.p." 
37. 
Az akadémiai bizottságok felsorolá-
sa és személyzeti beosztásuk. 
1890. 1. köt. 8-11. p . 
38 . 
A Nyelvtudományi Bizottság eddigi 
munkássága és további munkatervei. 
1890. 1. köt. 12-23, p. 
39. 
FBAKNÓI Vilmos 
A Történelmi Bizottság kiadványai 
és eddigi munkássága. 
1890. l.köt. 24-36. p. 
40." 
Széchenyi István gróf kéziratai. 
[Beszámoló a Széchenyi Bizottság 
munkájárói.I 
I89O. l.köt. 43 -46 . p. 
41. 
A Budapesti Szemle eddigi története 
és viszonya az Akadémiához. 
1890. l.köt. 55-58." p." 
42. 
A Természettudományi Könyvkiadó aka-
démiai segélyezése és eddigi mun-
kássága,, „, ., 
I890,' l.köt. 61-62. p . 
43. 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Az elhunyt tagok névsora 1890-ig, 
375 névvel.
 s „, 
I890." l.köt. 65-70. p. 
44.' 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Nagyjutalommal, illetőleg Marczi-
bányi-féle másod jutalommal kitün-
tetettek névsora 1889-ig. 
I890," l.köt. 70-77. p. 
45." 
A MFA Nyelvtörténeti Szótár előmun-
kálatairól bizottsági jelentés. 
1890." l.köt. 86-93. p. 
46. 
Egyes akadémiai folyóiratok össze-
foglaló ismertetése megjelenésük 
óta: Magyar Nyelvőr, Nemzet gaz ok-
sági Szemle, Budapesti Szemle,Egyeté-
rts PhilologLai Közlöny,. 
I89O. l.köt." 93-103. P." 
47." 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Az Irodalomtörténeti Bizottság aka-
démiai kiadványainak összefoglaló 
ismertetése,, I879 - I89Q. 
1890. l.köt." 137-139. P.' 
48." 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
A Mathematikai és Természettudományi 
Bizottság 1861-1888. évi működéséről 
jelentés^ , ., .. . 
I89O, l.köt. 405-412. p. 
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49. 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Az Archaeologiai Bizottság I858-
I89O. évi működéséről összefogla-
ló ismertetés. 
I89O. 1.' köt.' 474-49O. p. 
50. 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
A Földrengési Bizottság I88I-I89O. 
évi működéséről összefoglaló is-
mertet és. 
1890. 1.köt. 49O-493. P. 
51. 
A 'Történelmi tár" /I878-I889/., [Az 
MTA kiadványának ismer tetése.l 
I890. í.köt. 584-593. P. 
52. 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Az Akadémiai Könyvkiadó Hivatal 
eddigi működéséről elszámolás és 
saját üzlethelyisége felállítása 
az akadémiai épületben. 
1890. 1 .köt. 666-669,/ p. 
53. 
ZICHY Antal 
Széchenyi István gróf, külíöldi 
uti rajzai és följegyzései. /Nap-., 
lói nyomán összeáll. Zichy Antal/, 
1891. 2.köt. 72-79.' P. 
54." 
ZICHY Antal 
A gróf .Széchenyi Istvánhoz inté-
zett megtisztelő' levelekről 
I827-I835. .„ . . 
1891. 2.köt. 151-152. P. 
55. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
kiadó Vállalata [Fejlődéstörténet. 
Kia dványbib Ijbgráf iával I # 
I89I. 2.köt. 530-541.' p. 
58. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
kiadó Vállalatának pártoló tagjai 
[foglalkozási megoszlás isi, 
1891. 2.köt. 622-632. p. 
57." 
EÖTVÖS Loránd báró 
[— elnöki megnyitó beszéde az M A 
1892. május hó 8-ikán tartott köz-
ülésén!.., 
1892.' 3.köt. 301-303, p. 
58." 
PULSZKY Károly 
Az Akadémia szerepe a képzőművésze-
tek fejlesztésében. 
1892. 3.köt. 333-340. p. 
59. 
A Magyar Tudományos Akadémia pálya-
kérdései /1831-1892./ [Összefogla-
lás!. , 
I892. 3.köt. 557-583., 666-670. p. 
60. 
A "Szombati Kör" és a Magyar Tudomá-
njos Akadémia 1849-5Q-hen. 
1892." 3.'köt." 563-577." P." 
61. 
A Magyar Tudományos Akadémia emlék-
táblájának története., , 
1892. 3."köt. 711-717." P . 
62 . 
WESSELÉNYI Miklós báró 
[—levele az Akadémia megalapításá-
ról ... 
1893. 4,köt.119-120.
 P. 1 t. 
63. 
A Magyar Tudományos Akadémia milleni-
umi kiadványának tervezete. 
I893. 4.köt. 170-171. P." 
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64. 
SZILY Kálmán 
Arany János, mint főtitkár. 
1893. 4.köt. 330-337.' p. 
65. 
A Magyar Tudományos Akadémia pálya-
kérdései /1831-1892/. .'. 
I893. 4.köt. 491-503. P. 
66. 
ZICHY Antal 
Gróf Széchenyi István hirlapi 
cz ikke i.. 
1893. 4.köt. 643-640. p. 
67. 
CONCHA Győző 
Jelentés a Bródy-jutalomról. 
[Pulszky Ferencznek publiciszti-
kai érdemeiérti. 
1894." 5.köt. 410-414." P. 
68.' 
THAN Karoly 
Megnyitó beszéd /a nov. 3-án tar-
tott Szécneny i-ünnepen./ 
1895. 6.köt. 609. p. 
69. 
EÖTVÖS Loránd 
Elnöki riEgnyitó beszéd. [Az MTA 
népszerűtlenségéről.! 
1900. 11.köt. 289^292. p. 
70. 
VISZCTA Qyula 
Egykorú tudósi tások a MTA megala-
pitásáról. / k ö z ű — . r 
1901." 12."köt. 605-614. p. 
71. 
SZÉCHENYI István gróf 
.— levelei ITabriczy Sámuelhoz/.'/ 
1902. 13.köt. 212-213. p. 
281. 
LENHOSSÉK Mihály 
Jelentés az Akadémiák Szövetségé-
nek 1903,. évi gyűléséről. /London/. 
I9O3.' 14."köt." 613-621. p." .. 
73. 
SZEGTENYI István,gróf 
Bizottsági jelentés munkái uj 
kiadása ügyében /a munkák felso-
rolásával/.^ •• 
1903.' 4,köt. 622-624. p. 
74. 
VISZOTA Gyula 
A MTA czimere^ 
1904. 15.köt .J 5-11. p. 
75." 
SZÉCHENYI István, gróf 
[— kiadatlan leve leiből 3,,. 
I9O4. 15,köt. I9O-I92/ p. 
76. 
SZILY Kálmán 
teák Ferencz és a Magyar Tudomá-
nyos Akadétida. 
1904. 15.köt." 280-290.' p. 
77. 
THAN Károly - GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés az Akadémiák Szövetségé-
nek Londonban tartott második 
nagygyűléséről. 
1904, 15.köt.' 475-485. P . 
78. 
KÖVESLIGETHY Radó 
Jelentés Magyarországnak a Földren-
géskutató Nemzetközi Szövetkezetbe 
való belépéséről. [Strassburg.I 
1905. 16.köt.' 481-482. p. 
79. 
KÖVESLIGETHY Radó 
Jelentés a Földrengéskutató Nemzet-
közi Szövetkezet III, értekezletéről 
[Berlini... 
1905, 16.köt. 657-661. p, 
80. 
BERZEVICZY Albert 
Elnöki megnyitó beszéd [az ITTA 
tudományos feladatairól!. 
1906. 17.köt. 219-229. P. 
81. 
HEINRICH Gusztáv 
Főtitkári jelentés. /Olvasta — az 
1906, márczius 25-iki közülésen./ 
CToldy Ferencz működésének jelen-
tó'ség&ről,.! 
1906. 17,köt. 250-237. p. 
82." 
VISZCTA Gyula 
Gróf Teleki József mellszobra az 
Akadémiában. 
1907. 18.köt. 505-519, P. 
85. 
VISZOTA Gyula 
Tagajánlások az Akadémiában, /A 
megalakulástól 1847-ig/. 
1906. 17.köt. 499-552., 608-645. p. 
84. 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés az Akadémiák Nemzetközi 
Szövetségének 1907 május 27.-ától 
junius 2.-ig Bécsben tartott III. 
nagygyűléséről. 
1907. 18.köt. 518-524. P. 
85. 
VISZOTA Gyula 
Bajza levele Széchenyihez az "Au-
róra" és "Tudománytár" ügyében. 
L908. 19,köt. 81-84, p. 
86. 
VISZOTA Gyula 
Az Akadénáa emlékserlegei /I856-
1848/. 
1909, 20.köt. 97-100. p. 
87. 
HEINRICH Gusztáv 
Kazinczy Ferencz és az Akadémia. 
1909. 20.köt, 657-651. P. 
88. 
VISZOTA Gyula 
Kazinczy Ferencz működése az Aka-
dó miában. 
' 1909, iü,köt. 651-670. p. 
!9. 
SÁSZÁR Elemér 
Bessenyei akadémiai törekvő sex. 
1910. 11.köt. 10-19. P. 
90. 
LUQOSSY József 
[— levelei Kálmán Farkashoz ,/Köx 
li Halmy Gyula/1. 
1910. 21.köt, 85-85. p. 
91.' 
KOLLÁNYI Ferencz 
Az Akadémia és a Nemzeti Muzeam. 
1910/ 21.köt. 115-121, p. 
92. 
VISZOTA Gyula 
A "Tudománytár" történett 
1910. 21.köt. 121-156. p. 
95.' 
HEINRICH Gusztáv 
Főtitkári jelentés [különös tekin 
tettel gr. Szécheny: István szere 
pére a "MTA működésében. IVegemléke 
zésül.l 
1910. 21.köt. 546 556. p. 
- ö -
94. 
VISZOTA Gyula 
A Tudománytár történetéhez. /Ja-
vaslat a Szerkesztőség számára./ 
1910. 21.köt. 424-438. p. 
95. 
FÖLDES Béla 
A Nemzetgazdasági Bizottság jubi-
leuma. 
1911. 22.köt. 5-26. p. 
96. 
VISZCTA Gyula 
Az Akadémia és a népdalgyűjtés. 
1911. 22.köt. 116-119. p. 
97. 
RUBINYI Mózes 
_Döbrentei Gábornak egy akadémiai 
teíveffite /Erdélyi Tudományos- és 
Nyelvművelő' Társaság rajzolatja./ 
1911. 22.köt. 119-122. p. 
98. 
SZILY Kálmán 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtár^. . 
1905. 16.köt. 356-359. P. 
99. 
VISZOTA Gyula 
Bacsányi János akadémiai tagsága, 
1911.' 22.köt. 169-171. P." 
100. 
VISZOTA Gyula 
Az Akadémiai Értesítő 70 éves 
jubileuma,. 
1911. 22.köt. 370-375. P. 
101. 
VISZOTA Gyula 
Kisfaludy Sándor és a Tudós Tár-
saság. 
1911. 22.köt. 432-455. P-
102. 
VISZOTA Gyula 
Vörösmarty akadémiai folyóiratter-
vez ete. 
1911/ 22.köt. 517-522.' p. 
103. 
[Történettudományi Intézeti 
Történettudományi magyar állami in-
tézet Rómában. [Az MTA felterjesz-
tése gróf Zichy János vallás- és 
közokt. miniszterhez, Berzeviczy 
elnök által.l 
1912. 23.'köt. 177-181. p. 
104. 
LÉVAY József 
beszéde a MTA lakomáján . 
1912." 23.'köt. 343-344." P.' 
105." 
BEÖTHY Zsolt 
Szédienyi és az Akadémia. /Elnöki 
megnyitó beszéd,/ 
1912. 23.köt, 345-350. p. 
106. 
HAJNÓCZY József, R, 
A Magyar Tudományos Akadémia Tör-
vénytárunkban,. Közli: ~r-
1913. 24.köt. 62-77." P. 
107. 
A Magyar Tudományos Akadémia képei 
és szobrai. CL913.-Í állapotl, 
I9I3, 24.köt. 537-540. p." 
108. 
HEINRICH GU'sztáv 
Eötvös és az Akadémia. Főtitkári 
jelentés,. 
1913. 24.köt . 554-574. 3, P . 
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109. 
HEINRICH Gusztáv 
Egy kis jubileum. [Az Akadémiai Ea 
tesitő 25. évfolyamára.! 
1914 25,köt, ">61-662. p. 
110, 
BERZEVI CZY Albert 
Az Akadémia fejlődéséről, palotajá 
ról és feladatairól a háborús vi-
szonyok között. Elnöki rro ryitó be-
széd.. 
1915. 26.köt . 561-367. p. 
111, 
VISZOTA Gyula 
Tóth Kálmán akadémiai tagsága, 
1915." 26.köt. 558-561. p. 
112. 
HEINRICH Gusztáv 
Arany János és az Akadémia . 
1917. 28.köt. 432-438, 554-579. P. 
113. 
Jelentés a Wodianer-juta Imákról. 
1917. 28.köt. 373-376. p. 
114. 
ILOSVAY Lajos 
Az Akadémia ujabb feladatai. [Első 
sorban a műszaki- és természettudo 
mányok területén!. 
1918. 29.köt. 369-378. p, 
115. 
BERZEVICZY Albert 
[— beszéde és Felirat a bemzeti 
Tanácshoz 1913. nov. 6 
1919. 30.köt. 45-46. p. 
1.16, 
BERZEVICZY Albert 
• -• beszéde az Akadémia működése-
im k a rault hónapok alatti fel-
függ es zt é sérői. 
1 9 1 9 . 50.Küb. 2 1 9 - 2 2 7 . p. 
1 1 7 . 
ANGYAL Dávid 
Válasz a Cseh Akadémiának [Az MTA 
ama szózatára, amelyet tiltakozá-
sul a magyar terület megcsonkítá-
sa ellen a világ összes akadémiá-
ihoz intézett: a cseh reflexióra 
válasz.,.1 
1920, 31.köt. 68-80. p. 
118. 
BERZEVICZY Albert 
Nemzeti katastropháink. /Elnöki 
megnyitó/. 
1920. 31.köt. 173-180. p. 
1 1 9 . 
A Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Bizottságának gondo-
zásában megjelenő latinnyelvü 
történeti források közlésének sza-
bályai . 
I92I." 32,köt. 7 1 - 7 4 . P. 
120, 
BERZEVICZY Albert 
Az Akadémia helyzetéről és kul-
tur-feladatairól a trianoni béke-
szerződés adottságainak figyelem-
bevételével. Elnöki megnyitó be-
szód,, 
I92I.' 32.köt. 153-160. p. 
121. 
SEMSEY Andor 
Horváth Géza beszéde Semsey Andor 
ig. es t.tag ravatalánál CMécéviásl 
1 9 2 3 . 34.köt. 2 1 1 - 2 1 3 . P . 
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122. 
BERZEVICZY Albert 
Id. Szily Kálmán. [— megemléke-
zése id, Szily Kálmán ig. és t.tag 
főkönyvtárnok elhunytáról!. 
1924. 35.köt. 151-153. P. 
123." 
BERZEVICZY Albert 
Az Akadémia alapításának százados 
ünnepén. Megnyitó beszéd. 
1925. 36.köt. 233-240/ p." 
124/ 
BERZEVICZY Albert 
A könyvtár alapításának százados 
ünnepe 1926. évi március hó 15-én, 
1926. 37.köt.' 5-6.p. 
125. 
EERENCZI Zoltán 
A Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárának megalapítása. 
1926. 37.köt. 7-17. P.' 
126. 
BALOGH Jenő 
Gyulai Pál és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. 
1926." 37.köt. 84-95. p. 
127." 
BALOOI Jenő 
A Magyar Tudományos Akadémia és 
tagjainak munkássága az utóbbi 
években /l92Q(-1927./ 
1927.' 38.köt. 127-144. P. 
128." 
BALOOI Jenő 
Akadémiánk történetéhez /1825-
1828 körül/. 
1928." 39.köt. 127-135. P.' 
129. 
BERZEVICZY Albert 
Vigyázó Ferenc gróf emlékének 
megörökítése tárgyában, — meg-
nyitó beszéde^ 
1928." 39.köt.J 175-177. P. 
130. 
VIGYÁZŐ Ferenc, gróf 
Vargha Gyula: Beszéde gróf Vigyá.-
zó Ferenc ravatalánál IMécénáöJ, 
1928." 39,köt. 178-179. p/' 
131. 
.[Magyar Tudományos Akadémiai 
Tudományos kutatások támo^tása 
kérdésében véleményadásra kikül-
dött bizottság tárgyalásai és 
javaslatai. 
1929." 40,köt.' 37-59. P." 
132. 
PÉKÁR Dezső 
A báró Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet tizéves tudományos mű-
ködése [Székfoglaló! ..j 
I929.' 40.köt. 163J.72.' p. 
133. 
BALOOI Jenő 
Adatok az Akadémia történetéhez és 
jövő munka térveink.
 :J 
1929, 40.köt." 223,-23,5." P. 
134. 
BERZEVICZY Albert 
A százéves Akadémia. Megnyitó beszéd 
az 1930. május 11-én tartott ünnepi 
közülésen. .... 
1931." 41."köt. 5-17." P.' 
135. 
BALOGH Jenő 
Arany János mint főtitkár. tttPA1 
1932. 42.köt." 237.-243/' P.' 
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136. 
BALOGH Jenő 
A Magyar Tudományos Akadémia tag-
jainak munkássága az Arany János 
korszakban a a legutóbbi tizenkét 
évben (1920-1932). 
1932. 42.köt. 250-286. p. 
137. 
SEMSEY Andor 
Berzeviczy Albert megemlékezése... 
Semsey Andor ig. és t,tag szüle-
tésének 100,-ik évfordulója alkal-
mából,. 
1934. 44.köt. 8-11. p. 
138. 
BERZEVICZY Albert 
Az Akadémia tizenhat éve az I. 
Világháború után. Elnöki megnyi-
tó beszéd. 
1934. 44.köt. 87-94. P. 
139." 
ILOSVAY Lajos 
-üeszéde Semsey Andor, a Ma-
gyarországot érdeklő tudományok, 
különösen a természettudományok 
bőkezű pártfogója születése 100-ik 
évfordulójának emlékezetére. 
1934. 44."köt. 332-339. p. 
140. 
LUKDJICH Imre 
A Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Bizottság másolat-
és kéziratgyüjteményének ismerte-
tése.., Összeáll. — . 
1935. 45.köt.' 5-102. p. 
141. 
Podmaniczky-Vigyázó Muzeum,Rákoske-
resztúr 
Berzeviczy Albert: beszéde a rákos-
keresztúri báró Podmaniczky-j gróf 
Vigyázó-muzeum megnyitásén, 
1935. 45.köt. 144-146. p. 
142. 
LENHOSSÉK Mihály 
[—megemlékezése a MTA első két 
elnökéről! . 
1936." 46."köt. 54-73. P. 
143. 
MELICH János 
A Nyelvtudományi Bizottság /í.TÍ?A/ 
története és munkássága fennállá-
sának 80, évfordulóján. . 
1936." 46.köt. 256^260. p, 
144. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
^—megemlékezése gróf Teleki Jó-
zsefről, az Akadémia első' elnöké-
ről születése I5O. évfordulója 
alkalmából. 
1940. 50.köt. 323-325, P. 
145. 
KÉSS Károly 
naplófeljegyzései 1841-1849. 
/Hadtudományi iró, MTA r.tag, 
1793-1866,'/ (Közzéteszi: Luki-
nich Imre) , 
1940, 5O.köt. 325-353. P. 
146.' 
VÁLYI Lajos 
Voinovich Géza: Gyászbeszéde Vá-
lyi Lajos MTA ügyésze ravatalánál, 
1940, 50.köt. 423. P. 
147. 
KDRNIS Gyula 
[—megemlékezése gróf Teleki Pál 
ig, és t.tagról. Elnöki megnyitó.! 
1941. 51.köt. 189-201. p. 
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136. 
LUKINICH Imre 
Gróf Teleki József életéhez./1833-
1850.7 CA gróf Degenfeld-család 
sziráki levéltárából való levelek. 
Közzéteszi Lukinich Imréül 
1941. 51.köt. 245-311.' P. 
149. 
SZINNYEI József 
Balogh Jenő: Gyászbeszéde Szinnyei 
József ig. és r.t. főkönyvtárnok 
ravatalánál [nyelvtudósi, 
1943. 53.köt. 275-277. P. 
150." 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Az akadémia az ostrom [1944-19453 
alatt, 
1946," 55.köt. 6. p . 
151. 
KODÁLY Zoltán 
Beköszöntő'. — Zoltán beszéde [az 
194é. julius 28.-i Ünnepélyes köz-
ülés alkalmából.3 
1946. 55,köt. 27-29. P, 
152. 
KODÁLY Zoltán 
Elnöki megnyitó beszéd az 1947. 
junius 8.-i ünnepélyes közülésen 
[az MTA háború utáni helyzetéró'l,3 
1947. 55.köt. 13-15.' P. 
153. 
LUKINICH Imre 
A Magyar Tudományos Akadémia 
1848-1849-ben. 
1948. 56.köt. 35-50. P. 
154. 
KODÁLY Zoltán ; 
—megnyitó beszéde az 1848/49. 
szabadságévek emlékére tartott 
rendkivüli ünnepélyes közülésen. 
1948. 56.köt. 51-53. P. 
142. 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Jelentés a [II.világ3háboms ká-
rokról. Jegyzőkönyv az Igazgató 
Tanács által kiküldött bizottság-
nak 1948. junius 28-án tartott üw 
léséről (Németh Gyula, Erdey-Gruz 
Tibor, Lukinich Imre, Andreánszky 
Gábor.) 
1948.' 56.köt. 70-76. p. 
156. 
VISZOTA Gyula 
Vörösmarty kisebb akadémiai jelen-
tései,. 
1949. 49.köt. 140-175." P. 
157. 
Magyar Tudományos Akadémia 
A — alapszabályai [1949;.3 
1949-1950.' 57.köt.' 7-13.' P. 
158. 
RÉNYI Alfréd 
A Magyar Tudományos Akadémia Alkal-
mazott Matematikai Intézetének fel-
adatairól. r. 
1951." 58.köt. 20-26, p, 
159. 
BENKŐ Loránd 
A Magyar Tudományos Akadémia He-
lyesirási Bizottságának munkája. 
1951." 58.köt.' 82-85. p." 
160. 
Magyar Tudományos, Akadémia 
A —Nyelvtudopjányi Intézete, [műkö-
déséről beszámol! Telegdi Zsigmond. 
I95I." 58."köt. 164-169. p. 
161. 
DETRE László 
A Magyar Tudományos Akadéma Csil-
lagvizsgáló Intézete, 
1951. 58.köt. 220-225, p. 
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136. 
STRAHB F. Brúnó 
Az Akadémia könyv- és folyói-
ratbizottságának munkája. 
1951. 58.köt. 228-232. p." 
163. 
(Magyar Tudományos Akadémia] 
Kutatóintézeteink. 
1951. 58.köt. 246-249. P. 
164. 
HORVÁTH János 
A Magyar Tudományos Akadémia Ti-
hanyi Biológiai Kutatóintézete. 
1951. 58.köt. 272-276. p. 
165. 
PACH Zsigmond Pál 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének 
munkájáról. 
1951. 58.köt. 401-405. p." 
166. 
[Magyar Tudományos Akadémia] 
Az Akadémia nagygyűlése elé [az 
1949-ben végrehajtott átszerve-
zés után,] 
1951. 58. köt. 437-439. P. 
167. 
Magyar Tudományos Akadémia 
A — 1951. évi nagygyűlése tudo-
mányos üléseinek programja. 
1951. 58.köt. 460-469. P. 
168. , 
RUSZNYÁK István 
— elnöki megnyitóbeszéde az MTA 
1951.' december havi nagygyűlésén. 
1951." 58.köt. 483-487. P. 
142. 
ERDEY-GRUZ Tibor 
— fó'titkári beszámolója az MTA 
CX. nagygyűlésén /1951. december/. 
(Hozzászólásokkal.) 
1951. 58.köt. 506-536. p. 
170. 
Magyar Tudományos Akadémia 
A — alapszabályai az 1951. évi 
közgyűlés után. 
1952. 59.köt. I58-I64. p. 
171. 
[Magyar Tudományos Akadémia] 
Az /ezerkilencszázötvenkettedik 
évi/ 1952. CXI. Nagygyűlés." [Erdey 
Gruz Tibor fó'titkári beszámolójá-
val, hozzászólásokkal.] 
1952. 59»köt. 178-216. p. 
172. 
SOMOS András 
Beszámoló az A_kadémia Agrártudomá-
nyok Osztálya munkájáról. 
1953." 60.köt." 8-14. p. 
173. 
[Magyar Tudományos Akadémia] 
/Száztizenkettedik/ CXEI. Nagygyű-
lés (1953. május 24-30. között.) 
[Osztrovszky György, Lukács György 
Van Fanchan beszédeivel, hozzászó-
lás- és beszámolókkal,! 
1953. 60^köt. 159-163." p. Záróülés 
2o7-224. p. 
174. 
Magyar Tudományos Akadémia, kémiai 
Tudományok Osztálya. 
A Kémiai Tudományok Osztályának el 
mult évi [1952.3 tudományos eredmé 
nyei* 
1953. 60.köt. 297-299. P. 
175. 
A Kutatási Eszközöket Kivitelező' Vál 
lalat gyakorlati feladatai. 
1953. 60.köt. 300-307. P. 
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136. 
ALEXITS György 
Az Akadémia 1953. évi könyvki-
adásáról.,, 
1953." 61.köt. 4-9. P. 
177. 
Magyar Tudományos Akadémia, Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztály 
A — Vezetó'ségének határozata a 
legujabbkori magyar irodalom-
kutatásról. 
1954. 61,köt. 56-58. p. 
178." 
RUSZNYÁK István 
— elnök megnyitója az 1954. évi 
nagygyűlésen /l954. junius 14./ 
[A tudortányos kutatás irányvona-
la iról.3 
1954. 61.köt. 67-69. p. 
179. 
NAGY Imre 
A magyar tudomány eLó'tt álló fel-
adatok. — akadémikus bevezető' e • 
lőadása a MTA 1954. évi Nagygyű-
lésének megnyitó ülésén, 
1954. 61,köt. 70-79. P. 
j.80. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1954. 
évi CXIII. Nagygyűlése. 1954, jú-
nius 14-19. - Rusznyák István el-
nök megnyitója... - Az MTA 1954. 
évi CXIII. Nagygyűlésének záró-
ülése,. 
1954." 61.köt. 67-69., 126-127. p. 
181. 
OSZTROVSZKY György 
— fó'titkár beszámolója az Akadé-
mia munkájáról és feladatairól 
[az 1954. évi GXHI. Nagy gyűlé-
sen,I 
1954. 61.köt. 128-145. p. 
142. 
RÉNYI Alfréd 
A Magyar Tudományos Akadémia Al-
kalmazott Matematikai Intézetének 
Közleményei., A. 2.köt,, Eló'szava. 
1954. 61.köt. 212-216. p. 
183. 
A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Kongresszusa /1954. 
december 1-3./ (Pulay Gábor beszá-
molója.) . 
1954, 61.köt. 295-305. p. 
184. 
HARASZTHY Gyula - SZATHMÁRYNÉ NÉMETH 
Mária 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának munkája, 
1955. 57.köt. 59-69. p. 
185. 
Magyar • Tudományos Akadémia, Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztály 
A könyv- és folyóiratkiadás eredmé-
nyei és feladatai a Nyelv- és Iro-
dalomtudonányi Osztályon, 
1959. 67.köt. 143-152.' p." 
186. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése. /1955. április 1./ [Hozzá-
szólásokkal Rusznyák István: A MTA 
tiz éve c, elcá dásához. Erdei Fe-
renc, Hevesi Gyula stb. hozzászó-
lásaival,! 
1955. 67. köt 181-182., 197-216. p. 
187. 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia tiz 
év e. 
1955. 62.köt. I83-I96. p. 
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136. 
A Magyar Tudományos Akadémia [ezer-
kilencszázötvenötödik! 1955. évi 
ÖXEV, Nagygyűlése. (Rusznyák 
István elnöki megnyitója ..). 
1955. 67.köt. 267-270. p. Záré-
ülés: 270-272. p. 
189. 
BOGNÁR Rezső 
Beszámoló az Akadémia munkájáról 
és feladatairól. [Elhangzott az 
MTA 1955. évi CXTV. Nagygyűlé-
sén.1 
1955. 62.köt. 273-292. p. 
190. 
SZABÓ Pál Zoltán 
A pécsi akadémiai napok. 
1955." 62.köt." 371-374. P. 
191. 
HARASZTHY Gyula 
A [százharminc! 130 éves Akadé-
miai Könyvtár;. 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 1-3. 
sz.' 63-84.P. 
192. 
RUSZNYÁK István 
,[—elnöki megnyitója!. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1956. március 
9-i ünnepi ülése a Magyar-Szov-
jet Barátsági Hónap alkalmából. 
1956. 63.köt. U.F,, 1.,köt. 1-3. 
sz. Szemle. 91-92. p. 
195. 
RUSZNYÁK István 
[— elnöki megnyitója!. A Magyar 
Tudományos Akadémia CXV., 1956. 
évi Nagygyűlése. 
1956. 63.köt. U.F.l.köt, 4-6.sz. 
191-195. P. 
142. 
BOGNÁR Rezső 
Főtitkári beszámoló. [Az MTA 
1956:fJ évi XXV". Nagygyűlésén.! 
1956,. 63.köt. U.F. l.köt, 
4-6.sz.'225-254.' P. 
195.' 
A Magyar Tudományos Akadémia Ragja-
inak névsora az 1956. évi nagygyű-
lés után,,. 
1956. 63."köt. U.F. l.köt. 4-6.sz, 
255-257, P. 
196. 
GERGELY Pál 
Arany János akadémiai titoknoki és 
főtitkári működése,. 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 1-4.sz. 
51-52. p. 
197. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése és a Társadalmi-Történeti Tu 
dományok Osztályának ünnepi ülés-
szaka a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom 40. évfordulója al-
kalmából, 
1957. 64."köt,. U.F. 2.köt. 11-12. 
sz. 513-514. p. 
198. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1957. 
évi CXVI. Nagygyűlése. Rusznyák 
István: Elnöki megnyitó.- Münnich 
Ferenc: Üdvözlő beszéd. 
1958.' 65.köt. U.F. 3.köt. 1-2.sz. 
1-5. P. 
199. 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök 
se gének beszámolója. - Melléklet. 
1958. 65.köt. U.F.'3.köt. 1-2.sz. 
19-32.', Mell.: 35-48. p. 
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200. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése a Szovjetunió Párt- és Kor-
mányküldöttsége tiszteletére, -
Rusznyák István: Elnöki megnyitó. -
Üdvözlő beszédek. - N.Sz. Hrus-
csov beszéde., 
I958. 65.köt. U.F. 3.köt. 5.sz. 
147-161.' p. 
201. 
SZIGETI György 
A Magyar Tudományos Akadémia Mű-
szaki Fizikai Kutató Intézete. 
1958. 65.köt. U.F. 3.köt. 6,sz. 
219-221, p. 
202.. 
TAMÁS György 
A Magyar Tudományos Akadémia Fi-
lozófiai Intézetének tevékenysé-
ge 
Í958. 65.köt.' U.F, 3.köt.' 8-9.sz. 
329-334. P.' 
203. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének határozata az akadémiai 
Jsö nyvkiadási terv kidolgozásának 
irányelveire. 
1958. 65.köt. U.F. 3.köt. 10.sz. 
433-435. ' P.'' 
204. 
A Magyar Tudományos Akadémiai 1958. 
évi CXVII. Nagygyűlése. - Rusznyák 
István: Elnöki megnyitó. - Apró 
Antal: Üdvözlő beszedj 
1958. 65,köt. U.F. 3.köt. 11-12. 
sz. 459-464. p.' 
205. 
ERDEI Ferenc 
A magyar tudomány helyzete és fej-
lesztésének főbb iiányai. [Előadás 
a OXVTI, Nagygyűlésen. Hozzászólók: 
Erdey-Gruz Tibor,Hevesi Gyula..,1 
1958. 65.köt. U.F, 3.köt. 11-12. 
sz.495-513. p,/Hozzászólások:/ 
514-532. p.' 
206. 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének beszámolója [a CXVH, 
Nagygyűlésen]. ., 
1958. 65.köt,,' U.F, 3.köt. 11-12. 
sz. 533-547. P . . 
207.' 
Az MTA nagygyűlésen [CXVII,3 részt 
vett külföldi delegátusok üdvöz-
lő beszédei. 
1958. 65.köt. U.F, 3.köt. 11-12.sz. 
549-555. P.' 
208.' 
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. 
évi CXIX#> közgyűlése., 
1958. 65/köt. U.F/3.*köt.' 11-12,sz, 
557-558. p.' 
209. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. 
évi nagygyűléséről. 
1958. 65.köt. U.F." 3.köt. 11-12.sz. 
558-562. p. 
210. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. 
évi CXIX. közgyűlésének határoza-
tai/. /, . ., 
1958. 6%köt. U.F, 3.köt. 11-12.sz.' 
562-564. p/ 
211. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése a Kommunisták Magyarországi 
Pártja megalakulásának 4O. évfor-
dulója alkalmából.,' 
1959/ 66.köt. U.F. 4.köt. l.sz.' 1-2.' 
P. 
212. 
CSELGTEI László 
Akadsad.i .icp Keszthelyen.J 
1959. 66/öt. U.F. 4.köt'. 7-8, sz. 
417-418. p. 
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136. 
JÁNOSSY Lajos 
A Magyar Tudományos Akadémia nem-
zetközi kapcsolatainak helyzete 
és problémáig, 
1959. 66,.köt. U.F. 4.köt. 9,sz. 
479-487.' p.' 
214." 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének rendkivüli ülése (A M S z M P 
VII. kongresszusának előkészíté-
se során...) 
1959. 66,.köt. U.F. 4.köt. 11.sz. 
591-593. P.' 
215. 
CSŰRÖS Zoltán 
A MTA 1958,éviJcönyv- és fölyó-
iratkiadásáról. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 12.sz. 
657-659." P."' 
216. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1960. 
évi CXVLII. Nagygyűlése, - Rusz-
nyák István: Elnöki megnyitó. 
1960. 67,.köt. U,F. 5.köt. 5-6.sz. 
253-254." P. ' 
217. 
(Magyar Tudományos Akadémiai 
Kállai Gyula: Üdvözlő beszéde a 
MTA 1960. évi CXVIII. Nagygyű-
lése alkalmából,, 
I96O. 67,.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
295-298. P. ' 
142. 
ERDEI Ferenc 
Az Elnökság beszámolója az Akadé-
mia I96O,, évi közgyűlésén^ . 
I96O. 67,.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
299-326. p.' 
219.' 
A Magyar Tudományos Akadémia I96O. 
évi nagygyűlése. - ...I96O. évi XII. 
közgyűlése. 
1960. 67,.köt. U.F. 5.köt. 5-6. sz. 
341-346. p. 
220. 
A Magyar Tudományos Akadémia I96O. 
évi CXX. közgyűlésének határozatai. 
I96O.' 67,,köt. U.F. 5.köt. 5-6 sz.' 
346-348.' p."' 
221. 
SÁERÁN Györgyi 
Hermann Ottó és Kossuth Lajos. Hermanu 
Ottó hagyatéka az Akadémia kézirattá-
rába^. /Közli — . / 
1960/ 67,.köt. U.F. 5.köt. 7.sz. 
,429-435.' P." 
I. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alctt: 
17, 32, 118, 225, 243, 320, 331, 350, 418, 684, 712, 923, 1037, 1067, 1144, 
1226, 1250, 1253, 1254, 1256, 1294, 1319, 1617, 1896, 1924, 2042, 209p, 
2122, 2271, 2298, 2423, 2487, 2502, 2574, 2578, 2582, 2621, 2655, 2759, 2794, 
2934, 3146, 3150, 3163, 3278, 3408, 3421, 3557, 3758, 3760, 3769, 3771, 3843, 
3847. 
-is-
I I . 
Tudományelmélet, -politika, -szervezés, (kongresszusok, tud. történeti-, 
fejlesztési- módszertani kérdések, tud.intézmények története és működési 
jellemzése (MTA hálózat kivételével), könyvtárak,bibliográfiák,..) 
222. 
VAJDA Péter 
A természeti tudományok befolyásá-
ról az emberre s a köz társaságra. 
[Előadás kiv. 3 
1840-1841." l.évf, 83-85. p. 
223. 
JÓZSEF nádor 
[— levele a Tudós Társaság elnöké-
hez, hogy a király Reguly Antal ku-
tatómunkáját pénzadománnyal támo-
gat ja .1 
1843. 4.évf. 12. p. 
224. 
VÁLLAS Antal 
A tudós társaságokról [Elcádás kiv.] 
1844.' 4.évf. 42., 49. P. 
225. 
VÁLLAS Antal 
A Magyar Tudós Társaság reform-kér-
déseiről [Uj osztályok-, szervezési 
és költségvetési vetületek.] 
1844, 4.évf. 52. p. 
226. 
VÁLLAS Antal 
[— ismertetése a Jablonovszky-Tár-
saság páljatételeiről (Lipcse, 
I836) valamint az 1846-ban a mate-
matikai pályamunkák elbirálási el-
járásáról Kerekes Ferenc, tag, pá-
lyázó eljárásával kapcsolatban, a 
való- és egész gyökü felsőbb egyen-
letek tregoldásával összefüggés-
ben.! 
1848. 8," évf.' 62-69. p. 
227. 
SZALAY László 
Hungaricák a lausannei cantoni 
könyvtárban. 
1855. 15. évf. 379-380. p. 
228. 
KDNEK Sándor 
A nemzetek szellemi élete a pá-
rizsi világkiállitáson, [Érteke-
zés kiv,,] ' 
1867." l.évf, 233-238. p. 
229. 
RÓMER Flóris 
A Corvina ügyben tett ujabb vizs-
gálatok,. [Értekezés kiv,] 
1868. 2."évf. 39-40." p." 
230. 
RÓMER Flóris 
Jelentés olaszországi utazásomról 
Corvin-féle codexek érdekében. 
1869." 3,"évf." 203-204, p. 
231. 
TOLDY Ferencz 
[—Konstantinápolyból nyert négj 
Corvin codexet ismertet],. 
1869.' 3."évf." 213 -217." P." 
232. 
MÁTRAY Gábor 
A Konstantinápolyból legújabban ér-
kezett négy Ccrvin-codexről. [Érte-
kezés kiv,] 
1870. 4.évf. 24-25. p.' 
I 
- ló -
233. 
JAKAB Elek 
A levéltárakról általában, s külö-
nösen egy magyar állami levéltár 
felállításának szükségességéről. 
[Székfoglaló értekezés kiv.l 
1874. O.évf. 205-209.' p. 
234. 
HUNFALVI Pál 
Anthropológia, ethnolőgia, archaeo-
lógia, nyelvtudomány /uj tudomány, 
uj előítéletek/. 
1877. 11.évf. 46-53. P. 
235. 
PONORI-THEWREWK Emil 
A Corvinabeli Festus-codexról, 
1877." 11.évf. 197-206." p," 
236. 
FRAKNÓI Vilmos 
Zrednai Vitéz János könyvtára. 
[Értekezés kiv.l 
1878. 12.évf. 20-23. P. 
237. 
ÁBEL Jonó' 
Oorvin codexek ismertetése. 
1878,' 12,'évf. 52-56. P. 
238. 
VOLF György 
[— jelentése az Ehrenfeld-codex-
r ó l . l 
1878. 12.évf. 57-59. P. 
239." 
SZLAMKA Elek 
Haladásunk és az emberi boldog-
ság. [Rövid kiv.l 
1882. 16."évf. 47-48. p, 
240. 
VÁMBÉRY Ármin 
[— előadása konstantinápolyi u-
tazásának céljáról a Corvinák ü~ 
g yében.1 
1889." 23.évf. 20-21. p. 65. p. 
241. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
[— elnöki székfoglaló beszéde, a 
tudós és a tudományos kutatás 
magasabb feladatairól.,] 
1889," 23.évf. 145-149. P. 
242. 
JAKAB Elemér 
[— jelentése az Erdélyi Muzeum a-
lanitójának hidvégi Miké Imre ko-
lozsvári emlékszobra leleplezésé-
ről . 
1889. 23.évf. 157-161. p. 
243. 
Az MTA konstantinápolyi küldöttségé-
nek /Kubinyi Ferencz, Ipolyi Arnold, 
Henszlmann Imre/ jelentése a II, 
Abdul Hamid szultán által ajándéko-
zott Corvinák átvételéről, -tölamint 
a Vámbéry Ármin által folyamatba 
tett magyar történeti irás-emlékek 
feltárásának helyzet érői. Előadja: 
Fraknói Vilmos, 
1890. l.köt. 36-42. p. 
244." 
CSONTOSI János 
A Corvina-kérdés az 1843-44--iki or-
szággyűlésen, 
1890. l.köt. 225-228. p. 
245.' 
CSONTOSI János 
jelentés a varsói könyvtárakban tett 
kutatásaimról, 
I89O, l.köt." 441 45i. p. 
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246. 
SCHVARCZ Gyula 
A tudományos kitűnőségek jogczime a 
felsőházi tagságra az európai alkot-
mánytörténelemben, kül.tek. a spa-
nyol törvényhozásra /1908-1876/. 
[Felolv.kiv.! , , 
1890." l.'köt." 628-633. P. 
247." 
EÖTVÖS Loránd, báró 
[--. elnöki beszéde (1891. május 
10,-i közülésen) a tudományos mun-
ka elveiről és az MTA feladatai-
ról .1 
1891. 2.köt. 321-325. P. 
248. 
MAJLÁTH Béla 
Zrinyi, a költő, könyvtára. [Elő-
terjesztés.! 
1891. 2.köt. 400-416." p. 
249. 
KŐNIG Gyula 
A művelődés egységéről, [Felolv.! 
1892. 3.köt." 326-333. p."' 
250." 
TÉLFY Iván 
Újgörög munkák ismertetése. [Rövi-
den.! 
1894." 5.köt, 32-34, P, 
251." 
BARTAL Antal 
Dictionarium Latinitatis Hungaro-
rum._ 
1894." 5.köt. 503-507. P. 
252. 
EÖTVÖS Loránd 
Elnöki megnyitó beszéd (a május hó 
12-én tartott közülésen.) [A tudo-
mány és a nyilvánosságról.! 
1895. 6."köt. 322-325. P. 
253. 
KŐNIG Gyula 
Helrriholtz és a jelenkori német 
tudományosság, 
1895. 6.köt.' 356-361. p. 
254. 
KONT Ignácz 
La Hongrie littéraire et 
scientifique, [— I896, Párisban 
megjelent müvének magyar nyelvtl 
ismertetése,! 
1896. 7.köt." 147-152. p,' 
255. 
HELLER Ágost 
[— főkönyvtárnok jelentése,! A 
jGoe the-gy ü jt emény. 
I896. 7.köt, 317-320.' p." 
256. 
HELLER Ágost 
Jelentés a londoni nemzetközi 
bibliographiai konferenciáról. 
I896, 7,köt. 656-662. p." 
257. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Elnöki megnyitó beszéd. [A tudo-
mányos fejlődésről.! , 
I898." 9.köt. 269-272. p. 
258. 
BOROVSZKY Samu 
Jelentés egy bibliographiai fölfe-
dezésről (Mátyás király törvény-
könyve 1488-iki lipcsei kiadásá-
nak teljes példánya),. 
1898." 9.köt. 339-342." p. 
259.' 
HELLER Ágost 
Jelentés a nemzetközi bibliographia 
második conferentiájáról (London, 
1898).' ,,
 5J 
1899. 10.köt. 95-97. P. 
„ 21 
260. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Elnöki megnyitó beszéd. [Az Akadé-
miák feladatairól, az egyetemek 
és akadémiák egymást kiegészitő 
munkájáról.! 
I899. 10.'köt. 265-270, p. 
261. 
BARTAL Antal 
A magyarországi latinság szótóra. 
[Székfoglaló értekezés,! 
1899. 10.köt. 501-506." p v 
26 2, 
HELLER Ágost 
Jelentés a második nemzetközi báb-
liográphiai conferentiáról /Lon-
don, I898/, 
1899. 10.köt.542-544. P. 
263. 
PECZ' Vilmos 
Az Ókori Lexikonról, [Jelentés 
kiv.l 
1900. 11.köt. 445-449. P. 
264. 
HELLER Ágost 
Jelentés a harmadik nemzetközi 
bibliographiai conferentiáról. 
[London, 190Q.I . . 
1901. 12.köt. 351-352. P. 
265. 
HELLER Ágost 
Jelentés az Akadémiák Szöv elsátj)á 
nek 1900.,. évi gyűléséről,. 
1901. 12.köt, 352-354. P. 
266. 
ÜOLLZIHCR Ignác 
Jelentés az Akadémiák Szövetségé 
nek Párisban 1901 ápr. havában 
tartott közgyűléséről., 
1901. 12.köt. 354-360." p. 
267, 
SZINNYEI József 
Az elsó' magyar bibliographus, 
[Sándor István: Magyar könyves-
ház
 f Győr, 1803.1 ,, . 
1901. 12.köt. 529-535. P. 
268, 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Elnöki megnyitó. A tudományos gon 
dolkodás továbbviteléről, 
1903. 14.köt. 313-319.' P, 
269. 
KAUTZ Gyula 
Elnöki megnyitóbeszéd... a tudo-
mány és tudományosság hazánkbéli 
állapotáról.., 
1905. 16,köt, 263-273. P. 
270. 
Ráth György légi magyar könyvtára. 
[Bibliográfiai jegyzék az örökbe 
gyó által az MTA-nak adományozott 
könyvanyagról.3 
1905. 16,köt. 577-650. p. 
271. 
A Széchenyi Muzeum megnyitása: 1^05, 
november 5. [Beszámoló, Szil^ Kál-
mán ismertetésével.! 
1905. 16.köt. 651-657. p. 
212. 
GOLBZIHER Ignácz 
Kauf marin Dávid könyvtára, lAz MLV-. • 
ra hagyott anyag ismertetése,! 
1906. 17.köt. 306-314. P. 
273. 
BERZEVICZY Albert 
Elnöki megnyitó beszéd, A í'01 ináról 
a tudopiányos irocfe. lomban, 
1907. 18.köt. 405-412, p^  
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274. 
BERZEVICZY Albert 
Elnöki megnyitó beszéd. Hagyománya-
ink.,, történeti emlékeink megó'rzésé-
ről. 
1908. 19,köt. 297-301. p. 
275." 
KÖVESLIGETHY Radó 
Jelentés a Nemzetközi Sark-Bizott-
ság 1908-iki bruxellesi; üléséről. 
1908. 19,köt. 487-496." P." 
276. 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés az orientalisták XV", nem-
zetközi congressusáról (Kbpenhaga, 
1908,. aug. 13-20.), 
1908. 19.köt. 537-555. P. 
277. 
GOLEZIHER Ignácz 
Jelentés az Akadémiák Nemzetközi 
Szövetségének 1910,. május 9-15. 
Rómában tartott IV. nagygyűlésé-
ről, 
1910." 21.köt.' 417-424. P. 
278." 
BERZEVICZY Albert 
Az Akadémia anyagi nehézségeiről, 
testületi szelleméről. Elnöki meg-
nyitó "beszéd,. 
1911." 22."köt." 305-310.' p." 
279. 
Katona Lajos könyvtárának czimjegy-
zéke, [Ajándék-anyag felsorolás.1 
1911." 22.köt. 465-514. P. 
280." 
SZILY Kálmán 
Gróf Széchenyi Istvánnak^Garat" 
czimü ismeretlen müvéről. (Közli: 
Viszota Gyula). 
1912." 23.köt." 97-99." P. 
281. 
VISZOTA Gyula 
Vörösmarty véleménye az irói tu-
lajdonjogról és a titkos szavazás-
ról. 
1912. 23.köt. 400-406. p. 
282. 
FRÖHLICH Izidor 
Jelentés a londoni Royal Society 
alapitásának 250-dik évfordulójá-
ról, 
1912. 23.köt. 597-622. p. 
283. 
KÖVESLIGETHY Radó 
Jelentés az Akadémiák Nemzetközi 
Szövetségének 1913. május 11-étől 
18-ájLg Szent Pétervárott tartott 
5. kö ^syül éséről. 
1913, 24.köt, 492-505. P. 
284. 
ANGYAL Dávid 
Jelentés a londoni történeti cong-
ressusról, 
1913. 24." köt. 505-515. P. 
285. 
BERZEVICZY Albert 
Eötvösről és a század uralkodó esz-
méiről. Elnöki megnyitó beszéd. 
1914. 25.köt. 389-395." P." 
286. 
HELLEBRANT Árpád 
Mátyás király törvénykönyvének 
nyomtatási helye. 
1915. 26." köt. 222-223. P. 
287." 
REXA Dezső 
Ipolyi Arnold levelei öccséhez 
és Szontagh Dánielhez. Közli 
Rexa Dezső". 
I9I5. 26.köt. 223-248. p.' 
288. 
BUGÁT Pál 
[— levelei Toldy Ferenczhez, 
(Közli: Hellebrant Árpád,)]. 
1915. 26.köt. 561-577. P. 
289. 
MÁRKI Sándor 
[—beszéde a kolozsvári Ferenc 
József tud. egyetem szegedi fel-
avatásakor.] 
1921. 32.köt. 281. p. 
290. 
A Nemzetközi Értelmi Együttműködés 
tárgyában kiküldött Magyar Nemze-
ti Bizottság munkássága. 
1924. 35.köt. 192-194. P. 
291. 
BERZEVICZY Albert 
[— megnyitó beszéde a Nemzetközi 
Tudományos Együttmunkálkodás Ms-
gyar Nemzeti Bizottságának 1928. 
ápr. 13-án tartott ülésén (Körösi 
ösoma emlékünnep)./Angolul is./], 
1928. 39,köt. 7-11. p. 
292. 
BERZEVICZY Albert 
A háború [I. Világháború] és a bé-
kekötés hatása tudományra és iro-
dalomra. Megnyitó beszéd. 
1928. 39.köt. 119-127." pV 
293. 
BERZEVICZY Albert 
[— elnöki jelentése az Olaszor-
szági KLr. Akadémia által 1932. 
novemberben tartott Convegno-Volta-
üléseiról. - ... a Volta-alapit-
vány történelmi kongresszusán Ró-
mában, 1952. nov. 16-án tartott 
előadása,] 
1932. 42.köt, 342-348. p. 
294. 
BERZEVICZY Albert 
Európa helyzete, értéke és szere-
pe az egykorú világban a CL,Világ-] 
háború előtt és után. Előadás az 
Olasz KLr .Akadémiában Rómában az 
1932. novemberben tartott Volta 
összejövetelen. (Olasz előadás ma-
gyar forditása). , 
1933. 43.köt.' 21-29. p. 
295. 
BERZEVICZY Albert 
Megemlékezés Pázmány Péterről és a 
budapesti Pázmány Péter-Tudománye-
gyetem 300 éves fennállásának ün-
nepélyéről. ;, ,, 
1935. 45,köt. 299-302. p. 
296. 
LAZICZIUS Gyula 
Jelentés a Koppenhágában megtartott 
IV. Nemzetközi Nyelvészeti Kong-
resszusról, 
1936. 46.'köt. 249-251. P. 
297. 
RAVASZ László 
Tudomány és nemzetiség. Elnöki meg-
nyitó beszéd, 
1939 , 49."köt." 13-18. p. 
298. 
VISZOTA Gyula 
Körizmics László látogatása gr. 
Széchenyi Istvánnál, 1858-ban. 
Közzéteszi 
I939. 49.'köt. 201-207. P. 
299, 
KODÁLY Zoltán 
[— megnyitó beszéde (az 1948, 
jul. 4,-i ünnepélyes közülésen 
az MTA feladatairól és a tudomá-
nyos munka helyzetéről),] 
1948. 56.köt. 12-15. p/ 
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300. 
FOGARASI Béla 
A dialektikus materializmus szere-
pe a tudományos kutatásban és a 
Magyar Tudományos Akadémia felada-
tai. 
1949-1950. 57.köt. 24-36. p.' 
301. 
RUIAS László 
Sztálin, mint az élenjáró tudomány 
korifeusa. 
I949-I95O," 57.köt. 30-43." P. 
302. 
CBARDIN1 Bárgyin, I.P. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának szervezetéről. [Előadás az 
1950. február 29.~i rendkivüli ösz_ 
szes-ülésen.I 
1949-1950. 57.köt. 50-54. P. 
303. 
A Magyar Dolgozók Pártja a II. Kong-
resszus után. 
1951, 50."köt. 53-60. p. 
304.' 
RUSZNYÁK István 
L— felszólalása az MTA nevében a 
Magyar Dolgozók Pártja II. kong-
resszusán,.! 
1951. 58.köti 60-61. p. 
305. 
VAVILOV, Sz.I. 
Néhány megjegyzés a könyvelőről 
[könyvkiadás-, könyvtár stb. fel-
adatairól.! j 
1951. 58."köt. 62-66. p, 
306. 
ZSBANOV, Ju. 
A marxizmus-leninizmus a dogmát iz-
mus és a Biblia-magyarázás ellen, 
1951? 58.köt. 67-74.' P. 
307. 
SAVULESCU, Traian 
A Román Népköztársaság Tudományos 
Akadémiája. 
1951. 58.köt. 86-94. p. 
308. 
RÉNYI Alfréd 
Az aspiranturáról. 
1951. 58. köt. 94-99." P. 
309. 
LIGETI Lajos 
A békeharc ügye a tudósok ügye. 
1951. 58.köt. 166-167. p. 
310. 
NIKETIN, V.P. 
A szovjet tudomány a nép szolgá-
latában,., 
1951. 58.köt. 124-130. p. 
311. 
HEVESI Gyula 
Belső' tudományos kádertartaléka-
ink... 
1951. 58.köt. 155-159. P. 
312. 
KOMARNICKE, Czeslaw 
A lengyel tudománykongresszus. 
1951. 58.köt. 233-236. p." 
313. 
PRENANT, Msrcel 
A tudományos tervezés kérdései Ma-
gyarországon. 
1951." 58.köt." 237-245. P. 
314. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának járó külföldi folyóiratok 
jegyzéke az Akadémia osztályainak 
sorrendje szerint csoportosítva. 
1951."' 58.köt. 310-332. p.'! 
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315. 
BARDIN, I.P. 
A tudomány "eladminisztrálása" el-
len, az alkotó szellemű tudományos 
munkáért. 
1951. 58.köt. 341-345. P. 
316. 
[TOPCSIEV] Topcsijev, A.V, 
A Szovjetunió Tudományos Akadémi-
ája 1952. évi tudományos kutatási 
tervéről.(Beszámoló az SzTA elnök-
ségének 1951., szept. 14r.i üléséről); 
1952. 59.köt. 97-116. p. 
317. 
Az Albán Népköztársaság Tudományos 
Intézete. 
1951. 58.köt. 406-413. P. 
318. 
Az Ötéves Tudományos Terv. 
1951. 58.köt. 440-445. P. 
319. 
NESZMEJANOV, A, 
A szovjet tudomány a békét és a 
nép javát szolgálja. [A Szovjet-
unió Tud. Akadémiája elnökének 
előadása,1 
1951. 58.köt. 446-451. P. 
320. 
RÉNYI Alfréd - TOLNAI Gábor 
Az uj tudományos cimek és fokoza-
tok, 
1951. 58.köt. 452-459. P. 
321. 
ERDEY-GRUZ Tibor 
Tudományszervezésünk időszerű kér-
dései. (Előadás a MTA CX. Nagy-r 
gyűlésén,) 
1951. 58,köt, 489-503. P. 
322. 
l'NTKITIin .ítyikitin, V.P. 
A szovjet tudomány a békéért foly-
tatott harcban. [Előadás az MTA 
CX. Nagygyűlésén,I 
1951. 58,köt. 549-556. p. 
323. 
RUSZNYÁK István 
Rákosi Mátyás és a magyar tudomány. 
1952." 59.köt. 3-6. p, 
324. 
BOLGÁR Elek 
A pártos tudomány nagy mestere. 
(Rákosi Mátyás). 
1952. 59.köt.' 11-14. p. 
325. 
GOMBÁS Pál 
Tudományos munka ma és a múltban. 
I 9 5 2 , 59.köt. 18-20. ' p. 
326. 
NESZMEJANOV, A. 
Az alkotó együttműködés hatalmas 
ereje,. 
1952, 59.köt. 39-47. P. 
327, 
ZSDANOV, Ju. 
A kritika és önkritika a tudományos 
munkában, 
195?. 59.köt. 48-66. p, 
328. 
RUSZNYÁK István 
Öt hét Kinában. 
1952, 59.köt. 67-90. p. 
329. 
PAVLOV, Todor 
A Bolgár Tudományos Akadémia munká-
ja az 1951. évben és feladatai az 
1952, évben. 
1952 . 59.köt. 91-95. P. 
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330. 
TOPCSIEV, A.V. 
A _Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája 1950. évi tudományos mű-
ködésének és az elkészült mun-
kák bevezetésének főbb eredmé-
nyei.. . . 
1951. 58.köt. 346-373. P. 
331. 
Magyar Tudományos Akadémia - Or-
szágos Béketanács 
Előadó ülés (1952. május 2.) a 
['koreai ügyről", a baktérium-
fegyverekről . (Ref. : Szabó Imre, 
Alföldy Zoltán.) 
1952. 59.köt. 132-157. P. 
332.' 
Emeljük a tudományos káderképzés 
szinvonalát. (Megjelent a Bolse-
vik 1952. 10. számában.) 
1952. 59.köt." 242-250. p. 
333. 
KAMMARI, M. CD.l - &0NSZTTANTIN0V] 
Könsztantyinov, F. [TI 
A tudomány helye és szerepe a tár-
sadalom fejlődésében. 
1952. 59.köt. 251-268. p . 
334 . 
[NIKITINI Nyikitin, VCaszilij] 
P [etrovics] 
A magyar tudomány a felemelkedés 
utján. 
1952." 59.köt. 273-275. P." 
335. 
Baktériumháboru és az amerikai tu-
dósok. 
1952. 59.köt. 282-284. p. 
336. 
STOLL, Ladislav 
A tudomány a néppel tart. (Elhang-
zott a csehszlovák főiskolai tudo-
mányos munkatársak Brnoban, 1952. 
II.27-111.1-én megtartott I. ideo-
lógiai konferenciáján.) 
1952. 59.köt. 285-302. p. 
337. 
NEJEDLY, Zdenek 
Megteremtjük a ^ Csehszlovák Tu-
dományos Akadémiát. - A Cseh-
szlovák Tudományos Akadémia. 
1952. 59.köt. 303-319. P. 
338. 
TAMÁS Lajos 
Beszámoló az Albán Népköztár-
saságban tett tanulmányutamról. 
1952. 59.köt. 320-321. p. 
339. 
NEJEDLY, Zdenek [hetvenöt] 75 éves. 
A nemzeti kultura és a népjogok 
harcosa. [Megemlékezés.] 
1953. 60.köt. 1-3. p. 
340. 
BARDIN, I.P. 
A szovjet tudomány holnapja. 
1953. 60.köt. 4-7. p. 
341. 
EÖRSI Gyula 
Az amerikai tudományos élet e-
gyes jelenségei. 
1953. 60.köt. 15-23. p. 
342." 
Az ideológiai oktatásról. 
1953. 60.köt. 24.p. 
343 . 
A Koreai Tudományos Akadémia 
[Ismertetés létrehozása alkal-
mából .1 
1953. 60.köt. 80-81. p. 
344. 
A _Csehszlovák Mezőgazdasági Tu-
dományos Akadémia. [Ismertetés.] 
1953. 60.köt. 82-83. p." 
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345. 
TOLNAI Gábor 
Aspiránsképzésünk tapasztalatai. 
1953. 60.köt. 122-128. p. 
346. 
LI. ,SZE-kuang 
A kinai tudományos munka három 
éve._ 
1953. 60.köt. 129-132. p. 
347. 
[NESZMEJANOVl Nyeszmejanov, 
Atlekszandr] Ntikolaevicsl 
A Szovjetunió Tudományos Akadémi-
ájának feladatai az SzKP XIX. Kong-
resszusának határozatai alapján. 
1953. 60.köt. 225-252. p. 
348. 
A Magyar Élettani Társaság XIX.Ván-
dorgyűlése (Pécsett, 1953. július 
16-18,.-án.) 
1953. 60.köt. 290-293. p. 
349. 
HAJÓS György 
A varsói Matematikai Kongresszus-
ról . 
1953.60.köt. 294-296. p. 
350. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
1953. évi 20.számú törvényerejű 
rendelete az aspiránsképzésről. -
Végrehajtási utasitás. 
1953. 60,köt. 303-315." P. 
351. 
NIKTTIN, V.P. 
A Tudományos Munkások Világszö-
vetségének budapesti ülése. 
1953. 60.köt. 319-324. P. 
352. 
NOVOBÁTZKY Károly 
Eötvös Loránd emlékezetére. 
1953. 60.köt. 325-330. P. 
353.' 
PANKRATOVA, A. M. 
A Magyar Történészkongresszus 
(1953. június 6-tól 13-ig, Bu-
dapesten. ) . 
1953.' 60,köt. 351-357. P. 
354.' 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Választások a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiáján (1953. október 19-24.) 
- A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának uj tagjai és levelező' tagjai. 
1953. 60.köt. 358-366. p. 
355." 
CSEN Po-ta 
Tudomány és hazafiság. 
1954. 61.köt. 34-42. p. 
356." 
FOGARASI Béla 
A tudományok osztályozásának elmé-
leti és gyakorlati kérdései. [Elő-
adás az MTA Nagygyűlésén,! 
1954. 61.köt. 8O-97. p.' 
357." 
ZSAGVARAL, 
Tudomány a Mongol Népköztársaság-
ban. [A Mongol Népköztársaság 
fennállásának 33. évfordulójára.! 
1954. 61.köt. 221-225. p. 
358." 
Hazafias Népfront 
A Magyar Tudományos Akadémia csat-
lakozása a Hazafias Népfronthoz. 
(Fogarasi Béla: Hazafias Népfront 
és a tudomány c. beszédével, Szabó 
Imre, Sedlrrayer Kurt... hozzászó-
lásaival.) 
1954. 61.köt. 253-263. p. 
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373. 
KOVÁCS Máté 
Beszámoló a Nagy szovjet enciklo-
pédia szerkesztőségében szerzett 
tapasztalatokról. 
1954. 61.köt. 264-280. p. 
360. 
[NESZME JANOV] Nyeszme janov, 
AClekszandr] NCikolaevics] 
Erősödnek a tudósok nemzetközi 
kapcsolatai. 
1955. 62.köt. 6-9. p. 
361. 
BEMBOWSKL, Jan 
A lengyel tudomány 10 esztendeje. 
1955. 62.köt. 49-52. p. 
362. 
HADZSIOLOV, A. 
A tudomány fejló'dése a Bolgár Nép-
közt ársas ágban. 
1955. 62.köt. 78-86. p. 
363. 
KOCH Ferenc 
A Szovjetunió Földrajzi Társaságá-
nak 1955. évi Kongresszusa. 
1955. 62.köt. 153-159. P. 
364. 
FOGARASI Béla 
Lenin és a tudomány. 
1955.' 62.köt. 225-239. P. 
365. 
[NIKTTINI Nyikityin, PCetrovicsl 
I [van] 
Uj referáló folyóiratok.(A Szovjet 
Tudományos Tájékoztató Intézet 
munkája.) 
1955, 62.köt. 248-253. P. 
378. 
FOGARASI Béla 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának 
XX. kongresszusa és az ideológiai 
tudományok néhány kérdése, 
1956,^  63,köt. U.F. l.köt. 1-3.sz. 
5-14. P. 
367.' 
JÁNOSSY Lajos 
Tapasztalatok a Szovjetunióból. 
1956. 63.köt. ,U.F. l.köt. 1-3.sz. 
Szemle.' 92-95. p. 
368." 
A Nemzetközi Limnológiai Egyesület 
Helsinkiben tartott XIII.Limnoló-
giai kongresszusáról. 
1956. 63,köt. U.F. l.köt. 7-12.sz.' 
435-436. p.' 
369.' 
Az International Union of Applied 
Ghemistry Lisszabonban megtartott 
XV". analitikai kongresszusáról., 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 7-12.'sz. 
438-439.' P.' 
370.' 
A CCIR [Nemzetközi Távközlési Egyesü-
let] varsói konferenciája. 
1956,. 63.köt. U.F. l.köt.' 7-12.sz. 
439.' P.' 
371.' 
A firenzei Allergológiai Kongresszus-
ról . , 
1956. 63,köt. U.F. l.köt. 7-12.sz. 
439-44O. p. 
372.' 
[TOPCSIEVI Topcsijev, A.V„ 
A szocializmus épitése és a tudo-
mány., , ,, . 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 1-4.sz. 
9-30. p. 
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373. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
ja delegációjának magyarországi 
látogatása. 
1957. 64.'köt, U.F. 2.köt. 1-4. 
sz. 140-141. P. 
374. 
FEKETE Lajos 
A Bolgár Tudományos Akadémia 
könyvkiadói tevékenysége, 
1957. 64.köt, U.F. 2.köt. 1-4. 
sz. 142-143. P. 
375. 
KOVÁCS Máté 
A Magyar Enciklopédia és a kor-
szerű magyar lexikonok előkészi-
tésének irányelvei és eddigi e-
redmányei, 
1957. 64.köt, U.F. 2.köt. 5-6. 
sz. 175-195. P. 
376. 
A Japán Tudományos Tanács felhivá-* 
sa a világ tudósaihoz ... (az a-
tom-és hidrogénbomba kisérletek 
betiltása tárgyában.) - A berli-
ni Német Tudományos Akadémia Mag-
fizikai Szakosztálya tudományos 
munkatársainak nyilatkozata. - A 
Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének tiltakozása a nukleáris 
fegyverekkel folytatott kisérle-
tek ellen. . 
195.7. 64.köt, U F. 2.köt. 5-6. 
sz. 233-236. p.' 
377. 
LAKÓ György 
Az oslói VIII. Nemzetközi Nyel-
vé szkongresszus. 
195.7. 64,köt. U.F. 2.köt. 7-9. 
sz. 334. p. 
378. 
CNESZMEJANOVI Nyeszmejanov, A. N. 
A szovjet tudomány 48 éve. (El-
hangzott a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája ünnepi ülésén 
1957., nov, 1-én.) 
1957. 64.köt, U.F. 2.köt. 11-12. 
sz. 447-466. p. 
379. 
RUSZNYÁK István 
Üdvözlő' beszéd. (Elhangzott a 
Szovjetunió Tudományos Akadémi-
ája ünnepi közgyűlésén, Moszkvá-
ban, 1957. nov. 1-én,) 
1957. 64.köt,'U.F. 2.köt. 11-12. 
sz. 467-468. p. 
380. 
RUSZNYÁK István 
— akadémikus, a MTA elnökének 
felszólalása az Országgyűlésen. 
(Elhangzott az Országgyűlés 1958. 
április 17-i ülésén,a költségve-
tés vitáján.) 
1958. 65,köt, U.F. 3.köt. 5.SZ. 
163-167. p. 
381." 
STRAUB F. Bruno 
A béke időszerű kérdései. (El-
hangzott az ITTA 1958. május 6-
án riKgtarott Békenagygyülésén.) 
1958. 65,köt. U.F. 3.köt.' 6.sz. 
199-205. p.' 
382. 
ERDŐS Pál 
Előadó körúton Kanadában, 
1958." 65.köt. U.F. 3.köt. 8 - 9 . 
sz. 335-341. p. -
383. 
Dl GLERIA János 
Beszámoló a Szovjetunió Talajta-
ni Társaságának Kongresszusáról. 
1958. 65,köt. U.F. 3.köt. 8-9.sz. 
379-380. p. 
384. 
EKÉS László 
Tanulmányúton Csehszlovákiában. 
I.958." 65.köt, U.F, 3.köt, 8-9.sz. 
380-382; p. 
385." 
BÁRCZI Géza 
A [hatodik! VI. Nemzetközi Névtu-
dományi Kongresszusról. , 
1959," 66,köt. U.F, 4.köt. l.sz, 
47-48. p, 
386. 
A moszkvai nemzetközi szlavisztikai 
kongresszusról, 
1959." 6 ,k-t.' U.F, 4.köt. l.sz, 
48-50. pó 
387." 
MORAVCSIK Gyula 
A [tizenegyedik! XE, nemzetközi 
bi zantinológiai kongresszus,. 
1959. 66.köt. U.F. 4.kot. 2.sz. 
100-101," p." 
380, 
KOTLÁN Sándor 
Nemzetközi Parazitológiai Konfe-
rencia Budapesten,_ 1958. IX,^  15-20. 
1959." 66.köt. U.F." 4.köt, 2. sz. 
101-103 ." p. 
389." 
Kínai közgazdász [Szun Je-fang! elő-
adása az Akadémián [Irta:! T,.BlfJ 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 3.sz. 
156-159.' P. 
390.' 
FOGARASI Béla 
A Tanácsköztársaság tudományos 
és kulturális_ politikájáról, 
1959. 66.köt." U.F. 4.köt. 4.sz. 
179-182. p. 
391. 
SZABÓ Imre 
Az UNESCO tizedik közgyűlése. 
1959." 66,,'köt, U.F. 4,köt.' 5.sz. 
229-237. P. 
392." 
A Lengyel Tudományos Akadémia köz-
gyűlésének tanácskozásáról, 
1959. 66,.köt. U.F, 4.köt. 5.sz. 
255-257. P. 
393. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának 1959^ évi nagygyűléséről, 
(Beszámoló.) 
1959. 66,'köt. U.F. 4.köt. 6,sz. 
314-319. P.' 
394. 
ÁBRAHÁM Ambrus 
Tudományos találkozókon Ihdiában 
1959. 66,köt. U.F. 4,köt.' 11.sz. 
608-610. 
395.' 
HEVESI Gyula 
A Párt VII, Kongresszusa után, 
1959. 66.köt, U F. 4.köt. 12,sz.' 
623-626. 
396. 
NOVOBÁTZKY Karoly 
Felszólalás a Párt VII, kongresz 
szusán. . . 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 12,sz. 
627^630.' p." 
397. 
ORTUTAY Gyula 
A Kongresszus (Párt7 VII, ) után,, 
1960^ 67.köt. U.F. 5.köt. l.sz. 
1-4. P.; 
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398. 
KÓNYA Albert - ERDEI Ferenc 
Az országos távlati tudományos ku 
tatási terv és a kutatások koordi-
nálása. 
1960. 67,köt. U.F. 5.köt. 2,sz, 
49-61. p. 
399. 
JÁNOSSY Lajos 
Szervezett kapcsolatban a szocia-
lista akadémiákkal. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 4.sz. 
225-228. ' p . ' 
400. 
CSAPODY Csaba 
Széchenyi István kéziratai és e-
gyéb Széchenyi-emlékek az Akadé-
mia Könyvtárában. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 4.SZ. 
242-247.' P. 
401. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának I96O. évi közgyűléséről, (is 
mertetés.) 
1960.' 67,"köt. U.F. 5.köt. 7.sz. 
422-426, p. 
402. 
STEFANOVTTS Pál 
Nemzetközi megbeszélés az Európa-
talajtérkép szerkesztéséről. 
I96O. 67.köt. U.F. 5.köt. 8.sz. 
494-496/ p / 
403. 
A Lengyel Tudományos Akadémia mint 
a tudományos munka megszervezó'je. 
1960. 67,köt. U.F. 5.köt. 9.sz. 
553-554. P.' 
404. 
SZALAI Sándor 
Kutatástervezés és kutatásszervezé 
a fejlett nyugati tőkés országokban 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 10,sz. 
589-607." p/ 
405. 
MEISTER, Richárd 
Az ^ sztrák Tudományos Akadémia 
szervezete és tevékenysége. (A 
Magyar Tudományos Akadémián 
I96O. március 21--én tartott 
előadás.) 
1960. 67,köt. U.F. 5,.köt. 11.sz. 
649-658. ' p.'Bibliogr,: 658. p. 
406/ 
BERECZKI Gábor 
Nemzetközi Finnugor Kongresszus; 
Budapesten, 
I96O. 67/köt. U."F. 5.köt. 12. sz. 
751-753. P.' 
407. 
RÓZSA György 
Európai kiadványcsere-konferencia 
Budapesten. 
1960. 67/köt, U.F. 5.köt. 12.sz. 
755-756/ p/ 
408/ 
BÁNKI György 
A stockholmi történészkongresszus, 
1960.' 67,/köt. U.F. 5.'köt.' 12.sí, , 
757-760. p.' 
I I . 
Vonatkozások más szakokból, a köv. tételszámok alatt: 
18, 42, 58, 85, 91, 114, 131, 167, 179, 184, 205, 213, 222, 276, 278, 314, 
368, 560, 729, 872, 877, 913, 922, 925, 928, 929, 931, 932, 933, 1021, 1067, 
1268, 1294, 1300, 1302, 1305, 1309, 1310, 1313, 1320, 1348, 1359, 1361, 1366, 
1458, 1478, 1512, 1586, 1587, 1626, 1729, 1750, 1761, 1764, 1809, 1828, I9O8, 
2018, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2093, 2266, 2385, 2564, 2663, 2734, 2736, 
2763, 2764, 2784, 2801, 2831, 2832, 2946, 2947, 2949, 3015, 3017, 3022, 3062, 
3108, 3148, 3153, 3161, 3162, 3164, 3165, 3173, 3193, 3281, 3282, 3287, 3290, 
3364, 3380, 3415, 3417, 3420, 3425, 3429, 3430, 3431, 3435, 3440, 3520, 3523, 
3524, 3525, 3574, 3577, 3589, 3646, 3647, 3648, 3655, 3658, 3660, 3664, 3665, 
3697, 3698, 3700, 3703, 3709, 3719, 3748, 3749, 3757, 3758, 3763, 3765, 3770, 
3839, 3840, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3848, 3849, 3851, 3852, 3854, 3857, 
3858, 3860, 3863, 3866, 3867, 3873, 3874. 
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III./a. 
Filozófia, (pszichológia, erkölcstan, logika, ismeretelmélet, filozófia-
történet .) 
409. 
SZILASY János 
A philosophia gondos tanulásáról 
[illetve a német idealista filo-
zófiáról .1 
1841. l.évf. 37-41. P, 
410. 
BEÉLY Fidél 
Az aestheticai lángészről. 
[Briedl Fidél értekezésének ki,v„! 
[1840-1 1841. l.évf. 85-86. p. 
411. 
HETÉNYI János 
Az ész és philosophia fölségéről. 
[Székfoglaló.,! 
[1840-! 1841. l.évf. 94-95. P. 
412. 
SÁRVÁRI Pál 
(Toldyl Schedel Ferencz gyászbe 
széde Sárvári Pál tag, filozó-
fus, természettudós, mértanku-
tató fölött, 
1847. 7.évf. 1-5. P. 
413. 
SZILASY János 
A világrendszer s egyes tárgyak 
bölcsészeti felfogásában köve-
tett módszerekről, , 
1847. 7.évf. 26-27. P. 
414. 
TOLDY [Schedel! Ferenc 
-- titoknok inditványozza a ha-
zai filozófia-történet megara-' 
tását,, .j .j 
1847. 7.évf. 31. P. 
415. 
Magyar Filozófiatörténet megirá-
sához adatgyűjtésre szólitja 
föl a szakosztály az akadémi-
kusokat, egy 1841 ,-i osztály-
határozat alapján,, 
1847. 7.evf. 85;P; 
416. 
SCHEDIUS Lajos 
A philosophia hazánkbani tör-
ténete megiratásának mi mó-
don lehető előkészitése iránt 
valamint a philosophiai műnyelv 
megállapításáról eló'tanácskoz-
mányi beszámoló. 
1847. 17. évf,' 85-86. p. 
417. 
SZILASY János 
Lehet-e magyar philosophia? 
Vitaelőadás a filozófiai mű-
nyelv ügyéről, 1,r, Vita 
Schediusszal. 2,r. Imre János 
filozófiai munkásságát ismer-
teti. ., 
1847.' 7,, évf.' 152-154. P. 
1848. 8.évf. 33. P. 
418.' 
SZILASY János 
[— felolvassa Imre János r-. 
magyar bölcsész életrajzát és 
ezt az osztály a következő 
filozófus-életrajzok mintájá-
ul tekinti, némi kiegészítés-
sel.! 
1847. 7. évf, 338-339. P. 
444 o 
SZILASY János 
Némely észrevétel a természet-
bölcseletről. [Német bölcselők 
alapján,! - Megjegyzés Szontagh 
Gíusztáv fejtegetéséhez Ulrici 
nézeteiről. 
1848.' 8/évf. 31-33, P,' 
420." 
SZONTAGH Gusztáv 
Az alanyi világszemléletről, a 
tudományban, művészetben és é-
letben. [Előadás,1 
1850. lO.évf. 14-23. P, 
421,' 
KÁLLAY Ferenc 
előadása "az ősvilági rokon-
bölcseletek keleten és nyugaton" 
tárgykörből, 
1850. lO.évf,'.. 49 58. p." 
422. 
TOLDY Ferencz 
Dohovics Vazul /Ötvösfalva, Mar-
maros, 1783-1849 Huszt/ philo-
sophus életrajzát ismerteti. 
1850/ 10. évf. 130-131." p." 
423.' 
SZONTAGH Gusztáv 
Az egyoldalú realismusról tudomány-
ban és életben. [Előadás*! 
1850.*' ío.évf,' 132-135. P." 
424. 
HETÉNYI János 
Gróf Széchenyi István mint nemzeti 
nagy nevü bölcselónk jellemzése. 
I85O/ 10. évf," 135-144. P. 
425. 
PURGSTALLER József 
Az érdekek észszerű rendéről. [Tár-
sadalombölcseleti előadás.! 
1850, 10.évf, 206-215. P. 
451. 
HORVÁTH Cyrill 
A bölcsészet eszméjéről. [Előadás.! 
1850. 10/évf, 273-292.. p." I852. 
12,évf.' 7-26. p. 18.53,. 13.évf. 
218-234,p.' 363,370. p.Vi854."14.V 
évf, 35-49.' P. 
427.' 
HUNFALVY Pál 
Platón Politeia c. munkáját ismer-
teti.,/ 
1850. 10.évf. 292." és 296. p. 
428. 
KÁLLAY Ferencz 
Az elme szó ősvilági vallásos a-
lap járóig [Előadás,! 
1851. ll."évf,_ 305- 310, p. 1853. 13.' 
évf. I42-I5O. p. 
429.' 
HETÉNYI János 
Az ősrómaiak philosophiájának főbb 
jellemvonásai és érdemei. [Előa-
dás.! 
1851. 11.'évf.' 390-399. P. 
430.' 
SZÉCHY Ágoston 
Toldy Ferenc gyászbeszéde — tag, 
filozófus, nyelvész, pedagógus fe-
lett [1778-1852.! .. , 
1852. 12.évf. 153-154. p. 
431. 
HUNFALVY Pál 
Észrevételek Kállay Ferencz: Az 
elme szó ó'svilági alapjairól c, 
előadásához... ... 
1852. 12."évf. 207-209. P . 
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432. 
HETÉNYI János 
"A magyar Parthenon előcsarno-
kai". [Előadás a nemzeti filo-
zófiai műveltség alapjairól.! 
- "Életharmónia." - Az ész tisz-
teletének nagy eredményei. 
18.53." 53.évf. 55-96. p.' 115-138. 
p. 163-200. p. 
433." 
Asztalmozgási tünemény dolgában. 
[Bizottsági jelentés spiritisz-
ta jelenségekről.1 
1853. 53.évf.' 113-114. P. 
434. 
PURGSTALLER József 
A bölcsészet és emberi ész fej-
lődése közti egybefüggés. [Szék-
foglaló.! 
1853.. 13.évf. 237-254. p. 270-
274. P. 
435. 
PURGSTALLER József 
A bölcsészet függő kérdése az ál-
talánosról. CA német idealista 
filozófia történetéről,! 
1855. 15.évf. 15-41. P. 
436. 
HORVÁTH Cyrill 
A positiv és negativ philosophi-
áró1 1—5•r. 
1855? 15,.évf. 81-99.* 364-377.., 
602-617., I856. 16.évf. 12-27., 
443-462,. p. I857. 17,.évf. 233r 
252. p. 1858,, 18.évf. 120-141. p. 
I859. 19.évf. 423-442, P. 
1 • 
437. 
HETÉNYI János 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —tag, 
bölcsésztörténész felett [1786-
I855I. 
1855. 15.évf. 416-423. P. 
438. 
VECSEI József 
Toldy Ferenc: -- tag, filozófus 
emlékezete. [1800-1855,,.! 
1855." 15.evf. 618-623. P. 
439. 
SZONTAGH Gusztáv 
A magyar Parthenon alapjai. [Ösz-
szehasonlitó filozófiatörténeti 
felolvasás.! 1-2. r. 
1856. 16.évf. 161-203., 331-
380. p. 
440. 
SZALAI István 
Egy kó' az egyezményes philo-
sophia templomához. [Ismeret-
elméleti fejtegetés.! 
1857.' 17.évf. 79-H4. P. 
441. 
SZOMTAGH Gusztáv 
Eszmecsere az egyezményes böl-
csészet kőiül Szalai István 
urral. 
1857." 17.évf. 145-159. P. 
442. 
PÓLYA József 
A szellemtani physiologiából. 
1-2. Az idegrendszer szellemi 
tevelléséinek alapjai, 
1857r 17.évf. 268-289., 466-
492.' p.' 
443. 
SZONTAGH Gusztáv 
Az egyezményes elv és alkal-
mazása a philosophiának kü-
lön tanaira. 
1857„ 17(évf, 425-444. P. 
1858. 18.évf. 83-98. p. 
444 o 
PURGSTALLER József 
A Németországban jelentkezett 
uj világnézetről a bölcsészet 
föladatához mérve. [Felolva-
sás.l
 J .j 
1858. 18.évf. 469-489. P. 
445. 
HUNFALVY Pál 
Aristotelesi tanulmányok. l.r. 
A kategóriák, 
1859. 19.évf. 107-129. p. 
446. 
HOVÁNYI Ferencz 
Bölcsészeti zátonyok és örvé-
nyek, [Székfoglaló értekezés.I 
1359." 19.évf. 529-569. P. 
447. 
GREGUSS Ágost 
A materialismus hatásairól. 
[Székfoglaló.,! 
1859. 19.évf. 570-591. P. 
448. 
PURGSTALLER József 
A fejló'dés 3szméjéről, [Fel-
olvasás.] 
I859." 19.évf." 801-812, p, 
449. 
SZALAI István 
Az anyag, szellem és lélek 
közti viszonyról. [Székfogla-
ló.] „ „ ... ... 
I859 . 19.évf. 902-918.. p. 
450." 
ALMÁSI BALOGH Sámuel 
A philosophiának physiologiai 
fordulatáról Némethonban. 
[Székfoglaló.,~] 
1859,. 19.évf, Pótköt. 151-
172,' p.' 
451. 
DANIÉ LIK János 
A bölcsészet számára igényelt sza-
badságról és függetlenségről. 
[Székfoglaló^] 
1860,.. Philps.Törv,. - és Tört tud., , 
Oszt.Közlönye, l.köt.' 205-230.' p. 
452. 
PESTY Frigyes 
A templáriusok Magyarországon, 
186l.évf. Philosophiai, törvény 
és történettud.osztályok Közlö-
nye, 2,kötet, 30-152. p. 
453. 
PURGSTALLER József 
A léleknek a szerves test feletti 
hatalmáról. 
1861. Philos. Törv.- és Törttud,.. 
Oszt .ipözlönye, 2.köt. 244-260.p. 
454. 
HEGEDŰS László 
Az érzékiség és értelem. [Szék-
foglaló.] 
1862,, Philos.Törv,- és Törttud, 
Oszt .Közlönye, 2.köt. 356-390. p. 
455.' 
HORVÁTH Czirill 
Schelling philosophiai állás-
pontjairól. , 
1862, Philos.Törv,- és Törttud, 
Oszt.Közlönye. 2.köt. 390-411. P. 
456. ' 
HORVÁTH Czirill 
Schelling identicismusa. 
1862, Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 2.köt. 411-430. p. 
444 o 
BEÉLY Fidél 
Horváth Czirill! — emlékeze-
te, lev. tag, pedagógia-kuta-
tó, bölcselő/ [1807-1863."l 
1863, Philos.Törv. és Törttud. 
Oszt. .£özlöry e, 4.köt. 53-64.p. 
458. 
GREGUSS Ágost 
Baco irductiója. .[Székfoglaló.3 
I863.Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt, Közlönye, 4.évf. 129-
148." p.' 
459. 
GREGUSS Ágost 
Baco védelme Böhmertői. 
1863. Philos.Törv,és Törttud. 
Oszt,Közlönye, 4.köt. 149-
153." P. 
460. 
HORVÁTH Czirill 
Schellihg philosophiájának 
harmadik időszaka, [Felolva-
sás.! 
1863,, Philos, Törv,- és Törttud. 
Oszt, Közlönye, 3.köt. 344-
395. P."' 
461." 
PURGSTALLER József 
A létezők eszmeiségéről. Fichte, 
Schelling és Hegel nézete. 
1864#j Philos.Törv,- és Törttud. 
Oszt. Közlönye, 4.köt. 181-
210." p." 
462." 
GREGUSS Ágost 
A haladás elvéről, 
1864," Philos.Törv,- és Törttud. 
Osztj. Közlönye, 4.köt. 2^9-
294. p.' 
451. 
PURGSTALLER József 
Hegel felekezetének legújabb 
meghasonlásáról. 
1864, Philos. Törv,. és Törttud. 
Oszt,. Közlönye, 4.köt. 342-
357.' P. 
464. 
EMERICZY Géza 
A dialeetikai, módszer. [Hegel,! 
1864,, Philos.TörvfJ és Törttud. 
Oszt. Közlönye, 4.köt, 357-
407,J P.' 
465. 
HORVÁTH Czirill 
_Cartesius bölcsészeti fóelve. 
[Felölvasás.I 
1865. Philos.Törv. és Törttud. 
ij -J .J 
Oszt. Közlönye, 5.köt. 44-74. P 
466." 
HORVÁTH Czirill 
_Cartesius ismerettana. 
I865, Philos.Törv.^- és Törttud. 
Oszt." Közlönye, 5.évf. 112 -140 
467. 
HORVÁTH Czirill 
Cartesius dualismusa. 
I865, Philos.Törv,- és Törttud, 
Oszt. Közlönye, 5.köt. 159-
183. p.' 
468. 
PURGSTALLER József 
A természet és a teremtő" ész 
közti viszonyról, 
I865.. Philos.Törvés Törttud. 
Oszt. Közlönye, 5.köt. 184-
201.
 P ; 
469. 
ALMÁSI BALOGH Sámuel 
Schopenhauer Arthur philosophi-
ája. Értekezés, 
186 5. Philos.Törv._ és Tört tud. 
Oszt, Közlönye, 5.köt. 250-
294.' P. 
470. 
PURGSTALLER József 
Az idealrealismus érvényéről a 
tudás körében, 
I865,. Philos.Törv.., és Törttud. 
Oszt. Közlönye, 5.köt, 302-
318." p. 
471. 
HORVÁTH Cyrill 
A. philosophiai módszer. [Szék-
foglaló,] 
'1867. l.évf. 2-10. p. 
472. 
BRASSAI Sámuel 
A módszerről. ("Mit-hogyan ta-
nítsunk?") [Székfoglaló, ismer-
teti Greguss Ágost.] 
1867. l.évf.' 23-25.." P. 1868. 
2.évf. 209-211. p. 
473. 
MIHÁLYI Károly 
Kísérlet felelni lélektani ala-
pon az ismerettan főkérdésére. 
1867. l.évf." 116-120. p." 
474' 
HABERERN Jonathán 
Aristoteles "befolyása a Philo-
sophia ujabb korszakára, [Szék-
foglaló.] .. 
1867. l.évf. 173-177. P. 
475. 
MOLNÁR Aladár 
A tudomány jelen álláspontján, 
jogosult-e a philosophiának, 
mint külön tudománynak, a mi-
velése? [Székfoglaló,! 
1867. l.évf. 263-266." p, 
476. 
SZILÁGYI Ferencz 
A protestáns és római katholi-
kus egyházak a párisi világtár-
laton 1867-ben. 
1868. 2.évf. 3-8. p. 
477. 
TÁRKÁNYI Béla [Józsefi 
A legújabb magyar Szentirásról, 
1868. 2.évf." 58-61.' p." 
478. 
HORVÁTH Qyrill 
A philosophiai módszerek aka-
dályairól, 
1868. 2.évf. 24-29. P. 118-128. 
479. 
NAGY Márton 
]?látó mint bölcsész és neveiész 
1869." 3.évf. 133-137." P. 
480.' 
BARSI József 
Az emberi öntudat jelen fokáról 
[Székfoglaló.] 
1870. 4.évf. 211-214. p. 
481. 
PAULER Tivadar 
Az észjog egyetemi tanszéke, 
fenállása [!l első századában. 
1870. 4.évf. 280-282. p." 
482. 
PAULER Gyula 
A positivismus hatásáról a tör-
ténetírásra,, [Székfoglaló.I 
1871. 5.évf. 194-198. p."' 
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483. 
EBVT ILLÉS Pál 
Haberern Jonathán emlékbeszé-
de --, tag felett." a793rl871.1 
1872.' 6.évf. 183-186, p. 
484." 
DOMANOVSZKY Endre 
A bölcsészet szükségképeni tu-
domány. [Székfoglaló,.! 
1872. 6.évf. 5-9." P." 
485. 
PAUER Imre 
Teendők a philosophia érdeké-
ben. [Székfoglaló értekezés 
kiv.I 
1874. 8.évf. 223-230. p. 
486. 
DOMANOVSZKY Endre 
A logica fogalma. 
1876. 10.évf." I66-I69. p. 
487. 
KAPOSSY Luczián 
Hume Eövid psychologiája. [Fel-
olvasás kiv.3 
1880. 14."évf. 147-151." P. 
488. 
BÖHM Károly 
A lényeg formaiságáról. [Ér-
tekezés.! 
1881. 15."évf." 124." P. 
489. 
MIHÁLYI Karoly 
Domanovszky Endre emlékbeszé-
de -- lev.tag, filozófus fe-
lett." . 
1883. 17.évf. 139-140. p. 
490. 
MA.JLÁTH Béla 
A sorsvetó' könyvek. 
1987. 21."évf. 200-209. p. 
491. 
PIKLER Lajos 
Az objectiv létben való hit lé-
lektana. 
1888. 22.évf. 33-35. P. 
492. 
ZICHY Antal 
Psychiatria és politika. [Előa-
dás kivonat.! [Széchenyi, Döb-
ling,! ... 
I89O. l.köt. 235. P. 
493. 
PAUER Imre 
Az etika determinizmus elmélete. 
[Pályamű ismertetése,! 
I890. l.köt." 595-599." P. 
494.' 
RÁKOSI Jenő 
Modem aesthetika. [Székfoglaló.! 
1893. 4.köt." 136-142.' p. 
495. 
ALEXANDER Bernát 
Nemzeti szellem a philosophiában. 
[Székfoglaló,! 
1893. 4.köt.' 539-554. P. 
496. 
STEIN Lajos 
A szellemtörténet alaptörvénye. 
(Bevezető gondolatok a philosophia 
újjászületéséről a renaissance 
korában.) . .. 
I 8 9 4 / 5,köt. 463-466.' p.' 
497. 
KERKAPOLY Karoly 
Kautz Gyula: Kerkapoly Károly 
emlékezete (1824-1891.) [Tag, 
filozófus .1 
1895. 6.'köt. 333-356. p." 
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498. 
BRASSAI Sámuel 
Az igazi positiv philosophia. 
1895/ 6.köt. 636,639. P. 
499. 
RIBOT, Alexander Félix Joseph 
A lelki átöröklés. (Mutat-
vány^ Ford. Holló István,) 
1896/ 7.köt. 530-535/ P. 
500. 
BÖEíM Karoly 
A Honterus-szöbor leleplezése, 
(Elmondotta — Brassóban,I898. 
aug.( 21-én,) ,, 
I898 . 9.köt. 477-478. p. 
501. 
PASTEINER Gyula 
A művészet és erkölcs viszonya 
egymáshoz c. Gorove-dijra kitű-
zött tételre érkezett munkák-
ról véleménye, 
1899/ évf. 10/köt. 373-397. P. 
502. 
BÖHM Karoly 
Az értékelmélet feladata és a-
lapproblémája^ [Székfoglaló.] 
1900. 11.köt. 408-413. p/ 
503. 
HEGEDŰS István 
A görög bölcsészet főkép a mű-
alak szempontjából... 
1903. 14,köt. 20-26. p. 
504. 
PAULER Ákos 
Az ismeretelméleti kategóriák 
problémája. .. 
1903/ 14.köt/ 443-451. P. 
505. 
PÉKÁR Karoly 
Az oki kapcsolat eredetéről, ma-
gyar őstörténeti vonatkozások 
felhasználásával. 
1903. 14.köt. 451-452. p. 
506. 
SZILY Kálmán 
Ellentétre alapitott analógia. 
1904. 15.köt. 498-504. P. 
507. 
BÖHM Károly 
A megértés, mint a megismerés 
középponti mozzanata. [Székfog-
laló,! , .,. 
1910.21.köt. 5-10. p, 
508. 
PROHÁSZKA Ottokár 
Intellectualismus, mely öl, 
1910. 21.köt. 374-377/ P." 
509. 
PAULER Ákos 
A logikai alapelvek elméletéhez. 
[Székfoglaló.! 
1911. 22.köt. 330-355. P. 
510. 
BÖHM Károly 
Apáthy István: Beszéde Böhm Károly 
r. tag ravatalánál Kolozsvárt, 
1911. 22.köt. 416." p, 
511. 
GOLDZIHER Ignácz 
A Korán-magyarázás különféle irá-
nyai. [Előadás Körösi; Csorna Sándor 
emlékezetére.] 
1912/23/köt388-394. p/ 
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498. 
PAULER Ákos 
Hetényi János r rendes! t [ag! 
emlékezete. (A magyar philo-
sophiai irodalom megalapító-
ja/ 1786-1853.) 
1913. 24.köt. 605-6II. p. 
513. 
MITROVICS Gyula 
Az alaki szép hatásának magyará-
zata a lélektudomány alapján. 
1914. 25.köt. 568-574. P. 
514. 
MEDVECZKY Frigyes 
Alexander Bernát: Beszéde Med-
veczky Frigyes ravatalánál. 
[Filozófus.! 
1914. 25,köt. 609-612. p. 
515. 
JÁNOSI Béla 
ííenszlmann Imre és Erdélyi Já-
nos aestheiikája. 
1914. 25.köt. 613-623. P. 
516. 
PAULER Ákos 
A fogalom problémája a tiszta 
logikában. 
1915. 26.'köt. 116-122. p. 
517. 
JÁNOSI Béla 
Schedius Lajos aesthetikája. 
[Esztéta, 1768-1847.! 
1916. 27.köt. 27-33. P. 
518. 
RÁCZ Lajos 
Leibniz és Magyarország. 
1916.' 27.köt. 713-727. P. 
505. 
JÁNOSI Béla 
A lélektani aesthetika úttörői 
Magyarországon. [Székfoglaló.! 
1917. 28.köt. 13-17. P. 
520. 
PAULER Ákos 
Aristoteles mstaphysikájának 
módszeréről. 
1920/ 31.köt. 110-117. p. 
52l! 
POSCH Jenő 
Az öngyilkosság lélek- és er-
kölcstani szempontból. [Szék-
foglaló.! 
1921. 32.köt. 25-26. p. 
522." 
JÁNOSI Béla 
Pintér Jenó': Búcsúszavai Jánosi 
Béla r. tag ravatalánál [eszté-
ta! 
1921. 32.köt. 292. p. 
523. 
FÖRSTER Aurél 
Herakleitos' kosmológiája. [Szék-
foglaló.! 
1922.,33.köt. 217-218. p. 
524. 
POSCH Jenp 
Pauler Akos: Beszéde Posch Jenő 
lev.tag ravatalánál [pszichológu 
1923'. 34/köt/ 138-139 P. ' 
525. 
PAULER Ák03 
A rendszer fogalma. 
1923. 34.köt. 182-184.' p, 
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526. 
PAULER Ákos 
Kant. [Ünnepi előadás,] 
1924. 35.köt.' 98-108. p. 
527. 
BRASSAI Sámuel 
Csüry Bálint: Beszéde a kolozs-
vári temetőben Brassai Sámuel 
sirjánál.. 
1927. 38. "köt, 201-203. p. 
528.' 
PAULER Ákos 
Goethe bölcsesége, 
1932. 42.köt. 135-143. P. 
529. 
PAULER Ákos 
Kornis Gyula: Beszéde Pauler 
Ákos r. tag ravatalánál 
[filozófus.! 
1933. 43. köt. 298-300. p. 
530. 
RUDAS László 
Rusznyák István: Emlékbeszéde 
Rudas László sirjánál [filo-
zófus.! 
1949-1950. 57." köt. 57." p. 
531. 
LUKÁCS György 
Irodalom és művészet mint fel-
építmény, 
1951. 58."köt. 384-400.' p. 
532. 
MÁTRAI László 
A magyar filozófia haladó hagyo-
mányainak kérdései a Felvilágo-
sodás korában. 
1954. 6l.köt. 161-168. p.' 
533. 
[SZTEPAN'ANI Sztyepanyan, C.A. 
A Nemzetközi Filozófiai Kong-
resszus.. , 
1955. 62.köt* 10-35. P. 
534.' 
KARDOS Lajos 
Révész Géza, I878-I955. [Megem-
lékezés.! 
1956.. 63,köt. U.F, l.köt. 4-6 
sz,264-267. p. 
535." 
F0GARASI Béla 
Hegel dialektikus logikája. (Ha 
lálának 12 5. évfordulója alkal-
mából ,) 
1956." 63.köt, U.F. l.köt. 7-12. 
sz; 307-322." p." 
536. 
SZALAI Sándor 
Formális logika és matematikai 
logika. Hozzászólás Kalmár 
László "A matematikai logiká-
ról" cimü vitainditó cikkéhez. 
1957. 64.köt, U.F. 2.köt. 9-10. 
sz. 383-406." p." 
537. 
FOGARASI Béla 
Tudomány - Világnézet - Ideoló-
gia. (Elhangzott az MTA elnöksé 
ge előadássorozatának első előa 
dásaként 1958,. március 17.,-én). 
1958. 65,.köt. U.F." 3.köt. 7.sz. 
241-267. p. 
538. 
Fogarasi Béla, I89I-I959, [Megem-
lékezés .1 (Kállai Gyula, Rusz-
nyák István stb. búcsúbeszéde^ 
1959. 66,köt. U.F. 4.köt. 5.sz. 
211-215. P.' 
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539. 
Ünnepi ülésszak Apáczai Csere 
Jáno halálának 300, évfordu-
lója alkalmából, [Irta:! F.E. 
1960. 67.köt.' U.F, 5.köt. 3.sz. 
167-169. P. Szemle. 
III./a. 
Vona tkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
6, 239, 464, 625, 691, 739, 740, 743, 794, 885, 911, 1042, 1399, 1548, 1552, 
1553, 1622, 2157, 2570, 2673, 2710, 2747, 2810, 2834, 3052, 3107, 3155, 3156, 
3159, 3160, 3168, 3426, 3433, 3518, 3604, 3674. 
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i n , 
Vallástörténet, 
540. 
KÁLLAY Ferencz 
A kigyótiszteletrol a khami és 
scytha népeknél. [Felolvasás.! 
1855," 15.évffc 385-403.' p.', 
1856. 16.évf. 28-50. p. 
541.' 
PODHRADCZKY József 
Mythusi hitágazat a világ alko-
tásáról. [Felolvasás.! 
1855. 15.évf. 437-449. P. 
542. 
S0M0SSY János 
Toldy Ferencz: — emlékezete, 
tag, nyelvész [1783-1855.1 
1855. 15.évf. 543-546. p." 
543 .J 
BARNA Ferdinánd 
Ősvallásunk áldozati szertar-
tásairól,,. 
1880. 14.évf. 143-144. P. 
544. 
SZÁSZ Karoly 
— ismerteti Kálmán Károly Szent 
Dávid összes zsoltárainak héber-
ből való forditását^, 
1883. 17.évf. 21-23. p. 
545.' 
LUBRICH Ágost 
Aquinói Sz[ent! Tamás bölcseleté-
nek jelentősége. [Felolvasás kiv.l 
I89O. l.köt. 160-162. p.J 
./h. 
vallástudomány 
546. 
MUNKÁCSI Bernát 
A vogulok pogány ósvallása. 
I893. 5,köt. 214-223. p.' 
547." 
MAHLER Ede 
Vallástörténeti tanulmány az óko-
ri egyiptomiakról. , 
1913. 24.köt. 611-617. p. 
548.' 
RÁCZ Lajos 
A történelmi materializmus és a 
vallás. 
1925.' 36,köt. 365-367.' P. 
549. 
PAULER Ákos 
Anaxagoras istenbizonyitékai. 
1926. 37.köt. 23-24. P." 
550. 
PROHÁSZKA Ottokár 
Berzeviczy Albert: Megemlékezése 
Prohászka Ottokár r. tagról. 
1927. 38.köt. 204-205." P. 
551." 
TRENCSÉNYI-WALDA PFEL Imre 
A vallástörténet néhány időszerű 
kérdése. 
1960. 67,'köt. U.F. 5.köt. 4.sz, 
I93-207." P. 
III./h. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt; 
306, 741, 831, 865, 1280, 1283, 1303, 1349, 1350, 1377, 1564, 1580, 1605, 1608, 
1633, 1672, 1963, 2001, 2065, 2140, 2514, 2744, 2746. 
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IV. 
Társadalomtudomány, (szociológia, szociográfia, szocializmus, marxizmus... 
- Közgazdaságtan, statisztika, demográfia 
552. 
FOGARASI János 
Egy magyar jegybankról. 
[1840-3 1341. l.évf, 75-76. p. 
553. 
BUGÁT Pál 
A honunkban divatozó mértékrend-
szer határozatlanságának gazda-
sági és szociális hátrányai. 
1848. 8.évf. 18-19. P. 
554. 
BITNICZ Lajos 
A n8{ry számok törvényéről az em-
ber szellemi nyilatkozásaiban, 
[— tiszt. tag. székfoglalója.] 
555.' 
KARVASY Ágost 
A státusgazdászati tudomány leg-
újabb irányáról és különösen 
Roscher Vilmos munkájáról. 
1855." 15.évf." 528-543. P. 
556. 
GLATTER Edvárd 
A zsifk bio3taticai viszonyai. 
188b. 16.évf. 129-154. P. 
557. 
KARVASY Ágost 
Az egyéni sajátjogról, és a sza-
bad concurrentiáról státusgaz-
dászati szempontból. 
1356. 16."évf. 462-483. P. 
558. 
TORMAY Karoly 
A budapesti népesség mozgalma 
1354-5-ben. Hivatalos kutfor-
ráookból. 
1857. 17."évf. 195-221. p. 
559. 
KŐNEK Sándor 
Magyarország bűnvádi statisti-
kája, [Székfoglaló.3 
I859.' 19.évf, 220-268. p. Pót-
köt. 1-26.' p. 
560. 
SZILASY János 
Nemzeti és egyéni fejlődés. 
[Székfoglaló,! 
1859. 19.évf. 465-497. P. 
561. 
KŐNEK Sándor 
Népesedési viszonyok Magyaror-
szág soproni, budapesti, nagy-
váradi, pozsonyi ás kassai 
közigazgatási kerületeiben. 
1860, Philos.Törv,.- és Tört tud,. 
Oszt.Közlönye, l.köt. 363-404. 
562. 
WENINGER VIncze 
A halandósági táblázatok ké-
szitése a népszámitási ada-
tokból . [Székfogl al ól. 
1360-1861. Mathem. és Termtud. 
Oszt. Közlönye, 2.köt. 51-59. P 
563. 
WENINGER Vincze 
A dijtartalék meghatározásá-
nak mathematikai alapja élet-
biztosító intézeteknél. 
1360r186l. Mathem.éa Termtud. 
Oszt.Közlönye, 2.köt. 193-242. 
564. 
HALÁSZ Geiza 
Az életbiztosítás tudományos, 
különösen orvosi szempontból. 
[Székfoglaló,! 
I864. Mathem. és Termtud.Oszt. 
Közlönye, 5.köt. 225-239. P. 
565. 
KELETI Karoly 
Nemzetgazdaság és társadalmi tu-
domány . 
I865 . Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 5.évf. 390-
421." p. 
566. 
SZINOVÁCZ György 
Az uzsora törvényekről. 
1867. l.évf. 25-26. p." 
567. 
TREFORT Ágoston 
Az [ezernyolcszáznegyvennyolca-
dikil 1848-i törvények közgaz-
dasági momentumairól. [Székfog-
laló.] 
1867. l.évf. 8 9 - 9 3 . p. 
568. 
KŐNEK Sándor 
Magyarország népesedési mozgal-
mairól I864 (Schimmer A [ugust 
Carl] munkájának ismertetése. 
Kiv.) 
1867. l.évf. 95-99. P. 
569. 
KAUTZ Gyula 
Az államadóság-ügy elmélete, 
[Székfoglaló,.] 
1867. l.évf. 139-141. p. 
570. 
HUNFALVY János 
A Magyar Statistikai Hivatal lé-
teslilését jelenti. 
1867. l.évf.' 229." P.' 
571. 
KŐNEK Sándor 
A magyar korona országainak leg-
újabb népesedési mozgalmai. 
1868.' 2.évf." 19-24. P. 
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572. 
KELETI Károly 
A statistika hivatalos és tudo-
mányos mivelése. [Székfoglaló.! 
1868. 2.évf, 293-300. p. 
573. 
KELETI Károly 
A statistikai tények alkalmazá-
sáról. 
1869." 3.évf. 109 -111 . p. 
574. 
KELETI Károly 
Nézetek a statistika tudományos 
állásáról. 
1870. 4.'évf. 69-71. P.' 
575. 
HUNFALVY János 
Buda sz,_k. főváros népességi vi-
szonyai. 
1870,' 4."évf. 155-156.' p. 
576.' 
MATLEKOVIGS Sándor 
A tőzsde és az állam. 
1870. 4.évf. 265-268. p. 
577. 
KELETI Károly 
Magyarország nemzetiségei, sta-
tistikai szempontból,. 
1871. 5.évf. 67-69.' p, 
578. 
VESZELOVSZKY Károly 
Statistikai tanulmányok hazánk 
közegészségügyi állapota fö-
lött. 
1873." 7.évf. 13-16. p. 
579. 
MATLEKOVICS Sándor 
A részvény társulati ügy törvény-
hozási szempontból. [Székfoglaló, j 
1873. 7.évf. 175-177." P. 
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680. 
GALGÓCZY Károly 
Tanulmányok a jegybankok biz-
tosítéki alapítványa körül. 
1873. 7.évf. 211-216. p.* 
581. 
KELETI Károly 
A mezőgazdasági statisztika a 
nemzetközi kongressusokon. 
1874. 8 . é v f . 36-39 . P. 
582. 
GALGÓCZY Károly 
A székely kérdés [Tanulmány.] 
1874. 8,évf. 81-85. p. 
583. 
KÖRÖSY József 
Az emberi élettartam és a ha-
landóság számításáról, 
1874. 8.évf. 85-91. p . 
584. 
KELETI Károly 
Tanulmányok a szőlészeti sta~ 
tnr.tika terén, 
1874. 8 . é v f . 145-146. p . 
585. 
QUETELET, Adolphe 
Keleti Károly emlékbeszéde 
— tiszteletbeli (külső) 
tag, statisztikus, társadalom-
tudós és közgazdász felett 
[1796-1874.! 
1874. 8 . é v f . 241-245. P. 
586. 
KELETI Károly 
Magyarország népesedési mozgal-
ma az 1864-1873. években és a 
cholera,. 
1875.' 9."évf. 50-52 . p. 
686. 
KŐNEK Sándor 
Ujabb adataink Magyarország bűn-
vádi statisztikájából. 
1875. 9 . é v f . 68-75. P." 
588. 
KŐNEK Sándor 
A statistika és a nemzetgazdasá-
gi tudonány közötti viszony a mai 
korban. [Engel alapján!. 
1875. 9 . é v f . 191-197. 
589. 
KELETI Károly 
Visszapillantás közgazdaságunk 
egy negyed századára. [Székfog-
laló.! ,
 ; , ... 
1875. 9.évf. 258-260. p. 
590. 
SZENTKIRÁLYÉ Zsigmond 
Jakab Elek emlékbeszéde --lev.tag, 
közgazdász, bányászati szakértő 
felett. [1804-1860.! 
1877. 11.évf. 20-22. p. 
591. 
KELETI Karoly 
Magyarország népességének szaporo-
dása és megfogyása, országrészek 
és nemzetiségek szerint. 
1878. 12.évf. 155-156.' p. 
592 . 
WEISZ Béla 
A gazdasági szabadság mikénti 
érvényesítése Angliában. 
1879. 1 3 . é v f . 9 . P . 
593. 
KŐNEK Sándor 
Magyarország és egyes törvényha-
tóságainak népesedési mozgalma, 
1879. 13.' évf, 151-157. P.' 
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680. 
WEISZ Béla 
A nemzetgazdaságtan és módsze-
re, egyúttal észrevételek a ku-
tatások nehézségeiről a társa-
dalmi tudományokban,, 
1880. 14.évf. 21-22. p. 
595. 
GYÖRGY Endre 
A cash-credit-rendszer a skót 
bankoknál. [Székfoglaló.! 
1880. 14." évf. 35-36. p." 
596.' 
KAUTZ Gyula 
A fémvaluta kérdése a tudomány 
mai állása szerint, 
1880. 14.évf. 146-147. P. 
597. 
KELETI Károly 
Magyarország nemzetiségei az 
1880-ki népszámlálás alapján. 
1881." 1 5 . é v f . 224-229. p. 
598. 
FODOR József 
A lakás viszonyok befolyásáról 
a typhus- és chölérára. [Szék-
foglaló.! 
1883,"' 17.évf. 26-28. p.' 
599." 
ÉRKÖVY Adolf 
Galgóczy Károly megemlékezése 
— lev. tag, közgazdász felett 
D.8I8-I883.! 
1884. 1 8 . é v f . 105-107, P, 
600. 
KDRIZMICS László 
Galgóczy Károly emlékbeszéde 
— tiszteleti tag, közgazdász 
fölött a816-1886.1 
1887." 21,évf. 222-223." p." 
686. 
KŐRÖSY József 
A szülők korának befolyása a 
gyermekek életerejére^, 
1888, 22.évf." 198-200. p. 
602. 
JEKELFALUSSY József 
Néhány szó jövő népszámlálásunk-
ról. , 
1890. l.köt. 223-225. p. 
603. 
MATLEKOVTTS Sándor 
A Német Birodalom és Monarchiánk 
vámpolitikája. 
I89O. l.köt.'432-435. P. 
604. 
WATLEKOVITS Sándor 
Wüllerstorf s a szabad kereske-
delem meghonositása monarchiánk-
ban.. .. .. 
I890.' l.köt. 549-553. P." 
605." 
BAMBERGER Béla 
A valutakérdés az Észak-Amerikai 
Egyesült Államokben. [Jutalmazott 
munka kiv.I 
1890.' l.köt. 687-688. p. 
606. 
MANDELLO Gyula 
A valuta-változtatás jogi jelen-, 
tősége.. 
1891.' 2.köt. 42-45. P. 
607. 
JEKELFALUSSY József 
A vasutak szerepe állami háztar-
tásunkban. 
1891. 2."köt. 148-151.p. 
49' 
608. 
KELETI Károly 
Az [ezernyolcszázkilencvenl 
1890-diki népszámlálás előle-
ges eredményei. 
1891. 2.köt. 156-164. p. 
609. 
ANDRÁSSY Manó, gróf 
Nekrológ — lev.tag, közgaz-
dászról [1821-18911. 
1891. 2.köt. 551-555. P. 
610." 
PÓLYA Jakab 
A gazdasági válság. 
I 8 9 I . 2.köt. 59% '03. P. 
611." 
FEKETE Gyula 
Az iszákosság elleni védelem 
irányelvei. 
1891. 2 . k ö t . 604-607. p . 
612. 
RÁTH Zoltán 
A földbirtokos osztály hitel-
szükséglete s ennek kielégíté-
se . 
1891, 2 . k ö t . 647-651. P. 
613. 
KELETI Karoly 
Hazánk népe, 1890-ben, 
1892. 3.köt. 11-20. p. 
614. 
VARGHA Gyula 
Népünk mozgalma a népszámlálás 
adatai szerint. 
1892. 3.köt. 385-589. P. 
615. 
SZÉCHENYI Imre, ifj. gróf. 
Somogy vármegye közgazdasági és 
közművelődési állapota. 
1892. 3.köt. 393-396. P. 
616. 
LIPTHAY Sándor 
A ví.suták jövedelmezőségéről, 
kapcsolatban a tarifák kérdé-
sével. [Szákfoglaló.l 
1892, 3.köt. 451-457 . P. 
617 . 
BALLAGI Géza 
Zemplén vármegye közgazdasági -is 
közművelődési állapota. 
1892. 3.köt. 698-7O8. p. 
618. 
VARGHA Gyula 
A magyar nyelv hóditása az utol-
só tiz év alatt. [Székfoglaló.l 
1893. 4.köt. 443-451. p. 
619. 
RÁTH Zoltán 
Népünk korviszonyai és halálozá-
si statisztikánk. 
1893. 4 . k ö t . 504-510. P. 
620. 
HEGEDŰS Sándor 
Az adóeszmény tudományos és gya 
korlati szempontból. [Székfog-
laló,! 
1894. 5.köt. 77-80. p. 
621. 
FÖLDES Béla 
Adalékok a magyar hitbizomány 
kérdéséhez. [Székfoglaló.I 
I894, ' 5.köt. 402-409 . P." 
622. 
JEKELFALUSSY József 
Értelmi ségürik és a magyarság. 
[Székfoglaló.! 
I 8 9 4 . 5.köt. 480-485 . p. 
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680. 
MATLEKOVITS Sándor 
Magyarország államháztartásának 
története, 1867-1893* 
1894. 5.KÖT. 646-656. p. 
624.' 
PÓLYA Jakab 
A társadalmi kérdés. [Székfog-
laló,] 
1894." 5.köt. 657T660. p. 
625. 
RÁTH Zoltán 
Közgazdaságtan és ethika. [Szék-
foglaló.] 
1895.' 6 . k ö t . ' 144-147 . P. 
626. 
FÖLDES Béla 
A jegybankok nemesércz-politiká-
ja. 
1895. 6 . k ö t . 152 -155 . P. 
627. 
THIRRING Gusztáv 
A magyarok kivándorlása Ameriká-
ba. 
1896,' 7.köt." 4 1 - 4 4 . P. 
628. 
ROSCHER Vilmos [Wilheliril 
Kautz Gyula: Roscher Vilmos emlé-
kezete /1817-1894/. CTag, közgaz-
dász.! , .. 
1896." 7.köt. 559-580.' p. 
629.' 
GAAL Jenő 
Carlyle társadalom-politikai rend-
szere, 
1897. 8 . k ö t . 127-134." P. 
686. 
ENGEL Ernő [Ernest] 
Engel Ernő kQilIt [ag] /I82I-I896/. 
[Statisztikus.! .... 
I897." 8.köt. 422-426. p." 
631." 
PÓLYA Jakab 
Vargha Gryula: Pólya Jakab emléke-
zete [1844-1898. tag, közgazdász.] 
I 8 9 9 . 10.köt. 5-16. p. 
632. 
RÁTH Zoltán 
Évtizedünk egyenesadórreformjairól. 
I 8 9 9 . 10.köt. 569-573. P. 
633. 
RÁTH Zoltán 
Népszaporodásunk kérdése a XX. szá-
zad küszöbén, 
1901. 12.köt. 119-126. p," 
634. 
HEGEDŐS Lóránt 
A sociologia sarktétele. [Wundt 
alapján.] 
1901. 12,köt, 468-476.' p. 
635. 
GAÁL Jenő 
Berzeviczy Gergely élete és müvei. 
1902." 13.köt. 115-127. p. 
636. 
HEGEDŐS Sándor 
Az aranyvaluta elterjedése. 
1903. 14.köt. 166-168.' p." 
637. 
FÖLDES Béla 
A tárcadalom-erkölcsi probléma. 
[Székfoglaló,] 
1903. 14.köt." 505-521. P. 
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680. 
FÖLDES' Béla 
Statisztikai vizsgálódások a 
XIX. század gabonaárainak a-
lakulásáról. 
1905. 16.köt. 519-536, p. 
639. 
KŐRÖSY József 
Thirring Gusztáv: — beszéde 
Kó'rösy József rt. temetésén a 
Kerepesi ut melletti sirkert-
ben 1906. jun. 15. 
1906. 17.köt. 497-498.p. 
640. 
BERNÁT István 
A földbirtok megoszlásáról. 
[Székfoglaló.! 
1908. 19. köt. 75-77. P. 
641. 
GAAL Jenó' 
Berzeviczy Gergely emlékezete 
[1763-1822, közgazdász, állam-
és jogtudós] (—beszéde Kakas-
lomniczon). 
1908. 19.köt. 481-487. P. 
642. 
KAUTZ Gyula 
Berzeviczy Albert: Beszéde 
Kautz Gyula ravatalánál. 
1909. 20.köt. 203-204. p. 
643. 
KAUTZ Gyula 
Földes Béla: Beszéde Kautz 
Gyula ravatalánál [Nemzetgaz-
dász, államtudós]. 
1909. 20.köt. 403-404. P. 
644. 
G A A L Jenó' 
Széchenyi mint iparfejlesztő'. 
[Székfoglaló.! 
1909. 20.köt. 434-444. P. 
686. 
VÍZAKNAI Antal 
Az [ezerkilencszáztizedik! 1910. 
év végén tartandó magyar nép-
számlálásról. [Székfoglaló.] 
1910. 21.köt." 497-500. p. 
646. 
LAKY Adolf 
Nagyösszegü alapítványokat tett 
kulturális és közgazdasági pá-
lyakérdésekre; az Akadémia is 
elfogadta. 
1910. évf. 21.köt. 599-560. p. 
647. 
MATLEKOVICS Sándor 
Az ipar alakulása a capitalis-
mus korszakában, [Székfoglaló,] 
1911. 22.köt. 145-151. P. 
648. 
BERNÁT István 
A nemzeti erő forrása [Népszapo-
rodás. I 
1912." 23.köt. 11-24. p. 
649. 
VÍZAKNAI Antal 
Vargha Gyula: Beszéde Vízaknai 
Antal lev.tag temetésén Ráczvá-
roson [statisztikus^ nemzetgaz-
dász,] 
1912." 23. köt. 52-53. P. 
650. 
GIESWEIN Sándor 
Egyén és társadalom, 
1915. 26.köt. 24-30. p. 
651. 
VISZOTA Gyula 
Széchenyi félbenmaradt javas-
lata a selyemtenyésztésró'l. 
1915. 26.köt. 598-602, p. 
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680. 
BUDAY László 
Népünk halandósági viszonyai. 
1917. 28.köt. 5-13. p. 
653. 
FÖLDES Béla 
A nemzetközi kereskedelem elmé-
lete. 
1917. 27.köt, 17-26. p. 
654. 
VISZOTA Gyula 
Széchenyi és az 1916-iki bécsi 
lóversenyek, 
1916. 27. köt. 107-114. P. 
655. 
FELLNER Frigyes 
Magyarország és Ausztria nemze-
ti jövedelme. [Székfoglaló,! 
1916. 27.köt. 263-271. p. 
656. 
MÉHELY Kálmán 
Adatok a munkáskérdés megvilá-
gításához, 
1916/ 27.köt. 569-574. P. 
657. 
ÉBER László 
Fabriczy Kornél kisebb dolgo-
zatai. Megjegyzések egy birá-
latra. 
1916. 27.köt. 574*581. p. 
658. 
LÁNG Lajos, báró 
Concha Gyó'zó': Beszéde báró 
Láng Lajos r. tag ravatalánál, 
[közgazdász!. 
" 1918. 29.köt. 287-288. p. 
659." 
KOVÁCS Alajos 
Népünk nyelvismerete. [Székfog-
laló.! 
1921. 32.köt, 16-20. p. 
686. 
BUDAY László 
Magyarország háborús népvesz-
tesége. [I. Világháború.! 
1921. 32.köt197-204. p. 
661. 
GOLDZIHER Ignácz 
Balogh Jenó': Beszéde Goldzi-
her Ignácz ig. és r.tag rava-
talánál [vallás- és társada-
lomtörténész,! 
1922. 33.köt. 66-67. P. 
662. 
BERNÁT István 
A nyugati államok agrárpoliti-
kája. 
1923. 34.köt. 164-166. p. 
663." 
JANKOVICH Béla 
Infláció és pénzérték az utolsó 
évtized tapasztalatai nyomán. 
1925. 36.köt. 12-16. p. 
664. 
ZELOVICH Kornél 
Széchenyi és a magyar közlekedés-
ügy. . 
1925, 36.köt. 50-59. P. 
665. 
BUDAY László 
Heller Farkas: Gyászbeszéde Buday 
László r.tag [statisztikus, köz-
gazdász!, felett. 
1925. 36.köt. 92-95. P. 
666 . 
BERZEVICZY Albert 
A Smith Adam müve megjelenésének 
150Tik évfordulója alkalmával 1926. 
nov. 29-én tartott ünnepi ülés. 
— elnöki megnyitó beszéde. 
1926. 37.köt. 209-211., [Angol 
nyelven! 211-213. p. 
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667. 
BERNÁT István 
Smith Adam tudományi előzményei 
és korszakos úttörő' egyénisége. 
1926. 37. köt. 214-217. P. 
668. 
FELLNER Frigyes 
Smith Adam mint közgazda és a 
klasszikus nemzetgazdaságtani 
rendszer kialakulása. 
1926. 37.köt. 217-222. p. 
669. 
HELLER Farkas 
Smith Adam és a közgazdaságtan 
mai állása. 
1926. 37.köt. 222-232. p. 
670. 
BERNÁTH István 
--beszéde György Endre r. tag 
Í ^ H W f V k ö t . 86-88. p. 
671. 
NAVRATIL Ákos 
Régi igazságok és uj elméletek a 
kő zgazda ságtanban. [Székfogla1ó.1 
1927. 38.köt. 221-233. P. 
672. 
DESSEWFFY Aurél 
Mailáth József: Beszéde gróf 
Dessewffy Aurél [közgazdász], 
ig. tag ravatalánál. 
1928. 39.köt. 109-110. p. 
673." 
FÖLDES Béla 
Vargha Gyula: Beszéde Földes Béla 
r. tag [statisztikus, közgazdász, 
szociológusi 80. születésnapja al-
kalmából.. 
1928. 39.köt. 203-204. p." 
674. 
VARGHA Gyula 
Berzeviczy Albert: Beszéde 
Vargha Gyula t.tag másodel-
nök ravatalánál [költő, sta-
tisztikus,.] 
1929, 40.köt. 105-107. p." 
675. 
KAUTZ Gyula 
Berzeviczy Albert: Megnyitó 
beszéde Kautz Gyula ig. és r. 
tag [állam- és közgazdásztudós] 
születésének századik évfordu-
lója alkalmából. 
1929. 40.köt. 281-283. p. 
676. 
KOVÁCS Alajos 
Népességünk fejlődése a népszám-
lálás (1930.) szerint. 
1932. 42. köt. 349-354. p.' 
677. 
GAAL Jenő, gávai 
Heller Farkas: Gyászbeszéde 
Gávai Gaal Jenő ig. és r. tag 
ravatalánál. 
1934. 44.köt. 312-314. P.' 
678. 
POPOVI CS Sándor 
Hóman Bálint: Gyászbeszéde Po-
povics Sándor ig. és t. tag 
ravatalánál.^ 
1935. 45.köt. 277-279." P. 
679. 
TÓTH Lajos 
Darkó Jenó': Gyászbeszéde Tóth 
Lajos lev. tag ravatalánál 
[közga zdász], 
1936. 46.köt. 289-291. p. 
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680. 
KAÁN Károly 
Marék József: Gyászbeszéde Kaán 
Karoly lev. tag ravatalánál 
[közgazdász, gazdaságtörténész.! 
1940. 50.'köt, 307-309. P. 
681. 
THIRRING Gusztáv 
Illyefalvi Lajos: Gyászbeszéde 
Thirring Gusztáv ravatalánál 
[statisztikus.! 
1941. 51.köt. 186-188. p. 
682. 
RUSZNYÁK István 
emlékbeszéde Rudas László 
sirjánál,. 
1949-1950, 57.évf. 57-58. p. 
683. 
[D'JACSENKO! Djacsenko, V.P. 
A közgazdaságtudomány idó'szerü 
feladatai. 
1955. 62.köt. 34-48. p, 
684. 
A Magyar Tudományos Akadémia hoz-
zászólása a Magyar Népgazdaság 
fejlesztésének második ötéves ter-
ve irányelveihez. (MTA Elnöksé-
ge.) 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 4-6.sz. 
258-261. p. 
685. 
GÖNCÖL György 
Gazdaság és politika Lenin impe-
rializmus elméletébe*}. 
1957. 64.köt. U,F. 2.köt. 11-12. 
sz. 469-48O.' p."' 
686. 
SARKADÉ Károly 
Egy matematikai-statisztikai tár-
gyú nemzetközi szabványügyi ér-
tekezlet, 
1958. 65.köt. U.F,' 3.köt,' 3 .sz, 
86-87. P. 
687. 
HEVESI Gyula 
Műszaki és tudományos értelmisé-
günk a forradalmi mozgalomban. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. l.sz.' 
3-8. p. 
688. 
GESZTI Ottó, P, 
Benyomások a brüsszeli v^lágki-
állitásról. 
1959, 66.köt. U.F, 4.köt. l.sz. 
52-53." P. 
689. 
HEVESI Qyula 
Szocialista iparszervezés és táv-
lati tervezés a Tanácsköztársa-
ságban. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 4,sz." 
183-187." p. 
690. 
[NEKRAS2D VI Nyekraszov, N.N. 
A Szovjetunió keleti területeinek 
gazdasági fejlesztése a 7 éves 
tervben, 
1959.' 66.köt. U.F. 4,köb. 6.SZ. 
299-303." P.' 
691." 
FOGARASI Béla 
Az [ötven! 50 éves materializmus 
és empiriokriticizmus. (Elhang-
zott 1959 junius 11-én az MTA Tár-
sadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tálya és a FilozófiaiIntézet tu-
dományos emlékülésén.) 
1949, 66,köt. U.F. 4.köt. 7-8.sz. 
325-341. Pi 
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692. 
SÖTÉR István 
Révai József, I898-I959. [Meg-
emlékezésül 
1959. 66.köt. U,F. 4.köt. 9.sz. 
437-441. P. 1 t. 
696. 
TÓTH Béla 
A termelőszövetkezeti mozgalom 
időszerű problémái. [Vita.l 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 5-6. 
sz. 365-371. P. 
693. 
RÓZSA György 
Tudományos konferencia a munka-
termelékenység kérdéseiről. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 11.sz. 
699-601." p. 
697. 
FRISS István 
A gazdasági törvények felhaszná-
lása az állam által a magyar me-
694. 
SZABÓ Imre 
Lenin és a társadalomtudományok, 
ke és Szocializmus" c. folyóirat 
szerkesztőségének Prágában I96O. 
áprilisában rendezett ankétján.) 
1960. 67,.köt. U.F. 5.köt, 8,sz. 445-454.' p. 
[Előadás.1 
1960. 6r/_.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
333-340, p. 
695. 
SIMON György 
Vita a közgazdaságtudomány idősze-
rű feladatairól, 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
353-358.' p.' 
Vonatkozások más szakokból, a köv. tételszámok alatt: 
95, 222, 333, 336, 339, 366, 372, 389, 395, 397, 548, 709, 711, 723, 724, 
727, 731, 738, 774, 1730, 1921, 1993, 1994, 1995, 2006, 2044, 2141, 2205, 
2258, 2263, 2269, 2308, 2331, 2357, 2363, 2434, 2442, 2524, 2566,2568, 2572, 
2573, 2574, 2575, 2623, 2643, 2772, 2775, 3827, 2836, 2867, 2871, 2875, 3056, 
3605, 3705, 3712, 3783, 3784, 3826, 3861, 3865. 
IV. 
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V. 
Államtudomány, politika 
6 9 8 . 
[TOLDH SCHEDEL Ferencz 
Turnbull angol utazónak Auszt-
ria köz álla pótjairól irt mun-
káját ismerteti. 
[18401-1841. l.évf. 14-15. P. 
6 9 9 . 
KARVASY Ágost 
A. nemzeti képviseletről [Szék-
foglaló.! 
1847. 7.évf. 162-173. P. 
700. 
NEY Ferencz 
A nagyobb- és kisebb nemzetisé-
gek és államok létjogi viszo-
nyairól . 
1867. l.évf.' 141-142. p. 
701. 
GOLDZIEHER, Ignácz 
A nemzetiségi kérdés az arabok-
nál,. 
1873. l . é v f . 3-5. P. 
702.' 
SCHVARCZ Gyula 
Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb 
görög államok demokrátiája. 
I89O. l.kot. 157-159. P. 
703. 
ZSILINSZKY Mihály 
£zéchenyi és a nemzetiségi kérdés. 
1 8 9 4 . 5 .köt. 3 3 5 - 3 7 3 . P . 
704. 
GAAL Jenő 
Széchenyi mint nemzetfejlesztó' po-
litikus. 
1901.' 12.köt.' 276-298. p. 
705. 
CONCHA Győző 
A rendőrség természete és állá-
sa szabad államban. .. 
1901. 12.köt. 422-425. p. 
706 . 
ASBÓTH János 
A Balkán-félszigetről. [Balkán-
politika,I 
1903. 14.köt. 582-583. 
707. 
RÉZ Mihály 
Széchenyi és az érzelmi poli-
tika,. 
I907." 18,köt. 29-40. p." 
708." 
VISZOTA Gyula 
A "Stádium1' megirásánsk. törté-
nete,. 
1907.' 18.fcöt. 604-621. p. 
709. 
FEST Aladár 
Báró Eötvös József és a fiumei 
kérdés, /Báró Eötvös négy kia-
datlan levele alapján,/ 
1912, 23.köt. 453-483. P. 
710. 
BERNÁT István 
A demokratia védelme. 
1913. 24.köt. I89-I93. p." 
711. 
BALOGH Artúr 
_Constant és az alkotmányos ál-
lam tana. 
1915." 26.köt. 30-34. P, 
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712. 
A Magyar Tudományos Akadémia szó-
zata a müveit világ összes aka-
démiáihoz. [1918. december, a 
fegyverletétel után a területi 
integritás védelme érdekében.3 
1919. 30.köt. 16-23. p. 
713. 
Magyarország Területi Épségének Vé-
delmi Ligája 
— Felirata a MTA-hoz. 
1919. 30. köt. 101,102. p. 
714. 
BERNÁT István 
Milton és a sajtó szabadsága. 
1921." 32." köt. 362-363. P. 
715. 
KOLOSVÁRA Bálint 
A birtokreform és magánjogunk. 
[Székfoglaló j 
1923. 34.köt. 169-175. P. 
716. 
PUKÁNSZKY Béla 
Patrióta és hazafi. [Székfogla-
ló.! 
1933. 43.köt. 87-95. P. 
717. 
CONCHA Győző 
Berzeviczy Albert: Gyászbeszéde 
Concha Győző ig. és tiszteleti -
tag ravatalánál [politikai- és 
kö igazgat ástudomány.3 
1933. 43.köt. 157-158. p. 
718. 
CSÁNKI Dezső 
Magyar szenvedések, magyar remény-
ség. Megnyitó beszéd. 
I933. 43.köt.' 177-184. P. 
719. 
WLASSICS Qyula 
József, Habsburg főherceg: Megem-
lékezése b [áró3 Wlassics Gyula ig. 
és t, tag... elhunytáról CL852— 
1937/ jogtudós."! 
1937. 47.köt. 144-146. p. 
720. 
NAGY Miklós 
A Felvidék a magyar történetben, 
1939. 49.köt. 25-34. 
721. 
EREPY István 
Holub József: Gyászbeszéde EreRy 
István r.tag ravatalánál [állam-
és jogtudós.! 
1943. 53.köt. 368-370. p. 
722. 
ANGYAL Dávid 
Domanovszky Sándor: Búcsúztató be-
széde Angyal Dávid r. tag ravata-
lánál [politika- történész, állam-
tud ósjPJ 
1943. 53.köt. 370-372." P. 
723. 
Nagy. erő" a szocializmusért vivott 
harcban. Az értelmiség a népi de-
mokratikus országokban, (a Pravda 
1951. április 11-i számának vezér-
cikke. ) 
1951. 58,köt. 193-195. P. 
724.; 
MOLNÁR Erik 
Marxj a nemzetközi munkásmozgalom 
vezére. 
1953." 60.köt. 94-108. p. 
725. 
[NIKHTN3 Nyikitin, Vfeszilij Petro-
vic. sl 
Szakmai együttműködés a békéért. 
1954. 61.köt. 217-220. p. 
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726, 
FOGARASI Béla 
A Politikai Tudományok Nemzet-
közi Szövetségének Stockholmi 
Kongresszusa, 
1955. 62.köt. 365-366." p. 
727. 
FOGARASI Béla 
Az élő" leninizmus, (Elha ngzott 
a MTA Társadalmi és Történeti 
Tudományok Osztálya 1957. ápri-
lis 19-i V,I.Lenin születésének 
87. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségén.) 
1957.' 64,köt. U.F." 2.köt. 1-4. 
sz, 1-8. p. 
728.' 
KOVÁCS István 
Az elsó' szovjet alkotmányról. 
1957. 64„köt. U.F. 2,köt. 11-12. 
sz. 493-511. P." 
729. 
SZIGETI József 
A Magyar Szocialista Munkáspárt 
kultúrpolitikájáról, (Részletek 
a Bp, Orvostud, Egyetem I. sz. 
Belklinikáján szept. 25-én tar-
tott előadásból.) 
1958,' 65,.köt. U.F, 3.köt. 10.sz, 
397-408. p.! 
730. 
BEÉR János 
A népképviseleti rendszer fejlődé-
sének iránya a szocialista állam-
bán, 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 10.sz. 
509-522. p. 
731.' 
SZERÉNYE Sándor 
Lenin igazsága. (Elhangzott a Műve-
lődésügyi Minisztérium április 21-
iki Lenin emlékünnepségén,) 
1960. 67,.'köt. U.F. 5.köt7.sz. 
375-389. P. 
732." 
MOLNÁR Erik 
A nemzeti kérdés. 
1960. 67,köt. U.F. 5,köt. 10,az, 
571-587. P. 
V. 
Vonatkozások más szakokból, a köv. tételszámok alatt: 
246, 281, 285, 309, 376, 381, 424, 425, 427, 495, 561, 569, 576, 577, 618, 
627, 629, 642, 643, 662, 685, 720, 739, 823, 824, 1537, 2005, 2012, 2138, 
2160, 2239, 2245, 2351, 2353, 2367, 2383, 2447, 2523, 2529, 2572, 2793. 
-5* ~ 
V I . 
Jogtudomány, (-általában* jogtörténet, nemzetközijog, közigazgatás, köz-, 
magán-, büntetőjog.) 
733. 
JERNEY János 
Törvénytárunk legnagyobb nyom-
tatási hibájáról egy betűben -
illetve I.Lajos király 1351.-i 
nemesitési rendeleteiről, 
1351 sXL. tc. 
C1840-I 1841. 1, évf, 32-33. P. 
734. 
TÓTH Lőrincz 
A becstelenitő büntetésekről. 
[Értekezés ismertetés.] 
[1840-] 1841, 1, évf. 64. p.' 
735. 
KDSSOVICH Karoly 
[Toldyl Schedel Ferencz megem-
lékezése — tag, jogtudósról. 
[1840-1 1841. l.'évf. 67-71." P. 
736. 
DÖBRENTEI Gábor 
Verbőczi Hármaskönyve magyar 
forditásai. 
1844. 4.évf. 105-109. P. 
737. 
SZTROKAY Antal 
A tmgyar egyházi magánjog szem-
léje a szentországlás irányában. 
1847. 7.évf. 68-69 p." 206-208. p. 
738. 
ZSOLDOS Ignácz 
Az örökváltság legegyszerűbb 
módjáról államgazdasági tekin-
tetben. 
1847." 7.évf. 102-108. p. 
739. 
SZŰCS István 
A tételes jog philosophiájának 
történeti fejlődéséről, s korunk-
ban a polgárzat javára kivivott 
haladásról. [Székfoglaló.! 
1847. 7.évf." 175-186. p/ 
740. 
PAULER Tivadar 
Az 1846-ki német észjogirodalom fó' 
termékeiről, [Felolvasás,] 
1847. 7.évf. 194-206. p." 
741. 
SZTROKAY Antal 
A talmudról, mint a zsidójog egyik 
kut fe jéról. [El őad ás kiv. ] 
1847. 7.évf. 208. p. 
742. 
CSÁSZÁR Ferencz 
Az adós személyének megitéléséról. 
[Székfoglaló,! 
1848. 8.évf. 1-6., 7-8. p. 
743. 
HUNFALVY Pál 
Aristoteles elmélete a jogról, 
(a nicomachosi Ethica 5.könyvé-
ből),'. 
1848. 8.évf. 8-18. p. 
744.' 
SZTRÓKAY Antal 
A rónaiaknál divatozott adórend-
szerről és szavazati jogról. 
1848. 8.évf. 69-76." p. 
745.' 
CSATSKO Imre 
A gonoszságról és vétkességről. 
[Előadás.] 
I85O. 10. évf. 58-70, 215-225. p. 
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774. 
WENZEL Gusztáv 
Az összehasonlító jogtudomány-
ról. [Előadás,3 
1850. 10.évf.' 292-296. p. 
747. 
PAULER [Tivadarl Tivadar 
Frank Ignácz (Nagy Károly, 1788-
Bécs, I85O.) törvénytudós lev. tag 
emlékezete. (Méltatás,! 
1850. 10.évf. 296-304." p." 
748. 
WENZEL Gusztáv 
Kitonich János XVII. századbeli 
rmgyar jogtud ősről és munkáiról, 
[Előadás.3
 ; 
1851. 11.évf. 128-151. p. 
749. 
PAULER Tivadar 
A nemzetek semlegességi viszonya-
iról., [Előadás ,1 
1851. 11 .'évf.' 227-239. P. 
750. 
WENZEL Gusztáv 
Jogtörténeti párhuzam Magyarország 
és Erdély törvényhozásában és jog-
rendszerében Werbőczy óta, 
1852. 12. évf. 93-138." p." 154-180.p. 
751. 
PAULER Tivadar 
A porosz büntető' törvény fő' elvei. 
[Előadás. 3 _ _ 
1852. 12. évf. 209-221. p, 
752. 
PAULER Tivadar 
A követek terül etfen i-kivüliségéró'l. 
1853. 13. évf. 150-163.' p. 
781. 
WENZEL. Gusztáv 
A codificatioról. [Értekezés 
kiv.3 .. ., 
I854. 14.évf. 20. p. 
754. 
BORSIGZKY Dénes 
Pauler Tivador emlékbeszéde 
alapitó tag, jogtudós fölött. 
[I8O6-I854.I 
I854. 14. évf. IO9-II8. p. 
755. 
PAULER Tivador 
A kalózokról, [Jogi értekezés.3 
1854. 14,évf. 190-207. p. 
756.' 
PAUIER Tivador 
Bencsik Mihály jogtudós jellem-
zése,. [Szül. 1670 körül.3 
1855." 15.évf." 181-191.' p, 
757. 
PAULER Tivadar 
A nagyszombati törvénykar rorra-
nista irói, 
1855. 15.®vf. 485-496.' p." 
758. 
PAULER Tivadar 
Szegedy János [nagyszombati jog-
T u d ó s , I699-I76Q3 jellemzése. [Fel-
olvasás.3 i J =! 
1856.' 16.ÉVF. 2 0 3 - 2 0 7 . p. 
759. 
SZLEMENICS Pál 
Pauler Tivadar emlékbeszéde — tag, 
jogtörténész felett. 0.783-1858.1 
I858. 18."évf." 101-120." p. 
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774. 
BARTAL György 
Egy XVII. századbeli záloglevél 
adalékul a magyar örökösödési 
jog történelméhez. [Felolvasás.1 
1859. 19.évf. 51-63. P. 
761." 
RÉCSI Emil 
Ajogtudományról, mint jógtéte-
lek forrásáról. [Székfoglaló.! 
1859, 19.évf. 811-855. p. 
762. 
CZIRÁKY Antal, gróf 
Pauler Tivadar: Emlékbeszéd —a-
lapitó tag, jogtörténész fölött. 
[1772-1852,3 
1859. 19.évf. Pótköt. 27-44. p. 
763. 
PAULER Tivadar 
Az elévülés észjogi alapja. 
[Székfoglal órl 
1859. 19.évf. Pótköt. 65-98. p. 
764." 
PAULER Tivadar 
Adalékok a halálbüntetés kérdé-
se ujabb fejleményéhez. [Előa-
dás. 3 
1859, 19.évf. 442-464. P. 
765." 
TÓTH Lórincz 
A magyar örökösödési jog szelleme 
és alapelvei más jogokkal hason-
lítva. [Székfoglaló,! 
1860,( Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt,Közlönye, l.köt. 278-343. P. 
405-455.' P.' 1862." 3.köt.' 306-343.P. 
766." 
PAULER Tivadar 
A nagyszombati Egyetem kanonistá-
inak jogirodalmi tevékenysége. 
I863. Philos.Törv,- és Törttud. 
Oszt,Közlönye, 4.köt. 27-40. p. 
781. 
KALLÓS Lajos 
A törvények tiszteletéről. LSzuk 
foglaló.! ... 
1864
 fJ Philos. Töry,. - és Tör 0tud,. 
Oszt.Közlönye, 4.évf. 295-342. p 
768. 
SUHAYDA János 
A köteles rész, [Székfoglaló.! 
1865,, Philos.Törv,.- és Tört tud, 
Oszt.Közlönye, 5.köt. 32. p.' 
769. 
VÉCSEY Tamás 
Tanulmányok a római jog köréből,. 
1865," Philos.Törv.- és Tört tud ( 
Oszt .Közlönye, 5.kot.' 3,52-389 ( p 
770. 
RÉCSI Emil 
Pauler Tivadar: Emlékbeszéd —fö-
lött,, [Lev.tag, jogtudós. 1822-
I865, Philos.Töry,- és Törttuc^ . 
Oszt.Közlönye, 5.évf. 421-434. P, 
771." 
CSATSKÓ Imre 
A franczia polgári törvénykezés, 
[Előadásul 
1867. 1.évf, 93-95. P. 
772. 
TÉLFY Iván 
Az attikai törvényekről^ 
1867. 1.évf. 248-249, P. 
773. 
CSATSKÓ Imre 
A büntetó'jog alapelveiről. 
1868.' 2.évf, 76-79. PÁ 
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774. 
KAUTZ Gyula 
Jogtudomány és nemzetgazdaság-
tan. 
1868, 2.évf.167-169. p. 
775. 
SZINÖVÁCZ György 
Karvasy Ágost emlékbeszéde 
—tag, hátszemélynök, jogtudós 
felett." CL807-1868.1 
1868." 2.évf. 181-186. p. 
776." 
CSATSKÓ Imre 
A bíróságok, s különösen a fel-
lebbviteliek szervezésénél fi-
gyelembe veendő" mozzanatokról. 
1868," 2.évf. 186-194. p, 
777.' 
TÉLFY Iván 
Adalékok az attikai törvénykönyv-
höz. 
1868." 2.évf. 236-237. P. 
778. 
PULSZKY Ágost 
A római jog, s a jogtudományi mód-
szer.. [Vendégelóadás.l 
1868." 2."évf." 279-283. p. 
779. 
ÖKRÖSS Bálint 
A törvénykezés reformjai. [Székfog-
lalóul 
1868." 2.évf. 331-334. P. 
780." 
MITTERMAIER Karoly 
Pauler Tivadar emlékbeszéde — lev. 
tag, összehasonlító jogtudós fölött. 
1869." 3."évf." 15." p." 
781. 
CSATSKÓ Imrö 
A büntetés-rendszerről általáoan 
és különösen a halálbüntetésről 
Poroszországban. 
I869, 3.évf. 39-45, 94-101, 121-
124. P. 
782. 
BAINTNER János 
A bírósági szervezetről, [Székfog-
laló,! 
1869. 3.évf. 211-212.' p." 
í m . 
PAULER Tivadar 
Az észak-német szövetség büntető 
törvénye, 
1870. 4.évf. 233-234." Pi 
784. 
CSATSKÓ Imre 
A halálbüntetésről. 
1871. 5.évf. 6-12." p. 
785. 
TCTH Lőrincz 
Szemle a magyar jogász^yülések mun-
kássága és eredményei fölött. [Ér-
tekezés.! 
1872. 6."évf, 57-58.' p." 
786. 
LADÁNYI Gedeon 
A modern alkotmányos intézmények a 
középkori államokban. [Székfogla-
ló.!.. . . 
1872. 6.évf. 244-248. p. 
787.' 
WENZEL Gusztáv 
Nevezetes városi per több lőcsei 
polgár közt 1421-1429. Adalék Ma-
gyarország jogtörténetéhez. 
1872." 6,évf. 263-264." p."' 
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788. 
APÁTHY István 
A kényszer egyességről a csó'd 
eljárásban. [Székfoglaló.! 
18759. évf. 2. p." 
789. 
TÓTH Lőrincz 
A szóbeliség, közvetlenség és 
nyilvánosság rendszere a tör-
vénykezésben magyar szempont-
ból. [Felolvasás kiv.I 
1876. 10.évf. 51-53. P. 
790. 
FRAKNÓI Vilmos 
Verbőczy István a mohácsi vész 
előtt, 
1876. 10.évf." 110-112.' p. 
791. 
ZLINSZKY Imre 
A telekkönyvi intézmény befolyá-
sa a tulajdonjog szerzésére és 
érvényesítésére. [Székfoglaló.! 
1877. 11,évf. 18-19. p. 
792. 
ZLINSZKY Imre 
Két legújabb törvényhozási mü a 
polgári perjog köréből. 
1878." 12.évf. 153-155." P. 
793. 
BAKOS Gábor 
A magyar jogi műnyelv. 
1880.14. évf." 59-66. p." 
794. 
MEDVE CZKY Frigyes 
A nemzetközi jog elmélete Kant 
philosophiája szerint. _ 
1881. 15."évf. 14-15. P. 
795. 
G0LIEIHER Ignácz 
A mohamedán jog eredete. [Érteke-
zés kiv.I 
1884. 18.évf. 7-8. p. 
796. 
VÉCSEY Tamás 
Aemilianus Papinianus római jog-
tudós, [Értekezés kiv.I 
1884." 18.évf. 54,' p.*' 
797. 
TÓTH Lőrincz 
Az illavai fegyház. [Értekezés 
kiv.I 
1885. 19.évf. 155-157. P. 
798. 
K0VÁTS Gyula 
Sylvánus /Szilágyi./ Márton tani-
tása az eljegyzésről I69O. évben, 
1885. 19.évf. 42-46, p.' 
799." 
BIERMANN Mihály 
A szomszédjog oltalmáról, 
1886. 20,évf. 154-156. P. 
800. 
WLASSICS Gyula 
A bizonyítás tana a bűnvádi eljá-
rásban. [Székfoglaló,! 
1887." 21.évf. 227-231." P. 
801. 
H0FDMANN Pál 
A specificatio. [Tulajdonjogi ér-
tekezés.! , .. 
1890. l.köt. 271-274, P. 
802. 
, VÉCSEY Tamás 
Justinianus rendelete a jogi okta-
tás tárgyában. [Előadás kiv.I 
I890. l.köt. 378-379. P. 
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803. 
APATHY István 
Nekrológ —rendes tag, jogtudós-
ról (1829-1889)-
1891. 2.köt. 144-147. p. 
804. 
TÓTH Lórincz 
A rövid tartamú szabadságvesztés-
büntetésekés a feltételes elité-
lés. 
1891." 2.köt. 416-421. p. 
805. 
A magyar törvényhatóságok jogsza-
bályainak gyűjteménye. (Szerk.: 
Kolosvári Sándor - Óvári Kele-
men, [Ismertetés.1 
1891." 2 .köt. 449-459. P. 
806. 
SCHVARCZ Gyula 
A legújabban fölfedezett athéni 
alkotmánytörténeti munkáról. 2. 
közlemény. [Eló'adás kiv.3 
1891. 2."köt. 644-646." p/ 
807. 
DEMKÓ Kálmán 
A szepesi jog. 
1891. 2.köt. 701-704. P. 
808." 
GRÜNWALD Béla 
Nekrológ —tag, jogtudósról. 
/1839-1891/ 
1892, 3.köt. 28-33. p-
809. 
WENZEL Gusztáv 
Nekrológ -.-tag, jogtörténészró'l, 
1812r1891." 
1892, 3.kot. 146-148. P. 
810. 
HAYNIK Imre 
A király birósági személyes jelen-
léte és ennek helytartója a vegyes 
házakbeii királyok korszakában. 
[Előadás kiy.I .. 
1892. 3.köt. 196-199.' P. 
811. 
HOFFMANN Pál 
A birtok jogtan kétségei. [Székfog-
laló.']
 ; . 
1892. 3.köt. 509-510. p. 
812. 
NAGY Gyula 
A középkori közjegyzői intézmény. 
[Székfoglalóul 
1893. 4.köt/ 392-398." p. 
813. 
WLASSICS Gyula 
Az okság /causalitas/ és részesség 
a magyar büntetőjogban. [Székfog-
laló.] , 
1893." 4.köt. 468-472." p.' 
814. 
NAGY Imre 
A JPécz nemzetség örökösödési pere 
1425-1433. [Székfoglaló,] 
1893, 4.köt.' 554-558." p." 
815.' 
NAGY Ferencz 
Magyar tengerpart. [Székfoglaló 
értekezés kiv,] 
1894." 5.köt." 204-212." p.' 
816. 
ACSÁDY Ignácz 
Régi mag var birtokviszonyok 1495-
1595.; .
 ; . ... 
I894. 5.köt. 510-515. P. 
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817. 
VÉCSEY Tamás 
S_zéchenyi és a magyar magánjog. 
1895. 6.köt. 65-95. P. 
818. 
FAYER László 
Az otthon védelme a magyar bün-
tetőjogban. [Székfoglaló.] 
I895. 6.köt." 140-143. P. 
819. 
PLÓSZ Sándor 
A semmiség fogalma a polgári per-
jogban. [Székfoglaló.! . 
1895, 6.köt. 479-486. p. 
820. 
RÁTH Zoltán 
Igazságügyi statisztikánk re-
formjáról. 
I895.. 6.köt. 589-591. P. 
821. 
FRAKNÓI Vilmos 
A magyar királyi kegyúri jog, 
[A tanulmány ismertetése.] 
I895." 6,köt. 645-656. P. 
822. 
FAYER László 
Bevezető' tanulmány az 1843-iki 
büntetőjogi javaslatokhoz. [Elő-
adás.] 
I897." 8.köt. 5-25. p." 
823." 
KUNCZ Ignácz 
Az állami önkormányzat. [Székfog-
laló,] 
I897.8.köt. 69-76. p. 
824. 
SOTVARCZ Gyula 
Egy mii az államjogtudomány törté-
netéről. [Rehm: Geschichte des 
öffentlichen Rechts c. könyvének 
ismertet ése.3 
1897. 8.köt." 343-351.P. 
825. 
HORVÁTH Boldizsár 
Szilágyi Dezső: HQrváth Boldizsár 
ravatalánál, 
1898. 9.köt. 541-544. P. 
826. 
FRAKNÓI Vilmos 
A kegyúri jog történetéhez. [Az "Ok-
levéltár a magyar királyi kegyúri 
jog történetéhezi c. munkája is-
mertetése.] , 
1899. 10.köt. 467-473. P. 
827. 
VÉCSEY Tamás 
~— beszéde Horváth Boldizsár 
szobra leleplezésénél. 
1901. 12.köt. 557-560." p." 
828. 
FAYER László 
A kinvallatás elleni küzdelem (Ma-
gyarországon,, .. 
1902. 13.köt. 49-53. P. 
829. 
BALOGH Jenő 
Gróf Széchenyi István nézetei bűn-
vádi perjogunk átalakításáról. 
[Székfoglaló,] 
1902.' 13iköt. 105-115. P. 
830. 
FARKAS Lajos 
~—beszéde Kuncz Ignácz ravatalánál 
Tag, jogtudós' 1905. _jan . 27 -én. 
1903," 14.köt. íll-112. p.' 
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1443. 
REINER János 
Az egyházi házasságkötési jog tör-
ténelmi alapjai. [Székfoglaló.] 
1903,' 14.köt. 425-443. P. 
832. 
BALOGH Jenő 
Deák Ferencz mint büntetőjogász. 
1904. 15.köt.' 267-279. P. 
833. 
KUNCZ Jenő 
Az igazságos jog. [Székfoglaló. ] 
1904. 15.köt. 291-295. P. 
834. 
KDLLÁNYI Ferencz 
A magánkegyuri jog hazánkban a kö-
zépkorban,. [Székfoglaló.] 
1905. 16,köt," 368-376." p. 
835. 
ANGYAL Pál 
A tömeg bűntettei. 
1905. 16.köt. 386-398. p. 
836. 
.FAYER László 
Balogh Jenő: Beszéde Fayer László 
ravatalánál 1906. nov. 11-én. [Jog-
tudós^] 
1906.J 17.köt. 706-709. p." 
837. 
MAGYARY Géza 
Ujabb irányok a nemzetközi perjog-
ban. 
1907. 18.köt. 23-26. p. 
838. 
FINKEY Ferencz 
A jogtalanság mint a büntetendő 
cselekmény ismérve. [Székfoglaló.] 
1909. 20.köt. 157-161. p. 
839. 
KÉSS Géza 
Interpretatio és "szokásjog" a 
római rragánjogban, ., .. 
1909. 20 .köt, 4 5 3 * 4 5 5 . p. 
8 4 0 . 
ANGYAL Pál 
Visszalépés a kisérlettől. [Bün-
tetőjogi székfoglaló.] 
1910. 21,köt. 21-31. p. 
8 4 1 . 
BALOGH Jenő 
A büntetőjog válsága... 
1 9 1 0 . 21 .köt. 3 2 3 - 3 2 7 . p. 
8 4 2 . 
VÉCSEY Tamás 
Az [ezerötszázhatvankilenc: öt-
vennyolcadik] 1569:58. törvény-
czikk [Jánoki István jogos bir-
tokába való visszahelyezéséről 
a Szepesi Kamarával szenibenf] 
1911. 22,köt, 27-30.p. 
8 4 3 . ' 
FENKEY Ferencz 
Az északamerikai büntetőjog mai 
vezéreszméi és reformintézményei. 
1911. 22.köt. 101-108. p. 
8 4 4 . ' 
KISS Géza 
Alex conmissoria pignorum a gö-
rög papyrusokban. [Jogtörténeti 
felolv.l 
1911. 22,köt. i64-i69." p. 
8 4 5 . ' 
MAGYARY Géza 
Magyar perjogi reformmozgalmak. 
1911." 22.köt. 641-648. p. 
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854. 
Berni (Szerzői-jogi) Unió 
Csatlakozás a Berni Unióhoz, Az 
MTA fölterjesztése Kunfi Zsig-
mond közoktatási miniszterhez, 
(Rákosi Jenő referátuma.) 
1919.' 30.köt. 227-255.' P. 
846. 
ECKHART Ferencz 
Hiteles helyeink eredete és je-
lentősége. 
1914. 25.'köt. 41-45. P. 
847-
KISS István, R. 
Mátyás király nádori törvénye. 
1916. 27,köt. 166-171. p." 
848.' 
HAJNIK Imre 
Concha Győző": Beszéde Hajnik Im-
re r,. tag sirjánál [jogtörténészl. 
1916.' 27.köt. 299. p. 
849.' 
ANGYAL Pál 
A visszaható erő" az anyagi bünte-
tőjogban, 
1916." 27.köt. 429-445." P. 
850. 
PLÓSZ" Sándor 
Elnöki megnyitó beszéd [a jogtudo-
mány fejlődéséről és uj feladatai-
ról/! 
1916. 27.köt. 525-537. P. 
851 / 
IRK Albert 
A büntetőjogi okozatiság kritikája. 
1917. 28/köt. 55-57." P. 
852/ 
GROSSCHMLD Béni 
Az intestát örökösödési rend Solon 
törvényeiben. 
1917/ 28/köt/ 521-540. p. 
853. 
MAGYARY Géza 
A nemzetközi biráskodás a magyar 
jogban. 
1918." 29.köt. 5-12. p. 
855. 
FARKAS Lajos 
Márki Sándor: Beszéde Farkas La-
jos, lev.tag ravatalánál Kolozs-
várott.. [Jogtörténészül 
1921/ 32/köt. 288,-289." 
856/ 
EREKY István 
A közigazgatási jog és a közigaz-
gatási jogtudomány kialakulása. 
[Székfoglaló/l 
1922. 33.köt/ 218-220. p. 
857. 
MAGYARY Géza 
Az Állandó Nemzetközi Biróság. 
[Hága/l 
1922. 53.köt. 225-229. p. 
858. 
CONCHA Győző 
Az uj nemzetközi jog. Elnöki 
megnyitóbeszéd. 
1924. 35.köt/ 5-16. p/ 
859. 
CONCHA Victor [Gyó'zől 
Le nouveau droit international. 
Extráit du discours inaugural. 
1924, 35'köt. 145-148. p. 
860. 
FERDINANUY Géza 
Finkey Ferencz: Beszéde Ferdinandy 
Géza lev.ytag ravatalánál [jogtudós .1 
1924. 35.köt. 209-211. p. 
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874. 
HOLUB József 
Végrendeleti jogunk kialakulá-
sa. [Székfoglaló,] 
1926. 37.köt. 232-240. p. 
862. 
BERZEVICZY Albert 
A M.Tud.Akadémia és a nemzet-
közi együttmunkálkodás ügyeinek 
intézésére alakitott Magyar Nem-
zeti Bizottság elnökének beszé-
de a MNB-nek 1927. junius 8-án 
tartott ülésében. [Ford. fran-
cia nyelvről. 3 
1927. 38.köt. 155-160.' p. 
863. 
NAGY Ferenc. 
Tomcsányi Móricz: Beszéde Nagy 
Ferenc r.tag sirjánál Rejtőkön 
/Sopron vm./ [Jogtudós,.3 
1928." 39.köt. 211-213.' p. 
864. 
SZÁSZY Béla 
Kolosváry Bálint: Beszéde Szászy 
Béla lev. tag temetésén [jogtudós.3 
1931. 41.köt. 240-241. p. 
865. 
KOLLÁNYE Ferenc 
Reiner J^nos: Gyászbeszéde Kollá-
nyi Ferenc r.tag ravatalánál 
[történész, egyház jogász.3 
1933. 43.köt. 296-298. p. 
866. 
KÖVÁTS Gyula, keveházi 
Szladits Károly: Gyászbeszéde ke-
veházi Kováts Gyula ravatalánál, 
[jogtudós]. 
1935. 45.köt. 384-385." P. 
878. 
REINER János 
Viszota Gyula: Gyászbeszéde Rei-
ner János lev.tag ravatalánál 
[jogtudós,] 
1938. 48.köt,' 199-201. p. 
868. 
GROSSCHMID Béni 
Szladits Károly: Gyászbeszéde 
Grosschmi^ Béni lev.tag ravata-
lánál. [Jogtudós, jogtörténész.3 
1938." 48.köt. 201-204. p. 
869. 
STAUD Lajos 
Vladár Gábor: Gyászbeszéde Staud 
Lajos lev.tag ravatalánál [jog-
tudós,. 3 , 
1941. 51.köt. 183-186. p. 
870. 
NIZSALOVSZKY Endre 
Tóth Lajos lev.tag emlékezete 
[jogtudós. 3 
1941, 51 .köt." 339-346. p. 
871. 
HEGEDŰS Lóránd 
Gratz Gusztáv: Gyászbeszéde He-
gedűs Lóránd ig. és t.tag rava-
talánál [közgazdász, pénzügytu-
dós.3 , 
1943. 53.köt. 277-282, p. 
972, 
EÖRSI Gyula 
A magyar jogászok szervezete és 
munkamódszerei. .. 
1954. 61.köt.' 49-51. P. 
873. 
NIZSALOVSZKY Endre 
Szladits Károly, I87I-I956. Meg-
emlékezés.] 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 4-6.sz. 
271-274. p. 
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874. 
MÓRA Mihály 
A büntető eljárásjog magyar huma-
nistája a századfordulón, /Fayer 
László halálának ötvenedik évfor-
dulójára/, 
1957.' 64,köt. U.F, 2.köt. 1-4.sz. 
59-69. P." 
875. 
BUZA László 
Az atom- és hidrogénrobbantás és a 
nemzetközi jog. 
1957. 64,kot. U.F. 2.köt. 5-6.sz. 
161-167.' P.' 
876. 
SZABÓ Imre 
Marton Géza, 1880-1958. (Megemlé-
kezés.1 
1958. 65,köt. U.F. 3.köt. 4.sz. 
133-135. P. 
877." 
SZABÓ Imre 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
ja Jogtudományi Intézetének állam-
és jogtudományi konferenciájáról. 
1958. 65,köt. U.F, 3.köt. 8-9. sz. 
376-379. P/ 
878. 
MÁDL Ferenc 
yJogászkonferencla Alkotmányunk 
10. évfordulóján., 
1959. 66.köt." U.F, 4,köt. lO.sz. 
541-546p.'1 
879. 
SZABÓ Imre 
Uj polgári törvénykönyvünkről, 
1959. 66,/kŐt. U.F. 4,köt. 11 .'sz. 
575-581. p. 
880. 
SARLÓS Márton 
Az organikus és a szentkorona-
államelmélet a magyar jogtörté-
netirásban, (A MTA és a M. Jogász 
Szöv. ál tal,, re nde zet t JQg ás z-
konferencián.,, elhangzott előa-
dás anyagából,,) . ... • 
1960. 67,köt. U.F. 5.köt. 3.sz. 
111-122. 
VI. 
Vonatkozások más szakokból, ar.kpv. tételszámok alatt: 
106. I83, 481, 559, 587i 621, 699, 700, 705, ^ 715, "7Í7, -721, .-722, 1396, 1401 
1464, 2060, 2075, 2101, 2106, 2147, 2161, 2168, 2175, 2182, 2217, 2218, 2258, 
2302, 2304, 2353, 2449, 2475, 2577. 
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VII. 
Miveló'déspolitika, közoktatásügy 
881. 
GYŐRY Sándor 
A hasznos ismeretek népszerűsí-
téséről. 
[1840-1 1841. l.évf. 77-78, p., 
87-88. p. 
882. 
BEELY Fidél 
Az élet és iskola viszonyairól. 
KLv.. 
1844. 4.évf. 26-27, P. 
883. 
GYORY Sándor 
A népnevelésről, és pedig különö-
sebben a tudományok terjesztése-
és alkalmazásáról. [Előadás kiv.l 
1844. 4.évf. 28-31. p." 
884. 
[TOLDYI SCHEDEL Ferenc 
Felszólitás minden, a nemzet be-
csületét szivén viselő' nagy árhoz 
a hazai műemlékek ügyében. 
1847. 7.évf. 17-19. P. 
885. 
SZŐRYI Pál 
A gyermeki ész alaki képzéséről. 
[Oktatásalaktani székfoglaló eló'-
adás,l 
1847." 7.évf.. 113-141. p. 
886. 
WENZEL Gusztáv 
'.—előadása az európai legrégeb-
bi egyetemeknél divatban volt "nem-
zeti intézetek"-ről. 
I85O. 10,évf. 71-72." p. 
887. 
MÁTRAY Gábor 
A magyar nyelv divatozásáról ha-
zánk tanodáiban a XVIII,sz, foly-
tán, (Jerney János hozzászólásá-
val.) [Latin és magyar iskola-
drámák és szinielőadások jegyzé-
kével.l 
1851. 11.évf, 253-259. p. [Hoz-
zászólás.1 259-262, 263-264. p. 
888, 
PODHRADCZKY József 
Trencsény városában a XVI. szá-
zadban virágzott kath. tanodáról, 
1853." 53." évf.' 140-141. p." 
889. 
NAGY Márton 
A gymnasiumok és lyceumok szer-
vezéséről, 
1867, l.évf. 145-147. p. 
890. 
NAGY Márton 
A gyakorlati neveléstan történe-
te. ... 
1868. 2.évf. 255-263. p. 
891. 
THAN Károly 
Az egyetemi tanitás lényegéről. 
[Székfogla'lq, 1 
1871.' 5.évf." 13-30. p. 
892. 
LUBRICH Ágost 
A középtanodai taj.irok paedago-
giai kiképzéséről. [Székfoglaló.! 
1871. 5.'évf.' 309-314. p. 
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893. 
SZILÁGYI Ferencz 
Erdély XVHI. századbeli pro-
testáns egyeteme. 
1872. 6.évf. 214-220, p. 
894. 
FRAKNÓI [FRANKLl Vilmos 
Révai Ferencz nádori helytar-
tó fiainak hazai és külföldi 
iskoláztatása 1538-1555, [Ér-
tekezés kiv.I 
1872. 6.évf. 264-268. 
895. 
LUBRICH Ágost 
A soloni nevelés hanyatlásá-
nak kora, [Értekezés kiv.I 
1873. 7.évf. 178-181. p. 
896. 
FRAKNÓI [FRANKLl Vilmos 
Magyarországi tanárok és ta-
nulók a bécsi egyetemen a 
XIV. és XV. században, [ér-
tekezés kiv.3 
1874. 8.évf. 53-54. P. 
897. 
SZATHMÁRY Károly, P. 
A történelem tanitásáról. 
1875. 9.évf. 51-33. P. 
898I 
WARGA János 
Galgóczy Károly emlékbeszéde 
—lev, tag, pedagógia-kutató, 
tankönyviró felett. [1804-18751 
1875. 9.évf. 135-139. P. 
899. 
TREFORT Ágoston 
Stoczek József bejelenti — , az 
MTA elnökének elhunytát. 
1888. 22. évf. 145-146. p. 
900. 
GÖNCZY Pál 
Nekrológ —tag, oktatástudósról 
/1817-1892/. 
1892. 3.köt. 396-400. p. 
901. 
BÉKEFI Rémig 
A cziztercziek középkori iskolá-
zása Párisban. [Székfoglaló.3 
I896. 7.köt. 629-636. p. 
902. 
BÉKEFI Rémig 
A sárospataki ev [angélikusl ref[or-
matusi fó'iskola 1621-iki törvényei. 
I899. 10.köt. 101-107. p. 
903. 
BALLAGI Géza 
Trefort Ágoston emlékünnepén [Ho-
monnánj. 
I899. 10.Löt. 385-386. p, 
904. 
BÉKEFI Rémig 
A debreczeni ev. ref. fó'iskola XVII. 
és XVIII. századi törvényei, 
1899. 10.köt. 386-397. p. 
905. 
BAYER József 
Nemzeti játékszin mint közügy. 
[Székfoglaló.3 
I899. 10.köt. 557-569. p. 
906. 
BÉKEFI Rémig 
A tiBrosvásárhelyi ev. ref. iskola 
XVII. századi törvényei. 
1900.11.köt. 349-354.. p. 
907. 
FINÁCZY Ernó' 
Az [ezerhétszázhetvenhetedikl 1777. 
évi Ratio Educationis alapelvei. 
[Székfoglaló.] 
1901. 12.köt. 375-384. p, 
908. 
BÉKEFI Rémig 
A bolognai jogi egyetem XIV. és 
XV. századi statutumai. 
1901. 12.köt. 574-584.' P. 
909. 
VERESS Endre 
A Sennyei-fiuk külföldi iskoláz-
tatása [1600-as évek derekán.1 
1909. 20.köt. 59-60. p. 
910. 
BÉKEFI Rémig 
A pécsi egyetem. [Székfoglaló.! 
1909, 20.köt, 109-121. p. 
911. 
RÁCZ Lajos 
Rousseau magyar barátja (Sautters-
heim Ignácz, 1738-1767.) " 
1912. 23.köt. 395-399. P-
912. 
TELEKI József, gróf 
1—levelei Rousseauról és Rousseau-
hoz. (Közli Rácz Lajos,)' 
1913. 24.köt. 109-116.' p. 
913. 
BERZEVICZY Albert 
Báró Eötvös József mint culturpo-
litikus. Megnyitó beszéd.. 
1913. 24.köt. 541-554. P. 
914. 
BUDAY László 
Népünk műveltsége. 
1915. 26.köt. 78-83. p. 
915. 
HERCZEG Ferenc 
Elnöki megnyitó beszéd ["a kul-
turális fölény" jelszavának kri-
tikájáról és Széchenyi iránymu-
tatásáról.! 
1922. 33.köt. 145-154. P. 
916. 
BÉKEFI Rémig 
Négyesy László: Búcsúbeszéde Béke-
fi Rémig zirci apát, r.tag rava-
talánál [müveló'déstörténész,] 
1924. 35.köt. 111-113.p. 
917. 
BALLAGI Aladár 
Angyal Dávid: Beszéde Ballagi 
Aladár r.tag ravatalánál [müve-
ló'dés-történészl. 
1928. 39.köt. 169-170. p. 
918. 
KLEBERSBERG Kunó, gróf 
Berzeviczy Albert: Gróf Klebels-
berg Kunó emlékezete. 
1932. 42.köt. 245-247. P. 
919. 
KLEBERSBERG KUNÓ, gróf 
Hóman Bálint: Beszéde gróf Kle-
bersberg Kunó ravatalánál, Sze-
geden. 
1932." 42. köt. 327-331. P. 
920. 
. TNÁCZY Ernő 
Berzeviczy Aloert: Megemlékezése 
Fináczy Ernő ig. és r.tag osztály-
titkárról [neveléstörténész.] 
1935. 45.köt. 142-143. P. 
921. 
FINÁCZY Erro 
Kornis Gyula: Gyászbeszéde Fináczy 
Ernó' ig. és r.tag ravatalánál [ne-
veléstörténész! , 
1935. 45.köt. 271-273. P. 
922. 
LENHOSSÉK Mihály 
(—beszéde a budapesti Pázmány Pé-
ter Tudomány Egyetem 300 éves ju-
bileumi ünnepén. 
1935. 45.köt. 308-309. p. 
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9 2 3 . 
Berzeviczy Albert ig.és t.tag,el-
nök emlékezete, [1653 193%] 
1936, 46,köt. 14-23. P. 
924." 
SCHNELLER István 
Bartók György; Gyászbeszéde 
Sebnél ler István lev, tag rava-
talánál. 
1939." 49.köt. 191-193. p." 
925.' 
KORNIS Gyula 
Az akadémiák és a tudomány 
nemzetközi szervezése,. 
1943." 53.köt. 297-311." P. 
926.' 
Társadalom- és Természettudománya 
Ismeretterjesztő' Társulat 
Értelmiségi ankét a — megalaki-
tásáról. 
1953. 60.köt. 54-79. P. 
927. 
MOLNÁR János 
A tananyag korszeri isit ése a fel-
sőoktatásban. (Részlet a TFT 
szept. 29-iki ülésén mondott vi-
taindító előadásból.) 
I96O. 67,.köt. U.F. 5.köt. 11,sz. 
645-648/ p/' 
928. 
MÉSZÁROS János 
Beszámoló dániai és svédországi 
tanulmányútról. 
I96O. 11.sz. 698-7OO. p, 
92 9. 
ERDE Y-GRüZ Tibor 
A felsőoktatási intézmények magas 
szinvonalu és korszerű oktatási 
munkájáról, (Referátum.) 
1960. 67.köti U.F. 5.köt, 12.sz. 
711-715. P. 
930/ 
HEVESI Gyula 
Az elmélet és gyakorlat kapcsola-
ta a műszaki oktatásban.(Referátum,) 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 12.sz, 
715-718.' p.' 
93l/ 
GELEJI Sándor 
Az egyetemi tanszékek eló'tt álló 
tudományos és gyakorlati fd. adatok 
megoldása,. (Referátum.) 
I96O." 67„köt/ U.F. 5.köt. 12.sz, 
718-721. p.' 
932.' 
ERDEI Ferenc 
A szakközépiskolák és a szakkáder-
képzés kérdéséről." (Referátum.) 
1960, 67.köt. U.F. 5.köt. 12.sz. 
721-723.' p/ 
933/ 
TRE NOS ÉNYI-WA LDA PFEL Imre 
Neveléstudományunk feladatai. (Re-
ferátum.) 
1960^ / 67.köt.' U.F. 5.köt. 12.sz. 723-
732/ p. 
VII. 
Vonatkozások más szakokból a köv, tételszámok alatt; 
108, 295, 390, 472, 479, 527, 615, 617, 659, 897, 937, 1201, 1278, 1609, 1884, 
1955, 2015, 2093, 2110, 2183, 2325, 2817. 
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VHE. 
Nyelvtudomány általában 
934. 
Reguly Antalnak: [irányelvek 
nyelvészeti-, néprajzi adat-
gyűjtéshez, 200 ezüst forint 
segedelemmel,!/ 
[1840-1 18411 1.évf. 53-58. p. 
935. 
BAER, 
orosz státustanácsos academi-
cus levele Reguly Antal jel-
leméről, képességéről, készült-
sége'és elszántságáról; - ta-
nul mányutjárói, Szt'i Pétervár-
ról, 1844. 
1844. 4.évf. 60-63. p. 
936. 
FRAEHN, 
orosz státustanácsos és academi-
cus levele Reguly Antal jellemé-
ről, képességéről, készültsége 
és elszántságáról, tanulmányút-
járól, 1844., Baer orosz acade-
micushoz intézve. 
1844. 4.évf. 63. p. 
937. 
BAJZA József 
Az idegen nyelveknek nálunk a köz-
életben használása s a nemzeti er-
kölcsökre befolyásáról. [Előadás 
kiv .3 
1847. 7.évf. 84-85. p. 
938. 
TOLDY Ferenc 
A nyelvek hasonsága, rokonsága, s 
a kettőnek nemei-, fokai- s kor-
szakai. [Előadás rövid kiv.3 
1847. 7.évf. 143. P. 
939. 
NEMESKÉRI -KISS Pál 
Toldy Ferenc gyászbeszéde —nyelv-
pedagó£us felett. 
1847. 7.évf. 295-297. p. 
940. 
SGHEDIUS Lajos 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —tiszt, 
tag., filológus, esztétáról. 
1848. 8.évf. 54-59. P. 
941. -
REPICZKY János 
A perzsa és szanszkrit nyelvek pár-
huzamáról. A szókötés és némelly 
rokon szóról. 
1850. 10. évf." 199-206. p. 
942. 
HUNFALVY Pál 
A nyelvhasonlítás elveiről s ele-
me ir ől. [El őa dá s. 3 
1851. 11.évf. 68., 78-112. p. 
943. 
BORNEMISZA János 
A czigány nyelvről. 
1852. 12.évf.281-320. p. 
944. 
HUNFALVY Pál 
Az altaji nyelvészetben'.Qjilatko-
, zó mozgalmak külföldön, különö -
sen az elmúlt év alatt. 
1854. 14.évf. 1-18.'
 P; 
945. 
BÚGAT Pál 
Az együtthangtan és szóhang-átha-
sonlitásról. 
1854. 14.évf. 232-271. p. 
946. 
HUNFALVY Pál 
A dakota nyelv. 
I856. 16.évf. 225-290. p. 1 t., 
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947. 
BUGÁT Pál 
Az egyes szóhangelemek birodal-
ma az egyetemes szóvizsgálat i-
rányában, 
1857. 17.évf, 57-78. p. 
948. 
HUNFALVY Pál 
A lapp nyelv, vagy az igazolt és 
megigazitott Sajnovics. [Felol-
vasás.] 
1858. 18.évf. 1-59. P. 
949. 
LUGOSSY József 
Nyelvészeti iránynézetek* szküth-
európai szómaradványok. [Székfog-
laló felolvasás.] 
1859. 19.évf. I-29. P. 
950. 
HUNFALVY Pál 
Egy vogul monda, /Vogul nyelvtani 
és szótári kisérlettel./ [Székfog-
laló előadás.] 
I859. 19.évf. 285-396. p. 
951. 
FÁBIÁN István 
Nyelv- nyelvkülönbség és nyelvro-
konság. Nyelvvizsgálati rendsze-
rek. [Székfoglaló előadás,! 
I859. 19.évf. 497-515. P.' 
952. 
FOGARASI János 
Külföldi nyelvtudományi munkák is-
mertetése^ 
1859. 19.évf. Pótköt. 45-54. p. 
953. 
CSENGERY Antal 
A nyelvészeti paleontologia módsze-
re Pictet szerint. [Felolvasás.] 
1859. 19.évf.' Pótköt. 55-64. p. 
954. 
BUDENZ József 
Török-magyar nyelvhasonlítás és 
hasonlitó magyar-altaji hangtan-
ról . [Székfogla1ó elóadás.] 
1861. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye* 2.köt. I58-I9O. p. 
955. 
KUUN Géza gróf 
A gyökök elméletéről. [Székfog-
laló,] 
1867." l.évf. 177-180. p. 
956. 
HUNFALVY Pál 
A rumun nyelvről és népró'l, 
1867. l.évf. 200-202. p. 
957. 
BUDENZ József 
Az ime végű eszköznevekről a 
finn nyelvben, [Értekezés kiv.] 
1867. l.évf. 231-233. p. 
958. 
BOPP, Franz 
Hunfalvy Pál megemlékezése 
— külföldi lev. tag, nyelvtör-
ténész elhunytáról. [1791* Mainz-
I867. Berlin.] 
1867. 1.évf. 269-270. p. 
959. 
HUNFALVY Pál 
Az osztják Evangélium s az éjsza 
ki osztják nyelv. [Előadás kiv.] 
I869. 3.évf. 89-9O. p. 
960. 
WATTS, Thomas 
Megemlékezés — külföldi lev. tag 
nyelvészről. [I8II-I869.I 
I869. 3.évf. 205.' p. 
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961. 
VÁJ/113 ÉR Y Ármin 
Az állítólagos kun Miatyánk-
ról. CKiv.3 
1870. 4.évf. 151. p. 
962. 
FINÁLY Henrik 
A hasonártelmü szókról. [Ér-
tekezés kiv,3 
1870. 4.évf. 256-259. P. 
963. 
HUNFALVY Pál 
A déli vogul nyelvróT, [Érte-
kezés kiv.I 
1871. 5.évf. 33-34. p. 
964. 
HUNFALVY Pál 
A kondai vogul nyelvet táigyaló 
Nyelvtudományi Közlemények IX. 
kötetét ós Kohut, Alexander; 
Kritische Beleuchtung der persi-
schen Penteteuch. Üóers des Já-
kob Ben Josef Tavus c, munkáját 
ismerteti. 
1872. 6.évf. 129-133. P, 
965. 
SZÉNÁSSY Sándor 
Az oscus igeragozás és oscus fel-
iratok. [Értekezés kiv, 3 
1872. 6,évf, 202-205. p. 
966 . 
HUNFALVY Pál 
A dravida nyelvek, [Ismertetés.! 
1872, 6.évf. 223. p. 
967. 
BUDENZ József 
Az ugor nyelvek hangtana, [Elő-
adás. 3 
1875. 9.évf. 39-40. 
968, 
HUNFALVY Pál 
[— ismerteti a Nyelvtudományi Köz-
lemények XI. kötetét,3 
1875. 9,évf. 215-216, p, 
969. 
MAYR Aurél 
A lágy aspiratákról a zendben. 
[Kiv. 3 
1876. 10.évf. 64-65. p. 
970. 
MAYR Aurél 
Az úgynevezett lágy aspiráták pho-
neticus értékéről az ó-indben. 
1877. 11,évf. 131-134. P. 
971. 
SZÉCHENYI Béla 
—levele - Sanghai, 1878. jun. 8.-
Bálint Gábor ázsiakutató- nyelvész 
munkásságáról és megbetegedéséről, 
1878. 12.évf. 122-123.P. 
972. 
TÉLFY Iván 
Nyelvészeti mozgalmak a mai görö-
göknél. [Értekezés kiv.3 
I885." 19.évf. 63. p." 
973. 
PUTNOKY Miklós 
Az Etymologicum Magnum Romániáé és 
az összehasonlító nyelvészet Romá-
niában. [Értekezés kiv.3 
1887, 21.évf. 174-175. P. 
974. 
ASBÓTH Oszkár 
A hangsúlyról a szláv nyelvekben. 
[Előadás kiv.3 
1890. 1.köt, 377. P. 
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975. 
BUDENZ József 
Adalék a jurák-szamojed nyelv 
ismeretéhez. [Előadás kiv.I 
1890. l.köt. 623-627. p. 
976. 
HALÁSZ Ignácz 
Harmadik lappföldi utamról. 
[Jelentés.3 
1891. 2.köt. 704-708. p. 
977. 
SIMONYI Zsigmond 
Az ujabb finn nyelvészetről. 
1892. 3.köt. 577-584. P. 
978. 
PETZ Gedeon 
Az indogermán hangtan jelen.ál-
lásáról. [Értekezés kiv.I 
1893. 4,köt. 211-213.' p." 
979. 
PECZ Vilmos 
Az uj-görög nyelv. [Értekezés 
kiv. ] 
1893. 4.köt. 459-463.P. 
980." 
PECZ Vilmos 
Az analógia az újgörög szavak kép-
ződésében. [Felölv. kiv.I 
1894. 5.köt. 30-31." P." 
981. 
SIMONYI Zsigmond 
Esemény az uralaltáji nyelvészet 
terén. 
1894." 5.köt. 138-141." P." 
982. 
FIÓK Károly 
Miller Miksa és a Rigvéda. [Elő-
adás kiv,.] 
1894. 5.köt. 456-463. P. 
983. 
TÉLFY Iván 
Két újgörög nyelvtan magyarul és 
a mai görög verstan. [Előadás 
kiv.'l. . 
1895. 6.köt. 407-408. p." 
984. 
IETZ Gedeon 
A hangsúly a germán/nyelvekben, 
[Székfoglaló.] 
1896. 7,köt. 580-592. p. 
985." 
SETALA , Emil 
— finn nyelvész székfoglalója, 
tárgymegjelöléssel: "Egy törté-
netelőtti magyar, illetőleg finn-
ugor hangviszonyról." , 
1897. 8.köt. 57-66. p." 
986. 
VOLF György 
Az egyházi szláv nyelv hazája és 
a magyar honfoglalás. [Értekez-
let kiv,] 
1897. 8,köt. 67-68, p. 
987. 
PETZ Gedeon 
A nyelvbeli kiegészülésről. 
1902. 13.köt. 429-438. p. 
998." 
SZILADY Áron 
Szónyomozás, 
1902. 13.köt. 504-511. P. 
989. 
KUNOS Ignácz 
A bulgár njév eredetéről. 
1903."' 4.köt." 522-527. p. 
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990. 
SZILASI Móricz 
Adalék a finn-ugor hangtörténet-
hez. [Székfoglaló.] 
1904. 5.köt. 30-35. P. 
991. 
PETZ Gedeon 
A hazai idegen nyelvjárásokról. 
1905. 16.köt/ 472-480. p.' 
992.' 
SZILASI Móricz 
Goldziher Ignácz: Gyászbeszéde 
Szilasi Móricz ravatalánál. 
1905. 16.köt. 509. p. 
993. 
S CHMIDT József 
Az italiai nyelvcsalád helyzete az 
idegen nyelvek körében. 
1907." 18.köt. 581-587." P. 
994. 
PECZ Vilmos 
Az irodalmi nyelv kérdése a mai gö-
rögöknél.. 
1909. 20.köt. 8-14. p. 
995. 
S CHMIDT József 
Kisérlet az i [nid [o]g [ermán] guttu-
rális probléma megoldására. [Szék-
foglaló.] 
1912." 23."köt." 24-35. P. 
996. 
GYOMLAY Gyula 
A latin és magyar praesens imper-
fectum. 
1912, 23.köt. 129-137." P. 
997." 
SCKMTET József _ 
Az italo-kelta i -génitivus. 
1913. 24."köt/ 96-101. p. 
998. 
PÁPAY József 
A Reguly-féle osztják hősi ének-
ről. 
1913. 24.köt. 697-706. p. 
999.' 
SIMONYI Zsigmond 
A szövegkritika módszeréhez. 
1915, 26.köt. 5-14. p. 
1000. 
NAGY Géza 
Sebestyén Gyula: Búcsúztatója 
Nagy Géza lev.tag ravatalánál 
[nyelvész, nyelvtörténész,tör-
ténész .] 
1915. 26.köt. 158-160. p. 
1001. 
SCHMIDT József 
A glottogonia jogosultsága. 
1915. 26.köt. 469-477. p. 
1002. 
BEÖTHY Zsolt 
Bizottsági jelentés az idegen 
hely nevelőről. 
1916. 27,köt. 175-179, 562-569. p, 
1003. 
VIKÁR Béla 
Jelentés fogolytábori tanulmá-
nyaimról [az avarság néprajzá-
ra és a mingrél-gruz szógyűjtés 
tárgyában.] 
1916. 27.köt. 702-712. p/ 
1004. 
HORVÁTH Géza 
A görög-latin állatnevek rmgyar 
ragozásáról. 
1917. 28.köt. 580-582. p. 
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1005. 
HEINRICH Gusztáv 
Petz Gedeon: Beszéde Heinrich 
Gusztáv r. tag ravatalánál. 
[Germanista.! 
1922." 33,köt. 281-282,' p, 
1006. 
HANKISS János 
Az intervokális mássalhangzók 
gyöngülése a román nyelvek-
ben, . 
1923. 34.köt. 180-182. p. 
1007. 
LEHR Albert 
Kozma Andor: Beszéde Lehr Al-
bert t. tag ravatalánál .[Nyel-
vész.! 
1924." 35.köt. 113-114. P. 
1008. 
SZILY Kálmán, id. 
Ilosvay Lajos: Beszéde Szily 
Kálmán ig, és t. tag ravata-
lánál. . 
I944.35.k0t. 211-213. p. 
1009. 
KLEM Antal 
A mondattan elmélete. [Szék-
foglaló.! 
1928. 39,köt. 34-42. p. 
1010. 
LEHR Albert 
Császár Elemér: Beszéde Lehr 
Albert siremléke eló'tt a sirTj • 
emlék leleplezése alkalmából. 
[Nyelvtudós, irodalomtörté-
nész,] . • 
1929. 40.köt. 270-272. p. 
1011. 
BLEYER Jakab 
Kornis Gyula: Beszéde Bleyer Ja-
kab ravatalánál [germanista.! 
1934." 44.'köt. 78-79. P.' 
1012, 
PETZ Gedeon 
Pukánszky Béla: Gyászbeszéde 
Petz Gedeon t. tag ravatalánál 
[germanista.! 
1943. 53.köt. 475-376. p.' 
1013.' 
NESZMEJANOV, A.N. 
Hatalmas eszmei fegyver. Megjegy-
zések a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája I.V. Sztálin nyelvtu-
dományi munkáinak szentelt ülés-
szaka eredményeihez. 
1951. 58.köt. 257-260. p." 
1014. 
POGARASI Béla 
A történelmi materializmus alko-
tó továbbfejlesztése S^ ztálin 
nyelvtudományi munkáiban, 
1951. 58.köt. 261-271. P." 
1015. 
SZTÁLIN, Joszif Viszszarionovics 
Nyilatkozat — elvtárs nyelvtu-
dományi cikkei megjelenésének 
második évfordulója alkalmából. 
1952. 59.köt. 231-232. p. 
1016.' 
GEORGIEV, Vladimir 
A bolgár nyelvtudomány helyze-
téről. 
1954. 61.köt. 43-45. P. 
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1 0 1 7 
BALÁZS János 
A nemzeti nyelvek nyelvtan-
irodalmának kialakulása, A 
vulgáris nyelvek harca a la-
tin ellen. 
1956... 63.köt. U.F., 1.' köt. 
7-12. sz. 313-322. p. 
1018. 
ANTAL László 
Kibernetika és nyelvtudomány. 
I956." 63,.köt. U.F. l.köt. 
7-12.SZ.'337,-340. p.'Bib-
liogr.: 340. P.' 
1020. 
FODOR István 
A nyelvtani nem kialakulása. 
1958.; 65. köt .U.F. 3 .köt. 
5.sz. 169-182.'p.' 
1021. 
ORTUTAY Gyula 
A finnugor kutatások nemzetközi 
jelentősége. (Részlet a MTA Nem-
zetközi Finnugor Kongresszusán 
elhangzott megnyitó előadásból.) 
1960. 67,.köt. U.F. 5.köt. 12.sz. 
733-736. p."' 
1019. 
LAKÓ György " 
Yrjö Heikki Toivonen, I89O-
1956. [Nyelvészről megemlé-
kezés^] 
1956.' 63.köt. U.F." l.köt. 
7-12." sz." 417-419.' P." 
VHI. 
Vonatkozás, más szakokból, a következő" tételszámok alatt: 
143, 160, I85, 251, 261, 296, 377, 385, 386, 406, 431, 944, 1027, 1043, 
1078, 1093, 1096, 1111, 1150, 1195, 1237, 1247, 1260, 1263, 1292, 1302, 
1531, 1535, 1567, 1964, 2249, 2307, 2751, 2757, 2768, 2826. 
IX. 
Magyar nyelvészet 
1022. 
BLOCH Móricz 
A nyelvek összehasonlításáról, 
különösen a magyar nyelv ro-
konságairól. [Ism.3 
1840. l.évf." 9-10." p." 
1023." 
KEMÉNY József 
— ismertet egy 1482-béli tra-
gyar feliratú kolozsvári sir-
követ és az állítólagos Báto-
ri-biblia csiksomlyói nyomoz-
tatására hivja fel az akad. 
titkárság figyelmét. 
1840. 44. P. 
1024. 
LUKOTYA Mansvét 
— moldvai rmgyar pap levelére 
az Akadémia elutasító válasza, 
egy állitólag magyarul beszóló' 
oroszországi "pohunus" népcso-
portra nézve. 
1840Xévf. 49-52." p. 
1025. 
FOGARASI János 
A magyar igék jellegzetességé-
ről . [El óa dá s kiv. 3 
[1840-3 1841. l.évf. 18-19. p. 
1026. 
Reguly Antal finnországi tartóz-
kodásának és összehasonlító 
nyelvtanának elősegítéséről szó-
ló inditvány, 
[1840-3 1841." l.évf. 21. p," 
1027, 
KÁLLAY Ferencz 
A finn és magyar nyelvről. Előa-
dásának kivonata. 
[1840-3 1841. l.évf. 49. P., 63.P. 
1028. 
[T0LDY3 SCHEBEL Ferenc 
— egy magyar nyelvjárástan (dia-
lectológia) eszközlését ismerteti 
és indítványozza,. [Előadás kiv.3 
1843 [-1844.3 4.évf. 3-11. p." 
1029. 
PAULER Tivadar 
[— ismerteti Bielak József zág-
rábi gimn.tanár magyar nyelvtanát. 
1844. l.évf.11 p 
1030. 
REGULY Antal 
[—lev. tag levele az MTA titokno-
kához, Kazán,1843. nov.7.-én kelt 
uti- és kutató munka beszámoló.3 
1844." 4.évf. 17-23. P. 
1031. 
BUGÁT Pál 
Nem sokára megjelenendő 'Természet-
tudományi Szóhalmazáról". [Beszámo-
ló kiv.3 
1844, 4.évf. 26-27. P.' 
1032. 
REGULY Antal 
—levele a Magyar Tudós Társaság 
t it oknokához, Vs evolodo-B1ago da czki, 
1843. dec. 22.-én kelt uti- és nyelv-
népraj zkutatási beszámoló. 
1844. 4.évf. 42-48.' p. 
1033. 
[TOLDYI SCEÍEÜEL Ferenc 
—inditványa Reguly Antal régi lak-
jaink i és elvegyülésünk, valamint 
nyelvrokonságainkat kutató utjának 
támogatására,. 
1844. 4.évf. 60-66. p, 
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1156. 
[TOLDII SCHEDEL Ferenc 
jelentése Reguly Antal Pelyrriben .'. 
irt leveléről, valamint Baer o-
rosz státustanácsos Sz.Péter-Várá-
ban hozzá küldött tudósításáról 
- Reguly vogul- osztyák vidéki ku-
tatásaival kapcsolatban. 
1844 . 4. évf. 110-115."' p." 
1035." 
JERNEY János 
1.-6. jelentése keleti kutatóut-
járól, a csángók és Dél-Orosz-
ország vidékéről. - A MTT vé-
leményezései. 
1844. 4.évf. 115-123., 132-139., 
139-144., 144-151., 152-157., 
I89-I96.,: 2 t., 211-213., 216-
220." p. 
1036. 
GEGŐ Elek 
CToldyl Schedel Ferencz gyászbe-
széde — tájszógyüjtó', székely-, 
csángó néprokonságkutató felett. 
1844. 4.évf. 198-202. p, 
1037. 
MTA! 
Nagyszótár ügyében kirendelt bi-
zottság jelentése; a szótár ter-
vezete. 
1844."' 223-225. p." 
1038. 
FILINGER Leopold 
Szilasy János r.tag gyászbeszéde 
tag, nyelvész, theologus fö-
lött.; 
I844. 4.évf. 225-228. p. 
1164. 
DOBRENTEI Gábor 
A Regi Magyar Nyelvemlékek szeir-
kesztó'je bejelenti a gyűjtemény 
kéziratainak 1844 évben a "maros-
vásárhelyi Teleki-codexxel" és a 
Dessewffy-féle "Virginia codexxel" 
való szaporodását és a kézirato-
kat ismerteti. 
1844. 4.évf. 236-239.' P. 
1040. 
KÁLLAY Ferencz 
Castrénnak Sibériában tett utazá-
sa nyomán a sibériai nyelvekről, 
s ezeknek a magyarrali rokonságá-
ról. [Kiv.3 
1847." 7.évf. 21-26/ p." 
1041. 
CZUCZOR Gergely - FOGARASI János 
A Nagy Szótár szerkesztó'je és an-
nak ellenőrző' vizsgálója bejelen-
tik, hogy az etymologiát is fel 
kezdek venni a munkába, s ennek 
felderitésére, a szók más nyel-
vekkeli egybehasonlitásába is bo-
csátkoztak. [Példákkal.! 
1847. 7/'évf. 24-26/ p." 
1042. 
SZILASY János 
A philosophiai műnyelv ügye. 
1847. 7.évf. 31-32. p/ 
1043/ 
CZUCZOR Gergely 
A szók elemzése, értelmezése, 
illetve szótári munkálkodása 
közbeni gyakorlati módszerek. 
Előadás kiv, 
1847. 7/évf/ 143-144/ p. 223-226.p. 
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1070. 
DOBRENTEI Gábor 
A Witz német szó magyarításá-
ról. [Előadás.I 
1.847. 7.évf. 145-152. P. 
1045. 
FOGARASI János 
— bemutatja az általa szer-
kesztett "verség és sógorság 
fáját". 
1847. 7.évf. 208-209. p. 
1046. 
SZILÁGYI István 
A magyar szótárirodalom törté-
neti szemléje. Első korszak: 
Nyir-KálIáitól Molnár Albertig 
1484-1604. C— lev. tag szék-
foglaló előadása.3 
1847.. 7.évf. 303-309., 311-
337. P.' 
1047. 
HANÁK János 
Az állattani magyar műnyelv ügyé-
ben, [Elóadás.l 
1848.' 8.évf." 19-22. p. 
1048. 
KÁLLAY Ferencz 
Az ól és akol szók nyelvhasonli-
tó fejtegetése. 
1848. 8.évf/ 25-30. p. 
1049. 
JERNEY János 
— bemutat két XI. századi magyar 
nyelvemléket, 
1850. 10.évf. 23. és 49. P. 
1050. 
PODHRADCZKY József 
— több magyarországi földrajzi 
név történeti elemzését adja. 
1850. 10/évf. 73. P. 
1077. 
TOLDY Ferencz 
Piry Cirjék érsekújvári tanár ál-
tal beküldött XV. századvégi ma-
gyar szöveget tartalrrazó ket hár-
tyalevélből álló codex-töredéket 
mutat bet 
1850." 10. évf. 89-91. p, 
1052. 
LUGOSSY József 
Egy tisztán magyar,ivrétü codexet 
ismertet, mely az erdélyországi 
szombatosok, vagy máskép zsidózók 
hitfelekezete hymnariumába tarto-
zó énekeket, s tanvitató verseze-
teket őrzött meg a XVI. század végé-
ről és méltán Péchy Simon codexe 
nevet videlni érdemelne. 
1850. 10. évf.' 91-130. p." 
1053.' 
KÁLLAY Ferencz 
A magyarok régi Sabir nevéről. 
i85o. 10.évf. 145-155. P. 
1054. 
MÁTRA Y Gábor 
Egy carthausi magyar codexről (Co-
dex Hungaricus Evangeliorum, 1527.) 
[Érdy codex.l 
i85o. 10.évf. i89-i99. p. 
1055. 
KÁLLAY Ferencz 
A régi tragyar történetben előfordu-
ló, s a tudósok által különfélekép 
magyarázgatott két magyar névnek: 
Gylas és Carchan jelentését fejte-
gette^ . 
1850/ 10.évf. 264-273. P. 
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1156. 
HUNFALVY Pál 
Nyelvészeti nagy tennivalóink-
ról, egyszersmind a finn népek 
régiségeiről [nyelv- és hagyo-
mánytörténeti alapon,] 
1851. ll.évf. 1-19'. P, 
1057. 
DÖBRENTEI Gábor 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —tag, 
irodalmár, nyelvtudós fölött. 
1851. ll.évf. 157-161. p. 
1058. 
HUNFALVY Pál 
A magyar, finn és török nyelvek 
összehasonlító leirása. [Előa-
dás.] 
1851.." ll.évf. 181-226., 344-390. p. 
i853. 13.évf. 297-337. p. 
1059." 
CZUCZOR Gergely 
A magyar nyelv etymologiai és ha-
sonlító vizsgálata elvéről, [Elő-
adás.,] 
1851." ll.évf. 288-298. p. 
1066. 
ZERPÁK Antal 
Egyes Sopron-megyei, hansági 
helynevekről. 
1851. ll.évf." 299-303." P. 
1061.' 
CZUCZOR Gergely 
A magyar szóértelmezés és szóelem-
zés elveiről,. [Előadásul 
1852. 12.évf. 66-77. P. 188-197.p. 
1062." 
KÁLLAY Ferencz 
A Guti, Goth, Gela nevek vallásos 
alapja. [Nyelvtörténeti fejtege-
tés.] 
1852. 12 .évf." 77-93. P." 
1164. 
HUNFALVY Pál 
A szógyökerekről, a viszonyítók-
ról, s fe, [!] fel és al viszo,-
nyitók némelly származékairól. 
[Adalékok felolvasása.] 
1852. 12.évf. 138-153.' p. 
1064.' 
CZUCZOR Gergely 
A magyar szóelemzés elvei. 
1852. 12.évf. 188-197. p." 
1065.' 
ANTAL Mihály 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —tag, 
nyelvész felett [i793-i852.i 
1852. 12.évf," 205-207. p. 
1066. 
CZUCZOR Gergely 
Az elme és ész szavak értelmezé-
se a rragyar nyelvben. Kállay és 
Hunfalvy előadásának kiegészité-
se. . ., 
1852. 12.évf. 236-240." p. 
1067. 
CZUCZOR Gergely 
A készülő Nagy-szót árból szemel-
vényeket mutat be. 
1852. 12.évf. 335-343. p." 1853. 
13. évf.'11-25. P., 260-270. p. 
1068.' 
HELMECZY Mihály 
Toldy Ferenc megemlékezése —sza-
vazatos pénztárnok, nyelvtudós 
felett [1788t1852.I 
1353. 13.évf. 1-5. p. 
1069." 
JÁSZAY Pál 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —tag, 
nyelvész, hazai-történész felett. 
[1809-1853.1, . . 
1853. 13.évf. 7-11. p. 
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1070. 
CZUCZOR Gergely 
A magyar hangtan fejtegetése. 
[Felolvasás,] 
1853. 13.évf.' 206-217.» 337-
348., 352-363, P. 
1071. 
HUNFALVY Pál 
Finn és magyar szók egybeha-
sonlitása^ 
1853. 13.évf. 297-337. P. 
1072. 
CZUCZOR Gergely 
Hunfalvy Pál: "Az elme és ész 
szóról" c. értekezéséhez észrevé-
telek. 
1854." 14. évf. 22-34. P. 
1073. 
TOLDY Ferencz 
Jerney János «t Magyar nyelvkin-
csek Árpád ék korszakából" czi-
mü munkáját ismerteti.^ 
1854, 14.évf. 299-300. p. 
1074.' 
HUNFALVY Pál 
A török, magyar és finn szók egy-
behasonlitása. 1-4.r, [Felolva-
sás. 1 
1855." 15.évf. .61-67., 99-152., 
191-246., 337-364. p.' 
1075. 
MAJOROS István 
— levele a bácskai magyarok 
nyelvjárási különbségeiről. 
I855. 15,évf. 435-436. p.' 
1076. 
CZUCZOR Gergely 
Az R-ről, mint szóhangról s nyel-
vünk szavaiban divatozóról. [Fel-
olvasás.! 
I855." 15.évf. 449-465., 497-520. p. 
1077. 
CSORBA József 
A füvészeti nevek származásáról, 
s némelly a Magyar Füvészkönyv-
ből kimaradt köznépi tájnevekről, 
I855. 15.évf. 520-527, p. 
1078. 
BALLAGI Mór 
A magyar szónyomozás, s az össze 
hasonlitó nyelvészet. 
I855. 15.évf." 589-602.' p.» I857. 
17.évf.' 34-49.' P. 
1079.' 
PIRY Czirjék 
--..levele némely csalóközi táj-
szók és tájszólások közlésével. 
1855. 15.évf. 623-624. p. 
1080. 
NAGY Iván 
Újfalvi Imre XVI. századbeli szó-
táriró. 
1856.' 16.évf. 98-103p. CToldy 
Ferenc: Hozzászólása.1 104. p, 
1081. 
PODHRADCZKY József 
Jegyzék a "talan, telen" tagadó-
képzóről. 
1856. 16.évf. 398. p. 
1082. 
CZUCZOR Gergely 
A magyar bötük, illetó'leg hangok 
fejtegetése. [Felolvasás.] 
1857. 17."évf." 121-145.' P.~ 
IO8.3. 
BALLAGI Mór 
Nyelvújítás és nyelvrontás. [Fel-
olvasás.! 
1857. 17.évf. 401-425. P. 
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1084. 
HUNFALVI Pál 
A magyar bötük. /Czuczor tanának 
kiegészítésére./ [Felolvasás.] 
1857. 17.évf. 445-465. p/ 
io85 / 
NAGY Iván 
Nagy-Oroszi mezó'város helynevei. 
Közli — . 
1857. 17.évf. 592-597. P. 
1086. 
FOGARASI János 
A magyar igeidőkről. 1-4.r. 
1858. 18.évf.' i65-2oi., 217-272., 
334-448. p / 
1087. 
BALLAGI Mór 
A magyar hangsúlyról. 
i858. 18.évf. 285-299. p. 
1088. 
REGNER Tivadar 
Az alföldi "o» hangról. [Felol-
vasás,.] 
i858. 18.évf. 536-539. P. 
1089.' 
CZUCZOR Gergely 
—jelentése a Nagyszótár első' ki-
dolgozása elkészültéről. 
1858. 18.évf. 540-543. P. 
1090. 
HUNFALYY Pál 
A magyar szóbeli hangsúly apoló-
giája. 
i859/ 19.'évf. 29-51. p, 
1091/ 
FOGARASI János 
Jegyzék a hangsúlyról a magyar 
nyelvben,. 
1859. 19.évf/ 63-67. P. 
1092. 
CZUCZOR Gergely 
Az önhangzók rendszeressége a 
gyökszókban. [Előadás,,] 
1859. 19.'évf/ 73-107. P. 
1093. 
BALLAGJ. Mór 
A magyar nyelvészkedés köre. Be 
vezetésül sémi gyöknyomozásai-
hoz. [Székfoglaló.] 
1859. 19. évf. 397-423. p. 
1094. 
CZUCZOR Gergely 
A mássalhangzókról általán. [El 
adás,] 
1859." 19.évf. 599-800. p, 
1095. 
IMRE Sándor 
A magyar szógyökök mivolta és 
némely változásai. [Székfog-
laló,] 
1859. 19.évf/ 856-88i. p. 
1096. 
MÁTYÁS Flórián 
A hasonlító nyelvészetről tekin 
tettel a m [agyar] nyelv ékirati 
fontosságára. [Székfoglaló érte 
kezes,,] 
i859/ 19.'évf. Pótköt/ 99-115. p 
1097. 
FINÁLY Henrik Lajos 
A magyar ige időformáiról. 
[Székfoglaló.] 
1^60. Nyelv- és Széptud, Oszt. 
Közlönye, l.köt. 25-60. p. 
1098. 
RIEDL Szende 
Az igeszó módalakai a risgyar és 
rokon nyelvekben. [Székfoglaló 
értekezés.] 
1860. Nyelv- és Széptuc^/ Oszt. 
Közlönye, l.köt. 67-79. P.' 
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1156. 
FOGARASI János 
Hangsúly vagy is nyomaték a ma-
gyar nyelvben. [Felolvasás.! 
1860. Nyelv- és Széptud, Oszt. 
Közlönye, l.köt. 79-123., 218-
278. p. 
1100. 
BRASSAI Sámuel 
A magyar mondat. 
1860. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 279-399. 1863. 
3.köt. 3-127., 173-409. P. 
1101. 
FOGARASI János . 
A szemályragok viszonyáról a bir-
tokra és tárgyra a magyar nyelv-
ben, [Előadás.! 
1861. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, 2.köt. 3-63. P. 
1102. 
FOGARASI János 
A magyar sajátitó ragról, 
1861. Nyelv- és Száptud. Oszt. 
Közlönye, 1.köt. 144-158. p. 
1103. 
FOGARASI János 
A magyar nyelv szótára ügyében. 
[Előadás.! 
1861. Nyelv- és Széptud. Osztj. 
Közlönye. 2.köt. 212-226.' p,' 
1104. 
FINÁLY Henrik 
Ismét a magyar nyelv szótára. 
1862. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye. 2.köt. 300-341. p. 
1105. 
SZILÁDY Áron 
Nyelvészkedésünk czélja s eszközei. 
[Székfoglaló felolvasás.! 
1862. Nyelv-és Széptud. Oszt. Köz-
lönye. 2.köt. 343-361. p. 
1164. 
CZUCZOR Gergely 
A magyar nagyszótár ügyében. [E-
loterjesztés.! 
1861, Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 403-445. p. 
1107. 
TORKOS Sándor 
A magyar személyszók viszonyítá-
sa. [Székfoglaló felolvasás.! 
1862. Nyelv- és Széptud. Oszt, 
Közlönye. 2.köt. 227-245. p. 
1108. 
REGNER Tivadar 
A magyar nyelv kiejtése, 
1862, Nyelvr, és Széptud. Oszt. 
Közlönye. 2.köt. 363-447. p. 
1109. 
TOLDY Ferencz 
Az ;UA" indulathang és családja 
nyelvünkben. 
1864. NyelvT és Száptud. Oszt. 
Közlönye. 3.köt. 410-418. p. 
1110. 
BUBENZ József 
Az a, e mutató szócska, tekinr 
tettel Fogarasi ur ilyen-jére. 
1867. l.évf. 18-20. p. 
1111. 
BARNA Ferdinánd 
Eszjárati találkozások a magyar 
és finn nyelvben. [Értekezés kiv.l 
1867. l.évf. 143-144. P. 
1112. 
HÍJNFALVY Pál 
He jó' és Sajó folyók nevének szó-
fejtése, [Ismertetés,! ] 
1868. 2.évf. 117-118. p. 
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1156. 
IKRE Sándor 
Geleji Katona István, főkép mint 
nyelvész. [Felolv. kiv.l 
1869.' 3.évf. 139-141.' P.' 
1114. 
HUNFALVY Pál 
— ismerteti a Nyelvtudományi 
Közlemények VIII. kötetét. 
1870. 4.évf. 147-148. p. 
1115. 
HUNFALVY Pál 
— Bálimth Gábor egy. hallgatót 
ajánlja a mongol s más keleti 
nyelvek tanulmányozására, kuta-
tóutra és utitervét ismerteti. 
1870.' 4.évf. 278-279.' P. 
1116. 
JOANNOVICS György 
A szóalkotásról. '[Értekezés 
kiv.l 
1871. 4.évf. 148-151. p. 188-191.p. 
1117. 
SZARVAS Gábor 
Az idegen szók a magyar nyelv-
ben. ljar. Szláv-magyar szóegye-
zések. ' [Székfoglaló értekezés 
kiv.l 
1871. 5.évf. 256-257.' p. 
1118. 
BARNA Ferdinánd 
A hangsúlyról a magyar nyelvben. 
[Értekezés kiv.l 
1872. 6,évf.' 3.' P. 
1119, 
BARNA Ferdinánd 
Nyelvészkedés a rragyar népnél. 
1872. 6.évf. 73-74. P. 
1164. 
RIEDL Szende 
A dissimilatio törvényéről a ma-
gyar nyelvben. [Értekezés kiv.l 
1872. 6.évf. 133. P. 
1121. 
RIEDL Szende 
Az ik-es igék ragozása. [Érteke-
zés kiv.l 
1872. 6.évf. 167-169. p. 
1122. 
RIEDL Szende 
A személy ragokról, [Értekezés kiv,] 
1872. 6.évf. 191-193. P.' 
1123. 
BARNA Ferdinánd 
Az ik-es igék. [Értekezés kiv.l 
1873.' 7.évf. 102-103. p. 
1124. 
BÁLINTH Gábor 
— ösztöndíjas kutató levele orosz-
országi útjáról. 
1873. 7.évf. 155-156.' P. 
1125. 
HUNFALVY Pál 
— ismerteti a Nyelvtudományi Köz-
lemények X. kötetét.. 
1874, 8.évf. 26-29.' p. 
1126. 
BARNA Ferdinánd 
A határozott és határozatlan mon-
datról, [Értekezés kiv.l 
1874,' 8,évf. 79-80.' p." 
1127. 
BARNA Ferdinánd 
A mutató névmás hibás használata. 
[Értekezés kiv.l .. 
1874, 8.évf. 199-200.' p.' 
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1128. 
JOANNOVICS György 
Az ilc-es igékről. [Értekezés kiv.3 
1875,. 9/.évf188-189." p. 216-
218. p. 
1129. 
IMRE Sándor 
Nyelvtörténelmi tanulságok a 
nyelvújításra nézve. 
1876, 10.évf. 15-19. P. 
1130. 
PONORI-THEWREWK Emil 
A magyar nominativusről. 
1876. 10.évf." 180-183. p. 
1131c 
BARNA Ferdinánd 
Egy szavazat a nyelvujitás ügyé-
ben. [Értekezés kiv.3 
1877." 11.évf. 16-18. p." 
1132. 
HUNFALVY Pál 
— eló'terjeszti a Magyar Helyes-
írás ujabban átvizsgált szabá-
lyait és ismerteti a Nyelvtudomá-
nyi Közlemények XECI. kötetét. 
1877. 11.évf. 161-165. p. 
1133. 
BARNA Ferdinánd 
Néhány ősmiveltségi tárgy neve a 
magyarban. [Értekezés kiv.3 
1877. 11.évf. 218-219. p. 
1134. 
IMRE Sándor 
A nevek uk és ik személyragjairól. 
[Értekezés kiv.3 
1878. 12.évf." 130-131. p. 
1135. 
IMRE Sándor 
Beregszászi Nagy Pil élete és 
munkái [1750-1828.3 [Székfog-
laló.! 
1880. 14.évf. 81-83. p. 
1136. 
CSENGERY Antal 
Lónyay Menyhért, gróf, megemlé- , 
kezese rendes tag elhunytáról. 
1880. 14. évf. 113.p. 
1137. 
BUDENZ József 
r 
Egy kis szó Vámbéry Ármin r.tag-
hoz... azon megjegyzése ellen, 
mely szerint Budenz nyelvtudomá-
nyi kutatásainak mintegy hartiad-
része el nem fogadható. [Polé-
mia kiv. 3 
1880. 14.évf. 144-145. P. 
1138. 
SIMONYI Zsigmond 
A szavak jelentése. [Székfoglaló 
értekezés.3 
1880. 14.'évf. 172-173. P. 
1139. 
BALLAGI Mór 
A magyar nyelv ujabb fejló'dése. [Ér-
tekezés kiv. 3 
1881." 15.évf. 4-6. p. 
1140." 
SIMONYI Zsigmond 
--bemutatja és kiegészitő" jegyze-
tekkel kiséri Teza Emilio pisai 
klilsó' tagnak az MPA-hoz küldött 
"Baldi Bemard in magyar-olasz 
szótárkája" c. értekezését. 
1881. 15.évf/ 6-12. p/' 
1 
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1141 
VOLF György 
A Margit-legenda irója. [Rás-
kai Lea.3 [Értekezés kiv.l 
1881. 15.évf. 33-34. p. 
1142. 
VOLF György 
Az Ehrenfeld codex. 
1881. 15. évf. 74-75. P, 
1143. 
SIMONYI Zsigmond 
A hanem és de-féle ellentétes 
mondatok. 
1881. 15.évf. 136-139. P. 
1144. 
MTA 
A Nyelvtörténeti szótár szer-
kesztésére vonatkozó utasítá-
sok. Összeáll, az MTA Nyelvtu-
dományi Bizottsága, Volf György 
biz. tag előterjesztése alapján. 
1882. 16. évf. 73-94. P. 
1145. 
SIMONYI Zsigmond 
Az önállósított határozók.[Kiv.l 
1883. 17.évf. 127. P. 
1146. 
SIMONYI Zsigmond 
— jelentése a Nyelvtörténeti 
Szótárról. 
1884. 18.évf. 27-32. p. 
1147. 
ASBÓTH Oszkár 
A szlávok és a rragyar keresz-
tény terminológia. [Értekezés 
kiv.l 
1884. 18.évf. 95-96. p. 
1148. 
SIMONYI Zsigmond 
— jelentése a Nyelvtörténeti 
szótárról, több régi magyar 
szó értelmezésével. 
I884. 18.évf. 196-202. p. 
1149. 
SIMONYI Zsigmond 
Magyar szótők. [Értekezés kiv.l 
I885. 19.évf. 27-28. p. 
1150. 
BUDENZ József 
—jelentése Munkácsi Bernát o-
roszországi útjáról a rokon 
nyelvek és különösen a votják 
tanulmányozására és Kunoss Ignácz 
törökországi tanulmányáról az éló' 
török nyelvet illetőleg, valamint 
török népnyelvi gyűjtéséről. 
1885. 19.évf. 167-173. P. 
1151. 
PONORI-THEWREWK, Emil 
A helynevekből képzett tulajdon-
nevek- és melléknevek. 
1886. 20.évf. 224-229. p. 
1152. 
SIMONYI Zsigmond 
A szótők változásai. 
1887. 21.évf. 19-25. P. 
1153. 
BUDENZ József 
—jelentése Munkácsi Bernát nyel-
vészeti tanulmányútjáról a vogulok 
között. 
1888. 22.évf. I64-I69. p. 
1154. 
SIMONYI Zsigmond 
Kombináló szóalkotás. 
1888. 22.évf. 171. P. 
1155. 
SIMONYI Zsigmond 
Kombináló szóalkotás. [Kiadvány 
ismertetése.1 
1890. l.köt." 503-505. 
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1156. 
BALLAGI Mór 
Magyar szókészletünk ortholog sza-
bályozása és az iskola. [Felolva-
sás kiv,l 
I89O. l.köt. 62-64. p. 
1157. 
Magyar nyelvtörténeti szótár [Beszá-
moló a munkálatok helyzetéről.! 
I890. l.köt. 86-93. p. 
1158. 
HUNFALVY Pál 
Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlé-
kek. [Előadás kiv.l 
I89O. l.köt. 152-154. P. 
1159. 
BUDGNZ József 
— ismerteti a Nyelvtudományi Köz-
lemények XXI. kötetét, 
I89O.' l.köt. 220-222.' p. 
1160. 
SIMONYI Zsigmond 
A főnévi igenévről. [Előadás kiv.! 
I89O. l.köt. 376-377.P. 
1161. 
SIMONYI Zsigmond 
Kombináló szóalkotás. 2.r. Analógia 
és szóvegyités. [Értekezés kiv.l 
1889. 23.évf." 201-202. p. 
1162. 
SIMONYI Zsigmond 
A magyar határozók, 
1890. l.köt. $77-679. P. 
1163. 
JOANNOVICS György 
A végtelen kérdés. [Neológia - szó-
alkotás.! [ Előadás kiv.l 
1891. 2.köt. 35-39. P." 
1164. 
BALASSA Jóasef 
A magyar nyelvjárások osztályo-
zása és jellemzése. [Értekezés 
kiv.l 
1891. 2.köt. 40-42. p. 
H65. 
SIMONYI Zsigmond 
A nyelvújítás és az idegenszerű-
ségek. [Értekezés kiv.l 
1891, 2.köt. 88-91. p. 
1166. 
SIMONYI Zsigmond 
A helyesírás kérdéséről. 
1891. 2.köt. 285-291. p. 
1167. 
SZINNYEI József 
Alak~magyarázatok$ [Ige-alaktani 
értekezés kiv.l 
1891. 2.köt. 469-470. p, 
1168. 
SZARVAS Gábor 
A Nyelvtörténeti szótár és a kri-
tika
 ?j [Előterjeszt és .1 
I89I," 2.köt. 486-488." p. 
1169. 
SZABÓ József 
Az idegen szók basználási módja. 
[Felolv. kiv.l 
1891." 2 .köt .651-653, p. 
1170. 
SIMONYI. Zsigmond 
Az igeidők használatáshoz. [Fel-
olvasás kiv.l 
I89I. 2.köt." 695-699. P. 
1171. 
BALLAGI Mór 
Nekrológ —rendes tag, nyelvész-
ről. (I8I5-I89I.) 
1891. 2.köt. 711-722. p. 
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1172. 
SIMONYI Zsigmond 
A Hunfalvy-Album. (Hunfalvy 
akadémiai tagságának ötvene-
dik évfordulójára.) [Ismer-
tetés.] 
1892. 3.köt. 65-69. p. 
1173. 
RÉTHY László 
Hunfalvy Pál utoleó munkája. 
1892. 3.köt. 141-145. P. 
1174. 
VOLF György 
A magyar helyesirás alapja. 
[Értekezés kiv.] 
I892. 3.köt. 370-379. P. 
1175. 
MUNKÁCSI Bernát 
A magyar összehasonlító nyelv-
tudomány jövó' feladatai. [Kiv. 
-,-"A vogulok vallásos költésze-
te"czimü székfoglaló értekezés 
bevezetéséből .1 
1892. 3.köt. 493-500. p. 
1176. 
FINÁLY Henrik 
A Besztercei Szójegyzék. [XV", szá-
zad első feléből, György diák dicta-
i. turoa, ! 
1892, 3.köt.659-662m 
1177. 
TAGÁNYI Károly 
A. Beszterczei Szójegyzék müvelt-
ségtörténeti jelentá'sége. [Érte-
kezés kiv.I 
1893. 4.köt. 224-227. P. 
1178. 
Az uj Magyar Tájszótár. [Szerk. 
Szinnyei József.] 
1893. 4.köt. 379-388.
 P. 
1179. 
ASBÓTH Oszkár 
A szláv szók a magyar nyelvben. 
[Értekezés kiv.] 
1893. 4.köt.' 389-392. p. 
1180. 
SIMONYI Zsigmond 
A magyar nyelv egy külföldi 
egyetemen (Basel, MLsteli: A 
nyelv fő typusainak jellemzé-
se.) 
1893. 4.köt. 451-453. p. 
1181, 
BALASSA József . 
A szlavóniai magyarok és nyel-
vük. [Értekezés kiv,] 
1893. 4.köt. 609-613. p. 
1182. 
SZILASI Móricz 
Kombinált müveitető' s mozzana-
tos képzők. [Értekezés kiv,] 
1894, 5.köt. 74-76. p. 
1183. 
SZÁSZ Károly 
Elnöki megnyitó beszéd [a nyelv-
mivel ésről.l 
I894. 5.köt. 311-318. p. 
1184. 
SZILY Kálmán 
A Königsbergi Töredékről. 
I894. 5.köt. 399-402. p.' 
1185. 
SIMONYI Zsigmond 
Szókombinálás és szóképzés. [Szék-
foglaló.] 
1894. 5.köt. 451-456. P. 
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1186. 
SZAMOTA István 
A schlágli magyar szójegyzék 
a XV, század elsó' negyedéből. 
1894. 5.köt. 508-510. p. 
1187. 
NAGY Gyula 
A Königsbergi Töredék ujabban 
felfedezett részei, 
1895. 6.köt. 22-31." p." 
1188. 
SZINNYEI József 
Hogy hangzott a magyar nyelv 
az Árpádok korában. 
1895. 6.köt. 233-242. p. 
1189. 
SZVORÉNYI József 
Szász Károly: Szvorényi József 
emlékezete. /I8I6-I892/. (Tag, 
nyelvész.! 
1895. 6.köt. 385-398. p, 
1190. 
MUNKÁCSI Bernát 
A magyar magánhangzók történe-
téhez. 
1895." 6.köt. 464-476. p. 
1191. 
SZAMOTA István 
A tihanyi apátság 1055-iki alapi-
tó-levele. [Értekezés ismertetés,! 
1895." 6.köt. 5I8-520. p. 
1192. 
SZILÁDY Áron 
A Königsbergi Töredék. 
I895. 6.köt. 56I-58O,' p. 1 t, 
1193. 
SIMONYI Zsigmond 
Tüzetes magyar nyelvtan. [—munká-
jának ismertetése.! 
1895. 6.köt. 592-595. P. 
1194. 
BALASSA József 
A rövid magánhangzók történeté-
hez,.. 
I896. 7.köt. 80-84. p. 
1195. 
SIMONYI Zsigmond 
Német és magyar szólások. [Jutal-
mazott pályamunkájának ismerteté-
se. 
I896, 7.köt. 88-89. P. 
1196. 
SZINNYEI József 
Egy állitólagos összetétel. [Ér-
tekezés kiv.! 
1896. 7,köt.' 136-139. P. 
1197. 
SZILY Kálmán 
Jelentés a Lázár-codexról. 
I896. 7.köt. 139-142. p. 
1198. 
SIMONYI Zsigmond 
A Königsbergi Töredék egy érthetet-
len helyéről. 
I896. 7.köt. 313-316. p. 
1199. 
SZILASI Móricz 
Vogul s magyar névszól összetéte-
lek. 
I896. 7.köt. 348-357. p. 
1200. 
RUPP Kornél 
A krakkói töredék. 
1896. 7.köt. 414-420. p. 
1201. 
SZINNYEI József 
Középkori nyelvemlékeink olvasása. 
[Székfoglaló.! 
1897. 8.köt." 593*615." P. 
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1202. 
MELICH János 
A gyöngyösi latin-magyar szótár-
töredék. 
1898, 9."köt. 119-128. p. 
1203. 
PETZ Gedeon 
Német jövevényszők. 
1898. 9.köt. 435-438. p. 
1204. 
MELICH János 
A gyöngyösi glosszák, 
1898. 9.köt, 479-487." p. 
1205. 
VARJÚ Elemér 
A gyulafej érvári codex, 
1899, 10,köt. 16-25. P." 
1206. 
ZOLNAI Gyula 
Az uj Nagy Szótár föladatáról, 
[Székfoglaló,.] 
1899. 10.köt, 51-78.
 P. 
1207. 
THEWREWK Emil 
A mondatból vált f5- és mellék-
név, 
1899, 10.köt. 325-349. P. 
1208. 
KUNOS Ignácz 
Keleti eredetű kulturszavaink-
ról. 
1899, 10.köt. 507-515. P. 
1209. 
HALÁSZ Ignácz 
A magyar szófejtés története a 
legrégibb idóktóT Hunfalvy Pál 
fölléptéig, 
1900. 11.köt. 5-19. p. 
1210. 
ASBÓTH Oszkár 
A magyar nyelvbe került szláv 
szók átvételének helye és kora. 
1900. 11.köt. 126-131. p. 
1211. 
KUNOS Ignácz 
A török hódoltság emléke szókin-
csünkben. 
1901. 12.köt, 429-436/ p, 
1212, 
LEHR Albert 
Magam-ról, [Nyelvészeti fejtege-
tés,] 
1902. 13,köt, 557-578. p. 605-624 
1213. 
MELICH János 
A magyar nyelv keresztény termino 
lógiája, [Székfoglaló.] 
1903. 14.köt, II3-I23/ p. 
1214. 
SZINNYEI József 
A Halotti-beszéd olvasásához, 
I9O3/ 14/köt/ 651-654. p. 
1215. 
MUNKÁCSI Bernát 
Alán nyelvemlékek szókincsünkben, 
1904. 15,köt. 105-110. p. 
1216. 
SZINNYEI József 
Az Árpád-kori szóvégi u betűk mi-
volta,. 
1904. 15.köt. 341-347. p/ 
1217. 
KATONA Lajos 
A rovás-irásügyében kiküldött bi-
zottság jelentése. [Előterjesztet 
te --.] 
1904. 15. köt. 348-354. P. 
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1218. 
MELICH János 
Adatok a magyar nyelv és helyes-
írás történetéhez, 
1904. 15.köt. 404-409. P. 
1219. 
MELICH János 
A hétnapjainak magyar nevei. 
1905. 16.köt. 17-25. P. 
1220. 
PÁPAY József 
Nyelvészeti tanulmányutam az 
osztjákok földjén. 
1905. 16.köt. 455-472. p. 
1221. 
MELICH János 
Szikszai Fabricius szójegyzéke 
[15901. 
1906, 17.köt. 5-11. p. 
1222. 
LUKI NI CH Imre 
A Székelyudvarhelyi Codexhez. 
1906. 17.köt. 131-132. p. 
1223. 
THURY József 
Szilády Áron: Beszéde Thuiy Jó-
zsef lev.tag -ravatalánál. [Nyel-
vész, őstörténész.] 
1906. 17.köt. 417-418, P. 
1224. 
ZOLNAI Qyula 
A Magyar oklevél-szótárról. 
1906. 17.köt. 419-438. p. 
1225. 
ERDÉLYE Lajos 
A háromszéki nyelvjárásról. 
1907. 18.köt. 5-18. p. 
1226. 
SIMONYI Zsigmond 
A Nyelvtudományi Mzottság félszá-
zados munkássága. 
1907." 18,köt. 65-72. p. 
1227. 
ASBŐTH Oszkár 
Szláv jövevényszavaink,. 
1907. 18,köt. 493-498. p. 
1228. 
NÉGYEST László 
Volf György szülőházánál [nyelvész, 
művelődés-történész.] /Elmondotta 
— Török-3álintőn./ 
I9O7. lö.'köt. 664-671. p. 
1229. 
DÉZSI Lajos 
Révai Miklós emlékezete. 
1907. 18.köt. 671-676.' p. 
1230. é 
MELICH János 
Révai Miklós nyelvtudománya. 
1907.' 18.köt. 716-733. P. 
1231. 
SIMONYI Zsigmond 
Révai Grammatikájának 3. kötete. 
[Kiadvány ismertetés.] 
1907, 18.köt. 743-746.' p. 
1232. 
KATONA Lajos 
A Nyelvemléktár befejezése. [Je-
lentés ki,v.] 
1908. 19.'köt. 5-12. p. 
1233. 
ASBÓTH Oszkár 
A j>gy változás a hazai szlovének 
nyelvében és a dunántuli magyar 
nyelvjárásokban. [Székfoglaló.! 
1908, 19.köt. 426-433. P. 
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1242. 1234, 
GOMBOCZ Zoltán 
A magyar hangok időtartama, 
1908. 19.köt. 496-499.' P. 
1235. 
VÁCZY János 
A nyelvujitás győzelme, [Szék-
foglaló.! 
1909. 20.köt. 5-8. p. 
1236. 
JOANNOVICS György 
Szily Kálmán: Beszéde Joanno-
vics György tiszteletbeli tag 
ravatalánál [nyelvészi. 
I9O9.' 20.köt. 108." p. 
1237. 
ZOLNAI Gyula 
Szótárirás nálunk és külföldön. 
1909. 20.köt. 58I-596. p, 
1238. 
SIMONYI Zsigmond 
A jelzős szerkezetek, 
1909. 20,köt. 671-676. p. 
1239. 
JABLONKAY Gábor 
Egy ujabban talált nyelvemléktö-
redék. [Magnum speculum exemplorum, 
erkölcstanitó példatár, 1611.1 
1910. 21.köt. 19-21. p. 
1240. 
MELICH János 
A szóvégi ix5vid magánhangzókról. 
1910. 21.köt. 181-191. p. 
1241. 
MELICH János 
Alaktani magyarázatok. (A Bécsi-
és Müncheni-codexek alapján.) 
1911, 22,köt. 97-101. p. 
HEINLEIN István 
A königsbergi töredék felfede-
zéséhez, 
1911." 22.köt, 456-463. P. 
1243. 
MELICH János 
A legrégibb magyar nyelvű nyom-
tatványok, 
1912. 23.köt. 493-501. p. 
1244. 
TOLNAI Vilmos 
A magyar nyelv Nagy Szótáráról, 
1912. 23.köt. 623-633. p. 
1245. 
SIMONYI Zsigmond 
A fölös tagadás esetei , 
1913. 24.köt. 423-434. P. 
1246. 
MELICH János 
Czirill-betűs magyar szöveg. 
[Mikloslch-hagyatékban^ XVEII. 
sz. végéről.! 
1915.' 26.köt.' 649-661, p. 
1247. 
MELICH János 
Hang- és alaktani adalékok. 
1915. 26.köt. 6O3-6O8." p. 
1248. 
PONORI THEWREWK Emil 
Hegedűs István: Beszéde Ponori 
Thewrewk Emil ravatalánál [nyelv-
tudósul 
1917." 28.köt, I4O-I42." p. 
1249. 
TOLNAI Vilmos 
Arany nyelvmüvészetéről, 
1917, 28.köt. 458-470." p. 
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1250. 
MÉHELY Lajos 
Megjegyzések az Akadémia Helyes-
írási Bizottságának 1915. évi-' 
javaslatára. 
1917. 28.köt. 485-502. p. 
1251." 
BAYER József 
Császár Elemér: Beszéde Bayer 
József r. tag ravatalánál [nyel-
vész, irodalomtörténész.! 
1920. 31„köt. 150-151. P. 
1252. 
FERENCZI Zoltán 
A "'lingva vulgáris" a magyar iro-
dalomban. 
1921, 32." köt. 11-16. p. 
1253.' 
SZINNYEI József 
A M[agyar! T [udományos! Akadémia 
és a magyar nyelvtudomány, 
1925. 36.köt. 245-262. p. 
1294. 
A Magyar Tudományos Akadémia állás-
foglalása a nyelvhelyesség és a 
nyelvművelés kérdésében. 
1931. 4l.köt. 207-208. p. 
1255. 
PÁPAY József 
Láng Nándor: Beszéde Pápay József 
lev. tag sirjánál Debrecenben 
[nyelvtudós, irodalomtörténész.! 
1931. 41.köt. 238-240. p. 
1256. 
Értekezlet a magyar nyelv tisztasá-
gának és épségének megóvása érde-
kében. 1„ Berzeviczy Albert elnö-
ki megnyitó beszéde. 2. Négyesy 
László eló'adó beszéde és előter-
jesztése, 3. Kosztolányi Dezsó' 
beszéde. 
1933.' 43.köt. 8-20. p. 
1257. 
GOMBOCZ Zoltán 
Kör ni s Gyula: Gyászbeszéde Gom-
bocz Zoltán ig. és r.tag ravata-
lánál [nyelvész.! 
1935. 45.köt» 274-277. P. 
1258. 
GOMBOCZ Zoltán 
Petz Gedeon: Megemlékezése Gom-
bocz Zoltán ig. és r.tag elhuny-
táról [nyelvész.! 
1935. 45.köt. 383-384.' P. 
1259. 
MUNKÁCSI Bernát 
Kunos Ignácz: Búcsúztatója Munká-
csi Bernát r.tag ravatalánál 
[nyelv tudós, I 7, 
1937. 47.köt. 260-261. p. 
1260. 
CSÜRY Bálint 
Mitrovics Gyula: Gyászbeszéde 
Csiiry Bálint lev.tag ravatalánál 
[nyelvtudós.] 
1941. 51-köt. 178-179. P. 
1261. 
BALOGH József 
Megemlékezése Szinnyei József 
ig. és r.„ tagról.,. 
1943. 53.köt. 275. P. 
1262 . . 
PAIS Dezsó' 
Mit tettünk és mit tegyünk a nyel 
tudomány ügyében a jSztálin terem-
tette fordulat után? 
1951.' 58.köt. 374-383. P. 
1263. 
LAKÓ György 
' Zsirai Miklós 1892-1955. (Megemlé 
kezés,] 
1955. 62.köt. 395-399. P. 
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1264. 
BEKE Ödön 
Budenz József. /Halálának 65, év-
fordulója alkalmából./ 
1957. .64,köt. U.F.., 2.köt. 1-4.sz. 
53-57.'p.'Bibliogr.i 57. p. 
1265." 
BENKŐ Loránd - LÓRINCZE Lajos 
A Magyar nyelvatlasz munkálatai. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 6„sz/ 
271-280. p.' 
1266. 
NÉMETH Gyula 
A Magyar nyelv értelmező" szótára. 
1959. 66.köt. U.F, 4.köt. 12.sz." 
639-644." p/ 
1267. 
LA LÓ János 
A pécsi nyelvmiivelő konferenciá-
ról. , . ,, 
1959. 66.köt. U.F, 4.köt. 12.sz. 
659-66i. p. 
1268, 
PROPPER László 
A hazai szótárkiadás helyzete, 
1960, 67.köt. U.F. 5.köt. 2.sz. 
77-81. p. 
IX. 
Vonatkozások más szakokból, a következő" tételszámok alatt : 
38, 45, 159, 417, 428, 431, 793, 934, 935, 942, 948, 954, 963, 967, 1004, 
1312, 1314, 1375, 1575, 1597, 1602, 1603, 1Ó04, 1616, 1618, 16^5, 1693, 2055, 
2072, 2132, 2329, 2334, 2337, 2348, 2404, 2486, 2765, 3175. 
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x. 
Or ie ntalisztikav 
1269. 
HAMMER-PURGSTALL József 
A pécsi főtemplomban találtató 
keleti fel Írásokról. [Előadás.! 
1844. 4.évf. 55-59. P. 
1270. 
HAMMER-PURGSTALL József 
A magyar törököknek az otman 
irodalom körül szerzett érdeme-
ik előadása. 
1844. 4.évf.' 79-87, p. 
127«f/a. 
HAMMER-PURGSTALL József 
Pécs környékén találtató török, 
arab és perzsa feliratok. [Be-
számoló.] 
1847. 7.évf. 365-369.P. 
1271. 
REPICZKY János 
—• arab nyelvtanáról a bírálóbi-
zottság véleménye. 
1848. 8.évf. 31. P. 
1272. 
GÜTZLAEF Karoly 
— vendég előadó értekezése a ki-
nai nyelvről és Írásról. 
1850. 10. #vf. 78-88. p." 
1273. 
TURCICA Hungarioa 
— jegyzéke Repiczky és társai 
összeállításában: török-magyarkori 
történeti forrásokról, 
1851. ll.évf. 400-402." p. 
1274. 
WENZEL Gusztáv 
—felhívja az osztály figyelmét a 
RAWLISON ezredes által fölfedezett 
állítólagos szkita feliratokra. 
1853. 13.évf. 42. p. 
1275. 
DUKA Tivador 
Két levél a Gangés partjairól. 
Körösi Csorna Sándorról. 
I858. 18.évf. 608-622. p. 
1276. 
VÁMBÉRI Ármin 
Tarikhiengerusz, azaz Magyarország 
története czimü török kézirat [I65O 
körüli ismertetése. 
1860, Philos. Törv. és Tarttud. 
Oszt. Közlönye, l.évf. 36O-362. p. 
1277. 
VÁMBÉRY Ármin 
A török történelmi irodalomról. 
[Székfoglaló értekezés.] 
1861. Nyelv-és Széptud,Oszt. Köz-
lönye. 2.köt. 87-117. P. 
1278. 
NAGY Márton 
A keleti nevelészet. 
I863,_ Philos. Törv,.- és Törttud., 
Oszt." Közlönye, 4.köt. 64-128.p. 
1279. 
BUDENZ József 
Török /jakut/ szófejtegetések bí-
rálata,.. 
1867."' l.évf. 101-103, p. 
1280. 
RÓZSAY József 
Zilz Mór: "Kól Simrah" czimü hé-
ber költeményét és Deutsch Henrik: 
"Izrael könyörgése" czimü héberről-
magyarra fordított imakönyvét is-
merteti,. ., . 
1867. l.évf,103-107. P. 
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1281. 
KUUN Géza gróf 
A harará. nyelvről. [Felolvasás 
kiv.3 
1867. l.évf. 202-205. p. 
1282. 
KUUN Géza gróf 
A sémi névszó számviszonyairól. 
[Értekezés kiv.3 
1868. 2.évf. 203-206.' p. 
1283. 
KOHUT Sándor 
A Talmud és a Parsismus. [Ismer-
tetés.! 
1868/ 2. évf / 232. p/ 
1284. 
BALLAG! Mór 
Birálata Kohn Sámuel: "A phöniciai 
tanulmányok jelen állapota és Es-
mun-ázár szidoniai király sirira-
ta" c. értekezéséről. 
1870. évf/ 4/köt. 64-68.p. 
1285. 
SZILADY" Áron 
Mutatványok Firduszi: Sah Náhmé 
czimü eposzából, a persa eredeti 
után., [Szöveg7kiv.3 
1870. 4.évf. 185-188. p. 
1286/ 
BALLAGI Mór 
Mésa Moáb királyának diadaloszlo-
pa Kr. születése eló'tti XX. szá-
zadból. [Értekezés kiv,.3 
1870. 4.évf/ 219-224/ P. 
1287. 
VÁMBÉRY Ármin 
Az ujgur nyelvemlékek cimü munká-
ját ismerteti. 
1870. 4.évf.' 277-278. p. 
1288. 
G0LDZIEHER Ignácz 
A hetes szám az araboknál. [Ér-
tekezés rövid tartalma.3 
1871. 5.évf / 140/ p." 
1289. 
KUUN Géza gróf 
A sémi magánhangzókról és azok 
megjelölése módjáról. 
1871. 5.évf. 239-241." P. 
1290. 
BÁLINT Gábor 
— keleti utazó tudósitásai Ka-
zánból, orosz, tatár, bolgár nyelv-
és néprajzról, oktatásügyről. 
1871. 5.évf. 241-245. P. 
1291. 
PULSZKY Ferencz - KUUN Géza gr. 
Ballagi Mór: Mésa Moáb királyának 
diadaloszlopa cimü értekezésének 
birálata,. 
1872.' 6/évf. 27-36. p/ 
1292/ 
BÁLINT Gábor 
Tudósitásai ázsiai útjáról és 
Europaeus finn tudós levele Bá-
lint tevékenységéről, és a mongol 
nyeÍvről. 
1872. 6. cv.fi206-214. P. 
1293. 
BÁLINT Gábor 
Tudósitó levelei Szt.Pétervárról, 
1872., mandzsu-nyelv- és néprajzi 
kutatásairól. Fogarasi János be-
számolója. 
1873. 7.évf. 5-7. p. 
1294.' 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés a M.Tud, Akadémia Könyv-
tára számára Keletről hozott köny-
vekről, tekintettel a nyomdai vi-
szonyokra Keleten. [Kiv., I 
1874. 8.évf. IO3-IO4/ p. 
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1443. 
GOLDZIHER Ignácz 
A spanyol arabok helye az izlám 
fejlődése történetében, össze-
hasonlítva a keleti arabokéval. 
[Székfoglaló értekezés kiy,.] 
1876. 10.évf. 178-130." p. 
1296. 
VÁMBÉRY Ármin 
A török-tatár nyelvek szónyomo-
zási szótára. [Székfoglaló érte-
kezés kiv.] 
1877. 11.évf. 15-16. p. 
1297. 
GOLDZIHER Ignácz 
A nyelvtudomány történetéről az 
araboknál, [Értekezés kiv„3 
1877. 11.évf. 111-112." p." 
1298. 
POZDER Károly 
Uj perzsa tájszólások. [Érteke-
zés kiv.] 
1878. 12.évf. 37-38. p. 
1299. 
VÁMBÉRY Ármin 
A turkománok nyelvéről. Makhdum-
kuli turkomán költó' müveinek is-
mertetése^ 
1877. 11.évf.' 181. p. 
1300. 
VÁMBÉRY Ármin 
Jelentés az orientalistáknak az 
1878. évi firenzei III. nemzet-
közi kongresszusáról. 
1878. 12.évf. 131-133. P. 
1301. 
SZÉCHENYI Béla, gróf 
--levele, Batang, 1879. dec. 8., 
ázsiai expedíciós útjáról, Tibet 
környékéről, 
1880". 14.évf. 75-77. p. 
1302. 
HUNFALVY Pál 
— jelentése az 1881. szept. ha-
vában megtartott berlini nemzet-
közi orientalista kongresszusról.-
A "ladin" és más román nyelvek dél-
tiroli összefüggéseiről. 
1881. 15.évf. I8O-I89. p. 
1303. 
SCHREINER Márton 
Az iszlám vallásos mozgalmai az el-
ső négy században. [Értekezés kiv.] 
1882. lé.évf.129.J p. 
1304. 
DUKA Tivadar 
Körösi Csorna Sándorra vonatkozó két 
levele Darjyling és Suezből, Csorna 
sírjára, munkásságára vonatkozóan. 
1883. 17.'évf. 54-56. p. 
1305. 
HUNFALVY Pál 
— jelentése az orientalisták Bécs-
ben 1886. szept. hó végén tartott 
nemzetközi munkásságáról. 
1886. 20.évf. 207-218. p. 
1306. 
KUNOS Ignácz 
Kisázsiai török népregények. [Dol-
gozat kiv.l , 
I89O. 1 .köt. 155-156.' p. 
1307. 
HUNFALVY Pál 
Jelentés gróf Kuun Géza uj munká-
járól (Relationum Hungarorum cum 
Oriente gentibusque orientális 
originis história). 
I89O. l.köt." 679-684. p. 
13 08.' 
KUNOS Ignácz 
Collectio Szilágyiána. / — jelenté-
se Szilágyi-féle török kéziratgyüj-
teményről./ 
1892. 3.köt. 20-27. P. 
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1354. 
GOLDZIEHER Ignácz 
Jelentés az orientalisták IX. 
nemzetközi congressusáról. 
1892. 3.köt. 632-659. p." 
1310. 
GOLDZIEHER Ignácz 
Jelentés az orientalisták 
tizedik nemzetközi congres-
susáról. (Genf, I894). 
1894. 5,"köt. 683-706." p. 
131], 
KUNOS Ignácz 
Az oszmán-török nyelv idegen 
elemei, [Előadás kiv.] 
1896.' 7.köt. 85-87." p. 
1513, 
KUNOS Ignácz 
A török nyelv magyar elemeiről, 
[Értekezés kiv.] 
1897. 8.köt. 341-343. P. 
1313. 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés az orientalisták Xl-ik 
nemzetközi konferenciájáról 
[I897, Paris,.] 
1898.' 9.köt. 8-28. p. 
1314. 
KUNOS Ignácz 
Magyar-oszmán nyelvi érintkezések. 
I898. 9.köt. 57-64. P, 
1515. 
KUNOS Ignácz 
Naszreddin hodsa tréfái. 
1898. 9.köt, 607-611. p. 
1316. 
KÉGL Sándor 
A perzsa népdal. 
1899, 10.köt. 79-81. P. 
1358. 
MAHLER Ede 
[Második] II, Rarases az exodus 
fáraója.*., 
1899/ 10.köt. 625-637. p. 
1318. 
MALHER Ede 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 
1901. 12.köt. 178-181. p. 
1319. 
KUUN Géza
 t gróf 
Elnöki megnyitó beszéd. [Az MTA ve-
zetőségeinek irányvonaláról és az 
oszmanli nyelv hangszimbolikájá-
rói.] 
1902. 13.köt. 305-518. p. 
1320.' 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés az orientalisták XIII. 
nemzetközi kongresszusáról. (1902. 
Hamburg,) 
1903. 14 .-'köt .9-20. p. 
1321. 
THURY József 
A "Behdsetrül-Lugat" czimii csag-
táj szótór. 
I9O3. 14.köt. 139-143. P. 
1322. 
DUKA Tivadar 
Stein Aurél tanulmányútja a chinai 
Turkesztán sivatagjain. 
19°3. 14.köt. 161-166. p. 
1323. 
THURY József 
Török nyelvemlékek a XIV, század 
végéig. [Székfoglaló,] 
1903. 14.köt. 583-588. p.' 
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1324. 
KUNOS Ignácz 
A török nyelv rythmusáról. 
1904. 15.köt. 377-384. P. 
1325. 
THURY József 
A közép-ázsiai török irodalom. 
1904. 15.köt. 451-462. p, 
1326. 
KUNOS Ignácz 
A török nyelv szóképzés^. 
1905. 16.köt. 381-385. P. 
1327. 
KUUN Géza, gróf 
Heinrich Gusztáv: Gyászbeszéde 
az Akadémia oszlopcsarnokában 
gróf Kuun Géza ig. és tt. rava-
talánál. 
1905. 16.köt. 506-507. P. 
1328. 
KÉGL Sándor 
Dselál ed-DÍn Rumi négysoros 
versel. [Székfoglalóul 
1907. 18.köt. 19-22." p. 
1329. 
STEIN Aurél 
— levele Duka Tivadarhoz. (C^mp-
Lop-Khotan, India, szept. 19, 
1906. a Hindu Kush és Pamiron 
tett útjáról,) 
1907. 18,köt. 53-54. P.' 
1330. 
GOLIEIHER Ignácz 
Gróf Kuun Géza tag és ig. tag em-
lékezete^ [Méltatás.I 
19O7.' 18.köt.439-465. P. 
1331. 
GOMBÓCZ Zoltán 
Thury József "Magyar-török össze-
hasonlitó szótéia." 
1907. 18.köt. 508-515 . p. 
1332. 
STEIN Aurél 
— levelei Lop Nor és Kasgar kör-
nyékéró'l, kutatásairól.*, 
1908. 19.köt. 92-95. P. 
1333. 
KÉGL Sándor 
Bhagavadgitá. 
1908. 19.köt. 434-440. p. 
1334. 
BERZEVICZY Albert 
(Körösi Csorna Sándor emlékezetére.) 
Elnöki megnyitó beszéd. , 
1909. 20.köt. 359-361.p. 
1335. 
KÉGL Sándor 
Hindusztáni tanulmányok. 
1909. 20.köt. 361-372. p. 
1336. 
ROSS, E, Denison 
Körösi Csorna Sándor ás a tibeti 
budhismus. (Kis/;-_ tanárnak a kal-
kuttai Asiatic Society of Bengal-
ban tartott eló'adásából. Ford. 
Yolland Arthur.) 
1910. 21.köt.' 438-451. P. 
1337. 
KÉGL Sándor 
Marosvásárhelyi török okmányok. 
1910. 21.köt. 524-526. p. 
1338. 
KÉGL Sándor 
Khoszrev, India legnagyobb peszsa 
költője,' 
1910. 21.köt. 552-562. p. 
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1354. 
KUUN Géza, gróf 
Szádeczky Lajost Beszéde gróf 
Kuun Géza tiszt, és ig. tag 
szobrának leleplezésén Szász-
városon,^ 
1910.' 2l.köt. 606-608." p. 
1340. 
MAHLER Ede 
Az assuani és elephantinei 
aramaeus papyrusokmányok törté-
neti jelentősége. 
1911, 22.köt. 351-358. 
1341. 
GOLDZIHER Ignácz 
Körösi Csorna Sándor emlékkötet. 
Bemutatja — „ 
1912. 23.köt. 572-573. P, 
1342. 
KÁRFFY Ödön 
Levéltári kutatások KCörösi] Gsoma 
Sándor életéhez. 
1914. 25.köt. 157-168. p." 224-243. 
p.' 438-454.' P. 
1343. 
RUSZTAVELI 
Égek a hét égi fényhez. Részlet 
— eposzából. A khartvel /georgiai/ 
eredetiből.' /Ford.: Vikár Béla./ 
I914." 25.köt. 435-438, p.' 
1344. 
K0GL Sándor 
A régi törökök és Ahmed pasa. [Köl-
tő, kultúrtörténet.! 
1914, 25.köt. 550-553. p. 
1345.' 
STUMME János 
A berber népek. 
1916. 27."köt, 5-1°. P. 
1358. 
SCHMIIT József 
Az indo-árja polyandria eredete. 
1916. 27.köt. 10-17. p. 
1347. 
HELLER Bernát 
Az _Antar~regény. [Muhammed előt-
ti, arab.I 
1916. 27.köt. 39-53.P.' 
1348. 
VÁMBÉRY Ármin 
Keleti kéziratok és könyvek — 
könyvtárából. [Bibliográfiai fel-
sorolás.! 
1916. 27.köt. 660-683. p. 
1349. 
SCHMIEir József 
Buddha az Avestában. 
1917. 28.köt. 81-90." p." 
13 50. 
SCHMIIT József 
Varuna és Jahv?., 
1918. 29.köt." 298-309. p." 
1351. 
SZÉCHENYI Béla, gróf 
Lóczy Lajos: Beszéde gróf Széchenyi 
Béla tag és ig.tag ravatalánál. 
[Kelet-kutató, természettudós.! 
1919. 3°.köt; 60-64. P. 
1352." 
MAHLER Ede 
Egyiptomi feliratos kó'emlékek a 
budapesti Nemzeti Muzeumban, 
1920. 31.köt. 117-130. p. 
1353. 
TELEKI Pál, gróf 
— felszólalása a MTA. 1922. jan, 
30.-i összes ülésén [a "Serindia" név 
eredetének tárgyában,! 
1922." 33 .köt. 39-42. p. 
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1354. 
LIGETI Lajos 
— első jelentése mongolországi 
kutató útjáról. (Peking, 1929. 
február 28.) 
1929. 40„köt. 172-176. p. 
1355. 
LIGETI Lajos 
— második jelentése mongolor-
szági kutató útjáról. A tümed-
mongoloknál. Kuku khoto, 1929, 
május 1. 
1929. 40.köt. 255-259. P. 
1356. 
BERZEVICZY Albert 
Stein Aurél előadása alkalmából 
(Az indoperzsa ó'si határvidék) 
tartott megnyitó beszécj. 
1934. 44.köt. 327-329. P. 
1357. 
FEKETE Lajos 
— tájékoztató jelentése török 
levéltárakban végzett kutatá-
sairól. 
1939. 49.köt. 219-222. p. 
1358. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Körösi Csorna Sándor. Elnöki meg-
nyitó beszéd,,. . .. 
1942. 52.köt 1 12,17. P. 
1359. 
A varsói orientalista konferencia. 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 9-10.'sz 
426-427. p. 
1360. 
KARA György - KŐHALMI Katalin, U. 
RÓNA TAS András 
Nyelvészeti és néprajzi tanulmány 
uton Mongóliában. 
1958. 65.köt. U.F. 3.köt. 8-9.sz. 
305-328. p. 
1361. 
KŐHALMI Katalin 
Nemzeti Filológiai Kongresszus a 
Mongol Népköztársaságban.. 
1960. 67,köt. U.F. 5.köt. l.sz. 
42-43. P.' 
X. 
Vonatkozások más szakokból, a következő" tételszámok alatt: 
272, 291, 511, 540,544, 795, 961, 964, 966, 969, 970, 971, 982, 1024, 1026 
1115, 1124, 1137, 1511, 1540, 2014, 2026, 2030, 2155, 2158, 2164, 2174, 
2299, 2309, 2310, 2323, 2366, 2652,2675, 2676, 2699, 2749, 2790, 2816, 
2828, 3618. 
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XE. 
Klasszika-filológia. 
1362. 
BARICZ György 
[Toldyl Schedel Ferencz gyász-
beszéde -- MTA munkatárs, klasz-
szika-filológus, hadtudományi 
sz ótárszerkesz t óról. 
[1840-1 1841. l.évf. 19-21. p. 
1363. 
FÁBIÁN Gábor 
A római classicusok olvasásával 
s tanulmányozásával egybekötött 
élvezetről és érdekről. 
1852. 12.évf. 264-281.' p." 
1364. 
SZEPESI Imre 
Az óclassicai irodalom előnyei-
ről a gymnasiumokban, [Székfog-
laló.] 
1860. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 123-175, p. 
1365. 
TÉLFY János dvánl 
Az Iliás szerzőjének egységéről, 
[Székfoglaló.] 
I864. Nyelv- és Széptud, Oszt. 
Közlönye. 3.köt. 129-171, p,' 
1366. 
TÉLFY Iván 
Miller Károly görög codex felfe-
dezéseiről. [III. Napoleon kül-
döttje - Corvinák. I 
1867. l.évf, 64-66. p. 
1367. 
SZEPESI Imre 
Jelen viszonyaink az ó classicai 
irodalomhoz. 
1868. 2.évf. 173-179." P. 233-236. 
P.' 
1368. 
FÁBIÁN Gábor 
Lucretius: "De rerum natúra" ci-
mü tankölteményének fordításából 
mutatvány. 
1868. 2.évf.' 303-310. p. 
1369." 
TÉLFY Iván 
A görög tanulmányok Francziaország-
ban. 
I869. 3.évf. 141-151, P. 
1370, 
HABERERN Jonáthán 
Aristoteles "Politikájának" for-
dítását mutatja be. 
1869. 3.évf. 212-213." p. 
1371].' 
SZEPESI Imre 
A görög hangzók egykori kiejtésé-
ről . 
1870. 4.köt. 51-54. P. 
1372. 
SZEPESI Imre 
Birálata Hoffer Endre: Történeti 
mód a görög igentanban c. érte-
kezéséről.
 J 
1870. 4.köt.' 99-101. p. 
1373. 
SZEPESI Imre 
A görög kettős hangzókról. 
1870. 4.évf. 121-124. P. 
1374." 
ZICHY Antal 
Horatius szatíráiról. [Horatius 
összes szatírái fordításának be-
mutatása mellett. Székfoglaló 
értekezés kiv.] 
1871/ 5.évf, 2-5." p. 
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1375. 
SZARVAS Gábor 
Latin fordítóink s a latinossá-
gok. [Értekezés kiv.I 
1871, 5.évf. 97-101. p. 
1376. 
BRASSAI Sámuel 
Commentator commentatus. Tarló-
zatok Horatius satiráinak magya-
rázói után. 
1871. 5.évf. 189-193. P. 
1377.' 
SZABÓ István 
A titánok és gigászok nemzeti-
sége^ Kiv.] 
1871." 5.évf. 194. P. 
1378. 
FÁBIÁN Gábor 
Mutatvány Valerius Flaccus ma-
gyarra fordított Argonauticoná-
ból. 
1871. 5.évf. 256-264. P. 
1379. 
SZÉNÁSSY Sándor 
A latin nyelv és dialektusai. 
[Székfoglaló.] 
1871. 5.évf. 287-292. p, 
1380. 
HABERERN Jonathán 
Aristoteles: Ethikájának a Barát-
ságról szóló fejezeteit ismerteti 
és fordításából mutatványt nyújt. 
1872. 6.évf. 87-91. P." 
1381. 
BARTAL Antal 
A classica pbilologiának, különö-
sen az összehasonlító árja nyelv-
tudománynak mivelése hazánkban. 
[Székfoglaló.] 
1874. 8.évf. 2-5., 51-52. p. 
1382. 
RING Mihály 
A _Catüll-kéziratokról kül. tek. 
Nemzeti Muzeumunk Catull-codexé-
re. [Vendégelőadó felolv.kiv.] 
1874, 8,évf. 25-26,
 P ; 
1383. 
RING Mihály 
A régibb görög regényről. [Érte-
kezés kiv„] 
1874.' 8.évf. 122-123.' P. 
1384. 
RING Mihály 
A Nemzeti Muzeumban lévő" Orosius 
codex. [Vendégelőadó értekezés 
kiv.] 
1874. 8.évf. 259. P. 
1385." 
TSLFY Iván 
Aeschylos élete, drámái fátuma, 
katharsisa, karai, .rimei, codexei 
[Értekezés kiv.] 
1875. 9.évf. 177-188." p,' 
1386. 
BARTAL Antal 
A görög és latin hangtanról. [Fel 
olvasás kiv.] 
1876." 10.évf. 48-49. P. 
1387. 
BARNA Ignácz 
A rómaiak satirája és satira irói 
[Székfoglaló előadás kiv.] 
1876. 10. évf. I63-I64. p." 
1388. 
TÉLFY Iván, 
"Eranusz" [Értekezés kiv.] 
1877. ll.évf. 44-46. p. 
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1375. 
BARNA Ignácz 
Virgilius: IV.könyvének fordítá-
sát olvassa föl, "Didó átka és 
halála." 
1877/ 11/évf. 66-7°. p." 
1390. 
BARNA Ignácz " 
Virgilius: Aeneis 2. énekének for-
dítása. Mutatvány. 
1877. 11.évf. 134-138. P. 
1391. 
BARNA Ignácz 
Szemelvény — Virgil: Aeneise for-
dításából. 
1879/ 13/évf. 95-109. P. 
1392. 
PECZ Vilmos 
Euripides trópusai. [Kiv.l 
1880. 14.évf. 102-103/ p. 
1593. 
KONT Ignácz 
Seneca tragédiái, [Értekezés kiv.l 
1882/ 16.évf. 174. P. 
1394. 
PECZ Vilmos 
A kisebb .görög tragikusok trópusai. 
1885. 20.:évf. 1-2. p. 
1395. 
ÁBEL Jenó' 
A homéroszi Demeter-hymnus. [Kiv.l 
1885/ 19. évf. 201/ p, 
1396. 
RENTMEISTER Ant al ^  
Lex Falcidia. [Értekezés kiv.l 
1886. 20/évf. 151-154. P. 
1382. 
PECZ Vilmos 
Az antik tragikum s a három 
nagy görög tragikus jelentősé-
ge. [Székfoglaló.! 
1888. 22. évf. 3-4/ P. 
1398. 
TÉLFY Iván 
Három francia hellenista. [Ér-
tekezés kiv.l 
1888. 22/évf. 44. P, 
1399/ 
KASSAI .Gusztáv 
Plátói tanulmányok. [Értekezés 
kiv. 1 
1888. 22.évf. 59-60. p. 
1400.' 
BOROS Gábor 
Az attikai komédia kardalai. [Ér-
tekez és kiv.l 
I889/ 23/ évf. 64-64/ p. 
1401. 
VÉCSEY Tamás 
Sextus Caecilius Africanus jog-
tudós és néhány lex damnata. [Szék-
foglaló értekezés kiv,! 
1889. 23.évf/ 134-135/ P. 
140 2." 
TÉLFY Iván 
A hellén nyelvtanítás. [Előadás 
kiv.! .. .. „ . 
1890. l.köt. 217-219. p. 
1403/ 
NÉMETHY Géza 
A jGato-féle distichonok uj kia-
dása,, [Ismertetés.! 
1891. 2.köt. 91-92. p/ 
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1382. 
BARTAL .Antal 
Találkozások a klasszikus és mo-' 
dern költészetben, [Értekezés.! 
1893. 4.köt. 455-459. P, 
1413. 
CSENGERl János 
Hooeros poétikája, [Székfoglaló 
értekezés.3 . 
1894. 5.köt. 71-74. P. 
1414. 
1375. 
PONORI-THEWREWK Emil 
A görög anthológia. [Előadás kiv.3 
1891. 2.köt. 219-224. p, 
1405. 
SCHVARCZ Qyula 
Aristoteles és a British Museum 
papyrusa. 
I89I. 2.köt. 227-237. P. 
1406. 
VÁRI Rezső 
Scholia in N/Lcandri Alexipharmaca„ 
1891. 2.köt. 394-396. P. 
1407. 
PECZ Vilmos 
JJiristopulos élete és munkássága. 
[Felolv,. kiv,.3 
I892. 3.köt. 140-141. P. 
1408. 
PONORI-THEWREWK Emil 
Terentius vígjátékainak magyarra 
fordítása. [Előterjesztés.3 
1892. 3.köt. 224-225. p, 
1409. 
PECZ Vilmos 
Aristophanes szóképei, összehason-
lítva Aeschylus, Sophokles és Euri-
pides szóképeivel. [Értekezés kiv.3 
1892." 3.köt. 500-506, p. 
1410. 
SZABÓ István 
Nekrológ — tag, klasszika-philo'lo-
gusról /1801.-1892./ [Bihliogr. -val. 3 
189?. 3.köt. 535-541. P. 
1411. 
NÉMETHY Géza 
Ovidius Szerelmei. [Előadás.3 
1892. 3.köt. 584-590. p. 
HEGEDŰS István 
Lucretius _Carus. 
1894. 5.köt." 142-145. P. 
1415. 
A [Ponori-llhewrewk [Em; 13 féle Fes 
tus. Sexti Pompei Festi de verbo-
rum significatu quae supersunt, ct.m 
Pauli Epitome cimü kiadvány ismer-
tetése. . , 
1894.' 5.köt. 567-577, P. 
1416. 
NÉMETHY Géza 
Szövegkritikai adalékok F-rmicus 
Maternus astrológiőjához. [Szók-
foglaló értekezés.3 
1894. 5.köt. 706-712. p. 
1417. 
PROPERTIUS 
Változatlanul. - elegiája, (Mu-
tatvány üsengei'i János teljes 
tnagyar Propertiuaából, ) 
1895.' 6.kot. 138-139. p. 
1418. 
BARTAL Antal 
A Középkori Latinság szótára szer-
kesztéséről, [Jelont ás.,] 
I895. 6.köt. 147-152.' p. 
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1375. 
HEGEDŰS István 
Aristophanes '"Madarai"-ról. 
[Tanulmány kiv.] 
I895. 6,köt. 476-479. P. 
1420. 
BARTAL Antal 
Jelentés a magyarországi la-
tinság szótár-áról. 
1895. 6.köt. 640^644. p. 
1421. 
NÉMETHY Géza 
Vergilius Didója. 
1896. 7.köt.70-79. P. 
1422. 
SCHVARCZ Gyula 
Adalék a legújabb keletű Ci~ 
cero-cultus jellemzéséhez, 
1898. 9.köt. 29-34. P. 
1423. 
HEGEDŰS István 
Bakchylides.,. 
1898. 9.köt. 562-566. p. 
1424. 
SCHVARCZ Gyula 
Anytos psephismája. 
1899. 10.köt." 3 49-353." P, 
1425. 
GYOMLAY Gyula 
A Homeros-féle költó'i nyelvhasz-
nálat és a Homero3-kérdé8. 
[Székfoglaló értekezés kiv.I 
1899. 10.köt." 465-467. P." 
1426. 
HEGEDŰS István 
Aischylos "Perzsák11 cz^drámájáról. 
1900." 11.köt. 465-468. p. 
1382. 
HEGEDŰS István 
Themistius és Dudith András. 
1901." 12,köt. 20,-22. p, 
1428. 
NÉMETHY Géza 
Vergilius ifjúsága. 
1901. 12.köt. 58-66.p. 
1429. 
HEGEDŰS István 
RLndaros epinikinosainak müfor-
ditásai.. 
1901/ 12.köt. 457-468. p. 
1430. 
NÉMETHY Géza 
Vergilius élete és müvei. 
1902. 13.köt," 55-64. P." 
1431. 
NÉMETHY Géza 
Persius szatiráinak uj kiadásá-
ról ... 
1902. 13.köt. 501-504. p. 
1432. 
NÉMETHY Géza 
A római elegia viszonya a görög-
höz., .. 
1902. 13.köt. 624-630. p. 
1433. 
HEGEDŰS István 
Niauis: "Epistulae breues". [XV. 
század.] , 
1903.' 14.köt. 638-650. p. 
1434. 
NÉMETHY Géza 
Uj könyv a római elegiáról. 
1904. 15.köt. 385-390." p,' 
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1435. 
PECZ Vilmos 
Classioa philologia és görög-
latin philologia. 
1905. 16.köt. 662-663. p. 
1436. 
NÉMETHY Géza 
Tibullus uj kiadásáról. 
1905, 16,köt. 112-117. P. 
1437. 
NÉiETHY Géza 
A Pseudo-Tibullianus költemé-
' nyek uj kiadásáról, 
1905. 16,köt. 537-539.' P." 
1438. 
PECZ Vilmos 
A classica-philologia jöv<ó'je, 
tekintettel hazai viszonyaink-
ra. [Székfoglaló.1 
! 1905. 16.köt. 106-111. p. 
' 1439. 
CSERÉP József 
Cfaius! Julius Caesar commen-
tariusainak folytatásai és 
_Asinius Pollio. 
1906. 17.köt. 304-30.5. p. 
1440. 
NÉMETHY Géza 
Ovidius Szerelmeinek uj kiadása. 
1906. 17.köt. 583-588. p. 
1441. 
PECZ Vilmos 
A-görög nyelv dialectusai [cimü 
munkáját ismerteti,! 
1907. 18,köt-. 27-29. P. 
1442. 
VÁRI Rezsó' 
Oppianus kézirati hagyománya. 
[Székfoglaló.! 
1907. 18.köt. 485-493. p/ 
1443. 
HORNYÁNSZKY Gyula 
Hippokrates milieu-elmélete. 
1908.'19.köt. 51-58. p. 
1444. 
NÉMETHY Géza 
Oyidius és Lygdamus. 
1908. 19.köt. 65-75. P. 
1445/ 
NÉMETHY Géza 
Horatius tizennyolcadik epodusa 
I9O8. 19.köt. 161-177. P. 
1446. 
CSERÉP József 
Ithake. Helytörténeti tanul-
mány homerosi adatok alapján.! 
1908. 19.köt. 440-449. P. 
1447. 
HEGEDŰS István 
Menander redivivus. 
1908. 19.köt. '529-537/ P. 
1448/ 
NÉMETHY Géza 
A Messallához irt elégia szerzó' 
járói. 
1908. 19.köt. 593-602. p. 
1149. 
NÉMETHY Géza 
Vergilius hatodik eclogája. 
1909. 20.köt. 375-386. p.' 
1450.' 
BARTAL Antal 
Gyomlay Gyula: Beszéde Bartal 
Antal ravatalánál Duna-Harasz-
tin [klasszika-filológus.! 
I9O9. 20.köt. 46O-46I. p/ 
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1451. 
VÁRI Rezső 
A Ciris-monda,. CTbis.l 
1909. 20.köt. 534-542.' p.' 
1452. 
KALLÓS Ede 
Archilochos. 
1910." 21 .köt." 136-139. P. 
1453. 
PECZ Vilmos 
Az Ilias és Odyssea [Homerosl 
trónusai. 
191Ö.' 21.köt. 545-552. P. 
1454. 
NÉMETHY Géza 
Vergilius epigrammái. [Székfog-
laló,! 
1911. 22.köt. 77-85. P. 
1455. 
VÁRI Rezső 
Az oppianusi glossák, 
1911. 22.köt. 341-350. p, 
1456. 
PECZ Vilmos 
Pindarus trópusai, 
1912. 23,köt.' 181-186. p. 
1457. 
DARKÓ Jenő 
Laonikos jYialkondyles nyelvéről. 
1912. 23.köt. 322-334. P. 
1458.' 
BÓDISS Jusztin 
A classikus latinság kérdése ha-
zánkban. [Székfoglaló,! 
I912."' 23.köt. 407-408." p. 
1459. 
FÁBIÁN Gábor 
Márki Sándor: Beszéde Fábián Gábor 
aradi szobrának leleplezésekor 
[classica-philologus, müfordité.I 
1912. 23.köt. 533-538." P. 
1460.' 
LÁNG Nándor 
Kréta és Hellas. [Székfoglaló mű-
vészettörténeti alapon. 1 
1913. 24.köt. 5-15. P." 
1461." 
DARKÓ Jenő 
Laonikos Chalkondyles ujabb kéz-
iratairól. 
1913. 24.'köt. 101-109. p. 
1462." 
NÉMETHY Géza 
Uj commentar Ovidius Tristia-jához. 
1913. 24.köt. 157-159. P. 
1463.' 
NÉMETHY Géza 
Uj commentár Ovidius Pontusi Le-
veleihez* , . 
1914.' 25.köt. 208-211. p. 
1464.' 
HORNYÁNSZKY Gyula 
A homerosi agorának közjogi jel-
iéig 
1915. 26.köt. 122-131. p. 
1465." 
NÉMETHY Géza 
Magyarázó jegyzetek Ovidius Reme-
diájához, 
1919. 30.köt. 248-252.' p. 
1466." 
FÖRSTER Aurél 
Thales és Apollodoros.. 
1919.' 30.köt. 252-261. p. 
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1467. 
CSENGE Rí János 
Horatius satirái és epistuáli 
uj átültetésben.[Székfoglaló.1 
1921, 32,köt. 221-224. P. 
1468.' 
HORATIUS Flaccus, Quintus 
A költészetről. [Csengeri An-
tal müforditás szemelvénye.! 
1921.32.k0t. 224-229. p.' 
1469.' 
CSENGERI János 
A teljes uj Horatius bemutatása. 
[Müforditás ismertetése.!"Hal-
hatatlanság'?. [Szemelvény.! 
1921, 32.köt. 230-232. p.' 
1470.' 
HEGEDŰS István 
Bevezetés Pindaros ódáinak fordi-
tásához. 
1921.' 32.köt, 255-262." p. 
1471." 
NÉMETHY Géza 
Ujabb adalékok Ovidius magyaráza-
tához. 
1922."' 33.köt. 22-23. P. 
1472. 
SZÉKELY István 
Schütz Antal: Beszéde Székely Ist-
ván lev.tag sirjánál [nyelvész,hit -
tudós."! 
1927, 38.köt. 92-93. P, 
1473." 
KORZENSZKY Eleonora 
Jelentés az 1928.novemberétől 1929 
januárig Münchenben,Nürnbergen és 
Párisban a "Sylloge Tacticorum 
Graecorum" számára végzett anyaggyűj-
tésről. 
1929. 40.köt.176-180.p.",300-309. p. 
1474. 
HORNYÁNSZKY Gyula 
Pauler Ákos: Beszéde Hornyánszky 
Gyula lev.tag ravatalánál. [Klasz-
szika-filológus!, 
1933." 43.köti 163. p. 
1475. 
NÉMETHY Géza 
Huszti József: Gyászbeszéde Ne-
me thy Géza t.tag ravatalánál 
[klasszika-filológus!. 
1937. 47.köt. 249-250." p. 
1476." 
GYOMLAY Gyula 
Huszti József: Gyászbeszéde Gyom-
lay Gyula ravatalánál [klasszika-
filológus,.! .. ,, .. 
1941, 52.köt. 308-309. p. 
1477." 
MORAVCSIK Gyula 
Láng Nándor akadémikus. [Megem-
lékezés,!
 J 
1952.' 59.köt. 324-325. P. 
1478." 
MARTICSKÓ József 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Klasszika-filológiai Kongresszusa. 
/1958J.' szept. 29-okt,4./J .. 
1959.' 66.köt. U.F.^.köt. 3.sz. 
159-161; p.1 
1479." 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Az uj Menandroe.^ . 
1959'; 66.köt; U.F." 4.köt. 7-8.sz. 
378.'
 P ; 
XE. 
Vonatkozások más szakokból a következő tételszámok alatt: 
235, 263, 445, 503, 523, 541, 549, 772, 777, 802, 844, 852, 895, 965, 996, 
1637, 1987, 2033, 2035, 2109, 2636, 2770/ 
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XII. 
Szépirodalmi közlemények (versek, novellák). 
1480. 
JÓKAI Mór 
Párbaj az istennel, (Beszély,) 
[Székfoglaló felolvasás,] 
[Kiv.l 
1870, 4.évf. 275-276. p. 
1481. 
VARGHA Qyula 
Óda az 1867. évi koronázás emlé-
kére. /l00 arany jutalmat nyert 
pályamű,/ 
1892. 3.köt. 365-369. P. 
1482,' 
LÉVAY József 
Erdélyi János emléklapja. [Költe-
mény -nekrológ.1 
I894." 5-köt. 563-565. P. 
1483." 
LÉVAY József 
Az Arany-szoba. [Felolvasta —Nagy-
szalontán.] [Költemény,.] 
1899, 10„köt. 499-501.' P." 
1484. 
MIKSZÁTH Kálmán 
A szökevények. Elbeszélés. 
1901. 12.köt." 299-537. P." 
1485. 
ENDRÓDI Sándor 
Isten felé. [Költemény-ciklus is-
mertetés szákfoglalóul.] 
1902. 13„köt. 10-15. p. 
1486." 
KOZMA Andor 
Az ó'si szellem. [—költeménye.] 
1902. 13.köt."' 342-349. P.' 
1487. 
LEIIR Albert 
Müforditó-kisérletek. 
1905. 16.köt. 45-48." p." 
1488.' 
LÉVAY József 
Toldy Ferencz emlékezete születé-
se századik évfordulóján. [Költe-
mény, olvasta --.1 
1906.17.köt.' 237-240." p. 
1489. 
HEGEIÜS István 
József főherczeg emlékezete. [Köl-
temény.] 
1906. 17.köt.' 343-346." p. 
1490." 
KOZMA Andor 
A magyarok symphoniája, [Költe-
mény.I 
1907. 18.köt. 435-438. P. 
1491. 
BERTHA Sándor 
"A vén czigány" (Vörösmarty] fran-
czia változata. 
1907. 18.köt."' 677-680. p. 
1492." 
HERCZEG Ferencz 
A rabszolga. [Elbeszélés.I 
1908.' 19.köt. 334-339. P. 
1493." 
SZABOLCSRA Mihály 
Költemények,[Székfoglalóull . 
1909. 20."köt." 45-47. P. 
1494." 
HERCZEG Ferencz 
A csoda. [Elbeszélés.] 
i9o9.' 20."köt. 357-341. P. 
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1495. 
VARGHA Gyula 
Széchenyi. [Dicsköltemény.] 
1910. 21 .'köt. 356-358, p. 
1496. 
GÁRDONYI Géza 
Shakespeare költözése. [Szin-
játé^.] . . . „ 
1912, 23.köt. 357-369. P. 
1497. 
HEGEDŰS István 
Eötvös József emlékezete. [Köl-
tőn ény.l 
•1913. 24.köt. 574-579. P. 
1498. 
VARGHA Gyula 
Költemények. 
1914. 25.köt. 487-489. P. 
1499. 
VARGHA Gyula 
Költemények. 
1918. 29.köt.' 388-390. p. 
1500. 
HERCZEG Ferencz 
A Nap fia. Elbeszélés,. 
1918. 29.köt. 390-395. P. 
1501. 
GÁRDONYT Géza 
Világ közepe., .[Elbeszélés,.] 
1920. 31.köt. 186-191. p. 
1502. 
VARGHA Gyula 
Zrinyi [MikiŐs,költő és hadve-
zér.] [Dicsköltemény.,1 . 
1920.31.köt. 201-202. p. 
x n . 
Vonatkozás más szakból a kö' 
494. 
1503. 
KOZMA Andor 
Honfibú1. [Költemény.] 
1921, 32.köt. 176-178. p. 
1504.' 
VAB3HA Qyula 
Julián barát,. [Költemény,] 
1922. 33.köt. 175-180. p. 
1505.' 
PÉKÁR Gyula 
Feltámadás. Regényes korrajz 
[Szt, István király korából.] 
1922. 33.köt. 180-191. p. 
1506.' 
KOZMA Andor 
Petőfi-szimfónia. [Költemény.] 
1923. 34.köt. 11-17. p. 
15P7.' 
HERCZEG Ferencz 
"A hid" citiii színjátékának negye-
dik felvonás^. 
1925. 36.köt. 327-338. p. 
1508. 
KOZMA Andor 
Két öreg költő. /Gyulai Pál és 
Lévay József emlékére./ [Költemény.] 
1926. 37.köt. 81-84.' p. 
1509.' 
KOZMA Andor 
A költő végnapjai. [—-"Petőfi" cimü. 
költó'i regényének befejező része.] 
1927. 38.köt. 171-179. P. 
1510." 
KOZMA-, Andor 
Eötvös Loránd. [Dicsköltemény.1 
1929.' 40."köt. 115-119. P. 
tételszám alatt; 
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x n i , 
Irodalomtudomány, (általános közlemények, kritikák) külföldi irodalomtörténet. 
1511. 
SZEMERE Pál 
Bloch Móricz: A héber költé-
szetről, hasonlító tekintet-
tel a hellen és sanscrit köl-
tészetre c. előadás ismerteté-
se. - Szemere Pál: Bloch Mó-
ricz "A héber költészet rövid 
rajzolata"c. értekezéséiül. 
•.840-I 1841. l.évf. 34., -
39-44. P. 
1512. 
CSÁSZÁR Ferenc 
Az egri érseki lyceum könyvtárá-
ban ó'rzött Dante-Codexet ismer-
tette (1417. p a Divina Commedia 
Inferno és Purgatcrie-rész ének 
olasz szövegevei és latin fordí-
tásával, praeambulum és commen-
tációkkali) 
I854. 14.'évf.' 153-164. p. 
1513. 
HUNFALVY Pál 
Az eszt vagy viró irodalomról. 
1857. 17.évf. 1-22. p. 
1516. 
SZÁSZ Karoly 
Aj Nibelung-ének keletkezése, mon-
dai és irodalom-történeti fejlődése, 
fenlevő kéziratai, s gyanítható 
szerzője. [Előadás a fordítása bemu-
tatása mellett. 1 DQLv,,] 
1868. 2.évf. 310-311.1 p. 
1517. 
TÉLFY Iván 
A jelenkori görög irodalomról. 
1868. 2.évf. 334-337. P. 
1518. 
BARNA Ferdinánd 
A finn költészet szelleméről te-
kintettel az ősmagyar költészet-
re. [Értekezés kiv.l , 
1870. 4.évf, 63-64. p. 99. P. 
1519. 
SZÁSZ Károly 
A tragikai felfogásról. [Székfog-
laló kiv.l 
1870, 4.évf. 96-99. P. 
1514. 1520. 
FÁBIÁN Gábor TÉLFY Iván 
A prósa prosodiája . [Felolvasás.! Solomos Dénes költeményei és hét-
1859. 19.évf. 881-901. p. szigeti görög népnyelvről. 
1870. 4.évf. 224-231. P. 
1515.' 
1521. 
HUNFALVY Pál 
Finn olvasó-könyv s a finn népköl- BARNA Ferdinánd 
tészetről, [Felolvasás.! Kapcsolat a magyart finn irodalom 
1861. Nyelv- és Széptud. Oszt. között. [Értekezés.! 
Közlönye. 2.köt. 119-143.P, 1871.' 5.évf. 193-194. P, 
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1522. 
GREGUSS Ágost 
Adalék a vers elméletéhez. [Fel-
olvasás kiv.I 
1872. 6.évf." 17-24. p." 
1523." 
PONORI-THEWREWK Emil 
A magyar rhytmus rendszere, l.r. 
A magyar zene rhythmusa. (Szék-
foglaló,"] ., 
1873. 7.évf. 6i-65. p. 
1524. 
GYORY Vilmos 
A Ganzul románczkör. [Mór-románcz-
forditások, XVI. sz. második fele, 
a spanyolrománczköltészét rövid 
ismertetésével.] [Székfoglaló.] 
1873. 7.évf. 125-126. p. 
1525. 
GREGUSS Ágost 
A mesés elemekróT Shakspereben. 
[Nagyobb munka Shakspere és mü-
vei.?' egy részének kiv,.] 
1874. 8,évf. 155-160. p. 
1526. 
SZÁSZ Karoly 
Goethe lyrai költeményeiről. 
1874. 8.évf. 217-220. p. 
1527. 
GREGUSS Ágost 
Shakspere érzése és gondolkozása. 
1877. 11.évf. 157-161. p. 
1528. 
ZICHY Antal 
"Lessing," [Székfoglaló.3 
1878. 12.évf. 38-40. p.' 
1529. 
GREGUSS Ágost 
Shakspere jellemzése és szerkeszté-
si módja. [Értekezés kiv.] 
1678.' 12.év f." 153. P. 
1530. 
GYORY Vilmos 
A portugál népköltészet. 
1879. 13.évf. 149-151." P. 
1531. 
KDNT Ignácz 
Lessing mint philologus,. [Kiv.I 
1880. 14.évf. 18-19. p." 
1532. 
TÉLFY Iván 
Középkori verses regények. [Ér-
tekezés kiv.I 
1882. 16.évf. 215. p. 
1533. 
SZÁSZ Béla 
A reflexiv és vallásos elem a köl-
tészetben s Longfellotv. [Székfog-
laló,,! 
1884. 18.évf. 188-190, p. 
1534. 
LÖNROT, Elias 
Hunfalvy Pál emlékbeszéde — kültag 
fölött a Kalevala kiadója, iró, iro 
dalomtörténész [1802-1884.1 
1885. 19.évf. 79-80." p. 
1535. 
TÉLFY Iván 
Heracliua Rankavis Kleón hellén drá. 
mája nyelvészeti jegyzetekkel. [Elő' 
adás,] ,, 
1886. 20.évf. 40-43. P. 
1536. 
TÉLFY Iván 
JelentéB uj-hellén munkákról. [Érte 
kezés kiv,.] 
1887." 21.évf. 173-174. P, 
1537. 
DOMANOVSZKI Endre 
Dante mint politikai iró. [Értekezó 
kiv.I 
1887, 21.évf. 231-232. p. 
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1538. 
SZÁSZ Karoly 
Dante Purgatóriuma, 
189Q," l.köt. 229-234. P. 421-
425.' P. 
1539. 
HARASZTI Gyula 
André _Chénier költészete. 
1890." l.köt. 412-416. p. 
1540." 
KÉGL Sándor 
Tanulmányok az ujabbkori persa 
irodalom történetéből. [Érteke-
zés.! 
1891.' 2.köt. 224-227. p. 
1541. 
LÉVAY József 
Burns Róbert. [Székfoglaló.! 
1891." 2.köt. 479-485. P. 
1542. 
HEINRICH Gusztáv 
A messinai ara [Schiller, Fried-
rich.l 
1892." 3.köt. 55-65. P. 
1543.' 
TÉLFY Iván 
Jelenkori görög népdalok. [Eló'~ 
adás ismertetése,.! 
1892. 3.köt. 196. p. 
1544. 
HEINRICH Gusztáv 
Az Edda eredetisége. [Székfoglaló.! 
1892." 3.köt. 708-711. p. 
1545. 
PECZ Vilmos 
Paraspondylos Zolikos költeménye a 
várnai csatáról. [Felolv,.kiv.l 
1893." 4.köt. 618-621. p. 
1546. 
ASBÓTH Oszkár 
Egy glagolita ősnyomtatvány a 
Nemzeti Múzeumban [1494~körül.l 
i896. 7.köt. 209-211. p. 
1547. 
RADÓ Antal 
Petrarca daloskönyve. [Mutatvány 
"Az olasz irodalom története" 
c, munkájából.! 
1896. 7.köt. 536-544. P. 
1548. 
MÁRKI Sándor 
Brassai emléke. 
1897." 8„köt. 405-406.' p.' 
1549.' 
CANTU, [Cesarel Caesar 
(Óváry Lipót): Cantu Caesar, 
/l804-1895./ [Kültag, szépiró, 
kritikus,! ., 
1897, 8.köt. 552-559. P. 
1550. 
SZÁSZ Károly 
Dante Paradicsoma, 
1898," 9„köt. 589-592." p. 
1551. 
LEHR Albert 
Goethe "Hermann und Dorotheá"-jából. 
Müforditás. [Székfoglaló.! 
1899, 10,köt. 169-172. p'. 
1552. 
CONCHA Győző 
Brassai Sámuel emlékezete. 
i899. 10.köt. 276-296. p." 
1553. 
KOZMA Ferencz 
Brassai Sámuel mint aesthetikus 
és mükritikus. 
1899. 10.köt. 402-408. p. 
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1554. 
SAYOUS, Edouard 
(Kont Ignácz): Sayous Eduárd.
 < 
/Genf 1842. 1 . 1 0 . - Nizza i898. 
i.i9./ CEiltag, irodalomtörté-
nész, történész.! [Nekrológ.] 
i9oo." 11.köt.'131-145. P . 
1562. 
HAVASS Rezsó' 
Dalmát irodalom. 
1 9 0 6 . 17.KÖT. 1 1 - 2 5 . P . 
1563. 
FERENCZI Zoltán 
Dante Vita Nuova-ja. 
1908." 19.köt. 113-121. p. 
1555. 
FRAKNÓI Vilmos 
Nagy Lajos [magyar királyi és 
Petrarca. 
1900. 11.köt. 493-495. P. 
1556. 
HEINRICH Gusztáv 
£ssian hazánkban. 
1902. 13.köt. 15-18, p. 
1557. 
HEINRICH Gusztáv 
Magyar elemek a német költészet-
ben.. 
1903. 14.köt. 374-397. P. 
1558. 
SZIGETVÁRI Iván 
Taine és a milieu-elmélet, 
1904. 15.köt. 354-369." P." 
1559. 
HARASZTI Gyula 
A renaissance franczia szinkölté-
szete és a szinszerüség. [Szék-
foglaló.] 
1904. 15.köt, 443-450. p. 
1560. 
HEGEDŰS István 
Petrarca Szózatja és egyik latin 
költeménye. 
1905. 16.köt. 377-381. p. 
1561. 
BLEYER Jakab 
A magyar hun monda germán elemei. 
1905. 16.köt. 399-414. P. 
1564. 
KARL Lajos 
Magyar szentek életének hatása a 
Florence-mondára. 
1908. 19.köt. 411-426. p. 
1565. 
BLEYER Jakab 
_Gottsched hazánkban. 
1908." 19.köt. 450-465. P, 
1566. 
HARASZTI Gyula 
Adalékok a franczia szinköltészet 
történetéhez., 
1909. 20.'köt. 612-617. p. 
1567. 
BLEYER Jakab 
Hazánk és a német philologia a XIX. 
század elqj.én, 
1910."' 21 .köt. 32-41. P. 
1568. 
FÓTI József Lajos 
A római Attila-legenda. 
1910. 21.köt. 49-64." P. 
1569. 
HARASZTI Gyula 
A renaissance franczia vígjátéká-
nak viszonya a színpadhoz, 
1910." 21.köt. 78-85. p. 
1570. 
Sermones Dominicales. [Kiadvány is-
mertetés.] . .. ... 
1911. 22.köt. 30-33, P. 
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1571. 
PÉKÁR Gyula 
A trubadourok költészete. [Szék-
foglaló.! 
1912. 23.köt. 370-381. p. 
1572. 
HEGEDŰS István 
Shakespeare két utolsó szonett-
ja. . 
1912. 23.köt. 5OI-5O3.
 p. 
1573. 
CSÁSZÁR Elemér 
A német költészet hatása a ma-
gyarra a XVIII. században. 
1913. 24.köt. 29-40. p. 
1573/a.' 
HARASZTI Gyula 
Moliere és eló'djei, 
1914. 25.köt. 149-153. P. 
1574. 
HHSZTI József 
Terentius és az olasz renaissance-
dráma. 
1915. 26.köt. 500-516. p. 
1575. 
VIKÁR Béla . 
A versközi hangképletekról. 
1915. 26.köt. 585-598. P." 
1576. 
HEGEDŰS István 
Shakespeare. Halálának háromszá-
zados évfordulóján. [Költemény.1 
1916. 27.köt. 544-548. p. 
1577. 
FEST Sándor 
Angol irodalmi hatások hazánkban 
Széchenyi István fellépéséig. 
1917. 28.köt. 378-380. p. 
1578. 
FERENCZI Zoltán 
Még egyszer Zrinyi és Busbequius. 
1918. 29.köt. 100-105. P. 
1579. 
PROHÁSZKA Ottokár 
Dante. [Előadás_ 600 éves jubile-
uma alkalmából.! 
1921. 32.köt." 234-254. P. 
1580. 
SZÉKELY István 
Az apokalyptika a világirodalom-
ban. 
1922. 33.köt. 198-205. p. 
1581. 
VARGHA. Gyula 
— székfoglalója költészetéről, 
ballada-s zemelvényekkel. 
1925. 36.köt. 207-216." p. 
1582. 
BAJZA József 
Horvát éposz Kálmán királyról. 
[Székfoglaló..] 
1928. 39.köt. 159 -161. p. 
1583. 
BAROS Gyula 
Az irodalmi hagyományok életereje. 
[Székfoglaló.] 
1928. 39.köt." 196-198.' p. 
1584. 
BERZEVICZY Albert 
jGoethe élete és élete müve, [Ün-
nepi közülés megnyitó beszéde.] 
1932. 42,köt. 91-98. p." 
1585. 
BERZEVICZY Albert 
Goethes Leben und Lebenswerk. 
1932.' 42.köt. 202-209. p. 
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1586, 
BERZEVICZY Albert 
Dis cours d'ouverture, a l'oc^aáion 
du Congress International de PEN 
Club., 
1932", 42.köt, 210-215. p. 
1587. 
HORN Emil 
-- üdvözlő' beszéde a College de 
Francé fennállásának négyszázados 
ünnepén. [Francia nyelven.] 
1932. 42.köt. 215-220. p." 
1588," 
CKRAEVSZKIJ] Krajevszkij, P.D. 
Sztálin alakja a Szovjetunió népköl-
tészetében. [Előadás Sztálin 71.szü-
letésnapja alkalmából.! 
1951. 58.köt. 6-19. p.' 
1589. 
KARDOS Tibor 
Irodalomtudomány és éló' irodalom.. 
1956. 63,.köt. U.F. l.köt. 4-6.sz'. 
137-164. p/ 
1590." 
HERMANN István 
Az emberi szellem felháborodása, 
/ibsen Henrik emlékére/. 
1956.' 63.köt. U.F. l.köt. 7-12.sz. 
323-335.' P." 
1591. 
TRENCS ÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Ivan Franko és Magyarország. —aka-
démikus felszólalása KÍevben, az 
Ukrán Tud.Akadémia I956.augusztus 
30-3.1-én, Ivan Franko születésének 
100.(évfordulója alkalmából tartott 
tud. ülésszakán. , , 
1956. 63,/köt.' U.F. l.köt.' 7-12.sz.' 
436-438.' p/ 
1592. 
LUTTER Tibor 
Henry Wadsworth Longfellow. 
1957. 64.köt. U.F." 2.köt. 5-6.SZ. 
169-174/ P.' 
1593. 
KOMOR Ilona 
_Comenius a humanista békemozgalom 
vezető alakja. 
1957. 64,.köt." U.F." 2.köt.' 7-8.sz." 
273-284. p." 
1594/ 
WALDAPFEL József 
Maxim _Gorkij. (Bevezető' szavak az 
1958. március 28-i műsoros emlék-
esthez.) ..,.,. 
1958. 65.köt. U.F." 3.köt. 4.sz. 
97-106. p.' 
1595." 
VAJDA György Mihály 
Irodalomtört énet i tanulmányúton 
az NDK-ban. . ^ . . . 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 11.sz. 
605-.608.' p.' 
XIII. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt, 
714, 983, 1005, 1285, 1325, 1384, 1398, 1412, 1433, 1459, 1543, 1748, 1775, 
1821, 1860, I894, 2008, 2019, 2137, 2764, 3708. 
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XIV, 
Magyar irodalomtörténet 
1596. 
PODHRADCZKY József 
Erdó'si /Sylvester/ Jánosnak eddig 
ismeretlen húsvéti énekéről. 
C1840.-1 1841,' l.évf. 26. p." 
1597, 
CSATÓ Pál 
CToldyl Schedel, Ferencz gyászbe-
széde -- tag, iró-, nyelvész-ós 
forditóról, . 
[1840-1 1841,' l.évf.' 30-32. p. 
1598,' 
SZEKERE Pál 
Vöröanarty "Kis leány' haja" 
czimü daláról, Felolvasás ismer-
tetése. 
0.849-3 1841. l.évf. 62. p, 
1599, 
TESSEDIK Ferenc 
CToldyl Schedel Ferenc gyászbeszé-
de —. tag, iróról. 
1844, 4.évf. 126-129. P. 
1600." 
LUGOSSY József 
Levele, amelyben a MTT Könyvtárá-
nak felajánlja az általa lelt Te-
legdi Miklós: Pápa nem Anti chris-
tusT' Nagyszombat, I58O, c. köny-
vet . ezenkívül néhány más XVI-
XVTII, századi magyar könyvét is 
ismertet. 
1844, 4.évf. 160-164. p. 
1601. 
'KISFALUDY Sándor 
CToldyl Schedel Ferencz gyászbe-
széde -- tiszt,tag, költó' felett, 
1844. 4.évf,"' 208-211. p. 
1602, 
TOLDY Ferenc 
Bacsányi János (1763-1845), (Meg-
emlékezés,] . 
1847; 7.évf." 226-232. P." 
1603. 
SZVORÉNYI József 
A közmondások és példabeszédek 
szellem és vegyes elemeiró'l. [Szék-
foglaló,"] , .. 
1847. 7.évf. 239-257. P. 
1604. 
MÁTRAY Gábor 
Egy hártyára irt régi magyar kéz-
iratot ismertet, a hét levélre 
terjedő' "Simor-codex-"et (XV.sz, 
töredék.) 
185°." 10. évf. 8-11. p. 
1605. 
TOLDY Ferencz 
Szent Margit magyar legendájáról. 
[Előadás.] 
1850.' 10." évf.' 11-14. P." 
1606. 
TOLDY Ferenc 
— titoknok ismerteti a Ljgcsei 
Codexet, XVII. századi énekgyüj-
teményt,. .. ... .. 
1851. 11.évf.115. p. 
# 
1607. 
KRIZA János 
Szombatosok énekes-könyve c. ko-
lozsvár-codex (176.6,) ismerteté-
se. . , 
1851. ll.évf. 264-275. P," 
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1608. 
MÁTRAY Gábor 
Ozorai Imre: Krisztus ás Anti-
krisztusról szóló munkájának 
taglalata. De Ghristo et eius 
ecclesia Krakkó, 1535.. 
1852. 12.évf.' 240-242." p. 
1609. 
MÁTRAY Gábor 
A magyar naptárakról a közelebb 
lefolyt négy század alatt. 
1853. 13.évf. 26-37. ,P. CToldy 
Ferenc: Hozzászólása.! 37-40. p. 
1610. 
TOLDY Ferencz 
Egy 1532-ben irt, eddig ismeret-
len magyar ima -codexet mutat be 
(Kriza-codex,,) 
1853. 53.évf. 53-54. P. 
1611. 
GARAY János 
Tóth Lórincz gyászbeszéde — lev. 
tag, költő fölött. [1812-1854.1 
1854. 14.évf. 119-130. p. 
1612. 
MÁTRAY Gábor 
A Magyar Nemzeti Muzeum négy ma-
gyar codexét ismerteti, közöttük 
a Magyar Képes Krónikát. [XVTJ-
XVXH. század.I 
I854. 14.' évf. 175-190. p. 
1613. 
NAGY Ignácz 
Toldy Ferencz emlékezése -- lev. 
tag, iró fölött. 
1854. 14.évf.' 171-174. P. 
1614. 
TOLDY Ferencz 
A M.Nemzeti Muzeumnak a Nevelet ál-
tal kiadott névtelen deák meseirót 
magában foglaló,eddig ismeretlen 
codexét ismerteti. ^ 
1854. 14.évf. 286-299. P* 
1615. 
REPICZKY János 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —'tag, 
irod. történész, nyelvész felett 
[I817-I855.1. 
1855. 15.évf. 325-332. p. 
1616. 
WALTHERR László 
Igazitás«. [Mátray Gábor: Négy ma-
gyar codex ismertetéséhez észre-
vételek.! 
1858. 18.évf. 210-213.' p. 
1617. 
TOLDY Ferenc 
indítványa Kazinczy Ferenc 
születése százados évfordulójának 
akadémiai megünneplésére.^ 
I858. 18. évf. 56O-564. P." 
1618. 
DEÁKY Zsigmond 
— székfoglaló beszéde [a nemzeti 
nyelv és irodalom ápolásának fon-
tosságáról.! .j 
1860, Nyelv- és Széptud, Oszt. 
Közlönye l.köt. 1-9. p. 
1619.' 
JÓKAI Mór 
A magyar néphumorról. [Székfogla-
ló. 1 
1860. Nyelv- és széptud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 9-25. P. 
1620.' 
PODMANICZKY Frigyes 
A társadalmi regényről, s különö-
sen a magyar társadalmi regény 
feladatáról. [Székfoglaló,! 
1861."' Nelv- és Széptud,/ Oszt. 
Közlönye. 2.köt. 64-86. p.' 
1621. 
BÉRCZY Károly 
Megemlékezés., lev.tag, iró, műfor-
dító elhunytáról,,' [1820-1867.3 
1867. l.évf. 269. p. 
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1622. 
ERDÉLYE János 
Megemlékezés -- tag, költő", böl-
cselő, kritikusról. [1814-18683. 
1868, 2.évf. 32. p. 
1623. 
PÁKH Albert 
Gyulai .Pá], emjékheszéde —lev.tag-, 
irő^ szerkesztő felett [+1866.1 
1870. 4.évf. 247-253. P. 
1624." 
KNAUZ Nándor 
Magyar és Magyarországra vonatkozó 
XVI. századbeli ismereti® nyomtat -
. ványokat mutat be: Pragmenta gram-
maticae latinae I5O9. , Prima pars 
doctrinalis Alexandri I5I9., Dona-
tus minor 1517... 
1871 . 5.évf. 281-282. ' p. 
1625. 
VADNAY Károly 
Az első magyar társadalmi regény, 
[Fáy András: Bélteky-ház.3 [Szék-
foglaló értekezés kiv.3 
1872. 6. évf. 239-242. p. 
1626. 
KÁNTZ Zsigmond 
— levele a salzburgi Batsányi-em-
léktárgyak és kéziratok beküldésé-
ről, az Akadémia Könyvtárába. 
1873. 7.évf. 66-71. p. 
1627. 
RGMER Flór is 
A győri káétalan XIV. századbeli 
anthiponáléja. [Előadás kiv.l 
1873. 7.évf. 115. p. 
1628. 
ARANY László 
A magyar politikai költészetről. 
[Székfoglaló értekezés.3 
1873. 7.évf. 173-175. P. 
1629. 
SZILÁDY Áron 
Temesvári Pelbárt. [Székfogla-
ló értekezés kiv.3 
1876. 10.évf. 200-201.p. 
1630. 
THALY Kálmán 
Az első hirlap, 1705-1710. (Mer-
curius veridicus ex Hungaria.) 
1879. 13.évf. 47-48. p. 
1631. 
BOGISICH Mihály 
Huszár - Gál énekeskönyve a XVI. 
századból. 
1884. 18."évf. 51-53.' p.' 
1632." 
NAGY Sándor 
Szombatos codexek, 
1884. 18.évf. 163-166. p. 
1633. 
BOGISICH Mihály 
Szegedi Lénárt énekes könyvéről 
71674/ [Értekezés kiv.3 
1885. 19.évf. 206-209. p. 
1634." 
NAGY Sándor 
^Gyöngyösi István műfordításai. 
1886. 20.évf. 2-4. p. 
1635." 
KRUESZ Krizosztom 
Hollósy Jusztinián emlékbeszé-
de — tiszteleti tag, irodalom-
történész, pedagógus fölött, 
[1819-1885.1 
1886. 20.évf. 13-14. p. 
1636." 
IMRE Sándor 
A középkori magyar irodalom stil-
járól. [Értekezés kiv,3 
1889. 23?évf. 189-191. p. 
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1637. 
BEÖTHY Zsolt 
Horatius és Kazinczy. 
1890. l.köt. 345-367.' p. 
1638. 
HORVÁTH Cyrill 
Pelbárt és codexeink. 
I89O. l.köt. 426-428. p. 
i 
1639. 
GYULAI Pál 
— emlékbeszéde Kölcsey Fe-
rencz születésének százados év-
fordulóján. 
1890. l.köt. 507-516. P. 
1640. 
SZINNYEI József, id. 
Magyar irók élete és munkái. [Ki-
advány ismertetés.] 
I89O.'l.köt. 540-542. p. 
1641. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz levelezése. [Köz-
zéiétte és a kiadványt ismerte-
ti -rj.I . . 
1890. l.köt. 579-583. P. 
1642. 
TÉLFY Iván 
Kisfaludy (Károly) Mohácsa görögül. 
[Kassai Gusztáv forditásának rövid 
méltatása.] 
1891. 2.köt. 152-153. P. 
1643. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz levelezése 1783-
1802.: [Tanulmány-kiv,] 
1891." 2.köt. 471-474. P. 
1644. 
ZICHY Antal 
Széchenyi István, gróf, mint iró. 
[Értekezés kiv.I 
1891,2.'köt. 485. P. 
1645. 
BERCZIK Árpád 
A magyar politikai és irányvig-
játékok a 40-es években [I840.] 
[Székfoglaló értekezés kiv.I 
1891.2.köt. 638-644. P. 
1646. 
GYULAI Pál 
Gróf /Széchenyi István mint iró. 
1892, 3.köt. 310-325. p. 
1647. 
VÁCZY János 
Kazinczy levelezésének III. kö-
tete. [Jelentés.! 
1893.' 4.köt. 20-29. p/ 
1648. 
BEÖTHY Zsolt 
Széchenyi és a magyar költészet. 
[Előadás.] 
1893.' 4.köt. 64-105. p. 
1649. 
CSIKY Gergely 
Bérezik Árpád: —emlékbeszéde 
Csiky Gergelyről. [Tag, drámairó.I 
1893. 4.köt.121-136. p. 
1650.' 
EÖTVÖS Loránd, báró 
— Elnöki megnyitó beszéde [I893 
május hó 14-ikén Arany Jánosról.] 
I893. 4.köt." 315-316. p. 
1651. 
LÉVAY József 
Arany lyrája. 
I893. 4. köt/ 317-329. P. 
1652. 
Az Arany [Jánosi szoboír leleplezé-
sén tartott beszédek. 
1893. 4/köt/ 338-342." p. 
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1653. 1660. 
GYULAI Pál
 Z I C H Y Antal 
A kecskeméti Katona-Ünnepély. — be- Kazinczy Levelezésének 6. kötete. 
széde Kecskeméten, 1893. junius 11- I896. 7.köt. 38-41. p. 
én. 
I893. 4.köt. 453-455. P. 1661. 
1654. 
HEINRICH Gusztáv 
Kazinczy levelezésének 4.kötete. 
1893. 4.köt. 613-617. p. 
1655. 
GYŐRY Vilmos 
Szász Károly: Győry Vilmos emléke-
zete /l838-1885/,' [Tag, szépiró, 
irodalomtörténész, nyelvész.3 
1894. 5.köt. 119-129, P.: 
1656. 
BALLAGI Géza 
A nagy-kaposi Erdélyi-ünnepély. 
[—beszéde az Erdélyi János em-
léktábla leleplezése alkalmá-
ból „1 
1894. 5.köt. 566-567. P. 
1657. 
BEÖTHY Zsolt 
Jelentés az I89I-92. évi Péczely-
féle regénypályázatról. 
1894. 5.köt. 66O-664. p. 
1658. 
VÁCZY János 
Kazinczy Levelezéseinek 5.kötete. 
[Ismertet és „3 
1895. 6,köt. 95-104, p. 
I659. 
IMRE Sándor 
Kazinczy Ferencz iskolai inspek-
torsága, 
I895; 6.köt,' 520-553. P. 
HEGEDŰS István 
_Guarinus és Janus Pannonius. 
I896. 7.köt. 411-414. P. 
1662. 
GYULAI Pál 
Bajza József szülőháza eló'tt. [Em-
lékbeszéd.! 
I896; 7.köt. 455-456. P. 
1663. 
BEÖTHY Zsolt 
_Czuczor Gergely emlékezetére, [El-
mondotta -- a Czuczor-emléktábla 
leleplezése alkalmából.! 
I896'. 7.köt. 503-506. p. 
1664." 
LÉVAY József 
Jelentés a sárospataki Tompa szo-
bor leleplezése ünnepéről. 
I896. 7.köt. 618-622. p." 
1665. 
BADICS Ferencz 
Az első magyar irodalomtörténetiró 
(Pápay Sámuel.) 
1896. 7.köt. 623-628." p. 
1666. 
BARSI József 
Vargha' Gyula:Barsi József emlékeze-
te /I8IO-I893/. 
1897. 8.köt. 105-124. p. 
1667." 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz leveleinek 7.köte-
te. 
1897,8.köt. 165-177. P. 
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1668. 
HEGEDŰS István 
Janus Pannonius dicséneke Jaco-
bus Marcellusra. [Székfoglaló.] 
1897.' 8/köt.' 493-496. p. 
1669. 
SIMONYI Zsigmond, 
Szarvas Gábor emlékezete. [1832-
1895.1 [Emlékbeszéd.] 
I897/ 8.köt. 581-593. P. 
1670. 
PÁLFY Albert 
Szász Károly: Pálffy Albert ko-
porsójánál. 1898.9.köt. 5-7, p. 
1671. 
BARABÁS Samu 
Zrínyi Miklós levelezése. 
1898. 9.köt. 77-81. p. 
1672. 
DÉZSI La^os 
Szent-Ágoston Reguláinak magyar 
fordítása Bánffy /Coelius/ Ger-
gelytől 1537-ből. ... .. 
1898. 9.köt. 168-174. P. 
1673. 
FRAKNÓI Vilmos 
Karai László budai prépost, a 
könyvnyomtatás meghonosítója Ma-
gyarországban. 
1898/ 9.köt/" 174-177. P. 
1674/ 
HEGEDŰS István 
Vajda Péter emlékünnepen, Elmon-
dotta -r Pápán május 15-én.] 
1898/ 9.köt." 319-320. p/ 
1675. 
LÉVAY József 
Garay János szobra leleplezése-
kor.' Emlékbeszéd Szegszárdan, 
1898/ jun.5,-én.l . . 
1898. 9/köt. 321-322. p. 
1676. 
SIMONYI Zsigmond 
Szarvas Gábor szobránál. 
I898. 9.köt. 323-325. P.' 
1677."' 
KAZINCZY Ferencz 
— Levelezése. (8.köt.) 
1898. 9-köt. 487-501/ p. 
1678. 
BEÖTHY Zsolt 
Bessenyei György szobránál. (El-
mondotta Nyíregyházán május 9-én.) 
1899. 10.köt. 321, p. 
1679. 
BEÖTHY Zsolt 
Szarvas Gábor szobra előtt. 
I899. 10.köt. 324-325. P. 
1680." 
GYULAI Pál 
Pálffy Albert emléktáblájánál. 
[Békésgyulán,2 
I899. 10.köt." 322-324, P. 
1681. 
ZSILINSZKY Mihály 
Petőfi halálának 50-éves emlék-
ünnepén. (Segesvárott julius 30-
án tartott beszéd.) 
1899. 10/köt. 449-451. P. 
1682. 
SZÁSZ Károly 
A szalontai csonka-torony felava-
tásánál. Emlékbeszéd Arany János-
ról.! , ~ ,, 
I899; 10.köt. 497-499. p. 
1683/ 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezésének 
IX, kötete. . ,j -j 
1900." 11/köt. 19-35. P. 
128 , 
1684. 
MELICH János 
Melyik nyelvjárásból valók a na-
gy ar nyelv régi német jövevény-
szavai? 
1900. 11.köt. 61-72. p. 
1685. 
BEÖTHY Zsolt 
A magyar irodalom a mohácsi csa-
tában. 
1900/ 11.köt. 318-330. p. 
1686. 
BADECS Ferencz 
Bajza összegyűjtött munkáinak uj 
kiadásáról, 
1900. 11.köt. 372-376, p. 
1687. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése 10.köt. 
[Ismertet és.] 
1900/ 11.köt. 555-571. p. 
1688. 
EÖTVÖS Loránd 
Vörösmarty emlékezete. Elnöki meg-
nyitó. 
1900. 11.köt. 585-586. p. 
1689. 
GYULAI Pál 
(Vörösmarty emlékezete.) Ünnepi be-
széd..' 
1900/ 11.köt. 587-597. p. 
1690.' 
VADNAY Károly 
_Czakó Zsigmond ismeretlen drámai köl-
teménye [Székfoglaló.] 
1901.' 12.köt. 7-11. p. 
l690/a. 
HERCZEG Ferencz 
"Oeskay brigadéros". (Négyfelvoná-
sos szinmü ismertetése,) [Székfog-
laló..] .. . 
1901, 12.köt. 49-57. P. 
1691.' 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz levelezése 11,köt. 
1902/ 13.köt, 20-34. P. 
1692.' 
KÖRÖSI Sándor 
Zrinyi és Machiavelli. 
1902. 13.köt. 64-76/ p.' 
1693.' 
RÉTHEI PRIKKEL Marian 
A Pray-codex, 
1902. 13.köt, 172-177. p. 
1694. 
KATONA. Lajos 
Temesvári Pelbárt példáig 
1902( 13.köt, 410-418. p." 
1695.' 
KATONA Lajos 
Az Ehrenfeld- és Domonkos-code^t 
forrásaihoz.., 
1902. 13.'köt. 511-514, P. 
1696. 
NÉGYESY László 
Jelentés a rimaszombati Tompa-
szobor leleplezéséről, 
1902. 13.köt, 543-546," p. 
1697.' 
KATONA Lajos 
Alexandriai Sz[enlt Katalin le-
gendája középkori irodalmunkban. 
1903." 14.köt. 58-74. p. 
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1698. 
SZÁDÉCZKY Lajos 
Báró Apor Péter verses müvei és 
levelezés^. 
1903. 14.köt. 74-90. p." 
1699. 
SZÉCHY Karoly 
Tasso és Debreczeni. ISzékfogla-
ló.'l 
1903. 14.köt. 124-139'. P. 
1700. • 
A Karacsay-codexról. /Bizottsági je-
lentés/ /Eló'terjesztette: ifj. 
Szinnyei József/, 
1903. 14.köt.193-210. p. 
1701. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése.12.köt. 
I903.' 14.köt. 409-424. P. 
0 
1702. 
HEGEDŰS István 
Egy angol humanis ta Janus Pannoni-
usíioz. . j 
1903.14.köt. 452-456. P. 
1703. 
FRAKNQI Vilmos 
Ifj. Vitéz János Pontificaléja. 
/ismertette Borovszky Samu./ 
1903. 14.köt. 537-538, p. 
1704. 
KATONA Lajos 
A Virginia-codex Ferenczrlegendái, 
1903. 14.köt. 569-581." p. 
1705. 
RADVÁNSZKY Béla, báfó 
Radvánpzky János mint költó'. 
1904. 15.köt. 69-73. P. 
1706. 
KATONA Lajos 
A Teleki-oodex legendái., 
1904." 15.köt. 97-102. p. 
1707. 
BAYER József 
Egy magyar Eszther-dráma. [XVELT. 
sz. elejéről, iskoladráma.3 
I904.' 15.köt. 103-105.' p. 
1708. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése,13.köt. 
1904. 15.köt. 111-126. p. 
1709. 
RADVÁNSZKY Béla báró 
Rimay János szerelmes versei. 
1904. 15.köt. 296-299." p. 
1710. 
RADVÁNSZKY Béla, báró 
Balassa és Rimay barátsága. 
1904.' 15.'köt. 390-394. 
1711. 
BADICS Ferenc 
-- beszéde a székesfehérvári Petó'fi-
emléktábla leleplezéséről. 
1904. 15.köt. 575-576.' p/ 
1712. 
KATONA Lajos 
A Festetics-codex bűnbánó zsoltá-
rai..,. , ... „, .. 
1905. 16.köt. 26-30. p. 
1713." 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz levelezése.I (14. 
kötet.) [Ismertetés.! 
1905." 16. köt. 118-135. p. 
1714. 
BADICS Ferencz 
Gyöngyösi főműveinek uj kiadása. 
I905. 16.köt. 414-418. p. 
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1715. 
SZÁSZ Karoly 
Beöthy Zsolt: Szász Károly tag 
ravatalánál. [Gyászbeszéd.! 
1905. lé.köt. 693-694. p." 
1716. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése, 15. 
köt... 
1906. 17.köt. 25-42. p. 
1717. 
SZÉCHY Károly 
Hegedűs István: Beszéde Széchy Ká-
roly l.tag ravatalánál.., 
1906. 17.köt. 63-64. p.' 
1718. 
RIEEL Frigyes 
Toldy Ferencz emlékezete. 
1906, évf. 17.köt. 241-249. P. 
1719. 
KATONA Lajos 
Ujabb adalékok codexeink forrása-
ihoz., 
1906." 17.köt. 289-299. p. 
1720. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése. 16. 
köt. [Ismertetés.! 
1906. 17.köt. 533-554.' p. 
1721. 
HARASZTI Gyula 
— beszéde a kolozsvári színházi 
ünnepeken 1906. szeptember hó 7. 
és 8rán. . . . 
1906." 17.köt. 573-574.' P." 
1722. 
BADICS Ferencz 
Zrínyi költó'i müveinek akadémiai ki-
adása,. 
1906/ 17.köt. 579-582. p. 
1723. 
FERENCZI Zoltán 
— beszéde a Széchenyi-Kor által 
rendezett eperjesi Greguss Ágost-
ünnepen.., ,, . .. -
1906. 17.köt. 656-658. p. 
1724. 
HEGEEÜS István 
A magyar humanisrrrus történetéhez. 
(Hegedűs István által szerkesztett 
"Analecta recentiora ad históriám 
renascentium in Hungaria litterarum 
spectantia" c. kiadvány tájékozta-
tója.,! 
1906, 17.köt. 674-677. P, 
1725.' 
BERCZIK Árpád 
.Csiky Gergely emlékezete. (Elmondot-
ta — Csiky Gergely emléktáblájának 
leleplezésekor 1906. okt. 21-én Pan-
kotán.) ' 
1906. 17.köt. 677-680. p. 
1726. 
DÉZSI Lajos 
Tinódi széphistőriája Jasonról. 
'[Székfoglaló,! 
1907. 18.köt. 73-80. p. 
1727. 
VISZOTA Gyula 
Kisfaludy Sándor: A recensensekról. 
71818./ [Kisfaludy Sándor eredeti 
kéziratából.!, 
1907. 18.kot. 88-100. p. 
1728.' 
BIÁS István, ifj. 
Révai, Kazinczy és Kisfaludy; Sán-
dor levelei Teleki Sámuel grófhoz, 
I79O-I8O8. Ismerteti és közli 
1907. 18.köt. 100-109. P. 
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1729. 
VISZOTA Gyula 
Eötvös és Trefort tervezett folyó-
irata a "Pesti Havi Irat".. 
1907. 18.köt. 244-247. p. 
1730. 
FERENCZ:! Zoltán 
Petőfi és a socialismus. [Székfog-
lal ó j 
1907, 18.köt. 248-258. p. 
1731. 
HORVÁTH Cyrill 
A Margit-legendáról. 
1907. 18.köt. 280-285.p. 
1732. 
KATONA Lajos 
Túlvilági látomások codexeinkben. 
1907, 18.köt. 500-507. p. 
1733. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése, 17. 
köt.. , 
1907. 18.köt. 645-663. p. 
1734. 
NÉGYESY László 
Kazinczy Ferencz szobránál, /mon-
dotta — Érsemjénben,/ 
1907, 18.köt.709-715. P. 
1735. 
HEGEDŰS István 
Titus Vespasianus Strozza és Janus 
Pannonius,. , 
1908." 19.köt. 25-34. P. 
1736. 
BAJZA József 
— levele Széchenyihez az "Auróra" 
és "Tudománytár" ügyében. (Közli: 
Viszota Gyula.) 
1908. 19.köt. 81-84. p. 
1737. 
SZINNYEI József, ifj. 
Pesthy Gábor származása. 
1908. 19.köt. 122-125. p. 
1738. 
TOLDY" Ferencz 
Gyászbeszéd Péczely József felett. 
[Méltatás,.] . , , 
1908. 19.köt. 500-503. p. 
1739. 
FALK Miksa 
Rákosi Jenő": Beszéde Falk Miksa 
lev. tag ravatalánál. , 
1908, 19,köt. 526-528. p. 
1740. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz levelezése 18.köt. 
19o8. 19.köt. 555-574. p. 
1741. 
DÉZSI Lajos 
Egy protestáns iskoladráma a XVII. 
szájadból. 
1908. 19.köt. 610-616. p. 
1742.' 
VISZOTA Gyula 
Széchenyi és Kazinczy [Kazinczy 
3 levelel,,. ., 4 
1909. 20.köt. 20-27. p. 
1743. 
HEINLEIN István 
Kölcsey Ferencz jegyzőkönyvéből. 
Közli ,, 
1909. 20.köt. 70-94. p. 
1744. 
VÖRÖSMARTY Mihály 
A "Marót bán" meséje,,. 
1909. 20.köt. 94-97. 
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1745. 
VISZOTA Gyula 
Kisfaludy Sándor és az 1809-iki 
insurrectio. 
1909. 20.köt. 405-433. P. 
1746. 
KATONA Lajos 
Az Érdy-codex egy fejezetéró'l. 
1909/ 20.'köt. 456-462. p. 
1747. 
VARGHA Dámján 
A Nagyszómbati-codex "teljes Böl-
csességé"-nek forrása, 
1909. 20.köt. 476-486." p, 
1748/ 
KAPOSI József 
Dante Magyarországon. 
I9O9. 20.köt. 486-491. P. 
1749. 
TOMPA Mihály 
-- levelei Kazinczy Gáborhoz. (Ki-
adja ferencz i Zoltán.) 
1909/ 20.köt/ 517-534/ P. 
1750/ 
Kazinczy Ferencz Mausoleum, .Széphalom, 
Kazinczy. Ferencz unokájától becske-
házií Becske Bálinttól összegyűjtött 
emléktárgyak jegyzéke.., ..  
1909) 20.köt. 567-580/ p. 
1751. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése 19.köt. 
1909. 20.köt. 596-612. p. 
1752. 
DAYKA Gábor 
György Endre beszéde Dayka Gábor szob-
rának leleplezésekor Ungvárt. 
1909. 20.köt. 634-636. p/ 
1753. 
KISFALUDY Sándor 
— ismeretlen levele egy meg-
nevezetlen egyénhez, 1844. jan. 
23. : . , 
1910, évf. 21.köt. 142. p. 
1754. 
HEGEDŰS István 
Sylvester János latin versei. 
1910. 21.köt. 177-181. p. 
1755. 
VÉRTES Y Jenó' 
_Czakó Zsigmond [drámairól mél-
tatása.] 
1910. 2l.köt. 192-194. p. 
1756. 
MIKSZÁTH Kálmán 
Beöthy Zsolt beszéde Mikszáth 
Kálmán ravatalánál 1910. május 
31. 
1910. 21.köt. 415-416. p. 
1757. 
STETTNER György 
—• tizennégy levele Fábián Gábor-
hoz. [Duka, 1820-as évek, irod. 
tört,, forrás
 r ért ék,] 
1910. 21.köt/ 451-483. P. 
1758. 
PA IS Dezsó' 
Báró Kemény Zsigmond levele Toldy 
Ferenczhez. [Kiértékeli: Pais De-
zsó'.], 
1910. 21.köt. 484-487/ p.' 
1759. 
CSÁSZÁR Elemér 
Bessenyei tájképei (költészetben.] 
1910. 21.köt. 5OI-5O8. p. 
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1760. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése, 20. 
köt. 
1910. 21.köt. 509-524. P. 
1761. 
HEINLEIN István 
Mikszáth Kálmán müvei idegen 
nyelven. [Bibliográfia,! 
1910, 21.köt. 562^581p. 
1762. 
VOINOVIOB Géza 
Madách kisebb költeményeiről. 
[Székfoglaló.! 
1910. 21.köt. 609-612. p. 
1763. 
TOLNAI Vilmos 
Madách londoni és phalanster-je-
lenétének egyik forrásáról. [Lu-
kács Móricz: "Néhány szó a socia-
lismusról."! 
1911. 22.köt. 85-86. p. 
1764. 
CSÁSZÁR Elemér 
A magyar irodalom története. (Tu-
dományos kézikönyv megirásának 
irányelvei.) 
1911. 22.köt. 277-296. p. 
1765. 
FERENCZI Zoltán 
beszéde a Petőfi-emléktábla lelep-
lezése ünnepén Nagyszebenben! 
1911. 22.köt. 303-304. p. 
1766. 
BEÖTHY Zsolt 
Az Ember tragédiája Madách], Köl-
tó'isége, jelentése, magyarsága. 
1911. 22.köt. 317-329. P. 
1767. 
ARANY János 
— két német levele [a karlsbadi 
"Zum Jager"-ház tulajcb nosához 
üdülési céllal.1 
1911. 22.köt. 393-394. P. 
1768. 
CSÁSZÁR Elemér 
Bessenyei György emlékezete. (Ha-
lálának százéves évfordulóján.) 
1911. 22.köt. 417-425. p. 
1769. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz Levelezése, 21. 
köt. 
1911. 22.köt. 56i-58o. p. 
1770. 
BADICS Ferencz 
^Gyöngyösi István ismeretlen leölte 
menyei. [Székfoglaló.! 
1911. 22.köt. 600-607. p. 
1771. 
KISFALUDY Sándor 
Kisfaludy Sándornak ismeretlen le 
velei Virág Benedekhez. (Közli: 
Viszota Gyula.) 
1911." 22 .köt. 622-627. P. 
1772. 
FERENCZI Zoltán 
beszéde Uhgvárt a Petőfi emléktáb 
la leleplezésekor. 
1911. 22.köt. 637-639. P. 
1113. 
HEINLEIN István 
Kisfaludy Sándor hátrahagyott mun 
káiról. 
1912.' 23.köt. 100-107. P. 
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1774. 
KRIZA János 
— levele Brassaihoz. [Közli: 
Hellebrant Árpád.3 
1912. 23.köt. 234-235. P, 
1775. 
VARGIA Dámján 
Speculum humanae salvationis 
[Ludolphus de Saxonia, 13243 
és a magyar codexirodalom. 
1912. 23'.köt. 429-449. P. 
1776. 
KRIZA János 
— levelei Toldy Ferenczhez 
[1853i zsoltárkönyvek és kéz-
iratok tárgyában.3 
1912, 23.köt. 509-552. p. 
1777. 
GARAY János 
— levelei Toldy Ferenczhez. 
[Bemutatja:I (Hellebrant 
Árpád. ). 
1912. 23.köt. 573-577. P. 
1778. 
VÁCZY János 
Kazinczy Ferencz eredeti müvei. 
, [Bibliogr. Összeáll. — .1 
"1913. 24."köt. 50-62.' p. 
1779. 
HEGEDŰS István 
Janus Pannonius vallásos költe-
ményei,. 
1913. 24.köt. 159-171. P. 
1780. 
WERTNER Mór 
Adalékok Toldi Miklós életraj-
zához . 
1913. 24.köt. 172-180. p. 
1781 
FERENCZI Zoltán 
beszéde a Petőfi emléktábla le-
leplezésén, Veszprémben. 
1913. 24.köt. 248-251. p. 
1782. 
VÁCZY János 
Tompa MjLhály életéhői. 
1913. 24.köt. 413-423." p. 
1783. 
CSÁSZÁR Elemér 
A Bánk bán első' kidolgozása [Katona 
József.3 
1913. 24.köt. 474-479. P. 
1784. 
BERZSENYI Dániel 
— levelei jSzéchenyihez. (Közli: 
Viszota Gyula.) 
1913. 24.köt. 515-521. p. 
1785. 
SZINNYEI József, id. 
Hegedűs István: Beszéde id. Szinnyei 
József ravatalánál [irodalomtörté-
nészül 
1913." 24.köt. 533-536. p. 
1786. 
KOZMA Andor 
Báró Eötvös József a költő". 
1913. 24,köt. 579-593, p. 
1787. 
JÓSIKA Miklósné, báró 
— Miklósnénak 25 levele. Közli: 
Heinlein István 
1913. 24.köt. 648-675. P. 
1788. 
KAZINCZY Ferencz 
— forditásai. Összeáll. Váczy János 
1914. 25.köt. 5-17. p. 
1789. 
HEGEDŰS István 
A magyarországi latin "coelestis 
lyra",. 
1914. 25.köt. 18-41. p. 
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1790. 
VÁCZY János 
Az [ezerhétszázkilencven] 1790 
utáni visszahatás és Kazinczy. 
[Felvilágosodás.] 
1914. 25.köt. 89-91. p. 
1791. 
VISZOTA Gyula 
Vörösmarty nagyjutaimi és drá-
mai jelentései [az MTA pályá-
zatai tárgyában.] 
1914. 25.köt. 108-123. p, 
1792. 
TRÓCSÁNYI Zoltán 
Egy [tizenhatodik] XVI. század-
beli nyomtatványtöredék. 
1914, 25.köt. 153-157. P. 
1793. 
V0IN0VICH Géza 
_Görgei Arthur mint iró. 
1914. 25^köt. 205-208. p. 
1794. 
HERCZEG Ferencz 
Jókai Mór emléke. 
1914. 25.köt. 477-486. p. 
1795. 
FERENCZI Zoltán 
Kemény Zsigmond emlékezete. 
1914. 25.köt. 541-550. p. 
1796. 
ERDÉLYI János 
— levelei Toldy Ferenczhez. 
Közli Hellebrant Árpád. 
1914. 25.köt. 575-600. p. 
1797. 
SZIGLIGETI Ede 
— levelei Toldy Ferenczhez. 
(Közli: Hellebrant Árpád.) 
1914. 25.köt. 630-638. p. 
1798. 
TRŐCSÁNYI Zoltán 
Symphonia Hungarorum. 
1914. 25.köt. 639-644. P. 
1799. 
SZINNYEI Ferencz 
Jósika Miklós leirásai és korraj-
za. [Székfoglaló.! 
1915. 26.köt. 14-24. P. 
1800. 
CSÁSZÁR Elemér 
Tóth Kálmán, I83I-I88I. [Méltatás.] 
1915. 26.köt. 49-77. P. 
1801. 
VÁCZY János 
Irodalmi és közállapotaink a XIX. 
század elején. 
1915, 26.köt." 114-116. p. 
1802. 
FERENCZI Zoltán 
_Petó'finek egy ismeretlen költe-
ménytöredéke. 
1915. 26.köt. 477-479. P. 
1803. 
REXA Dezsó' 
Faust 1 rragyar szinpadon. 
1915. 26.köt. 516-520. p. 
1804. 
BAKSAY Sándor 
Beöthy Zsolt: Beszéde Baksay Sán-
dor, r.tag ravatalánál Kunszent-
miklóson, 
1915. 26.köt. 584. P. 
1805. 
EMÓDY László 
j<azinczy Ferencz estéje. 
1915. 26.köt. 549-552. p. 
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1753. 
REXA Dezső 
Vörösmarty stipendiuma. 
1915. 26.köt. 553-557. P, 
1807. 
REXA Dezső 
Horvát István irodalmi mun-
kássága. 
1915, 26.köt, 608^614. p. 
1808. 
REXA Dezső 
Egy második Nemzeti Szinház 
eszméje 1843-ban, 
1916, 27.köt. 131-141. P. 
1809. 
HARSÁNYI István 
Tompa-reliquiák a sárospataki 
könyvtárból, Közli — . 
1916. 27.köt. 142-145. P. 
1810. 
JÓSIKA Miklós, báró 
Négy b. — -levél. /Közli Szász 
Béla J 
1916. 27.köt. 171-174. P. 
1811. 
FERENCZI Zoltán 
Balassa Bálint és Ferencz halá-
láról Vizkeleti Tamás /+1611,/ 
egykorú naplójából. 
1916. 27.köt, 180-181. p. 
1812. 
CSÁSZÁR Elemér 
Shakespeare és a magyar költé-
szet,. 
1916.' 27.köt. 548-562. p. 
1813. 
SZINNYEI Ferencz 
A Karthausi Eötvös] forrásai. 
1916. 27.köt. 612-620. p. 
1814. 
KEMÉNY Lajos 
Kazinczy Ferencz levelezéséhez. 
1916, 27.köt. 629-634. P. 
1815. 
FERENCZI Zoltán 
Zrinyi és Busbeauius. 
1917. 28.köt. 34-54. P. 
1816. 
CSÁSZÁR Elemér 
Toldy Ferencz kritikai munkássága. 
1917. 28,köt.359-369. P. 
1817. 
KAZINCZY Gábor 
— hat levele Tompa Mihályhoz. 
[Közli Wallentinyi Dezsőhé.] 
1917. 28.köt. 386-396. p. 
1818. 
BERZEVICZY Albert 
Arany János emlékezete. (Elnöki 
msgnyitó beszéd. 
1917. 28,köt. 425-432. p. 
1819. 
NÉGYESY László 
Arany művészete és elmélete. 
1917. 28.köt. 438-457. P. 
1820. 
FERENCZI Zoltán 
Egy elfeledett regényről. (Pet-
richevich-Horváth Lázár: "Az el-
bujdosott" c, regénye.) [Szék-
foglaló.] 
1917. 28.köt. 470-480. p, 
1821. 
MOLDOVÁN Gergely 
Egy román szemle magyar irodalmi 
anyaga (üngaria). 
1917,28.köt. 540-552. p, 
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1822. 
REXA Dezső 
Ki irta az "Arandó és Miranda"-t? 
(Eöry-Szabó Gábor, 1810. Vesz-
prém, ) 
1917. 28.köt. 552-554. P. 
1823. 
KEMÉNY Lajos 
Kazinczy Ferencz levelezéséhez. 
1917, 28.köt, 583-588. p. 
1824. 
PINTÉR Jenő 
Irodalomtörténetem befejezése. 
[Székfoglaló,] 
1918. 29.köt. 13-19. P. 
1825. 
KÖRÖSI Sándor 
Az Áfium [Zrinyi Miklós] vitás 
pontjai. 
1918. 29.köt, 37-46. p. 
1826. 
TRŐCSÁNYE Zoltán 
Régi magyar nyomtatványok válto-
zatai. 
1918," 29.köt, 323-330. p. 
1827. 
TAKÁCS Menyhért 
Tompa Mihály letétjének fölbon-
tása. — megnyitó beszéde, Jász-
várott, 1918. május 21. - Berze-
viczy Albert zárőbeszéde, 
1918, 29.köt. 396-407." P." 
1828. 
PINT® Jenő 
A Karátsonyi-jutalom I858-I9I8. 
1918. 29,'köt. 407-413. P. 
1829, 
LÉVAY József 
Ilosvay Lajos: Beszéde Lévay Jó-
zsef tfjtag ravatalánál Miskolczon. 
[Költő.] 
1918, 29.köt. 422-423, P. 
1830. 
VÁCZY János 
Sebestyén Gyula: Beszéde Váczy Já-
nos lev. tag ravatalánál Kecske-
méten. Irodalomtörténész,] 
1918." 29.,köt. 423-424. p." 
1831. 
A Nemzeti Játékszin ügyében gr.Széche-
nyi István levele b. Berzeviczy 
Vinczéhez, 
1918. 29.'köt. 437-443.' P. 
1832. 
LÉVAY József 
Feljegyzések életemről, [önélet-
rajz,] 
1919. 30.köt. 5-16. p. 
1833. 
REXA Dezső 
Kazinczy Ferencz ismeretlen le-
vele Toldy Ferenczhez. 
1919. 30.köt. 31-33. P. 
1834. 
BADICS Ferencz 
Gyöngyösi István ismeretlen el-
beszélő' költeménye [Proserpina 
elragadtatása,) 
1919. 30.köt."' 65-69. p. 
1835. 
SZINNYEI Ferencz 
Történeti novelláink Jósika után. 
1919. 30.köt. 69-77. P. 
1836. 
GYÓNI Géza 
Balogh Jenó': Beszéde Sopronban 
1919 dec. 7-én Gyóni Géza Qcöl- . 
tő] emléktáblája leleplezésekor. 
1919. 30.köt. 308-309. p. 
1837. 
BERZEVICZY Albert 
Zrinyi Miklós, a költő emlékezete. 
"(Elnöki beszéd a M,T.Akadémia Zri-
nyi-emlékünnepélyén, 1920. május 
10.-én)... 
1920.' 31.köt. 191-197. P. 
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1838. 
HERCZEG Ferencz 
Zrínyi Mikiós és a Délvidék. 
1920, 31.köt. 197-201. p. 
1839. 
FERENCZI Zoltán 
Zri nyi- erekl y ék. 
1920. 31.köt. 203-210, p. 
1840. 
SZINNYEI Ferencz 
A magyar életképirodalom. 
1921, 32.köt, 21-25. P. 
1841, 
HARSÁNYI István 
Adalék a _Gyöngyösi-irodalotrihoz. 
1921, 32.köt. 26-29. p. 
1842. 
RÉZ Mihály 
Voinovich Géza: Megemlékezése 
Réz Mihály lev.tag [iró, iroda-
lomtörténész] haláláról. 
1921. 32.köt. 186-287. p. 
1843. 
BERZEVICZY Albert 
Jókai szobrának felavatásánál 
1921. május 21-én —elnök, ig és 
t. tag beszéde. 
1921. 32,köt. 194-197. P. 
1844. 
GYULAI Pál 
Kozma Andor beszéde Leányfalun — 
emléktáblája leleplezésekor. 
1921. 32.köt. 282-285. p. 
1845. 
Kolozsvári Ferencz József Tudomány-
Egyetem.Márki Sándor beszéde a 
— szegedi felavatása alkalmából. 
1921. 32.köt. 281. p. 
1846. 
RIEDL Frigyes 
Kozma Andor: Beszéde Riedl Fri-
gyes lev,tag ravatalánál [iroda-
lomtörténész,] 
1921. 32.köt." 291. p. 
1847. 
SZINNYEI Ferencz 
Novella és regpnyirodalmunk a sza-
badságharcig. 
1922. 33.köt. 12-13. P. 
1848. 
SZINNYEI Ferencz 
Fejezetek ujabb regényirodalmunk 
történetéből.*, 
1922. 33.köt. 28-31. p. 
1849. 
PAPP Ferencz 
Gyulai Pál lyrai költészetének 
fejlődése,. 
1922. 33.köt. 34-36. p. 
1850. 
SZILÁDY Áron 
Császár Elemér: Beszéde Szílády 
Áron t.tag ravatalánál a halasi 
ref. templomban [irodalomtörté-
nész.] , 
1922.' 33.köt. 139-141. P. 
1851. 
BEÖTHY Zsolt 
Berzeviczy Albert: Beszéde Beöthy 
Zsolt ig. és r.tag ravatalánál 
[irodalomtörténész], . 
1922. 33,köt. 141-142. p. 
1852. 
SZIGETI József 
Ferenczi Zoltán: Beszéde Szigeti 
József lev.tag sirjánál. [drámaí-
ró, színművész,] 
1922.' 33.köt.' 276-277. P. 
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1853, 
GÁRDONYI Géza 
Négyesy László: beszéde Gárdo-
nyi Géza ravatalánál, Egerben. 
1922. 33.köt. 279-280, p. 
1854, 
BERZEVICZY Albert 
— beszéde Petőfi Sándorról Ca 
centenáriumi ülésen.] 
1923, 34.köt. 1-11. p. 
1855, 
FERENCZI Zoltán 
Petó'fi az ember. 
1923/ 34.köt. 18-32. p. 
1856, 
V0IN0VICH Géza 
Pet őfi oh gy ars ága» 
1923, 34.köt, 32-46, p. 
1857, 
KÖLCSEY Ferenc 
Balogh Jenó' beszéde Csekén, 
Kölcsey Ferenc sírjánál. 
1923.' 34.köt. 135-137. P. 
1858. 
BERZEVICZY Albert 
Madách Imre emlékezetére, elnö-
ki megnyitó beszéd. Ünnepi ülé-
sen I923,. október 7-én. 
1923. 34.'köt. 146-151. P. 
1859. 
SZINNYEI Ferencz 
Kármán József és az Uránia név-
telenjei.^ , 
1923. 34.köt. 167-169. P. 
1860. 
CSÁSZÁR Elemér 
Az irodalmi kritika [Székfog-
laló.! 
1923. 34.köt. 175-180. p. 
1861. 
NÉGYESY László 
Beöthy Zsolt emlékezete... 
1924. 35.köt. I6-35. p.' 
1862. 
BADICS Ferencz 
Adalékok a "Bánk bán" történelmi 
forrásaihoz. Katona József.] 
1925. 36.köt. 16-20. p. 
1863, 
BERZEVICZY Albert 
_Jókai Mór emlékezetére. Elnöki 
megnyitó beszéd a M.Tud. Akadémia 
85. ünnepélyes közülésén, 
1925. 36.köt. 99-106, p. 
1864. 
NÉGYESY László 
Jókai költó'i és nemzeti értéke. 
1925. 36.köt. 106 -126, p. 
1865. 
BERZEVICZY Albert 
— beszéde Nógrád vármegyének Ma-
dách Imre és Mikszáth Kálmán em-
lékére Balassagyarmaton 1925, szep-
tember 6-án tartott ünnepi ülésén. 
1925." 36.köt. 195-197. P. 
1866. 
BERZEVICZY Albert 
A M.Tud.Akadémia ünnepi ülése a 
"Zalán futása" megjelenésének 
százéves évfordulóján [Vörösmarty.! 
-- megnyitó beszéde. 
1925. 36.köt. 126-127. p. 
1867. 
CSÁSZÁR Elemér 
A. "Zalán futása"-nak százéves for-
dulóján. 
1925. 36.köt. 127-148. p. 
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Bf)68. 
CSÁSZÁR Elemér 
_Gvadányi szobra előtt. Ünnepi 
beszéd Gvadányi rudabányai 
szobrának leleplezésekor. 
1925. 36.köt. 197-204. p. 
1869. 
NÉGYESY László 
A magyar .irodalom és költészet 
fejlődése. 
1926. 36.köt. 263-279. P. 
1870. 
V0IN07TCH Géza 
Beszéde Arany János első budapes-
ti lakóházának emléktáblával való 
megjelölésekor. 
1925. évf. 36,köt. 310-312. p. 
1871. 
BERZFVICZY Albert 
Lévay József tiszteleti tag emlé-
kezetére. —r megnyitó beszéde. 
Ünnepi ülés. 
1925. 36,köt. 315-316. P. 
1872. 
RAVASZ László 
Lévay József. Ünnepi beszéd szüle-
tése századik Évfordulóján. 
1925. 36.köt. §17-325. p. 
1873. 
ZSIGMOND Ferencz 
.Jókai és Debrecen. [Székfoglaló.] 
1925. 36,köt. 357-365. P. 
1874. 
SZINNYEI Ferenc 
A regény. 
1926, 36.köt. 367-368. p. 
1875 -
BERZEVICZY Albert 
A M.Tud.Akadémia LXXXVI. ünnepé-
lyes közülése Gyulai Pál emléke-
zetére. — megnyitó beszéde. 
1926/ 37.köt. 77-81. p. 
1876. 
VOINOVICH Géza 
.Gyulai Pál emlékezete. 
1926. 37.köt. 95-113." P. 
1877. 
BERZSENYI Dániel 
Papp Ferenc: Beszéde Berzsenyi 
Dániel születésének százötvene-
dik fordulóján a celldömölki i-
rodalmi ünnepen I926 május 9-én. 
1926, 37.köt. 197-199. P. 
1878. 
FERENCZI Zoltán 
"beszéde a borjádi Petőfi emlék-
tábla leleplezésekor. 
1926. 37.köt. 250-254.' P. 
1879. 
PETŐFI Sándor 
Ferenczi Zoltán: Beszéde Pencen, 
a Petőfi-emléktábla leleplezése 
ünnepén, 
1926, 37,köt. 253-254. P. 
1880, 
BERZSENYI Dániel 
Négyesy László: Berzsenyi Dániel 
sirjánál Niklán. Mondotta —• . 
1926,' 37.köt. 254-257. P. 
1881. 
BÁNÓCZI József 
Kéky Lajos: Beszéde Bánóczy József 
lev. tag ravatalánál [irodalomtör-
ténész.] 
1926. 37.köt. 260. p. 
1882. ' 
FERENCZI Zoltán 
Császár Elemér: Beszéde Ferenczi 
Zoltán r.tag ravatalánál [iroda-
lomtört énész, krit ikus;i. ] 
1927. 38.köt." 205-208." p. 
1883. 
SZILÁDY Áron 
Szász Károly: Beszéde Szilády 
Aron emlékmüve leleplezésekor, 
Kiskunhalason. 
1927. 38.köt. 238-240. p. 
1884.' 
CSÁSZÁR Elemér 
A nemzet tanitója. Gyulai Pál, 
a tanár és tudós. (— beszéde 
a leányfalusj Gyulai-napon.) 
1928. 39.köt. 102-108. p. 
1885.' 
HORVÁTH Endre, pázmándi 
Gálos Rezsó': Ünnepi beszéde páz-
mándi Horváth Endre születésének 
I5O, évfordulója alkalmából rende-
zett emlékünnepen.. .Pázmándon /Gyó'r 
vm./. 
1928. 39.köt, 209-210. p. 
I880, 
RÁKOSI Jenó' 
Berzeviczy Albert: Megemlékezése 
Rákosi Jenó' ig, és tiszt, tag el-
hunytáról. 
1929, 40.köt. 5-6. p. 
1887. 
SZINNYEI Ferenc 
Novella- és regényirodalmunk az ab-
szolutizmus korának elejéén. [Szék-
foglaló.] 
1929. 40.köt. 152-154. p. 
1888. 
BERZEVICZY Albert 
A M,Tud.Akadémia ünnepi ülése egy-
kori másodelnöke, id. Szász Károly 
ig. és t.tag születésének századik 
évfordulója alkalmából. — Megnyi-
tó beszéde. 
1929." 40.köt. 193-195. P. 
1889. 
HORVÁTH János 
Szász Karoly emlékezete. 
1929. 40.köt. 196-219. p. 
1890. 
JÓKAI Mór 
Berzeviczy Albert: Beszéde Jókai 
siremlékének felavatásánál. 
1929, 40.köt. 219-221. p. 
1890.a. 
BERZEVTCZY Albert 
Kisfaludy Károly halálának száza-
dik évfordulója alkalmából, (em-
lékbeszéd . ) 
1931. 41.köt. 19-22. p. 
1891. 
BERZEVICZY Albert 
Kazinczy Ferenc halála századik 
évfordulójának megünneplése. •-- mag 
nyitó beszéde Kazinczyról. 
1931. 41.köt. 255-259. P-
1892. 
HORVÁTH János 
Kazinczy emlékezete. (Ünnepi elő-
adás, ) 
1931. 41.köt. 259-281. p. 
1893. 
Kazinczy Ferencz halálának századik 
évfordulójának alkalmából,. .Szép-
halom, 1931. okt. 2-án tartott ün-
nepség. 
1931. 41.köt. 281-287. p. 
1894. 
AMBRUS Zoltán 
Császár Elemér: Gyászbeszéde Amb-
rus Zoltán lev.tag ravatalánál, 
[elbeszélő, mükritikus.] 
1932. 42.köt. 81-83. p. 
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1909. 
CSÁSZÁR Elemér 
Arany János és az utókor. 
1932. 42.köt. 98-134. P. 
1896. 
BERZEVICZY Albert 
Megemlékezés Arany Jánosról. 
- A M.Tud, Akadémia ünnepi 
ülése... Arany János halálá-
nak ötvenedik évfordulója al-
kalmából. — Megnyitó beszé-
de. 
1932.' 42.köt. 231-237. P. 
1897. 
NÉGYESSY László 
Berzeviczy Albert: Megemlékezése 
Négyessy László t.tagról [iroda-
lomtörténész,! 
1933. 43.köt. 156-157. p. 
1898. 
KOZMA Andor 
Berzeviczy Albert: Beszéde Kozma 
Andor t. tag... ravatalánál [köl-
tő.! 
1933. 43.köt. 158-160. p. 
1899. 
NÉGYESY László 
Kéky Lajos: Beszéde Négyesy Lász-
ló t. tag ravatalánál, [irodalom-
történész,! 
1933. 43.köt. 161-163. p. 
1900. 
TOMPA Mihály 
Kéky Lajos beszéde Tompa Mihály 
keleméri emléktáblája leleplezé-
sekor, 
1933. 33.köt. 2 9 0 - 2 9 2 . p. 
1901. 
BERZEVICZY Albert 
Herczeg Ferencz ig. és t, tag 
hetvenedik születésnapja alkal-
mából. — ünnepi beszéde. 
1933. 43.köt. 315-318.' p." 
1916. 
SZINNYEI Ferenc 
beszéde a tapolcai Batsányi-em-
lékünnepélyen. 
1934.' 44.köt. 3O6-3O8.' p. 
1903. 
KOZMA Andor 
Kéky Lajos beszéde Kozma Andor 
szülőházán elhelyezett emléktáb-
la leleplezési ünnepélyén Marca-
liban, 
1934." 44.köt. 3O8-310. p. 
1904. 
NÉGYESY László 
Kéky Lajos: Beszéde Négyesy Lász-
ló t.tag, síremlékének felavatá-
sakor, [pro- alotrtörténettudós.! 
1935. 45.köt. 280-287. p. 
1905. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Horatius és Berzsenyi. 
1936. 46.köt. 24-28.
 p. 
1906. 
ZLINSZKY Aladár 
Egy év magyar drámairodalma. /1935 
szept. - 1936. szept./ Jelentés a 
Vojnits dijról. 
1936. 46.köt. 260-273. P. 
1907. 
BAROS Gyula 
Alszeghy Zsolt: Gyászbeszéde Baros 
Gyula lev.tag ravatalánál. [iroda-
lomtörténész.! 
1936. 46.köt." 288-289. p. 
1908. 
TORMAY Cecil 
József, Habsburg főherceg: Megemlé 
kezése Tormay Cecil, a Szellemi E-
gyüttmüködés Magyar Nemzeti Bizott 
sága tagjának elhunytáról [iró.! 
1937. 47.köt. 144-146.' p. 
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1909. 
KAZINCZY Ferencz 
levelei Jankovich Miklós-
hoz. /1809-1825./ Közzéteszi 
Lukinich Imre. 
1937. 47.köt." 157-188. P. 
1910. 
PÉKÁR Gyula 
Császár Elemér: Gyászbeszéde 
Pékár Gyula lev.tag ravatalá-
nál [iró. 1 
1937.' 47.köt.' 255-257. p. 
19H. 
KÖLCSEY Ferenc, 
Voinovich Géza: Beszéde Kölcsey 
Ferenc ujon emelt siremléke fel-
avatásán Csekén. 
1938. 48.köt. 191-193. P. 
1912. 
SZÁSZ Károly 
Kéky Lajos: Beszéde Szász Karoly 
em1éktáblájának f e la va t á sán, S za --
badszálláson, 
1939. 49.köt, I88-I89. p. 
1913. 
BADICS Ferenc 
Szinnyei Ferenc: Gyászbeszéde 
Badics Ferenc t.tag ravatalánál 
[irodalomtörténész.] 
1939. 49.köt. 363-364. P. 
1914. 
CSÁSZÁR Elemér 
Komis Gyula: Gyászbeszéde Csá-
szár Elemér ig. és t.tag ravata-
lánál [irodalomtörténész.! 
194°. 5°.köt. 410-413. P." 
1915. 
PINTÉR Jenó' 
Kéky Lajos: Gyászbeszéde Pintér 
Jenő' r.tag ravatalánál [irodalom-
történész.! 
1949. 50.köt. 421-423. P. 
1916. 
HORVÁTH Cirill 
Kéky Lajos: Bucsuztetó begzéde 
Horváth Cirill ravatala mellett, 
[irodalomtörténész.! 
1941. 51-köt. 36O-36?. p. 
1917. 
BABITS Mihály 
Rádey Tivadar: Gyászbeszéde Babits 
Mihály lev. tag ravatalánál. 
1941. 51.kot. 362-364. p. 
1918. 
ZLINSZKY Aladár 
Alszeghy Zsolt: Gyászbeszéde 
Zlinszky Aladár r.tag ravatalá-
nál [irodalomtörténész,! 
1941. 51.köt. 367-368. p. 
1919. 
HERCZFG Ferenc 
József, Habsburg főherceg: Üdvöz-
lő' beszéde Herczeg Ferenc ig. és 
t.tag jubileuma [80. életév! al-
kalmából. 
1943. 53.köt. 312-315. P. 
1920. 
ÉTIÉ YFY János 
'dey Tivadar: Gyászbeszéde Ke-
; y János lev.tag ravatalánál 
L odalomtörténész.I 
. >45. 53.köt. 370-379. p. 
ZOLNAI Béla 
Erodálom és forradalom. [Előadás 
az 1843-49-es centennárium alkal-
mából , 1 
1948. 56.köt. 54-69. P. 
1922. 
S CHOPIN IN Aladár 
Waldapfel József: Schöpflin Aladár 
r. ta,°-. [Megemlékezés irodalomtör-
ténészről.! 
1949-1950. 57.köt. 98. p. 
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1923, 
HORVÁTH Márton 
Ünnepély Vörösmarty Mihály szü-
letésének I5O. évfordulója al-
kalmából. - Darvas József meg-
nyitó beszéde. - Horváth Márton: 
A nemzeti öntudat ébrasztó'Je. 
I949-I95O, 57.köt, 115-118. -
118-131. p. 
1924* 
TOLNAI tóbor 
Voinovich Géza akadémikus. 
r+1952. szeptember 20.) [Megem-
lékezés.] 
1952. 59.'köt. 322-323, p. 
1925." 
TRENCSÉNYI WALDAPFEL Imre 
A nagykőrösi évek tanulsága, 
[Arany János„I 
1957; 64.köt. U.F. 2,köt. 7-8.sz. 
257-271.' p/ 
1926." 
LENGYEL Béla 
József Attila és öz Októberi For-
radalom. 
I957J 64.köt. U.F. 2.köt. 9-10.sz. 
363-381.' p.' 
1927." 
SOTÉR István 
Arany János.nJ 
T958,j 65.köt. U,F, 3,köt. 1-2.sz. 
7-18. p/ 
1928.J 
SOTÉR István 
Irodalomtudományunk feladatai a 
népi irék vitájában, , 
1958, 65-köt." U.F." 3.köt. 8-9.sz. 
297-304. p/ 
1929, 
Az Irodalomtörténetilntézet vitája a 
"népi" irók kérdéséről. CErtax] 
(Sz,M, ) . , , 
1958. 65,fköt. U.F, köt. 10.sz. 
456-438.
 P ; 
1950. 
PÁNDI Pál 
Petőfi "népiességének" funkció-
járól. (Részlet egy készülő ta-
nulmányból.) . 
1959a 66?köt. U.F. 4.köt. l.gz. 
15-25.' p/ 
1931. 
HORVÁTH Károly 
Klasszikusaink kritikai kiadása-
iról* 
1959*, 66.köt,, U.F. 4.köt. 1959. 
2.sz, 63-76, p, 
1932. 
KARDOS László 
Ady Endre. (A M,Néphadsereg Szín-
házában 1959. Január 27-én rende-
zett ünnepi emlékesten elhangzott 
előadás,) 
1959.' 66.köt. U.F. 4,köt. 5»sz. 
217-227.' P.' 
1933. 
Vita a felszabadulás utáni .magyar 
Jurodalomról.. [Irtási R.I, 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt." 7-8.sz. 
413^415.' P.1 
1934* 
SZAUDER József 
Kazinczy Ferenc a Jakobinizmus 
felé vezető uton, .. . 
1959. óó^köt, U,'F, 4,köt; 12,'sz. 
645-651. p/ 
1935.' 
PÁNDI Pál 
Petőfi és az Athenaeum triásza. 
/Szövetségek és ellentétek 1845 
előtt,/ . 
1960/ 67,köt. U.F. 5.köt. 1.sz, 
5-17, P>' 
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1936. 
REJTŐ István 
A nacionalizmus magyar irodalmi 
megnyilvánulásairól. 
1960. 67,köt. U,F. 5,köt. 5-6. 
sz. 348-352. p, 
1937. 
FENYŐ István 
A nemesi patriotizmus ideológi-
ája Kisfaludy Sándor regekölté-
szetében. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 8.sz. 
455-465. p. 
1938. 
REJTŐ István 
Mikszáth Kálmán. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 9. az. 
511-515. P. 
1939. 
KOMLÓS Aladár 
A szimbolizmus. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 11.sz. 
659-672. p. 
XIV. 
Vonatkozások más szakokból, a következő tételszámok alatt : 
16, 26, 47i 99, 136, 177, 238, 248, 887, 905, 1046, 1052, 1141, 1142, 1197 
1214, 1243, 1246, 1249, 1252, 1427, 1483, 1518, 1521, 1556, é577, 1578, 
2085, 2113, 2243, 2365, 2387, 2425, 2428, 2677, 2708,2740, 2754, 2756, 
2756, 2760, 2791, 3131. 
1940. 
JUHÁSZ Margit, Méreiné 
Mikszáth Kálmán akadémiai tag-
sága. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 12.sz. 
761-764. p. 
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XV. 
Tört énét tudomány, (művelődéstörténet-, hadügy.) 
1941-
KISS Károly 
A hadtudományi irodalom külföl-
di legújabb termékeit ismerteti. 
CKiv.3 „ .. 
1840. 39* p. 
1942." 
K0RP0NAY János 
Szerbország harcszinhelye,,. a 
földszin mivoltából. (Sumadia és 
a Morava völgye.) 
1847. 7.évf. 68. p. 
1943. 
KISS Károly 
Hazánk hadi ügyéről, [Előadás 
kiv,] 
1847, 7.évf, 100-101. p, 
1944. 
KDRPONAY János 
A magyar Dunának hadtudományi le-
irtsa, [Előadás kiv.I 
1847." 7.évf. 101. p." 
1945. 
LASSÚ István 
Toldy Ferencz gyászbeszéde —lev. 
tag, történész felett [1797-1852."] 
1852. 12.évf. 180-182. p. 
1946. 
WENZEL Gusztáv 
Históriai tanulmány. [Historiográ-
fiai értekezés a XIX. század első 
felének történetiről irányzatai-
ról.] 
1855. 15.évf. 1-15. p. 
1947. 
KISS Károly 
Olvasmányok a hadtörténelemből. 
[Felolvasás.I 1. Általánosság-
ban., 2,' A nikápolyi ütközet, 
1396,fcsept ,28^ 
1855. 15.évf. 41-61., 249-312. p 
1948. 
KORPONAY János 
Tájékozódás a hadtudományban,te-
kintettel a hadak szervezete tör 
ténetére,) 
1857/ 17,évf, 497-557. P. 
1949/ 
RÉVÉSZ Imre 
A történelmi bírálatről, [Székfo 
laló/l 
186l/ Phi'los, Törv/- ás Törttud. 
Oszt.Közlönye, 2.köt,' 1-30. p/ 
1950/ 
ASBOTH Lajos 
A hadmesterség kifejlődéséről. 
[Székfoglaló beszéd.3 
1863, Mathei^ . és Terratud^ Oszt. 
Közlönye, 4.'köt. 373-387. p." 
1951/ 
NAGY Iván 
Tanulmányok a várrendazer némely 
viszonyairól. 
i865,) Philos.Törv.- és Törttudfc 
Oszt, Közlönye, 5.köt. 341-352. 
1952 ,J 
ASBŐTH Lajos 
"Az amerikai polgárháború tör-
ténete" c, hadászati munkáját 
ismerteti, 
1876. 10/évf/ 38-47/ p/ 
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1953. 
MÁTRAY Gábor 
Bartalus István emlékbeszéde 
— lev3 tag, kulturtörténész, 
zenekutató fölött. [1797-1877.] 
1877. 11. évf, 87. p. 
1954. 
PAUER István, kápolnai 
A hadtudomány viszonya a töb-
bi tudományokhoz! [Székfoglaló 
értekezés kiv.] 
1881, 15.évf. 146-147. p. 
1955. 
HORVÁTH Árpád 
Mabillon János, a diplomatika 
megalapítója. [Szókfoglaló érte-
kezés kiv»] 
1885o 19.évf, 6-8, p, 
1956. 
REMÉNYI Antal 
A tengeri hadviselés fejlődésé-
ről. [Felolvasás kiv„] 
1890. l.köt, 163-164, p, 
1957. 
ZSILINSZKY Mihály 
Taine, mint történetíró, 
1895. 6.köt. 129-137. P. 
1958. 
MARCZALI Henrik 
Renke Leopold, [Emlékbeszéd,] 
1896. 7.köt. 5-23. P. 
1959. 
VÁRI Rezső 
.Bölcs Leo császárnak a Hadi 
technikáról szóló munkája, 
1897. 8.köt, 496-503. P. 
1960. 
MAHLER Ede 
Naptáradatok művelődéstörté-
neti jelentősége. 
1905. 16.köt. 165-184. p. 
1961, 
GYA10KAY Jenő 
Az erdélyi hadsereg az orosz be-
törés idején* 
1913. 24,köt. 461-474. p. 
1962. 
RÓNAI HORVÁTH Jenő 
-Ilosvay Lajos: Búcsúztatója Rónai 
Horváth Jenő t.tag, ravatalánál 
[hadt ör t ó né s z,] 
193-5. 26,köt, 262-263, p. 
1963. 
MALHER Ede 
Naptárunk újjáalakítása ós a hús-
vét -kérdés. 
1917. 28.köt. 18-34. p. 
1964. 
NÉMETHY Géza 
Ujabb szövegjavítások Firmicus 
Maternus Astrologiájáhoza 
1917. 28„köt, 345-354, p. 
1965. 
FEJÉRPATAKY László 
Csánki Dezső: Beszéde Fejérpataky 
László r.tag ravatalánál [Diplo-
matika—, paleografia tudósa^ 
1923. 34,köt, 207-209, p. 
1966. 
FORSTER Gyula 
Gróf Bercsényi László francia 
marsai élete. [XVIII.sz. első fele.] 
1924, 35.köt, 108-110. p. 
1967. 
GYALÓKAY Jenő 
A debreceni ütközetről. /1849* au-
gusztus 2,/ [Székfoglaló.] 
1926. 37.köt. 241-246. p. 
I 
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1968. 
TÓTH Zoltán 
A huszárság eredete, 
1932." 42.'köt.* 320 324/ p. 
1969/ 
FORSTER Gyula 
Dedek Crescens Lajos; Beszéde 
Forster Gyula ig, és t.tagról 
[egyházt őrt éné sz, ] 
1932.. 4? köt ' 325-326 p. 
1970,' 
GYALÓKAY Jenó' 
Nagyvárad középkori vára, 
1933 43/köt, 84 86, p ' 
1971 
MARKŐ Árpád 
A liptói kuruc hadjárat 1709. 
augusztusában. [Székfoglaló 1 
1955, 45 köt .' 260-264. p/ 
1972,"' 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Magyar török harcok és Budavár-
felszabadítása. Elnöki megnyi-
tó beszéd, 
1936/ 46/köt, 221-234, p. 
1973 / 
GYALÓKAY Jenő 
Ki hatolt elsőként Budavárába 
1666-ban? 
1936/ 46/köt/ 234-237, p. 
1974/ 
GOMBOS Albin F. 
Szent István háborúja II „Konrád 
római-német császárral 1030-b.an, 
[Székfoglaló/] 
1937, 47„köt. 216-217, P. 
1975, 
PILCH Jenő 
Gyalókay Jenó's Búcsúztatója 
Pi'lch Jenő rjatag, [hadtörténészi 
ravatalánál.. 
1937/ 47/köt. 258 259, p/ 
1976/ 
BARKÓ Jenő 
Csüry Bálint; Gyászbeszéde Barkó 
Jenó' lev.tag ravatalánál [őstör-
ténész.] 
1940/' 50.kot. 
1977. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Gróf Zrinyi Miklós hadvezér kato-
nai elvei a két világháborúban.El-
nöki megnyitó beszéd 
1943/ 53.köt. 16-27/ p/ 200-240/p. 
1978/ 
TÓTH Zoltán, 1 K 
Gyóni Mátyás. (1913-1955.) Megem-
lékezés] „ 
1956/. 63.köt.U.F. 1.. • ... 1 
8 5 - 3 7 , P . 
1979/ 
MOLNÁR Erik 
Anna Mihajlovna Pankratova,/l897-
1957.,/ (Megemlékezés,! 
1957/64.köt. U.K. 2,köt. 5-6.sz. 
231-232/ p.' 
198o/ 
SZAMUELY Tibor 
Beszámoló egy angliai tanulmányútról. 
1960. 67,.köt, U.F, 5«köt 2,sz, 
90-94/ P? 
1981/ 
MAKKAI László 
Tóth Zoltán, I. i9ii-i956./Megemlé-
kezés// .j 
1957/ 64.köt. U.F. 2/köt, 1-4.az. 
121-123. P, 
XV. 
Vcnatkozások más szakokból, a következő tételszámok alatl , 
284, 408, 549/ 661, 901, 908, 917, 1014,1208, 1223, 1362, 1593, I609, 1673, 
2059, 2114, 2117, 2121, 2139, 2343, 2345, 2454, 2745, 3618/ 
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XVI, 
Világtörténet, (oklevéltan-
1982. 
KISS Károly 
Az első francia köztársaság had-
seregéről. [Székfoglaló,] 
1840. 1. évf.7-8. p. [+ Felszóla-
lás: 39? 39. p.J 
1983. 
[TOLDYI Schadel Ferenc i 
Ismertetése Venelin György: 
Drevine i nünsnie Bolgáré, Moszk-
va, 1829. c. a régi és mostani 
bolgárok, Oroszországhoz való 
tört. , politikai és vallási 
Yiazonyait leiró munkájáról. 
[1840-1 1841, 1. évf. 13—14.p, 
1984. 
[TOLDYJ SCHEDEL Ferencz 
Tumbull angol utazónak Auszt-
ria köz állapotjairól irt mun-
káját ismerteti, 
p.840-1 1841. l.évf.19—15. p. 
1985. 
KÁLLAY Ferencz 
A kozár nép származatáról. 
[Szókfoglaló előadás,] 
1850. 10. évf. 23.29. p. 
1986. 
KÁLLAY Feröncz 
A kozárok uradalmáról. [ElőadásJ 
1851. 11.évf. 29-40.p,69-78.p. 
1987. 
ÉRDY [LUCZENBACHER] János 
ismerteti a római császárok un. 
"becsülettel elbocsátó" diplo-
máit . 
1851. 11. évf. 240. p. 
érmészeti vonatkozások.) 
1988. 
JERNEY János 
Constantinus bizanti császárnak 
Porphyrogenitos melléknevéről. 
[Értékezés kiv.] 
1852. 12, évf. 199-200, p, 
1989. 
Amerika fölfedezése a normannok ál-
tal.- A normannok közlekedése Ke-
lette. [A Dán Kir ^Régiségtani 
Társaság két közleménye.] 
1853. 13.évf. 256-260. p. 
1990. 
PODHRADCZKY József 
Mikor irta Constantinus Porphyrogenr 
ta, fia Romanus oktatására, munkáit' 
1857. 17.évf. 23-28. p. 
1991. 
[SCHROECKJ SCHRÖCK Ferencz 
A kereszthadak és azok eredményei, 
[Székfoglaló értekezésj 
1859. 19.évf, 941-964. p. 
1992. 
UDVARDY Ignácz 
A keresztény elem üdvös befolyása 
a polgáriasadásra; [ Székfoglaló.] 
1860. Philos." Törv.- és Törttud. 
Oszt. Közlönye, l.köt.1-47. p. 
1993. 
GERANDO, Ágost de 
Lukács Móricz: Emlékbeszéd tag, 
történész, társadalomtudós fölött. 
[1819-1849.] 
1860. Philos.Törv,- ós Törttud, 
Oszt. Közlönye, l.köt. 343-360. p. 
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1994. 
KERKÁPOLY Károly 
A világtörténet a az emberiség 
fajkülöribségei. [Székfoglaló.! 
18604 Philos .Törvjt - és TÖrttu^. 
Oszt.Közlönye, l.évf. 455-471. P. 
1995. 
TANÁRKY Gedeon 
Az ausztriai birodalom pénzügyi 
története. [Székfoglaló.! 
1867. l.évf. 251-255. p. 
1996. 
TÓTH Ágoston 
Francziaország határa, geographiai 
és históriai tanulmány. 
1872. 6.évf. 123-125. p. 
1997. 
KUUN Géza, gr. 
Adalékok Krim történetéhez. [Érte-
kezés kiv.l 
1872." 6.évf. 242-243. P. 
1998. 
HUNFALVY Pál 
Az európai ó'smiveltség képe. [Ér-
tekezések kivonata Vorsaae után.! 
1873. 7.évf. 201-204. p. 
1999/ 
NAGY Imre 
Jelentése a Sztachovits Remigus 
által készitett árpádkori térké-
pek és oklevél-magyarázatok a^ya-
ggáról. 
1874/ 8.köt. 185-193. P. 
2000. 
HUNFALVY Pál 
Az ugor városokról, adalék a mű-
veltség történeteihez. [Felolva-
sás kiv.l 
1875. 9.évf. 6-8. p. 
2001. 
MÁTYÁS FL árián 
Egyházviseleti régiségek. [Érte-
ke zés kiv." 
1875. 9.évf. 149-151.' P." 
2002 / 
WERTHEIMER Ede 
Házasságtervezés Erzsébet Anglia 
királynője és Károly osztrák fő-
herceg között, 1559-1561! kiadat-
lan források alapján. [Értekezés 
kiv.l 
1876. 10.évf.80-82. p. 
2003. 
PALACKY, Frantisek 
Zsilinszky Mihály emlékbeszéde 
— külföldi tag, cseh történet-
író fölött [1798-1876.3 
1880. 14. évf. 26-29.' p. 
2004. 
GOLDZIHER Ignácz 
Palesztina ismeretének haladása 
az utolsó három évtizedben. [Ér-
tekezés kiv.l .j 
1885/ 19, évf/ 199-200. p/ 
2005. 
SCHWARZ Gyula 
Az európai monarchiák rendszeres 
alaptörvényeinek jellegzetessége. 
1887. 21.évf. 4-12. p. 
2006. 
BALLAGI Aladár 
Colhert 
1891/ 2.köt. 18-27. P. 
2007. 
THALLÓCZY L&jos 
Hervoja herczeg. [Előadás kiv.l 
1892/ 3.köt/ 69-71. p. 
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2008. 
HEGEEÜS István 
ü Görög históriás ének Mihály 
dáról, 
1893. 4»köt. 17-19. p. 
2009. 
GOLDZIEHER Ignácz 
Jelentés Szász-Kóburg-Góthai Fü-
löp herczeg numismatikai dolgo-
zatairól. 
1893. 4 .köt. 664-667,. p. 
2010. 
MARCZALI Henrik: 
Egyetemes és nemzeti történelem. 
[Székfoglaló értekezés kiv.l 
1894. 5.köt. 8O-.89/ p. 
2011. 
VÁRI Rezső 
Jelentés ± Sapiens taktikus mun-
kájának kéziratairól, 
1894.' 5.köt. 577-583.' P. 
2012." 
HÜPPE, S. 
A lengyel alkotmány története. [Mu-
tatvány r~ munkájából, ford. Szath-
máry György.3 
1894. 5.köt. 633-642. p. 
2013. 
MÁTYÁS Flórián 
Történeti egyezések és tévedések. 
1896. 7.köt. 593-600. p. 
2014. 
MAHLER Ede 
A régi egyiptomiak évformái és 
nagy periodikus időrendszerei. 
1897. 8.köt. 477-493. P." 
2015. 
NAGY Ernő 
Az ausztriai császári czim föl-
vételéről. 
1897. 8.köt." 533-540. P. 
2016. 
SCHÖNHERR Gyula 
Nápolyi László trónkövetelésének 
külföldi vonatkozásai. .[Székfog-
laló^ . ..
 ; ; 
I897,, 8.köt. 653-664. p. 
2017. 
MAHLER Ede 
Egyiptológiai tanulmányok a ch.ro-
nologia köréből. [Előadás kiv.3 
1898.' 9.köt. 128-130/ p/ 
2018. 
ŐVÁRY Lipót 
Az első nemzetközi diplomáciai és 
történelmi congressus Hágában. 
1-898,3 , . .. 
1899. 10.köt. 108-117. p> 
2019. 
HEINRICH Gusztáv 
A^/allharius*' forrása, [Ekkehai ^ 
I, szt. galleni szerzetes 930 kö-
rül/l 
19Q0. 11.köt. 413-422.p. 
2020. 
THALLÓCZY Lajos ; 
A vlach kérdéshez, [Székíbglalde3 
1901." 12.köt. 18-20. p. 
2021. 
"KUNOS Ignácz 
Hunn tanulmányok, 
' 1901/ 12..köt. 371-375. P. 
.,2022. 
WERTHEIMER Ede 
Magyarország és II/ Frigyes Vilmos 
porosz király. [Székfoglaló.3 
1901.' 12 .köt." 539-548. p. 
2023." 
GYOMLAY Gyula 
A Maurikios-féle taktika kora ás 
szerzője.. 
1902/ 13.köt. 132-139. p. 
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1753. 
ZSILINSZKY Mihály 
Nemzetek szerepe az emberiség 
történelmében. [Székfoglaló.! 
1902," 13,"köt," 186-192. p." 
2025. 
WERTHEIMER Ede 
A reichstadti herczeg politi-
kai állása, 
1902. 13.'köt. 578-589. P. 
2026. 
SHIRATORI, Kurakichi 
A középázsiai fejedelmi elne-
vezésekről. [Japán eló'adó az 
ó-koreiai királyi címekről.! 
1903.' 14,köt." 27-35." P." 
2027. 
BALLAGI Aladár 
A spanyol inquisitio. [Székfog-
laló.! 
1904. 15.köt. 533-550. p. 
2028. 
BERZEVICZY Albert 
Beatrix királyné leánykora. 
1906." 17.köt. 659-663. p. 
2029. 
OPPERP, Jules 
"Kégl Sándor: Jules Oppert kül-
tag emlékezete. [Aszirológus.! 
1907. 18,köt273-279." P." 
2030." 
KMOSKÓ Mihály 
Az emberiség elsó' irott szabad-
ságlevele [Urukigana sumir fel-
irattal.' 
1913. 24.köt." 479-492. p. 
2031. 
TÉGLÁS Gábor 
Dscebal végső' menedékhelye s a 
Traianus-oszlop képei. 
1914. 25.köt. 519-525." P." 
203 2„ 
VÁRI Rezső 
Corpus Tactioorum Graecorum. [Ki-
advány-javaslat.! 
1915. 26.köt. 479-482. p. 
2033." 
MAHLER Ede 
Ókori chronológiai kutatások. 
1915. 26fköt. 661-678. p." 
2034." 
TÉGLÁS Gábor 
Dacia határpere a két moesiával. 
1916. 27.köt. 271-282. p," 
203 5."' 
HEINLEIN István 
Spárta és Athén a 480-diki perzsa 
hadjárat után. 
1918. 29,köt. 309-322. p. 
2036. 
BERZEVICZY Albert 
Az_ Amejrikai Egyesült Államok füg-
getlenségének aásfélszázados ki-
viviása emlékére Budapesten, a 
Washington-szobornál tartott em-
lékünneppel vonatkozásban. 
— elnöki megnyitó beszéde. 
1926."' 37.köt. 205-207.' pÁ [Angol 
nyelven:! 207-209. p.' 
2037, 
DARKD Jenő 
Jelentés a Belgrádban tartott 
II, Nemzetközi Byzantinologiai 
Kongresszusról. 
1927. 38,-köt. 179-193." P, 
2058. 
LUKINICH Imre 
Jelentés a Keleteurópai Történet-
írók Szövetsége szerkesztő-bizott-
ságának 1928,julius 21-22-ikén Ri-
gában tartott üléséről. 
1928. 39,Ícöt. 191-194." P." 
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2059, 
BERZEVICZY Albert 
A Történettudományok Nemzetközi 
Bizottságának 1931, máj, 2Q-án 
a MTA-ban tartott ülésén -- el-
nöki megnyitója. 
1931. 41.köt. 199-202. p. 
2040. 
BARKÓ Jenő 
->- jelentése a Szófiában tartott 
IV, nepozetközi byzantinológiai ' 
kongresszusról. 
1934. 44,'köt. 340-346. p. 
2041." 
JAKUB0V1CH Emil 
Melich János: Gyászbeszéd^ Jaku-
bovich Emil lev.tag ravatalánál 
[paleográfusl. 
1936. 46.köt.' 208-210. p. 
2042. 
A Magyar Tudományos Akadémia gyász-
ülése (Joszif 'Viszszarionovics Sztálin 
1953. március 3,-i 'elhunyta alkalmá-
ból.)) 
1953. .60.köt. 1-21* [különszámozá-
suü p,' 
2043. 
A MTA ünnepi ülése a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 40. évfor-
dulója alkalmából, - Ligeti La-
jos: Elnöki megnyitó. - Zsavoron-
kov, M.N.: Üdvözlő beszedj 
1957. 64.köt.' U.F.' 2„köt. 11-12. 
sző 435-437, P. 
2044. 
MOLNÁR Erik 
A Nagy Októberi Szocialista fórra 
dalom, 
1957. 64,köt. U.F. 2.köt. 11-12.sz. 
439-445,'p." 
2045." 
SÁNDOR Vilmos 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lása és a Nagy Októberi Szociális-, 
ta Forradalom. ,", ..
 aj 
1957. 64.kö,t*."' U.F. 2.köt. 11-12.SZ, 
481-491, P. 
XVI. 
Vonatkozások más szakokból, a következő" tételszámok alatt: ' ' 
197, 234, 387, 482, 540, 547, 701, 702, 706, 724, 728, 732, 744, 772, 755, 
777, 786, 806, 886, 1035, 1056, 1274, 1277, 1284, 1295, 1352, 1439, 1511, 
1554, 1568, 1588, 1952, 2066, 2076, 2079, 2091, 2094, 2099, 2150, 2164, 2176, 
2198, 2194, 2197, 2284, 2354, 2359, 2369, 2448, 2511, 2597, 2598, 2607,2608, 
2609, 2616, 2619, 2626, 2620, 2630, 2652, 2654, 2642, 2644, 2647, 2653, 2667, 
2741, 2796. 
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XVII. 
Magyar történelem (oklevéltan- érmészeti vonatkozásai is.) 
2046. 
HORVÁTH Mihály 
Az 1514-ki magyar pórhad. [Elő-
adás ismertetése.] 
1840. l.évf.' 1." p." 
2047.' 
HORVÁTH Mihály 
Thouvenel, Eduárd: "La Hongrie 
et la Valachie" c. munkája ha-
zánkat illető részének ismer-
tetése, 
1840.' l.évf." 5. p. 
2048. 
JERNEY János 
Kada, mongol vezér [IV. Béla ko-
rai parancslevele a kolozsvári, 
dézsi és besztercei várnagyok-
hoz. [Oklevél-magyarázat.] 
1840." l.évf. 8." p. 
2049. 
[ÉRDYl LUCZENBA CHER János 
Czudar László apát pannonhalmi, 
sírkövének rajzát, valamint Ró-
mertől származó leírását mutat-
ja bej# 
1840. 14.p. 
2050. 
KECSKEMÉTHY CSAPÓ Dániel 
— levele a kecskeméti ref. ly-
ceum könyvtárában lévő' régi m. 
nyomtatványokról és 1530 utáni 
török és magyar levelekről. 
2051. 
BUDAI Ézsajás 
[Toldy] Schedel Ferenc megemléke-
zése — tag, történészről. 
[1840-1 1841." l.évf. 79-82." p. 
2052. 
HORVÁTH Mihály 
Az anjou.királyok hatása a ma-
gyar nemzeti és népi életre. 
.[Előadás ismertetés.! 
[1840-] 1841." 1 .évf. 11-13. P. 
2053.' 
KÁLLAY Ferenc 
A Frangepán nemzetségről, [ismer-
tetés.] .j
 s 
[1840-1 1841. l.évf. 15. p. 
2054. 
[ÉRDI] LUCZENBACHER János 
Róbert Károly király némelly "Li-
bertás Budensium" köriratot vise-
lő ritka ezüst pénzeiről. Ismerte-
tés. 
[1840-] 1841. l.évf.23. p. 
2055.' 
JERNEY János 
A magyarországi izmaelitákról, mint 
volgai bulgarokTj és magyar nyelvű 
népfelekezetről. [Előadás kiv.I 
1844.' 4.evf. 33-35. p. 
2056.' 
JERNEY János 
Mongol hadvezér IV. Béla királyhoz 
intézett levelének taglalata, 
1844. 4.évf.51-52. P. 
2057. 
KOVÁCS Mihály 
[Schedel Ferenc üdvözli tanárrá 
léte ötvenedik évnapján,] 
1844 . 4."évf. 68-69." p. 
2058/ 
KÁLLAY Ferencz 
A finn-magyar kérdésről. [Előadás 
kiv.I. 
1844. 4.évf. 73-75. P. 
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2059. 
[ÉRDYI LUCZENBA CHER János 
Pénz- és régiséggyüjtemény 
őr hivatalos véleménye a ka-
záni tanárok pénzcsere aján-
lata tárgyában. 
1844. 4.évf.' 87-93. P. 
2060." 
SZTROKA Y Antal 
Magyarországban a soltészségek 
eredete, minó'sége s a soltészi 
jogok. 
1844. 4.evf. 95-97. p., 102-
104. p/ 
2061. 
MEDNYÁNSZKY Alajos 
[Toldyl Scbedel Ferencz gyászd 
beszéde — tag, történész fe-
lett. , , 
1844. 4.évf. 97-102. p. 
2062. 
WENZEL Gusztáv 
— bécsi prof. tudósítása Stájer-, 
Horvát- és Dalmátországbkban... 
tett tudományos útjáról, mi a ma-
gyar nyelv, status vagy nemzet 
történetére valami fényt vet. 
1844. 4.évf. 170-185. p. 
2063. 
TAUBNER Károly 
— tudósítása dalmátországi le-
véltári kutatásairól^ 
1844. 4.évf. 185-188.' p. 
2064. 
[TOLDYI SCHEDEL Ferencz 
— beszámolói a "műemlékek iránt 
tett felszólítás" alapján. (Müem-
lékfeltárások - ásatási eredményei. 
1847. 7.évf. 17-19., 88-94,., 157-
159., 233-239., 369-375. P. 8.évf. 
43-54. P. 
2Q65. 
KÁLLAY Ferencz 
A magyar ősi vallás: egy régi 
székely krónika, 1533 alapján. 
1847," 7.évf. 27-31. P. 
2066. 
[ÉRDYI LUCZENBA CHER János 
[Egy magyar pénztudományi rej-
tély megfejtése: Schöraviesner 
magyar pénztanában egy 155.-i, 
előlapján III. Ferdinánd képét, 
hátlapján pedig,I.K.-E.M. betű-
ket viselő fél tallér feliratá-
ról beszámoló.! 
I847. 7.évf. 39-41. P. 
2067. 
WALTHERR László 
Bethlen és Károly nemzetségére 
2068. 
KAPITÁNY Sándor 
A schweizi hunn maradványokról-
szóló levéltöredékének ismerte-
tése ¥/altherr László lev.tag ál-
tal/.. 
1847. 7.évf. 92-94. P. 
2069. 
TAUBNER Károly 
Tudósítása magyar vonatkozású 
oklevéltani kutatásairól Lom-
bard-Velence és Dalmáciában. 
1847." 7.évf." 155-156. p/ 
2070." 
WALTHERR László 
[Uj történeti adatok József-csá-
szárnak, mint féléves csecsemő-
nek az 1741.-i országgyűlésen 
Mária-Theresia általi felmutatá-
sára vonatkozóan. - Előadás kiv.l 
1847." 7.évf. 160-162. p. 
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^2138. 
WENZEL Gusztáv 
Magyarország tengeri viszonyai-
nak több évi kutatások után leg-
nagyobb részt kézirati adatokból 
készült története. [Előadás.! 
1847, 17.évf. 257-277. P. 
2072. 
KOPÁCSY József 
Szilasy János gyászbeszéde 
— tiszt, tag, történész, 
nyelvművelő' felett. 
1847. 7,évf. 291-295.' P." 
2073.' 
WENZEL Gusztáv 
Története azon hétezer aranynyi 
adónak, mellyet az 1831-ki turi-
ni békekötésnél fogva a velen-
czei köztársaság a magyar lcorohá-
nak évenként fizetni köteles 
volt. [Felolvasás.! 
1847. 7.évf. 342-365.' P. 
2074. ' 
GYURKOVICS György 
Pozsony vármegyében találtató ha-
hai műemlékekről, különösen a 
Szent-György kir.város főtemplo-
máról^ 
1847. 7.évf. 369-375. P. 
2075. 
PODERADCZKY József 
A nádori hivatal és név eredeté-
ről. [Előadás „1 
I85O." 10.évf." 29-38. p. 
2076. 
KISS Ferencz 
Egy "abraxas" gyürüt mutat he a 
kereszténység első' századaiból és 
egy középkori arany pecsétgyűrűt. 
I85O. lO.évf." 38-39. P." 
2146. 
REGULY Antal 
A dzungárokról s azoknak a magya-
rokkal állitott fajrokonságáról. 
[Előadás.! . . . 
I85O. 10.évf. 155-168.' p. 
2078. 
ÉRDY János 
A Kigyós-pusztai (Kiskun-Majsa) 
XV. századi aranyleletró'l. Be-
mutató előadás. 
1850. 10/ évf/ 168-172.' p." 1 t," 
2079.' 
KÁLLAY Ferencz 
A kozár nép származatárói, az 
ogor népfajhoz tartozásáról, 
I85O.' 10/évf. 225-232/ p. 
2080." 
JERNEY János 
— előadása a rragyar nemzet 
parthiai származásáról. 
1850/ 10.évf. 72. p. 
2081. 
CZECH János 
— előadása a nádorok s az or-
szág egyéb főtisztjei chrono-
logiájárói.., 
I85O/ 10. évf." 73." P. 
2082.' 
WENZEL Gusztáv 
Beszámolója Schultz, Ernest Gus-
tav jeruzsálemi porosz konzulnak 
II. Endre keresztes-hadjáratára 
vonatkozóan közölt adatairól. 
I850. 10.évf. 232 234. P." 
2033." 
REPICZKY János 
Ali ibn Mohammeds Dzsáfer temes-
vári [XVII. szd.I pasa története 
c." török kéziratát ismerteti, 
1850/ 10.évf. 305-317." P. 
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2264. 
WENZEL Gusztáv 
Frangepán Krisztóf velenczei 
fogságáról /1514-19/. Kló-
adás,1 
1850." 10.évf. 317-374." P. 
2085." 
TOLDY Ferenc 
Turóczi-krónikája különféle 
kiadásai. [Ismertető' előa-
dás.] 
1850. 10. évf.' 374-381. p. 
2086. 
WENZEL Gusztáv 
Werbőczi István... 1519,_évi 
velenczei követségéről... Ma-
rino Sanuto eredeti feljegy-
zésiből. Előadás.] 
I85O; 10.évf, 39O-399." P. 
2.087." 
ÉRDY János 
Az óbudai Kis-Czellről. Elő-
adás.] 
1851." 11."évf." 21-29. P. 
2088. 
WENZEL Gusztáv 
I. Mária királynénknak Lajos 
orleansi herczeggel per procura 
véghez ment házasságáról. Elő-
adás.I 
I85I." 11.évf. 116-122. p. 
2089. 
REGULY Antal 
Hell Miksa - magyar-finn kérdést 
tárgyaló históriai kéziratairól 
- tudósítás.^ , 
1851.' 11."'évf." 151-156." p. 
2090." 
WENZEL Gusztáv 
Hell Miksa - Anonymus t s, a régi 
magyar földiratot tárgyaló histó-
riai kéziratairól - tudósitás. 
1851. 11.évf. 161-170.
 P ; 
2271. 
WENZEL Gusztáv 
Sziléziai, luzsiczai és morva 
utazás közben felkutatott ma-
gyar történeti vonatkozások. 
[Beszámoló.] , 
I85I.' 11.évf. 276-281. p. 
2092. 
KÁLLAY Ferencz 
A magyar áé kozár kapcsolatokról. 
Eló'adás.í 
I85I. ll.évf. 310-326. p. 
2093. 
PODHRACZKY József 
Okiratokat közöl: 1. Pálffy János 
gróf nádor a porosz elleni háború 
ban fegyverbe szólitja Borsod vár 
megyét, 17441 2. Foglár György eg 
ri kanonok Egerben jogász képzó't 
alapit. 1747,-.. 
1951. H.évf. 327-331. P. 
2094. 
WENZEL Gusztáv 
Hohenzollerni VI. Frigyes ... 
tartózkodásáról Magyarországban 
és Zsigmond király szolgála, táb a ni 
állásáról. Előadás,].. 
I85I. ll.évf. 331-342." p. 
2095. 
CMTT, Történettudományi Osztály] 
— jelentése a török-magyar kút-
fő gyűjtés és forditás ügyében. 
I85I. ll.évf. 400-402. p. 
2096. 
REPICZKY János 
Jegyzéke azon kéziratoknak, mely-
lyek a török-magyar kori történet 
irásrs szükségesek. /Megvannak a 
cs." k. könyvtárban, Bécsben./ 
I851.' 11.'évf. 400-402. p. 
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2264. 
REPICZKY János 
[Jászberényi török levelek 
gyűjteményét mutatja be,] 
I85I.' 11.évf. 1. p„ 
2098. 
PODHRADCZKY József 
Barkóczy Ferencz, gróf, esz-
tergomi érsek I764.-Í Mária 
Teréziát köszöntő' beszédét 
méltatja, kitérve az 1741.-i or-
szággyűlés történeti jeleneté-
re. 
1851. 11.évf. 1-6. p. 
2099. 
WENZEL Gusztáv 
Dalmatia régi poglizzai kerüle-
tének történeti'ismertetése. 
[XEII-XVI. század. Adatközlő elő-
adás „1 
1852." 12. évf. 50-é2. p. 
2100. 
BÁRÁNY Ágoston 
Toldy Ferencz gyászbeszéde -- lev. 
tag, történész [vármegyék! felett 
[1798-1852.] 
I852, 12.évf, 183-186. p. 
2101. 
WENZEL Gusztáv 
Az 1514.-i somlyó-vásárhelyi urbá-
rium és annak 1678-iki további ki-
fejlesztése. [Előadás,! 
1852. 12.évf. 242-248." p." 
2102." 
ÉRDY János 
Van-e Róbert Károly királynak szerb 
veretű érme? [Fejtegetés.1 
1852. 12. évf. 249-254. P." 
2103.' 
NAGY Iván 
A velencei Szt .Márk Könyvtár Contarini-
és Na ni gyű jt eme ny ében feltárt ma-
gyar vonatkozású kéziratok. 
1852. 12.évf." 258-263. p. 
2271. 
REPICZKY János 
Török-magyar történeti iratok 
gyűjtésének helyzetéről rövi-
den beszámol. ,, 
1852. 12.évf. 333.' P. 
2105. 
PODHRADCZKY József 
Mária-Terézia három leiratát 
közli Borsod vármegye rendei-
hez. , 
1852. 12.évf. 343-346. p. 
2106. 
TÓTH Lőrinc: 
— ismerteti az 1852.noy.29-i 
Úrbéri Pátens tartalmát. 
1853. 13.évf. 5-6. p. 
2107. 
NAGY Iván 
Gritti Alajosról szőlő velen-
cei egykorú kéziratok ismer-
tetése. . 
1853."' 53.évf.' 96-110. p. 
2108. 
PODHRADCZKY József 
A Gvadányi nemzetségről Magyar-
országon. [Családtörténeti ok-
levél ismertetés.] 
1853. 53.évf. 110-111. p. 
2109. 
JERNEY János 
Ovidius magyarairól és a ma-
gyarkákról. [Tomi néprajzi vo-
natkozásai. Előadás kiv.l 
1853. 53.'évf. 138-140, p. 
2110. 
WENZEL Gusztáv 
Németországi utazásáról jelentés. 
Német egyetemek rendszerének, 
törvényhozási és jogtudományi 
állapotoknak, magyar történeti 
vonatkozásoknak vizsgálatáról. 
1853,. 13.évf." 274-283., 288-
295. P.' 
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PODHRADCZKY József 
Geiza király, I. "Magnus" ne-
véről . 
1853.' 13. évf. 349-351. P. 
2112." 
WENZEL Gusztáv 
A magyar honfiak jeruzsálemi a-
laoltványainak és zarándokiása-
inak történetéhez. [Adalékok.! 
1853." 13.évf. 370-373. P. 
2113. 
PODHRADCZKY József 
— eszméi a nemzeti rrythológia 
felkarolása fontosságáról. 
1854. 14.évf. 50-53. P. 
2114. 
KISS Károly 
A várnai ütközetről stratégiai 
szempontból. [1444.3 
1854. 14.'évf." 53-72., 76-103. p. 
2. térk. 
2115. 
A Történeti Kútfők Gyűjteménye tár-
gyában kiküldött bizottság jelen-
tése. [Történettudományi Osztály, 
Kisgyűlés, 1854. ápr. 24.1 
1854. 14.évf. 04-107. P. 
2116. 
TELEKI Ferencz, gróf széki 
Toldy Ferencz megemlékezése —fö-
lött.. [1790-1854.3 
1854. 14.évf. 209-213. P. 
2117. 
PÁKÉI Lajos 
Ozdi Borsos Tamás Naplója, I638-
1647, - Lüntzigh János Krónikája 
és Házi jegyzései, 1663-1675. 
családi jegyzőkönyveket ismerteti 
— . Felolvassa [Toldyl Schedel 
Ferencz. 
I854. 1 4 . é v f . 213-217." P. 
2271. 
KISS Ferencz 
Pecsétgyűrűt mutat be, XV. sz., 
feltehetően a Hunyadiaké. 
I854. 14.évf.' 271-272. p. 
2119. 
CZECH János 
Toldy Ferencz gyászbeszéde --tag, 
történelemkutató fölött. [1798-
1854.1 
I854. 14.évf. 300-306. p. 
2120. 
NAGY Iván 
A kassai 1707. évi országos ta-
nácsról, 
I854. 14."évf. 306-315. P. 
2121. 
KISS Ferencz 
Egy XIV. századbeli monoru pecsét-
nyomót terjeszt elő, körirat sze-
rint Miklós szerémi püspöké. 
1854. 14. évf.' 315-316, p.' 
2122." 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Történettudományi Bizottmány 
Akadémiai — munkaterve a Törté-
nelmi Tár meginditása és a Monu-
menták sorozata és beosztása ü-
gyében. ., ,. ... 
1854.' 14.évf. 316-317. p. 
2123.' 
KUBINYI Ágoston 
Engel János Keresztély [magyar 
történész-1 levelezéseiből. Köz-
lés a Nemzeti Muzeum kézirat-a-
nyagából.3
 ; ... 
1855. 15.évf. 67-73. P. 152-160., 
474-482.
 P. 
2124." 
SZALAY László 
Hungaricák a berni városi könyvtár-
ban. 
I855. 15.évf. 73-79. P. 
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KUBINYI Ágoston 
Mátyás király pajzsa a Magyar 
Nemzeti Muzeumban. 
1855. 1 5 . é v f . 319-325. P. 
2126. 
KISS Ferencz 
Buda városának legrégibb ismert 
pecsétje. [Róbert Károly korá-
ból.I 
i855. 15. é v f . 377-379. p. 
2127. 
PODHRADCZKY József 
Nagy-Várad meghóditása, 1660. 
[Felolvasás.] 
1855. 15.évf. 405-416. p. 
2128. 
KISS Bálint 
Toldy Ferencz: — emlékezete 
[1772-1853.1 [Tag, történész, 
nyelvész.] 
i855. 15.évf. 423-429. P. 
2129. 
PODHRADCZKY Józsefr 
Adatok Bakocs [!l Tamás eszter-
gomi érsek életéből. 
1855. 15.évf. 549-588. P. 
2130. 
HUNFALVY Pál 
Adalék a zsidók ujabb történeté-
hez Magyarországon. [Felolvasás.! 
1856. 1 6 . é v f . 51-53. P. 
2131. 
PODHRADZCKY József 
Zala megyei Keszthely. [Helytör-
téneti ismertetés.I 
i856. 16.évf. 53-56. P. 
2271. 
PODHRADCZKY József 
Históriai egyveleg. 1. Sopronme-
gyei Keresztény helységnek utol-
só megtelepedése. 2.A Fejér me-
gyében talált scytha vitéz kopo-
nyájáról. 3 . Labanc és kuruc szók 
eredete és jelentése. 
i856. 16.évf. 82-93.' P. 
2133. 
PODHRADCZKY József 
István király, Sz [entl, kettó's ke-
resztéről mint az ország cimeréról 
i856. 16.évf. 105-117. p. 
2134. 
WENZEL Gusztáv 
Bon Alajos /ser Aluise Bon el dot-
tor/ jelentése Magyarországról a 
velenczei Nagytanácshoz 1519. CEel 
olvasás.] 
i856, 16.évf. 118-129. p. 
2135. 
RÁTH Károly 
Keszthely mint végvár. Adalékul 
Podhradczky József "Keszthelyé-
hez." 
i856. 16.évf. 307-308. p. 
2136. 
RÁTH Károly 
Okleveles adatok Magyarhon törté-
netéhez, az 1660. év. 
i856. 16.évf. 380-397. p. 
2137. 
WENZEL Gusztáv 
Kifenberger és Radler. Két XV. szá 
zadbeli német költeményeik mélta-
tása a magyar történelem szempont-
jából. [Felolvasás.] 
i856. 16.évf. 401-424. Pl' 
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PODHRADCZKY József 
A nádorispán eredete,s egykori 
hatásköre 1492-ig. 
I856. 16.évf, 486-500. p. 
2139. 
KISS Károly 
Hunyadi János utolsó hadjárata. 
Bolgár- és Szerbországban 1454-
ben, s Nándorfejérvár fölmenté-
se a török táboritásától 1456. 
1856. 16.évf. 507-619. p. 2 térk. 
2140. 
PAULER Tivadar 
Szentiványi Márton jellemzése 
Tl633-1705., egyháztörténész, 
nagyszombati egyetemi tanár.) 
1857. 17.évf. 252-268. p. 
2141. 
PÁUR Iván 
A soproni szólók: veszedelme a ku-
rucvilágban. (Felolvasás.,) 
1857. 17.évf. 289-300. p. 
2142.' 
WENZEL Gusztáv 
Kritikai fejtegetések Máramaros 
megye történetéhez. [Felolvasás.l 
1857. 17.évf.' 313-400. p. 
2143.' 
ÉRDY János 
Stiria, mint magyar vezérség és 
érmei. 
1858.' 18.évf. 201-209. p. 
2144. 
SZILÁGYI Sándor 
Az [ezerötszáznyolcvannyolcadl-ik 
1588-ik évi december 8-23. Meggye-
sen tartott országgyűlés története 
és artikulusai. 
1858. 18.évf. 503-535. P. 
2145. 
SZILÁGYI Sándor 
Bánffi Dénes kora és megöletése.Tör-
téneti rajz, melylyel a MTA-ban I859. 
mart+J 19-én széket foglalt — . 
1859. 19.évf. 137-220. p. 
2146. 
CZINÁR Mór 
Győr vármegye Sabáriáról. [Szék-
foglaló értekezés.! 
1859. 19.évf. 515-526. p. 
2147. 
KARVASY Ágost 
A Buda-városi jogkönyv. [Dodex 
Zsigmond király korából.3 
I859. 19.évf. 965-987. P. 
2148. 
WENZEL Gusztáv 
_0zorai Pipo. Magyar történelmi 
jellemrajz Zsigmond király ko-
rából,, [Felolvasás.] . 
1859. 19.évf. Pótköt. 172-270. p 
2149. 
SZALAY Ágoston 
Néhány magyar köriratu pecsétről 
[XEV-XVII. századig.] [Székfog-
laló előadás.] 
I96O. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt,. Közlönye, l.köt. 48-60. p. 
2 t. 
2150. 
SZABÓ Károly 
Biborban született Konstántin 
császár munkái magyar történe-
ti szempontból!. [Székfoglaló 
előadás,I 
1860,. Philos.Törv,.- és Törttud. 
Oszt. Közlönye, l.köt. 61-167 p. 
2151. 
NAGY Iván 
Adatok a magyar czimertanhoz. 
[Kivonat székfoglaló előadás-
ból.,], 
1860fj Philos. Törv.- és Törttud,, 
Oszt.Közlönye, 1. köt. 168-172. 
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2264. 
RÓMER Flóris 
Magyarország földirati és ter-
ményi állapotáról a Középkor-
ban. [Székfoglaló értekezés.! 
1860-1861. Mathem. és Termtud. 
Oszt. Közlönye, 2.köt. 287-385. 
2153. 
PESTY Frigyes 
A templáriusok Magyarországon. 
[Székfoglaló..! 
1861. Philos ..Törv. - és Törttud. 
Oszt." Közlönye, 2„köt. 30-152.p. 
2154. 
ÖTVÖS Ágoston 
Brandenburgi Katalin fejedelem-
sége. [Székfoglaló.] 
1861. Philos.Törv,- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 2.köt. 153-244. p. 
2158. 
BUBENZ József 
A tarikh-i Üngürusz azaz Magyar-
ország krónikája czimü török kéz-
irat [1650-körül] ismertetése. 
1861.. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt, Közlönye, 2.köt. 261-316.p. 
2156. 
BARTAL György 
Béla király halhatatlan jegyző-
jének, Mátyásnak ujabb diadalá-
ról. 
1861.. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 2.köt. 317-346.p. 
2157. 
SZILÁGYI Sándor 
Apáczai Cseri János és kortársai. 
1861. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 446-502. p. 
2158. 
RÁTH Karoly 
Török-magyar viszonyok [1500 kö-
rül.! 
1862.Philos.Törv.-és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 3.köt. 1-66. p. 
1863. 3.köt. 435-46O. p.'4.köt. 
1-26. p. 
2271. 
KARVASY Ágoston 
Gyó'r városa történelme 1594T 
évig. /Néhai Czech János lev, 
tag... jegyzetei után./ 
1862. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt. Közlönye, 3.köt. 269-304. ; 
2160. 
BOTKA Tivadar 
Vázlatok a megyei alkotmányos é-
let múltjából. [Székfoglaló ér-
tekezés.] 
1862,_ Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt." Közlönye, 2.évf. 347-356. 
2161. 
HORNYIK János 
Az idéző pecsétről. [Székfogla-
ló értekezés.! 
I863,, Philos.'Törv.- és Törttud 
Oszt. Közlönye, 4.köt. 41-53. p. 
2162. 
HAJNIK Imre 
Szécsi Mária utolsó életévei 
71670-1680./ Adalék Magyarország 
történetéhez a tizenhetedik szá-
zadban./ 
1863,. Philos.Törvés Törttud. 
Oszt." Közlönye, 4,köt, 154-179. 
2163. 
FABÓ András 
Beythe István életrajza. [Székfo, 
laló.l [1528?-l6li?] 
I864,. Philos. Törv.- és Törttud,, 
Oszt. Közlönye, 4,köt. 210-268. 
2164. 
RÁTH Károly 
Az Ozmán uralkodó-ház egy ága Ma 
gyarországban. [Felolvasás.] 
1864., Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt." Közlönye, 4.köt. 407-415. 
fl. 163 -
2165. 
WALTHERR László 
Wenzel Gusztáv: Waltherr László, 
[tag, történész.I [Emi ékbe sz ed. 1 
I8é%_ Philos.Törv.- és Tört tud. 
Oszt, Közlönye, 5.kÖt, 33-44. P. 
2166. 
WENZEL Gusztáv 
— Jelentése I863 és 1864-ki tu-
dományos utazásairól [magyar tör-
téneti kutfőkutatás céljából, ha-
zai és idegen levéltárakban-. 1 
I865. Philos.Törvés Törttud. 
Oszt.Közlönye, 5.évf. 94-112. p. 
2167. 
HAJNIK Imre 
Az [ezerhat százhuszonegy edikil 
1621-ki nagyszombati gyűlés és 
Pozsony meghódolása Ferdinándnak. 
I865. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 5.köt. 141-157. P. 
2168. 
HAJNIK Imre 
A zsidók Magyarországon a ve-
gyes házakbóli királyok alatt. 
I865, Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 5.köt.' 202-249. P. 
2169. 
WENZEL Gusztáv 
Adalékok Száva-Szent-Demeter vá-
.XJ03 (Sirmium) történetéhez. 
I865. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 5.köt. 319-340. p. 
2170." 
MÁTYÁS Flórián 
Anonymus időkoráról. [2,r. kiv.T 
1867. l.évf. 10. p." 
2171. 
THALY Kálmán 
A gr.Erdó'dy-család vörösvári le-
véltárából másolásra érkezett 
Thököli és Rákóczi-féle kézira-
tokat ismerteti, 
1867. l.évf. 26-27, p. 
2172. 
THALY Kálmán 
A dunántuli levéltárak ismerteté-
se, fó' tekintettel Rákóczi korá-
ra. [Felolvasás kiv,] 
1367, l.évf. 51-52.', 120-121. p. 
2173.' 
FRAKNÓI [FRANKL] Vilmos 
Az [ezerhatszáztizennyolcadiki! 
1618-ki királyválasztó ország-
gyülés [Ferdinánd.3 
1867. l.évf. 52-57. P." 
2174. 
VÁMDÉRY Ármin 
Egy magyar perzsa-követségről 
[1473.3 
1867. l.évf. 57-6o. p. 
2175. 
TOLDY István 
A magyar királyság és nemesség 
helyzete Magyarországban.a vegyes 
házakbeli királyok alatt. [Köz-
jogtörténeti munka részismerte-
tése .3 
1867." l.évf. 71-72. p. 
2176. 
KARÁCSON Mihály 
Buda-Pest történelméből [helytör-
téneti értekezés kiv.: hunok ko-
ra. 3 
1867. l.évf. 161-164. p. 
2177. 
SZILÁGYI Sándor 
Bethlen Gábor trónfoglalásáról. 
[Értekezés kiv.3 
1867'. l.évf. 152-184." p. 
2178,' 
SZABÓ József 
A történelmi és geológiai háL' triók-
ról. [Értekezés kiv.l 
1867. l.évf. i88-i89. p. 
fl. 164 -
2165. 
KNAUZ Nándor 
A nápolyi Margit-legenda. [Ér-
tekezés kiv.l 
1867. l.évf. 192-195. P. 
2180. 
THALY Kálmán 
Bercsényi levelezése Károlyival. 
[Értekezés kiv.l 
1867." l.évf. 227-229. p. 
2181. 
RÁTH Károly 
A békealkudozások kezdete Bocs-
kay Istvánnal, I6O5. [Értekezés 
kiv.l 
1867. l.évf. 244-247. P. 
2182.' 
HUNFALVY Pál 
Eperjesről kapott 22 magyar ere-
deti oklevelet-ismertet. 1596-
I69O között kelt, jogtörténeti 
források. 
1868. 2.évf. 32-33. P. 
2183. 
SZILÁGYI Ferencz 
A magyar nyelv ife-ye a két magyar 
hazában II. József császár alatt. 
[Értekezés kiv.l 
1868. 2.évf. 49-57. P. 
2184." 
SZILÁGYI Ferencz 
""Cserey Heléna id.b. Wesselényi 
Miklósné, a türelmi korszak vérta-
nuja" [Történeti értekezés kiv. egy 
erdélyi család, vegyes házassági 2 
felvonásos diáma alapján.! 
1868. 2.évf. 67-76, p. 
2185." 
SZILÁDY Áron 
— Jelentése bolognai útjáról [ma-
gyarvonatkozásu kézirat feltárások.! 
1868. 2.évf. 128-142. p. 
2172. 
PESTY Frigyes 
A ternesi Bánság elnevezésének 
jogosulatlansága. [Értekezés kiv.l 
1868. 2.évf. 211-219. p. 
2187. 
THALY Kálmán 
Almády István Naplóját - i687-i694 -
ismerteti, 
1868. 2.évf. 219-222. p. 
2188. 
KARÁCSON Mihály 
Buda vára a hunok idejében. [Érte-
kezés kiv.l 
1868. 2.évf. 227-232. p.' 
2189. 
SZILÁGYI Sándor 
Rákóczy és Pázmány. 
1868. 2.évf. 314-318. p. 
2190.' 
SZILÁGYI Ferencz 
A heidelbergi káté, s a magyaror-
szági és erdélyi protestáns auto-
nómia ügye a XVIII. században. 
[Értekezés kiv.l 
1868. 2.évf. 320-322. p. 
2191. 
MÁTYÁS Flórián 
Cfizella szent királynénk védelme. 
[Értekezés kiv.l 
1869." 3.évf.2-3. P, 
2192." 
MÁTYÁS Flórián 
PÓter király származása. [Érteke-
zés kiv. 
I869. 3."évf. 30-31. P." 
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2264. 
THALY Kálmán 
A nagyszombati harcz 1704. Elő-
adás ismertetés kútfő- és levél-
tári fórra sok ismertetésével*] 
I869. 3.évf. 45-46. p. 
2194. 
KARÁCSON Mihály 
Etelvár történelme a hunok ide-
jében, 
1869. 3.évf. 53-56. p. 
2195. 
SALAMON Ferencz 
Rendi országgyűléseink jellemzé-
séhez,. [Értekezés kiv.] 
I869.' 3.évf. 164-166. p. 
»i 
2196. 
MÁTYÁS Flórián 
Jelentése tudományos utazásairól 
a veszprémi, szent-mártoni és esz-
tergomi levéltárak felkutatására. 
I869. 3.évf. 171-173. P. 
2197. 
SZILÁGYI Ferencz 
Károly, X£I., svéd király Zilahon 
1714-ben mint Zoványi György hely-
beli ref. pap és püspök vendége. 
[Ért eke z és kiv. 1 
1869. 3.évf. 184-188. p. 
2191. 
SZILÁGYI Ferencz 
Gróf Mikes Anna b [áré] Dániel Ist-
vánná ei'délyi vegyes házassága a 
XVJII. században. 
1870.' 4.évf. 4-9." P. 
2199. 
SZILÁGYI Ferencz 
Egy erdélyi országgyűlés Il-ik 
József császár korában. 
1870. 4.évf. 137-145. P. 
2271. 
SZILÁGYI Sándor 
A német uralkodás kezdete Erdély-
ben 1. Páter Dunod követsége. 
[Értekezés kiv,] 
1870. 4.évf." 192-195. P, 
2201. 
PAUER János 
Domokos fehérvári prépost családi 
nevének felderítéséről. (Kálmáncssy 
Domokos, XV, sz. második fele.) 
1870.IV-.-évf. p. 
2202. 
MÁTYÁS Flórián 
Anonymus időkoráról. 3.r„ [Érte-
kezés kiv.] , 
1870. 4.évf. 263-265. p. 
2203. 
SZILÁGYI Sándor 
A török-magyar állam-okmánytár [4. 
kötetéről. jelentés*] 
1371. 5-évf. 69-79." P." 
2204. 
SZILÁGYI Ferencz 
József, [fuásodikl II., császár, mint 
az erdélyi rém. katholikus egyház 
reformátora. [Értekezés kiv.l 
1871. 5.évf." 113-115. P. 
2205. 
RÓMER Flóris 
Pest városa fejló'déséróT, a visz-
szafoglalástól 1750-ig. .[Kiv.] 
1871. 5.évf. I98-202. p. 
2206. 
MÁTYÁS Flórián 
Anonymus időkoráról. 
1871. 5.évf. 202-205. P. 
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2264. 
FRAKNÓI [FRANKI] Vilmos 
Pázmány Péter diplomatiai kül-
detése Rómába 1632. [Székfogla-
ló értekezés kiv,,] 
1871, 5.évf. 245-250. p. 
22Q8. 
PESTY Frigyes 
A régi, eltűnt magyar vármegyék-
ről. [Értekezés kiv.] 
1871." 5. évf. 271-281. p, 
2209. 
ÓVÁRY Lipót 
Wenzel Gusztáv jelentése Óváry 
Lipót történeti kutatásairól a 
nápolyi levéltárakban. Anjouk-
kora. 
1872." 6."évf. 9-13. P. 
2210. 
RÓMER Flór is 
A magyar jelmez. [Székfoglaló. 1 
1872. 6.évf. 139-146. p. 
2211. 
SZABÓ Károly 
Péter és Aba Sámuel. [Székfogla-
ló értekezés kiv.l 
1872.' 6.évf. 170-171. P." 
2212. 
FRAKNÓI [FRANKLI Vilmos 
Adalékok az 1514.-ik évi pórláza-
dás történetéhez. - Henkel János, 
Márft királyné, II. Lajos király 
nejének gyóntatója,
 j 
1872. 6, évf. 171. p." 
2213. 
PESTY Frigyes 
Némely régi, letűnt magyar várme-
gyékről. [Értekezés kiv.] 
1872. 6.évf. 220-222. p. 
2271. 
PAULER Gyula 
Wesselényi Ferenoz összeesküvésé-
ről. [Értekezés kiv,.] 
1873."' 7.évf.' 45-47. p. 
2215. 
' FRAKNÓI CFRANKL] Vilmos 
Berger Illés m.k. historiographus 
I604-I645. [Értekezés kiv.] 
1873.' 7,évf. 72-75. P. 
2216. 
BALÁSSY Ferencz 
A székelyek alapszerződése, vagy-
is a székely krónikának e szerző-
dést tartalmazó előadása. [Szék-
foglaló értekezés kiv,.] 
1873. 7.évf. 113-115. P." 
2217." 
HAJNIK Imre 
A nemesség országgyűlési fejenként 
való megjelenésének megszűnése. 
[1608.1 [Székfoglaló értekezés kiv.] 
1873,' 7.évf. 127-129.' p. 
2218.' 
SZILÁGYI Ferencz 
Erdélyi vallásügyi jogviszonyok' 
történelméből [közlemények. 3.vázlat. 
Monográfiák kivonata.] 
1873. 7.évf. 186-189." p. 
2219. 
SZILÁGYI Sándor 
Rákóczy György, I. és a diplomatia. 
[Székfoglaló,.! 
1873, 7,évf. 206-211, p, 
2220.' 
BALÁSSY Ferencz 
Az egri vár 1667-ik évi feladásának 
alkupontjai és a törökök maradékai 
Egerben. [Értekezés kiv.] 
1874. 8."évf." 113-116." p." 
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2264. 
SZILÁGYI Ferencz 
A két Báró Wesselényi Miklós. 
Erdélyi élet- és korrajz, 
1750rÍ.85O/ [Értekezés kiv.l 
1874. 8/évf. 141-145. P. 
2222. 
SZILÁGYI Sándor 
Magyarázza az ""Okmányt ár" /Mo-
num. Diplom./ 23.kötetét, a-
mely II. Rákóczy György korából 
közel 400 diplomáciai okmányt 
foglal magába. 
1874. 8 . é v f . 233-238. p. 
2223. 
FABRITIUS Károly 
Pemfflinger Márk szász gróf é-
letirata, különös tekintettel a 
reformatio elterjedésére Erdély-
ben. [Székfoglaló.! 
1875. 9 . é v f . 26-31. p. 
2224. 
SZILÁGYI Sándor 
_Révay Péter s a szent Koiona. 
[Értekezés kiv.l 
1875. 9.évf. 49-50. p. 
2225. 
FRAENÓI Vilmos 
Lajos, II., és Mária. [Székfog-
laló/l 
I875. 9.évf. 63-68. p. 
2226. 
PESTY Frigyes 
Szörény vármegye oláh kerületei. 
[Értekezés kiv.l 
1875. 9.évf. 230-232. p . 
2227. 
SZILÁGYI Sándor 
Nádasdy Tamás első követsége Er-
délybe 1541. [Értekezés kiv.l 
1876. 1 0 . é v f / 29-31. P. 
2271. 
SZILÁGYI Ferencz 
Közlemények ifjabb Wesselényi Mik-
lós életéből. [Egyes rész-k fel-
öl vaáásfa/3 , 
1876." 10.évf. 53. p. 
2229. 
SZILÁGYI Ferencz 
A germanizálás történelméből a két 
magyar hazában II. József alatt. 
Kiv.l „. 
1876. 10.évf. 107-110. p. 
2230. 
JAKAB Elek 
A Ghyczyek Erdély történetében.Kü-
lönös tekintettel a kormányzói in-
tézmény fe jló'désére.
 J 
1876. 10.évf. I83-I85. p. 
2231. 
PESTY Frigyes 
Brankovics György rácz despota bir-
tokviszonyai Magyarországban és a 
despota czim. [Értekezés kiv.l 
I877/ 11/évf. 4-8. p. 
2232.' 
BEÁK Farkas 
Nagyvárad eleste l66Q-ban. [Szék-
foglaló értekezés.l 
1877. 1 1 . é v f . 54. P . 
2233.' 
SZILÁGYI Sándor 
Carillo Alfons diplotratiai tevé-
kenysége Erdélyben. [Értekezés 
kiv.l „ 
1877. 11.évf. 55 -56 . p. 
2234." 
DEÁK Farkas 
Adatok a nagy _Csáky Istran életéből 
1570-1605. [Értekezés kiv. 
1877. 11.'évf. 155-156. p. 
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2264. 
PÓR Antal 
Enea Silvio de Piccolomini vi-
szonya Magyarorsz ághoz. [Szék-
foglaló értekezés.] 
1877. ll.évf. 206-209. p. 
2236, 
DEÁK: Farkas 
Adatok a Wesselényi család tör-
ténetéhez. 
1878. 12.évf. 83-86. p, 
2237. 
SZILÁGYI Sándor 
Báthori Endre fejedelem bukása. 
[Ért e kez és kiv . 1 
1878. 12.évf.95-96. p. 
2238. 
PESTY Frigyes 
A helynevek és a történelem. 
[Székfoglaló értekezés kiv.I 
1878. 12.évf. 112-114. p. 
2239. 
PAULER Gyula 
Szent István király és alkotmá-
nya. [Székfoglaló értekezés kiv.I 
1878. 12.évf. 134-136. p. 
2240.' 
MÁTYÁS Flórián 
Béla király joévtelen jegyzó'je. 
[Értekezés kiv.] 
1878. 12.évf. 136-137. P. 
2241. 
GYÁRFÁS István 
Dobó István Egerben. [Székfogla-
ló.] 
1879* 13.évf. 4-8. p. 
2242. 
SZILAGYI Sándor 
Bethlen Gábor jellemzése, saját le-
veleiből.(Bethlen Gábor politikai 
levelei c. kiadvány bevezetése.) 
Kiv.] 
1879. 13.évf.8. p. 
2271. 
KÁROLYI Árpád 
Dobó István és Balassa Menyhért 
összeesküvése [1569-1572.1 
1879, 13.évf. 79-84. p. 
2244. 
THALY Kálmán 
Ocska^ László életrajzát tárgyaló 
munkáját ismerteti. 
1880. 14.évf. 33-35. P. 
2245.' 
IPOLYI Arnold 
[—• r.tagnak, mint a M.Szt.Korona 
megvizsgálására kiküldött akadémiai 
bizottság elnökének jelentése a bi-
zottság eljárásáról és tudományos 
vizsgálatainak eredményéről.] 
1880. 14.évf. 92-97. p.' 
2246. 
SZILÁGYI Sándor 
-- jelentése a gyulafehérvári káp-
talani levéltárban tett kutatása-
iról* .. 
1880. 14. évf.' 122. p. 
2247. 
PESTY Erigyes 
"Az eltűnt régi vármegyék"9 c., saj-
tó alól kikerült két kötetes munká-
ját ismerteti. 
1880. 14.évf. I52-I57. p. 
2248. 
JAKAB Elek 
A kalendáriomokról történelmi és 
politikai tekintetben. [Értekezés 
kiv.I 
1881. 15.'évf.' 12-14. P. 
2249.' 
HUNFALVY Pál 
A kun codex és a kunok. 
1881.' 15.évf. 28-33.p.' 
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2264. 
KÁROLYI Árpád 
Illésházy István felségsértési 
pöre [1603.1 [Székfoglaló érte-
kezés kiv,] 
1081. 15.évf. 143-145. P. 
2251. 
GYÁRFÁS István 
A paraszt vármegye. 
1881. 15.évf, 193-198. p. 
2252." 
FRAKNÓI Vilmos 
— jelentése Posthumus István 
herczegnekj III. Endre király 
atyjának Mircse János által Ve-
lenczében fölfedezett végrende-
le téró'l. 
1882/ ló.évr. 223-225. p. 
2253. 
FRAKNÓI Vilmos 
A magyarországi pápai követek a 
mohácsi vész előtt. „ 
1884. 18,évf." 97-100." p," 
2254." 
FEJÉRPATAKY László 
A királyi kanczellária az Árpádok 
korában, [Székfoglaló értekezés 
kiv.'] 
1885. 19,évf. 137-139. P. 
2255. 
PESTY Frigyes 
— közleménye Báncza helynévről 
és Melczer István Gyöngyösi István 
állitólagos müforditásait tartal-
mazó kézirati gyűjteményének bemu-
tatása. 
1886.*' 20.'évf.21-23. P, 
2256. 
ZICHY Antal 
— Jelentése a törvényhatóságok 
által az 'Akadémia használatára be-
küldött ujabbkori országgyűlési ak-
tákról. 
1888. 22.évf." 203-205. p. 
2271. 
RUDOLF, Habsburg, trónörökös 
Stoczek József emlékbeszéde 
— tiszteleti tag I889. jan. 30-án 
bekövetkezett gyászos halála al-
kalmából 
1889. 23.évf, 19-20. p. 
2258, 
ACSÁDY Ignácz 
A magyar nemesség és birtokviszo-
nyai a mohácsi vész után, .[Felol-
vasás kiv,I . . 
1890," l.köt." IO3-I05. p. 
2259. 
ORTVAY Tivadar 
A [tizennegyedik] XIV. századi 
pápai tizedjegyzékek egyházgeog-
ráfiai jelentősége. [Felolvasás 
kiv,] 
I890. l.köt. 105-108. p. 
2260. 
SZÁIECZKY Lajos 
A 'ezéhek története Magyarországon. 
[Székfoglaló értekezés.! 
I890, l.köt. 139-143. P. 
2261. 
FRAKNÓI Vilmos 
Mátyás király el só' kísérletei a 
Német Birodalom megszerzésére 
1468,-70.; , .
 u 
I89O.' l.köt. 268-271. p. 
2262. 
PULSZKY Ferencsz 
A renaissance és Mátyás király. 
I89O, l.köt." ,368-375. P. 
2263. 
ACSÁDY" Ignácz 
Ipartörténetünk feladatai. [Elő-
adás kiv,] 
I890. l.köt. 379-381." p. 
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2264. 
SZILÁGYI Sándor 
Skytte Benedek követ jelentései 
1651-52-ből. [Felolv,. kiv.I 
I89O. l.köt. 429-432. p. 
2265 . ' 
Magyar történeti életrajzok soro-
zatában megjelent Gindely Antal 
- Acsády Ignácz: "Bethlen Gábor 
és udvara 1580-1629" c. munkájá-
nak ismertetése Szilágyi Sándor-
tól c?: 
1890. l.köt. 493-496. P. 
2266." 
Magyarországi tanulók külföldi fó'-
iskolákon. 
I89O. l.köt.' 496-498. p. 
2267. 
BALLAGI Géza 
Az [ezernyolczázharminckilenc-
negyvened] 1839-40-iki országgyűlés 
visszhangja az irodalomban. [Szék-
foglaló értekezés.] 
I89O. l.köt. 499-502.' p. 
2268. 
A magyar országgyűlés, emlékek. [Frak-
nól Vilmos és Károlyi Árpád szer-
kesztésében megjelent kiadványsoro-
zat ismertetése.] 
1890. l.köt. 521-533." P." 
2269.' 
IEMKÓ Kálmán 
A felsó'-magyarországi városok éle-
téről a XV-XVII. században. 
I89O. l.köt. 542-546. p. 
2270." 
ORTVAY Tivadar 
A pécsi egjháztregye alapitása és 
első határai. [Értekezés kiv.I 
1890. l.köt." 546-549. P. 
2271. 
[Magyar Tudományos Akadémia] 
Történelmi Tár 
A — eddigi, 1878-1889." évi kö-
teteinek tartalmi ismertetése, 
1 5 9 0 / l/köt. 584-594." ' P . ' 
2272. 
FEST Aladár 
Az uszkókok és velenczések Fiume 
történetében. (Kiadvány ismerte-
tés.] .. ,, 
I89O. l.köt. 633-636. p. 
2273." 
SZÁDGCZKY Lajos 
Kovacsóczy Farkas, a Báthoryak 
kanczellárja. Kiv,] 
1890. l.köt/ 684-687." p. 
2274/ 
CSÁNKI Dezső' 
Ifegyarország történelmi földraj-
za a Hunyadiak korában. 
1891. 2 . k ö t . 67-72. p." 
2275." 
ANDRÁSSY Gyula, gróf 
Kállay Béni: Andrássy Gyula gróf 
emlékezete [tiszt,tag, államfér-
fi működésének méltatása. 1823-18] 
I89I.' 2.köt. 79-88, 326-550. p. 
2276. 
SZILÁGYI Sándor 
Erdély és az északkeleti háború 
[Lengyelország, 1.648 r] . . 
1891. 2 . k ö t . 1 3 3 - 1 4 3 P . 
2277.' 
KÁLLAY Benjámin 
Andrássy Gyula gróf emlékezete [ál 
lamférfi, tiszt.tag méltatása.] 
I891/ 2.köt. 326-550. p/ 
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2278. 
FEJÉRPATAKY László 
A Zsigmond-korabeli oklevél-
tár előmunkálatai. [Jelentés.! 
1891. 2.köt. 421-435. P. 
3279, 
SZILÁGYI S[ánddrl 
Rákóczy György, II., Lengyel-
országban. 
1891. 2.köt. 474-476. p. 
2280. 
PESTY Frigyes 
Nekrológ — tag, történész, 
nyelvtörténészről, (1823-1889.) 
1891.' 2.köt. 491-493. 
2281. 
SZABÓ Karoly 
Nekrológ — rendes tag, törté-
nészről (1824-1890.) [Bibliogr 
•,'val.l 
I89I. 2.köt. 493-501. P. 
2282. 
FRAKNÓI Vilmos 
Mátyás király életrajza. [Kiad-
vány ismertetés.! 
1891. 2.köt. 541-548. p. 
2283. 
ZICHY Antal 
Széchenyi István összes müvei. 
[Felolv.kiv.l 
1891.' 2.köt.708-709. p. 
2284. 
BALLAGI, Aladár 
Gályarabok a XVII. században 
[Előadás kiv.l 
1892. 3.köt. 71-76. P. 
2285. 
KARÁCSONYI János 
Szent István király oklevelei és 
a Szilveszter-bulla. (Diplomati-
kai tanulmány kiv.) 
1892. 3.köt. 76-86. p. 
2286. 
HAÁN Lajos 
Nekrológ — lev,.tag, történész-
ről, 1818-1891. [Bibliogr.-fal.1 
1892. 3.köt.' 87-90. p. 
2287. 
ZICHY Antal 
A Széchenyi Istvánhoz, grf_, inté-
zte tt fontosabb levelekről. [ElóV-
adás kiv.l 
1892." 3,köt. 139-140. p. 
223-224.' p.' 
2 2 8 8 . ' 
FEJÉRPATAKY László 
Kálmán király oklevelei., 
T892.' 3.köt. 199-208. p. 
2289. 
Hazai okmánytár (szerk. Nagy Imre.) 
[Ismertetés,! 
1892.' 3.köt ." 439-445." p. 
2290." 
CSÁNKI Dezső 
Körösmegye a középkorban. [Székfog-
laló értekezés kiv.l 
1892. 3.köt. 446-450.' p. 
2291." 
BUNYTTAY Vxncze 
Bihar vármegye öláhjax s a vallás-
unió. [Értekezés kiv.l 
1892." 3.köt / 506-509.' p. 
2292. 
SZILÁGYI Sándor 
Az [ezerhat százhetvenegy-ketbedikl 
l$71-72. évi zajos országgyűlések 
Erdélyben.' [Értekezés kiv.l 
1892/ 3.köt." 510-514.' P." 
2293.' 
SZÁDÉCZKY Lajos 
Szerémi György élete és emlékirata 
Magysro rszág romlásáról. [Kiv.I 
1892. 3.köt. 591-597.' p.' 
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2294. 
PÓR Antal 
Nagy Lajos magyar király viszonya 
Giannino di Guccio franczia trón-
követelőhöz. [Székfoglaló érte -
kezéé kiv.! 
1892. 3.köt. 598-601.' P. 
2295. 
FRÖHLICH Róbert 
Pannónia elfoglalása. [Székfog-
laló,] 
1892." 3.köt. 693-698. p. 
2296. 
SZILÁGYI Sándor 
Bánffy Dénes tragédiája. 
1893. 4.köt. 5-9. p. 
2297. 
THALY Kálmán 
A Bercsényi-család. 
[Kiadvány ismertetése.] 
I893. 4.köt. 10-17. P. 
2298. 
EÖTVÖS Loránd 
Elnöki beszéd (1893. január hó 
15-i Széchenyi-ünnepen). 
1893. 4.köt. 57-62. p. 
2299.' 
KUUN Géza, gróf 
Jelentés a magyar honfoglalást 
illető arab és egyéb keleti kút-
főkről. 1-2* r. 
I893.'4.köt. 172-181. p. 
2300. 
MÁRKI Sándor 
Péró lázadása (1755). [Székfog-
laló értekezés kiv.] 
1893. 4.köt. 195-198. p. 
2301. 
ÓVÁRY Lipót 
A magyar Anjouk eredete. [Szék-
foglaló értekezés kiv.l 
1893. 4.köt. 198-204.' p. 
2302. 
BALÁSSY Ferencz 
A megye és a várispánság közötti 
különbség. 
1993- 4.köt. 510-515. p. 
2303.' 
PAULER Gyula 
A magyar nemzet fejlődése az Árpád-
házi királyok alatt. (Mutatvány 
-- "A magyar nemzet története az 
Arpádházi királyok alatt" c. munká-
jából.) ,, ... 
I893. 4.köt. 587-595. P. 
2304. 
ACSÁDY Ignácz 
A pozsonyi és szepesi kamarák 1565-
I604.. [Felolv.kiv.l 
1893. 4.köt.' 667-670. p. 
2305. 
MARCZALI Henrik 
A magyar honfoglalás egykorú kútfői-
nek gyijtése és kiadása érdekében 
tett külföldi utamról. [Németország, 
Svájc, Belgium, Hollandia.] 
1893; 4.köt.' 688-593. 
2306. 
HAYNALD Lajos 
Fraknói Vilmos: Haynald Lajos emlé-
kezete /I8I6-L89I/. [Igazgató, tisz-
teleti tag, történész.] 
1894. 5.köt. 5-21. p." 
2307. 
MUNKACSI Bernét 
A magyar fémnevek őstörténeti vallo-
másai. 
1894.' 5.'köt. 129-138. p. 
2308. 
ACSÁDY Ignácz 
A jobbágy-adózós Miksa király korá-
ban. [Értekezés kiv.l ' . 
1894." 5.köt. 145-147. p. 
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23Ö9. 
KÜTIN Géza, gróf 
Jelentés a magyar honfoglalást 
illető arab és egyéb keleti kút-
főkről, 3. 
lfi'94.' 5.köt." 159-182. p. 
2310." 
KUUN Géza, gróf 
_Gurdezi szövege a magyarokról. 
1894. 5.köt. 223-228. p. 
2311. 
ZICHY Antal 
Az [ezernyolcszáznegyvenhárom-
negyediki,] 1843-4-iki ország-
gyűlés kerületi üléseinek napló-
ja. [Értekezés kiv.I 
1894. 5.köt. 228-230. p. 
2312. 
VÁMBÉRY Ármin 
A magyar nemzet keletkezése. 
i894. 5.köt. 323-334. P. 
2313. 
FRÖHLICH Róbert 
Hampel; József: Fröhlich Róbert 
emlékezete [Tag, történész-, 
helytörténész, 1844-1894.1 [Bib-
liogr.-val.I 
1894. 5.köt. 439-451. P-
2314." 
FEJÉRPATAKY László 
Oklevelek II. István korából. 
[Székfoglaló értekezés.I 
I894. 5.köt. 467-479. P. 
23X5. 
FRAKNÓI Vilmos 
Mátyás király levelei,. . 
I894. 5.köt. 515-520. p. 
2316. 
SZILÁGYÉ Sándor 
Erdély és az észak-keleti háború. 
[I656.I 
I894. 5.köt. 520-534. P. 
2317. 
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. 
(Szerk. Szilágyi Sándor). [Ki-
advány- ismert etés . 1 
i894. 5.köt.'583-592. p. 
2318. 
ZICHY Antal 
Széchenyi István, _gr. ifjúkori le-
• vele X,. [Beszámoló.] 
1894.' 5.köt. 643-645. P. 
2319. 
BÉKEFI Rémig 
Hunyadi Mátyás király, mint a 
cziztercziek reformátora. £Srte-
kezés kiv.I 
1894.' 5.'köt. 712-718. p. 
2320." 
SALAMON Ferencz 
Szilágyi Sándor: Salamon Ferencz 
emlékezete, 1825-1892. [Tag, tör-
ténész.] 
I8956.köt. 5-22. p. 
2-321.' 
CSÁNKE Dezső 
Magyarország történelmi földrajza 
a Hunyadiak korában. , 
1895. 6,köt. 156-163. p. 
2322. 
GINDELY Antal 
Acsády Ignácz: Gindely Antal em-
lékezete 1329-1892. [Kültag, tör-
ténész.] 
I895; 6.köt. 193-205. p. 
2325." 
MUNKÁCSI Bernát 
Török e:redetü-e a magyar nemzet? 
1895. 6.köt. 399-407. p. 
2324.' 
BUBICS Z3 igmond 
Eszterházy Pál Mars Hungari cuea 
Ü700: Zrínyi Miklós és koráról.] 
[Székfoglaló értekezés kiv.3 
I895.6.köti 409-412; P. 
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2325* 
VOLF György 
Első" keresztény téritőink. [Szék-
foglaló.] 
1895. 6'iköt. 513-517. és 687-
692. p. 
2326. 
HAMPEL József 
A magyar honfoglalás hazai em-
lékei. Előadás kiv,] 
1896 . 7,köt. 134-136. p. 
2327. 
KOMÁROMI András 
Ugocsa vármegye keletkezése, [Szék-
foglaló értekezés kiv.l 
I 8 9 6 / 7.köt. 211-214. p. 
2328. 
KÁLLAY Benjámin 
Az Árpádok és a magyar állam. 
I 8 9 6 . 7.köt. 297-312. p. 
2329. 
HAJNIK Imre 
Jelentés a Semsey-féle magyar tör-
ténelmi ... kérdésre beérkezett 
miiről. 
I 8 9 6 / 7/köt. 370-396. p. 
2330.' 
IFRAKNÓH FRAENKEL Vilmos 
Mátyás király mint levéliró. 
1896. 7.köt. 420-428. p. 
2331. 
ACSÁDY Ignácz 
A jobbágyadózás 1577-97-ben. [Érte-
kezés kiv.l 
1896 . 7.köt. 457-459. P. 
2332/ 
PECZ Vilmos 
Adalék Árpád családjának genealó-
giájához. 
1897 . 8/köt/ 39-41. p. 
2333. 
VOLF György 
A honfoglaló magyarok műveltsége 
1897. 8.köt. 2 9 8 - 3 1 5 . p. 
2334.' 
MUNKÁCSI Bernát 
A magyar-szláv ethnikai érintke-
zés kezdetei. 
1897.S.köt. 358-367. p/ 
2335. 
KARÁCSONYI János 
A pusztaszeri monostor kegyurai, 
[Székfoglaló/] 
1897. 8.köt. 407-412. p. 
2336/ 
MÁTYÁS Flórián 
Pogány szokások ó'seinknál. _Roger 
és Tamás esperesek a nagy tat árj 
rásról. 
1 8 9 7 . ' 8/köt. 6 1 5 - 6 2 2 / p/ 
2337. 
PECZ Vilmos 
A magyarok ősi neve Konstantinos 
Porphyrogennet osnál. [Fe1olv.ki v 
1898. 9,köt. 64-67. p. 
2338." 
KÁROLY Árpád 
Bocskay szerepe a történetben. 
I 8 9 8 . 9,köt. 2 8 1 - 2 9 6 . p. 
2339." 
ZICHY Antal 
Szász Károly: Zichy Antal ravata 
Iánál. [Gyászbeszéd.! 
I 8 9 8 / 9/köt. 317-319. P. 
2340." 
MARCZALI Henrik 
Az Árpádok és Dalmácia,. 
I 8 9 8 . 9,'köt." 365-377." p." 
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2341. 
Chronologiai "bírálat egy honfogla-
lás előtti magyar hadjáratról Né-
metországban. 
1898, 9,köt/ 382-387. 
2342." 
KOLLÁNYI Ferencz 
— jelentése a vatikáni levéltár-
ban tett kutatásáról. 
1898. 9.köt. 399-408, p. 
2343. 
MÁTYÁS Flórián 
A magyarok első hadjáratai Európá-
ban. [Székfoglaló.! , 
1898.9.köt. 427-434. P. 
2344. 
VERESS Endre 
Erdély fejedelmi interregnuma. 
[1551-1556.3 
1898. 9.köt. 551-561. P. 
2345. 
LAUFENAUER Károly 
A mult századi boszorkányperek 
Hódmezővás árhelyt. [Székfogla1ó.3 
1899. 10.köt. 25-29. P. 
2346.' 
PAULER Gyula 
Sizilágyi Sándor ravatalánál. 
I899, 10.köt. 49-50, p. 
2347. 
AC3ÁDY Ignácz 
A karloviczi béke története 1699, 
I899. 10,köt. 172-177. P. 
2348. 
DOMANOVSZKY Sándor 
A Dubniczi Krónika kézirata és ki-
adása, 
I899." 10.köt.' 397-402." p. 
2349. 
TAGÁNYI Károly 
Megyei- önkormányzatunk keletkezése. 
[Székfoglaló értekezés kiv.l 
1B99/ 10.kot. / 408-417. p.' 
2350/ 
MÁTYÁS Flórián 
Chronologiai megállapítások hazánk 
XI. és XII. századi történetéhez. 
I899. 10,köt. 452-464. P. 
2351/ 
FERDINANDY Gejza 
Az Aranybulla. [Közjogi tanulmány 
ismertetése,.1 
1899. lO.k. 522-52.8. p. 
2352.' 
MARCZALI Henrik 
Zah Felicián bünpöre. 
1900. 11/köt. 35-44/ P. 
2353/ 
KARÁCSONYI Jánoe 
Az, Aranybulla keletkezése és első 
sortja. 
I900/'11.köt/ 57-60. p. 
2354.' 
TÉGLÁS Gábor 
Ujabb adatok Dacia hadszervezeté-
hez. A rozsnyói castrum s a szere-
pe a törcsvári és vöröstoronyi szo-
rosok közé eső hegyvidék védelmében 
I9OO. 11.köt. 73-80. p. 
2355.' 
ANDRÁSSY Görula, gróf 
Miként tartotta fönn Magyarország a 
középkorban alkotmányos szabadságát 
1900.' 11.köt. 297-317.' p. 
2356. 
FEJÉRPATAKY László 
CHartradíkl III^. Béla oklevelei. 
1900. 11.köt.397*^ *407. p.' 
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2357. 
BOROVSZKY Samu 
A nagylaki uradalom tört ere te. 
[Szákfoglaló,1 
1900. 11.köt. 449-465 . P. 
2358. 
MÁTYÁS Flórián 
Sz [enlt László és Imre királyok 
végnapjai és II. Endre életévei, 
fogsága és temetése. 
1900. 11.köt. 495-504." P. 
2359." 
KUNOS Ignácz 
Attila családfája. 
1900. 11.köt. 504-505. P. 
2360. 
GYOMLAY Gyula 
Sz [enlt István veszprémvölgyi do-
natiójának görög szövegéről. 
1900. 11.köt. 537-541. P. 
2361. 
CSOMA József 
A nemzetségi czimerek tanulmánya. 
[Székfoglaló."! 
1900. 11.köt. 542-545. P. 
2362. 
FEJÉRPATAKY László 
[Második! II,. Béla király oklevelei. 
1900. 11.köt. 545-549. P. 
2363. 
BÉKEFI Rémig 
A .rabszolgaság Magyarországon aa 
Árpádok alatt, 
1901, 12.köt. 22-32, p." 
2364. 
Széchenyi István anyja [Madarász Já-
nos följegyzése.! . ., 
1901. 12.köt. 46-47. P. 
2365. 
SZÉCHENYI István, gróf 
-- levelei Hertelendy Károly-
hoz.'. - ——. levele Kiss Jánoshoz. 
1901. 12.köt. 88-96/ p., 144/P. 
2366. 
VÁMBÉRY Ármin 
Evlia _Cse]e'bi török utazóról és 
munkájáról. 
1901. 12.köt. 181-182.' .p. 
2367. 
MARCZALI Henrik 
Mátyás és alkotmányunk fejló'dáse. 
Az 1486-iki törvény. 
1901. 12.köt. 361-371. p. 
2368. ' 
BOROVSZKY Samu 
Egy alajbég telepitései. 
1901. 12.köt. 477-484. p." 
2369. 
SCHÖNHERR Gyula 
— jelentése 1899-iki római tanul-
mányairól. [A vatikáni levéltár-
ban.! . 
1901. 12.köt. 502-512, p. 
2370.' 
HEGEDŰS István 
Gfarzoni gyászbeszéde Mátyás ki-
rály felett.,, . , 
1901,' 12.köt. 535-538. p. 
2371. 
FRAKNÓI Vilmos 
Szent _László király kiadatlan le-
vele., , 
1902. 13.köt. 19-20. p. 
2372."' 
TÓTH-SZABÓ Pál 
Jelentés vatikáni kutatásaimról. 
1902. 13.köt. 177-186, p. 
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2373. 
HEGEDŰS István 
Bartholomeus Fontius és Mátyás 
király. 
1902. 13,köt, 418-425. P. 
2374. 
BEÖTHY Zsolt 
Báró Wesselényi Miklós szobrá-
nál. [Zilahón tartott emlékbe-
széd.] 
1902. 15.'köt. 546-556.' P. 
2375. 
KERÉKGYÁRTÓ Árpád Alajos 
Békefi Rémig: Búcsúbeszéde Kerék-
gyártó Árpád Lajos ravatalánál, 
1902. dec. 16-án. 
1903.' 14.köt. 159-160. p. 
2376. 
PULSZKY Ferencz 
Concha Gyó'zó': Pulszky Ferencz 
[1814-1902.] 
1903. 14.köt. 3233-373. P. 
2377. 
PAULER Qyula 
Csánki Dezső": Gyászbeszéde Pauler 
Gyula ig. r.t. ravatalánál. 
1903. 14.köt.' 565-566, p.' 
2378." 
KÁLLAY Béni 
Láng Lajos: Gyászbeszéde Kállay 
Béni r. tag ravatalánál. 
I903. ' 4.köt. 567-568. p. 
2379. 
TÓTH-SZABÓ Pál 
Cíiskra, különös tekintettel Abauj-
megy ére. 
1903." 14.köt. 629-^37. P. 
2380. 
CZOBOR Béla 
Ballagi Aladár: Gyászbeszéde Czobor 
Béla r. tag ravatalánál 
1904," 15.köt. 95-96. p. 
2381. 
CSÁNKI Dezső' 
Mátyás király mint városépitó". 
[Székfoglaló.,] .. 
-J»9®4. 15.köt. 145-154 . P. 
2 3 8 2 . 
GYULAI Pál 
Elml ékez és Deák Ferenczre, 
1904. 15.köt. 254-266. p. 
2383. 
ILLÉS József 
r 
A törvényes öröklés rendje az Ár-
pádok korában. 
I904. 15.köt." 369-377. P. 
2384. 
WLASSICS Gyula 
Zrinyi Miklós emlékezete. DYLas-
sic-s Gyula beszéde a csáktornyai 
emlékoszlop felavatásánál.] 
1904. 15.köt. 395-403. P . 
2385. 
FERENCZY Zoltán 
Deák Ferencz mint tanuló a gyó'ri 
akadémián. 
I9O4." 15.'köt.' 485-497. P . 
2386. 
GYOMLAY Gyula 
A Szent István-féle görög adomány-
levél eddig nBgfejtetlen szaváról. 
I904 . ' 15.köt." 504-506. p." 
2387. 
SZÉCHENYI István, gróf 
— kiadatlan leveleiből. 
1904. 15.köt. 5C7-532. p. 
2388." 
HEGEDŰS István 
Raguzai emlékbeszéd Itótyás király 
felett [Cervinus, Aelius Lampridius. 
1490 körül.'] , „ ., 
1905. 16.köt. 5 - 1 0 . p. 
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2389. 
SZÁIECZKY Lajos 
A csiki székely krónika. 
1905. 16.köt. 11-14. p. 
2390. 
VÉCSEY Tamás
 f hernádvéosei 
Emlékbeszéd borosjenői Tisza 
Kálmán tiszteleti és ig.tag-
ról. 
1905. 16,köt. 280-341. p. 
2391. 
HEGEDŰS Sándor 
Nagy Ferencz: Beszéde Hegediis 
Sándor ravatalánál, 
1906. 17.köt, 60-61.' p. 
2392." 
SZÉCHENYI István, gróf - WESSE-
LÉNYI Miklós, báró 
Kiadatlan levelek — és — le -
velezéséből, Kiadja Ferenczi 
Zoltán, 
1906, 17,köt. .86-121.p. 
2393. 
HEGEDŰS István 
Ujabb adalékok a magyar huma-
nizmus történetéhez, 
1906, 17.köt. 287-289. p. 
2394.' 
ŐVÁRY Lipót 
Jelentése a római történelmi 
congressusról, 
1906, évf. 17,'köt. 333-334. p. 
2395." 
BERZEVICZY Albert 
Elnöki beszéd (a József főher-
czeg emlékünnepélyen 1906. május 
20.-án.) 
1906; 17.köt. 339-342. p. 
2396. 
P [QNORI] THEWREWK Emil 
József főherczeg emlékezete. 
1906. 17.,köt. 347-392. p. 
23?7.' 
SZÁDÉCZKY Lajos 
Halmágyi István Naplói és Iratai. 
1906, 17,köt/ 438-451. P,' 
2398.J 
SZEMERE Bertalan 
— önéletrajza a MTA levéltárá-
ban.' 
1906." 17/köt. 571-573. P. 
2399. 
LUKINICH Imre 
[Elsői I, Rákóczi György és a len-
gyel királyság, 
1906, 17.köt. 588-596. p. 
2400. 
ERDÉLYI László 
A tihanyi apátság kritikus okle-
velei, [Székfoglaló.! 
1906/ 17.köt, 596-607, p/ 
2401." 
ACSÁDY Ignácz 
Csánki Dezső": Beszéde Acsády Ig-
nácz ravatalánál. [Történész.] 
1907,18.köt, 59-60/ p. 
2402." 
ANGYAL Dávid 
Széchenyi történeti eszméi,. [Szék-
foglaló.] ... ... 
1907, 18,köt. 225-238, p, 
2403.' 
CSÁNKI Dezsó' 
Árpád vezér. Halálának ezredik 
évfordulója alkalmából. 
1907. 18.köt. 420-434. P. 
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2404. 
DARKÓ Jenő 
A magyarokra vonatkozó népnevek 
a bizánczi Íróknál. 
1907. 18.köt. 588-603. p. 
2405. 
BALLAGI Géza 
Bírálat a Bezei-é(iy, • István élet-
és jellemrajzára beérkezett pá-
lyamunkákról. 
1907. 18.köt. 622-638. p. 
2406. 
BALLAGI Géza 
Balogh Jenő: Búcsúszavai Ballagi 
Géza rendes tag ravatalánál [tör-
ténész .1 
1907. 18.köt. 642-644. P. 
2407. 
KÖ/ÁRY László 
Márki Sándor: Beszéde Kőváry Lász-
ló lev.tag ravatalánál. Erdélyi 
történész,.] 
1907. 18.köt. 704-705. P-
2-408, 
WERTHEIMER Ede 
A jurátusok felségsértési pöre 
1834rl837. . . . 
1907. 18,köt. 733-742. p. 
2409. 
GERGELY Sámuel 
Teleki Mihály levelezése. 
/Szerk.: — .) (Kiadvány ismerte-
tés.! 
1908. 19.köt. 42-50. p. 
2410. 
SZENTKLÁRAY J enő 
A szerb monostoregyházak történe-
ti emlékei Délmagyarországon. 
1908. 19,köt. 78-81." p." 
2411. 
SCHÖNHERR Gyula 
Fejérpataky Lászlót ""Beszéde Schön-
herr Gyula lev.tag ravatalánál Nagy-
bányán [történész.]. 
1908; 19'iköt; 223, p. 
2412.' 
TAKÁCS Sándor 
Hajdú, haramia és martalócz. 
1908.'" 19.köt. 320-333.p.' 
2413." 
SZÁDÉCZKY Lajos 
A . székely határó'rség szervezése 
1762^64-ben, 
1908. 19.köt. 602-610. p, 
2415." 
GERGELY Sámuel 
Teleki Mihály Levelezése. 
1909. 20.kot. 28-35."' p.' 
241$.' 
ÁLDÁSY Aital 
Zsigmond király viszonya Milano-
hoz és Velenczéhez olaszországi 
utja alatt. [Székfoglaló,] 
1909. 20.köt."' 161-166,' p." 
24! 7." 
THALLŐCZY Lajos 
Kállay Béni tiszt.tag emlékezete. 
CI839-I9O3., közgazdász, politi-
kus, történetíró.] 
I9O9.''20,köt. 307-337. P-
2418." 
ASBÓTH János 
Bosnyák bánok és királyok, 
I9O9. 20.köt, 341-358- p." 
2419." 
JÁSZAY Pál 
Finkéy Ferencz: Beszéde Já.szSy Pál 
szülőházának emléktáblával megjelö-
lése alkalmából Abauj Szántón [tör-
ténész.] . 
19Q9.' 20.köt. 565-567, p. 
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2420. 
THALY Kálmán 
Berzeviczy Albert: Beszéde 
Thaly Kálmán ravatalánál Po-
zsonyban [tiszteleti tag, 
történész.] 
1909/ 20,köt, 564-565.P, 
2421. 
SÖRÖS Pongrácz 
Franyó Rémig felségárulási 
"pere,, [1791-1795.1 [Székfog-
laló,! 
1910." 21.köt. 64-78. p. 
2422." 
KARL Lajos 
Bozon Miklós [Nicolaus, észak-
angol minorita barát] Szent 
Erzsébetje. .. 
1910.' 2l.köt. 327-329.P. 
2423. 
BERZEVICZY Albert 
Széchenyi István gr. emlékének 
szentelve., (A M.Tud, Akadémia 
LXX. közülésén,1910. május 1.) 
[Elnöki megnyitó beszéd.! 
1910. 21.köt. 337-345.' P. 
2424. 
ANGYAL Dávid 
Gróf Széchenyi István emlékezete. 
1910. 21.köt. 359-373. p. 
2425." 
KATONA Lajos 
Ballagi Aladár: Beszéde Katona 
Lajos ravatalánál. 
1910." 21.köt. 495-496, p. 
2426. 
GERGELY Sámuel 
Teleki Mihály levelezése. 
[Szerk. -- „] 
i9io.' 21.köt. 613-618. p. 
2427. 
EDMÁROMY r Andor 
magyarországi boszorkányperek ok-
levéltára [Szerit, — , 1 
1910.' 21.köt. 619-624. p. 
2428/ 
VISZOTA Gyula 
Széchenyi és _Czuczor Gergely. [Le-
velezés.! 
1911/ 22.köt. 33-36. p. 
2429/ 
BÁRTFAI SZABÓ László 
A S_zéchenyi grófok ősei, 
1911. 22.köt. 359-369. P.' 
2430." 
A Frangepán család oklevéltára. 
(Szerit, Thallóczy Lajos és Barabás 
Samu.) [Kiadvány ismertetés.! 
1911." 22/köt / 375-379.' p/ 
2431. 
KARÁCSON Imre 
Thallóczy Lajos: Beszéde Karácson 
Imre sírjánál Győrött. [Történet-
író, eredetkutató.] 
1911. 22/köt/' 415-416. p. 
2432." 
SZEKFÜ Gyúl '} 
A serviensek és familiárisok a 
magyar középkorban. . ..  
1911. 22.köt. 466-432." p. 
2433/ 
RÉZ' Mihály 
Gróf„Széchenyi István. [Székfog-
laló.! 
I9II-" 22/köt, 529-542. p. 
2434. 
HODINKA Antal 
A tokaji görög kereskedőtársaság 
kiváltságlevelének az ügye. [Szék-
foglaló.! • 
1911.' 22,köt. 542-547. P. 
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2435 . 
VÁCZY János 
Jelentés Széphalomról Kazinczy 
Lajos, a szabadságharc vértanu-
ja életméltatása.3 
1911. 22,köt. 55O-56O. p. 
2436. 
BERZEVICZY Albert 
Egy ujon felfedezett Beatrix-
okmány. 
1912.' 23.köt." 5-11." p." 
2437. 
BALLAGI Aladár 
A templomos-rend eltörlése. 
1912. 23.köt. 65-86, p.' 
2438. 
GYALÓKAY Jenó' 
A segesvári ütközet 1849 július 
•31-én," . 
1912.' 23,köt. 137-144. P. 
2439. 
BOROVSZKY Samu 
Ballagi Aladár: Beszéde Boroyazky 
Samu lev.tag ravatalánál [törté-
nész,! 
1912." 23.köt.342-343.' P." 
2440." 
BAYER József 
Bauernfeld gróf Széchenyi István-
ról . 
1912." 23."köt." 504-508." P. 
2441." 
ORTVAY Tivadar 
Habsburgi Mária, II.Lajos magyar ki-
rály neje. 
1912. ' 23.köt. 549-563. P. 
2442. 
HÓMAN Bálint 
Az el só' állami egyenes adó. 
1912, 23 .köt. 563-571. p."' 
2443 . 
FRAKNÓI Vilmos 
A királyi trónöröklés rendje az 
Árpádok korában, 
I9I3. 24.köt.'' 89-96/ p." 
2444 
GERGELY Sámuel 
Teléki Mihály levelezése. [Szerk. 
és ismerteti
 r-, .2 J 
1913.' 24/köt. 193-203. p. 
2445 «J 
WERTNER Mór 
Mikor halt meg Morosini Thomasina? 
•XT, Endre, magyar király anyja.! 
1913." 24.' köt.' 210-211. p. 
2446/ 
VISZQTA Gyula 
Jelentés gr[ófl S_zéchenyi István 
Naplóinak kiadásáról. 
I 9 I 3 . ' 24.köt. 204-209. p. 
2447. 
FERDINÁNDY Gejza 
A tróribetöltés kérdése az Árpád-
házheli királyok korában* 
1913. 24/köt. 39O-4OI.'p. 
2448. 
MÁRKI Sándor 
Orosz-magyar szövetség 1707-ben. 
[Székfoglaló,] 
1913. 24/köt. 401-412. p. 
2449 
FERENCZI Zoltán 
Gróf Széchenyi István kiadatlan 
beszédei az 1839-40-iki ország-
gyűlésről,. [Kiadja: .1 
1913.'24.köt'; 617-648. p, 
2450/ 
CSÁNKI Dezső 
Magyarország történelmi földrajza a 
Hunyadiak korában. Kiadvány-ismer-
tet és, .1 . „ 
1913. 24.köt. 706-722. p. 
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245% 
RÁCZ Lajos 
JClaparede [Alexandrel Sándor. 
1858rl9l3. 
1914. 75.köt. 45-59. p. 
2452. 
SZEKFÍ) Gyula 
Felelet a száműzött Rákóczi dol-
gában, 
151.4.' 25,"köt. 292.sz." Mell. 
25I-26O. p / 
2453." 
BALLAGI Aladár 
"A száműzött Rákóczi". [Tájékoz-
tató az MTA kiadványáról.! 
1914. 25.köt. 412-429. P. 
2454. 
DARKÓ Jenó' 
Bölcs Leo Taktikájának hitelessé-
ge magyar történeti szempontból. 
[Székfoglaló.! 
1914. 25.köt. 553-568. p. 
2455. 
RÉTHY László 
Harsányi Pál: Beszéde Réthy Lász-
ló lev. tag ravatalánál Aradon 
[történész, érmész .1 
1914. 25.köt. 707-708. p." 
2456. 
VISZOTA Gyula 
Pest város üdvözló' irata Széche-
nyihez. 1845. 
1915/ 26.köt. 104-106. p„ 
2457. 
SZÉCHENYI István, gróf 
— két levele Eessewffy Aurél ha-
láláról, Közli: Viszota Gyula. 
1915. 26.köt. 137-143/ P/ 
2458. 
BUNYITAY Vincze 
Karácsonyi János: Beszéde Bunyi-
tay Vincze lev.tag ravatalánál 
Nagyváradon [tört én és z,.! 
1915.' 26,köt, 263-264, p. 
2459.' 
CZEBE Gyula 
A veszprémvölgyj.' oklevél görög 
szövegének hitele. 
1915. 26.köt/ 537-548.' p. 
2460 / 
KARÁCSONYI János 
Szent László délvidéki hóditá-
sai. , 
1916. 27.köt. 34-39. P. 
246% 
FORSTER Gyula 
Zsigmond király 1409. évi ado-
mánylevele. , 
1916/ 27,köt. 77-90. p. 
2462. 
MARCZALX1 Henrik 
A Botqdd-monda történeti kapcso-
latai^ 
I9I6." 27.köt. 90-101. p. 
2463. 
SZENTPÉPERY Imre 
A borsmonostori apátság árpádko-
ri oklevelei [XIIE. szt! 
1916/ 27.köt. 100-107. p, 
2464.' 
TÉGLÁS Gábor 
Éber László: Beszéde Téglás Gábor 
lev.tag ravatalánál [történész.3 
1916. 27.köt. 156. p, 
2465. 
ORTVAY Tivadar 
Fejérpataky László: Beszéde Ortvay 
Tivadar r.tag ravatalánál [törté-
nész.! 
1916/ 27.köt, 603-604. p. 
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2466. 
HŐMAN Bálint 
A [tizenegyedik] XI* századi 
pénzromlás és a magyar hercze-
gek pénzverése. 
1916. 27.köt. 605-612. p. 
2467. 
GERGELY Sámuel 
Teleki Mihály levelezése,. 
1916. 27.köt. 620-629. p. 
2468. 
BERZEVICZY Albert 
[Első] I. Ferencz József fölött 
— emlékbeszéde.' 
1916. 27,köt.' 742-743. P. 
2469. 
THALLÓCZY Lajos 
Csánki Dezső: Beszéde Thallóczy 
Lajos r. tag ravatalánál [tör-
ténettudós.'] 
1916. 27.kot. 748-750. p. 
2470. 
MÉSZÖLY Gedeon 
Zsoldos Ignácz és gróf .Széchenyi 
István. . . 
1917.' 28^.köt. 58-64*p„ 106-115.p. 
397-404. P.' 
2471.' 
KÁROLYI Árpád 
A bécsi békét megerősitő királyi 
oklevél meghamisitása. 
1917. 28.köt. 145-153." P. 
2472." 
SZENTKLÁRAY Jenő 
Ujabb részletek a délmagyarországi 
török hódoltság történetéhői. 
1917. 28,köt. 354-359, P.' 
2473." 
LUKINICH Imre 
Erdély a speyeri szerződés után. 
1917. 28.köt. 480-485, P. 
2474. 
SZENTPÉTERY Imre 
Szent István pécsváradi és pécsi 
oklevele. [Székfoglaló.] 
1918..' 29,köt. 19-31. P. 
2475." 
PILCH Jenő 
A budai katonai törvényszék műkö-
dése 1775-től 1848-ig. [Székfog-
laló,,] 
1918. 29,iöt. 425-435. p. 
2476. 
FEJÉRPATAKY László 
Hiteleshely mint névmagvarázó. 
1918.' 29.köt. 435-437. p. 
2477." 
ANGYAL Dávid 
Jelentés JBezerédj [István! élet-
rajzáról.; , , , 
1918. 29,köt. 413-419. p. 
2478.' 
KÁROLYI Árpád 
Az ellenreformáció kezdetei és 
Thurzó György nádorrá választása. 
1919.' 30.köt. 235-245. 
2479.' 
HŐMAN Bálint 
A magyar államháztartás I. Károly 
korában. [Székfoglaló,.] 
1920." 31.köt. 99-108. p, 
2480. 
KDZMA Ferencz 
Márki Sándor: Beszéde Kozma Ferencz 
sírjánál, [lev.tag, történész,] 
1920.' 31.köt,' 327-328.' p."' 
2481." 
KÁROLYI Áiípád 
Széchenyi István elkobzott iratai. 
1921. 32.'köte 5-10. p. 
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2482. 
WLASSICS Gyula 
— tudományos munkásságának 
összefoglaló ismertetése és 
a nagyjutalom odaítélése, 
1921. 3l.köt, 76-85.' p.' 
2483. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
A magyar vitézség nagy napjai, 
[Képek az 1914-es világháború-
ból. 1 [Székfoglaló/3 
1921.' 32.köt. 160-176. p. 
2484/ 
BERZEVICZY Albert 
Az absolutismus kora Magyaror-
szágon. /1849-1865/ , 
1922.'33.köt. 5-11.
 P. 
2485. 
HÓMAN Bálint 
A magyar honfoglal ás történet iro-
dalma. 
1922/ 23/köt. 23-28. p. 
2486. 
ZICHY István 
A magyar őstörténet és a nyelvtu-
domány. . 
1922. 33.köt. 36-38. p. 
' 2487. 
KÁROLY, IV. magyar király 
A Magyar Tudományos Akadémia meg-
emlékezése IV.Károly király Ó' Fel-
sége haláláról. - Berzeviczy Al-
bert: Emlékbeszéde. 
1922. 33,köt. 77-78. p/ 
2488. 
ERDÉLYI László 
A székely eredetkérdés megoldásá-
nak sarkpontjai. 
1922. 33.köt. 205-214. P. 
2489. 
BERZEVICZY Albert 
Gróf Andrássy Gyula születésének 
centennariuma alkalmából. — meg-
nyitó beszéde. 
1923. 34.köt/'145-146. p. 
• 2490/ 
BERZEVICZY Albert 
Ipolyi Arnold r, és ig.tag emlé-
kezetére 1923. okt. 15-én, elnö-
ki megnyitóbeszéd, ünnepi ülésen. 
1923 . 34.köt. 151-153.' P.' 
2491/ 
FRAKNÓI Vilmos 
Ipolyi Arnold emlékezete. 
1923/ 34.köt. 153-160/ p. 
2492/ 
SZENTPÉTERY Imre 
[Negyedik! IV. László király pe-
csétváltoztatásai. 
1923. 34/köt, 161-162. p. 
2493.' 
SZÁDECZKY Lajos 
Gróf Bethlen Miklós erdélyi kan-
cellári us rabságában irt ismeretr-
len történelmi müveiről.. [1704-
1708: Nagyszeben, 1708-1714: 
Bécs, "Sudores et cruces.'-" "Moribun-
da Transilvania".! 
1923.' 34/köt.' I63-I64. p. 
2494/ 
HÓMAN Bálint 
A székely eredetkérdéshez, 
1923. 34/köt/ 184-18,5. pt. 
2495/ 
CONCHA Qyó'zó' 
Elnöki megnyitó beszéd az Akadémia 
84. ünnepélyes közülésén. 
1924. évf. 35.köt. 5-16/ p. 
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2496. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Véres kárpáti virágok. /Töredé-
kek [I. Világ]háborús Naplóm-
ból./! 
1924. 35.KÖT. 36-53. P. 
2497." 
NAGY Gyula 
Csánki Dezső; Beszéde Nagy Gyu-
la lev.tag ravatalánál. [Okle-
vélkutató, történész.] 
1924. 3 5 . k ö t . 114-116. p. 
2498. 
TAGÁNYI Károly 
Hóman Bálint: Beszéde Tagányi 
Károly r. tag felett [törté-
nész.] 
I924.' 3 5 . k ö t . 213-214. P. 
2499. 
FRAKNÓI Vilmos 
Csánki Dezső: Beszéde Fraknój. 
Vilmos ig. és t/tag ravatalá-
nál [történész.! 
1924. 3 5 . k ö t . 215-218, p. 
2500.' 
LUKI NI CH Imre 
A szatmári béketárgyalások és 
Nagy J?éter orosz cár, 
1925. 3 6 , k ö t . 2 0 - 3 4 / P. 
2501/ 
APPONYI Sándor, gróf 
Hóman Bálint beszéde gróf Apponyi 
Sándor ravatalánál., tytag, 
1925. 36.köt. 95-96/ p/ 
2502. 
BERZEVICZY Albert 
— inditványa gróf Széchenyi Ist-
ván a haza körül szedett érdeme-
inek törvénybb iktatása tárgyában. 
1925. 36.köt. 309-310.' p." 
2503. 
BALLAGI Aladár 
Császári kormányzat Budán és 
Pesten 1686-1711. 
1925/ 36.köt / 348-357.. P. 
2 . 5 0 4 / 
ZSILINSZKY Mihály 
Aldásy Antal: Beszéde Zsilinszky 
Mihály r.' tag ravatalánál [tör-
ténész.] .j 
1925 / 36./köt. 381-384.' P. 
2505. 
BERZEVICZY Albert 
Deák Ferenc halálának félszáza-
dos évfordulója alkalmából. 
—: megnyitó beszéd. 
1 9 2 6 / 37,KÖT. 1 8 - 1 9 . P . 
2506/ 
BERZEVICZY Albert 
— megemlékezése a mohácsi csa-
ta évfordulójáról. 
1926. 37,köt.' 113-114.' p. 
2507.' 
JAKUBOVICH Emil 
Adalékok az Anonymus-kérdéshez. 
[Székfoglaló.] 
1926. 37,köt. 143-171. P. 
2 508. 
ZICHY István, gróf 
Levedia és Etelköz. [Székfogla-
ló.] 
1926. 37,köt. 172-184. p. 
2509/ 
BERZEVICZY Albert 
— beszéde - Tisza István gráf 
debreceni szobra leleplezésén. 
' 1926. 57.köt. 246-249. P. 
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2510, 
THALLÓCZY Lajos 
Károlyi Árpád: Beszéde Thallóczy 
Lajos sírjánál [történész.! 
.1926, 37„köt, 261-264. p, 
2511. 
BERZEVICZY Albert 
Fraknói Vilmos emlékezete. [Ün-
nepi beszéd.! 
1927, 38.köt. 108-126.' p. 
2512. 
BERZEVICZY Albert 
— beszéde Szilágyi Sándor szü-
letésének századik évfordulóján. 
1927. 38.köt. 220-221. p. 
2513. 
SZENDREI János 
Tóth Zoltán: Beszéde Szendrei Já-
nos lev.tag ravatalánál [törté-
nész. 1 
1927. 38.köt. 242-244. P. 
2514. 
CSER NO CH János 
Berzeviczy Albert: Megemlékezése 
Csernoch János ig.tag, bíboros 
hercegprimás elhunytáról. 
1927. 38,köt. ^ 47-248." p." 
2515. 
BERZEVICZY Albert 
— megemlékezése Bonfinius szü-
letésének 500. évfordulójóról 
az 1927. dec,' 19-én tartott ösz-
szes ülésen. 
1928. 39.köt. 5-6, p." 
2516. 
BERZEVICZY Albert 
Az októberi diploma [1860.1 előz-
ményeiről. 
1928. 39."köt. 27-29. p. 
2517. 
MÁRKI Sándor 
Szádeczky Lajos: Beszéde Márki 
Sándor r.tag siremléke felava-
tásán [történész.] ,, 
1928. 39.köt. 171-173.' P.' 
' 2518. 
BÁRTFAY-SZABÓ László 
Gróf .Széchenyi István emlékira-
tai.,. . 
1928. 39.köt. 195-196. P. 
2519.' 
NAGY Miklós 
A Ghyczyek a XVI. század törté-
nelmében,. [Székfoglal q.l 
1928. 39."köt. 198-202.'p. 
2520. 
NAGY Miklós _ 
Csánki Dezső: Üdvözlő" beszéde 
Nagy Miklós lev. ta^ioz [törté-
nész*! .j 
1928." 39.köt. 204-206. p." 
2521. 
TISZA Kálmán., gróf 
Szász Károly: Ünnepi beszéde 
Tisza Kálmán ig, és tiszt,tag 
szobrának leleplezése alkalmá-
ból, Berettyóújfalun. 
1928Á 39.köt. 207-208.' p. 
2522." 
ECKART Ferenc 
A Habsburg-Lotharingiai ház csa-
ládi törvényei. 
1929. 40.köt.' 154-163. p. 
2523." 
ANDRÁSSY Gyula, gróf 
Berzeviczy Albert: Megemlékezése 
gróf Andrássy Gyula ig. és r.tag 
elhunytáról, [történész, politi-
kus.! .j . .j , 
1929. 40.köt. 221-222. p. 
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2524. 
BERZEVICZY Albert 
A Hitel megjelenésének százéves 
évfordulóján. — megnyitó beszé-
de. , . , 
Iffy, 40,köt, 277-281, »p. 
2525. 
BERZEVICZY Albert 
A februárusi pátens keletkezése 
[1861.1 
1929. 40.köt. 286-287. p. 
2526. 
SZENTPÉTERY Imre 
[Negyedik! IV. Béla néhány okle-
velének kritikai méltatása. 
[Székfoglaló.! 
1929. 40.köt. 287-289. p. 
2527. 
DOMANOVSZKY Sándor 
József nádor, mint Magyarország 
tejhatalmu kormányzója 1805-ben. 
[Székfoglaló.! 
1929. 40.köt. 289-296. p. 
2528. 
BERZEV1CZY Albert 
[Első] Ferencz József király em-
lékezete. (Megnyitó beszéd.] 
1931. 41.köt.' 17-19. P. 
2529. 
BERZEVICZY Albert 
_Tisza Kálmán ig. és t.tag szüle-
tésének centenáriuma alkalmából 
(emlékbeszéd.) 
1931. 41.köt. 22-26. p. 
2530. 
BERZEVICZY Albert 
Az [ezernyolcszázhatvanegyediki] 
1861* országgyűlés vége. 
1931. 41.köt. 27-29. P. 
2531. 
HERCZEG Ferencz 
Gróf ^ Széchenyi István és a ""Vi-
lág".* Megnyitó, beszéd. 
1931. 41.köt. 149-158. p, 
2532." 
APPONYI Albert, gróf 
Berzevi.czy Albert: Megemlékezés 
gróf Apponyi. Albert 85.-ik szü-
letésnapjáról. .j .. 
1931/ 41.köt." 196-198." p. 
2533." 
BERZEVICZY Albert 
A magyar történetírás és a kül-r 
föld. -- megnyitó beszéde a Tör-
téne [tudományok Nemzetközi Bi-
zottságának I93I. május 20-án 
Budapesten a M.Tud.' Akadémiában 
tartott ülésén. , ,u 
1931.'' 41 .'köt.' 199-202." p. 
2534." 
LUKINICH Imre 
Az [ezerhét százharminchat -harninc-
kilencedikil 1736-39-iki török há-
ború és a Rákóczi-kérdés. [Szék-
foglaló.! " .j ... 
1932. 42.köt. 181-192. p. 
2535." 
ÁLDÁSY Antal 
Homan Bálint: Beszéde Aldásy Antal 
r.tag ravatalánál.
 J 
1932. 42.köt. 324.325. p. 
2536. 
BERZEVICZY Albert 
Gróf Apponyi Albert, 1846-1933. 
[Megemlékezés.] ,w. 
1933.43.kot; 5-8." p. 
2537. 
TAKÁTS Sándor 
Eckhardt Ferenc: Gyászbeszéd Takáts 
Sándor r.tag temetésén [történész, 
ixó.] . 
1933. 43.köt. 160-161. p. 
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2538. 
CSÁNKI Dezső 
Hóman Bálint: Gyászbeszéde 
Csánki Dezső ig. és r.tag má-
sodelnök ravatalánál [törté-
nész, régész- és néprajztu-
dós, 1 
1933. 43.köt." 293-295.' P. 
2539-
BERZEVICZY Albert 
Széchenyi Stádiuma megjelenésé-
nek százados évfordulója alkalmá-
val... tartott összes ülésen 
— elnöki megnyitó beszéde, 
1933. 43.köt. 309-315." P.' 
2540." 
TISZA István, gróf 
Berzeviczy Albert: Beszéde gróf 
Tisza István debreceni szobra 
leleplezése alkalmából. 
1926.' 37,köt. 246-249." P. 
2541. 
BERZEVICZY Albert 
Az [ezernyolcszázhatvanharmadik! 
1863-ri erdélyi országgyűlés. 
1934. 44,köt. 324-326. p/ 
* 
2542." 
Jelentés Csánki Dezső irodalmi ha-
gyatékáról. 
1934. 44.köt." 326-345. P. 
2543." 
CSÁNKI Dezső 
Domanovszky Sándor: Beszéde néhai 
Csánki Dezső ig. és r.tag írásod-
elnök siremléke felavatása alkal-
mából. 
I934,' 44."köt. 367-369. P. 
2544." 
2545. 
BERZEVICZY Albert 
Megemlékezés Széchenyi István ha-
lálánalt 75. év fordulóján.., 
1955. 45.köt / 140-146. p„ 
2546." 
SZÁDÉCZKY-KARDOSS Lajos 
Gombos Albin, F.: Gyászbeszéde 
Szádeczky-Kardoss Lajos r. tag 
ravatalánál [történész.1 
1936, 46.köt. 210-212/ p. 
2547. 
SZÉCHENYI István, gróf 
-- kiadatlan levelei Br. Meszé-
na Jánoshoz /1816-1818/. (Közzé-
teszi: Lukinich Imre.) 
1936/ 46.köt. 238-249.- P. 
2548. 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Szent István, a legnagyobb ma-
gyar király/, 
1938. 48.köt. 15-24. P. 
2549.' 
BAJZA József 
Császár Elemér: Gyászbeszéde 
Bajza József lev.tag ravatalánál 
[történész, irodalomtörténész.! 
1938 / 48,köt/ 129-132. p/ 
2550. 
SZÉCHENYI István, gróf 
— kiadatlan levelei gróf Sán-
dor Móriczhoz, Közzéteszi _Luki~ 
nich Imre,. 
1938/ 48.köt. 143-150. p. 
2551. 
GOMBOS Ferenc Albin 
Lukinich Imre: Gyászbeszéde Gom-
bos Ferenc Albin r.tag ravatalá-
nál [történész.! 
1938 / 48,köt / 205-206. p. 
BERZEVICZY Albert . 
Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc-
. ről. Megnyitó beszéd.", 
1935/ 45. köt. 133-139. P. 
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2552. 
GOMBOS Albin F. 
Vbinovich Géza: Megemlékezése 
Gotrtoós F. Albin r.tag halálá-
ról [történész.] 
19-39. 49.köt; 190-191.' P. 
2553." 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Mátyás király születésének 500. 
évfordulója. Elnöki megnyitó 
beszéd." 
1940. 50.köt. 18-31. p/ 
2554. 
HEKLER Antal 
Mátyás király, a renaissance 
uralkodó." 
1940. 50.köt. 38-65. p. 
2555. 
BETHLEN István, gróf 
— ünnepi beszéde (Horthy Miklós) 
kormányzó húszéves kormányzóságá-
nak megünneplése alkalmából. 
1940. 50.köt. 244-259.' p/ 
2556/ 
MARC-ZALI Henrik 
Lukinich Imre: Gyászbeszéde Marcza-
li Henrik lev.tag ravatalánál [tör-
ténetíró,] 
1940.' 50.köt. 415-416, p. 
2557. 
KÁROLYI Árpád 
Domanovszky Sándor: Gyászbeszéde 
Károlyi Árpád t.tag ravatalánál, 
[történész.] 
1940. 50 .köt. 417-420." p." 
2558." 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
Erdély múltja. Elnöki megnyitó be-
széd." 
1941. 51.köt. 13-27. P. 
2559. 
BALOGH Jenő" 
A legnagyobb magyar [gr. Széohe 
nyi István.l Megnyitó beszéd. 
1941/ 51 .•kot, 214-245, P." 
2560. 
FÓGEL József 
Balanyi György: Gyászbeszéde Fó 
gel József lev,tag ravatalánál 
[történész,] 
1941/ 51,köt. 366-367/ p. 
266])/ 
HERÍSpG József 
Zichy István: Gyászbeszéde Her 
zog József lev,tag ravatalánál 
[történész.! 
1941/ 51.köt/ 368-369/ p.' 
2562/ 
VISZOTA Gyula 
Gróf Széchenyi István katonásko 
dására vonatkozó iratok, (Közzé-
teszi Viszota Gyula.) 
1942." 52/köt/' 189-242, p/ 
2563/ 
SZENTPÉTERY Imre 
Ember Győző": Szentpétery lm"".. r 
tag." [Megemlékezés oklevéltudós,, 
történészről.] .. 
1949-1950/ 57.köt / 99.' P.' 
2564/ 
EMBER Győző 
A magyar történeti bibliográfia 
első" kötetei, [Kiadványismerte-
tés.] 
1951. 58,köt. 186-187. p. 
2565." 
BABICS Antal 
Rákosi elvtárs születésnapjára 
[60.] 
1952. 59,köt. 7-10. p. 
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256% 
MÓD Aladár 
Marx és a magyar történelem. 
1953. 60.köt. 109-121. p. 
2367, 
A magyar történettudomány és tör-
ténész -egységfront főbb kérdé-
sei, /A Magyar Történelmi Társu-
lat 'folyóiratának, a Századok-
nak kibővített szerkesztőbizott-
sági értekezletei,/ (Haraszti 
Éva beszámolója, ) 
1954/ 61 .köt. 194-211/ p. 
2568. 
BOLGÁR Elek 
Molnár Erik: Bolgár Elek, 1 8 8 3 - 1 9 5 5 . 
[Akadémikus, történész, közgazdász.] 
[Megemlékezés.] 
1955, 62.köt. 353-354. p. 
2569. 
SZEK1Ü Gyula 
Révész Imre: Szekfii Gyula, 1883-
1 9 5 5 , ' [Akadémikus, történész. Meg-
emlékezésül 
1955. 67.köt. 355-357. p. 
2570. 
MOLNÁR Erik 
Irracionalizmus és ösztönösség. (Be-
vezető' az MTA Történettud. Intézeté-
ben szept, 12-én tartott vitához.) 
1958.' 65.köt/' U.% 3.köt. 10.sz." 
409-411,1 p/ 
2571/ 
MÁRKUS László 
Történész-vita a népiesek történet-
felfogásának főbb kérdéseiről, 
1958. 65.köt. U.F. 3.köt. 10,sz. 
439-441. P.' 
2572/ 
FOGARASI Béla 
Visszaemlékezések a Párt megalakulá-
sának harcaira, 
1959.. 66.köt/U.F. 4.köt. l.sz. 
9-13. P.' 
2573. 
BENEDIKT Ottó 
A Tanácsköztársaság évfordulójá-
ra. : . -
1959, 66,,köt. U.F, 4.köt. 3.32. 
II5-I24. p.' 
2574.' 
A Magyar Tudományos Akadémia ünne-
pi ülése a Magyar Tanácsköztársa-
ság 40.évfordulója alkalmából, -
Rusznyák -István: Elnöki megnyi-
' tó. ,. , 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 4/sz. 
169-170/ p/ 
2575.' 
MOLNÁR Erik 
A Magyar Tanácsköztársaság tör-
ténelmi jelentősége/ 
1959/ óó^ fcöt/ U.F. 4,köt, 4.sz. 
171-177. P." 
2576. 
Tudományos ülésszak a Magyar Ta-
nácsköztársaság megalakulásának 
40. évfordulója alkalmából. 
1959/ 66/köt/ U.F. 4.köt. 4.sz. 
189-192/ p." 
2577. 
PECZE Ferenc 
A magyar történetírás és jogtör-
ténetirás közös kérdéseiről, 
DWTT ülési beszámoló.1 
I96O/ 67,köt.' U.F/ 5.köt. 2,sz/ 
84-87/ pV 
2578/ 
SZILÁGYI István 
A Műszaki Tudománytörténeti Fó'-
bizottság tevékenységéről. , 
1960/ 67.köt. U.F. 5.köt/'2.sz. 
88-89/ P." 
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2579. 
ORTUTAY Gyula 
Az élő' ^ Szécihenyi, (Elhangzott 
a MTA I96O április 1-én, Szé-
chenyi István halálának 100. 
évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepi ülésen.) 
1960, 67.köt, U.F," 5.köt. 4.sz. 
179-192. p/ 
2580. 
NEMES Dezső' 
A népi Magyarország fejlődése 
I945-I96O. „ . 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
255-294/ P.' 
2582. 
Ünnepi ülés /Széchenyi István halá-
lának 100,.' évfordulóján.. 
1960. 67.köt.' U.F." 5,köt/ 5-6.sz. 
365-371/ p.' 
2583/ 
SÁFRÁN Györgyi 
Kossuth Lajos levelei orvosánoz. 
Almáéi Balogh Pál akadémikushoz.. 
1960, 67.köt. U.F. 5.köt. 10.sz. 
633-638/ p.' 
2581. 
A magyar tört éne tirás fejló'dése 
az elmúlt évtizedben, [Irta:I 
P.É., [Vita/l 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
358-365. P.' 
xvn/ 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
7, 8, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 39, 40, 51, 53, 54, 66, 71, 82, 93, 103, 115, 
116, 117, 119, 140, 147, 148, 150, 155, 165, 211, 221, 243, 244, 245, 243, 
251, 261, 274, 280, 292, 353, 400, 437, 492, 505, 543, 567, 621, 644, 654, 
687, 689, 703, 101, 708, 712, 713, 716, 718, 733, 736, 738, 750, 760, 787, 
8o5, 807, 812, 814, 816, 817, 821, 826, 834, 842, 846, 847, 848,887, 888. 
893, 894, 902, 904, '906, 907, 909, 918, 919, 922, 986, 1002, 1033, 1035, 
1053, 1054, 1055, 1056, i069, io85, 1133, 1177, 1188, 1191, 1210, 1211, 122'. 
1269, 1270, 1276, 1307, 1327, 1337, 1339, 1459, 1511, 1545, 1555, 1561, 1582, 
1591, 1612, 1626, 1627, 1628, i644, i646, 1681, i685, 1692, 1745, 1780, 1790, 
1793, 1801, 1811, 1825, i838, i839, 1862, 1926, 1934, 1936, 1946, 1947, 1959, 
1961, 197o, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1981, 2010, 2011, 2022, 2028, 2045, 
2062, 2124, 2283, 2438, 2545, 2591, 2595, 2601, 2606, 2611, 2613, 2614, 2622, 
2624, 2627, 2645, 2661, 2671, 2.619, 2689, 2748, 2750, 2752, 2755, 2778, 2182, 
2787, 2798, 2932, 3531, 3743, 3805, 3856. 
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xvni. 
R é g é s z e t 
2584. 
KALLAY Ferencz 
Orbaj-székben [Erdély] legú-
jabban talált aranymüvékről. 
[1S40-] 1841." l.évf. 74-75. p. 
1 t. 
2585. 
LUGOSSY József 
— régiség-küldeménye megha-
tározásával megbizott küldött-
ség jelentése a római- és nép-
vándorláskori leletekről. Ism. 
1844. 4.évf. 70-71." P. 
2586. 
KÁLLAY Ferencz 
Némelly Kézid-Vásárhelyt ta-
lált római kori rézedényekről. 
Kiv. 
1844. 4.évf. 154-170, p. 
2587." 
CÉRDYI LUCZENBA CEíER János 
— véleménye a kezdi-vásárhe-
lyi leletről. [L.t Kállay 
Ferencz.l 
I844.' 4."évf. 202-206. p. 
2588." 
JANKOVICH Miklóe 
— különvéleménye Luc.zenbacher 
János: A kezdi-vásárhelyi ré-
giségekről c. beszámolójához. 
[A régiségek szerinte az Isis-
kultusz hizonyitékai,] 
1844. 4.évf.' 206. p." 
2589. 
CÉRDYI LUCZE NBA CHER János 
— szakértó'i leirása a Gellért-
hegyi szőlőkben kiásott 3 ró-
mai sirkő feliratairól. 
1847. 7.évf. 86-87 p. 
2590. 
[ÉRDYl LUCZENBACHER János 
A dánországi régi sirhalmokról. 
B az azokban talált kő-, réz-
és vaskorbeii régiségekről,,. 
1847." 7.évf.217-221,p,' 3.t. 
2591. 
CÉRDYI LUCZENBACHER János 
A pogány magyar sirok, [Kunhal-
mok, Rómaiak ás hunok népván-
dorláskori küzdelmei Pannónia 
területén,! 
1847, 7.évf. 282-289. p, 
2592." 
[ÉRDY] LUCZENBACHER János 
Svédország Blenking tartományá-
ban találtató. Runamo néven ne-
vezett fölirásos kőszirtről, s 
ezzel kapcsolatban... a sukorói 
és pákozdi Viegyeken egymásra 
halmozott sziklacsoportokról. 
1848. 8, évf, 34-36. p, 
2593." 
JERNEY János 
Az erdélyi árcz sphinxekről. 
[Sphinr-alakot viseló' fölirásos 
tordai érczbuzogányszerüségről 
beszámoló előadás,] 
1848. 8.évf. 36-43.' p," 
2594." 
ÉRDY 1LUCZENBA CHERI János 
— bemutat egy nyilazó parthust 
ábrázoló régi téglát a margit-
szigeti északi romokból. 
I850.' 10.évf. 12,
 P ; 
2595." 
KÁLLAY Ferencz 
A czófalki arany csákányokról. 
1852." 12.évf. 254-258. p. 
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2596. 
ÉRDY János 
Egy óbudai /aquincumi./ szántó-
földeken talált hieroglyphek-
kel. borított mészkő táblát mu-
tat be. , 
I853; 1,3/évf." 25-26. p. 
2597. 
ÉRHY János 
[Chlumezky, P.lovag: Bericht 
über die Ausgrabungen bei 
Bellowitz c. értekezésének, 
az állítólagos kunhalmokról, 
vélemén yezése.I 
1853. 13.évf/' 283-288." p. 
2598. 
ÉRDY János 
Az aszódi pogány sírokról. [Nép-
vándorláskorabeli leletek.1 
1854. 14.évf. I3I-I4O, p. 2, t, 
2599.' 
KISS Ferencz 
— archaeologiai közleményei: hát-
lapján "Moneta regis pro Ungaria" 
köriratot mutató szlavoni.ta pénz-
ről, valamint az óbudai hajógyári 
szigeten lelt két római föliratos 
tégladarabról. (Érdy János hozzá-
szólásával.) 
1854. 14/évf/ 217-220, p. 
2600. 
KISS Ferenc 
Régészeti adalékok, 
1856. 16.évf. 93-98. p. 2 t, 17. 
évf.' 1857.' 493-495. P. 
2601. 
PADOS János 
Csurgói kunhalmok. [Felolvasás,! 
1857. 17.évf, 159-163. P. 4. t. 
2602. 
PÁUR István 
Egy Duna-balparti római erőd a 
pesti határban. 
1857/ 17.évf.' 222-232. p. 3. t. 
2 6 0 3 / 
SZABÓ József 
Negyedkori, koraszer számok; [Fel-
olvasás.! 
I 8 6 4 . Mathem, és_ Termtud. Oszt, 
Közlönye, 5.köt. 120 p. 1. t. 
2604. 
GYÖRY Sándor 
A régi római font sulytnér t ékéró'l, 
1864. Mathem, és Termtud,, Oszt, 
Közlönye, 5,köt, 129-163. p.' 
2605.' 
KUBINYI Ágoston 
Rafn Keresztély emlékezete.Rövid 
necrolog, [Kopenhágai régész.! 
1865.Philos.Tory, - ée Törttud.Oszt, 
Közlönye, 5/köt/ 294-301. p.' 
2606' , 
RŐMER Flóris 
Szent Margit oltára.. 
1867/ l.évf. 72-76/ p, 
2607. 
ORTVAY Tivadar 
Kritikai adatok Margum történeté-
hez. [Értekezés kiv.l 
I867/ 10/évf, 118-119. p. 
2608." 
RÓNAY Jáczint 
Az ősemberek haladásáról. [Szék-
foglalóul 1 i „ „ 
1867. l.évf. 255-257,. p* 
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2609. 
RÓNAY Jácint 
Az ősemberek haladásáról a fé-
mek korszakában . [Értekezés 
kiv.l 
1867. l.évf, 266-268. p. 
2610.' 
RŐMER Flóris 
Két összetartozó hallstadti e-
züst-lemezt ismertet, archaeo-
logiai lelet, 
1868," 2„évf." I69." p. 
2611," 
SZABÓ József 
Ujabb kutatási eredmények a hal-
mok körül. 
1868."' 2.évf. 195-198. P-
2612.' 
RŐMER Flóris 
Az ujabb ó-budai ásatások eredmé-
nyéről. (Aquincum.) [Ismertetés.3 
1869, 3/évf." 15-16. p." 
2613." 
HENSZLMANN Imre 
A kalocsai ásatásokról, [Szt.Ist-
ván korabeli templom és sirok.l 
I869. 3.évf.' 183-184. p. 
2614." 
RCMER Flóris 
A régi Pestről. 
1871. 5.évf. 107-113. P» 
2615.' 
RÓMER Flóris 
A Magyar Nemzeti Muzeum római kó'em-
lékei, és két rájok vonatkozó kül-
földi szakmunka ismertetése, [Érte-
kezés kiv.3 
1874. 8.évf. 29-36. p. 
2616, 
ORTVAY Tivadar 
Margum és Contra-Margum hely-
fekvése^ [Székfoglaló érteke-
zés kiv,3 
1876/" 10.évf. 7 - 9 . P. 
2617. 
LENHOSSÉK József 
Egy magyarországi mesterséges 
mac.rokephal és egy barbárkori. 
ko po nyáró1. [Kiv.3 
1877. 11.évf.' 97-98. p. 
2618,' 
TORMA Károly 
A litaes dacicus és rorréi fel-
irat- és régiségtani közlemé-
nyek, [Kiv.3 
1830. 14. évf. 19-21. p. 
2619. 
NYÁRY Jenő, báró 
A bronzcultura Magyarországban, 
[Székfoglaló értekezés kiv.3 
1885. 19.évf. 40-41.' P. 
2620." 
TÉGLÁS Gábor 
A boiczai barlangok s azok tör„ 
t éne ti jelentősége, [Értekezés 
kiv, 3 
1885, 19.évf. 47-49. P. 
2621. 
Az Archaeológiai Bizottság [mű-
ködéséről! / I 8 5 8 - I 8 9 0 / . 
1890. l.köt. 473-490. p. 
2622. 
WOSINSKY Mór 
Leletek a lengyeli őskori telep-
ről , 
18í91„ 2„köt. 9-18, p„ 
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2623. 
TÉGLÁS Gábor 
A rómaiak daciai aranybányászatá-
nak ethnographiai viszonyai és 
adjpinietEational.is s^.e^ezete. 
1391. 2,köt.' 92-96. 
2624, 
PULSZKY Ferencz 
Magyar pogánykörjl >. sirok. Elő-
adás kiv.l 
1891. 2.köt. 153-155. p. 
2625 . 
ORBÁN. Balázs 
Nekrológ ™ lev.tag, régész,tör-
ténészről 1829-18901. , 
1891. 2.köt. 548-551. P. 
2626. 
LANCIANT, R* 
A régi Róma, a legujabbkori föl-
fedezések világításában. .(Mutat-
vány.,! . .  
1893. 4.köt. 596-6O8. p. 
2627. 
TÖRÖK Aurél 
Adatok az Árpádok testereklyéinek 
embertani buvárlatához. Előadás 
kiv.l . .
 VJ 
1893. 4.köt. 662-664. p. 
2628.' 
TÉGLÁS Gábor 
Ujabb adalékok az aldunai zuha-
tagok sziki a.-f el irataihoz. 
1894. 5.köt. 21-30. p.' 
2629." 
HAMPEL József 
A régibb középkor emlékei Magyar-
országban. [A mü ismertetése.! 
1894. 5.köt.' 535-536. p. 
2630.' 
TÉGLÁS Gábor 
A limes Dacicus keleti része. 
1895." 6.köt. 413,-422, p. 
2631. 
Ujabb tanulmányok a rézkorról. [Ö3Z-
szefoglaló tanulmány.!. 
1896/ 7.köt. 65-70. p. 
2632. 
TÉGLÁS Gábor 
A daciai ut Palánkátől a Bisztra 
torkolatáig,. [Jelentés kiv.l 
1896. 7.köt. 407-411. P." 
2633." 
TÉLFY Iván 
A Parthenon kijavítás,. 
I896. 7.köt. 460-466. p. 
2634/ 
RUSKIN, John 
Velencze kövei., [Mutatvány. Ford,. 
Geöcze Sarolta.] ,. 
1896.' 7,köt/ 506-529. p/ 
2635.' 
TORMA Károly 
Rj.edl Frigyes: Torma Károly r [andes] 
t [agl /1829-1897/.' [Régész,! [Nekro-
QQ> * • j j ' J J 
1897. 8„kot. 541-551 P-
2636/ 
TÉGLÁS Gábor 
Herodotos Dáciára vonatkozó föld-
rajzi adalékainak kritikai mél-
tatása../, 
1898.' 9.köt. 544-550. p. 
2637.' 
CZOBOR Béla 
Árpádházi boldog Margit állítóla-
gos házi oltárkája/ [Székfoglaló.! 
1901/ 12."köt.' 409-422/ p/ 
2638.' 
CZOBOR Béla 
Ujabb fölfedezések a pécsi őske-
resztény cubiculumban. 
1903. 14.köt. 5-9.' p." 
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2639. 
WOSINSZKY Mór 
Az őskor mész-betétes díszíté-
sű agyagmüvessége. [Székfogla-
ló./' 
1904, 15.köt. 49-64. p. 
2640/ 
TÉGLÁS Gábor 
Az alföldi, sánczok Maros-Duna 
közti csoportozatának helyrajzi 
és szerkezeti sajátságai. 
1904. 15.köt. 437-442.' p." 
2641." 
TÉGLÁS Gábor 
Decebal végsó' menedékvárainak 
holléte. 
1905/ 16.köt, 97-105. P. 
2642." 
TÉGLÁS Gábor 
A német birodalmi limes-bizott-
ság eredményei és kutatásainak 
tanulságai hazai limestanulmá-
nyaink rendszeresítése szempont-
jából. 
1906. 17.köt. 393-410. p. 
2643.' 
ORTVAY Tivadar 
Az ősember táplálkozása. [Szék-
foglaló. 1 
1907. 18.köt. 238-244. P. 
2644. 
TÉGLÁS Gábor 
A limes Dacicus igazolása, jk 
gerebenhegyi szakasz Kissebes-
tó'l a Pojk-szorosig,/ 
1907. 18.köt. 565-58O.' p. 
2645.' 
PASTEINER Gyula 
Középkori építészetünk topographi-
ája. [Székfoglaló.!. 
1908. 19.köt.85-91. p. 
2646. 
PLATZ Bonifácz 
Az ősember kritikai méltatása. 
[Székfoglaló.! . 
1909. 20,köt. 444-453. P. 
2647.' 
MAHLER Ede 
Egyiptomi .emlékek Magyarorszá-
gon. [Székfoglaló,! . .. 
I9O9. 20.köt. 462/476,' p." 
2648. 
ORTVAY Tivadar 
Hampel József. /Emlékbeszéd./ 
1914." 24.köt. 91-97, P. 
2649. 
PLATZ Bonifácz 
A paleolith ember. 
1914. 25.köt. 504-518." p. 
2650. 
NYÁRY Jenő 
Éber László: Beszéde báré Nyáry 
Jenó' t.tag ravatalánál (archaeo-
logus^.) , , ,, 
1914.' 25.köt. 6O8-6O9. p, 
2651. 
ÉBER László 
Báró IJyáry Jenó' t.t. emlékeze-
te [archaeologus méltatása.! 
1915, 26.köt. 457-469. P."' 
2652." 
LÁNG Nándor 
Az ázsiai-törökországi ásatások. 
/Szakjelentések./ 
1915." 26.köt. 483-499." P." 
2653.' 
FINÁLY Gábor 
Mestrinae pannóniai község helye. 
1915. 26.köt. 499-5OO. p. 
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2654. 
HELLER Antal 
Régészeti kutatás Albániában. 
(Vála sz Buday Árpád Utóiratá-
ra "íMgozatok az Erdélyi 
zeum Érem- és Régiségtárából,) 
1919. $0.köt. 28-31. p. 
2655." 
FORSTER Gyula 
A M [agyari Tud [ományosl Akadé-
. rála és a műemlékek védelme. 
1928. 39. köt. 29-54.'' p."' 
2656. 
FORSTER Gyula 
Berzeviczy Albert: Beszéde báró 
Forster Gyula halála alkalmából, 
[archaeologus, művészettörté-
nész.] 
1932." 42."köt. 243-244. P. 
2.657. 
KUZSINSZKY Bálint 
Hekler Antal: Gyászbeszéde Ku-
zsinszky Bálint r.tag ravatala-
• nál[archeológus], 
1 9 3 8 ; 48 . "kö t ; 198-199 . P, 
2658.' 
FETIGH Nándor 
— tájékoztató jelentése a kievi 
rnuzeumban végzett őstörténeti ku-
tatásairól. 
1943. 55.köt. 165-171. p, 
2659." 
FÜLEP Ferenc 
Régészeti tanulmányúton a Rrim-
félszigeten.
 J . 
1958..65,köt. U.F. 3.köt. 3.SZ. 
61-66.' p. 
X V I I I . 
Vonatkozások más szakokból, a következő tételszámok alatt: 
13, 49, 234, 1025, 1286, 1291, 2009, 2030, 2031, 2034, 2078, 8152, 2135, 
2146, 2326, 2641, 2692, 3444, 5447, 
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XEX. 
Művészettörténet, művészetek. 
2660. 
PULSZKY Ferencz 
A régi műemlékek befolyásáról az 
uj művészetre. [Székfoglaló e-
ló'adás kiv.I 
[1840-] 1841." L.évf. 91-93. P. 
2661." 
Qffüemlékfeltárások - ásatási ered-
mények jelentései. [Toldy] Sche-
del Ferenc beszámolói a "műemlé-
kek iránt tett felszólítás" alap-
ján.] 
1847. 7.évf. 17-19., 88-94., 157-
159-,, 233-239.'PÁ 369-375. P. 8. 
évf. 1848. 43-54. p. 
2662. 
HEN5ZLMANN Imre 
— hivatalos tudósítása a márma-
ros-szigeti ref.templomban fent-
maradt régi falfestményekről. -
Felolvasás. 
1847. 7. évf. 32-39. P. 
2663. 
Műemlékvédelmi és leírási felhívás 
A kassai orvos- és természetvizsg, 
gyűlés elnöksége felszólítja az 
Akadémiát — országos jellegű ki-
bocsátására hírlapi uton. 
1847. 7,'évf. 39. P. 
2664. 
HENSZLMANN Imre 
A kassai székesegyház fó'oltára ké-
peinek tudományos ismertetése. 
1847. 7.évf. 159-160.' p/ 
2665. 
LUOOSSY József 
jelentése a biharmegyei régi temp-
lomok némelyikének falfestményeiről. 
1848. 8.évf.' 43-47. P.' 
2666, 
SZILÁGYI István 
A mármaros-.szigeti falfestésekröl 
[frekókról, Előadás,] . 
I85O. 10.évf. 234-258." p," 
2667. 
HENSZLMANN Imre 
•— lev.tagnak az építészek angol 
intézeteiben tárgyalt fölfedezé-
séről a középkori egyházépitészet 
összhangzati elve körül, Tasner 
Antal beszámolója, 
I853.' 13. évf. 45-53* P. 
2668. 
CSENGERY Antal 
Tudósítása Henszlmann Imre épi-
tésztettani fölfedezéséről. [Fel-
olvasás,1 .... 
I 8 5 8 / 18,évf, 60-67." p. 
2669.' 
BARABÁS Miklós 
A festészeti távlatról. 
1859. 19.évf. Pótköt.' 116-150. p. 
1 t." 
2670. 
FERENCZY István 
Fáy András: Emlékbeszéd — lev. 
tag, szobrászmlivész felett. 
1860. Nyelv- és Széptud, Oszt. 
Közlönye/ l.köt. 175-193. P. 
2671. 
IPOLYI Arnold 
A deákmonostori X3JH. századi ro-
mán basilika. [Székfoglaló előa-
dás kiv.I 
1860/ Philos.Törv.- és Törttud. 
-1J - j . J 
Oszt.Közlönye, l.köt. 230-235. p. 
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2672. 
ORMÓS Zsigmond 
jCornelius Péterről [müncheni 
festőművész, 1786-1 [Székfog-
laló
 (értekezés,] 
1861, Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, 2.köt. 246^299. p. 
2673. 
BARTALUS látván 
Nemzetiség és művészet. 
1875. 9.évf.' 239-242. p." 
2674. 
KELETI Gusztáv 
teák szobráról. [Székfoglaló 
értekezés kiv.I 
1878." 12.évf." 151-152. p. 
2675. 
GOLDZIHER Ignácz 
Az izlam építészeti emlékei, 
kapcsolatban a rauhamedán világ-
nézettel. [Értekezés kivonata.] 
1880. 14.'évf. 17-18. p. 
2676. 
ZICHY Ágost 
Bo.ro Boudour Jáva szigetén. [Szék-
foglaló.] 
1880. 14.évf. 141-143. P. 
2677." 
BOGISIGH Mihály 
A magyar egyházi énekek a XVIII. 
századból. [Székfoglaló.] 
1881.'" 15.évf.' 70-74. p.' 
2678. 
MYSKOVSZKY Viktor 
A renaissance kezdete • és fejlő-
dése, kül.tek. hazai épitészeti 
műemlékeinkre. [Székfoglaló érte-
kezés kiv.I 
1881. 15.évf. 81-83." p. 
2679. 
RADVÁNSZKI Béla, báró 
A régi magyar ékszerek. [Szék-
foglaló.] 
1882.' 16.évf, 33-39. P. 
2680. 
BARTALUS István 
Adalékok a magyar zene törté-
nelméhez: 1, Bakfárk Bálint 
lantvirtuóz a-XVI. században. 
2. Eszterházy Pál zenemüvei a 
XVII. század végéről. [I.: Kiv., 
2.: emlités.] ., 
1382. 16."'évf. 42-44. P. 
2681. 
BARTALUS István 
Adalékok a magyar zene törté-
netéhez. Húros hangszereink és 
a magyar hegedű, •• Háromszőlamu 
magyar ábránd a XVI, századból.-
Magyar lassú és firss tánczzene 
a XVX. századból. ... , 
1882," 16,'évf.' 155-156. P, 
2682." 
BARTALUS István 
A zeneköltészet telemei és tnü-
foimái. [Értekezés kiv.] 
1883. 17.évf. 110-11."' p. 
2683." 
LANKÓ József 
Rranczia könyvdisz a renaissan-
ce korban*. [Székfoglaló.,] 
1885.' 19.évf. 65-74. p) 
2684. 
BARTALUS István 
A lyra és közelebbi rokonai, Mu-
tatvány kiv. "A hangszerek törté-
nelme," c..J munkából. 1 ., , 
1886. 20."évf. 156-157. P. 
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2685. 
BARTALUS István 
A magyar palotás zene keletkezé-
se és fejlődése. [Kiv.l 
1§87< 21 * évf, 2-3, p. 
i 
2686. 
BARTALUS István 
A magyar palotás zene eredete és 
fejlődése. 2,r. 
1888. 22."évf."' 185-186." p." 
2687. 
CZ0B0R Béla 
A pécsi székesegyház domborművei. 
[Székfoglaló értekezés kiv.l 
1889." 23.évf. 1143-144. P." 
• 
2688." 
PONORI (THEWREWK Emil 
A magyar zene tudományos tárgya-
lása. 
1891." 2.köt.' 216-219. P. 
2689." 
PASTEINER Gyula 
Az épitészet Mátyás király alatt. 
[Székfoglaló értekezés kiv.l 
1892. 3.köt. 49-55. P. 
2690." 
GERECZE Péter 
A. művészi restauratio, tekintet-
tel a pécsi székesegyházra. 
1893." 4.köt. 142-148. p.' 
2691. 
BUNYITAY Vincze 
A gyula fejérvári székesegyház ujabb 
részei s egy magyar humanista 
(Lászai János). 
1893." 4.köt.' 205-211." p." 
2692." 
HAMPEL József 
A népvándorlási kor ornamentikája 
hazánkban. [Székfoglaló,! 
1893. 4."köt. 649-658."' p." 
2693. 
THALY Kálmán 
Erdélyi costume-képek a XVII. szá-
zadból. [Előadás kiv.,1 
1893,' 4.köt,/ 659-66% p/ 
2694/ 
MYSKOVSZKY Viktor 
Fa-épitészetünk műemlékeiről. [Ér-
tekezés kiv.l :. 
I895." 6/köt." 31-35.' P.' 
2695.' 
GERECZE Péter 
Szent Simeon ezüst koporsója Zárá-
ban./, 
1895. 6.köt. 58O-.589. p. 
2696/ 
PASTEINER Gyula 
[rizennyolcadikl XVIII. századbeli 
falfestmények Magyarországban. 
1896.' 7.köt. 192-200. p. 
2697/ 
STEINDL Imre 
Az uj Országházról. [Székfoglaló.l 
I899. 10.köt. 117-125. p. 
2698/ 
WAKTHA Vincze 
Az olasz keramika remekmüvei a 
renaissance korában. 
I899." 10/köt. 297-303. P. 
2699. 
GOLDZIHER Ignácz 
A kairói Haszan-mecset 
1901. 12.köt. 12-17. p. 
2700.' 
FRAENKEL Bertalan 
Népdal és palotás zene. 
1903. 4.köt. 528-436. p. 
2701 / 
BOROVSZKY Samu 
Ifj._Vitéz János Pontificaléja. 
I9O3. évf/ 14/köt. 537*538. p." 
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2702. 
SZENTKLÁRA Y Jenő 
Brocky Károly festőművész éle-
te [1807-I855.' Londoni. 
1908, 19,'köt. 34-41. P, 
270$,' 
SEERQDI János 
A Kájoni-codex dallamai. Adalékok 
a magyar zene történetéhez a XVTI. 
századból. 
1909, 20.'köt. 61-70. p. 
2704. 
ZICHY Géza 
Liszt Ferencz, [Születése 100. 
évfordulójára.! 
1911. 22,'köt." 593-599. P. 
2705.' 
DIVALD Kornél 
Zsámbéki műemlékek. [Szélcfoglaló.l 
1912.23,köt." 382-388. p. 
2706. ' 
MEHALIK József 
A kassai székesegyház oltárképei-
nek festője (Boch.ni.ai Miklós, 
1470 körül.! 
1914. 25.köt. 624-630. p. 
2707. 
ÉBER László 
Újonnan felfedezett falfestmények 
Almakeréken, [Székfoglaló,. 3 
1914, 25.köt/ 662-665. p. 
2708.' 
HEN5ZLMANN Imre 
— levelei Toldy Ferenczhez.Köz-
li:! (Hellebrant Árpád.) 
1915.' 26.köt. 615-625. p. 
2709. 
LUX Kálmán 
A budai vár Mátyás király korában. 
1917. 28.köt," 192-196. p. 
2710. 
PAULER Ákos 
Liszt Ferencz gondolatvilága. 
1922. 33.köt. 51-33. P. 
2711,' 
BERZEVICZY Albert 
Benczúr Gyula emlékezete. 
1922. 33.köt. 154-174." p/ 
2712. 
ZICHY Géza, gróf 
Berzeviczy Albert: Beszéde gr1. 
Zichy Géza t.tag ravatalánál 
[zongora- és zeneművész.! 
1923. 34.kÖt. 215." p, 
2713.' 
HAUSZMAM Alajos 
Budapest építési fejlődésének 
történetéből 
1925. 36.köt/ 34-50. p. 
2714. 
PASTEINER Gyula 
Áldásy Antal: Beszéde Pastei-
ner Gyula t.tag ravatalánál. 
[Művészettörténész.! 
1925.' 36/köt/ 90-92/ p. 
2715/ 
MIHÁLYIT Karoly 
Ferenczi Zoltán: Üdvözlet a MTA 
nevében Mihályfi Károly művész-
pályájának 50-ik évfordulóján 
1925.' április 23-án a Nemzeti 
Színházban. 
1925/ 36/köt, 2 0 4 - 2 0 5 / p. 
2716 / 
PRIELLE Kornélia 
Szász Károly: Beszéde Prielle 
Kornélia sírjánál (Szabadszál-
láson.) 
1926. -37.köt. 199,-200 r>/ 
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2717. 
HAUSZMANN Alajos, velencei 
Ilosvay Lajos: Beszéde velencei 
Hauszrnann Alajos tiszteleti tag 
ravatalánál. [Építőművész„3 
1926. 37,köt. 258-260. p,' 
2718. 
BERZEVICZY Albert 
megemlékezése Beethoven halálának 
századik évfordulójáról. 
1927, 38.köt. 15-17. P. 
2719. 
GÁL Gyula 
Voinovich Géza: Üdvözlő' beszéde 
Gál Gyulának, a Nemzeti Sziriház 
tagjának,., a Nemzeti Szinházban 
tartott jubileuma alkalmával. 
1927. 38.köt „ 84-85* p. 
2720. 
DÜRER, Albrecht 
Berzeviczy Albert: Megemlékezése 
Dürer Albert halálának négyszáza-
dos évfordulójáról, 
1928, 39,köt, 162-163, p, 
2721. 
PUKÁNSZKY Béla 
Hohenlohe Mária hercegnő' levele 
gróf Zichy Gézához [Liszt Ferenc 
és kora „3 
1932. 42„köt. 287-292„p. 
2722. 
BERZEVICZY Albert 
— megemlékezése Lotz Károly szü-
letési centenáriumáról. 
1934. 44,köt. 5-8. p. 
2723. 
RÖBBELING, Hermann 
A sziriház a népek szellemi közeledé-
sében, (A bécsi Burg-Szinház igazga-
tójának előadása. 1) - Berzeviczy Al-
bert üdvözlő beszéde [német szöveg-
gel is,3 
1934. 44*köt. 274-288. p. 
2724. 
BERZEVICZY Albert 
Megemlékezés a Liszt-évfordulóról 
(születésének 125-ik és halálának 
50-ik évfordulóján.) 
1935. 45.köt. 302-504. P.' 
2725. 
SZÉKELY Bertalan 
Berzeviczy Albert: Megemlékezés-
Székely Bertalanról. 
1935. 45.köt. 306-308. p. 
2726. 
BARTÓK Béla 
Jjiszt Ferenc, [Székfoglaló,3 
1936. 46„köt. 29-34. P. 
2727. 
HUBAY Jenő" 
József, Habsburg főherceg: Megem-
lékezése Hubay Jenő' t. tagról 
[elhunyt zeneművészről.3 
1937. 47„köt. 143-144, P. 
2728, 
ZALA György 
Hekler Antal: Beszéde Zala György 
t. tag ravatalánál [szobrászmű-
vész.! 
1937. 47.köt, 254-255. P. 
2729. 
HEKLER Antal 
Petrovics Elek: Gyászbeszéde Hek-
ler Antal r. tag ravatalánál .[mű-
vészettörténész,3 
1940. 50.köt. 312-313. P.' 
2730. 
SZABOLCSI Bence 
Bartók Béla / I 8 8 I - I 9 4 5 / . 
1955. 62,köt. 311-312. p. 
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2731. 
FÜLEP Lajos 
Rembrandt és korunk, (1956. okL 
tóber 19-én az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem aulájában Rembrandt 
szüle'tésének 35Ó. évfordulója 
alkalmából... mondott szabad 
előadás összevont szövege.) 
1956. 63.köt. U.Fj l.köt." 7-12. 
sz. 341-359," P.' 
2732. 
MAJOR Máté 
Tanulmányut Olaszországban. 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 7-8. 
sz. 285-303. p.' 
2733. 
MARÓ1HY János 
Gflinka. 
195.7. 64.köt. U.F. 2.köt. 9-10. 
sz, 347-362,' p. 
2734. 
GERŐ László 
Építészettörténeti és műemlékvé-
delmi nemzetközi együttműködés. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köti, 9.SZ. 
489-490.' p,' Szemle. 
2735, 
ZÁDOR Anna 
A magyarországi klasszicizmus ki-
alakulásának európai előzményei. 
1959. 66.köt. U*F. 4.köt. 10.sz.' 
523-531.' PV 2 t. . 
273,6" 
UJFALUSSY József 
A Magyar Tudományos Akadémia el-
ső zenetudományi konferenciája-. 
1959. 66.köt. U.F, 4.köt. 11.sz." 
596-599.' P.' 
1 
2737. 
SZABOLCSI Bence 
Haydn és a magyar zene. (Az MTA 
.. .1, Zenetudományi Konferenciá-
ján 1959, szept. 22-án elhang-
zott előadás röviditett szövege.) 
I959.. 66.köt. U.F. 4.köt. 12.sz." 
631-630.
 P ; 
XEX. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt;s 
58, 1523, 1631, 1721, 1852, 1953, 2074, 2629, 2634, 2645, 2656, 2739, 2?62> 
2850, 3041, 3042, 3043, 
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XX. 
N é p r 
.2738* 
CSORBA József 
A kényéiről, Néprajzi előadás > 
kiv. 
1852. 12.évf. 222. p, 
2739. 
MÁTRAY Gábor 
A magyar népdalok kitünól)b sa-
játságai, zenei tekintetben. 
1852. 12.évf. 223-236. p/ 
2740. 
TARKÁNYI Bála József 
A vallási költészetről, külö-
nösen a népénekekről, [Szék-
foglaló felolvasás.! 
1860. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, l/köt. 195-218/ p/ 
2741. 
BARNA Ferdinánd 
Aspelin, R. J. finn tudósnak "A 
mordva nép viszontagságai" czimü 
munkáját ismerteti. [Kiv,! 
1867. 10.évf. 153.' P* 
2742. 
XANTUS János 
Előleges jelentés a keletázsiai 
küldetése alkalmával gyűjtött 
természeti és népismei tárgyak-
ról... Qíiv.1 
1871." 5.évf." 147-149. P. 
2743. 
BÁLINT Gábor 
— tudósitása Asztrachanból, 
1871. XII. 18., kalmükökre vonat-
kpzó néprajzi adatokkal és "Mad-
sari" romjairól. 
1872. 6.évf. 24-27. P. [1872.11. 
14-ről:! 104-106. p. 
j z 
2744. 
BARNA Ferdinánd 
A mcrdva nép pogány isteneiről ég 
szertartásairól. [Értekezés kiv.] 
1877. 11.évf. 112-113. p. 
2745." 
MAJLÁTH Béla 
A magyarországi régi oláh nyom-
tatványok a XVI. és XVIII. század-
ban, 
1883." 17.évf. 149-155. P. 
2746. 
BARNA Ferdinánd 
A votjákok vallásáról. [Értekezés 
kiv .1 
1885.' 19.évf. 154. p. 
2747. 
KÁLMÁN Lajos 
Világunk alakulásai néphagyomá-
nyainkban. [Az értekezés két ada-
tának ismertetése Hunfalyy Pál 
által.] 
I 8 8 9 / 23.évf. 142-143. P. 
2748." 
SZENTKLÁRAY Jenő 
Oláhok költöztetése Délmagyaror-
szágon a mult században. [Érteke-
zés kiv.l 
I 891 / 2."köt. 699-701. p.' 
2749. 
KUNOS Ignácz 
Ada-Kalé népe és nyelve. [Felolv. 
kiv.l 
1893/ 4.köt. 227-232. p. 
9 
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2750. 
RÉFHY László 
Az oláhok története. [— előszava 
Hunfalvy Pál: "Az oláhok történe-
te" ozimü munkájához, 1 
1894; köt, 627-633." P. 
2751/ 
MUNKÁCSI Bernát 
Az ?ugor" népnevezet eredete. 
1896. 7.köt. 200-208. p. 
2752. 
WINKLER Henrik 
A magyar művelődés ősi elemei. 
1901. 12.köt. 126-132. p. 
2753. 
ASBÓTH János 
Az őslakók hatásáról a bosnyák faj 
fejlődésére. 
1902. 13.köt. 53-54. P. 
2754. 
KATONA Lajos 
A Kedd asszonya [Szent Anna„3 
1905. 16.köt. 52-57, P. 
2755." 
KARÁCSONYI János 
A székelyek eredete és Erdélybe 
való települése. [Székfoglaló.3 
1905. 16.köt. 57-66. p. 
2756 .J 
VIKÁR Béla 
A székely népköltésről. [Székfog-
laló.^ 
1912. 23,köt. 87-96. p. 
2757. 
MUNKÁCSI Bernát 
Jelentés az esztergomi fogolytábor-
ban végzett votják nyelvi és népraj-
zi tanulmányaimról.., ., 
1916; 27.köt. 61-77. P. 
2758/ 
LENHOSSÉK Mihály 
A finn-ugor nyelvcsaládhoz tartozó 
orosz hadifoglyokon végzett anthro-
pologiai vizsgálatok. . 
1916. 27.köt. 685-702.' p. 
2760. 
SOLYMOSSY Sándor 
Népmeséink keleti rokonsága. 
1922. 33.köt. 13-22. p. 
2761.' 
GYŐRFFY István 
Zichy István: —gyászbeszéde Győrffy 
István lev. tag ravatalánál, ,[Ethnog~ 
ráfus.3 , , .j 
1939." 49.köt.270. p. 
2 7 6 2 . 
KODÁLY Zoltán 
A népzenekutatás jövője 
1952. 59.köt. 21-22." p." 
2763. 
ORTUTAY Gyula 
A szovjet néprajz jelentősége a magyar 
néprajzi kutatás szánéra .(Elhangzott 
a leningrádi Néprajzi Kongresszus ün-
nepi megnyitó plenáris ülésén, 1956, 
május 14.-én). , , ,. , 
1956.63.köt,'tJ.F. 1 .köt. 4-6-.sz.l65-
171. P. 
2764. 
DÖMÖTÖR Tekla 
Népmese-kongresszus Kielben és Koppen-
hágában. .. 
I96O.67.köt. U.F. 5.köt. l.sz. 
43-44.' P.' 
XX. 
Vonatkozások más szakokból a következő" tételszámok alatt: 
96, 540, 546 , 55"6, 577, 591, 597, 934, 956, 976, 1003, 1030, 1032, 1034, 1035, 
1060, 1133, 1153, 1181, 1290, 1293, 1360, 1530, 1603, 1619, 2Q77, 2079, 2109, 
2130, 2208, 2210, 2213, 2226, 2291, 2334, 2345, 2368, 2410, 2488, 2538, 2543, 
2765, 2766, 3528, 
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XXE. 
F ö l d r a j z 
2765 . 
CTOLDÜ SCHEBEL Ferencz 
Tudósítása Reguly Antal Ural-vi-
déki. földabroszáról, kutató-ut-
járől, a csuvasz nyelvről készü-
lő' munkájáról és az academia tere-
mében kiállított ftnographiai 
gyűjteményéről. 
1847. 7.évf. 298. p. 
2766. 
NENBFVICH Károly 
Amerikai utam rövid vázlata. 
[Földrajz- néprajzi előadás.] 
1856. 16/évf. 291-307.' p/ 
425-442.' p." 
2767. 
HUNFALVY János 
— levele az évek óta magáról 
hirt nem adó Magyar László afri-
kai utazó további sorsának fel-
kutatása érdekében. 
1856. 16.évf. 308-310. p. 
2768. 
MAYERFFY István 
Mexico földirati nevei helyes ki-
mondásáról . 
1857. .17.évf/ 597-605. p. 
2769. 
KÉRY Imre, D. 
Honunk legkeletiebb, Arad várme-
gyéhez tartozó hegyes vidékének 
leírása. [Székfoglaló.! 
1859, 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 1-67.' p, 
2770." 
HUNFALVY János 
Strabon és Ptolemaiosz, Büsching 
és Ritter Károly nézeteik a föld-
iratról, vagyis a földirat tárgya 
és feladata,. [Székfoglaló fel-
olvasás 
1059/ 19."évf. 812-836. p. 
2771. 
MAGYAR László 
Rövid tudósítás a moluva vagy 
moropuu és lóbál országokról 
[Afrika.! [Székfoglaló.! 
1859. 19.évf. 921-941. P. 
2772/ 
KORIZMICS László 
Törökország földbirtok!, adóügyi 
és gazdasági viszonyairól. [Szék-
foglaló előadás.! 
1860._ Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, l.köt. 179-204. p. 
2773/ 
MAGYAR László 
A délafrikai Munda-Evámbo, Lunga 
és Kapota tartományok általános 
földrajzi vázlata. [Felolv, dél-
afrikai levele alapján.] 
1862, Philos.Törv,- és Törttud, 
Oszt. Közlönye, 3,köt. 234-268,p. 
2774/ 
HUNFALVY János 
Japán földjéről és népéről, [Ér-
tekezés kiv.l 
1869. 3.évf. 3-4/ P.' 
2775.' 
HUNFALVY János 
Japán földmivelési, ipari és tu-
dományos viszonyairól. [Érteke-
zés kiv.! 
1869/ 3.évf, 9-10, p. 
2776/ 
HUNFALVY Pál 
Tudósítás észtországbeli utazásom-
ról „ [Kiv.! 
I869/ 3.évf. 189-190. p. 
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2777. 
HUNFALVY Pál 
Tudósítás finnországi utazásom-
ról. 
I869." 3.évf. 218-220. p. 
2778. 
NAGY Imre 
A í>ajta mint határfolyam. [Szék-
foglaló értekezés kiv.I 
1871.' 5.évf. 140-143. P. 
2779. 
TÓTH Ágoston 
A földkép készítés jelen állása, 
mint az képviselve volt az ant-
werpeni geographiai kiállításon. 
[Székfoglaló értekezés kiv.I 
1871. 5.évf. 314-318. p. 
2780. 
ORTVAY Tivadar 
A magyarországi. Duna-szigetek alak-
ja és iránya, terület-nagysága és 
partmagassági viszonyai. [Érteke-
zés kiv. 3 
1877. ll.évf. 182-185. p. 
2781. 
ORTVAY Tivadar 
A magyarországi Duna-szigetek 
földirati csoportosulása s képződé-
sének tényezői. [Ismertetés.3 
1879. 13.évf.' 39-42. p. 
2782. 
ORTVAY Tivadar 
Magyarország régi vízhálózata a 
XEII-dik századig. [Kéziratban 
kész munka kiv. ismertetése.3 
1881. 15.évf. 84-87, p. 
2783." 
HAVASS Rezső 
Ritter Károly összehasonlító föld-
rajzát ismerteti, tekintettel el-
lenfeleire. 
1882. 16.évf. 103-106. p. 
2784. 
HAVASS Rezső 
Magyar földrajzi könyvtár. [Ér-
tekezés kiv.I 
1888.' 2.2.évf. 121-123. p. 
2785. 
SIMONYI JenŐ 
A sarkvidéki fölfedezések. 
1890. l.köt. 599-601. p. 
2786. 
RUDOLF, Habsburg trónörökös 
Tizenöt nap a Dunát}. (Ford.: 
Bszlovszky József). 
1891. 2.köt. 29-32. p." 
2787. 
FRÖHLICH Róbert 
Magyarország ókori földrajza. 
[Előadás kiv.I 
I894. 5.köt, 65-71. p." 
2788. 
LÓCZT Lajos 
Széchenyi Béla, gróf, kelet-ázsiai 
utazásának földrajzi és földtani 
eredményei. [Székfoglaló érteke-
zés kiv. 3 j 
I898.' 9."köt." 108-119. p. 
2789.' 
UHOLNOKY Jenő 
Jelentés kelet-ázsiai utazásomról. 
I898. 9.köt. 593-604.p. 
2790. 
TELEKI Pál, gróf 
A japán cartographia történetéhez. 
I9O9. 20.köt. 372-375. P. 
2791. 
RÁCZ tejos 
Montesquieu utazása Magyarorszá-
gon, , -
1914, 25,köt. 168-177. P. 
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2792. 
TELEKI Samu, gróf 
Ilösvay Lajos: Beszéde gróf Te-
leki Samu fc, tag ravatalánál. 
1916. 27.köt." 298. p. 
2793. 
TELEKI Pál, gróf 
A földrajzi gondolat történe-
te. [Székfoglaló. 3 
1917.: 28.köt, 154-163," p." 
2794. 
Balkán-expedició. 
Jelentések a M.T.Akadémia Balkán 
expeditiójáról, (Pécsi Albert, 
Buday Árpád, Ernyey József... 
jelentései). 
1918.' 29.köt. 106-113." p. 
2795. 
LÓCZY Lajos, lóczy 
Pálfy Móricz: Beszéde Lóczy La-
jos t. tag ravatalánál Csopakon 
[földrajztudós, geológus.1 
1920. 31.köt. 328-329. p. 
2796. 
STEIN Aurél, Sir 
InnermDst Asia: its geograpüxy as 
a factor in history. [Legbelsőbb 
Ázsia c. előadásának angol kivo-
nata^ 
1925. 36.köt. 230-232. p. 
2797. 
MAGYAR László 
Thirring Gusláv: Beszéde Magyar 
László Afrika-kutató lev.tag em-
lékművének felavatásán, Szombat-
helyen. [Méltatás.] 
1938.' 48.köt.-' 193-197. P. 
2798. 
TELEKI Pál, gróf 
József, Habsburg főherceg: Megem-
lékezése gróf Teleki Pál ig. és t. 
tagról [földrajztudós,! 
1941.' 51.köt. I 8 8 - I 8 9 / p. 
2799. 
TELEKI Pál, gróf 
Marék József: Megemlékezése gróf 
Teleki Pál ig. és t. tagról. 
1941. 51 .köt0) 201-202.' p.' 
2800." 
BULLA Béla 
Néhány szó a rregyar földrajztu-
domány haladó hagyományairól. 
1953. 68.köt. 275-289. p. 
2801. ' 
BULLA Béla 
A [tizenkilencedik! XIX. Nemzet-
közi Földrajzi Kongresszus Stock-
holmban. , 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 11.sz. 
696-698. p. 
XXI. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
147, 363, 1153, 1292, 1322, 1332, 1996, 2090, 2152, 2238, 2274, 2321, 2450, 
2636, 2743, 2833, 2964, 2991, 2997, 3788." 
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XXII. 
Termész e 11udományok általában 
2802. 
BALOGH Pál 
A természettudományok, különösen 
a geológia fontosságára. [Előa-
dás ismertetése,! 
1840." l.évf. % p. 
2803." 
BRASSAI Sámuel 
Emlékbeszéd Méhes Sámuel [Kolozs-
vár^ [1785-1852.3 természettudós, 
lev.tag felett, [Méltatás.1 
I852, 12,évf. 321-332. p. 
2804. 
HANÁK János 
Csécsi János természettudós 
"Cl804-1847., ) felett gyászbeszéd, 
[Méltatás.l 
1847.' 7.évf. 279-282, p. 
2805. 
LUGOSSY József 
— emlékbesz éde Hanák János lt, 
természettudós felett, 
I85O. 10. évf .74-86." p. 
2806, 
MÉHES Sámuel 
Brassai Sámuel: Emlékbeszéd Méhes 
Sámuel [Kolozsvár, I785-I852.1 . 
természettudós, lev.tag felett. 
IÖ52, 12."évf. 321-332.' p. 
2807. 
PETÉNYI Salamon 
Toldy Ferencz gyászbeszéde --tag, 
természettudós felett. [1800-
1 8 5 5 J . . 
1855. 1 5 , é v f . 466-474. p . 
2808, 
SCHIRKHUBER Móricz 
A kísérletek hatásáról a termé-
szettudományok fejlődésére. 
[Székfoglaló .értekezés.! 
1859.. 19.évf. Mathem, és Term-
tud. Oszt.' 354-362,,' p, 
2809," 
XÁNTUS János 
— levele [mexikói természettu -
dományi gyűjtéséről,! 
1860,. Philos.Törv,- és Törttud, 
Oszt.Közlönye, l.köt. 235-258. p. 
2810." 
PURGSTALLER József 
A természeti czélszerűség érvé-
nyességéről. [Felolv.l 
1863,. Philos.Törv,- és Törttud. 
Oszt.Közlöpye, 3.köt,, 396-416. p, 
2811," 
XÁNTUS János 
-- Kelet-ázsiai természetbúvárlá-
si, növény- és állattani gyűjtő' 
qxrediciójára kiküldési határosat. 
1868. 2.'évf, 252-254. p/ 
2812." 
AKIN Károly 
A természetbúvárok semináriumáról. 
Indítvány. , ... 
1870.'4.évf. 91-95, P-
2813." 
PÓLYA József 
Kísérlet a föld szervi teremtésé-
ről, 
1872. 6.évf. 58-6O. p. 
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2814. 
SCHENZL, Guido 
A Föld-magnetikai vonalok rendha-
gyó menete Erdélyben. (Kiv.l 
1875, 9.évf. 2?0„" p. 
2815. 
HUNFALVY János 
A folyók vizének apadása. [Érte-
kezés kiv.l 
1876. 10.évf. 113." p." 
2816. 
DUKA Tivadar 
Londonból beküldi Atkinson William 
elhunyt kültag életirati vázlatát. 
[1820-1876., természettudós, Ázi 
kutató.1 
1880. 14. évf. 107-110. p." 
2817. 
HAYNALD Lajos 
Nekrológ — ig. és tiszt.tag, ter-
mészettudós, egyház-pedagógusról. 
/ I 8 I 6 - I 8 9 I . / 
1891. 2.köt. 656-665. p. 
2818. 
BERLE Áron 
Nekrológ — lev.tag, természettu-
dósról. /1819-1892/. 
1892.' 3.köt. 460-464. P. 
2819. 
HŐGYES Endre 
Pasteur Lajos [Louisl emlékezete. 
DL822-1892.3 [Emlékbeszéd.! 
1901. 12.köt. 97-118. p. 
2820. 
SCHULEK Vilmos 
Genersich Antal: Gyászbeszéde 
Schulek Vilmos ravatalánál. [Ter-
mészettudós.! 
I905, 16.köt. 505-506. p. 
2821. 
KALECSINSZKY Sándor 
Schafarzik Ferencz: Búcsúbeszé-
de Kalecsinszky Sándor lev.tag 
s.irjánál [természettudós,] 
1911." 22.köt 527, p."' 
2822. 
LENGYEL Béla 
Ilosray Lajos: Beszéde Lengyel 
Béla rendes tag ravatalánál. 
[Természettudós.] 
1913. 24.köt.' 251-252." p." 
2823.' 
UffiÁNSZKY László 
Preisz Hugó: Búcsúztató Udránszky 
László lev.tag ravatalánál. [Ter-
mészet- és orvostudós,] 
1914. 25.köt. 387-388." p. 
2824. 
WARTHA Vincze 
Rados Gusztáv: Beszéde Wartha 
Vincze ig. és r.tag ravatalánál, 
[természettudós.! 
1914. 25.köt. 538-539. P. 
2825." 
APÁTHY István 
Márki Sándor: Beszéde Apáthy 
István lev.tag ravatalánál, Sze-
geden. (Természettudósul 
1922." 33.köt. 278-279. P." 
2826. 
TOLNAI Vilmos 
Halasy-Nagy Józsefi Gyászbeszéde 
Tolnai Vilmos r.tag ravatalánál, 
Sopronban [természettudós, nyelv -
történész.! 
1937. 47.köt. 252-253. p. 
2827. 
TUZSON János 
Duaich Endre: Gyászbeszéde Tuzson 
János lev.tag ravatalánál [termé-
szettudós,paleobotanikus, Alföld-
fejlesztő. 1 
1943. 53.köt. 372-375. P. 
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2828. 
MIHAJLICH Győző 
Jáky József r.tag (Megemlékezés.1 
1949-1950. 57.köt. 99. P. 
2029.' 
GEBEI József 
Zólyomi Bálint: Az Akadémia ha-
lottai Gelei József akadémikus 
[t érmé szettudós.3 
1952. 59.köt. 235-236. p, 
2830. 
Nemzetközi Geofizikai Év.. [írták:] 
(Barta György, Bell Béla stb.) 
1957." 64.köt. U.F. 2.köt. 71 -86.p. 
2831." 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia ál-
tal rendezett konferencia a folyók 
hordalék- és jégviszonyairól, 
1957,. 64.köt. U.F. 2.köt. 5-6.sz. 
247. P.' 
2832." 
VADÁSZ Elemér 
Természettudományi reformtörekvések 
1919-ben. (Elhangzott az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kara ünnepi ülésén 1959. már-
cius 23-án.) 
1959. 66.köt. U.F, 4,köt. 4.sz. 
193-199.' P.' 
2833.' 
BULLA Béla 
Alexander von Humboldt emlékezete. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 6,sz. 
281-290. p. 
2834. 
BOROS István 
Darwin világszemlélete. [Önélet-
rajzának eddig ismeretlen rész-
l e t e i alapjánál 
1959. 66.köt-.' U.F.' 4.köt. 7-8. 
sz.' 387-397.' P . ' 
2835.' 
SZALAI Sándor 
A mesterséges radioaktivitás fel-
fedezése és hatása a tudományos 
kutatás fejlődésére. (Frédéríc 
Joliot-Curie.) . - , 
1959. 66^ 'köt." U.F. 4.köt. 11.sz. 
565-570. p. 
2836.' 
NOVOBÁTZKY Károly 
Lenin és a természettudományok. 
"[Előadás,*] , 
1960; 670.köt. U.F. 5.köt. 5-6.sz. 
327-332.
 P ; 
2837.' 
VADÁSZ Elemér 
Természetrajz - természettudo-
mány - természetismeret..' . . 
1960. 67.köt.U,F.5.köt. 7.sz. 
411-413. P.' 
2838." 
LÁNYI György 
Hermán Ottó emlékezete a Magyar 
Tudományos Akadémián, 
1960.V7„köt.-"-U.F. 5.köt.-1 .az 
420,421. p. 
X X I I . 
Vonatkozások más szakokból a következő tételszámok alatt: 
48, 175, 221, 222, 253, 433, 1031, 2742, 2939, 3025, 3284, 359], 3593, 3651, 
3667, 3668, 3782, 
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XXEII. 
Matematika és geometria . 
" 2839. 
TAUBNER Károly 
Ismertetése "Tiszta mértan" c. 
munkájáról. 
[1840-1 1841.' l.évf.' 59. p.' 
2840. 
HEGEDŰS Sámuel 
.[Toldy! Schedel Ferencz gyász-
beszéde — lev. tag, matemati-
kus, filozófus, Íróról. 
1844. 4 .'évf. 76-79. P.' 
2841. 
GYŐRY Sándor 
Az egyenletek alább szállításá-
ról, illetve a felsőbb egyenle-
tek megfejtéséről. 
1847. 7.évf. 12-14, P.' 48-51. P. 
2842, 
VÁLLAS Antal 
A felsőbb egyenletek feloldásá-
ról. Egyben hozzászólás Gyóry 
Sándor: Az egyenletek alább szál-
lításáról c. előadásához, 
1847. 7.évf. 12-14. P.' 
2843. 
GYŐRY Sándor 
A negyedik fokú egyenletek föl-
fejtéséről. Előadás megjelölés. 
1848. 8.évf. 61-62. p. 
2844. ' 
ÁRENSTEIN József 
— székfoglalójának kivonata a 
d'Alambert-féle Tvirtuális utak" 
elvének a mechanika terén való 
alkalmazhatósógáról. 
1848. 8.évf. 78. p. 
2845. 
VÁLLAS Antal 
A valóé egész gyökü felsőbb egyen-
letek föloldása, figyelemmel Aren-
stein alapeszméjére.,, 
I85O."' 10. évf. 39-42.p.' 
2846. 
KEREKES Ferenc 
Lugossy József megemlékezése —lev. 
tag, matematikusról. 
1850.' 10.évf. 188. p. 
2847. 
GYÓRY Sándor 
A gyökérhuzások egy módjáról, kiil. 
tek.^  a négyszög-gyökerekre. Előa-
dás. ... 
I85O. 10.évf. 260-264. p. 11.évf. 
1851? 57-65. P. 173-181.' p. 
2848. 
VÁLLAS Antal 
A különbségek és sommák theoriá-
jának némeljLj? főbb alakzatai. [Elő-
adás.J 
I85O; 10.évf. 381-389. P. 
2849. 
GYÓRY Sándor 
A cubik gyökerek kihúzásáról. (Ma-
tematikai eló'adás.I 
1851." 11. évf. 232-287. p. 12. évf. 
1852. 62-65. p. 
2850. 
GYŐRY Sándor 
A hanglépték, öszhangzatok, és mér-
séklet számviszonyairól. [A zene ma-
tematikai vonatkozásai.! 
1853. 13. évf. 203-206." p. 
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2851." 
GYŐRT Sándor 
A közelítő törekek közbeiktatá-
sáról. [Matematikai értekezés.1 
1854. 14.évf. 165-171. p. 
2852. 
GYŐRY Sándor 
A láncztörékekről. [Matematikai 
előadás.1 
1854, 14.évf. 220-224. p. 
2853. 
GYŐRY Sándor 
a bűvös négyszögről. [Előadás 
kiv. ] 
1856.' 16.évf. 77-82. p. 
2854. 
BRASSAI Sámuel 
Némely algebrai fogalmakról., s e-
zeknek geometriai alkalmazásáról. 
[Felolvasás.! 
1857. 17.évf. 165-195.. p . , 56 I - . 
592. p. I858. 18.évf. 565-6O8. p. 
2855. 
WEISZ János Ármin 
a hároméi leirati feloldása. a M. 
a. elibe terjesztette — ... budai 
műegyetemi tanár. 
1858. 18.évf. 73-83. p. 3 t. 
2856.' 
SPIEGLER Gyula 
Uj módszer, az adott számból annak 
természetes logarithmusát, és vi-
szont logarithmusi táblák nélkül 
kiszámítani. 
I858. 18.évf. 299-313. P. 
2857.' 
GYŐRY Sándor 
Egy nehéz feladat megoldásáról. 
[Számok elhelyezése szögek oldala-
in és szögein a sokszögeknél, ugy, 
hogy összetevőik minden oldalon e-
gyenlők legyenek.! 
1858.' 18.évf. 325-333. P. 
2858. 
IVE IS Z János Ármin 
A kerekényekről (cycloide). 
1859. 19.évf. Mathem. ós Terra, 
tud. Oszt.'' 81-112.' p. 3. t, 
2859. 
WEISZ János Ármin 
A kúpszeletekkel szoros össze-
köttetésben levő néhány még alig 
ismert vonalok tulajdonairól. 
[Székfoglaló felolvasás.! 
I859*. 19.évf. Mathem.és Termtud. 
Oszt. 312-322. p. 3 t. 
2860,' 
WEISZ János Ármin 
A különméretü vetületek mennyi-
ségtani megalapítása. [Előadás*! 
1860/ Mathem, és Termtud,. Oszt,, 
Közlönye, l.köt 67-80. p. 5 t. 
2861. 
PETZVAL József 
A részletes külzeláki egyenletek 
egészelése, — előadásaiból köz-
li Kondor Gusztáv. 
1860. Mathem. és Termtud, Oszt, 
Közlönye, l.köt. 141-235. P. 
2862.' 
GYŐRY Sándor 
Némely kéteseknek vitatott mathe-
matikai. elvek igazolása, 
1860. Mathem. és Termtud, Oszt. 
Közlönye, l.köt. 287-382. p.' 
2863.' 
LUTTER Nándor 
Mennyiségtani elvek. [Székfog-
laló.! 
1860-1861. Mathem, és Termtud. 
Oszt. Közlönye, 2.köt. 1-21. p. 
2864. 
GYŐRY Sándor 
A háromszög határozatlan terüle-
téről . 
1860-1861.Mathem. és Termtud.Oszt. 
Közlönye, 2.köt. 59 -78 , p. 
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2865, 
GYORY Sándor 
Cardan szabályáról s az egyenle-
tek általános feloldásáról. 
1860-1861., Mathem., és Termtud. 
Oszt .Közlönye, 2.köt. 81-122. p. 
2866. 
HUNYADY Jetó' 
A hartiHd rendű vonalok tulajdon-
ságairól, 
1863. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 4..köt. 19.-61, p.,_ 
1864. 5.köt. 66-107, p, 1 tl 
2867. 
WENINGER Vincze 
A kölcsönügy mathematikaí szem-
pontból. [Felolvasás.! 
1863. Mathem, és Termtud, Oszt. 
Közlönye, 4,köt. 147-257. p." 
2868. 
CSÁNYI Dániel 
Rövid tájékoztatás a mértan rend-
szere felett. [Székfoglaló.! 
1864. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 5.köt. 292-389, p, 
2869. 
OORZ AN-AVENDA NO Gábor 
Az uj elemző' mértan történeti fej-
ló'dése s alapvonalai összefüggésé-
ben Descartes rendszerével. [Szék-
foglaló felolvasás.! 
1865. Mathem. és Termtud, Oszt. 
Közleményei, 6.köt. 1-42. p. 1 t„ 
2870." 
WENINGER Vincze 
A kamatos-karra t-számit ás tábláza-
tai a százalék tizedrésze szerint 
haladva. 
i865. Mathem. és Termtud, Oszt. 
Közlönye, 6.köt. 207-240. p. 
2871. 
WENINGER Vincze 
A kiházasitási tókék biztosításá-
nál eló'forduló tartalék számitá -
sának könnyebb módja, [Felolva-
sás,! ... 
i865. Mathem. és Termtud, Oszt. 
Közlönye. 6.köt. 241-254. p. 
2872. 
GYORY Sándor 
Az egyenletek gyökereinek határa-
iról, [Értekezés kiv.,1 
1867." l.évf. 125-127. p." 
2873. 
HORVÁTH Ignácz 
Poncelet tételének egyszerű leve-
zetése és általánosítása, [Érte-
kezés kiv.I . 
1867. l.évf. 150-155. P. 
2874. 
GYORY Sándor 
A felsőbb egyenletek gyökereiről 
mint elsőfokú szorzókról. [Érte-
kezés kiv.I . .j 
1867. l.évf. 169-170. p. 
2875. 
WEISZ János Ármin 
Biztosítási kölcsön. [Értekezés 
kiv ,1 , 
1867. l.évf. 211-212. p. 
2876 . 
HUNYADY Jenő 
Néhány magasabb algebrai görbék 
és felületekről. [Székfoglaló.! 
1868. 2,évf.13-17. p. 
2877.' 
AKIN Károly 
D'Alambert matematikus-fizikus 
"Traité de Dynamique" c. munká-
járól. , , 
1868. 2.évf. 250-251. p. 
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2878. 
GYŐRT Sándor 
Az egyenletek megoldásáról és 
szorzókra bontásáról. (Megol-
dott példák benyújtása.3 , 
• 1068, 2,"évf, 291-295. P. 
2879/ 
GYQRY Sándor 
A mathematikai műszavakról és 
1
 fogalmakról. 
I869. 3.évf. 131-133. P. 
2880. 
KÖNIG Gyula 
Az elliptikai függvények alkal-
mazásáról a magasabb fokú egyen-
letek elméletére. [Értekezés 
kiv.l 
1871. 5.évf. 126-127. p, 
2881. 
HUNYADY Jenó' 
— előadása a trigonometriai sor 
állandóinak meghatározásáról. 
1871. 5.évf. 256-257. P. 
2882. 
KÖNIG Gyula 
A függvényeseknek végtelen sorok 
által való kifejezéséró'I,. 
1871. 5.évf. 283-284, P. 
2883. 
KÖNIG Gyula 
A mértan hypothesisei és azok e-
lemzó' tárgyalása. [Előadás kiv.l 
1872. 6.évf.94-98/ p/ 
2884. 
DÉCSY Sándor 
A függvénytan némely problémájá-
ról . 
1873. 7.évf. 80-87. P. 
2885. 
[WEISZ! VÉSZ János Ármin 
Adalék a visszafutó sorok elméleté-
hez. [Kiv.] 
1874. 8/évf. 57-59- P. 
2886. 
EÉTHY Mór 
A kerületre reducálható felület-
integrálók elméletéhez... (Kiv,! 
1874. 8.évf. I95-I96.' p/ 
2887. 
'RÉTHY Mór 
A három méretű homogén tér sík-
beli trigonometriája. [Értekezés 
kiv.l. 
1875. 9-évf/ 211-213. P. 
2888/ 
PETKÓ János 
A számrendszerről. [Előadás rö-
vid kiv.l 
1875/ 9/évf/ 236. p. 
2889. 
KŐNIG Gyula 
Bármely adott egyenlet legkisebb 
gyökének általános oEghatározásá-
ról. [Kiv.3 . 
1375. 9,évf. 236-237. P. 
2890/ 
HUNYADY Jenő 
Adott kúpszeleten fekvő hat pont 
feltételi egyenletének különböző 
alapjairól. [Értekezés kiv,] 
1875." 9.évf. 250-254. p. 
2891. 
PETKÓ János 
[A "Szám rendszerek" c. munkájá-
nak bevezető ismertetése,! 
1875. 9,évf. 271-272. p. 
2892. 
FÖLSER István 
A másod rendű kup és henger-fe-
lületek síkmetszései központi 
vetületben. [Felolvasás kiv.] 
1877. 11 ."évf. 9-11. p. 
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2893. 
HUNYADY Jenő 
A kúpszeleten fekvő' 6 pont fel-
tételi egyenletének különböző" 
alakjáról. [Értekezés kiv.l 
1077,' U,évf. 27-51. p." 
2894. 
FARKAS Gyula 
Az általános háromtagú egyenlet 
gyökei. [Értekezés kiv,J 
1878. 12,évf. 116. p." 
2895. 
HUNYADY Jenő 
A másodfokú felület elméletéhez, 
[Értekezés kiv.3 
1879.' 13.évf. 1.31-135. P„ 
2896. 
HUNYADY Jenő 
A Möbius-féle kritériumok a kúp-
szeletek elméletében. 
1879. 13.évf. 158-159,' p," 
2897. 
HUNYADY Jenő 
A másodfokú görbék és felületek meg-
határozása. - Tételek azon determi-
nánsokról, melyek elemei adjungált 
rendszerek elemeiből vannak compo-
nálva. - Tételek a componált deter-
minánsok egy különös neméről. - A 
pontokból vagy érintőkből és a con-
jugált háromszögből meghatározótt 
kúpszelet nemének eldöntésére szol-
gáló kritériumok. 
1880. 14.évf. 128-132. p." 
2898. 
KÖNIG Gyula 
A rationalis függvények általános el-
mélete és az algebrai alaktan alap-
tétele. [Kiv.3 
1880. 14.évf. 160-161. p. 
2899. 
SILBERSTEIN Salamon 
Vonalgeometriai tanulmányok. 
[Értekezés ismertetése.3 
1880. 14.évf. 161-163." p. 
2900." 
FARKAS Gyula 
A Bolyai-féle algorithmusról. 
1881, 15.évf. 58.p. 
2901.' 
HUNYADY Jenő 
Egy negyedrendű felület. Eiv.3 
1881. 15.évf, 169-170. p. 
2902.' 
HERMITE, Charles 
Egy határozott integrálról. — a 
párisi Institut tagjának, mint 
megválasztott külső" tagnak ere-
deti francia nyelvű értekezése 
és forditása, . 
1881. 15.évf." 19Ö-202. p. 
2903. 
KÖNIG Gyula 
Az algebrai egyenletek általános 
elméletéhez, [Kiv.l 
1881. 15.évf. 202-203. p. 
2904. 
HUNYADY Jenő 
A geometria lineáris rokonságai. 
[Kiv .3 
1882. 16.évf. 39-40. p. 
2905.' 
HUNYADY Jenő 
Néhány determináns egyenletről. 
Kiv.l 
1882. 16.évf. 109-110. p. 
2906. 
KLUG Lipót 
Perspectiv helyzetű alakzatok. 
Kiv j. , 
1882. 16.évf. 110. p. 
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2907. 
TÖTTÖSY Béla 
Egy negyedrendű torzfelület. 
1882. 16.évf. 202-204. P? 
2908. 
HUNFALVY János 
— jelentése a Délszláv Akadémia 
által 1887~ben rendezett Boskovich 
ROger (:i-1787) természettudós,mat-
hematikus emlékünnepről. 
1887. 21,évf. 42-46. p. 
2909. 
RAD03 Gfusztáv 
A térbeli görbék elméletéhez. [Ér-
tekezés kiv.l , 
1890. l.köt. 165-166. p„' 
2910. 
RÉTHY Mór 
Végszerüen egyenlő területek. Kiv.! 
1890. l.köt. 436. p. 
2911. 
HUNYADY Jenő 
König Gyula: Hunyady Jenő emlékeze-
te, 1838-1889, [Matematikus.! 
1891. 2.köt. 1-7,) p? — irodalmi 
működése: 7-9. P. 
2912. 
SZILY Kálmán 
A primit iv-gyökök viszonyszámáról. 
[Ismertető kiv.l
 J 
1891. 2.köt. 478, p. 
2913. 
LUTTER Nándor 
Nekrológ — lev.tag, matematikus-
ról 1820-1891. [Bibliog^.-val.! 
1892. 3.köt; 531-535. P. 
2914. 
SZILY Kálmán 
Magyarországi György mester arithme-
tikája 1499-ből. 
1893. 4.köt. 621-625. p. 
2915. 
TOMORI Anasztáz . 
Nekrológ lev,tag, matematikus-
ról, /1823-1894./ 
1894.-5.köt. 718-723. p. 
2916. 
KŐNIG Gyula 
Bolyai "Tentamen"-ének uj kiadá-
sa. ..[Beszámoló.1 . ., ., 
1897? 8.köt. 412T416. p? 
2917. 
BRASSAI Sámuel 
A [tizenegyedik! KE. axióma. /Né-
hai -j- hátrahagyott értekezése.! 
i898. 9.köt. 415-427. p? 
2918. 
KŐNIG Qyula 
Bolyai Farkas és _Gauss Frigyes 
Károly levelezése. Kiadvány is-
mertetés.,!
 ; ... 
1899? 10.köt.' 617-625. p. 
2919. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
— emlékbeszéde a kolozsvári 
Bolyai (János) emlékünnepen. 
1903.14.köt. 110-111. p. 
2920. 
RÉTHY Mór 
Bolyai TentarnsrF-ének uj kiadása. 
I9O5. 16,köt. 49-52. P. 
2921. 
KERMITE, Charles 
Kürschák József: Heimite Károly 
kültag emlékezete. [Kültag, mate-
matikus, 1822-1901.2 
1905.' 16.köt) 359-367. P. 
2922. 
RADOS Gusztáv 
Jelentés a Bolyai-jutalomról [Dá-
vid Hilbert és Henri Poincaré ma-
termtikai kutatásainak méltatása.! 
1906. 17.köt. 65-86. p. 
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2923. 
BOLYAI Dij 
első odaítéléséről [a párisi 
Institut ülésén.3 
iyo% i7^köt, 131. P. 
2924. 
POINCARÉ, Henri 
Jelentés a Bolyai-jutalomról. A 
Nemzetközi Bolyai,-bizottság 
19l0-ik évi üléseinek jegyzőköny-
ve. ( — előadó jelentése*) 
1911. 22.köt. 49-77. P." 
2925.' 
FARKAS Gyula 
-- beszéde Bolyai János hamvai-
nak atyja mellé elhelyezése al-
kalmával, Marosvásárhelyen. 
1911. 22.köt. 526. p. 
2926. 
KŐNIG Gyula 
Rados Gusztáv: Beszéde Köriig Gyu-
la rendes tag ravatalánál. [Mat-
hetoatikus.! 
1913.' 24.köt. 362-364.' p. 
2927. 
VÁLYI Gyula 
Tangl Károly: Beszéde Vályi Gyu-
la lev.tag ravatalánál Kolozsvárt 
[mathematikusl. 
1913. 24.köt." 69o-69i. p. 
2928. 
SZABÓ Péter 
Bólyai Farkas törekvései az er-
dész pályára. (Felolvasta: Szily 
Kálmán.) 
1914. 25.köt. 490-503. p. 
2929. 
KÜRSCHÁK József 
Bolyai/Farkas és Bolyai János. 
1915." 26.köt. 84-103. p. 
2930. 
BEKE Manó 
Differentiál- és integrálszámí-
tás.., 
1917. 28,köt. 100*105, p, 
2931. 
ZEMPLÉN Győző 
Rados Gusztáv: Beszéde Zemplén 
Győző lev. tag ; ravatalánál 
(rrathematikus, hősi halott). 
1917. 28,köt. 518. p. 
2932. 
BOLYAI Farkas 
—. levele Kendeffy Ádámhoz,(Köz-
li Batta István,.) 
1918/ 29/köt/' 331-333. P. 
2933. 
BATTA István 
Adatok Bolyai János életéhez. 
1918/ 29/iöt/ 444-445. P. 
2935. 
KÜRSCHÁK József 
Bolyai Farkas Tentamenje és Bo-
lyai János Appendixe. (Ünnepi 
előadás.) 
1932. 42.-köt. 10-24. P." 
2936/ 
HAAR Alfréd 
Rados Gusztáv: Beszéde Haar Al-
fréd lev.tag temetése alkalmából, 
Rákoskeresztúron [matematikus.! 
- Riesz Frigyes: Gyászbeszéde Haar 
Alfréd ravatalánál. 
1933. 43.köt. 164-175., 167-I68.p. 
2937. 
KÜRSCHÁK József 
Rados Gusztáv: Gyászbeszéde 
Kiirschák József ig, és r. tag ra-
vatalánál [matematikusul 
1933. 43.köt, i65-i66.' p. 
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2938. 
RADOS Gusztáv 
Pogány Béla: Gyászbeszéde Radoa 
Gusztáv t* tag ravatalánál [ma-
tematikus. 1 
1941= 51 ."köt. 309-310. P. 
2939. 
ALEXTTS György 
Descartes mint matematikus és 
természettudós. Előadás Des-
cartes halálának 300. évfordu-
lója alkalmából 195°. február 
17-én tartott összes-ülésen.1 
1949-1950. 57.köt. 44-48. p. 
2940. 
FEJÉR Lipót 
Tarán Pál: Fejér Lipót r. tag 
matematikai munkássága. 
1949-1950. 57.kot. 56. p. 
2941. 
RIESZ Frigyes 
Szőkefalvi Nagy 1 Béla: Riesz 
Frigyes lev. tag munkássága 
[matematikus.! 
1949-1950, 57.köt. 56. P. 
2942. 
RÉNYI Alfréd 
Beszámoló az Akadémia III. osz-
tálya által Alexits György éa 
Fenyő István "Matematika vegyé-
szek számára" c. tankönyvéből 
rendezett ankétről. 
1952. 59.köt. 217-229. P. 
2943. 
ALEXITS György 
Ünnepi ülésszak Bolyai János szü-
letésének I5O éves évfordulója 
alkalmából. 
1953. 60.köt. 51-53. P. 
2944. 
SZŐKEFALVI-NAGY Gyula 
Fejes Tóth László: Az Akadémia 
halottai. Szőkefalvi Nagy Gyula, 
akadémikus, matematikus [1887-
1953J 
1953. 60.köt. 384-385. p. 
2945. 
ALEXITS György 
Riesz Frigyes* ( I88O- I956 . ) 
[Megemlékezés,,.! , 
1956. 63,köt,J U.F. l.köt. 1 - 3 . 
sz.' 8 8 - 9 0 / p. 
2946/ 
A Német Matematikai Társaság 1957. 
évi drezdai kongresszusa,. 
195.8." 659köt*U.F. 3.'köt. 1-2. 
sz/ 55-56/ p/ 
2947. 
ALPÁR László 
A [második! II. Magyar Matemati-
kai Kongresszus elé. 
1959. 6éj.köt. U.F. 4.köt. 9.*sz. 
490-491.' P.' 
2948. 
TÚRÁN Pál 
Fejér Lipót, 1880-1959- [Megem-
lékezés.] 
1959/ 66.kötj. U.F. 4,köt. 12. 
sz. 653-654/ p/ 
2949. 
Az Olasz Matematikai Társulat VI. 
Kongresszusáról[Irta:I „A .L. 
1960.* 67.köt. U.F. 5.köt. I.isrss-. 
45 P. 
• - 2950. 
KÁRTESZI Ferenc 
Bolyai János halálának századik 
évfordulójára, /l802-1860..'/ 
1960. 67.köt." U.F. 5,köt/ 2.az. 
63-69/ p / 
2951.' 
RÉNYI Alfréd 
Jordán Karoly, 1871-1959. (Meg-
emlékezésül 
1960/ 67.köt. U.F. 5.köt. 4.sz. 
229-231/ p.' 
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2952. 
KQSÁLY György 
Matematikusok és fizikusok 
kollokviuma Dobogókőn* 
1960. 67; köt. U.í;. 5.'köt, 
8.' sz.' 497-499.' P. 
2953. 
HAJÓS György 
A matematika gyakorlati alkal-
mazásáról. 
1960.' 67.köt. U.F. 5.köt, 9,sz 
517-528/ p. ' 
xxin. 
Vonatkozások más szakokból, a következő tételszámok alatt: 
48, 158, 226, 349, 371, 536, 554, 5^3, 686, 1018, 3040, 3041, 3042, 3353 
3699, 3780, 3795, 3802, 3850, 3859, 3868, 3869/ 
XXIV. 
Csillagászat 
2954. 
NAGY Károly 
— emlékirata az általa szerkesz-
tett első magyar égtekéről. 1 
[1840-1 1841,"l.évf." 22-25." p. 
2955. 
ALBERT Ferenc, Monte-Degoi 
— egyetemi csillagász, meghivott 
előadó a Leverrier-által 1846-ban 
felfedezett Neptun bolygóról. 
1847." 7.évf. 50-68. p. 
2956. 
VÁLLAS Antal 
Az idei napfogyatkozásról. [Előa-
dás kiv, 3 
1847." 7."évf, 187-189. p." 1 t. 
2957. 
TÖRÖK József 
Értesítés a kaba-debreceni lebkő-
ről /meteorit/, 
1858. 18.évf. 313-318. p„ 1 t, 
622-624,. p.' 1859* 19fcévf. 129-
131. p. .1859. .19.évf,. Mathem. és 
Termtud. Oszt. 77-78. p. 
2958." 
BRASSAI Sámuel 
Az árnyékoránéi. 
1859* 19.évf. Mathem. és Termtud, 
Oszt. 447-471. p.' 
2959. 
MURMAM Auguszt 
Az . [ezernyolcszázhatvani 1860. II. 
sz. üstökös definitív pályaszámí-
tása.. . 
i864. Mathem, és Termtud,. Oszt.Köz-
lönye, 5.köt. 187-224. p." 
2.960. 
SCHEíEEL Guidó 
A delejes lehajlás megméréséről. 
[Székfoglaló értekezés kiv.I 
1867. l.évf. 187-188. p."' 
2961. 
ROLLER Mátyás 
A bolygók befolyásáról az üstökö-
sök járására. [— polytechnicumi 
tanár-segéd közlése,! , 
1870. 4.'évf. 48-50.' P. 
2962 . 
ROLLER Mátyás 
A naprendszer tovamozdulásáról az 
üstökös pályákból Ítélve, [— bu-
dai polytechnikumj tanár értekezé-
sének előterjesztése*! ., 
1870. 4.évf. 174-176. p. 
2963. 
MURMANN Ágost 
1. Európa bolygó elemei, annak tiz 
első' észlelt szembenállása szerint. 
2. Et-eia bolygóról. 3. Az 1861. 
nagy üstökös pályáiyénak meghatáro-
zása* [Dolgozatok rövid ismertetése 
1871." 5.évf. 220-221." p. 
2964. 
TÓTH Ágoston 
— jelentése a nemzetközi fokmérés 
állandó bizottságának munkálatairól 
1872. 6.évf. 65-67. p. 
2965.' 
SCETENZL Guido 
Az 1872. november 27-ki meteorraj 
megfigyeléséről és pályájának ki-
számításáról. .. 
1873.' 7.évf. 116-120. p. 
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2973. 
KONKOLY- CFHEGE3 Miklós 
Néhány álló-csillag spectruma. -
Hullócsillag megfigyelések a ma-
gyar Korona területén 1874. év 
elejétől I8764 végéig. 
1877. 11.évf. 32-34. p. 
2974. 
2966. 
KONKOLY Miklós 
Az ó-gyallai observatoriumon tett 
észleletek leirása. Kiv.l 
1874. 8. évf/' 60-61. p ' 
2967. 
SGHJLHOF Li pót 
az Cezernyolcszázhetvenedikl 1870-
ik .évi„IV. sz. és az 1871-ik évi 
II, az.fc üstökös végleges pályaszá-
mítása. 
1874. 8.évf." 214-217. p. 
2968. 
THEMAK Emil 
Adatok a zsadányi meteorkő hullá-
sához, [Kiv.l 
1875.'9.évf, 213. p, 
2969.' 
KONKOLY Miklós 
Az ó-gyallai csillagdán történt 
megfigyelések 1874-187 5 -"ben. 
I376. 10.évf, 61-64, p.' 
2970." 
HOJTSI Pál 
Csillag észlelés a keletnyugoti 
vonalban,. [Rövid tart alom. 1 1 
1876. 10/évf. 177. P," 
2971.' 
KONKOLY-THEGE Miklós 
A Nap foltok, és a Nap felületének 
kinézése 1876-ban s pár szó a vil-
lanyos érintő' készülékekről melyek 
jelenleg csillagászati óráknál 
használatban vannak. [Székfoglaló 
értekezés kiv,.! 
1877. 11/évf. 8/ p. 
2972. 
GRUBER Lajos KURLáNDER Ignácz 
Az 1874. V. /Borelli-féle/ üstö-
kös defi.nitiv pályaszámítása. 
1877. 11 .'évf/ 178-180." p/' 
2975. 
GRUBER Lajos 
A november havi hulló csillagok-
ról.. Kiv.l 
1377/ 11.évf. 193-194. p. 
297 6. 
SZABÓ József 
— rövid közleménye egy meteor-
kó'esásról Szerbiában, Alexinacka-
banja táján,'..
 J 
1878.' 12 .évf/ 19-20/ p." 
2977/ 
KONKOLY- PTHEGE1 Miklós 
Napfoltok és a Nap felületének meg-
figyelése az ó-gyallai csillagdá-
ban 1877. - Hullócsillagok megfi-
gyelése a m.Korona területén 
1877*/ 3/r/ Kiv.l 
1878. 12.évf; 72-73. P. 
2978." 
WEINEK László 
Az 1874. évi Venus átvonulás.Kiv.l 
1878/ 12 .'évf. 73-74. p." 
GRUBER Lajos 
24, Cassiopeiae kettó's csillag 
mozgásáról. [Rövid kiv.l 
1877. 11.évf. 11-12." p." 
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2979. 
KOMOLY Miklós 
Merkúr átvonulásának megfigye-
lése Ó-Gyallán. - A Mars felü-
letének megfigyelése 1877. ok-
tóber ós novemberben Ó-Gyallán, 
- Az álló csillagok spectros-
copos uj megfigyelése, 
1878/ 12.évf.97-99/ P. 
2980." 
KONKOLY Miklós 
A brorsen üstökös. - Julius és 
augusztus havakbeli csillaghul-
lások. - A Galina üstökös szín-
képelemzése, - Az I878. aug, 12-
13-kl részletes holdfogyatkozás 
spectruma^ [Röviden.! 
1879. 13.évf. 157-159. p/ 
2981/ 
KONKOLY Miklós 
A Jupiter felületériek" megfigye-
lése 1879. őszén/ - A magyar Ko-
rona területén megfigyelt meteo-
rok radiatio pontjai, levezetve 
az 1871-1878-ki megfigyelésekből. 
- Hullócsillagok megfigyelése a 
magyar Korona területén 1879-ben. 
[A tanulmányok rövid kiv.I 
1880. 14.évf. 5. P. 
2982. 
KONKOLY- [THEGEI Miklós 
Napfoltok megfigyelése az ógyal-
lai csillagvizsgálón, (Kiv.I 
1880. 14.évf. 26. p.' 
2983. 
KONKOLY- [THEGEI Miklós 
Adatok Jupiter physikájához. -
Astrophysikai megfigyelések az 
ó-gyallai csillagdában, 1880. 
- Évi jelentés az ó-gyallai csil-
lagdáról 1880. [Kivonatok.l 
1881, 154 évf. 16-18.p. 
2984. 
KONKOLY Miklós 
A Nap megfigyelése 1880-ban. -
Hullócsillagok megfigyelése 
1880-ban. - Csillagászati meg-, 
figyelések 1880-ban Ó-Gyallán, 
(Kivonatok,] , 
1881. 15, evf." 57, p. 
2985. 
KONKOLY-[THEGEI Miklós 
Adatok a Jupiter tengely-forgási 
idejének meghatározásához. (Kiv.I 
1881. 15.évf. 126-127. P." 
2986/ 
KOMOLY Miklós 
Astrophysikai megfigyelések az 
ó-gyallai csillagdában. [Érte-
kezés rövid kiv.I 
1881.' 15/évf/ 218. p. 
2987, 
KOMOLY Miklós 
Napfoltok megfigyelése Ó-Gyallán, 
- Jupiter és Mars megfigyelése 
Ó-Gyallán. - Hulló csillagok meg-
figyelése 1881-ben u.o. - Csilla-
gászati megfigyelések az ó-gyal-
lai csillagdában. [Rövid kivona-
tok.! .-, ,, ,, 
1882. 16.évf. 7-8. p. 
2988. 
GOTHARD Jenó' - GOTHARD Sándor 
A hevényi astrophysikai observa-
torium és a benne'tett megfigye-
lések. [Rövid fel jegyzés. 3 
1882. 16.évf. 8. p. 
* 
2989. 
KONKOLY Miklós 
Hullócsillagok radiatio pontjai. 
- Az üstökösök vegyalkatrészei 
általában. CIsmertetés.l 
1882.' 16/'évf/ 41. P. 
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2990. 
SZABÓ József 
A mocsi meteorkőhull ás Erdély-
ben, Mocs vidékén. [Ismertetés 
Kbch jelentése alapján*] 
1882." 16,évf. 48-53. P." 
2991. 
BRAUN Ktároly] 
A kalocsai érseki csillagvizs-
gáló földrajzi helyzete,.. 
1882. 16.évf. 207-208."' p. 
2992.' 
KONKOLY Miklós 
A re versio spectroscopról. - Az 
1882-ki hullócsillagok megfigye-
lései, [Rövid beszámolók.] 
1883. 17,évf, 29-31. p.' 
2993." 
KONKOLY Miklós 
Astrophysikai megfigyelések az 
ó-gyallai csillagdán 1883-ban. 
1883, 17.évf. 133-135. P. 
2994." 
KONKOLY Miklós 
Egy uj spectroacop. 
1883. 17.évf. 135-137. p. 
2995. 
KÖVESLIGETHY Radó 
Mathematikai spektrál analys.is^ 
mint az astrophysika alapja, [Ér-
tekezés kiv.3 
1883. 17.évf. 137-138. p. 
2996. 
KONKOLY Miklós 
Napfoltok megfigyelése I883. -
Hullócsillagok megfigyelése 
1883. - Astrophysikai megfigye-
lések I883. 2.r. - 616 állócsil-
lag spektroskopos átkutatása. 
1884." 18.évf. 34-45. P. 
2997. 
BRAUN Károly 
A kalocsai csillagda geographiai 
hosszúsága. 
1884. 18.évf. 55-57. P. 
2998.' 
GOTHÁRD Jenő 
A herényi astrophysikai observa-
torium sarkmagasságának meghatá-
rozása. [KLv;,] ., 
1884.' 18.évf. 216-217. p. 
2999.' 
KDNKOLY-TH EGEI Miklós 
Astrophysikai megfigyelése, 1883. 
- Napfoltok megfigyelése, 
1885, 19.évf. II - I 4 / p,~' 
3000. 
GOTHÁRD Jenő 
Astfophysikai megfigyelések a he-
rényi csillagdán 1884-ben. [Érte-
kezés kiv,.] 
1885." 19.évf.' 28-33.' p. 
3001. 
KONKOLY Miklós 
A napfoltok gyakorisága 1872-1884. 
- Adatok Jupiter physikájához az 
1884-iki megfigyelésekből. Kivo-
natok.] .. 
1885.'19.évf. 77-78, p, 
3002. 
GOTHÁRD Jenő 
Tanulmányok a csillagászati pho-
tographia terén. [Értekezés kiv.l 
I885. 19. évf, 78. p. 
3003.' 
KONKOLY Miklós 
A napfoltok megfigyelése I885. l.r. 
[Röviden.1 
I885. 19.évf. I 89 . p. 
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3004. 
KONKOLY Miklós 
Astrophysikai megfigyelések és 
vizsgálatok az I885, évből. 
Kiv J 
1086. 20.évf, 4-6, p, 
3005. 
KONKOLY Miklós 
Hulló csillagok megfigyelése a 
magyar Korona területén I885. 
Kiv,1 „ , . 
1886. 20.évf. 31. p. 
3006 . 
GOTHÁRD Jenő 
Tanulmányok az égitestek photog-
raphálása terén. Kiv.l 
1886. 20.évf. 198-199. p. 
3007. 
GOTHARD Jenő 
Csillagfényképészeti tanulmányok. 
Kiv.l 
1887. 21.évf. 12-14. P. 
3008.' 
KONKOLY Miklós 
Megfigyelések a Jupiter felületén. 
Kiv.l . . 
1890. l.köt. 230. p. 
3009. 
GOTHARD Jenő 
Specttáll-photographiai tanulmá-
nyok. [Székfoglaló értekezés 
kiv.l 
1891. 2.köt. 465-466. p. 
3010. 
GOTHARD Jenő 
Nova Aurigae spectruma. Kiv.l 
1893. 4.köt. 29. p. 
3011. 
GOTHARD Jenő 
A nagy Orion-köd legtökéletesebb 
rajzai. Előterjesztés kiv.l 
1893. 4.köt, 518," p." 
3012. 
KONKOLY THEGE Miklós 
Lóczy Lajos: Beszéde Konkoly Thege 
Miklós t.tag ravatalánál [csilla-
gász,. meteorológus.3 , 
1916." 27,köt. 194-196.' p. 
3013. 
HARKÁNYI Béla 
Adalékok a csillagok fejlődésének 
elméletéhez. [Székfoglaló,! 
1922. 33.köt. 221-224. P. 
3014. 
HARKÁNYÉ Béla 
Kövesligethy Radó:. Beszéde báró 
Harkányi Béla lev,tag ravatalánál 
[ösillagászl., 
1932/ 42.köt." 79-81. p. 
3015. 
DETRE László 
A Nemzetközi Csillagászati Unió 
Kongresszusa Dublinban. 
1955. 67.köt." 382-384." p. 
3016. 
ALMÁR István 
Asztronautika. /Története, felosz-
tása és egyes problémái./ 
1 9 5 8 . 65.köt. U.F. 3.köt. 4.sz. 
107-118. p. 
3017." 
DETRE László 
A Nemzetközi Csillagászati Unió X. 
Közgyűlése. .
 J 
195,9. 66,köt. U.F. 4.köt. l.sz. 50-
52. p.' 
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3018. 
CETRE László 
Az emberiség elsó' követe a 
Holdon. 
1959? 66.köt. UjeF,~ 4. köt. 
lO.aa." 505-507. p. 
3019. 
CETRE László 
A második szovjet holdrakéta be-
csapódósának optikai megfigyelé-
S6FÓT 
I96O?'67.köt.' U.F. 5.köt. 375-
389? P.' 
XXIV. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt : 
161, 1416, 2844, 3023, 3030, 3034,3125, 
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XXV. 
Meteorológia. 
3020. 
BERDF Áron 
A levef® nyirkosság némely égal-
ji befolyása. [Székfoglaló fel- ' 
olvasás,1 (Szabó József és Kovács 
Gyula észrevételeivel.) 
1860. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 45-67. p. 
3021. 
SCHENZL Guido 
A magnótika állandók viszonyai ho-
nunkban. [Értekezés kiv.l 
1868. 2.évf,43-46/ p. 
3022. 
Meteorológiai Intézet, Magyar Közpon-
ti — ügyében javaslat. 
1868. 2.évf. 166-162. p. 
3023. 
SCHENZL Guido 
A nap melegség terjedése a föld mé-
lyébe, az akadémiai observatorium 
észlelési szerint. [Értekezés kiv.l 
1869. 3. évf. 179-182. p. 
3024. 
Meteorológiai Intézet, Országos Köz-
ponti -. [Az MTA javaslata az 1870. 
jan. 1-én működését megkezdő' — a-
lapszabályzata és működési utasitá-
sa számára.1 
I869. 3.évf. 194-202. p. 
3025. 
KONDOR Gusztáv 
[Magnetikai helymeghatározások Ma-
gyarország délnyugoti részein 
1869-ben: véghezvitték Schenzl Guido 
és Kondor Gusztáv cimü munka ismer-
tetése.1 
1871. 5.évf. 145-147. P. 
3026. 
WESZELOVSZKY Károly 
Árva megye meteorologiai viszo-
nyai., (Ininfalvy János ismerte-
tése.) / . ,, .. 
1872. 6.évf. 67-69. P. 
3027.' 
HUNFALVY János 
Az erdó' Lefolyása a meteoroló-
giai viszonyokra. [Előadás Ba-
jorországban észlelt tapaszta-
latai alapján.1 
1873." 7.évf. 129-131.' p. 
3028. 
SCHENZL Guido 
Az 1871,. évi időjárás fó'tühe-
ményei. [Értekezés kiv.l 
1874/ 8/évf. 42-43. p." 
3029.' 
SCHENZL Guidó 
— ismerteti a Meteorologiai Év-
könyv II. kötetét. 
1874. 8.evf. I5O.' p. 
3030. 
SCHENZL Guido 
Magnetikus lehajlás meghatáro-
zások Magyarország. • d.k. részé 
ben.' [Székfoglaló értekezés kiv 
1878." 12.évf. 10-11. p. 
3031. 
SCHENZL Guido 
Magyarország csapadék viszonyai 
[Értekezés kiv.l 
I885, 19,évf. 209-210. p. 
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3032. 
THIRRING Gusztáv 
Adalékok a khinai birodalom 
éghajlati viszonyainak is-
mertetéséhez. 
1887. 21,évf, 146-147. p. 
3033. 
WGSZELOWSZKY Károly 
Éghajlati' viszonyok Árvaváral-
ján. (l850-1884-ig terjedő 
észlelés alapján.) 
1892. 3.kot. 520-523. P. 
3034. 
KONKOLY Miklós 
A Magyar Királyi Központi Me-
teorológiai Intézet földrajzi 
hossza. [Értekezés rövid kiv.l 
1892." 3.köt. 601. p. 
3035. 
FÉNYI Gyula 
P [aterl Menyhárt (László S . J . ) 
Dél-Afrikában tett meteorológiai 
megfigyelésének eredményeiről, 
CKÍV..J .. 
i895. 6.köt. 644-645. P . 
3036.' 
KONKOLY Miklós 
Meteorológiai observatórium léte-
sítése a nagyszalóki csúcson. 
[Előterjesztés,! 
i895." 6.köt." 692-694. p. 
3037. 
PÁTER János 
Meteorobiológia - bioklimatológia. 
Az időjárás és az ember... 
1959." 66,.köt. U.F. 4.köt. 9.sz. 
467-478. p.' 
XXV. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
304, 3038, 3044, 3047, 3137, 3730, 3740. 
XXVI. 
F i z i k a 
3038. 
VÁLLAS Antal 
A physicai magos ságmér ésról. 
1847. 7.évf. 98-100. p." 
3039. 
TAUBNER Károly 
A szélrohamról, mértani hány-
lás által vizsgálva s előter-
jesztve. Előadás.] 
1847." 1 . é v f . 190-194. P. 
3040. 
TAUBNER Károly 
A nevezetest) láttani görbék-
vagy gyuvonalakról. 
1847. 7.évf. 375-393. p. 
3041. 
GYORY Sándor 
A hanglépték kiszámításairól. 
Előadás kiv.l 
1856. 16.évf. 217-222. p. 
3042. 
GYÓRY Sándor 
A hanglépték kiszárnitásair61. 
Előadás kiv*] 
1857. 17.évf. 28-34, P. 
3043. 
GYŐRY Sándor 
Armellino hangolási módszeréről. 
[Felolvasás.] 
1859. 19.evf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 136-162. p. 
3044. 
STOCZEK [SZT0CZEK3 József 
Értekezés a fémbarometérről. 
[Székfoglaló.] 
1859. 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 209-242. p. 
3045. 
SIMONYI Antal 
Némi javitások a fényirászat te-
rén..
 J : 
1859* 19,évf. Mathem. és Termtud 
Oszt. 472-482.' p. 
3046. 
MARTIN Lajos 
A középfutero befolyása a forga-
tott testek szilárdságára. 
1860. Mathem. és Termtud/ Oszt. 
Közlönye, l.köt. 237-262. p„' 
3047.' 
SZTOCZEK József 
Különböző fémbarométerek összeha-
sonlítása., 
186ö-»186l. Mathem. és Termtud,. 
OsztjKözlönye, 2.köt. 161-193. p. 
3048. 
JEDLIK Ányos 
Rumpelles Mihály pinczéinek Leom-
lása Kőbányán. [Felolvasás.] 
1863. Mathem. és Termtud/ Oszt. 
Közlönye, 5.köt. 108-129. p.' 1 t 
3049. 
SZTOCZEK József 
A testeknek változó irányú tengel 
körüli forgásáról. [Székfoglaló 
előadás.] 
1863.'Mathem. és Termtud,. Oszt. 
Közlönye, 4.köt. 342-355. P.' 
3050.' 
HOL LÓS Y' Jusztinián 
A távcsők történelmének vázlata. 
[Székfoglaló,] 
1864, Mathem. és Termtud. Oszt'. 
Közlönye, 5.köt. 21-65. p. 
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3051. 
GREGUSS Gyula 
Az állandó nyomás és állandó 
térfogat melletti hó'fogható-
ságok különbségéről. [Székfog-
lalóul [ 
1865. Mathenj, és Termtud. Oszt, 
Közlönye, 6.köt. 65-83. p. 
3052.' 
PURGSTALLER József 
Az anyag és erő közti viszony-
ról.. 
1865., Philos.Törvés Tört tud. . 
Oszt. Közlönye, 5.évf, 75-93. P. 
3053/ 
MARTIN Lajos 
A viz ellenállásáról, 
I865. Mathem, és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 6.köt, 84-152. p. 
3054.' 
FRÖHLICH Izidor 
Elektrikai zárt vonalas folyamok 
magnetikai potentiájának megha-
tározása. 
1867. 1 .'évf. 114-116. p. 
3055. 
ART Antal 
A Pinkus-féle villanyos elemről, 
(Kiv.I 
1867. 1 .évf. 145-149. P. 
3056.' 
Mérték- és sulyrendszer tárgyában 
az M.Tud. Akad. állásfoglalása 
a Földmivelés-, Ipar és Kereske-
delmi M.Kir, Ministérium megke-
resésére. 
1867, l.évf. 215-219.' p. 
3057. 
KRUSPÉR István 
A Schwerdt féle comparator, egy 
módosított alkalmazásáról. [Ér-
tekezés kiv,] 
1 8 6 8 . 2 . ' é v f . 2 2 3 - 2 2 4 . P. 
3058. 
GREGUSS Gyula 
Hó' és nehézkedés. 
1870." 4.évf. 1 1 - 1 3 . P . 
3059. 
PÓLYA. József 
Kísérlet hazánk földrengéseinek 
okáról. [Rövid ismertetés.! 
1870. 4.évf. 91. p. 
3060.' 
MARTIN Lajos 
A csavar felületekről. [Előadás.! 
1870. 4.évf. 114-116. p. 1871. 5. 
évf.' 30-32.' p. 
3061. 
HELLER Ágost 
A hangrezgés intensitásának méré-
séről, [Értekezés kiv.I 
1870." 4, évf, 253-254/ P.' 
3062.' 
KRUSPÉR István 
A párisi méter-prototyp az 1870, 
augusztusi méter értekezleten. 
[Székfoglaló értekezés kiv.I 
1871. 5.évf. 45. P. 
3063.' 
EÖTVÖS Lóránt báró 
A rezgési elméletből következő 
távolba ni hatás törvényéről. 
1871. 5.évf. 207-212. p." 
3064.' 
SZILY Kálmán 
A Hamilton-elv és a mechanikai hő-
elmélet második főtételéről. [Ér-
tekezé kiv.I 
1871, 5/évf." 318-319. P. 
3065. 
HELLER Ágost 
A normál sulyok összehasonlítása. 
[Értekezés kiv.I 
1872. 6.évf. 146-149. p. 
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3066. 
SZILY Kálmán 
Hamilton egyenlete a hőelmé-
letben, [Értekezés kiv,3 
1872. 6.évf/ 249-255- P. 
3067. 
KRTJSPER István 1 1 
A vonásos etalonok összehason-
lítása folyadékban. 
1
 1873/ 7.évf/ 116. p/ 
3068. 
SZILY Kálmán 
A propeller felületről (vonat-
kozással Martin Lajos érteke-
zésére. 7Az erőműtani c-savar-
felületekről/") [Előadás kiv/] 
1373. 7.évf. 132-133. P. 
3069/ 
MARTIN Lajos 
Az erőmütani csavar-felület el-
méletéről. ( 3,,közlemény. ) [Kiv.l 
1874, 8.évf. 6-13,' p. 
3070. 
K0NT1 KOHN Gyula 
A közvetlen manometrikus lángok-
ról. [Értekezés kiy.] 
1874. 8.évf. 11-13. p. 
3071. 
RÉTHY Mór 
A diffractio elméletéhez, (Kiv.] 
1874. 8.évf. 59-60. p. 
3072. 
ANT0LI.K Károly 
A villany szikra sikamlásáról. 
Kiv,.l 
1874. 8.évf, 62-64. p. 118, p. 
3073. 
EÖTVÖS Lóránt 
A rezgések intensitása,tekintettel 
a rezgési forrásnak és az észlelő-
nek mosására, [Értekezés kiv.l 
1874.' 8.évf/ 147-150/ p/ 
3074. 
WARFHA Vincze 
A Bunsen-féle jégcaloriméter. 
[Székfoglaló,/] 
1875, 9.évf/ 32-54. P. 
3075. 
KLUG Nándor 
A szinérzésről indirect látás 
mellett. [Vendégelőadó előadá-
sa nak kiv.] , 
1875/ 9/évf, 76-77. p. 
3076. 
SCHULLER 
A suly és hő állítólagos össze-
függéséről. [— polytechnicumi 
tanár értekezésének rövid kiv.l 
1875. 9/évf. 81. p. 
3077.' 
SZILY Kálmán 
A hőelmélet második alapelve le-
vezetve az elsőből. 
1875/ 9/évf. 154-157. P/ 
3078. 
EÖTVÖS Loránd, br. 
Válasz Ketteler- néhány észrevé-
telére az észlelt rezgések inten-
sitása felett. 
1875. 9«évf. 157-162. p. 
3079." 
SZILY Kálmán 
A propeller elméletéhez. [Érte-
kezés kiv,.] .. -j • 
1875. 9.évf/ 237-238. p/ 
3080. 
RÉTHY Mór 
A propeller és peripeller felüle-
tek elméletéhez. [Értekezés kiv,] 
1875. 9/évf. 254-256. p. 
3081." 
LENGYEL Béla 
A köneny színképéről. [Értekezés 
kiv.l 
1376. 10.évf. 60-61. p. 
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3082. 
CK0NTI KOHN Gyula 
A villanyosságok kiegyenlítéséről 
a szikrában és a szigetelők ol-
dalinfluentiájáról. [Kiv.3 
1876. 10.évf. 149-151. p. 
' 1' 
3083. 
M T I KOHN Gyula 
A villanyosságok kiegyenlődése a 
szikrában és az oldal influentia. 
[Értekezés kiv.l 
1876. 10.évf. 160-162. p. 
3084.' 
ABT Antal 
A hullánmozgás ^ gyorsasága. lágy 
zsinegekben. [Értekezés kiv.3 
1877. 11.évf. 129-130." p. 
3085." 
WARTHA Vincze - SGHULLER A. 
Hómérések a jégcaloriméterrel, 
1877. 11.évf. 157-158. p. 
3086. 
FRÖHLICH Izidor 
Az erély megmaradása elvének al^ 
kalmazása,, 
1877. 11.évf. 191-193. P. 
3087. 
ABT Antal 
Folyadékon vagy levegőn átcsapó 
villanyszikra mechanikai hatásá-
ról és a szikrának egyik sajátos 
szinképéről, 
1879. 13,évf/ 13-21. p/ 
3088/ 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Adatok az electro-statisztika el-
méletéhez. 
[Székfoglaló értekezés kiv.3 
1879. 13.évf. 4-5. P. 
3089. 
RÉTHY Mór 
A fénytörés és visszaverés Neu-
mann módszerének általánositásá-
val és bővitésével. - Következte-
tés a rezgés és sarkitás lapjának 
kölcsönös helyzetére, vonva azon 
optikai észleletekből, melyeket 
Fröhlichitojlitó rácsokkal vég-
zett.*. [Kivonatok. ] 
18Ő0. 14.évf. 36-43.' p.' 
3090/ 
SZILY Kálmán 
A teli tett gó'z nyomásának törvé-
nye. [Értekezés rövid kiv.l 
1880/ 14.évf. 101. p. 
3O9I/ 
FRÖHLICH Izidor 
Az állandó electromos áramlás el-
méletéhez.. [Székfoglaló értekezés 
rövid kiv. 3 . . . . 
1880. 14.évf/ 125. p. 
3092. 
EÖTVÖS Loránd 
Az elektromos süritó' egy uj mód-
járól, a süritő gyűrűről. [Érte-
kez és kiv,. 3 .. _. ,. 
1880. 14.évf/ 157-160. p. 
3093.' 
LENGYEL Béla 
Egy ujabb szerkezetű higanyszivaty--
tyu.,,. , , * 
1880. 14.évf. 175-176. p. 
3094. 
THAN Károly 
Vegyerélytani vizsgálatok. 2.r. 
1881/ 15.évf. 54-57/ P. 
3095." 
SCHULLER Alajos 
Önmiiködésü higany-légszivattyú, 
[Ismertet és. 3 
1881. 15 /évf. 8.7. P. 
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3096. 
FRÖHLICH Izidor 
A fény uj módosulása szükközü 
fémrácsokról való visszaveró'dés 
által. 
1881. 15.évf,87*91. P. 
3097. 
JENDRÁ3SIK Jenő 
A rugalmasság hatásairól nyújtás 
alatt, mint a myomechanikába be-
vezető' tanulmány. 
1.881. 15.'évf. 203-204. P. 
3098. 
FRÖHLICH Izidor 
Az elhajtott fény intensitásá-
nak vizsgálata, [Értekezés kiv,] 
1882. 16.évf. 6-7. p. 
3099. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Kutatások a kapillaritás terén. 
[Rövid ismertetés.] 
1882. 16.évf. 48. p, 
3100. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Egy uj electro-kapillár mozga-
tó. Kiv,] 
1882. 16.évf. 106-107. p. 
3101. 
FRÖHLICH Izidor 
Uj módszer az elektromos ellen-
állás absolut egységének megha-
tározásához. [Kiv,.] „ 
1883. 17.évf.' 4. P. 
3102. 
KÖVESLIGETHY Radó 
A folytonos spectrumok elméle-
te. Kiv.] 
1885. 19.évf. 189-190. p. 
3103. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
A Föld vonzása különböző' anyagok-
ra . „ . 
1890. l.köt. 108-110. p. 
3104. 
FABINYI Rezső 
Az elektromosság hatága a fémek 
oldhatóságára. [Dolgozat kiv.I 
1890.' l.köt. 228, p. 
3105. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Nagy lengés-idők méréséről. [Elő-
adás kiv.] 
i89o. l.köt. 274. p. 
3106. 
EÖTVÖS Loránd 
— elnöki megnyitó beszéd e i89o. 
május hó 11.-i közülésen as e-
lektromosságról. , ., 
i89o.' l.köt. 325-335. p. 
3107. 
HELLER Ágost 
Adalékok az anyag problémájához. 
i89o. l.köt. 381-385. p. 
3108. 
A Magyarországi Ibldrengési Bizott-
ság [működéséről.] ., 
i89o. l.köt. 490-493. P. 
3109. 
FRÖHLICH Izidor 
Az elméleti..pfcysika kézikönyvének 
1." kötete. [Szákfoglaló*] 
1892.' 3.köt. 379-385.'P. 
3110. 
FRÖHLICH Izidor 
Együttesen lengő elemi mágnesek 
kölcsönös vonzásai és taszításai. 
1891; 2.köt. 396-399, p. 
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3111. 
HELLER Ágost 
A physika története a XIX. szá-
zadban. [A mü ismertetése.] 
1891. 2.köt. 589-596. P. 
3112.' 
SCHENZL Guido 
Heller Ágost: Schenzl Guido em-
lékezete. [Tag, fizikus Föld-
mágnesség! kutató... 1823-1890.1 
1892. 3.tót. 1-10." p. 
3113. 
FRÖHLICH Izidor 
Az elméleti >physika kézikönyve. 
[— müvének ismertetése.] 
1891." 2.köt. 27-29." p.' 
3114. 
KORDA Dezsó' 
Magas feszültségü változó eró'tér 
létesitése elektromos siiritó'kkel. 
[Értekezés kiv.l 
1892. 3.köt. 604. p. 
3115. 
STOCZEK [SZP0CZEK3 József 
Szily Kálmán: Stoczek József em-
lékezete, I8I9-I89O. [Tag, fizi-
kus.! [Bibliogr.l 
1892. 3.köt." 621-631. p. 
3116. 
HELLER Ágost 
Ohmnak a galvánlánczra vonatkozó 
feledésbe ment értekezéséről. 
Kiv .1 
1893. 4.köt. 558-56O. p. 
3117. 
HELLER Ágost 
Az energiatan alapjairól. [Szák-
foglaló.] 
1894. 5.köt. 593-597. p. 
3118. 
SCHULLER Alajos 
A hangvillák némely alkalmazásai-
ról . 
1894. 5.tót, 599-601. p. 
3119. 
SCHULLER Alajos 
A Röntgen-féle sugarak magyaráza-
táról,. . 
1896.'7.köt. 3 ^ 7 - 3 5 8 . P . 
3120. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Jedlik Ányos emlékezete. [1800-
1895,1 .. . . 
1897, 8.köt. 273-289. p. 
3121. 
FRÖHLICH Izidor 
A "Dynamika" elsó' részének ismer-
tetése. 
I897." 8.köt, 416-422. p. 
3122." 
BUCHBÖCK Gusztáv 
Az ionok hydratiojárói. 
1906." 17.köt. 10-11." p." 
3123." 
THAN Károly 
Az elektrolysis elmélet élnez. 
1908." 19.köt. 51. p. 
3124. 
FRÖHLICH Izidor 
A circumaxiális polározás törvé-
nyének általános érvényessége. 
1909, 20,köt. 167-168. p. 
3125.' 
FRÖHLICH Izidor 
Az elhajlitott fény polárossági 
állapotának ujabb, nevezetes tör-
vényszerűségei, 
1911. 22.köt. 336-340. p. 
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3126, 
FRÖHLICH Izidor 
Néhai b [ár63 Eötvös Lóránt r. 
és ig. tag hátrahagyott kész 
munkája., 
1919. 3®«kÖt„ 246-247. P . 
3127. 
REJTŐ Sándor 
Az elméleti mechanika techno-
lógiai alapelvei. (A kiddvány 
ismertetése.) 
1919. 3°.köt. 94-95. P. 
3128. 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Fröhlich Izidors Beszéde b. 
Eötvös Loránd ig. és r. tag ra-
vatalánál [fizikus.1 
1919. 30.köt. 297-304. P. 
3129. 
SCHULLER Alajos 
Tangl Károly: Beszéde Schuller 
Alajos r. tag ravatalánál [fi-
zikus, technikus.1 
1920. 31.köt. 156-157. P. 
3130.' 
RÉTHY Mór 
Rados Gusztáv: Beszéde Réthy Mór 
r. tag ravatalánál [fizikusi. 
1925. 36.köt. 384-385. P? 
3131. 
BERZEVICZY Albert 
A két Eötvös., Megnyitó beszéd. 
1929. 40.köt. 107-115. p. 
3132. 
FARKAS Gyula 
Ortvay Rudolf: Gyászbeszéde Far-
kas Gyula r.tag ravatalánál [fi-
zikus. 1 
1931.' 41 .köt 131-133. P. 
3133. 
FRÖHLICH Izidor 
Tangl Károly: Beszéde Fröhlich 
Izidor ig. és r.tag ravatalánál 
[fizikus.*! ., 
I 9 3 I ? 41.köt. 135 -137 . P.' 
3134. 
KLUPATHY Jenő 
Rybár István: Besz éde Klupathy 
Jenő lev. tag ravatalánál [fizi-
kus .1 ., .... 
1931. 41.köt. 137-138. p. 
3135. 
WITTMANN Ferenc 
Pogány Béla: Megemlékezése Witt-
mann Ferenc lev.tagról [fizikus, 
rra tematikus.!. ,, ,, 
1932.' 42,köt. 83-84. p. 
3136. 
EÖTVÖS Lóránt, báró 
Berzeviczy Albert: Beszéde báró 
Eötvös Lóránt síremlékének le-
leplezésekor a kerepesi temető-
ben.,, .j ,, ... 
1932. 42.köt, 247-250. p. 
3137. 
KÖVESLIGETHY Radó 
Mauritz Béla: Gyászbeszéde Koves-
ligethy Radó r.tag ravatalánál 
[fizikus, földrengésvizsgáló,! 
1934. 44,köt. 370-371. P. 
3138. 
ILOSVAY Lajos 
Lenhossék Mihály: Megemlékezése 
Ilosva.y Lajos ig. és t. tag el-
hunytáról [thermodinamikus, ké-
mikus,.! 
1935. 45.köt. 283-285. p. 
3139." 
BUCHBÖCK Gusztáv 
Széki Tibor: Gyászbeszéde Buchböck 
Gusztáv lev.tag ravatalánál [fizi-
kus .! . ., 
1935. 45.köt, 385-386.p. 
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3140. 
OETVAY Rudolf 
Jelentés Brit Kelet-Indiában 
1936. dec. 18-tól májue l-ig 
tett utazásomról. [Fizikai e-
ló'adások.3 
1937. 47.kot. 212.216. p. 
3141. 
TANGL Károly 
Rybár István: Gyászbeszéde Tangl 
Károly r.tag ravatalánál [fizi-
kus. 1 
1940. 5°.köt. 305-307.' p, 
3142. 
FEKETE Jenó' 
Rybár István: Gyászbeszéde Feke-
te Jenó' lev.tag ravatalánál ..[fi-
zikus, geológus, olajkutató.3 
1943." 53.köt. 284-287. p. 
3143. 
POGÁNY Béla 
Rybár István: Gyászbeszéde Po-
gány Béla r. tag ravatalánál [fi-
zikus, geológus.3 
1943." 53.köt. 376-378. p. 
3144." 
RYBÁR István 
Eötvös Loránd egyénisége és mun-
kássága,.,. 
1948. 56.köt. 20-54, P . 
3145." 
JÁKY József 
Mihailich Gyó'zó': Megemlékezés Jáky 
József r. tag talajmechanikusról, 
1949-1950." 57.köt. 99/ p. 
5146. 
GERENDÁS Mihály 
A Magyar Tudományos Akadémia elektron-
mikroszkóp laboratóriuma. 
1951. 58.köt. 75-81. P. 
3147. 
NOVOBÁTZKY Karoly 
P.Sz.Kudrjavcev: A fizika törté-
nete... [Kiadvány.ismertet ése.3 
195%' 58.köt. 414-475." P.' 
3148.' 
BUDÓ Ágoston 
Az [El3o3 I. Magyar Fizikus Kong-
resszus, . . . . 
1953."' 60.köt." 253-262. p." 
3149. 
FOK, VCladimirl A [lekszandrovics3 
Bohr kvantummechanikai nézeteinek 
kritikája^ 
1953."' 60.köt. 263-274,' P. 
3150.' 
SELÉNYT Pál 
Eötvös Loránd. A tudós és az em-
ber (1848-1918.) 
1953. 60.köt. 331-350. p. 
3151. 
SELÉNYT Pál 
Gyulai Zoltán: Selényi Pál, [Meg-
emlékezés, Lev.tag, fizikus, 
1884t1954,3- , , 
1954. 61.köt. 227-229. P. 
3152/ 
MARX György 
Albert Einstein emlék ülés Ber-
linben. . .j .j 
1955.' 6 k ö t . 243-247. P . 
3153. 
POLINSZKY Károly 
[Elsól I, Magyar-csehszlovák Po-
larográfiai Konferencia Veszprém-
ben.. (1955. augusztus 11-14.) 
1955." 62.köt. 527-329.P. 
3154." 
SZALAI Sándor 
Szovjet kutatások az atomenergia 
békés felhasználása irányában, 
1955. 62.köt. 340-343. P . 
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3155. 
JÁNOSSY Lajos 
A filozófia jelentősége a fizi-
kai kutatásban, . 
1956. 63.köt*) U»F, l.köt. 1-3. 
tía; 15-30; p. 
3156. 
MODROVTCH Karoly 
Hozzászólás Jánossy Lajos: A fi-
lozófia jelentősége a fizikai 
kutatásban cimü tanulmányához. 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 4 -6 . 
sz.'262-263. p.' 
3157. 
ZEMPLÉN Jolán, MCátrainé] 
Irene Joliot Curie, I897- I956 . 
[Megemlékezés.I 
1956. 63,köt. U.F. l.köt. 4-6. 
sz.' 268-270. p.' 
3158. 
NOVOBÁTZKY Károly 
Fierre _Curie halálának ötvenedik 
évfordulójára. 
63*köt. U.F* l.köt. 1956. 7-12. 
sz. 361-391. P. 
3159. 
FÉNYES Imre 
Fizika és világnézet* 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 7-12. 
sz. 399-401. p. 
3160. 
NOVOBÁTZKY Károly 
Fizika és filozófia. 
1956. 63.köt_,. U.F. l.köt. 7-12. 
sz. 393-398. p. 
3161. 
SIMON Béla 
A Prágai I. Szeizmológiai Konfe-
rencia . 
1957." 64.köt. U.F. 2.köt. 1-4. 
sz. 142.p. 
3162. 
ORBÁN György 
Beszámoló az 1957. .évi moszkvai izo-
tóp kongresszusról. 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 5-6.sz.' 
244-247,'p.' 
'3163. 
PÁL Lénárd - KISS Bezső - KISS István 
Tudományos felkészülés az első magyal* 
kisérleti atomreaktor felhasználásá-
ra. , . - , . , , , 
1958. 65,.köt.U.F. 3.köt. 5.sz. 
183-187. p.' 
3164. 
ZEMPLÉN Jolán 
Régi fizikai kéziratok kutatása 
Erdélyben, , . . . 
1958.' 65,.köt. U.F. 3.köt. 6.sz. 
207-218. p.' 
3165. 
ERŐ János 
A Mátraházi Magfizikai Kollokvium, 
1958.' 65,.köt, U.F. 3.köt. 6.sz. 
235-236. p. 
•3166. 
KÓNYA Albert 
Frédéric Joliot-Curie, 1900-1958. 
(Megemlékezés,. 1 , 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. l.sz. 
35-39. P. 
3167. 
FENYVES Ervin 
Kollokvium az elemi részecskék fi-
zikájáról, . . . 
195,9. 66.'köt. U.F. 4.köt. 2.sz. 
99. P. 
3168. 
JÁNOSSY Lajos 
Planck filozófiai nézetei a fiziká-
ban... 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 7 - 8 . sz. 
343-359. P.' 
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3169. 
VERLE Győző 
Az első magyar kisérleti atom-
reaktor. . 
1959. 66,köti/ U.F. 4.köt. 7-8. 
az.' 379-385. P.' 
3170. 
PÓCS Lajos 
Termonukleáris kutatások a Szov-
jetunióban, 
1959/ 66."köt. U.F. 4.köt. 10.sz. 
533 -538 / p / 
317)-/ 
NOVOBÁTZKY Károly 
Egy nagy fizilcue (Frédéric Joli-
ot-Curie) emlékezete. 
1959. 66.köt. U/F. 4/köt. 
3172. 
PÁL Lénárd 
Megemlékezés Joliot-Curieről, 
1959. 66,/köt. U.F, 4.köt. 11.sz. 
571-574/P/ 
3173." 
GÉCS Mária 
Beszámoló a balatonfüredi Szilárd-
testfizikai Kollokviumról. . 
1959. 66.köt/ U.F. 4.köt." 12.sz. 
6 6 3 - 6 6 4 / p/ 
XXVI. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
50, 132, 201, 367, 2814, 2830, 2850, 2952, 2958, 2971, 2986, 2994, 3009, 
3018, 3019, 3021, 3182 , 3228, 3 2 7 0 , 3367, 3385, 3534, 3764, 3791, 3799/ 
1 
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XXVII. 
K é m i a 
3174. 
NENUPVICH Karoly 
A xyloidin- és lőgya pótról, 
1847.' 7.'évf. 5-11. p~. 
3175. 
NENBTVICH Károly 
A vegytani műszavakról, Jánosy 
Ferenc: "Figyelmeztetés a che-
mia magyar névszerkezete kö-
rül" c. benyujtványa alapján. 
1847. 7.évf. 74-80. p. 
3176. 
NENRTVICH Károly 
A muraközi hegyi kátrány iso-
meriájárói. [Előadás kiv.3 
1847. 7.évf. 110-112. p.~ 
3177. 
NENITVICH Károly 
Az isomeriáról vagy is egyarány-
latról. [Előadás. 3 
1847. 7.'évf. 209-216. p. 
3178. 
NENITVICH Károly 
A kénnek allotropicus állapotjárói. 
[Előadás kiv.3. 
1851. 11. évf. 249-251. P. 
3179. 
THAN Károly 
Az elméleti vegytan föladatáról és 
jelen állapotáról. 
1860. Matherq, és Termtud,. Oszt. 
Közlönye l.köt. 262-286. p.' 
3180. 
THAN Károly 
Az ujabb vegytan irányelveiről.[Szék 
foglaló."3 
1860-1861.Mathem,és Termtud* Oszt. 
Közlönye, 2.köt." 243-385. p. 
3181. 
PREYSZ Mór 
A Balaton vizének vegyelemzése* 
1863. Mathem. és Termtud* Oszt. 
Közlönye, 4.köt. 355-372. p. 
3182. 
THAN Károly 
A szabályellenes térfogatú gőzök-
ről. [Felolvasás.1 
1864, Mathem. és Term tud,. Oszt. 
Közlönye, 5.köt. 171-186. p.' 1 t. 
3183. 
THAN Károly 
Egy általa felfedezett légnemről* 
melyet ..szénéleg-kénegnek nevez, 
[Értekezés kiv.I ., 
1867. l.évf. 189-192. p, 
3184. 
THAN Károly 
Az 1866~ik évben Zsigmondy Vilmos 
bányamérnök által Harkány helyság... 
mellett megnyitott artesi forrás-
víz és az abból kitóduló gázok ve-
gyi. vizsgálatának eredménye kivonat-
ban. . ,. ... .j 
1868. 2.évf. 245-247. P, 
3185. 
LENGYEL Béla 
A szulini savanyúvíz vegyelemzése. 
1868. 2.évf. 247-250.p. 
3186.' 
THAN Károly 
Előleges vegytani közlemények. [Ér-
tekezés,! , ... 
1869/ 3.évf. 103-107. p. 
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3187. 
WARTHA Vincze 
A szilárd kénegekről jelentés. 
[Kiv.3 
1870. 4.évf. 13-14. p. 
3188. 
WARTHA Vincze 
Az Alizarin uj synthesise, [Je-
lentés.] 
1870. 4.évf. 176-177.' P. 
3189. 
WARTHA Vincze 
A törökpiros szin előállításá-
nál szereplő vegyfolyamokról. 
[Előleges jelentés.] 
1870.' 4. évf. 197." P. 
3190.' 
BALLÓ Mátyás 
A szilárd szénkénegről, [Érte-
kezés kiv,,] 
1871. 5.évf. 45-48. p, 
3191. 
WARTHA Vincze 
Megjegyzések Balló Mátyás: A 
szánkéneghydrat czimü értekezésé-
hez. - [Balló Mátyás előzetes je-
lentése a "kéneggel" vonatkozás-
ban lévő ujabb vizsgálatairól.] 
1871." 5.évf. 79-88. p. 
3192. 
THAN Károly 
A margitszigeti hévforrás vegyi 
elemzése. 
1871. 5."évf. I49-I5O." p. 
3193. 
THAN Károly 
A Magyar Királyi Egyetem Vegytani 
Intézetének leirása. [Kiv.. Terv-
rajzok bemutatása mellett.] 
1871. 5.évf. 215-220. p." 
3194. 
BALLÓ Mátyás 
Közlések a pestvárosi főreálta-
noda vegyimhelyéből. [-- tanár 
értekezésének rövid k,iv,I 
1871. 5.évf.319-320. p."' 
3195. 
WARTHA Vincza 
A czukortartalom meghatározása a 
borban optikai utón. - A hydrauli 
meszek elegyítéséről. [Vendég elő-
adó eló'adás kiv.l 
1872. 6.évf. 14-15. P. 
3196. 
LENGYEL Béla 
— előleges jelentése az acetón-
nak egy uj aminjárói, [Kiv.l 
1872. 6.évf.' 229. P. 
3197. 
THAN Károly 
Előmunkálatok a czukor mestersé-
ges összetevéséhez. [Értekezés 
kiv. ] 
1872." 6.évf. 229. p. 
3198." 
ROHRBACH Károly 
A szénÓlegfcéneg elnyelési ténye-
zője vizben. [Téma-ismertetés .1 
1872. 6,évf. 229." P, 
3199.' 
THAN Károly 
A vegyértékek törvényéről. 
1873. 7.évf. 19-21. p. 
3200. 
NENETVICH Károly 
Az aethyloxalát hatása a naphtyl-
aminra,. [Értekezés kiv,.] 
1873."' 7.évf. 88-89. P.' 
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3201. 
BALLO Mátyás 
A Bura folyam vegyi viszonyairól 
Budapest mellett. [Értekezés kiv.l 
1875. 7.évf 218 219. P. 
3202. 
THAN Károly 
•Közlemények az egyetem vegytani 
intézetéből" 4. sörozatának - hét 
borszéki ásványforrás vegyelemzé-
se - c. dolgozatának ismertetése, 
1873." 9.évf. 77-79. P. 
3203. 
HEERDFGEN Lajos 
A légecssav mennyiségi meghatáro-
zásának módszere. [Értekezés kiv.l 
1875. 9.évf." 79-80/ p/ 
3204/ 
FLEISCHER 
Vegytani közlemények, [Kolozsvári 
egyetemi tanár értekezésének kiv.l 
1879. 9.évf. 80-81, p. 
3205." 
BALOGH Kálmán 
A vanadsavas ammóniák hatásáról, 
Kiv*] 
1877. 11.évf. 99-100. p. 
3206. 
THAN Károly 
Vegyerolytani vizsgálatok, l.r, 
1877. 11.évf. ii9-i25. p. 
3207. 
PLOSZ Pá] 
A peptoiok vegyi természete és bom-
lásának módja a szervezetben. 
18/7. 1 l.évf. I26-I29. p." 
3208. 
RIK Gusztáv 
A vegyérték folyamának fejlődése 
1875-ig. Kiv.l 
1878. 12.évf. 74-75. P. 
3209. 
LENGYEL Béla 
Néhány gázkeverék színképéről. 
[Székfoglaló értekezés kiv.T 
1878. 12„évf, ]58-139. p. 
3210. 
BALLÓ Mátyás 
Uj adatok a kámfor csoport törté-
netéhez, [Értekezés kiv,.] 
1879."' 13/évf. 48-49. P." 
3211. 
LENGYEL Béla 
A rank-herleini és szejkei ás-
ványvizek chemiai elemzése, 
1879/ 13/évf. 133-136/' p. 
3212. 
SCHERFEL Aurél 
A felső ruszbachi ásványvíz che-
miai elemzése, a fürdő' történeti 
vázlatával. CA szerző elemzésé-
nek eredményismertetése.] 
1879/ 13.évf/ 167." p. 
3213. 
THAN Károly 
A városligeti artézi kut hév 
forrásának chemiai elemzése. 
1880. 14.évf. 68-69/p.' 
3214. 
PILLÉK Vilmos 
— tanulmányai az ezüstoxidul 
fölött. Wartha Vincze jelenté-
se 
1881.' 15/évf. 113-117. P. 
3215." 
REGÉCZY NAGY Imre 
Adatok a szüró'dés tanához. Köz-
lemény kiv.l . , 
1881. 15/évf/ 147-148." p/ 
3216. 
THAN Károly 
Vegyerélytani vizsgálatok, 3.r, 
[Ismertetés,] 
1881. 15.évf. 167-169.* p. 
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3217. 
ILOSVAY Lajos - LIEBERMANN Leó 
Közlemények az egyetemi vegy-
tani intézetből: A borkősav 
lepárlási terményeiről.. [Kiv.l 
1881," 15.évf. 169. p.' 
3218. 
LIEBERMAM Leo 
Közlemények az állatorvosi in-
tézet vegytani laboratóriumá-
ból: A kénessav kimutatása a 
borban, Kiv.tl 
1881." 15.évf. I 6 9 . p. 
3219. 
SCHULLER Alajos 
A hydrogen superoxid képződése 
égés közben, Kiv.l 
1881. 15.évf. 223-224. P. 
3220. 
THAN Károly 
Vegytani közlemények. Gázindiká 
tor. - Diffusiometer, 
1882. 16.évf. 107-108. p. 
3221. 
STEINER Antal 
Vizsgálatok a lőcsei m.k.főreál 
tanoda vegytani intézetéből (a 
chlor hatása az amidekre stb.) 
Keljegyzések.1 
1882. 16.évf. 109. p. 
3222. 
KISS Karoly 
A szánkönyenek égése chlorgáz-
ban. [Értekezés kiv.l 
1882. 16.évf. 157-158. P. 
3223. 
PILLITZ Vilmos 
Tanulmányok az eziistoxydul fe-
lett. [Kiv.l 
1882. 16.évf. 158-161.p. 
3224. 
LENGYEL Béla 
A sósav hydroxylámin eló'állitása. 
- A mohai Stefánia-forrás vegy-
elemzése. Kivonatok.! 
1882, 16.évf. 175-176. p. 
3225. 
HANKÓ Vilmos ; 
Glaubersó-kivirágzás a szászváro-
si-gyógyi útvonal mentében, - A 
ponor-ohábi magnázia-mészmárga ve-
gyi elemzése. 
1882. 16.évf. 176-178. p. 
3226. 
KONKOLY Miklós 
Előleges kisérletek a szénhydro-
gén gázok spectrumaival. 
1884. 18.évf. 146-147. P. 
3227. 
HANKÓ Vilmos 
A carbonil-sulphid és mercaptan 
képzó'dése az aethil-disulpho-szén-
savsók száraz lepárlásánál. - A 
propyl-butyl-amyl-disulpho szénsa-
vas caliumról. 
1884. 18.évf. 147-150. p. 
3228. 
SCHULLER Alajos 
Higanycontact. - Az indukált elektro-
mos áram chemiai hatása. Kivona-
tok.! 
1885. 19.évf. 9 . p. 
3229. 
OSSIKOVSZKY 
Öt bártfai ásványviz vegyelemzese. 
[Értekezés kiv.l 
I 8 8 5 . 19.évf, 141-142. p. 
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3230. 
MURAKÖZI Káról;/ 
A légpnyéleg és ammonialc el dur-
ranásánál keletkező' termények-
ről. - A légenyél eg és arrmoniak 
h a t á s a egymásra, k ö z ö n s é g e s hő-
mérsékletnél, [K.i vonatok. .3 
1886. 20. évf, 225-226. p.-
3231. 
KOCH Ferentz 
A zsirsorozatbel:i diazovegyüle-
tek. CKiv.1 
1887. 21.évf. 14-19. P. 
3232. 
WARTHA Vinczs 
Az ivóvíz kérdése. [Értekezés 
kiv.l 
1887. 21. évf. 51-54. P. 
3233. 
LIEBERMANN Leó 
A metaphosphorsav kimutatása az 
élesztő' nucleinjában. [Rövid is-
mertetés.] 
I89O. l.köt. 166. p. 
3234. 
LENGYEL Béla 
A salétromsav meghatározása tér-
fogati uton, [Rövid kiv.l 
1890. l.köt. 275. P. 
3235. 
LIEBERMANN Leó 
A szénsav bontó hatása az alkáli-
fémek sójára. Kiv.l 
I89O. l.köt.' 275. P. 
3236. 
LIEBERMANN Leó 
Chemiai apróbb közlemények. 1.Elő-
zetes jelentés a tojás festőanyaga 
és a chpltesterin összefüggéséről.2. 
Szilárd anyagok fajsúlya meghatá-
rozásának egy uj módjáról. 3. A 
kénsav meghatározásának egy uj el-
ven alapuló módszere. Kivonatok.] 
I89O. l.köt. 437. P. 
3237. 
ASBÓTH Sándor 
A mesterséges kryolith és a fluor-
aluminium dissociatiója. [Dolgozat 
kiv.] 
i890, l.köt. 440-441. p. 
3238. 
WINKLER Lajos 
A gázok oldhatósága vízben, [Érte-' 
kezés rövid kiv.l 
1890. l.köt. 640. p. 
3239. 
WINKLER Lajos 
A gázok oldhatósága vízben. [Rö-
vid kiv.l 
1891. 2.köt, 399. P. 
3240. 
ASBÓTH Sándor 
A keményitő oxydatio-termékei. 
[Dolgozat kiv.l 
1891. 2.köt. 467-468. p. 
3241. 
HANKÓ Vilmos 
A carbolsav megvörösödéséről. 
[Rövid ismertetés.] 
I89I. 2.köt. 468.' p. 
3242. 
LENGYEL Béla 
A mohai Agnes-forrás uj elemzése. 
1891. 2.köt. 489. P. 
3243. 
GYÓRY István 
Egy uj nitrogéntartalmú vegyület. 
Kiv.l 
I89I. 2.köt. 490-491. P. 
3244. 
WINKLER Lajos 
A gázok oldhatósága vizben. /3. 
közlemény./ 
1891. 2.köt. 656. p. 
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3245. 
ILOSVAY Lajos 
A levegőben égéskor keletkező' 
nitrogénes melléktermékek mag-
határozásáról, (Székfoglaló ér-
tekezés rövid kiv.l 
1892, 3.köt. 604. p. 
3246. 
THAN Károly 
A vegyérték törvényéről. [Érte-
kezés kiv.l 
1 8 9 2 . 3.köt. 6 6 5 - 6 6 6 . p. 
3247. 
LIEBERMANN Leo - SZÉKELY S. 
Uj módszer a tej zsírtartalmá-
nak meghatározására. [Rövid 
közlés.1 
1893. 4.köt. 473.' P. 
3248. 
NURICSÁN József 
A tordai sósforrások chemiai e-
lemzése. 
1893. 4.köt. 519. P. 
3249. 
RÉVAI Géza 
Két uj szérihydrogén synthesise. 
[Közlés.1 
1893.' 4.köt. 520. p. 
3250. 
TÓTH Gyula 
A sárga phosphor egy uj meghatá-
rozása módja. [Dolgozat rövid 
kiv.l 
1893. 4.köt. 522. p. 
3251. 
SCHULLER Alajos 
Az arzénnek egy uj kénvegyülete. 
(Kiv.l 
1894. 5.köt. 35-36. p. 
3252. 
LENGYEL Béla 
Egy uj szénsulfid. [Kiv.l 
1894. 5.köt. 37.P. 
3253.' 
ILOSVAY Lajos 
Iavoisier [Ántoine Laurentl em-
léke., [+1794,1 
I894. 5.köt. 375-398. p. 
3254. 
SCHULLER Alajos 
Adalék az arzén kénvegyületei-
nek ismeretéhez. 
1894. 5.köt. 598-599. P. 
3255. 
NENDTVICH Károly 
Ilosvay Lajos: Nendtvich Károly 
emlékezete / I 8 I I - I 8 9 2 / . [Tag, 
kémikusfl 
1 8 9 5 . ' 6.köt. 6 7 3 - 6 8 6 . 
3256. 
RIGLER József 
A Duna vizének chemiai és bakte-
riológiai sajátságai. 
1896. 7.köt. 143-146. p. 
3257.' 
THAN Károly 
"A kísérleti chemia elemei" első' 
könyvének bemutatása. 
1897. 8,köt. 352-358. P. 
3258. 1 
THAN Károly 
A ikisérleti^chemia elemei. [Ismer-
tetés.! 
1898." 9.köt. 1 7 7 - 1 8 1 . ' p. 
3259.' 
KALECSINSZKY Sándor 
A Nap melegének fölhalmozása kü-
lönféle folyadékokban. 
1904. 15.köt. 65 -69 . p. 
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3260. 
SCHMJDT Sándor 
Rados Gusztáv: Gyászbeszéde 
Schmidt Sándor ravatalánál. 
1904. 15.köt. 339-340. p. 
3261. 
THAN Károly 
A kísérleti, chemia elemei. 
[— kiadványának ismertetése.! 
1906. 17.köt. 300-303. p. 
3262. 
ZEMPLÉN Géza 
Vizes oldatok felületi feszült-
ségéről. 
1907, 18.köt. 109. p. 
3263. 
KŐNEK Frigyes 
Kéntartalmú alkaloidok éynthe-
siséről. 
1907. 18,köt, 747-751. P. 
3264. 
ZEMPLÉN Géza 
A kaliumpermanganat hatása cel-
lulózra. 
1908. 19.köt. 52. p. 
3265. 
THAN Károly 
Berzeviczy Albert: Búcsúszava Than 
Károly ravatala fölött (és Len-
gyel Béla beszéde.) 
1908. 19.köt. 479-480. p. 
3266. 
ZEMPLÉN Győző 
Vizsgálatok a gázok belső' súrlódá-
sáról. [Székfoglaló.] 
1909." 20.köt. 48-51 .P. 
3267. 
KOSUTÁNY Tamás 
Ilosvay Lajosi Beszéde Kosutány Ta-
más lev.tag ravatalánál [kémikus.] 
1915. 26.köt. 111-112. p. 
3268. 
FABINYI Rudolf 
Winkler Lajos: Beszéde Fabinyi Ru-
dolf r, tag ravatalánál [vegyész.3 
1920.' 31.köt. 153-154. p. 
3269. 
' HANKÓ Vilmos 
Mikola Sándor: Beszéde Hankó Vilmos 
lev.tag ravatalánál [kémikus.] 
1923/ 34.köt. 214. p. 
3270.' 
ILOSVAY Lajos 
-- megnyitó beszéde: Az anyag egy-
sége és az elem átváltozására irá-
nyuló kísérletek. 
1927. 38.köt. 97-107. P. 
3271. 
BERTHELOT, Marcelin 
Berzeviczy Albert: Megnyitó beszé-
de a MTA Marcelin Berthelot k.tag 
emlékezetére tartott ünnepi ülé-
sen . 
1927. 38,köt. 218-220. p, 
3272. 
ILOSVAY Lajos 
Tiszteletadás Moissan Henrik [kül-
tag, kémikus] emlékezetének [1852-
1910,1 .. .. 
1933. 43.köt. 319-325. P. 
3273. 
ILOSVAY Lajos 
Mauritz Béla: Gyászbeszéde Ilosvay 
Lajos ig. és t.tag ravatalánál 
[geokémikus.3 
1935. 46,köt. 287-288. p. 
3274. 
WINKLER Lajos 
Széki Tibor: Gyászbeszéde Winkler 
Lajos r. tag ravatalánál [kémikus, 
fizikus.! . 
1939. 49.köt. 193-195. P. 
3275. 
SIGMOND Elek 
Zemplén Géza: Gyászbeszéde Sig-
mond Elek r. tag ravatalánál. 
1939. 49.köt, 269." p. 
3276. 
BUGARSZKY István 
Groh Gyula: Gyászbeszéde Bu-
garszky István lev.tag rava-
talánál [kémikus.! 
1941. 51.köt. 180-181.p. 
3277. 
FREUND Mihály 
Ásványolajvegyészetünk fellen-
dülése, 
1952." 49.köt. 15-17. P. 
3278. 
ERDEY László 
A Kémiai Tudományok Osztályának 
beszámolója az Elnökség előtt. 
199?% 59.köt, 237-241. P. 
3279; 
BOGNÁR Rezső 
Zemplén Géza,1883-1956. [Megem-
lékez'és.l 
1956." 63.köt. UJtF. l.köt. 7-12. 
sz..'427-430. p. 
3280. 
Az International Union of Applied 
Chemistry Lisszabonban megtartott 
XV. analitikai kongresszusa. 
1956," 7-12.sz. 438-439. P. 
3281." 
Magyar kémikusok párizsi útjáról. 
1957. 64.köt. U.F,2.köt, 7-8.sz. 
336-337.' P.' 
3282. 
ERDEY-GRUZ Tibor 
A Magyar Kémikusok Egyesületének 
50 éve a hazai kémia szolgálatában 
(Elhangzott a Magyar Kémikusok Egye 
sülete Jubileumi Vegyészkonferen-
ciáján. 1958* május 12-én.) 
1958. 65..köt. U.F. 3.köt. 7.sz, 
275-286. p.' 
3283." 
SCHULEK Elemér 
Az analitika helyzete és feladatai 
a kémiában.(A Magyar Kémikusok Egye 
sülete Analitikai Szakosztályának 
ankétján 1958. december 12~én el-
hangzott elnöki megnyitó* 
1959. 66,köt. U.F, 4.köt. 2.sz. 
91-93.' P.' 
3284.' 
ERDEY-GRUZ Tibor 
Anyag és mozgás egységéről - aho-
gyan a vegyész látja. 
1959.66.köt. U.F. 4.köt. 9,sz. 
443-466. p.' 
3285.' 
KORÁNYI György 
A szervetlen vegyipari és szénké-
miai kutatás néhány ipari és tudo-
mányos eredménye. 
1960." 67„köt. U.F.' 5»köt, 4.sz. 
217-224.'P.' 
3286. 
ERDEY-GRUZ Tibor 
A mennyiségi változások átmenete 
minőségibe_ - ahogyan a vegyés lát-
ja. 1-2.r, 
1960,"6 /.Köt.U.FV5köt.9.az, 
529-543.T). 
I 
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3287. 
HEVESI Gyula 
Olasz - magyar kémiai napok 
Bolognaban. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 9. 
04/539-561, p/ 
3288. 
SCHULEK Elemér 
Megemlékezés Winkler Lajosról, 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 12. 
sz/ 743-748.' p/ . 
XXVII. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
174, 2942, 3094, 3104, 3138, 3294, 3297, 3298, 3300, 3305, 3314, 3326, 3393, 
3402,3403, 3410, 3487, 3603, 3734, 3741, 3800. 
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XXVIII. 
Geológia, ásványtan 
3 2 8 9 . 
CTOLDYl SCHEIEL Ferenc 
Schedel Ferencz "kőnyomói pala" 
példányokat mutat be, geológi-
ai-, kémiai jellegét és litog-
ráfiái jelentó'ségét ismerteti. 
[Előadás kiv.l 
[1840-1 1841. l.évf. 15-17,. P. 
3290.' 
KUBINY1 Ágost 
— inditványa hazánk geológiai 
felmérése iránt és kisgyiilési 
határozat az Akadémia termé-
szetrajzi gyűjteményeinek a M. 
N. Muzeum részére való átenge-
déséről,. 
1847. 7."évf. 402-403. P. 
3291. 
NENDTVICH Károly 
Némelly eddig még nem vizsgált 
hazai kőszénről (palojtai, ár-
váig várkonyi koszét}.) 
1850, 10.évf.' 42-47. P." 
3292. 
NENDTVICH Károly 
A nováki hazai koszén elemzése. 
1851." 11.évf. 125-126," p, 
3293. 
SZABÓ József 
Budapest területének földtani 
fejlődése. 
I856. 16,"évf." 313-330.' p. 1 térk. 
3294. 
NENDTVICH Károly 
Magyarország több kőszénfajai-
nak vegybontása. 
1859,.. 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 67-76. p,' 
3295. 
NENDTVICH Károly 
Buda vidékének dolomitjei. [Fel-
olvasás.! 
1859. 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 112-127. p, 
3296. 
TÖRÖK József 
Debreczen földtani viszonyai. [Szék-
foglaló felolvasás.! 
1859. 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 163-174. P, 1 t. 
3297. 
NENDTVICH Károly 
Az ó-bébai ásványviz vegybontása, 
és hazánk ásványvizeiről általá-
nosan, [Előadás.! 
1860,' Mathem, és Termtud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 80-106. p. 
3298.' 
MOLNÁR János 
A kikindai keseriiviznek vegybon-
tása.,, Eló'terjesztés — „ 
1860, Mathem, és Termtud,_ Oszt. 
Közlönye, l.köt. 133-140. p. 
3299. 
PETTKÓ János 
Parádi enargit. 
I863, Mathem. és Termtud,. Oszt. 
Közlönye 4.köt. 141-145. P. 
3300.' 
CHYZER Kornél 
Sáros vármegye ásványvizeiről. 
[Székfoglaló értekezés.! 
I863. Mathem. és Termtud., Oszt. 
Közlönye, 4.köt. 259-341. P. 
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3301. 
KALCHBRENNEIi Károly 
A Tátra szikiazuzadekáiról. 
[Székfoglaló.! 
I865. Matheoj. és Termtud.Oszt. 
Közlönye, 6,köt, 42-6*}, p. 
3302. 
SZÉCSEAY István 
Kristálytani tanulmányok a bet-
léri Wolnynon. [Értekezés kiv.! 
1367. I'.évf99-100. p. 
3303. 
SZABÓ József 
— jelentése Görögországban 
tett geológiai utazásairól, 
1367. 1 .évf." 159-160." p. 
3304. 
PÓLYA József 
A talajviz ingadozásai ár-apá-
lyának felvilágositó bírálata.. 
[Értekezés rövid ismertetése.! 
1867. l.évf. 260-261. p. 
3305. 
WARTHA Vincze 
A kovasav ásvány vegyületeinek 
képleteiről. [Értekezés kiv,! 
1868. 2. évf." 319-320. p. 
3306. 
SZABÓ József 
Az amphybol-trachytok. .[Érteke-
zés kiv.! 
I869." 3.évf. 159-160. p," 
3307.' 
XANTUS János 
— ázsiai expedíció tagjának le-
vele geológiai gyűjtés tárgyában 
Sanfehaiból, I869. aug. % 
1869. 3.évf. 173-175. P. 
3308. 
SZABÓ József 
— jelentése 1869-ben Olaszország-
ban tett földtani utazásáról. 
1870. 4.'évf. 58-59. P. 
3309. 
MEDNYÁNSZKY Dénes báró 
A mész geológiai és technikai 
jelentó'sége Magyarországon* 
[Székfoglaló értekezés kiv,! 
1870," 4.évf . 145 -147 . P. 
3310.' 
SZABÓ József 
Egy bazaltról Larinczi mellett 
a Mátra hegy csoportjában. [Elő-
adás kiv;.] . 
1870," 4.évf." 216-217. p. 
3311. 
HANTKEN Miksa 
Az Esztergom megyei korai /burány/ 
rétegek - és /Budán/ a kisczelli 
tályag földtani koráról, 
1871. 5.évf. 123-124. p. 
3312. 
SZABÓ József 
Az ásványok olvadása maghatáro-
zásának egy megállapított uj 
módjáról. [Értekezés kiv.I 
1871. 5.évf. 144-145. P. 
3313." 
SZABÓ József 
A tolucai meteorvas octaedexje 
és zárványai. [Értekezés kiv.I 
1871. 5.évf. 255-257. p. 
3314. 
KOCH Antal 
Górcsó'i kőzettani vizsgálatok. 
[Budai gimn„tanár dolgozatának 
ismertetése,] 
1871. 5.évf." 285-286. p. 
3315. 
KOCH Antal 
Szentendre-visegrádi trachyt 
hegység. [Földtani tanulmánya-
iról előzetes jelentés.] 
1872." 6.évf. 92-94. P. 
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3316. 
ABT Antal 
A pesti egyetem muzeuriH földpát-
jainak kristály-sorozata, és az 
idevonatkozó két kristály ren.3* 
szer, [Értekezéd kiv.l 
1872.' 6,évf." 149-150. p. 
1 
3317. 
SZABÓ József 
A trachytok uj beosztásáról.r [Ér-
tekezés kiv.j 
1872. 6/ évf. 172-173. P. 
3318. 
SZABÓ József 
— jelentése Szerbiában tett ge-
ológiai utazásáról. 
1872. 6.évf. 224-229. p. 
3319. 
HANTKEN Miksa 
A beocsini márga földtani korá-
ról. [Értekezés kiv„l 
1873." 7.évf. 217. P. 
3520. 
HANTKEN Miksa 
A nurrmulitok rétegzeti jelentősége 
a délny-jgoti közép magyarországi 
hegység ó-harmadkori képződményei-
ben, [Előadás kiv.l 
1874. 8.évf. 100-101. p. 
3321. 
SZABÓ József 
Jelentés geológiai útjáról Szerbi-
ában.. [Értekezés kiv.l 
1874." 8.évf, 193-194." p/ 
3322. 
HANTKEN Miksa 
Uj adatok a déli Bakony geológiai 
és palaeontológiai ismeretéhez. [Ér-
tekezés kiv.l 
1874. 8.évf.' 209-214. p. 
3323, 
KOCH Antal 
Előleges jelentés a szentend-
re-visegrádi trachyt hegycso-
portnak az I874, év nyarán be-
végzett r é s z l e t e s földtani vizs-
gálatáról. 
1874/ 8/évf. 255-256/. p/ 
3324. 
SZABÓ József 
A rakováczi sanidintrachyt és 
földpátjainák vegyelemzése. 
[Előterjesztés kiv.l 
1874." 8.évf." 256-259/ p/ 
3325/ 
KRENNER József 
Magyarországra nézve két uj ás-
ványról, (volframit és scheelit.) 
[Értekezés kiv.l . , 
1875/ 9. évf/ 3-6/ p. 
3326/ 
BERNÁT József 
A budai Rákóczi keserűvíz forrás-
nak egy uj vegyelemzése. [Kiv.l 
1875, 9.évf. 37-38/ p/ 
3327.' 
TÖRÖK József 
A jégkorszak nyomai a magyar bi-
rodalomban és különösen Debrecen 
vidékén,. 
1875. 9.évf/ 253. p. 
3328. 
KOCH Antal 
A kó'zet vizsgálatának módszerei, 
alkalmazva a sz [entlendre-viseg-
rádi trachyt-csoport kőzeteire. 
1875." 9.évf. 267-270. p. 
3329. 
KDCH Antal 
Ásvány- és kőzettani közlemények 
Erdélyből, [Értekezés ismertetés.1 
I877." 11.évf. 31-32. p/ 
3330. 
GES3LL Sándor 
A vöröe-vágás-dubniki m.k, 
opálbányák földtani viszonyai 
Sáros megyében. Kiv.l 
18?7r 11/évf,217-218, p, 
3331. 
KOCH Antal 
Az arany i-hegy /Hunyadm./ kó'ze-
,i te és ásványai s ezek között két 
uj faj Pseudobrookes. 
1878. 12/évf. 11-14." P. 
3332. 
KDCH Antal 
A. ditrói syenittömzs kőzettani és 
hegyszerkeze.ti viszonyairól, [Ér-
tekezés kiv.l 
1878, 12/évf/ 139-141. p. 
3333." 
HANTKEN Miksa 
Hébert és Munier-Ghaltms közlemé-
nyei a magyarországi ó-harmadkori 
képzó'dményekróT. [Értekezés kiv.l 
1878. 12.évf, 157-158/ P. 
3334. 
KRENNER József 
Közlemények a M.Nemzeti Muzeum ás-
ványtani osztályából. [Néhány ás-
vány ismertetése. Kiv.l 
1879. 13/évf. 10-13/ P." 
3335." 
SZABÓ József 
Pouqué: "Santorin et ses erup-
tións" c, nagy munkáját ismerte-
ti. 
1879. 13.évi. 49. P. 
3536. 
SZABÓ József 
Urvölgyit, egy uj réz ásvány. [Is-
mertetés.] 
1879. 13.évf. 84. p. 
3337. 
SZABÓ József 
A gránát szereplése a magyaror-
szági trachytokhan. [Rövid kiv.] 
1879. 13.évf. 111.' p. 
3338. ' 
BÖCKH János 
Adatok a Mecsek-hegység és domb-
vidéke jura-korszaki lerakodása-
inak ismeretéhez, [Székfoglaló 
értekezés kiv;.] 
1880. 14/évf. 67, p/ 
3339 . 
KRENNER József 
Egy, Felsőbányán talált uj ólom-
ércz... 
1881. 15.évf, 111-113. p. 
3340. 
SZABÓ József 
Tokaj-Hegyalja geológiai viszo-
nyainak ujabb alakulása. [Rövi-
den.] 
1881/ 15.évf. 203. p. 
3341 . 
KRENNER József 
Az Arksut-fiordi /Grönland/ kri-
olith ásványok. 
1881." 15/évf/' 218-221. p. 
3342 . 
SCHMIDT Sándor 
A telekesi /Borsod/ barit és 
cerrussit* 
1881. 15.évf/ 221-222. p. 
3343." 
FRANZENAU, Ágoston 
Az Aranyihegy /Erdély/ amphibolja. 
1881. 15/évf. 222-223/ p. 
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5344. 
SZABÓ József 
Helvit. Kapuikról, egy uj ás-
vány Magyarországra nézve,. 
1882, 16.évf, 178-190. p. 
3345. 
KDCH Antal 
A gróf Széchenyi Béla kelet-
ázsiai expeditiójában Lóczy 
Lajos által gyűjtött kőzetek 
ismertetése... 
1883, 17.évf. 28-29. p. 
3346." 
SZABÓ József 
Selmecz geológiai viszonyai-
nak előleges vázlata. [Érte-
kezés kiv.] .. 
1885." 19.'évf. 74-76. p. 
3347. 
PRIMICS György 
A rodnai havasok geologiai vi-
szonyai,, kül.tek. a kristályos 
palákra. [Rövid kiv,] 
1885." 19.évf. 188-189. p. 
3348." 
LOCZKA József 
Ásványélerazési közlemények. 
1890. l.köt, 111-112. p. 
3349. 
HANKÓ Vilmos 
A gyertyánligeti vasas viz elem-
zése,, [Rövid ismertetés,] 
I89O." l.köt, 230." p." 
3350. 
THAN Károly 
Az ásványvizek szerkezete és 
összehasonlítása. [Értekezés 
kiv.] .j , 
I89O. l.köt. 638-640. p. 
3351. 
KRENNER J.S. 
Két uj magyar ásvány (rhombo-
klas és szomolnokit). [Ismer-
tetés,.] , , 
1891. 2.köt. 96. p. 
3552. 
SZABÓ József 
Selmecz környékének geológiai 
le irása., , .. 
1891." 2.köt. 577-589. P. 
3353. 
PETTKÓ János 
Mednyánszky Dénes: Fettkó János 
emlékezete. [Lev.tag, geológus, 
matherratikus, kémikus, 1812-1890.] 
[Bibliogr.] , 
1892. 3.köt. 429-438. p. 
3354. 
TESCHLER György 
Körmöczbánya északnyugati vidé- . 
kének kőzetei, 
i892. 3.köt." 457-458. p. 
3355.' 
HOFMANN Károly 
Nekrológ — lev,tag, geológus-
ról /I839-I891/. [Bibliogr,-val.l 
I892. 3.köt. 524-531. P.' 
3356. 
ZIMÁNYI Károly 
Azurit a Laurion-hegységből Gö-
rögországban. [Értekezés kiv.I 
1892. 3.köt. 602. p." 
3357. 
TÉGLÁS Gábor 
Ujabb barlangok az erdélyi Krcz-
hegység övéből és a Fejér-Körös 
hunyadmegyei völgy szakaszáról. 
I892," 3.köt. 605-608. p. 
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3358. 
KDCH Antal 
A Fruska Góra geológiája. [Szék-
foglaló értekezés kiv.l 
1395. 6,köt. 36-38. p. 
L-, V ' 1 ' " ' ' , '' • 
3359. 
SZABÓ József 
Inke;y Béla: Szabó József emlé-
kezete.. /1822-1894/. [Tag, ge-
ológus.! 
1895.' 6.köt. 449-464. p." 
3360. 
HANTKEN Miksa 
Koch Antal: Hantken Miksa emlé-
kezete /1821-1893./ [Tag, geo-
lógus.,! 
1896/ 7.köt. 343-348.' p. 
3361. 
DANA, D. [JacobI Jakab 
Schmidt Sándor: Dana D. Jakab em-
lékezete. [1803-1895.1 Kültag, mi-
neralogus, zoologus, geológus,! 
1898. 9,köt. 325-339. P. 
3362. 
KALECSINSZKY Sándor 
Bánsági szerpentinek tanulmányo-
zása., EKó'zet-elemzés,! 
I898." 9.köt. 378-381." p. 
3363.' 
KALE CSINSZKY Sándor 
A szovátai meleg és forró konyha-
sóstavak mint természetes hó'-accu-
mulatorok. 
1902. 13,'köt. 5-10. p. 
3364. 
KÖVESLIGETHY Radó 
Jelentés a II. nemzetközi földren-
gési értekezletről. 
1904. 15.köt. 12-26. p. 
3365. 
KRÜSPÉR István 
Rados Gusztáv: Gyászbeszéde Krus-
pér István ravatalánál. [Geodéta.! 
I9O5.' 16.köt. 509-510. P. 
3366. 
ZIMÁNYI Károly 
Hematit a Kakuk-Hegyról a Hargitá-
ban.
 J . 
1907. 18.Köt. 498-499. p. 
3367/ 
KÖVESLIGETHY Radó 
A földrengésekről. 
1908. 19.köt, 312-319. p. 
3368." 
KALECSINSZKY Sándor 
A margitszigeti Artesikut vizének 
hőmérsékleti viszonyairól. 
1908. 19.köt. 465-469/ P. 
3369. 
ZIMÁNYI Károly 
Phenakit Braziliából. [Kristály-
tan.1 
1909. 20."köt." 386-387. P. 
3370." 
ZIMÁNYI Károly 
Pyrit Dognácskáról. 
1910." 21.köt." 329-530. p/ 
3371.' 
FRANZENAU Ágoston 
Zimányi Károly: Beszéde Franzenau 
Ágoston lev.tag ravatalánál [ás-
vány r és őslénytan tudós..! 
1919. 30.köt. 305-306. p. 
3372. 
KRENNER József 
Fröhlich Izidor: Búcsúztatója 
Krenner József r, tag ravatalá-
nál. [geológus,1 , , 
1920/ 31.köt/ 151-153. p. 
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3373. 
ZSIVNY Viktor 
Ujabb ásványtára., megfigyelések 
Recskről. [Kristályokról.! 
1923. 34.' köt. 163. p. 
3374. 
KOCH Antal 
Mauritz Béla: Beszéde Koch An-
: tal r, tag ravatalánál [geoló-
gus „1 
1927. 38.köt. 88-90. p. 
3375. 
SCHAFARZIK Ferenc 
Mauritz Béla: Búcsúbeszéde 
Schafarzik Ferenc r.tag ravata-
lánál [geológus,! 
1927. 38.köt, 209-211. p. 
3376. 
BÖCKH Hugó 
Mauritz Béla: Gyászbeszéde Böckh 
Hugó ravatalánál [geológus.! 
1932. 42.köt, 78-79. P. 
3377. 
ROZLOZSNIK Pál 
Telegdi Róth Károly: Gyászbeszé-
de Rozlozsnik Pál lev,tag rava-
tal ánál [geológus.1 
1940. 5°.köt, 416-417. p. 
3378. 
ZIMÁNYI Károly 
Mauritz Béla: Gyászbeszéde Zimá-
nyi Károly t.tag ravatalánál [ge-
ológus, ásványtantudós,.] 
1941." 51.köt, 364-365.'P," 
3379. 
VADÁSZ Elemér 
A magyar földtan fordulata. 
1952. 59.köt. 34-37. p. 
3380. 
VADÁSZ Elemér 
Az alföldi akadémiai Földtani 
Kongresszus /1952. IX. 26-27./ 
1952. 59.köt. 279-281. p. 
3381. 
VADÁSZ Elemér 
Jegyezetek a földtan dialektiká 
jához^ . 
1955. 67.köt. 361-364. P. 
3382.' 
VADÁSZ Elemér 
A mag.yar földtan kezdetei,, 
195.6. 63,kötY U..F. l.köt. 7-12," 
sz/ 403-415/ P.' -
3383.' 
TÓTH Géza 
A földkéreg árapálya... 
195,8. 65,köt.." U.F. 3."köt. 8-9. 
sz/ 351-363, p. 
3384." 
SZÁDÉ(SKY-KARDOSS Elemér 
A geokémiai tudományok fejlődé-
sének néhány uj iránya. 
1960," 67.köt. U.F. 5,köt. 10.sz 
609-621.
 P : 
3585." 
EGYED László 
A földrengések és az ujabb geof 
zikai kutatások* 
1960, 67/köt/ U.F. 5.köt. ll„sz 
681-687. p/ 
XXVIH. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
78, 79, 2178, 2698, 2788, 2302, 2830, 2976, 2990. 3059, 3142, 3143, 3145 
3176, 3224, 3225, 3261, 3262, 3386, 3439, 3796.' 
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XXIX. 
B i o l ó g i a 
3.586. 
KOVÁCS Sebestyén Endre 
A viz élettani tekintetben, s 
különösen a czigelkai gyógy-
víz . [Székfoglaló felölv.l 
1859. 19.évf. Mathem. és Term-
tud. Oszt. 243-263.' p." 
3 3 8 7 . 
SAY Mór 
Az állati munka és annak forrá-
sa, [Székfoglaló értekezés.Kiv.l 
1870.' 4.évf. 115-114. P. 
3388.' 
THANHOFFER Lajos 
A zsir első" utja. [Összefogl.] 
1876." 10.évf.' 11-12. p." 
3389. 
JENDRASSIK Jenő 
Jelentés az egyetemi élettani in-
tézet berendezéséről,. [Kiv.] 
1876. 10. évf. 96-991P.' 
3590. 
KLUG Nándor 
A szem fénytörő' közegeinek hó'su-
gár-átbocsátó képességéről. Kiv,] 
1878. 12.évf. 41-42. p. 
3591. 
MEZEI Ödön 
Adatok a haránt csiku izmok élet-
és szövettanához. Kiv.] 
1878. 12.évf. 42-44. P." 
3392. 
JENDRASSIK Jenő 
A villámáram által az izomban elő-
idézhető áramlatok okairól. Kiv.l 
1878. 12. évf. 44-48." p. 
3593. 
THAN Karoly 
A magas hőrrérsék és karból sav 
hatása szerves testekre. [Ér-
tekezés kiv.l 
1879. 13 .'évf.' 110-111. p." 
3394. 
PERTIK Ottó 
Myelin és idegvelő. Szövettani 
tanulmány. 
1880.,' 14.évf. 124-128. p. 
3395. 
HŐGYES Endre 
Ujabb adatok a látó- és halló 
idegreflexek élet- és kortaná-
hoz;., 
1885. 19.évf. 9-11. p, 
3396. 
LIEBERMANN Leo 
Embrió chemiai vizsgálatok: A 
tyúktojás néhány kevésbbé ismert 
alkatrészei. - A csirapaizs che-
miai vizsgálata. Kivonatok.] 
1886. 20. évf.' 24.' p. 
3597. 
NÉKÁM Lajos 
A saccharin hatása a husemész-
tésre, [Dolgozat kiv.] 
1890." l.köt. 229." p." 
3398. 
KLUG Nándor 
Az enyv megemésztéséről. [Erte-
kez és kiv. ] 
1890. 1.köt. 637. p. 
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3 3 9 9 . 
SZILI Adolf 
Uj módszer a "lebegő" szivek" je-
lenségének előidézésére, [fiz. 
értekezés .1 
1891. 2."köt. 96-101, p." 
3400.' 
LIEBERMAM Leó 
A gyomor nyál-hártyájában véghez 
menő" chemiai folyamatokról. [Dol-
gozat kiv,] 
1891. 2.köt. 466-467. p." 
3401. 
SZILI Adolf 
Egy érzéki megtévedés magyarázata. 
[Eló'terjesztés.l [Lebegő" szivek.] 
1892.' 3.köt. 389-393. P. 
3402.' 
KLUG Nándor - OLSAVSZKY" Viktor 
Az izommunka1 Lefolyása a phos-
phorsav kiválasztására. [Érteke-
zés kiv*] 
1 8 9 3 . 4 ,köt. 4 7 2 - 4 7 3 . P . 
3 4 0 3 . 
LIEBERMAM Leó 
Ujabb vizsgálatok a lecithalbumin-
ról és ennek élettani sajátságai-
ról, [Értekezés kiv.,.] 
1893." 4.köt, 516." p." 
3 4 0 4 . 
KLUG Nándor 
Adatok a pepsin-emésztéshez. [Szék-
foglaló értekezés kiv*l 
1895. 5,köt. 39-40. p. 
3 4 0 5 . 
APÁTHY István 
A rögzithetó'ség és a fösthetó'ség 
különbözősége, mint az élettani 
állapot változásainak jele az i-
degrendszerben. [Székfoglaló.] 
1 9 0 8 . 19,'köt, 4 0 1 - 4 1 1 . p. 
3 4 0 6 . 
KLUG Nándor 
Tangl Károly: Beszéde KLug Nán-
dor ravatalánál [fiziológusl. 
1 9 0 9 . 20 ,köt, 4 0 4 . p." 
3 4 0 7 . 
JENDRASSIK Ernő 
Az energiának milyen alakja 03 
idegingerület? [Székfoglaló.] 
1920. 31.köt. 109-110, p. 
3408. 
ENTZ Géza 
A Magyar Biológiai Kutató In-
tézet I, osztályának munkássá-
gáról.. . .. 
1934 . 44.köt. 57-64. p. 
3 4 0 9 . 
SCHERFEEL Aladár 
Entz.Géza: Gyászbeszéde Scherf-
fel Aladár lev.tag ravatalánál 
Tihanyban [biológus.] , 
1 9 3 9 . 49/köt." 2 6 2 * 2 6 3 / p. 
3 4 1 0 . 
WELLMANN Oszkár 
Marék József: Gyászbeszéde Well-
mann Oszkár r. tag ravatalánál 
[biokémikus, fiziológus.l 
1 9 4 3 . 53.köt. 2 8 2 - 2 8 4 . p. 
3 4 1 1 . 
ENTZ Géza 
Szabó Zoltán: Gyászbeszéde Entz 
Géza r.tag ravatalánál [hidrobi-
ológus.l . . . 
1 9 4 3 . 5 3 .köt. 2 8 7 - 2 8 8 . p. 
3 4 1 2 . ' 
BARANOV, P[avel] A. [lekszandrovicsl 
A szovjet biológia találkozása a 
morganista biológiával. 
1 9 5 1 . 58/köt. 1 3 1 - 1 3 7 . P. 
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5415. 
ZÁDOR Imre 
Pavlov (ivari Petrovics) váloga-
tott müvei. [Áttekintés Pavlov 
munkás s ágáról. .3 
193*."' 58,köt," 170-185. P. 
3414." 
SOÓ Rezső 
A magyar biológiai tudomány a 
felszabadulás előtt és ma. 
1952. 59.köt. 27-33. P. 
3415. 
STRAUB F. Brúnó 
A Magyar Élettani Társaság XVIII. 
vándorgyül ése^,. 
1952. 59.köt. 276-278." p." 
3416. 
Gimesi Nándor, levelező tag. 
(31953. julius 15.) [Megemléke-
zés .3 
1953." 60.köt." 382-383." p." 
3417." 
HETÉNYI Géza 
Az 1954. évi lipcsei Pavlov-napok. 
/1954. január 15~17r.ig,/ 
1954.' 61.köt. 30-33. P. 
3418." 
RAPAICS Ráymund 
Jávorka Sándor: Rapaics Raymund 
(természettudós, biológus) emléke-
zete [1884-1954.3 
1954." 61.köt. 59-60. p. 
3419." 
SOMOS András 
A micsurini biológia elterjeszté-
se és eredményei Magyarországon. 
1955." 62.köt. 313-323. p. 
3420. 
HETÉNYI Géza 
A Magyar Élettani Társaság XXI. 
Vándorgyűlése' [Szegeden, 1955. 
junius 30,., julius 1-én, 3 
1955/ óiUcJt/ 372-323, p, 
3421. 
TÖRŐ Imre 
A Magyar Tudományos Akadémia Bi-
ológiai Csoportjának jelentősége 
és feladatai,. 
1955.' 62.köt." 367-370. p. 
3422. 
BALÓNÉ BANGA Ilona 
A harmadik Nemzetközi Biológiai 
Kongresszus. (1955. sug. 1-6., 
Brüsszel/) 
1955.' 62."köt." 385-387. P." 
3423. 
SOÓ Rezső 
A faj és a fajkeletkezés kérdé-
sének mai helyzete. (Az MTA bi-
ológiai csoportjának a faj és a 
fajkeletkezés kérdéséről rende-
zett vitaülésén, 1956.. május 15-
én elhangzott előadás.) 
1956. 63.köt. LT,F. l.köt. 4-6.. 
. sz.'173-179. P. Dokum.': 179. P. 
3424. 
TÖRŐ Imre 
A magyar biológiai tudományok 
helyzete. . 
195,7.'64.köt,. U.F. 2.köt. 1-4. 
sz. 103-113.' P.' • 
34-25." 
A szovjet hidrobiológia sok VI. le-
ni ngrádi-boroki konferenciája-
ról... ., , „ 
195,7. 64.köt.. U.F. 2.köt. 7-8. 
sz. 334-335.p. 
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3426. 
PLATONOV, G.V. 
A fajck keletkezés érői szóló 
tan filozófiai problémái.(E-
lóadás az MTA 1959, január 
29-én a Biológiai Csoport ren-
dezéséber}.) 
195.9. 66,köt,, U.F. 4.köt. 3. 
sz. 125-139. P.' 
3427. 
TÖRŐ Imre 
Az életfolyamatok szabályozá-
sának kérdése,. 
1959. 66„köt. U.F. 4.köt.' é.sz. 
291-297.' p.' 
3428. 
TÖRŐ Imre 
Emlékülés Darwin születésének 
150. évfordulójára. 
1959." 66.köt,. U.F. 4.köt. 7-8. 
sz.' 415-417. p.' 
3429. 
ERDÉLYI András 
A. Magyar Élettani Társaság ván-
dorgyűlése. 
1959. 66,.köt. U.F, 4.köt.9.sz/ 
491-492.' p. 
3430." 
SZABOLCSI Lászlóné 
Beszámoló a budapesti Fehérje-
Symposiumról, 
1959." 66.köt." U.F. 4.köt. 10. 
sz.' 551-552. P.' 
3431. 
Bioraetriai Symposion [Irta:] F,J, 
1959. 66.köt,. U.F. 4.köt. 11. 
sz. 601-602. p.' 
3432. 
WEISZFEILER Gyula 
A Magyar Mikrobiológiai Társa-
ság Nemzetközi Kongresszusa. 
1959. 66.köt,. G,F. 4.köt." 12. 
sz. 6 6 I - 6 6 3 . p. 
3433." 
FARKAS László 
Haeckel és Virchow. jk materia-
lizmus és az idealizmus harca a 
biológiai tudományokban./ 
1960, 67.köt.' U.F. 5.köt. 3.sz." 
123-133. p.' 
3434.' 
Liszenko, T.D, előadása az Akadé-
mián,,' , , 
1960"." 67.köt.' U.F. 5/köt. 3.sz. 
169-171. p. 
3435.' 
TÖRŐ Imre 
A Magyar Biológiai Társaság I96O. 
évi Vándorgyűlése Debrecenben . 
I96O. 67,/köt. U.F. 5.köt. 10/sz. 
6 2 9 - 6 3 0 . P . ' 
XXIX. 
Vonatkozások más szakokból, a következő" tételszámok alatt: 
1 6 4 , 3 4 8 , 3 8 8 , 5 8 3 , 6 0 1 , 3037 , 3 0 7 5 , 3 2 0 7 , 3 2 5 6 , 3 6 1 6 , 3 6 1 9 , 3 6 2 0 , 3 6 2 1 , 
3 6 2 2 , 3 6 2 3 , 3638, 3639, 3 6 4 0 . 
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Ő s i é n y t a n 
.5436. , , 
BALOGH Pál 
A tufnai két csontbarlangról. 
[Előadás kiv.I 
1844. 4.évf.' 35-36. p.' 
3437.' 
PETÉNYI Salamon 
A vastagbőrüek és az orrszaru--
akról általában, a hornyolt 
. szarutlanóczról pedig különö-
sen. 
1854.' I4.'évf. 140-150. P. 1 t. 
3438.' 
PETÉNYI Salamon 
Bihar vármegyének Sebes és Fe-
kete Körös közti hegylánczolata-
in tett természettudományi uta-
zásáról, az ott létező csont-
barlangok ó'slénytani kutatásá-
ról. [Vázlatos beszámoló.*] 
1854. 14.'évf.* 224-232. p. 
3439. 
KUBINYI Ferencz 
A Tisza medre mint az ó'semlősök 
sírkertje; föld-, állat- és ó's-
lénytani tekintetben. 
1855. 15.évf, 161-180. p. 
3440. 
KUBINYI Ferencz 
Óriásszarvasféle csontmaradványók 
az óbuda-kisczelli mészsivatag-
ban, némelly nézetekkel a tudomá-
nyos műveltség terjesztése érdeké-
hen. 
I855. 15.évf. 312-319.' P. 
3441. 
MJBINYI Ferencz 
Őslénytani adatok Magyarorszá 
ról. [Előadás.! 
I856. 16.évf. 1-12. p. 1 t. 
3442. 
KUBINYI Ferencz 
Emlősök és hüllők maradványai 
a heremendi csonttorlatban. 
[Előadás kiv.,] 
I856/ 16."évf.* 69-77. P. 
3443. 
HANTKEN Miksa 
A délnyugati középmagyarorszá 
gi hegység terület ének termé-
szeti viszonyai a harmadkor-
ban* [Székfoglaló értekezés 
kiv. I 
1876. lO.évf. 9-11. p. 
3444. 
TÉGLÁS Gábor 
Egy uj csontbarlang a bedel-
lői határban* [Beszámoló.] 
1882. 16.évf." 42. p. 
3445." 
LÓCZY Lajos 
A veszprémi fogasteknó'3béka-
lelet. 
1902.'13.köt. 426-429. P. 
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3446. 
LŐRENTHEY Emil 
Horváth Géza: Beszéde Ló'rent-
hey Emil l ev . tag ravatalánál 
[palaeontologus.] j 
1917. 28.köt. 520. p. 
3447. 
TASNÁDI KUBACSKA András 
— jelentése az ipolytarnóci 
ásatásról . 
1940. 50,"KÖT, 2 9 7 - 2 9 9 . P, 
XXX. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
2649, 3322, 3361, 3564. 
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x x x r . 
N ő v é n ; ; 
3448 . 
FRQMMHOLD Károly 
A burgonyakór körül tett észre-
vételek, kór-okozók, ázacsok, -
Előadás kiv.l 
1847.' 7.'évf. 70-73. P. 1 t. 
3449.' 
BUGÁT Pál 
A dinnyéről physicai, anatómiai 
és physiologiai tekintetben. 
Előadás kiv.l 
1850-.'. 10.évf. 259. P. 
3450. 
KUBINYI Ágoston 
A datolya pálmafáról. [Ismerte-
tés.] 
1854.' 14. évf. 319. P. 
3451. 
GÖNCZY Pál 
A növény magva kifejlése és csi-
rázásáról. [Székfoglaló.] 
I 8 5 9 . 19."évf. Mathem.és Termtud. 
Oszt.' 174-192. p." 
3452. 
DORNER József 
Budapest tölgyei.'Adalék a töl-
gyek históriájához, 
1863. Mathem. és Termtud., Oszt. 
Közlönye, 4.köt. 100-141. p. 
3453." 
HAZSLINSZKY Frigyes 
A zuzmók uj rendszeréről. [Szék-
foglaló értekezés.] 
1864. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 5.'köt." 164-170. p.' 
t a n 
3454. 
JURÁNYI Lájos 
Adatok az orthotrichum diapha-
num Schrad. spóráinak kifejlő-
dés- történetéhez. . 
I 8 6 5 . Mathem. és Termtud* Oszt. 
Közlönye. 6.köt. 179-205. p. 
3455." 
JURÁNYI Lajos 
Novényboncz- és élettani tanul-
mányainak vázlata. 
1870. 4.évf. 116-120. p. 
3456. 
JURÁI0I Lajos 
Előleges jelentés egy Oedogonium-
fajról. , ., 
1870.'4.évf. 195-197. p. 
3457. 
KLEIN Gyula 
A Pilobolus gombának fejlődése és 
alakjai* [Értekezés kiv.l 
1870.' 4."évf. 268-270. p." 
3458. 
JURÁNYI Lajos 
Oedogonium diplandrum (Jur.) s a 
nemzési folyamatról. [Vendég, elő-
adó egyetemi tanár vizsgálati je-
lentése,] j, ,, 
1871. 5.'évf. 79-81. p. 
3459." 
KLEIN Gyula 
Néhány Floridea /tengeri moszat/ 
krystalloidjárói. [Értekezés kiv.l 
1871." 5.évf. 124-126. p." 
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3460. 
JURÁNYI Lajos 
Az Oedogonium termékenyített pe-
tesejtjéről. 
1871? 5.évf. 212-215. p. 
3461. 
ENTZ Géza 
Khizidium Euglenae Alex, Braun a 
Chytridíum-félék is marét éhez, két 
táblává/. [Értekezés ismertet és.3 
1872. 6.évf. 69-70. p. 
3462. 
KLEIN Gyula 
A coniferák /tűlevelűek/ gyökere-
inek bonbztanáról. (Jurányi Lajos 
jelentése az értekezésről.) 
1872. 6.évf. 125-127. P. 
3463? 
JURÁNYI Lajos 
A salvinia natans termésének ki-
fejlődéséről,. . 
1872." 6.évf, 127-128. p. 
3464.' 
BORBÁS Vincze 
Pest megye flórája Sadler óta s u~ 
jabb adatok, [c. munkáját ismer-
; teti Jurányi Lajos.3 
1872. 6.évf. 149." P. 
3465. 
HAZSLINSZKY Erigyes 
A gombák jelleméről.. [Székfogla-
ló.! . , . 
1872. évf. 268-274. P. 
3466. 
JURÁNYI Lajos 
A salvinia natans spóráinak kifej-
lődéséről. [Székfoglaló értekezés.! 
1873? 7.'évf. 48-49. P? 
3467. 
LOJKA Hugó 
Adatok Magyarhon zuzmó virányi-
hoz. [Értekezés kiv.! 
1874." 8.évf. 43-45? P. 
3468. . 
JURÁNYI Lajos 
Előleges jelentés a Tmesipteris-
. ről. • , 
1875. 9.évf. 33-36. p? 
3469. 
HAZSLINSZKY Erigyes 
Magyarhon trifóliái,. 
1875.' 9.'évf. 36-37/ P." 
3470. 
LOJKA Hugó 
Adatok a magyar hon zuzmó-virá-
nyához. [Kiv .! 
1875? 9.évf. 54-55. 9. 
3471. 
B'OLLA János 
— ismertet néhány Pozsony-vi-
déki ritka gomba-fa j tát» 
1875. 9.évf. 55." P. 
3472/ 
BORBÁS Vince 
Ujabb jelenségek a magyar fló-
rában. /phanerogam/. 
1875? 9.évf. 55.P. 
3473/ 
HAZSLINSZKY Erigyes 
Egy felszinti hypogaeus [gombai. 
[Értekezés kiv.l 
1875? 9.évf." 162/ p. 
3474/ 
JANKA V. 
Adatok Magyarhon délkeleti virá-
nyihoz. [Értekezés kiv.J 
1805? 9 .évf/ 162-163/ P." 
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3475. 
STAUB Mór 
Fiume és legközelebbi körT-'ékének 
floristikai viszonyairól. [Érte-
kezés kiv ,1 
1877. 11.évf. 101-103. p. 
3476. 
KLEIN Gyula 
Előleges jelentés a tengeri mo-
szatodra vonatkozólag tett kuta-
tásaimnak eddigi eredményeiről. 
1877. 11.évf. IO3-IO9. p/ 
3477. 
SIMKOVICS Lajos 
Bánsági és hunyadmegyei utazásom 
növénytani tekintetben. 
1878." 12.évf.89-90. p. 
3478. 
BORBÁS Vincze 
Az astrantia saniculaefoliáról. 
[Kiv.l 
1878." 12 .évf. 146-147. p. 
3479. 
HAYNALD Lajos 
Az Achantus virágnak egy rendkivü-
li nagy példánya a gróf Erdó'dy vé-
pi kertjéből. 
1879." 13 .évf. 37-38. p. 
3480. 
KLEIN Gyula 
A Pinguicula alpina, mint rovarevó' 
növény, különös tekintettel boncz-
tani viszonyaira, [Kiv.l 
1879. 13.évf, 38-39. P. 
3841. 
KLEIN Gyula 
Ujabb adatok a tengeri-moszatok 
krystallodjairól. [Kiv.I 
1879. 13.évf. 85-Q8. p. 
3482. 
BORBÁS Vincze 
Floristikai adatok, kül.tek. a 
hazai Epilobiumok és a rózsák 
elterjedésére,, Kiv*] , 
1879. 13 .évf. 88-89/ p." 
3483. 
JURÁNYI Lajos 
A Pilularia globulifera termésé-
nek alakulása. 
1879. 13.évf/ 111-114. p. 
3484/ 
SIMKOVTCS Lajos 
Nagy-Várad és a Sebes-Körös vidé-
ke floristikai szempontból, Kiv.l 
1879/ 13.'évf/ 114-115/ P. 
3485. 
SZABÓ Ferencz 
A vad gesztenye gyökereinek isme-
retéhez. ... 
1879/ 13.évf. 165-167.' P. 
3486/ 
KLEIN Gyula 
Adatok az akáczfa /Robinia/ isme-
retéhez. [Értekezés kiv.l 
1880. 14/évf." 69-72. p. 
3487. 
KLEIN Gyula 
A pinguicula és ultricularia kris-
talloidjairól. [Értekezés kiv.l 
1880. 14.évf/ 123-124. p. 
3488. 
BORBÁS Vincze 
Békésmegye flórájának képe. Kiv.l 
1880. 14.évf. 161. p. 
3489/ 
DEZSŐ Bála 
A magyar tengerpart szivacs fauná-
ja, [Értekezés kiv.*.l .. 
1880. 14.évf/ 176/ p. 
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3490. 
STAUB Mór 
A Fruska Gora aquitaniai flórá-
ja. CBöckh János észrevételei-
vel.! . 
1881. 15,évf. 2Q-2&, p, 
3491. 
KLEIN Gyula , , 
Állat-e a vampyrella vagy nö-
vény? 
1881. 15.évf. 91-92. p. 
3492.' 
BORBÁS Vincze 
Az elzöldült szarkalábról [Eelphi-
nium,.] 
1881. 15.évf. 92-93. P. 
3493. 
SZABÓ Ferencz 
A Carludovica és Canna gummijára-
tai. ; 
1881. 15.évf." 117-118. p. 
3494. 
BORBÁS Vincze 
Az aquilegiák rendszere és geographi-
ai elterjedés.e. (Kiv.3 
1S82. 16,évf. 8-10." p. 
3495." 
KLEIN Gyula 
A Vampyrella és protista ország. 
Kiv*! . . 
1882. 16.évf. 41-42. p. 
3496. 
LOYKA Hugó 
Lichenes Regni Hungáriáé exaiccati. 
1-2. fasq. [Ismertetés,.] 
1882." 16."évf.'110-111. p. 
3497. 
MÁGOCSY-DIEFZ Sándor 
Adatok az Euphorbia-félék tejnedvé-
nek ismeretéhez. (Kiv.] 
1882. 16.évf. 161-163. P. 
34-98. 
MARGÓ Tivadar 
Roboz Zoltán: Adatok a Cesto-
dák ismeretéhez c. munkáját is-
merteti,. , 
1 8 0 2 / 16,évf. 205-207. p. 
5499. 
BORBÁS Vince 
Florisztikai közlemények: l/lvfo-
narchiánk néhány uj növénye, 
2/Beikenyéink, 3/Characeae Hun-
garicae, 4/Exiguitas florae 
Bosniaceae, (Kiv.l 
1882.' l6.evf. 225. p. 
3500. 
FENZL, Edmund 
Haynald Lajos emlékbeszéde 
— kültag, botanikus felett 
[1808-1879.1 , 
1884. 18.évf. 191-192. p. 
3501. 
KÁNITZ Ágost 
Széchenyi Béla gróf, középázsiai 
expeditiójának növénytani ered-
ményei. [Székfoglaló értekezés 
kiv .1 
1885," 19.évf. 47. p. 
3502." 
BOISSIER, Pietr Edmond 
Haynald Lajos emlékbeszéde --kül-
tag, svájci botanikus felett 
[+188,5.1 . . 
1088. 22.évf. 186-187. p, 
3503/ 
SIMONKAI Lajos 
Hazánk tölgyfajai s tölgyerdei 
/Quercus et querceta Hungáriáé/. 
1891. 2.köt." 459-460. p. 
3504. 
HAZSLINSZKY Frigyes 
A magyarhoni lemezgombák /Agari-
cini/ elterjedése, 
I 8 9 I . 2.köt. 461-462." p. 
Rop -
3 5 0 5 . 
BORE/ÍS Vincze 
Közép-Európa, különösen. :ú.gyar-
ország ka kuk füv e i ne k ismerteté-
1891, 2,köt. 4^2-465. P. 
3506. 
m m Y Jenő' 
Az Asplanchna-fa.jok revisiőja és 
hazai képviselőik. [Értekezés 
kiv. j 
I89I. 2.köt, 476-477. P. 
3507.' 
JURÁNYI Lajos 
Eudlinher István emléke érdeké-
ben [növénytan tudós, + 1349.1 
[Indítvány .'I 
1392. 3.köt. 221-223. p. 
3508. 
MÁGOCSY- DIETZ Sándor 
Magyarország hasasgombái, 
19°2." 13.köt." 405-409. p." 
3509. 
STAUB Móricz 
Klein Gyula: Gyászbeszéde Staub 
Mór1 3z ra vat a 1 ánál. 
1904. 15.'köt. 337-339. p. 
3510. 
TUZSON János 
A növényország hypletikai és 
palaeont o 1 ogiai f e j 1 ó'd é s t örté -
hetének alapvonásai. 
I909." 20.köt. 121-124. p-
3511. 
HORVÁTH Gáza 
A Stephanitis-nemzetség fajai. 
[Faanisztikai beszámoló.] 
1912. 23."köt." 450-452." p. 
3512. 
TlTZSOr János 
• Jelentés oroszországi utómról. 
4 Flóra kutat ás,I 
1913. 24.kot. 15-29. p. 
3513.' 
KLEIN Gyula 
Magocsy-Diets Sándor : Beszéde 
Elein Gyula ravatalánál [bota-
nikus.] 
1915. 26.köt.695-696. p. 
3514. 
GALGÖCZY Károly 
Tuzson János: Beszéde Galgóczy 
Károly t. tag ravatalánál. 
1916, 27."köt, 659. p. 
3515. 
RICHTER Aladár 
Fröchlich Izidor: Beszéde Rich-
t ,-r Aladár lev.tag ravatalánál 
[növény tantudós. ] 
1927. 38.köt." 203-209. p. 
3516. 
EEGEN Árpád 
Mágoc.L Uietz Sándor: Gyászbe-
széde Degen Árpád r. tag rava-
talánál [növénytantudós.l 
I934 . 44.köt. 310-311. P. 
3517.' 
FI LA RSZKT. Nándor 
Jávorka Sándor: Gyászbeszéd® Fi-
larszky Nándor t.tag ravatalánál 
[növénytantud ós.1 
1941, 51.köt, 358-360. p. 
3518.' 
BARANOV, Pfevel Alekszandrovics,: 
A növényvilág keletkezése .és 
fejló'dése. [Előadás.] 
I85I. 58.köt.' 207-216. p. 
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5519. 
JÁVORRA Sándor . 
Albániai tanulmányut. 
1955." 62.köt. 344-546. p. 
3520." 
SOÓ Rezső 
A tátrai csehszlovák Botanikai 
Kongresszus, 
1955." 62. köt. 588-389. p. 
3521. 
JÁVORKA Sándor 
KLtaibel Pál. /Születésének 200-
ik évfordulójára./ 
1957. 64,köt. U.F. 2.köt. 1-4.sz. 
87-92.' p. 
3522." 
SOÓ Rezső 
Botanikai tanulmányut Észak-Euró-
pában,. 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 1-4 .sz." 
93-101.' p.' 
3523. 
SOÓ Rezső 
A. Szovjetunió növénytani intéz-
ményei és a leningrádi botani-
kai kongresszus,. 
1958. 65,köt. U.F. 3.köt. 4.AZ. 
126-131. p.' 
3524. 
GREGUSS Pál 
A [kilencedik] IX. Nemzetközi 
Botanikai Kongresszusról,. 
I96O. 67.köt. U.F. 5.köt. 2.sz. 
99-102. p." 
3525.' 
UBRIZSY Gábor 
Egy 80 éves intézet (Növényvédel-
mi. Kutató Intézet) munkájáról. 
1960. 67,.köt. U.F, 5.köt. 12.sz. 
737-742,
 P,' 
XXXI. 
Vonatkozások más szakokból a következő tételszámok alatt: 
1077, 2141, 2811, 3728, 3729, 3732, 3733. 
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XXXII. 
Állattan és állatorvostudomány 
3526. 
fíÓPfttelí Jófcsef 
[Foldy] Schedel Ferencz gyász-
beszéde -- tag, állatorvosról. 
[1840-1 1841. l.évf. 24-26. p. 
3527. 
HANÁK János 
Az állattan története és iro-
dalma hazánkban. [— lev. tag., 
beköszöntő' értekezése .Kiv.l 
1847. 7.évf. 96-97. p. 109-110.p. 
3528. 
PETÉNYI Salamon 
A kakukról. [Madártan- és nép-
rajzi előadás. 
1850. 10. évf. 173-188. p. 
3529. 
PETÉNYI Salamon 
A pirókokról. [Szemléltető' elő-
adás,] 
1850, 10.évf. 399-414. P. 
3530. 
FRIVALDSZKY Imre 
Magyarország s Erdély édesvizi 
s földi puhányai. 
i856. 16. évf. 57-69. P. 
3531. 
KUBINYI Ferencz 
A teve és ló. Állat- és őslényta-
ni, s a magyarok Keletről kijöve-
telére vonatkozólag történelmi 
tekintetben. 
1859. 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 397-446. p. 
3532. 
NAGY József 
A gyomoralkati különbségekről a ma-
daraknál. [Székfoglaló értekezés.! 
1860. Mathem ésJTermtud. Oszt.Köz-
lönye, l.köt. 30-44. p. 5 1. 
3533. 
BALOGÜ Kálmán 
A juh Jacőbson-szerve. Tanulmány 
az összehasonlító boncz és szö-
vettan köréből. 
1860-1861. Mathem. éq Termtud. 
Oszt. Közlönye, 2.köt. 22-50. p. 
3534. 
MARTIN Lajos 
A madár-szárny eró'szete. 
i863. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 4.köt. 62-99. P. 
3535. 
KRIESCH János 
Adatok Magyarország halfaunájához, 
[Kiv. vendég-előadó értekezéséhői,] 
1872. 6.évf. 122-123. p. 
3536. 
KLUG Nándor 
Vizsgálatok az emlősök fül csigájá-
ról. 
1872. 6.évf. 180-182. p. 
3537. 
MIHALKOVICS Géza 
Adatok a madárszem fésűjének szer-
kezetéhez és fejlődéséhez. [Ismer-
tetés.! 
1872. 6.évf. 255-256. p. 
3538. 
FRIVALDSZKY János 
Adatok Máramaros vármegye faunájá-
hoz. [Közlés 1871, évi gyűjtésről.3 
1873. 7.évf. 191-192. p. 
3539. 
KARL János 
Jelentés az 1871. évi kirándulása 
alkalmával Triest és Fiume környé-
kén tett állattani gyűjtéseiről. 
1873. 7,évf. 192-193. P. 
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3540. 
FRIVALDSZKY János 
Magyarország téhely-röpüinek 
futonczféléi. [Székfoglaló ér-
tekezés kiv.I 
1874. 8.évf. 116-117. p. 
3541. 
SCHEIBER G.H. 
Az orsógiliszta /Ascaris lumbri-
coides/ élettörténetéről. [Kiv.] 
1876. 10.évf. 151-153. P. 
3542. 
FRIVALDSZKY János 
Adatok Temes és Krassó megyék 
faunájához, 
1876. 10.évf. 191-192. p. 
3543. 
BALOGH Kálmán 
Az ónvegyületek hatása az álla-
ti szervezetre. QCiv.,1 
1877. ll.évf. 98-99," P. 
3544. 
MOCSÁRY Sándor 
Adatok Zólyom- és Liptómegyék 
faunájához. 
1878. 12.évf. 86-89. p. 
3545. 
KRIESCH János 
A modern zoologia szempontja és 
czéljai. 
[Székfoglaló értekezés kiv.] 
1383. 17.évf. 25-26. p. 
3546. 
DADAY Jenó' 
Uj adatok a kerekes féreg ismere-
téhez,. 
1883. 17.évf. 109-110. p. 
3547. 
MOCSÁRY Sándor 
Európai és külföldi uj hártyarö-
püek (Hymenoptera.) Kiv.] 
1883. 17.évf. 128-129. P. 
3548. 
EEDCS János 
Az allantoin-üreg keletkezése a 
gyikféleknél. [Rövid ismertetés.! 
1884. 18.évf. 9. P. 
3549. 
FODOR József 
Bacteriumok az egészséges állat 
vérében. [Székfoglaló értekezés 
kiv.] 
1885. 19.évf. 140-141. p. 
3550. 
DADAY Jenó' 
A nápolyi öböl rotatóriái. [Szék-
foglaló értekezés.] 
I89O. l.köt. 505-506. p. 
3551. 
LENDL Adolf 
r 
Átmeneti alakok egyes pókfajok kö-
zött. [Értekezés kiv.I 
1890. l.köt. 695. p. 
'1 . 
3552. 
ENTZ Géza 
A vorticellinák rugalmas és össze-
húzódó elemei, 
1891. 2.köt. I65-I66. p. 
3553. 
MÉHELY Lajos 
A magyar fauna egy uj béka- s egy 
uj Triton-faja. [Kivonatos ismer-
tetés,,.] 
1891.' 2.köt. 166. p. 
3554. 
HORVÁTH Géza 
Az akáczfák paizstetvéróT. 
I89I. 2.köt. 166-168. p. 
3555. 
KARPELLES Lajos 
Adalékok Magyarország atka-faunájá-
hoz, [Értekezés rövid kiv.I 
1891. 2.köt. I69. p. 
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3556. 
MÉHELY Lajos 
Magyarország barna békái. [Dol-
gozat kiv.I 
J.891. $.köt. 477-478. p. 
3557. 
A Magyar Tudományos Akadémia zoo-
lógiai kiadványai 1832-től 
1890-ig. 
1891. 2.köt. 513-530. p. 
3558. 
BEDŐ Albert 
Az erdőket pusztító apácza-rovar. 
1892. 3.köt. 209-220. p. 
3559. 
MÉHELY Lajos 
A magyar fauna Bombinátorjai s 
egy uj Triton-faj hazánkból. 
1892. 3.köt. 459-460. p. 
3560. 
BRANCSIK Károly 
A Trencsén vármegyében található 
molluskák rendszeres összeállítá-
sa. [Közlemény rövid ismertetése.! 
1892. 3.köt. 523. p. 
3561. 
CHYZER Kornél - KULCZYNSKI Ulászló 
Magyarország pókjai. [Ismertetés.] 
1893. 4.köt. 30-31. p. 
3562. 
DADAY Jenó' 
Adatok az alföldi székes vizek mik-
rofaunájának ismeretéhez, [Közlés.] 
i893. 4.köt. 520-521. p. 
3563. 
DADAY Jenő 
Uj vagy kevéssé ismert idegenföldi 
Myriopodák a Magyar Nemzeti Muze-
umban. [Előadás kiv.] 
i893. 4.köt. 625-626. p. 
3564. 
TÖRÖK Aurél 
Adatok az emberszabású lények ko-
ponyaátalakulásához. 
I 8 9 4 . 5.köt. 34-35. ' P. 
3565. 
DADAY Jenő 
A kagylósrákok haránt-csikós i-
zomrostjainak finomabb szerkeze-
te. [Értekezés kiv.] 
1894. 5.köt. 93-95. p. 
3566. 
DADAY Jenő 
Ujabb adatok a Balaton mikrofau-
nájához, 
1894. 5.köt. 488-489. p. 
3567. 
HERMANN Ottó 
Petényi J. Salamon ornithologiai 
hagyatéka. [Bevezető' értekezés a 
Hagyaték feldolgozásához.] 
i896. 7.köt. 466-476. p. 
3568. 
DADAY Jenő 
Magyarország édesvízi fonálfér-
gei. [Dolgozat kiv.] 
1896. 7.köt. 637-659. p. 
3569. 
FRIVALDSZKY János 
Horváth Géza: Frivaldszky János 
emlékezete 1822-1895. [Tag, zoo-
lógus,,] 
1897. 8.köt. 57-64. P. 
3570. 
MOCSÁRY Sándor 
Magyarország Hytnenopterái. 
1898. 9.köt. 35-39. p. 
3571. 
HORVÁTH Géza 
A Magyar Birodalom Hemiptera-fau-
nája, 
i898. 9.köt. 130-134. p. 
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3572. 
MOCSÁRY Sándor 
Magyarország Neuropterái. 
1899. í o . k ö t . 516-521, p. 
3573. 
HŐCYES Endre 
A veszettség elterjedéséről és 
gyógyításáról Magyarországon. 
1900. 11.köt. 105-126. p. 
3574. 
MÉHELY Lajos 
A magyarországi denevérek iro-
dalma és névjegyzéke, [Székfog-
laló.] 
1900. 11.köt. 355-372. p. 
3575. 
HŐGYES Endre 
Szükséges-e veszett állat mará-
sának ismétló'dése esetében az 
uj védó'oltás, 
1901. 12.köt. 6 7 - 6 8 . p. 
3576. 
HORVÁTH Géza 
Gr [ófl _Zichy Jenó' harrradik ázsiai 
utazásának állattani eredményei. 
1901. 12.köt. 425-428. p. 
3577. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-intézet 1902. 
évi működése^ 
1904.15.köt. 26-30. p . 
3578. 
TORMAY Béla 
Rátz István: Beszéde Tormay Béla 
lev. tag ravatalánál. [Állator-
vostudós,] 
1906. 17/köt. 61-62. p. 
3 5 7 9 . 
MHHELY Lajos 
Magyarország csikós egerei. 
1 9 1 3 . 24.köt. 3 4 9 - 3 5 4 . P . 
5 5 8 0 . 
MOCSÁRY Sándor 
Horváth Géza: Beszéde Mocsáry 
Sándor ravatalánál. CRovartan.] 
1916. 27.köt. 59-60. p. 
3581. 
RÁTZ István 
Hutyra Ferencz; Beszéde Rátz Ist-
ván lev.tag ravatalánál [állat-
orvostudós.] 
1 9 1 7 . 2 8 . ' k ö t . 1 4 2 - 1 4 4 . p . 
3582. 
ÜABAY Jenő" 
Tangl Károly: Beszéde Daday Jenő 
r.tag ravatalánál .[soologus.] 
1920 / 31.köt^l54-155. P. 
3 5 8 3 . 
MARÉK József 
Állatorvosi klinikai diagnosz-
tika. [Ismertetés.] 
1922. 33.köt. 214-216. p. 
3584.' 
KERTÉSZ Kálmán 
Horváth Géza: Beszéde Kertész Kál-
mán lev.tag ravatalánál [állat-, 
rovartantudős,, I 
1 9 2 3 . 34.köt." 1 3 7 - 1 3 8 .
 P . 
3 5 8 - 5 . 
HORVÁTH Géza 
Zichy István: Gyászbeszéde Horváth. 
Géza t. tag ravatalánál [zoologus.l 
1 9 3 7 . 4 7 ,köt. 2 5 7 - 2 5 8 . p . 
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3586. 
MARÉK József 
Mócsy János: Az Akadémia halot-
tai, Marék József akadémikus 
(állatorvostudóe,) 
1952. 59.köt. 233-234. P. 
XXXII. 
Vonatkozások más szakokból a következő tételszámok alatt: 
1047, 2786, 3218, 3592, 3766, 
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x x x m . 
Orvostudomány 
3 5 8 7 . 
SCHOEPF Auguszt 
A kanesalságnak Biefferibach ál-
tal nem rég javaslótt műtéte-
3.ének ismertetése. 
1840. l.évf. 9-13." P. 
3588. 
SCHOEPF [-MÉREl Ágoston] Auguszt 
A kancsalságnak inmetszés általi 
gyógyításáról.. , [Ism.] 
1840. l.évf. 9.,733-34. p. 
3589. 
BUGÁT Pál 
Mikép lehetne és kellene az or-
vosi rendet országunkban nagyobb 
tökéletességre vinni? 
[1840-1 1841. l.évf. 46-47. P. 
3590. 
SCHOEPF [Ágost] 
Az égény-bóditásról, különösen a 
gyermekgyógyászatban. Előadás 
kiv. 1 
1847. 7.évf. 73. P. 
5591. 
CSÉCSI-KAGY János [!l Imre 
Hanák János gyászbeszéde — tag, 
orvos^, természettudós felett. 
1847." 7.évf. 279-282. p. 
5592. 
GEBHARDT Ferencz 
Az ember- és tehénhimlőről. [Elő'-
adás *] 
1851, ll/évf. 40-57, 1852. 12.évf. 
27-48. p. 
5595. 
HORVÁTH József 
•Toldy Ferencz gyászbeszéde — r. 
tag, orvos, természettudósról. 
1851. 11.évf. 122-125. P. 
5594. 
STÁHLY Ignácz 
Toldy Ferencz megemlékezése — ta 
orvos-tudós felett. 
1851. 11.évf. 171-175. P. 
5595. 
[GUGGENBUEL] GUGGENBÜL, J., D. 
— levele a M.Akadémiához a crete 
nismus és tompelmüség tárgyában. 
I 8 5 8 . 18.évf. 69-75. P. 
5596." 
BENE Ferenc 
Csorba József emlékbeszéde — ak. 
tiszt, tag, orvostudós felett 
[1775-1858,1 
1858. 18.évf. 451-469. P. 
5597. 
PÓLYA József 
Az emésztés körüli jelen nézetek-
ről. [kül. tek. a májra.] 
1859. 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt." 192-208. p. 1 t. 
5598. 
ARÁNYI Lajos 
A boncztani rajzok hasznáról és 
kellékeiről. [Székfoglaló.! 
1860. Mathem. és Termtud* Oszt. 
Közlönye 1. köt. 109-155. P. 
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3599. 
RÓZSAY József 
Észleletek az aggkor élettani és 
kőrtani változásai köréből, s a 
pastvárosi Agg-gyámoIdának /Eli-
sabéthihum/ 34 évről - 1830-tól 
1863-ig - szőlő statistikája. 
1864. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 5.köt. 239-291. p. 6 t. 
3600. 
BUGÁT Pál 
Toldy Ferencz: Gyászbeszéd — r. 
tag, orvos szaknyelvész felett. 
[1793-1864.] 
1864. Nyelv- és Széptud. Oszt. 
Közlönye, 3.köt. 419.425, p. 
3601. 
BALOGH Kálmán 
Néhány szó az izomidegek végzó'dé-
séró'l. [Székfoglaló.! 
1865. Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye, 6.köt. 153-178. p. 1 t. 
3602. 
POOR Imre 
Adatok a természet orvosi czélsze-
rüségéhez, vagyis minden vidék meg-
termi az otthonos betegségek gyógy-
szerét. [Székfoglaló értekezés.! 
I865 . Mathem. és Termtud. Oszt. 
Közlönye. 6.köt. 353-396. p. 
3603. 
PREYSZ Mór 
A bornak gyógytani hatásáról vegyta-
ni szempontból. [Értekezés.] 
1867. l.évf. 155-156. p. 
3604. 
PÓLYA József 
Az egészségügy philosophiája. [Ér-
tekezés kiv.l 
1868. 2. évf. 81-82. p. 
3605. 
KŐNEK Sándor 
Tormay Károly főorvos: "Fest vá-
rosa élet- és halálozási viszonyai" 
c. értékezéset boncoljá, [Kiv.l 
1868, 2,évf. 83-87. p. 
3606. 
BALASSA János 
Jendrássik Jenő' megemlékezése 
— tiszt tag, sebésztanárról 
[1812-18681. 
1868. 2.évf. 330-331. P. 
3607. 
BATIZFALVY Sámuel 
A testegyenészet /Orthopaedia/ 
ujabb haladása, s tudományos ál-
lása napjainkban, három kiválóbb 
káresettel felvilágosítva. [Szék-
foglaló értekezés kiv.l 
1869. 3.évf. 19-20. p." 
3 608. 
RÓZSAY József 
Adatok a járványok oki viszonyai-
hoz. [Értekezés kiv.l 
1869. 3.évf. 127-131. p.' 
3609. 
LENHOSSÉK József 
A férfi medencze viszeres torla-
tairól, [Értekezés kiv.l 
1870. 4.évf. 10-11. p. 
3610. 
HIRSCHLER Ignácz 
Tapasztalatai a szeszes italokkal, 
valamint a dohánynyal való vissza-
élésekről, mint a láttompulat oka-
iról. [Székfoglaló értekezés kiv.l 
1870. 4.évf. 47-48. p. 
3611. 
HIRSCHLER Ignácz 
Schreiher, S,H. bukuresti orvostu-
dor hazánkfia: A kettó's torzszülés 
boncztanáról czimü munkájának is-
mertetése. 
1870. 4.évf. 254-255. P. 
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3612. 
HIRSCHLER Ignácz 
A festanyagos rakodmányokról a 
szem porczhártyá jában. 
1872. 6.évf, 94. P. 
3613.' 
THANHOFFER Lajos 
Adatok a zsir felszívódásához s 
a vékony bél szöveti szerkeze-
téhez. 
1872. 6.évf. 174-180, p. 
3614. 
HŐGYES Endre 
Adatok a vese élet- és kórtaná-
hoz a vese vérkeringési viszonya-
iról. Az elméleti orvostani dol-
gozdából Pesten. [Kiv.l 
1872. 6.évf. 256-258 . p. 
3615. 
HIRSCHLER Ignácz 
A magzati láta hártyának fennma-
radásáról [II [Értekezés kiv.l 
1874. 8.évf. 41-42. p. 
3616. 
THANHOFFER Lajos 
Adatok a porczhártya élet- és szö-
vettanához. [Előadás kiv.l 
1874. 8.évf. 55-57, P. 
3617. 
LENHOSSÉK József 
A vesék viszeres rendszere. [Szék-
foglaló értekezés kiv.l 
1874. 8.évf. 117. P. 
3618. 
RÓZSAY József 
Tanulmány a régi zsidók orvostaná-
ról . 
1874. 8.évf. 251-253. P. 
3619. 
THANHOFFER Lajos 
Adatok a gerincz csigolya duős-
sejtek finomabb szerkezetéhez. 
[Összefogl.l , 
1876/ 10. évf. 12.' p. 
3620. 
THANHOFFER Lajos 
Az ütér falak nedv hézagai. 
[Összefogl, 1 
1876, 10.évf. 12-13. P. 
3621. 
KRAUSZ Károly 
Adatok az ideg állomány vizsgá-
latához. 
[Összefogl .1 
1876. 10.évf. 13.p. 
3622.' 
BALOGH Kálmán 
Az agy féltekéinek és a kis agy-
nak működéséről. [Előadás kiv.l 
1876. 10.évf. 57-60. p. 
3623, 
BALOGH Kálmán 
Az agy befolyásáról a szivmozgá-
sokrq. [Értekezés kiv.,1 
1876.' 10.évf. 113-114. P. 
3624, 
MIHALKOVICS Géza 
Az agy fejlődése, magasabb gerin-
czesek és emberi ébrényeken tett 
vizsgálatok nyomán, 
1876. 10,évf, 173-177. P. 
3625, 
THANHOFFER Lajos 
A módositott Marey-féle érlökés-
jelzó' s azzal tett különféle kí-
sérletek, 
1876. 10.évf. 192-199. P. 
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3626. 
LENHOSSÉK József 
Egy polymicroscopium és a Mal-
phigi-féle veselobrok. [Érte-
kezem kiv.I 
iftrfj íl.évf.8^, p. 
5627. 
TESCHLER György 
Adatok a dentinfogak finomabb 
szerkezetének megismertetéséhez. 
1877. ll.évf. 156-157. P. 
3628. 
THANHOFFER Lajos 
A gyulladásról. [Értekezés kiv.] 
1877. ll.évf. 177-178. p. 
3629. 
BALOGH Kálmán 
Lázas bántalmak egyik okbeli té-
nyezó'je. [Székfoglaló értekezés 
kiv.I 
1878. 12.évf. 115-116. p. 
3630. 
LAUFENAUER Károly 
Adatok az agy-szövet szerkezeté-
hez. [Kiv.I 
1878. 12.évf. 158-160. p. 
3631. 
ARÁNYI Lajos 
Bemutatja és véleményezi Giacich 
"a vizbefultak fölélesztésére 
szolgáló fuvó készülékét." 
1879. 13.évf. 49-50. P. 
3632.' 
GOLDZIHER Vilmos 
A szaruhártya szalagszerü megho-
mályosodásáról. [Értekezés kiv.] 
1879." 13.évf. 84-85 . p. 
3633. 
KOVÁCS-SEBESTYÉN Endre 
Rózsay József emlékbeszéde — lev. 
tag, orvos, sebész, szakiró fölött 
[1841-187,8.! , 
1879. 13*évf, 89-90. p. 
3634. 
HŐGYES Endre 
Az associált akaratlan szemmozgá-
sok idegmechanizmusáról, vagyis a 
szemizom reflex összefüggéséről, a 
tizenkét amoulla idegvéggel. [Kiv.] 
1880. 14.évf. 72-75. P. 
3635. 
HŐGYES Endre 
Az associált szemmozgások idegmecha-
nizmusáról. 
1881. 15.évf.18-20. p. 
3636. 
JENDRÁSSIK Jenó' 
Egy nagától sorakoztató myographi-
um, és annak alkalmazása kiválóan 
kinetikai vizsgálatoknál az izomtan 
körében. [Székfoglaló értekezés 
kiv.I 
1881. 15.évf. 124-125. p. 
3637. 
THANHOFFER Lajos 
Adatok a harántcsiku izom szerke-
zete és idegvégzó'déséhez. [Székfog-
laló értekezés kiv.! 
1881. 15.ÉVF. 125-126 . p. 
3638. 
BALLAGI János 
A gyomor hámsejtjei. [Közlemény 
kiv.! 
1881. 15.évf. 148. p. 
3639. 
BRAUN Gábor 
Adatok a zsirfelszivódóshoz a gyo-
morban. [Közlemény kiv.I 
1881. 15.évf. 148. p. 
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3640. 
HUTYRA Ferencz 
A. zsirok átszivárgásáról, neveze-
tesen az epe befolyása alatt. 
Közlemény kiv.l 
1881. 15.évf, 148-149. P. 
3641. 
OSSIKOVSZKY József 
A hevenymáj sorvadás. 
1881. 15.évf. 171-176. p. 
3642/ 
JENDRÁSSIK, Jenó' 
A nyoméchanika köréből. 1. A ru-
galmasság hatásairól a nyújtás 
alatt... 2. Helyreigazító észre-
vételek Thanhoffftrr "Adatok a ha-
rántcsiku izmok szerkezete és i-
degvégzó'déséhez" c. értekezéshez. 
Kiv.l 
1881. 15.évf. 203-205. p. 
3643. 
THANHOFFER Lajos 
Adat a központi idegrendszer vizs-
gálati módszeréhez. [Értekezés 
kiv .1 
1884. 18." évf. 216. p. 
3644. 
ERŐSS Gyula 
Viz sgálatok az újszülöttek rendes 
hőmárséki viszonyaira vonatkozólag. 
1885. 19.évf. 158-160. p. 
3645. 
KORÁNYI Frigyes 
Kórodai adatok a vegyes fertőzeti 
betegségek ismeretéhez. 
1888. 22.évf. I8O-I85. p. 
3646. 
HŐGYES Endre 
Az antibiotikus védőoltások jelen 
állásáról s az oltás megkezdéséről 
Budapesten. 
1890/ l.köt. 276-282. p. 
3647. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-Intezet első 
két havi antirabikus oltásairól. 
[ Jelentés kiv.l 
I89O. l.köt. 438-439.' P. 
3648. 
HŐGYES Endre 
A budapesti PasteurTIntézet első 
félévi statistikája. 
1890." l.köt. 690-694. p. 
3649.' 
JENDRÁSSIK JenŐ 
Nekrol Og -- orvos, elettantudos, 
rendes tagról (1824-1891) 
1891. 7 . k ö t . 213-216. P. 
3650. 
TROJE, G. - TANGL F. 
A jodoformmal gyöngített gümőbacil-
lusok hatásáról, [Rövid ismerte-
tés.! 
1891. 2.köt. 468-469. p.' 
3651. 
ARÁNYT Lajos 
Chyzer Kornél.: Arányi Lajos emléke-
zete, 1812-1887. [Emlékbeszéd.! 
CBibliogr.-val.l 
1392. 3.köt.' 117-182.' p. 
3652. 
CHRENÓCZI NAGY József 
Nekrológ — lev. tag, orvosról 
DL818-1892.3 
1892. 3.köt. 464-466.' p. 
3653. 
SCHULEK Vilmos 
A szembogár-szükitőnek kiszabadítá-
sa. /Sphincterolysis antericr./ 
[Székfoglaló értekezés kiv.l 
1892. 3.köt. 514-516. p. 
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3654. 
SCHULEK Vilmos 
A szürkehályog eltávolításának 
uj módja. Előadás kiv.] 
1092, 3,köt. 517-520. p. 
3655. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-Intézet első 
két évi statisztikája. Előter-
jesztés kiv.l 
1892. 3.köt. 662-665. p. 
3656. 
VAS Frigyes 
Tanulmányok a nicotin- és alko-
holmérgezés ismeretéhez. [Köz-
lés.] 
1893. 4.köt. 521. p. 
3657. 
HŐGYES Ferencz 
Tapasztalati adatok az alsó vég-
tagállások fejlődéséről a gyermek-
korban. 
1893. 4.köt. 560_564. p. 
3658. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-Intézet harma-
dik évi statisztikájáról. [Jelen-
tés kiv.3 
1894. 5.köt. 89-92. p. 
3659. 
HYPTL József 
Thahhoffer Lajos: Hyrtl József emlé-
kezete. [i8ii-i894. Tag, anatómus.] 
i896. 7.köt. 117-134. P. 
3660. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-intézet 1897. 
évi működése. [Jelentés.! 
i898. 9.köt.' 135-137. p. 
3661. 
LAUFENATJER Károly 
A vérizzadásnól. 
1899. 10.köt. 125-127. p. 
3662. 
GYŐRY Tibor 
Morbus hungaricus. 
i899. 10.köt. 574-577. p. 
3663. 
VÁMOSSY István 
Adatok az orvosi rend ás a jár-
ványok történetéhez Pozsonyban. 
[Kiv* — müvéből.] 
1901." 12.köt. 68-70. p. 
3664. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-Intézet 1900. 
évi működése. 
1902. 13.köt. 128-132. p. 
3665. 
HŐGYES Endre 
A budapesti Pasteur-Intézet 1903-
ban. 
1905. 16.köt. 14-17. P. 
3666. 
HŐGYES Endre 
Lenhossék Mihály:,— beszéde 
HogyŐS Endre T . T . ravatalánál 
1906. szept, 10.-én. 
1906.17.köt. 574-576. p. 
3667. 
CHYZER Kornél 
Genersich Antal: Beszéde Chyzer 
Kornél [orvos- és természettu-
dós] ravatala felett. 
i9o9. 20.köt. 463-464. P. 
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3668. 
CHYZER Kornél 
Entz Géza: Beszéde Chyzer Kor-
nél lev. tag ravatala felett 
[orvos- és természettudós.! 
1909. 2Q.,köt, 561^562. p. 
36.69* 
TÖRÖK Aurél , 
Lengyel Béla: Beszéde Török 
Aurél lev.tag ravatalánál 
[anthropologus, orvosi. 
1912. 23.köt. 547-548. p. 
3670. 
KORÁNYI Frigyes 
Preisz Hugó: Beszéde Korányi 
Frigyes lev.. tag ravatalánál. 
[Orvostudós.! 
1913. 24.köt. 458-460. p. 
3671. 
TANGL Ferencz 
Hutyra Ferencz: Beszéde Tangl 
Ferencz r, tag ravatalánál [or-
vos, tiBzó'gazdász.I 
1918. 29.köt. 78-79. P. 
3672. 
GENERSICH Antal 
Buday Kálmán: Beszéde Genersich 
Antal ,r. tag ravatalánál [orvos-
tudós.] 
1918. 29.köt. 460. p.' 
3673. 
ENTZ Géza, id. 
Horváth Géza: Beszéde id. Entz Gé-
za ig. és r.tag ravatalánál [orvos, 
t enné s ze t tudós.1 
1919. 30.köt. 307-308. p. 
3674. 
LECHNER Károly 
Kenyeres Balázs: Beszéde Lechner 
Károly lev.tag ravatalánál [elme-
kórtantudós .1 
1 9 2 2 . 33/köt. 67-68." p. 
3675. 
HORVÁTH Géza 
Megemlékezés Duka Tivadar tisz-
teleti tagról [születésének szá-
zadik évfordulóján.! , 
I92.5." 36,köt, 341-344." p. 
3676. 
LENHOSSÉK Ilihály 
Schaffer Károly: Beszéde Lehhos-
sék Mihály r. tag 25 éves egyete-
mi tanárságának betöltése alkal-
mából... a Bp. I.sz. anatómiai 
intézetben tartott ünnepen. 
1927. 38.köt. 81-34. p." 
3677. 
KÉTLY Karoly,id. báró 
Vámossy Zoltán: Beszéde csurgói 
báró Kétly Károly lev. tag rava-
tala előtt. [Orvostudós.! 
1927. 38.köt. 90-92. p." 
3678. 
BERZEVICZY Albert 
Korányi Frigyes báró, lev. tag em-
lékezetére ünnepi ülés megnyitó 
beszéde,. 
1928. 39.köt. 180-182. p. 
3679. 
BÓKAY János 
Megemlékezés báré Korányi Frigyes-
ről. 
1928. 39.köt, 182-191, p. 
3680.' 
SCHAFFER Karoly 
Lenhossék Mihály: Beszéde Schaffer 
Károly r.tag tudományos működésé-
nek 40-ik évfordulója alkalmával... 
a Pázmány Péter Tud.Egyetem elme-
és idegkórtani klinikáján, 
1928. 59,köt. 206-209. p. 
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3681. 
BUDAY Kálmán 
Schaffer Károly: Üdvözlő "be-
széde Buday Kálmán r.tag 7®. 
születésnapja alkalmából' 
[ágykutató elmeorvosi. 
1934. 44.köt., 76-77, P.' 
3682. 
LENHOSSÉK Mihály 
József, Habsburg főherceg: Meg-
emlékezése Lenhossék Mihály ig. 
és t. tag másodelnök haláláról. 
1937. 47.köt. 142-143. P. 
3683. 
LENHOSSÉK Mihály 
Tangl Károly: Gyászbeszéde Len-
hossék Mihály ig. és t. tag má-
sodelnök ravatalánál [orvostu-
dós.! 
1937. 47.köt. 136-147. P. 
3684. 
BŐKAY János 
Yerehély Tibor: ^ucsuztatója 
Bókay János lev.tag ravatalánál 
[orvostudós!. 
1937. 47.köt. 25% P. 
3685. 
BUDAY Kálmán 
Verebély Tibor: Búcsúztatója 
Buday Kálmán r. tag ravatalánál 
[orvostudós.! 
1937. 47.köt. 259-260. p. 
3686. 
SCHAFFER Károly 
Miskolczy Dezső: Gyászbeszéde 
Schaffer Károly t.tag ravatalá-
nál [orvostudós.! 
1939. 49.köt. 272-273. P. 
3687. 
KENYERES Balázs 
Orsós Ferenc: Gyászbeszéde Ke-
nyeres Balázs r. tag ravatalá-
nál [orvostudós,] 
1940. 5°.köt. 310-311. P. 
3688. 
PREISZ Hugó 
Bélák Sándor: Gyászbeszéde 
Preisz Hugó r. tag ravatalánál 
[bakteriológus.! 
1940." 50.köt. 413-415. P. 
3689. 
VEREBÉLY Tibor 
Orsós Ferenc: Gyászbeszéde Vere-
bély Tibor ravatalánál [orvostu-
dós, sebész.! 
1941. 51.köt. 182-183. p. 
3690. 
ISSEKUTZ Béla 
Győry Tibor lev. tag emlékezete. 
T1869-I938. Orvostudós,.I 
1942. 52.köt. 294-299. p. 
3691.' 
BALOGH. Ernő 
— beszéde Genersich Antal r.tag 
születésének századik évforduló-
ján rendezett emlékünnepen Ko-
lozsvárott. . 
1942. 52.köt. 303-308. p. 
3692. 
STRAUB F[rigyes! Bruno 
Szörényi Imre, 1905-1959. (Meg-
érni ékezés,.! 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 4*sz. 
201-202. p.' 
3693. 
MANSFELD Géza 
Bálint Péter: Mansfeld Géza r. 
tag. [Megemlékezés oraostudósról,! 
1949-1950. 57.köt. 100. p. 
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3694. 
RUSZNYÁK István 
Szergej Ivanovics Vavilov. 
(+1951. január 25.) Dfeg-
emlékezés,.] 
1951. 58.köt. 3-5. P. 
3695. 
ILLYÉS Géza 
Ligeti Lajos: Az Akadémia ha-
lottja, Illyés Géza akadémi-
kus [sebész. I 
1951. 58.köt. 277-278. p. 
3696. 
DONHOFFER Szilárd 
Az emberi táplálkozás néhány 
elméleti és gyakorlati kérdé-
se. 
1954. 61 ."köt." 119-125. P. 
3697. 
BABICS Antal 
Rövid összefoglaló a szovjet se-
bészek XXVI. kongresszusáról. 
(1955. január 20-27.) 
1955. 62.köt . 70-77. P. 
3698." 
LTTTMAKN Imre 
Nemzetközi Sebészkongresszus 
Kopenhágában* 
1955. 62.köt. 393-394. p. 
3699. 
LISSÁK Kálmán 
Kibernetika a neurofiziolcgia 
szempontjából. 
1956. 63.köt. U.F. l.köt* 4-6. 
sz. 181-190. p. Bibliogr.: 189-
190. p. 
3700. 
STRAUB F [rigyesl Bruno 
Rádióaktiv izotópok alkalmazása 
Magyarországon. 
195.7. 64.köt. U.F. 2.köt. 1-4. 
sz. 115-120. p. 
3701. 
KQRNYEY István 
Sántha Kálmán, i903-i956. [Meg-
emlékezés,.] 
1957. 64/köt. U.F, 2.köt. 1-4. 
sz. 124-126. p. 
3702. 
HARKÁNYI István 
A kar szerig aneszteziológia mint 
tudomány*' 
1958.' 65,/köt. U.F. 3.köt. 7.sz. 
269-274. P. 
3703. 
BABICS Antal 
A belga Urológiai Társaság kong-
resszusáról, 
1958/ 65.,köt. U.F. 3.köt/ 8^9. sz. 
382-383.' p.' 
3704. 
ZOLTÁN János 
A plasztikai sebészet helyzete, és 
fejló'désének iránya hazánkban. 
1958. 65.,köt / U.F. 3.köt. 10.az. 
423-431. p/ 
3705/ 
HARANGHY László 
A gerontológia célkitűzései és 
hazai helyzete. (Elhangzott 1958. 
nov. 28-án a Magyar Biológiai Tár-
saság Gerontológiai Szakosztályá-
nak továbbképző' előadás-sorozatán.) 
1959. 66.köt/ U.F. 4/köt. l/sz. 
27-33.' P. 
3706/ 
KERSCH, R. 
A rákellenes küzdelem problémái a Né-
met Demokratikus Köztársaságban. 
1959. 66,.köt/ U.F. 4.köt/ 2.sz/ 
77-80. p. 
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3707. 
HARANGOT László 
TTntz Béla, 1877. 1959. [Megemlé-
kezés.] 
1959, ^ k ö t , U.F, 4*köt, 3.sz, 
151*155'." P. 
3708. 
GEGESI KISS Pál 
Az orvostudomány és az orvosi 
gyakorlat néhány időszerű kérdé-
séről a Magyar Szocialista Mun-
káspárt művelődési politikájának 
irányelvei tükrében. (Az Orvos-
Egészségügyi Dolgozók Szakszerve-
zetében 1959. március 13-án tartott 
előadás nyomán.) 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 5.sz, 
239-247. P. 
3709. 
KELLNER Béla 
A londoni Nemzetközi Rákkongresz-
szusról. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 5.sz. 
257-261. p. 
3710. 
GÜMÖRI Pál 
Hetényi Géza, i894-i959. [Megemlé-
kezés.! 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 6.sz. 
305-306. p. 
3711. 
ISSEKUTZ Béla 
A gyógyszerkutatásról. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 7-8.sz. 
399-403. p. 
3712.' 
HARANGOT" László 
A Nemzetközi Gerontológiai Társa-
ság kongresszusáról. 
1959. 66,.köt. U.F. 4.köt. 9.sz. 
496-498. p. 
3713. 
TÖRÖ Imre 
Nemzetközi szövettani Makrophag-
Symposium. 
195!. "66,köt.' U.F. 4.köt. 11,sz, 
602-604. p. 
3714. 
KOVÁTS Ferenc 
A tüdőgümőkór konzervativ kezelé-
sének lehetó'ségei. 
1960. 67.köt. U.F." 5.köt. l.sz. 
27-33. P. 
3715. 
ERDÉLYI László 
Tüdőgyógyász Nagygyűlés. 
i96o. 67.köt. U.F. 5.köt. l.sz. 
40-41. P. 
3716. 
SÓS József 
A táplálkozás kórokozó szerepe... 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 4.sz. 
209-216. p. 
3717. 
BAKÁCS Tibor 
Az eddigi gyermekbénulás ellenes 
oltások eredményeinek értékelése. 
(A M.Higienikus Társaság Fodor 
József Emlékülésén I96O.., február 
5-én elhangzott eló'adás. ) 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 7.sz. 
397-410.'
 P. 
3718. 
LISSÁK Kálmán 
Az elektrofiziológiai kutatás uj 
lehetőségei. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. 8.sz. 
485-489. p. 
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5719. 
DUMBOVTCH Boris 
[Elsői I. Magyar Gyógyszerterá-
piás Konferencia, 
1960. 67-köt. U.F." 5.köt. 8.sz. 
499-500.' p/ 
5720. 
HARANGHY László 
Beszámoló a német Kórbonctani 
Társaság nagygyűléséről. 
1960. 67,.köt, U.F. 5.köt. 9.sz. 
557-558/ p." 
5721. 
AIFÖLDT Zoltán 
Róbert Kpch / l 8 4 3 y 1 9 1 0 / . 
1960. 67..köt. U.F. 5.köt. 10.sz. 
623-627/ p/ 
3722. 
FENYŐ István - LE VENDEL László 
Bonyolult diagnosztikai problémák! 
osztályozását megoldó logikai gép. 
1960. 67,köt. '.U.F, 5.köt. 10.sz, 
631-632. p." 
5723. 
RODÉ István 
A sugárterápia helye az orvostudo-
qaányban.^ . . 
1960/ 67^köt. U.F, 5.köt. 11,sz. 1 
673-679. p: 
3724.' 
BABICS Antal 
A járványos gyermekbénulás kérdése 
a Magyar-Szovjet orvosi napokon^, 
1960.67,köt." U.F. 5.köt. 12.sz. 
755-755/ P/ 
xxxxn. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
442, 492, 564, 578, 586, 598, 601, 1445, 2617, 2627, 2758, 2804, 2823, 3205, 
3232, 3390, 3395, 5404, 3407, 3673, 3786, 3794. 
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xxxxv, 
Mezőgazdasági tudományok 
37-25. " 
TÖRÖK János 
Klauzál Imre mezőgazdász (Sze-
ged, 1799,-1847.) elhunyta al-
kalmából emlékbeszéd. (Málta -
tás.! 
1847. 7.évf. 299-303. p. 
3726. 
BUGÁT Pál 
A növények betegségéiről,szöl-
lőkórról,.. 
1853. 13."évf.' 255-256. Po 
3727. 
NENDTVICH Károly 
A növények és állatok táplálása 
és növéséről,. 
1854. 14,évf." 273-285. p. 
3728. 
BENKŐ Dániel 
A növények tápszere és táplálko-
zása gazdászati szempontból. 
[Székfoglaló értekezés.1 
1860-1861. Mathem, és Termtud. 
Oszt. Közlönye, 2,köt. 122-157 p. 
3729. 
PRŐNAY Gábor báró 
Honunk kertészete a múltban s je-
lenben. [Székfoglaló értekezés,.! 
I 8 6 3 . Mathem. és Termtud., Oszt. 
Közlönye, 4.köt. 3-19. P. 
3730. 
HUNFALVY János 
Az erdők befolyásáról [klímaviszo-
nyok.! 
1864,. Philos.Törv.- és Törttud. 
Oszt.Közlönye, 4.köt. 416-432. p. 
3751. 
ZLAMÁL Vilmos 
Az állattenyésztés fontossága és 
jelenlegi állása Magyarországban. 
[Székfoglaló értekezés.! 
I 8 6 7 . l.évf. 77 -83 . p. 
3732.' 
PÓLYA József 
Fhylloxera vastatrix, egy uj sző-
lővész rovar ismertetése. 
I 8 6 9 . 3.évf. 179, P. 
3733. 
KA LCHBRENNER Károly 
A magyar gombászat fejlődéséről 
és .jelen állapotáról, [Székfogla-
ló.! 
1873.' 7.'évf. 77-80. p. 
3734." 
PREYSZ MÓr 
A magyar bor feltűnő fehémye-tar-
talma mint csekély állandóságának 
egyik fő oka és annak ellenszerei.-
Guyot-féle és a kolsterneuburgi must-
mérleg kritikai összehasonlítása 
és az utóbbinak hibái. 
1875. 9..évf. 197-208," p. 
3735." 
PILLITZ "Vilmos 
A talaj felszivási képességéről.. 
[Értekezés kiv.I „, 
1875. 9.ávf. 209-211. p. 
3736. 
FEST Vilmos 
A földmivelési mérnök feladatáról 
és neveltetéséről. [Értekezés 
kiv .1 
1875. 9*évf. 232-236. p. 
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3737. 
ENTZ Ferencz 
Galgóczy Károly emlékbeszéde 
— lev. tag, szőlészet-, borá-
szati szakember fölött, CL8O5-
1877,2 . . . 
1877, ll.évf. 220-222, p. 
3738." 
GALGÓCZY Károly 
Az alföldi aszályosság legvaló-
színűbb okai s hatásuk termé-
szetszerű mérséklése^ 
1878. 12.évf. 14-19. P. 
3739. 
MORÓCZ István 
Galgóczy Ká.roly emlékbeszéde 
— lev, tag, mezőgazdász fö-
lött. [1816-1881.1 , 
1882. 16.évf. 94-95. P. 
3740. 
HEGYFOKY Babos 
A magyar Alföld csapadékviszo-
nyairól. 
1891. 29I-292, p. 
3741. 
KOSSUTÁNYI Tamás 
A különféle bor-élesztők befo-
lyása a bor jellegére. [Érteke-
zés kiv.l 
1893. 4.köt." 517-518. p. 
3742. 
BOGDÁNFY Ödön 
A téli csapadék és a Tisza tava-
. IBZÍ árvizei, 
I898 . 9.köt. 605-607. p. 
3743. 
TORMAY Béla 
Egy fejezet hazánk mezőgazdaságá-
nak történetéből. [Székfoglaló.! 
1901. 12,köt. 513-528. p. 
3744. 
M Á N Károly 
Gróf _Széchenyi István és a Nagy 
Magyar Alföld. [Centenáris eló'-
adás.l ,j • 
1925." 36.köt," 344-348. P. 
3743Á 
Soproni Erdőmérnöki Főiskola 
A — Növénytani Intézetének je-
lentése az alföldi akácf ásítás sal 
kapcsolatos erdészettudományi 
problémák megvizsgálásáról. 
1929. 40.köt. 297.' p.' 
3746. 
MATTYASÖVSZKY Miklós 
Heller Farkas: Gyászbeszéde 
Mattyaaövsxky Miklós lev, tag ra-
vatalánál [agrártudós#i 
193?; 49,kőt. 271-272. p. 
3747. 
KERPELY Kálmán 
Doby Gézát Gyászbeszéde lovag 
krassai Kerpely Kálmán lev, tag 
ravatalánál [mezőgazdaság-kutat ó, 1 
1940. 5-0.köt, 409-410. p. 
3748.' 
ERDEI Ferenc 
-- földművelésügyi miniszter meg-
nyitó beszéde a Mezőgazdasági Tu-
dományos Tanácskozáson ,[1950. dec, 
16-17,1 . ... 
1951. 58,köt, 29-33. p. 
3749.' 
MÁTHÉ Imre 
A mezőgazdasági kutatómunka hiá-
nyosságairól és a hibák kijavítá-
sáról. — beszéde a Mezőgazdasági 
Tudományos Tanácskozáson, 
1951. 58,köt3 3 - 3 9 . p." 
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3750. 
Mezőgazdasági tudományos tanácsko-
zás. - Erdei Ferenc, Máthé Imre 
beszéde. 
1951/ 58.köt. 59-40, p, 
3751. 
KREYBJ.G Lajos 
Agrártudományunk fejlesztésének 
eredményei, 
1952. 59.köt. 23-26. p, 
3752. 
Az agrártudomány feladatai a mező-
gazdaság fejlesztésében. (Az MTA 
Agrártudományi Osztályának saj-
tótájékoztatója .) 
1954. 61.köt. 1-3.' p. 
3753. 
SEDLMAYER Kurt 
A nagyobb termések elérésének tu-
dományos alapjai. 
1954. 61.köt. 98-107. p. 
3 7 54. 
RÁZSÓ Imre 
A mezőgazdasági gépesités időszerű 
kérdései. 
1954. 6l.köt. 108-118. p. 
3755. 
SCHANDL József 
Állattenyésztésünk fejlesztésének 
főbb kérdései. 
1954. 6l.köt. 169-180. p. 
3756. 
FEHÉR Dániel 
Soó Rezső: Fehér Dániel, I89O-I955, 
(talajbiológus, természettudás, a-
kadémikus.) [Megemlékezés.] 
1955. 67/köt. 87-88. p.' 
3757. 
MANNINGER Rezső 
A Német Mezó'gazdasági Akadémia 
állattenyésztési és állatorvosi 
kongresszusa,, 
1955/ 67.köt. 240-242. p. 
37j>8. 
BÁLINT Arídor 
Beszámoló a Magyar Tudományos A-
kadémia kukoricanemesitési konfe-
renciájáról.., 
1955. ' 62.köt. 524-326 . p. 
3759. 
SEDIMAYR Kurt 
Kreybig Lajos, I 8 7 9 - I 9 5 6 . (Megem-
lékezés.! , , ., 
1956.' 63.köt,. U.F. l.köt. 7-12. 
sz. 42o-422.' p.' 
3760. 
ERDEI Ferenc 
Az Agrártudományok Osztályának 
tevékenysége a mezőgazdaság idő-
szerű kérdéseivel kapcsolatban. 
1957. 64.köt. UiF,,' 2„köt. 5-6.sz. 
197-204.' p.' 
3761. 
MÓCSY János 
_Csukás Zoltán, /l900-1957,./ 
1957. 64,kőt. U.F. 2.köt. 9-10. 
sz. 417-418. p. -
3762. 
RÁZSÓ Imre 
A gépesités szerepe a szántóföldi 
növénytermeszt ésben„ 
1958, 65,köt. U.F.' 3.köt. 5.sz, 
73-81. p. 
3763. 
Talajszerkezeti konferencia Munche-
bergben, 
1958." 65fcköt.' U.F. 3,köt. 3 .sz. 
87-88.' p.' 
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3764 . 
Dl GLEIíLA János 
A sugárzó izotópok alkalmazásá-
nál. elért eddigi fontosabb kül-
földi és hazai eredmények a me-
zőgazdaságban, 
195®. 6b.köt, U.F, 3.köt. 4.sz. 
119-124. p." 
3765 . 
KERESZTESI Béla 
Nemzetközi Erdőnevelési Konfe-
rencia . 
1959. 66/köt. U.F. 4.köt. 10.sz. 
646-551. P. 
3766. 
TANGL Harald 
A hormonok szerepe az állatte-
nyésztésben, , 
1959. 66,.köt.' U.F. 4,köt. 11.sz. 
583-590. P.' 
3767. 
BALASSA Gyula 
Erdőgazdaságunk helyzete és fej-
lesztési célkitűzéseink. 
1960. 67.köt. U.F. 5.köt. l.sz. 
19-25. P.' 
3768. 
CSELÖTEI László 
Nemzetközi munkaértekezlet a zöld-
ségtermelés kérdéseiről. _ 
I96O. 67,'köt. U.F. 5.köt. l.sz. 
39-40, p. 
3769. 
RAJKI Sándor 
Elmélet és gyakorlat a Mezőgazdaá 
sági Kutató Intézet munkájában. 
I96O. 67.köt. U.F. 5.köt, 2.3z/ 
71-76. p.' 
3110. 
CSETE László 
A moszkvai agrár-gazdasági konfe-
rencia tapasztalatai,, , ... 
I96O. 67.köt/ U.F, 5.köt. 2. sz. 
97-99.' P.' 
3771, 
SZABOLCS István 
A Talajtani e3 Agrokémiai Kutató 
Intézet 10 éve. 
I96O/' 6 7,.köt. U.F. 5.köt. 9,sz, 
545-550? p.' 
xxxrv. 
Vonatkozások más szakokból, a következő' tételszámok alatt: 
172, 344, 383 , 402 , 696 , 3027, 3671 , 3808, 3828 . 
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xxxv. 
Miszaki tudományok 
3772. 
VÁSÁRHELYI Pál 
A sebesség fokozatáról folyó-
vizeknél. [Kiv.] 
[1340-] 1841. l.évf. 48. p. 
3773. 
FEST Vilmos 
A yarmouthi függő vashid le-
rogy ása,;okairól. 
1847.' 7.évf.' 14-15. P. 
3774. 
TEST Vilmos 
A gölczi völgy áthidalásról s 
általánosan... zárgátak állan-
dóságáról és ennek megfelelő' 
vastagságáról. [Előadásul 
1847. 7.évf. 394-397. P. 
3775." 
BESZÉDES József 
Gyóry Sándor emlékbeszéde —lev. 
tag, vizmérnök felett H787-
1852,3 . .. . ; 
1852. 12.évf. 200-204. p. 
5776. 
FEST Vilmos 
Az első' kó'téglaut Somogy megyé-
ben, „ 
1859,' 19. évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 127-156. p.' 2 t. 
3777." 
PETZVAL Ottó 
A gőzgépek feltalálásáról, szer-
kesztéséről és megítéléséről. 
[Székfoglaló,! 
1859, 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt." 263-291. p," 
3778. 
JEDLIK Ányos 
A villanytelepek egész működé-
sének meghatározása. [Székfog-
laló,] 
1859.. 19.évf. Mathem. és Term-
tud. Oszt. 291-311.p, 3 t. 
3779. 
HOLLÁN Ernő 
Az ujabb szerkezetű vasúti hi-
dakról/különösen a rács-rend-
szerről, [Székfoglaló érteke-
zés,!. _ , , 
1859, 19.évf. Mathem. és Termtud. 
Oszt. 323-353.' P. 1 t. 
3780." 
KRUSPÉR István 
Stampfer estelési és távméréai 
módszeréhez tartozó uj táblák, 
[Székfoglaló,! 
1859, 19.évf. .Mathem. és Termtud. 
Oszt, 363-396. P . 
3181. 
TOMORI Anasztáz 
A gabona- különösen viz-~. és gőz-
malmokról. [Székfoglaló.! 
1860. Mathem, és Termtud, Oszt. 
Közlönye, l.köt. 1-20.' p. 
3782." 
DORNER József 
1
 A górcső történelmének s alkal-
mazásának vázlata. 
1860. Mathem. és Teimtud. Oszt. 
Közlönye, l.köt. 20-.30. p. 
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5783. 
LÓNYAY Menyhért 
A Tiszaszabályozás története és 
nemzetgazdasági fontossága. 
[Székfoglaló.] 
1860* Philos, Törv*- ás Tört tud. 
Oszt, Közlönye, l,;köt, 239-278.p. 
37^4. 
REITTER Ferencz 
A Pest Duna-csatorna s a hozzá 
kapcsolt minden remények valósí-
tására alkalmas utak és módokról. 
Közgazdasági s mértani tanulmány. 
[Székfoglaló értekezés,! 
1865. Mathem, és Terrqtud* Oszt. 
Közlönye 6.köt. 255-352. P.' 
3785. 
KENESSEY Albert 
Adatok folyamaink vízrajzi viszo-
nyaihoz. 
1867.' l°.évf. 160. p. 
3786. 
PÓLYA József 
A vasutak egészségügyi tekintet-
ben. [Értekezés ismertetés.] 
1868. 2.évf. 198/ p. 
3787. 
PETZVAL Ottó 
Egy ujonan fölfedezett forgatási 
gőzmozditó. . [Kivonat. ] 
1869. 3.évf." 46-47. p. 
3788. 
TÓTH Ágoston 
Az európai nemzetközi fokmérés és 
a körébe tartozó geodatai munkála-
tok. /Térképpel./ [Kruspér István 
jelentése az értekezésről. Kiv.l 
I869, 3.évf. 160-162. p. 
3789. 
ZSIGMONDY Vilmos 
Észleleteim az artézi kutak közül. 
[Székfoglaló.] . 
1871. 5.évf.' 121-123. P. 
3790. ; 
KENESSEY Albert 
A kapaszkodó hajózásról vagy a 
lánczon és kötélen vontatásról. 
[Székfoglaló kiv.] 
1872. 6, évf. 13-14.' P.' 
3791. 
MARTIN Lajoa 
A vízszintes szélkerék elmélete. 
Kiv*] 
1872. 6.évf. 6O-65. p. 
3792.' 
FEST Vilmos 
A közlekedési eszközök rendszere-
iről és az ezek közötti helyes vá-
lasztásról.. ... 
1873.' 7>évf. 21-2% p. 
3793. 
KRUSPÉR István 
A fíOnaparatorokról. [Rövid tarta-
lom,] , 
1873. 7.évf. 49-50. p. 
5794." 
KENESSEY Albert 
A vizből való élet- és vagyonmentés 
és eszközei* [Kiv.l 
1874/ 6. évf." 194-195." P. 
3795." 
VÁLLAS Antal 
Galgóczy Károly emlékbeszéde — kül-
ső tag, szám- és erőműtantudós fe-
lett/' Cl809-18?4/i 
1374. 8,évf, 260-261. p. 
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3796. 
SCHENZEL Guidó 
— indítványa a budapesti Lánchíd 
vízmércéjének; 0 pontja meghatáro-
zása ügyében, 
1876. 10.évf. 120-12?. p. 
3797. 
MARTIN Lajos 
Előleges jelentés Réthy: "Propel-
ler és peripropeller stb." czimü 
értekezés tárgyában, [Rövid tar-
talon}. I 
1877. 11.évf. 12-13. p. 
3798. 
MARTIN Lajos 
A változtatási hánylat alkalmazá-
sa a propeller-fölület egyenleté-
nek lefejtésére. Kiv.l 
1877. 11.évf. 6 3 - 6 6 . p. 
3799. 
RÉTHY Mór 
Válasz Martin [Lajosi észrevétele-
ire ("A változtatási hánylat al-
kalmazásáról a propeller-felületek 
egyenletének lefejtésére" c. prob-
léma tárgyában.) 
1877. 11.évf. 212-217.P. 
3800." 
KERPELY Antal 
Az aczél megkülönböztető jelei. 
[Rövid kiv.l 
1878. 12.évf. 146. p. 
380! . 
HORVÁTH Ignácz 
Az [ezernyolcszázhetvenhatodáldil 
1876-iki vizáradás alkalmából Buda-
pesten tett vizmérésekrl. [Székfog-
laló értekezés kiv.l 
1878. 12,évf. 156-157. P. 
3802. 
MARTIN Lajos 
válasza Réthy Mór "A propel-
ler-felületek egyenletének le-
fejtésére" [vitatéma! tárgyában 
nyújtott okfejtésére. 
1879.." 13. évf. 21-23." p." 
3803. 
HORVÁTH Ignácz 
A viz sebességének változása a 
Duna Thonet-udvari keresztszel -
vényében. 
1880.' 14. évf. 22-26, 39-43," p. 
3804. 
PÉGH Antal 
A tudomány haladásának befolyá-
sa a aelmecvidéki bányamivelés-
. Te, [Székfoglaló kiv.l 
1881. 15,'évf. 162-167. p. 
3805. 
PÉCH Antal 
Alsó-Magyarország bányamivelésé-
nek története a XVI. század vé-
géig. l.köt. :EA Szerző a könyvét 
ismertet i.l 
1882. 16,évf. 204-205, p. 
3806. 
BRAUN Karoly 
Uj contact készülék az inga-órák-
nál , [Ismert et ésj. I 
1883. 17.évf / 5,' p. 
3807." 
JENDRÁSSIK Jenő 
Polydromo-motor, mint különféle 
forgatható jelzőkészülékek szá-
mára szolgáló hajtógép. [Ismer-
tetésül 
i885. 19.évf. 76-77. p. 
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3800, 
BALLÓ Mátyás 
A hygrotermans, egy uj, a borok 
hevítésére szolgáló készülék,-
Egy uj rühamosáai eljárás. Ki-
vonatos ismertetés,.! 
1883, 19,évf. 158,' p, 
3809. 
SCHENEK István 
Az akkumulátorokról. 
1890. l.köt.' 226-228. p. 
3810.' 
KHERJTOL Antal 
A lánczhidak merevitó' tart óinak 
graphikal elméletéről, Klv.I 
I890/ l.köt. 689-690. p.' 
3811. 
KHERNDL Antal 
A vonőlánczos ivek elmélete. 
Kiv.l 
I891. 2.köt. 489. P. 
3812. 
LENDL Adolf 
Egy uj szerkezetű mikroskop. 
Kiv.l 
1891. 2.köt. 653-655, p. 
3813. 
SCHULLER Alajos 
Az elektromos jelzó'-készülékekről. 
Kiv.l 
1892.' 3.köt. 602-603. p. 
3814. 
ZIPERNOWSKY Karoly 
Elektromos üzem alkalmazása távol-
sági forgalmú vasutakon. [Székfog-
lalóul ,  „ 
1894." 5.köt. 212-222. p. 
3815. 
KISS Károly 
A Schuller-féle légszivattyú hatás-
foka, Kiv.l 
I 8 9 4 . 5,köt. 486-487. p. 
3816. 
LIPTHAY Sándor 
Széchenyi műszaki alkotásai, [S-
lóadás.l
 aj 
1895.' 6,köt. 610-635. P. 
3817.' 
PECH Antal 
Kerpely. Antal: Pech Antal emlé-
kezete. /1822-1895./ CTag, bá-
nyászati szaktudomány magyar út-
törője.] , . .. 
1897. 8.köt. 469-476. p. 
3818." 
LIPTHAY Sándor 
A vasutépitéatan kézikönyve. [Szék-
foglaló.1 
1898.' 9,köt. 40-42. p. 
3819 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Elnöki megnyitó beszéd [a geodé-
zia tudománytörténeti jelentőségé-
ről ,1 . -j -j 
1901. 12.köt. 261-26% p. 
3820. 
HOLLAN Ernő 
Lipthay Sándör: HolIán Ernő emlé-
kezete. Q824-1900, Rendes tag, 
technikus, vasúti szakértő'.! 
1902. 13."köt/ 319-342. p/' 
3821/ 
LIPTHAY Sándor 
Iloavay Lajos: Gyászbeszéde 
Lipthay Sándor ravatalánál. Mű-
szaki -tudós. 1 
1905. 16,köt. 507-509. P. 
3822." 
WARTHA Vincze 
Elnöki megnyitó beszéd (Daguerre 
fél fedezés érői és a műszaki tudo-
mányok fejlődésének jelentó'ségérői.. 
1909. 20.köt/ 293-298. p. 
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3823. 
MSaiWAOT András 
Fröhlích Izidor: Beszéde Meeh-
wart András szobrának leleple-
zésén Budapesten, 1913. hov. 
16. [Az iparfejlesztés úttörő-
je.! 
1913. 24.köt, 722-723. P. 
3824. 
KHERNDL Antal 
Fröhlich Izidor: Beszéde Kherndl 
Antal r. tag ravatalánál [műsza-
ki tudományok művelője.3 
I9I9. 30.köt. 304-305. P. 
3825. 
Weíss Manireu. működésének méltatá-
sa a Wahrmann Mór [iparfejlesz-
tési! jutalom odaítélése alkal-
mából. 
1921. 32.köW 97-98. p. 
3826. 
Kandó Kálmán működésének méltatá-
sa a Wahrmann Mór [iparfejlesz-
tési! jutalom odaitélése alkal-
mából. 
1921." 32.köt. 94-97. p. 
3827. 
VOLL György [malomiparfejlesztől 
működésének méltatása a Wahrmann 
Mór [iparfejlesztési! jutalom 0-
daitélése alkalmából. 
1921. 32.köt. 99 . p. 
3828." 
ISTVÁNFFY Gyula 
A kukoricza és a cellulóze-gyár-
tás. [Székfoglaló.! ' 
1922. 33.köt. 136-138. p. 
3829. 
PÉKÁR Imre 
Ilosvay Lajos: Beszéde rozsnyói 
id. Pékár Imre t.tag ravatalá -
nál [malomiparfejleszto, gépész-
mérnök ,1 ,' ., 
1923/ 34.köt. 209-2II, p. 
3830. 
TÖBTŐSSY Béla 
Szily Kálmán, if j,: Beszéde Tö -
tö33y Béla lev.tag ravatalánál 
[technikus, 3 
1924/ 35.köt. 206-209. p. 
3831. 
STEINDL Imre 
Hekler Antal: Megemlékezése Steindl 
Imréró'l a Magyar Mérnök- és Épi-
tészegylet 1927. nov, 13-án .„..tar-
tott Steindl emlékünnepélyen. 
1927." 38.köt. 240-241. p/ 
3832. 
KANDÓ Kálmán 
Hoór-Tempis Móric: Beszéde Kandó 
Kálmán lev. tag ravataláná]. [tech-
nikus^.! , 
1931/41.köt. 134-135. P. 
3833. 
ZELOVICH Kornél 
Hüttl Dezsó' gyászbeszéde Zelovich 
Kornél lev.tag ravatalánál [vas-
út- közlekedés szakértó'.J 
1935 / 45.köt. 279-284." p. 
3834. 
BODOLA Lajos 
Czettler Jenő: Gyászbeszéde Bcdo-
la Lajos lev.tag koporsója felett. 
[Műszaki, tudós.! . 
1936. 46.köt.' 285-287. p. 
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3855. 
BLÁTHY Ottó Titusz 
Verebély Lászlói Gyászbeszéde 
Bláthy Ottó Titusz t.tag rava-
talánál [műszaki kutató, tudós 
méltatás^.! 
1939. 49.köt. 264-268, p. 
3836. 
FINKEY József 
Vitális István: Gyászbeszéde 
Finkey József r.tag ravatalá-
énál [bányászati szaktudós.! 
1941. 5l.köt. 202-204. p. 
3837. 
ZIPERNOWSKY Károly 
Hoór-Tempis Móric: Beszéde Zi-
pemowsky Károly lev.tag [elektro-
mérnök-tudós ravatalánál.! 
1941. 51 .köt. 511. P. 
3838. 
[NIKITIM NYTKITYIN, V[aszilij! 
P [etrovica! 
A szovjet tudomány éa tedhnika ve-
zető' szerepe a hegesztés fejlesz-
tésében. [Előadás
 t! 
1951. 58.köt. 196-206. p. 
3839. 
CBARDIN1 Bargyin, I [van! P[avlovics! 
A kohászat alapvető problémái a 
Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. 
Kongresszusa irányelveinek fényé-
ben.. j 
1953. 60.köt. 42-50. P. 
3840. 
A Méréstechnikai és Műszerügyi Inté-
zetről. 
1954. 61.köt. 47-48. p. 
3841. 
CSŰRÖS Zoltán 
A könnyűipar tudományos eredményei 
és feladatai., 
1954. 61.'köt. 181-193. p. 
5842. 
KORACH Mór 
A műszaki tudományok szerepe a 
tudományok osztályozásában, 
1954. 6l.köt. 281-294. P." 
3843. 
GILLEMOT László 
A ^ Iagyar Tudományos Akadémia Mé-
réstechnikai Kongresszusa. 
1955. 62.köt. 1-5. p. 
3844. 
VADÁSZ Elemér 
A műszaki tudománytörténet müve-
lése. , 
1955.' 67.köt. 107-111 . p. 
3845. 
SZABÓ Gusztáv 
Műszaki tudománytörténet és ma-
gyar műszaki tudománytörténet. 
1955. 62.köt. 112-121." p. 
3846. 
KONDOR Imre 
A magyar technikatörténet fela-
datai és programja. .. .. 
1955. 62.köt. 122-130.' p.' 
3847. 
Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki 
Tudományok Osztálya 
A Műszaki Tudományok Osztálya tu-
dománytört éneti főbizot tságának 
vitaülése /l955« március 10,/ 
[Pattantyús Á. Géza, Schleicher 
Aladár stb. hozzászólásai és ja-
vaslatok,,! .. .... 
1955." 67.köt. 107., 131-138. p. 
3848. 
CSONKA Pál 
A miedzyzyzdrojei Épitési Konfe-
renciáról. 
1955. 67,"köt. 390-392. p. 
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HEVESI Qyula 
A tudományos kutatás és műszaki 
fejlesztés egyes szervezeti kér-
dései a Német Demokratikus Köz-
társaságban. Egy tanulmányut 
tapasztalataiból, 
1956. 63.köt,*! U.F. l.köt. 1-3. 
sz. 31-41. p. 
3850. 
TARJÁN Rezsó' 
A kibernetika fó' problémái. . 
1956.,65,köt. 1-3.sz. U.F,l.köt. 
43-62. p, Bibliogr. 1 62. p. 
3851. 
HEVESI Gyula 
Lenin a szocialista épités mű-
szaki feladatairól. (Elhangzott 
a MTA 1956. április 26-án, Lenin 
születésének 86.évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepi ülésén.) 
1956. 63.köt. U.F.l.köt. 4-6.sz. 
125-136. p. 
3852. 
HEVESI Gyula 
Az ipar műszaki fejlesztésének 
tudományos megalapozása. 
1956. 63.köt. U.F. l.köt. 4-6.sz. 
194-208. p. (Hozzászólások: Csűrös 
Zoltán, Friss István, [stb.l 290-
224. P.) 
3853. 
RÁZSÓ Imre - GEREY Tamás 
Pattantyús Á. Géza, I 8 8 5 - I 9 5 6 . 
[Megeml éke zés. 1 
1956. 63.köt.' U.F. l.köt. 7-12.' 
sz.'423-426. p.' 
3854. 
KORACH Mór 
A technológia módszertana. (Aka-
démiai székfoglaló eló'adás 1957. 
május 20.) 
1957. 64.köt.' U.F. 2.köt.' 5-6.sz. 
205-229. P. 
3855. 
VEREBELY László 
Az [ötvenl 50 periódusu vasutvil-
lamositási rendszer 25éves jubi-
leuma. , • 1 j • 
1957," 64.köt.' U.F. 2.köt. 7 - 8 . s z . ' 
305-308. p.' 
3856. 
ENDREI Walter 
Lábitós szövó'szék az árpádkori Ma-
gyarországon.,. 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 7-8.sz. 
309-329. p.' 
3857. 
A stockholmi Nemzetközi Fotogrammet-
riai Kongresszusról. . 
1957. 64. köt. U.F. 2. köt. 7-8. sz.' 
335-336. p.' 
3858. 
A freibergi Bányász-Kohász Kon-
ferenciáról. , 
1957,. 64.köt. U.F. 2.köt.7-8.sz. 
336. p.' 
3859. 
TARJÁN Rezsó' 
A kibernetika néhány problémájá-
ról.., . . 
1957. 64.köt. U.F. 2.köt. 9-10.sz. 
407-415. P. 
3860. 
A Nemzetközi Talajmechanikai és A-
lapozási Egyesület londoni kong-
resszusa. , . , , 
1957,. 64/köt. U.F.2.köt. 9-10.sz. 
427. p.' 
3861. 
CSANÁDI György 
A közút és a korszerű közlekedés. 
1958. 65.köt. U.F. 3.köt. 3.sz.' 
67-72. p. 
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3862. 
BAKONYI SEBESTYÉN Eridre 
A gépipar műszaki fejlesztési 
feladatai. (Elhangzott 1958. 
március 19-én á Gépipari Tud. 
Egyesület IV, rendes közgyű-
lésért, ) 
1958; 65,köt. U.É. 3.köt. 6. 
sz.' 223-231.p. 
3863. 
KORACH Mór 
Az épitőanyagok "forradalma," 
1958. 65.köt. U.F. 3 .köt. '8-9. 
sz. 343-349. p. 
3864. 
NAGY István György 
A mesterséges holdak műszerbe-
rendezése. 
I95.8. 65.köt. U.F. 3.köt. 10. 
sz.'413-421. p.' 
3865. 
CSENTERICS Sándor 
Energiagazdálkodásunk időszerű 
és távlati kérdései. (Elhang-
zott az Energiagazdálkodási Tu-
dományos Egyesület Energiagaz-
dálkodási Konferenciáján 1958. 
december 4-én.) 
1959. 66.köt." U.F. 4.köt." 2.sz. 
81-89;
 P ; 
3866. 
NAGY Ernő 
Az ürrakéta-kisérietek tudomá-
nyos és technikai jelentősége. 
1959. 66.köt. U.F. 4.köt. 3.sz. 
141-149.' p/ 
3867. 
VARGA Sándor 
Nemzetközi ^Információkezelési 
Konferencia és a Nemzetközi 
Számolóközpont, 
1959. 66,köt,/ U.F. 4.köt. 9. 
32.. 493x496.. p. . 
3868,' 
FENYŐ István 
Analógiás számológépek épité-
ae és alkalmazása az NIK-ban 
és Csehszlovákiában. 
1960. 67,köt. U.F. 5.köt. 2.sz. 
9 5 - 9 6 ; P . 
3869. 
TARJÁN Rezső 
A hazai kibernetikai kutatások. 
I96O, 67.köt. U.F. 5,köt. 3.dz. 
135-151.'P.' 
3870.' 
RÁCZ Elemér 
Bánki Donát emlékezete. (Az ML1 
Akadémián 1959. december 14-én 
elhangzott megemlékezés.) 
196°. 67,.köt." U.F. 5,köt. 3. sz. 
153-162. p/ 
3871.' 
VEREBÉLY László 
Powó AVhp Hr hneeemlékezéé^T-
Verebély László, 1883-1959. 
I96O. 67.köt. U.F. 5.köt. 3.sz. 
1 5 3 - 1 6 2 /
 P ; 
3872.' 
VERŐ József 
Ivari Pavlovics Bargyin [Bárdini, 
I883- I96O. (Megemlékezés,. I 
1960.67*köt. U.F. 5.köt. 4.sz, 
229-231. P. 
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3873. 
ACZÉL István 
A Román Népköztársaság Akadémiá-
jának konferenciája az elektroni-
kus, számológépekről, 
19.60. 67,köt. U.F. 5.köt. 9.sz. 
554-557. p. 
3874. 
TARJÁN Rezső 
Az e l ső nemzetközi automatizálá-
s i kongresszus (Moszkva.) 
1960. 67,•.köt.. U.F. 5.köt, 11.sz/ 
'692-695, p/ 
XXXV. 
Vonatkozások más szakokból, a következő tételszámok alatt: 
175, 201, 370, 616, 664, 689, 930, 2578, 2603, 2713, 2717, 2780, 2781, 2815, 
3002, 3006, 3007, 3016, 3018, 3019,3045, 3046, 3048, 3049, 3050, 3053, 3060, 
3068, 3069, 3079, 308o, 3093, 3095,3154, 3163, 3184, 3277, 3285, 3289, 3509, 
3631, 3722, 3736, 3742, 3754, 3762. 
( 
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XXXVI. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
A. , [1061 
Alapszabály, reform, törvény, 
, tagság, épület, (állag). 
[2251 
VÁLLAS Antal 
A Magyar Tudós Társaság re-
form-kérdéseiről . [Uj osztá-
lyok-, szervezési és költség-
vetési vetületek.1 
1844. 4.évf. 52,'p. 
[21 
BUGÁT Pál 
Némelly academiai reformokról, 
névszerint a Tudós Társaságnak 
a Nemzeti Museummal... való 
összeköttetéséről, s általá-
ban a tudományos törekvések 
egyesítéséről. Tárgymegjelölés. 
1844. 4.évf. 1 0 9 . p. 
[31 
MTA, 
-- reform ügyében kiküldött 
bizottság részletes javaslatát 
elfogadják: négy állandó tudo-
mányos bizottságot létesíte-
nek. 
I 8 4 4 / 4.évf. 228-231. p. 
C14i 
MTA 
-- alapszabályok, Az MTA alapsza-
bályainak uj szövege és ennek 
bemutatása a november 20-21-i 
üléseken. 
1858/' 18/évf. 548-560. p/ 
HAJNÓCZY József, R, 
A Magyar Tudományos Akadémia 
törvénytárunkban. Közli: 
1913. 24,köt. 62-77. p/' 
C1571 
MTA 
A — alapszabályai [1939..I 
1949-1950. 57.köt. 7-13. P. 
138753 
MTA 
Ezerkilencszáznegyvenkilence-
díkl 1949. évi XXVII, Jörvény 
a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról, A Magyar Népköztársaság 
Országgyűlése törvénybe iktat-
ta a Magyar Tudományos Akadé-
mia uj feladatait, a hatáskö-
rét és szervezetét. 
1949-1950/ 57,köt/ 17-18. p. 
[1701 
MTA 
A — alapszabályai az 1951. évi 
közgyűlés után. 
1952. 59.köt.' 158-164. p. 
[283 
MTA 
A — osztályai részéről tett 
tagajánlatok 1882. évi megvá-
lasztásra, az ajánlottak szak-
írói működése feltüntetésével. 
1882. 16.évf. ,119-154. P. 
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[291 
MTA 
Az — osztályai részéről tett 
tagajánlások 1,883. évi megvá-
lasztásra, az ajánlottak szak-
iról működésének feltüntetésé-
vel. (Pl„: Jókai Mór, Szarvas 
Gábor, Thallóczy Lajos, báró 
Eötvös Loránd...) 
1883. 17.évf. 65-92. p. 
[303 
MTA 
Az — osztályai részéről tett 
tagajánlások 1884. évi megvá-
lasztásra, az ajánlottak szak-
iról működésének feltüntetésé-
vel. (Pl.: Beöthy Zsolt,Szarvas 
Gábor, Szinnyei József, Alexan-
der Bernát, Ballagi Aladár, 
Marczali Henrik, Korányi Fri-
gyes.... ) 
1884. 18.évf. 108-143* P. 
[38761 
Az MTA osztályai részéről tett tag-
ajánlások 1885,évi megválasztásra, 
az ajánlottak szakiról működésé-
nek feltüntetésével. Pl.: Sziny-
nyei József, Rákosi Jenő", Concha 
Győző, Marczali Henrik, Schulek 
Vilmos stb. 
1885. 19/évf." 84-136.' p, 
C3 31 
MTA 
Az — osztályai részéről tett tag-
ajánlások 1886. évi megválasztásra, 
az ajánlottak szakírói működésének 
feltünt et és év el. (Pl.: ^ákosi Jenő, 
Acsády Ignácz, Concha Győző", Borbás 
Vincze...) 
1886.'20.évf. 66-135. P. 
C34] 
MTA 
Az — osztályai részéről tett tag-
ajánlások 1887.évi megválasztásra, 
az ajánlottak szakírói működésének 
feltüntetésével.(Pl.: Csengeri Já-
nos, Pecz Vilmos,Acsádi Ignácz, 
Alexander Bernát,Marczali Henrik, 
Timon Ákos, Heller Ágost, Schulek 
Vilmos...) 
1 ftflO " 91 nz t zí. 
[35] 
MTA 
Az — osztályai részéről tett 
tagajánlások 1888, évi megvá-
lasztásra, az ajánlottak szak-
írói működésének feltüntetésével, 
(Pl.t Acsády Ignácz, Alexander 
Bernát, Thanhoffer Lajos, Lóczy 
Lajos,/..) 
1888. 22,évf. 71-105. p. 
[361 
MTA 
Az — osztályai részéről tett 
tagajánlások I 8 8 9 . évi megválasz-
tásra, az ajánlottak szakírói mű-
ködésének feltüntetésével. (Pl.: 
Mikszáth Kálmán, Alexander Bernát, 
Márki Sándor, H-gyes Endre, Bor-
bás Vincze, Schulek Vilmos... ) 
1889. 23.evf. 75-126. p.' 
[431 
MTA 
Az elhunyt tagok névsora 1890-ig. 
375 tag nevével és halálozási 
időpontjával. 
1890. l.köt." 65-7O. p. 
[831 
VISZOTA Gyula 
Tagajánlások az Akadémiában. (A 
megalakulástól 1847-ig.) 
1906. 17.köt. 499-532., 608-643.p. 
[12 71 
BALOGH Jenő 
A M [agyar] T[udományos] Akadémia 
és tagjainak munkássága az utób-
bi években (1920-1927). 
1927.'38.köt. 127-144, P. 
[136] 
BALOGH Jenő 
A M [agyar] T [udományos] Akadémia 
tagjainak munkássága az Arany Já-
nos korszakban s a legutóbbi ti-
zenkét évben (1920-193.2./) 
1932. 42.köt. 250-286. p. 
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[3201 
RÉNYI Alfréd - TOLNAI Gábor 
Uj tudományos cimek és foko-
zatok. 
1951. 58.köt. 452-459. P. 
Cl 951 
MTA 
A — tagjainak névsora az 1956. 
évi nagygyűlés után,(. 
1956." 63. köt .U.F. l.köt. 
255-257. ?.' 
C741 
VISZOTA Qyula 
A M[agyari Tud [ományosl Akadémia 
czimere. 
1904. 15."köt. 5-11. p," 
[611 
MTA 
A — emléktáblájának története. 
I892, 3.köt. 7H-7L7 P. 
[861 
VISZOTA Gyula 
Az Akadémia emlékserlegei (1836-
1848.) . . 
i9o9. 20,köt. 97-100. p. 
[821 
VISZOTA Gyula 
Gróf Teleki József mellszobra az 
Akadémiában. 
1907. 18.köt. 305-319. P. 
[1071 
MTA 
Az — képei és szobrai (-1913.-A 
állapot.) 
1913. 24.köt. 537-540. p. 
0-551 
MTA. 
Jelentés a [II,Világ [háborús ká-
rokról. Jegyzőkönyv az Igazgató 
Tanács által kiküldött bizott-
ságnak I 9 4 8 . junius 28-án tar-
tott üléséről. (Németh Gyula, 
Erdey-Gruz Tibor, Lukinich Imre, 
Andreánszky Gábor.) 
1948. ' 56.köt. 70-76. p." 
08771 
A Magyar Tudományos Akadémia épüle-
te. 
I949-I95O. 57.köt. 84-85. p. 
B, 
Bizottságok, osztályok 
[371 
MTA 
Akadémiai bizottságok felsorolása 
és személyzeti beosztású. [1390.1 
I89O. l.köt. 8-11. p/ 
[1721 
MTA, Agrártudományok Osztálya 
SOMOS András 
Beszámoló az Akadémia Agrártudo-
mányok Osztálya munkájáról. 
1953/ 60.köt, 8-14. p. 
[37601 
ERDEI Ferenc 
Az Agrártudományok Osztályának te-
vékenysége a mezőgazdaság idősze-
rű kérdéseivel kapcsolatban. 
1957,. 64.köt. U.F, 2.köt. 197-
204. p.' 
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[503 
MTA, Földrengési Bizottság 
A ——, I 8 8 I - I 8 9 O . évi működésé-
ről,. Összefoglaló ismertetés. 
18y0.l.köt. 490-493. P. 
C47! 
MTA, Irodalomtörténeti Bizottság 
Az akadémiai — kiadványainak 
összefoglaló ismertetése 1879-
: I89O,. 
I 8 9 O . l.köt. 137-139. P. 
C32783 
MTA, Kémiai Tudományok Osztálya 
ERDEY László 
A Kémiai Tudományok Osztályá-
nak beszámolója az Elnökség 
eló'tt. 
1952. 59.évf. 237-241. P. 
[174! 
A — Osztályának elmúlt évi 
[19521 tudományos eredményei. 
1953. 60.köt." 297-299. P. 
[162! 
MTA, Könyv- és Folyóiratbizottság 
STRAUB F. Bruno 
Az Akadémia Könyv- és Folyó-
iratbizottságának munkája. 
1951. 58."köt. 228-232. p." 
[48! 
MTA, Mathematikai és Termé szettu.* 
dományi Bizottsága 
Az — Bizottságának 1861-1888. 
évi működéséről. Jelentés. 
I89O. l.köt. 405-412. p."' 
[3847! 
MTA, Műszaki Tudományok Osztálya 
A — tudománytörténeii .főbizottsá-
gának vitaülése /1955. március 10./ 
(Pattantyús Ábrahám, Schleicher A-
ladár stb. hoazásziSiLásai és javas-
l a t o k . ) 
1955." 6 7 . k ö t . 1 0 7 . , 131-138. p. 
[953 
MPA, Nemzetgazdasági Bizottság 
FÖLDES Béla 
A Nemzetgazdasági Bizottság jubile-
uma. 
1911.22.köt. 5-26. p. 
[381 
MTA, Nyelvtudományi Bizottság 
Az — eddigi munkássága és további 
munkatervei. 
I89O. l.köt." 12-23. p. 
[1226! 
SIMONYI Zsigmond 
A Nyelvtudományi Bizottság félszá-
zados munkássága. 
1907." 18.köt. 65 -72 . p. 
[1431 
MELICH János 
A Nyelvtudományi Bizottság törté-
nete és munkássága fennállásának 
80. évfordulóján. 
1936. 46.köt. 256-260. p. 
Cl 593 
BENKŐ Loránd 
A Magyar Tudományos Akadémia He-, 
lyesirási Bizottságának munkája. 
1951. 58."köt. 82-85. p. 
* 
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[1193 [1773 
MTA, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztály 
A — Vezetőségének határozata a 
legujabbkorí magyar irodalomku-
. tatásról,, 
1954. 61/köt.' .56-58, p. 
0.851 
A Könyv- és folyó irat kiadás e-
redményei és feladatai a Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályon. 
1955, 67,köt, 10-152." P." 
[133 
ICA, Régiségtani Bizottság 
Az — bizottmánya felállításának 
terve és e bizottság feladatai. 
i858." 18.évf. 141-143. P. 
C493 
Az MTA Archaeologiai Bizottsága 
i858-i89o évi működéséről össze-
foglaló ismertetés. 
1890/ l.köt. 474-490. p. 
[21221 
MTA, Történettudományi Bizottság 
Az Akadémiai Történettudományi 
Bizottmány munkaterve a Történel-
mi. Tár megindítása és a Monumen-
ták sorozata és beosztása ügyében. 
i854/ 14/évf. 316-317. P. 
[203 
TOLDY Ferenc 
jelentése a Történelmi Bizott-
ság 1873,-1874. évi munkájáról. 
1874. 8.'évf.' 109-116/ p. 
C393 
FRAKNÓI Vilmos 
A. Történelmi Bizottság kiadványai 
és eddigi munkássága. 
i89o. l.köt. 24-36/ p. 
Az -- Bizottságának gondozásá-
ban megjelenő latinnyelvü tör-
téneti források közlésének 
szabályai,. 
1921. 32.köt. 71-74. p. 
[1403 
' 1 
LÜKINTCH Imre • 
A — másolat- és kéziratgyüjte-
ményének ismertetése. Összeáll.: 
Lukinich Imre. 
1935- 45.köt? 5 - 1 0 2 . p. 
[1313 
MTA., Véleményező Bizottság 
Tudományos kutatások támogatása 
kérdésében véleményező' bizottság 
tárgyalásai és javaslatai. 
1929. 40.köt. 37-59. P? 
C. 
Intézetek,(Könyvtár), kiadványok 
[I63I 
MTA 
Kut at óint éze t e ink. 
1951. 58.köt. 246-249. P. 
[34083 
MTA, Biológiai Kutató Intézet 
ENTZ Géza 
A Magyar Biológiai. Kutató Intézet 
I. osztályának munkásságáról. 
1934. 44.köt. 57-64. p. 
[1643 
HORVÁTH János 
A Magyar Tudományos Akadémia Ti-
hanyi Biolgiai Kutatóintézete. 
1951. 53,köt. 272-276." p. 
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[34211 
•TÖRŐ Imre 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Biológiai Csoportjának jelen-
tőségei és feladatai... 
1 9 5 5 . 62.KÖT. 3 6 7 - 3 7 0 . P . 
[1611 
ITTA, Csillagvizsgáló Intézet 
IETRE László 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Csillagvizsgáló Intézete,.. 
1951. 53.köt. 220-225. p. 
[31461 
MTA, Elektronmikroszkóp Labora-
tórium. 
GERENDÁS Mihály 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Elektronmikroszkó laboratóri-
uma. 
1951. 58.köt. 75-81. P. 
[2021 
MTA, Filozófiai Intézet 
TAMÁS György 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Filozófiai Intézetének tevé-
ken ysége.. 
1958.' 65,köt. U.F. 3.köt. 
329-334. P. 
[2011 
MTA, Fizikai Kutató Intézet 
SZIGETI György 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Fizikai Bitató Inté-
ze te*. 
1958. 65.köt. U.F. 3.köt. 
219-221. p. 
[231 
MTA, Fizikai Szertár 
Az akadémiai Fizikai Szertár meg-
szüntetésével az eszközöket több 
tudományos intézetnek osztják szét 
1876. 10.évf. 123-126. p.' 
[13 21 
MTA, Geofizikai Intézet 
PÉKÁR Dezső 
A báró Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet tizéves tudományos műkö-
dése, [Székfoglaló.! , 
1929/ 40.köt. 163-172. p. 
[41 
MTA, Könyvtára 
Az Academiai Könyvtár-avatási ün-
nepély, I844 . dec. 2 3 . (Toldy-Sche 
del Ferencz beszámol az — törté-
netéről 1831 máre. 7.-től Teleki 
László örökösei által felajánlt 
könyvanyag fenti dátumu beolvasz-
tásáig.! 
1844. 4.évf. 234-235. P. 
[12941 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés a M.Tud. Akadémia Könyv-
tára számára Keletről hozott köny-
vekről, tekintettel a nyomdai vi-
szonyokra Keleten, 
1874. 8,évf. 103-104. p. 
[981 
SZILY Kálmán 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára.,, 
I9O5.' 16.köt. 356-359. P. 
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[1241 
BERZEVICZY ALBERT 
a kÖNYVTÁR ALAPÍTÁSÁNAK SZÁZADOS 
ÜNNEP® 1 / 2 6 , ÉVI MÁRCIUS HÓ 1 5 -
éíi * i , • _ ' | ' ' I 
1 .926 , 37.KÖT, P , 
a,.' ól ' 1 t 
FERENCZI ZOLTÁN 
A M [agyari T tudományos! Akadémia 
Könyvtárának megalapítása. 
1926. 37.köt. 7-17. P. 
[3878i 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára,, 
1949-1950/ 57.köt. 73-75. P. 
C314I 
A. — Könyvtárának járó külföldi 
folyóiratok jegyzéke az Akadémia 
osztályainak sorrendje szerint 
csoportosítva,. 
1 9 5 1 . 58/KÖT/ 3 1 0 - 3 3 2 . P / 
[1841 
HARASZTHY Gyula - SZATHMÁRYNÉ 
NÉMETH Mária 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának munkája. 
1955. 57.köt. 59-69. p. 
[1911 
HARASZTHY Gyula 
A [százharminc! 130 éves akadémiai 
Könyvtár. 
1 9 5 6 / 63/köt. UF. l/köt. 6 3 - 8 4 . p. 
[17 51 
MTA, Kutatási Eszközöket Kivitelező 
Vállalat. 
A — gyakorlati feladatai. 
1953. 60.köt. 300-307. p/ 
[158! 
MTA, Matematikai Intézet 
RÉNYI Alfréd' •/ ' . 
A.Magyar Tudományos Akadéniia Al-
kalmazott, Matematikai Xntézeté-
'nek'feladatairól. 
1951. 58/köt. 20-26. p. 
[1823 
RÉNYI Alfréd 
A Magyar Tudotxányos Akadémia Al-
kalmazott Matematikai Intézeté-
nek Közleményei. 2. köt. Elősző. 
1954. 61.köt. 212-216. p. 
[37691 
MTA, Mezőgazdasági Kutató-Intézet 
RA/TKE Sándor 
Elméié": és gyakorlat a Mezőgazda-
sági. Kutató Intézet munkájában*. 
I960/ 67.köt. UK. 5/köt. 71-76. p, 
[1601 
MTA, Nyelvtudományi Intézet 
A — Intezete. [Működéséről be-
számol:! Telegdi Zsigmond. 
I95I. 58.köt. I64-Í69. p. 
[10571 
MTA, Nyelvtörténeti Szótár 
A Nagyszótár ügyében kirendelt bi-
zottság jel entése. A szótár ter-
vezete. ., 
1844." .23-225/ p. 
[IO89I 
CZUCZOR Gergely 
— jelentése a Nagyszótór első ki-
dolgozásának elkészültéről. 
I858." 18.évf. 540-543. P. 
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[11441 
A.- Nyelvtörténeti Szótár szer-
kesztésére vonatkozó utasítá-
sok.. összeáll, az MTA Nyelv-
tudományi Bizottsága, Volf 
György biz*tag előterjeszte-
ne alapján, . 
1882. lé/érí. 73-94, p, 
C45I 
A — előmunkálatairól bizottság 
gi jelentés. 
[37711 
MTA, Talajtani és Agrokémiai Ku-
tató Intézet 
SZABOLCS István 
A Talajtani és Agrokémiai Kuta-
tó Intézet 10 éve.. 
1960,. 67.köt. UF.' 5,köt. 545-
550/ p.' 
[513 
MTA, Történelmi Tár 
A Történelmi Tár 1878-1889. évi 
kiadványainak ismertetése. 
I89O. l.köt. 584-594. P.' 
[1033 
MTA, Történettudományi Intézet 
Történettudományi magyar állami in-
tézet Rómában. (Az MTA felterjesz-
tésére gróf Zichy János vallás-
és közokt.miniszterhez, Berzeviczy 
Albert elnök által.) 
1912. 23.köt. 177-181.p. 
[1653 
PACH Zsigmond Pál 
A Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézetének munkájáról. 
1951. 58.köt. 401-405. P. 
[463 
MTA, Könyvkiadói Hivatala 
Akadémiai folyóiratok. Összefog-
laló ismertetésük, megjelenésük 
kezdetétől, (Magyap Nyelvőrijffetp-
aefcgazdaságí Szemle , Egyetemes 
Philologia'i Közlöny, ) 
I 8 9 0 / l.köt.. 93-103. P. 
[523 
Az akadémiai Könyvkiadó Hivatal 
eddigi működ éséró'l. Elszámolás és 
saját üzlethelyiség létesítése, az 
MTA épületében. 
I 8 9 O . l.köt.' 6 6 6 - 6 6 9 . P. 
C35573 
A Magyar Tudományos Akadémia Zoo-
lógiai kiadványai, 1832-től I89O-
ig» 
I 8 9 I . 2.köt. 513-55O. p. 
[557 
A Magyar Tudományos Akadémia Konyv-
. kiadói Vállalata. [Fejlődéstörté-
nete, kiadványbibllográfiával .3 
I891'. 2.köt. 530-541 . P. 
[563 
A — pártoló tagjai [foglalkozási 
megoszlással.3 
1891.2,köt.' 622-02. p. 
[653 
A Magyar Tudományos Akadémia mii -
leneumi kiadványainak tervezete. 
1893.' 4.köt. 170-171. P. 
[38793 
Az Akadémiai Kiadó, 
1949-1950." 57.ávr. 79-84, p." 
[1763 
ALEXIT3 György 
Az Akadémia. 1953. évi könyvkiadá-
sáról. 
1954.' 61.köt. 4-9. P. 
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[2031 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének határozata az a-
kadémiai. könyvkiadási terv 
kíd<plgozásárfak irányelveire. 
1958. 63,köt, UF. 3.köt. 
433 -435 . P.' 
[2151 
CSŰRÖS Zoltán 
Az MTA 1958. évi könyv- és fo-
j Jyóiratkiadásáról. 
1959;. 66.köt. Uf/ 4.köt, 657-
659.' p. 
[1093 
MTA, Akadémiai Ért esi tó' 
HEINRICH Gusztáv 
Egy kis jubileum. (Az Akadémiai 
Értesítő 25.- évfolyamára*) 
1914. 25.köt. 661-662. p. 
[1001 
VISZOTA Gyula ^  
Az Akadémiai Értesítő 70. éves 
jubileuma, 
1911." 22.köt. 370-375. P. 
[593 
MTA, pályakérdések. 
A Magyar Tudományos Akadémia pá-
lyakérdesei /i83i-i892./ [Össze-
foglalás,! 
1892. 3.köt. 557-563, 666-670.P. 
[653 
A Magyar Tudományos Akadémia pá-
lyák érd ései /i83i-i892// 
1893. 4.köt. 491-503. P-
D. 
Nagygyűlés-, közgyűlés 
C3'37'93 
cll. Nagygyűlés, 1950. . 
[Százkilencedikl BIX, Nagygyűlés. 
Az Akadémia alapításának 125.év-
fordulójára rendezett ünnepi hét, 
195°. nov; 26- dec. 2. Rusznyák 
István, Darvas József stb, be-
széde... - Záróülés. 
1949-195°. 57.évf." 5-23, 62-85.' p. 
[1661 
EX. Nagygyűlés, 1951. 
Az Akadémia nagygyűlése elé (az 
1949-ben végrehajtott átszervezés 
után*) 
1951. 58.köt. 437-439. p. 
ci67i 
CK. Nagygyűlés, 1951. 
Az MTA 1951. évi nagygyűlése tudo-
mányos üléseinek programja. 
1951, 58.köt/ 46o-469." p. 
[1681 
CX. Nagygyűlés, 1951. 
RUSZNYÁK István 
— elnöki megnyitó beszéde az MTA 
1951. december havi nagygyűlésén. 
1951. 58/köt. 483-487. p." 
I69 . 
CX. Nagygyűlés, 1951. 
ERDEY- GRUZ Tibor 
— főtitkári beszámolója az MTA 
CX. nagygyűlésén (1951. december.) 
[Hozzászólásokkal. 1 
1951. 58.köt. 506-536. p. 
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[1711 
CXI. Nagygyűlés, 1952. 
Az [ezerkilencszázötvenkettedikl 
1952. évi CXI, nagygyűlés. (Er-
dey-Gruz Tibor főtitkár beszámo-
lójával, hozzászólásokkal.) 
1952. 59.köt, 178-216, p, 
[1731 
C H I . Nagygyűlés, 1953, ! 
[Száztizenkettedik] CXII, Nagy-
gyűlés (1953. május 24-30. között. 
Osztrovszky György, Lukács György, 
Van Fan-cban beszédeivel, hozzá-
szólás- és beszámolókkal.) 
1953. 60.köt. 159-163, p. Záróü-
lés: 207-224. p. 
[38801 
CSXIH„ Közgyűlés, 1953. 
(A Magyar Tudományos Akadémia 
CXUI. közgyűlése. Oaztrovszky 
Qyörgy mb» fó'titkár beszámolójá-
val.) 
1953. 60.köt. 164-206. p. 
1781 
CXEH. Nagygyűlés, 1954. 
•RUSZNYÁK István 
— elnök megnyitója az 1954. évi 
nagygyűlésen /1954. junius 14./. 
[A tudományos kutatás irányvona-
lairól.] 
1954. 61.köt. 67-69. p. 
[179] 
CXUI. Nagygyűlés, 1954. 
NAGY Imre 
A magyar tudomány eló'tt álló fel-
adatok. — akadémikus bevezető' e-
ló'adása a MTA 1954. évi Nagygyű-
lésének megnyitó ülésén, 
1954. 61,köt, 70-79. P. 
•.801 
CXIII, Nagygyűlés, 1954.' 
A Magyar Tudományos Akadémia 
1954,.. évi OXEII. Nagygyűlése. 
1954. juniu3 14-19. Rusznyák 
I s t v á n e l n ö k m e g n y i t ó j a j , , , -
A m 1954. é v i C O T , Nagy-
gyű lésének zá róü lásq , ' 1 
1954, 6 1 . k ö t . 6 7 - 6 9 . , 126-127 . P. 
[181] 
CXUI. Nagygyűlés, 1954. 
OSZTROVSZKY Qyörgy 
— fó'titkár beszámolója az Aka-
démia munkájáról és feladatairól, 
[az 1954. éviCXIII. Nagygyűlésen. 
1954, 61.köt. 128-145. P. 
[3 881] 
CXIV. Közgyűlés, 1954. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1954. 
évi rendes közgyűlése. /1954. ju-
nius 19,/ 
1954. 61,köt. 153-155. P. 
[188], 
CXIV. Nagygyűlés, 1955. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1955. 
évi CXIV, Nagygyűlése, (Rusznyái 
István elnök megnyitójával.) 
1955.' 67.köt. 267-270. p. Záróü-
lés: 270-272. p. 
[I89] 
CXIV. Nagygyűlés, 1955. 
BOGNÁR Rezsó' 
Beszámoló az Akadémia munkájáról 
ós feladatairól. (Elhangzott az 
MTA 1955* évi, CXIV. Nagygyűlésén.) 
1955. 62.köt. 273-292. P. 
!3881I 
CXV, Közgyűlés, 1955. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1955-
évi rendes közgyűlése, 
1955, 62,köt. 299-300. p. 
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C1931 
CXV, Nagygyűlés, 1956. 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia 
CXV., 1956. évi Nagygyűlése. 
— elnöki megnyitója. 
1956,. 63.köt. ÜF. l.köt. 
191-193. ?/ 
[1943 
CXV. Nagygyűlés, 1956. 
BOGNÁR Rezsó' 
Fó'titkári beszámoló. [Az MTA 
1956* évi CX7. Nagygyűlésén.! 
1956., 63.köt. UF. l.köt. 225-
254. P.' 
[1981 
CXVI. Nagygyűlés, 1957. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
1957.évi CXVE. Nagygyűlése. 
Rusznyák István: Elnöki meg-
nyitó. - Münich Ferenc: Üdvöz-
lő' beszéd, 
1958. 65.köt. UF, 3.köt, 1-5. p. 
[2061 
CXVII. Nagygyűlés, 1958.. 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének beszámolója [a CXVXX. 
Nagygyűlés en.l 
1958. 65.köt/ UF.' 3.kot. 533-547. p. 
[1993 
CXVII. Nagygyűlés, 1958, 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének beszámolója. - Mellék-
let. 
1958* 65.köt. UF. 3/köt, 19-32, p, 
Mell.: 33-48, p. 
[2041 
CXVII. Nagygyűlés, 1958. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. 
évi CXVII. Nagygyűlése, Rusznyák 
István, Apró Antal beszédeivel. 
1958. 65,,köt. UF,' 3.köt. 459-464.p. 
[2051 
CXVII. Nagygyűlés, 1958. 
ERDEI Ferenc 
A magyar tudomány helyzete és fej-
lesztésének fóbb irányai. (Hozzá-
szólók: Erdey-Gruz Tibor, Hevesi 
Gyula...) 
1958. 65,köt. UF. 3.köt* 495-513.P. 
Hozzászólások: 514-532/. p. 
[2071 
CXVII. Nagygyűlés, 1958. 
A Magyar Tudományos Akadémia nagy-
gyűlésén részt vett külföldi dele-
gátusok üdvözlő' beszédei. 
1958/ 65/köt. UF. 3.köt. 549-555.P. 
[208] 
CXVEII. Közgyűlés, 1958. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. 
évi CXVIII. közgyűlése... 
1958. 65.köt/ UF.3.köt. 557-558, p. 
[209] 
CXVII. Nagygyűlés, i958. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1958. 
évi Nagygyűléséről. 
1958. 65,köt. UF. 3,köt. 558-562.p. 
[2101 
CXIX. Közgyűlés, I958. 
A Magyar Tudományos Akadémia 195.8. évi 
CXIX, közgyűlésének határozatai. 
1958/ 65,köt. UF,3.köt. 562-564." P. 
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(2163 
CXVXH. Nagygyűlés, I96O. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
1960. évi CXVUI. Nagygyűlé-
se. - Rusznyák István: Elnö-
ki megnyitó, 
igéQ, 67.köt, üF.'g.köt. 253-
254, p/ 
C218I 
s m . Közgyűlés, 1960. 
ERDEI Ferenc 
Az Elnökség beszámolója az A-
kadémia I96O. évi közgyűlésén. 
1960,. 67.köt. UF. 5.köt. 299-
326. p/ 
12173 
CXI/ITT. Nagygyűlés, I96O, 
KÁLLAI Gyula 
— üdvözlő' beszéde az MTA 
I96O. évi CXVTII. Nagygyűlése 
alkalmából. 
19é0.. 67.köt. UF. 5.köt. 295-
298.' p. 
[2191 
CXX. Közgyűlés, I96O. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
I96O* évi nagygyűlése. -
1960* évi GXX., közgyűlése. 
I96O.. 67.köt.' UF. 5,köt. 341-
346. p. 
[2201 
CXX.Közgyűlés, I96O, 
A Magyar Tudományos Akadémia 
I96O. évi CXX. közgyűlésének 
határozatai. 
1960,, 67.köt. UF. 5,köt. 346-
348. p/ 
E. 
Kongresszusok , 
a833 
Köngrosszüs, Állam- és Jogtudományi 
A Magyar Tudományos Akadémia Állá tr-
és ,Jogtudományi Kongresszusa 
/1954. dec. 1-3.7 (£ulay Gábor 
beszámolója.) • ., ,, 
1954. 61 ."köt, 295-305. P. 
[38813 
Kongresszus, Matematikai 
[Elsői I, Magyar Matematikai Kong-
resszus. (1950. aug. 7.-én ... a 
Bolyai János Matematikai Társulat 
rendezésében.) 
I949-I95O/ 57.-köt. 58-60. p. 
[3 3 801 
Kongresszus, 'Földtani 
VADÁSZ Elemér 
Az alföldi akadémiai Földtani 
Kongresszus. /1952. l'C 26,,2?,/~ 
1952." 59."köt. 279-281.
 P . 
[38433 
Kongresszus, Méréstechnikai 
GILLEMOT László 
A Magyar Tudományos Akadémia Mé-
réstechnikai Kongresszusa. 
1955. 62.köt. 1-5. P . 
C3533 
Kongresszus, Történész 
PA.NKRATOVA, A.M.' 
A Magyar Történészkongresszus 
(1953. június 6-13. Bp.) , 
1953. 60.köt. 351-557. P. 
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F, 
Tudományos irányítási elvek 
[18] 
TOLDY Ferenc 
— indítványa. 1. Az MTA ta-
láljon módot, mikép terjeszt-
hesse sikeresen a tudományo-
kat hazánkban és mikép emelje 
színvonalát, 2. alkosson egy 
irodalmi időszaki közlönyt, 
1870." 4.évf. 234-242.' p. 
[2471 
EÖTVÖS Loránd, báró 
— elnök beszéde (I89I. május 
10-i közülésen a tudományos 
munka elveiről és az MTA fel-
adatairól.) 
1891. 2.köt. 321-325. p. 
[58] 
PULSZKY Károly 
Az Akadémia szerepe a képzőmű-
vészetek fejlesztésében., 
1892. 3.köt. 333-340. p." 
[260] 
EÖTVÖS Loránd, báró 
— elnöki megnyitó beszéde (az 
Akadémiák feladatairól, az egye-
temek és akadémiák egymást kie-
gészitő munkájáról.) 
I899. 10.köt, 265-270.' p. 
[15193 
KUUN Géza,gróf 
— elnöki megnyitó beszéde (az 
ITTA ve zetó's égének irányvonalá-
ról..,.).,. 
1902. 13.köt. 305-318. p. 
[96I 
VISZOTA Gyula 
Az Akadémia és a népdalgyűjtés. 
1911. 22.köt. 116-119. P. 
(26551 
FORSTER Gyula 
Á M[agyar] Tud-tományosI Akadé-
mia és a műemlékek védelme. 
1928. 39.köt. 29-34. P. 
[12531 
SZINNYEI József 
A M [agyar] T [udományosl Akadé-
mia és a magyar nyelvtudomány. 
1925. 36.köt. 245-262. p. 
[12 541 
Magyar 'Tudományos Akadémia 
A — állásfoglalása a nyelvhe-
lyesség és a nyelvmüvelés kér-
déséhen... y ., , , 
1931. 41,köt. 207-208. p. 
[12 561 
Értekezlet a magyar nyelv tiszta-
ságának és épségének megóvósa 
érdekében. 1.Berzeviczy Albert 
elnöki megnyitó beszéde. 2. Né-
gyesy László előadó beszéde és 
előterjesztése,. 3. Kosztolányi' 
Dezső" beszéde,. " 
1933 . 43.köt." 8-20. p. 
[2991 
KODÁLY Zoltán 
megnyitó beszéde (az 1948. jul. 
4.~i ünnepélyes közülésen az MTA 
feladatairól és a tudományos mun-
ka helyzetéről.) 
1948. 56.köt.' 12-15. p. 
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L300I 
FOGARASI Béla 
A dialektikus materializmus sze-
repe a tudományos kutatásban és 
a Magyar Tudományos Akadémia 
feladatai,* 
1949-1950. 97.köt. 24-36. p. 
C321I 
ERDEY-GRUZ Tibör 
Tudomány sz ezve z é Bünk időszerű 
kérdésxi. Előadás az MTA CX. 
Nagygyűlésén*] 
1951. 58.köt. 489-503. P. 
[2053 
ERDEI Ferenc 
A magyar tudomány helyzete és 
fejlesztésének főbb irányai. 
(Hozzászólók: Erdey-Gruz Ti-
bor, Hevesi Gyula.,.) 
1958,. 65.köt. U F / 3 .köt. 495-
513. P,' Hozzászólások: 53-4-
532/ p/ 
[2133 
JÁNOSSY Lajos 
A Magyar Tudományos Akadémia 
nemzetközi kapcsolatainak hely-
zete és problémái. 
1959. 66.köt. UF." 4/köt/ 479-
487. P. 
[1783 
RUSZNYÁK István 
— elnök megnyitója az 1954. 
évi nagygyűlésen /l954. junius 
14./ (a tudományos kutatás i-
rányvonalairól,) 
1954. 61/köt. 67-69. p. 
G, 
Ünnepi ülések, kapcsolatok szerve-
zetekkel, akadémiatörténet. 
[83 
[E2ei*nyolcazá2!negyvennyolc március 
15«-e és hatása.] 
A haza veszélyben van, az 18.48, 
máiő* 27^-í ülés feloszlása.' 
1848. 8.évf. 78, p. 
C91 
ANDRÁSSY György 
— megnyitó beszéde a Szabadság-
harc lezajlása után az MIT első 
ülésén, I85O* jun. 10.-én. 
I85O. 10.évf. 1-2/ p/ 
[103 
TOLDY Ferenc 
— titoknok! jelentése az Akadé-
miának I848 és 1849-diki működ é-
séróT. 
1850/ 10.évf/ 2-6/ p. 
C1U 
[Magyar Tudós Társasági 
A .. Igazgató Tanács XVI,_ gyűlé-
se ,1853) martius 1 4 . - I 6 . 
I853. 13 .évf. 40-42. p.' 
VASZARY Kolozs - GUZMICS Izidor 
Az É825.-Í országgyűlés tudósi-
tásszerü napló-kézirata; Töre-
dékében: az MTA megalapításának 
eszméjét Máriássy, Gömör vmegye 
követe veti fel először, 1825. 
nov. 2.-án. 
1876. 10.'évf. 49-50. p. 
[413 
A Budapesti Szemle eddigi törté-
nete és viszonya az Akadémiához. 
I890. l.köt. 55-58. p. 
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[603 
A "Szombati Kor" és a Magyar Tu-
dományos Akadémia 1849-1850-
ben, 
1892. 3.köti 563-577. P. 
[701 - • 
VISZOTA Gyula 
Egykorú tudósítások a M.Tud. A-
kadémia megalapításáról. /Köz-
li : -- . /, 
1901. 12.köt. 605-614. p. 
C913 
KOLLÁNYI Ferenc 
Az Akadémia és a Nemzeti Muzeum. 
1910. 21.köt. 113-121. p. 
[1103 
BERZEVICZY Albert 
Az Akadémia fejlődéséről, palo-
tájáról és feladatairól a [z I. 
Világi háborús viszonyok között. 
Elnöki megnyitó beszéd,. 
1915. 26„köt, 361-367. p. 
C7123 
Magyar Tudományos Akadémia 
A — szózata a müveit világ ösz-
szes akadémiáihoz. (19I8. decem-
ber, a fegyverletétel után a te-
rületi integritás védelme érde-
kébe n.) 
1919." 30.köt, 16-23. p. 
[1153 
BERZEVICZY ' Albert 
-- beszéde és Felirat a Nemzeti 
Tanácshoz, 1918. november 6~án. 
1919. 30.köt. 45-46. p, 
[1163 
[8541 
(Szerzó'i-Jogi Unió,) Bern, 
Berni-Unió, Gsatlakozás a Berni 
Unióhoz, Az MTA fölterjesztése 
Kunfi Zsigmond közoktatásügyi mi-
niszterhez. (Rákosi Jehő referá-
tumával .) 
1919. 30.köt, 227-235. P. 
[1173 
ANGYAL Dávid 
Válasz a Cseh [Tud.3 Akadémiának 
[arra a reflexiójára, amelyet az 
MTA-nak a világ Akadémiáihoz és 
tudósaihoz intézett és a magyar te-
rületek megcsonkítása ellen tilta-
kozó Szózatára nyújtott.3 
1920. 31.köt. 68-80. p.' 
[1233 
BERZEVICZY Albert 
—• megnyitó beszéde az Akadémia 
alapításának százados ünnepén. 
1925, 36.köt, 233-240. p. 
[25023 
BERZEVICZY Albert 
indítványa gróf Széchenyi Ist-
ván haza körül szerzett érdemeinek 
törvénybe iktatása tárgyában. 
I925, 36.köt. 309-310, p. 
[38811 
BERZEVICZY Albert 
Megemlékezés _Pestalozzi [Johann 
Heinrichl halálának 100. évfordu-
lóján, .. 
1927? 38,köt. 13-15. P. 
a 283 
BALOGH Jenó' 
Akadémiánk történetéhez [1825-
1828 körül.) 
1928. 39.köt. 127-135. P. 
BERZEVICZY Albert 
--beszéde az Akadémia működésé-
nek a mult hónapok alatti fel-
függesztéséről. 
1919. 30.köt/ 219-227. p. 
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C1333 
BALOGH Jenő 
Adatok az Akadémia történetéhez 
és jövő' munka terveink, 
1929. 40.köt. 223-235." p, 
C134I 
BERZEVICZY Albert 
A százéves Akadémia... megnyitó 
beszéde az 1930. május 'lí.-én 
tartott ünnepi közülésen. 
1931. 41.köt. 5-17. p. 
[1383 
BERZEVICZY Albert 
Az Akadémia tizenhat éve a [z I. 
Világlháboru után. Elnöki meg-
nyitó beszéd. 
1934. 44.köt. 87-94. P. 
[25453 
BERZEVICZY Albert 
— megemlékezése gróf Széchenyi 
István halálának 75.-ik évfordu-
lója alkalmából. 
1935. 45.köt. 140-142. p. 
[38821 
BERZEVICZY Albert 
— megemlékezése Körösi Csorna Sán-
dor születésének 150-ik évforduló-
ja alkalmából. 
1934. 44.köt." 8-11. p. 
C150J 
Magyar Tudományos Akadémia 
Az Akadémia az ostrom [I944-I9453 
alatt.. 
1946." 55.köt. 6. p. 
CL 523 
KODÁLY Zoltán 
Elnöki megnyitó beszéd az 1947. 
junius 8-i ünnepélyes közülésen 
(az MTA II. Világháború utáni 
helyzet éró'I. ) 
1947. 55.köt. 13-15. P. 
Cl 533 
LUKINICH Imre 
A Magyar Tudományos Akadémia 
1848-1849-ben. 
1948. 56.köt." 35-50. p. 
[1543 1
 1 
KODÁLY Zoltán 
— megnyitó beszéde az 1848-49. 
sz'abadságévék emlékére tartott 
rendkívüli ünnepélyes közülésén. 
1948. 56.köt. 51-53. p. 
[3883I 
RUSZNYÁK István 
— elnök ünnepi beszéde az MTA 
125 éves évfordulóján. - (Ünne-
pi felszólalásod.) 
1949-195°. 57.köt. 5 -23 . p. 
[38843 
RUSZNYÁK István 
— elnöki székfoglaló beszéde. 
(Ünnepélyes díszülés I.V.S_ztá~ 
lin 70. születésnapja alkalmá-
ból, 1949/ december 19.-én.) 
1949-1950." 57,évf. I9-3O.' p. 
[38853 
[Magyar Tudományos Akadémiai 
Összes-ülés _Goldziher Ignác szü-
letése 100. évfordulója alkalmá-
ból. , 
1949-195°. 57.évf. 58. p. 
[38863 
GOMBÁS Pál 
— ünnepi előadása a békeharc. 
tudományos feladatairól, az MTA 
fennállásának 125 éves ünnepi 
hete alkalmából. (Hozzászólások-
kal.) .,. ., 
1949-195°. 57.köt. 62-85. p. 
[38863 
ANDICS Erzsébet 
Beszámoló a [másodikl II, Béke-
világkongresszusról. 
1949-195°. 57.köt. 63-65. p. 
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C3043 
RUSZNYÁK István 
— felszólalása az MTA nevében 
a Magyar Dplgozók Pártja II. 
Kongresszusán. 
1951. 58.köt." 60-61. p. 
C3511 
MPA - Országos Béketanács 
Előadó ülés (1952, május 2.) a 
•"koreai ügyről", a baktérium-
fegyverekről. (Ref„: Szabó Im-
re, Alföldy Zoltán.) 
1952." 5 9 .köt. 132-157. P. 
[20421 
MTA 
A -- gyászülése (Joszif Visz-
szarionovics _Sztalin 1953. már-
cius 3.-1 elhunyta alkalmából.) 
1953. 60.köt. 1-21. p. [Kulönsz.ip. 
[38863 
[Természettudományi Ismeretterjesz-
tő" Társulat .3 
Értelmiségi ankét a TIT megalakí-
tásáról. 
1953. 60.évf. 54-79. P. 
[3583 
MTA - Hazafias Népfront 
A Magyar Tudományos Akadémia csat-
lakozása a Hazafias Népfronthoz. 
(Fogarasi Béla: Hazafias Népfront 
és a tudomány c. beszédével, Sza-
bó Imre, Sedlmayer Kurt... hozzá-
szólásaival. ) 
1954. 61.köt. 253-263. p. 
[1863 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tud. Akadémia 10 éve. 
előadása az MTA ünnepi ülésén, 
/1955. ápr. 1./ Erdei Ferenc, 
Hevesi Gyula,,., hozzászólásaival. 
1955. 67.köt." 181 -182. , 1 9 7 - 2 1 6 . p . 
a 923 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia 
1956*. március 9-i ünnepi ülé-
se a Magyar-Szovjet Barátsági 
hóhap alkalmabpl. — elnöki 
megnyitója. 
1956.' 63.köt. .UF,. l.köt. 1-3.sz. 
Szemle, 91-92. p. 
[1873 
RUSZNYÁK István 
A Magyar Tudományos Akadémia 10 
éve (1946-1956)/ 
1956. 62.évf. I 8 3 - I 9 6 . p. 
[6843 
Magyar Tudományos Akadémia 
A — hozzászólása a magyar nép-
gazdaság fejlesztésének második 
Ötéves Terve irányelveihez.(Az 
MTA Elnöksége..) 
1956. 63.kot.UF. l.köt. 258-
261." p." 
[20433 
A Magyar Tudományos Akadémia ünne-
pi ülése a Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalom 40. évforduló-
ja alkalmából. - Ligeti Lajos: 
Elnöki megnyitó. - Zsavpronkov, 
M.N,: Üdvözlő beszéd. 
1957;, 64.köt. UF. 2.köt. 435-
437.' p.' 
C1973 
A Magyar Tudományos Akadémia ünne-
pi ülése és a Társadalmi-Történe-
ti Tudományok Osztályának ünnepi 
ülésszaka a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 48.évfordulója 
alkalmából. . 
1957. 64.köt, U.F. 2.köt, 513-
514. p.' 
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[2001 
A Magyar Tudományos Akadémia ünne-
pi ülése a Szovjetunió Párt- és 
Kormányküldöttsége tiszteletére. 
- Rusznyák István: Elnöki meg-
nyitó. - Üdvözlő' beszédek. -
Hruscsov, NCikilal Sz [ergeevics] : 
Beszéde. 
1958.. 65.köt. UF. 3.köt. 147-
161. p. 
[211] 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése a Kommunisták Magyarországi 
Pártja megalakulásának 4^. évfor-
dulója alkalmából. 
1959. 66.köt. UF. 4.köt. l.sz. 
1-2. p. 
[25741 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése a Magyar Tanácsköztársaság 
40. évfordulója alkalmából. -
Rusznyák Ist ván: Elnöki megnyitó. 
1959. 66.köt. UF. 4.köt. 169-170.p. 
[25761 
DVTTA3 
Tudományos ülésszak a Magyar 
Tanácsköztársaság meglakulásá-
nak 40. évfordulója alkalmából 
1959. 66.köt, UF. 4.köt. i89-
1 9 2 . P . 
C214I 
MTA 
A — Elnökségének rendkívüli ü 
lése (a MSzMP VII. Kongresszu-
sának eló'készitése során.) 
1959. 66.köt. UF. 4.köt. 591-
5 9 3 . P. 
[395] 
HEVESI Qyula 
A Párt VII. Kongresszusa után. 
1959. 66.köt.' UF. 4.köt. 623-
6 2 6 . ' p . ' 
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Utalók a közlemények elmében előforduló nevekre 
ABA Sámuel, magyar király 
2211 
ACSÁDY Ignácz 
2401 
ADY Endre 
1932 
ÁGOSTON, Szent 
1672 
AHMED pasa /költő/ 
1344 
AIS6HYL0S 
ld.; E3ZKUL0SZ 
AKADÉMIAI Értesítő 
100, 109 
ALBÁN Népköztársaság Tudományos 
Intézete 
317 
ÁLDÁSY Antal 
2535 
ALMÁDY létrán 
2187 
AMBBUS Zoltán 
1894 
ANAXAGORAS 
549 
ANDRÁSSY Gyula, gróf 
2275, 2277, 2489 
ANtRÁSSY Manó, gróf 
609 
ANJOU család 
2301 
ANONYMUS, BóAí Jcirály jegyzője 
2156, 2170, 2202; 2206, 2240, 
2507 
ANTAL Mihály 
1065 
ANTAR-Regény 
1347 
APÁCZAI CSERE János 
539, 2157 
APÁTHY István 
803, 2825 
APOLLODOROS 
1466 
APOR Péter, báró 
1698 
AFPONYI Albert, gróf 
2532, 2536 
APPONYI Sándor, gróf 
2501 
ARANY János 
64, 112, 196, 1249, 1650^ 
1651, 1652, 1682, 1818, 1819, 
1870, 1895, 1896, 1925, 1927, 
ARCHILOCHOS 
1452 
ARISTOPHANKS 
1419 
ARISTOTELES 
474, 520, 1380, 1405 
ÁRPÁD-Héz 
2328, 2332, 2340, 2443, 2627, 
» J15 " 
ÁRPÁD fejedelem 
240? 
ASFELIN, R.J• 
2741 
ATKINSON, William 
2816 
ATTILA, hun király 
1568, 2359 
BABITS Mihály 
1917 
BACON, Francia, verulaml 
458, 459 
BADICS Ferenc 
1913, 
BAJZA József 
85, 1662, 1686, 2549, 
BAKCHYLIDES 
1423 
BAKFÁRK Bálint 
2680 
BAKÓCZ Tamás 
2129 
BAKSAY Sándor , 
1804 
BALASSA Bálint 
1710, 1878, 
BALASSA János 
3606 
BALASSA Menyhárt 
2243, 
BALDI, Bernardino 
1140 
BÁLINT Gábor 
971, 1115 
BALLAGI Géza 
2406 
BALLAGI Mór 
1171, 1291 
BALOGH Pál, almási 
258J 
BALOGH Sáauel, AIMÁSI 
Ld.: ALMÁSI BALOGH Sámuel 
BALOGH Séndcr, ALMÁSI 
ld.: ALMÁSI BALOGH Sándor 
BÁNFFI Dénes 
2145, 2296 
BÁNFFY /COELIUS/ Gergely 
1672 
BÁNKI Donét 
3870 
BÁNÓCZI József 
1881 
BÁRÁNY Ágoston 
2100 
/BARDIN/ Bargyin, Ivan Pavlorics 
3 8 7 2 , 
BARICZ György 
1362 
BAROS Gyula 
1907 
BARSI József 
1666 
BARTAL Antal 
1450 
BARTÓK Béla 
2730 
BÁTHORI-biblia 
1023 
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BÁTHORI András, erdélyi fejedelem 
2237, 
BATSÁNYI János 
99, 1602, 1626, 1902 
BAUERNFELD, /Eduárd/ 
2440, 
BAYER József 
1251 
BEATRIX, királyné, Corvin Mátyás 
magyar király felesége 
2028, 2436 
BECSKE Bálint, becskeházi 
1750 
BEÉLY Fidél 
457 
BEETHOVEN, Ludwig van 
2718 
BÉKEFI Rémig 
916 
BÉLA, II. magyar király 
2362 
BÉLA, III. magyar király 
2356 
BÉLA, IV. magyar király 
2526 
BENCSIK Mihály 
7£6 
BENCZÚR Gyula 
2711 
BENE Ferenc 
3596 
BEÖTHY Zsolt 
.1851, 1861 
BERCSÉNYI-család 
2?97 
BERCSÉNYI Miklós gróf 
2180 
BÉRCZY Károly 
1621 
BERDE Áron 
2818 
BEREGSZÁSZI NAGY Pál 
Ld.: N^gy Pál, beregszászi 
BERGER Illés 
2215 
BERTHELOT, Marcelin 
3271 
BERZEVICZY Gergely, kakaslcmnici 
635, 641 
BERZEVICZY Vincze, báró 
1831 
BERZSENYI Dániel 
1877 
BESSENYEI György, báró 
89, 1678, 1759, 1768, 
BESZÉDES József 
3775, 
BETHLEN Gábor erdélyi fejedelem 
2177, 2242, 2265, 
BETHLEN Miklós, erdélyi kancellár 
2493 
BEYTHE István 
2163, 
BEZERÉDY István 
2405 
BEZERÉDJ István 
2477 
BLÁTHY Ottó Titusz 
3835 
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BLEYER Jakab 
íoli 
BLOGH Móriez 
1511 
BOCSKAY István, erdélyi feje-
delem 
2181, 2338 
BODOLA Lajos 
3834 
/BOEHMER/ Böhmer, Héinrich 
459 
BOHR* Niels Henrik Dávid 
3149 
BOISSIER, Pietr Edmond 
3302 
BÓKAY János 
3684 
BOLGÁR Elek 
2568 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
329 
BOLYAI DJj 
2923 
BOLYAI Farkas 
2916, 2918, 2?20, 2928, 2929, 
2934, 2935, 
BOLYAI JÁNOS 
2919, 2924, 2925, 2929, 2933, 
2934, 2935, 2943, 2950, 
BON, ser Aluise, el dottor 
/Alajos/ 
2134 
BONFINI 
2515 
BOFP, Franz 
958 
BOROVSZKY Samu 
2439 
BORSICZKY Dénes 
754 
B0RSÖ3 Tamás, ózdi 
2117 
BOSKQVICH, Roger 
2908 
BOTOND 
2462 
BOZON Miklós /Nicolaus/ észak-
angol minorita 
2422 
BÖCKH HUgó 
3376 
BÖHM Károly-
510 
BHANKOVTCS György szerb fejedelem 
2231 
BRASSAI Sámuel 
527, 1548, 1552, 1553, 1774 
BROCKY Károly 
2702 
BRÓDY /Zs igmond /- J ut a lom 
67 
BUCHBÖCK Gusztáv 
3139 
BUDAI Ézsajás 
2051 
BUDAY Kálmán 
3681, 3685 
BUDAY László 
665 
BUDDHA 
1349 
u ^  1=0 
BUDENZ József 
1264 
BUGABSZKY István 
3276 
BUGÁT Pál 
3600 
BUNYITAY Vince 
2458 
BUBNS, Róbert 
1541 
BUSBECQ, Ogier /Augerius/ 
Ghiselin de 
1815 
CAECILIUS, Sextus, Africanus 
1401 
CANTU /Cesare/ Caesar 
1549 
CARILLO, Alfonso 
2233 
CARLYLE, Thomas 
629 
CARUS, Lucretius 
1414 
CASTREN 
1040 
CATO 
1403 
CATULLUS 
1382 
CELTES, Conrad 
26 
CERVINUS, Aelius Lampridius 
2388 
CHALKONDYLES 
1457, 1461 
CHÉNIER, André 
1539 
CHRENÓCZI NAGY József 
3652 
CHRISTOPULOS, Athanasios /újgörög 
költő/ 
1407 
CHYZER Kornél 
3667, 3668 
CICERO, Marcus Tulliua 
1422 
CLAPAREDE, /Alexandra/ 
2451 
COLÉÉRT, Jean Baptiate 
2006 
C0MENIU3, Jobannes Amos 
1593 
CONCHA Győző 
717 
CONSTANT de REBBCQOE, Benjámin 
711 
C0RNELIU3, Petrus 
2672 
CSÁKY István 
2234 
CSÁNKI Dezső 
2538, 2542, 2543, 
CSÁSZÁR Elemér 
1914 
CSATÓ Pál 
1597 
CSÉC3I János 
2804 
CSÉCSI"NAGY János /!/ Imre 
3591 
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CSEHSZLOVÁK Tudományos Akadémia 
337 
CSELEBI, Evlia 
2366 
CHENGERY Antal 
1136 
CSERI János, APÁCZAI 
Ld.: APÁCZAI CSERI JÁNOS 
CSERNOCH János 
251* 
CSIKY Gergely 
1649 
CSUKÁS Zoltán 
3761 
CSÜRY Bélint 
1260 
CURIE, Fródéric Joliot 
Ld.: JOLIOT-CURIE, Frédéric 
CURIE, Irene JOLIOT 
Ld.: JOLIOT*CURIE, Irene 
CURIE, Pierre 
3158 
CZAKÓ Zsigmond 
1690, 1755 
CZECH János 
2119 
CZINÁR Mór 
2146 
CZIRÁKY Antal, gróf 
762 
CZOBOR Béla 
2380 
CZUCZOR Gergely 
1663,2428 
CZUDAR László 
2049 
BADAY Jenő 
3582 
DANA, D« /Jaoob/ Jakab 
3361 
DÁNIEL Istvénné MIKES Anna 
2198 
DANTE Alighieri 
1512, 1537, 1538, 1550, 1563, 
1579, 1748 
DARKÓ Jenő 
1976 
DARWIN, Charles Róbert 
2834, 3428 
DAYKA Gábor 
1752 
DE GERANDO Ágost 
Ld.: GERANDO, Ágost de 
DEÁK Ferencz 
76, 832, 2382, 2385, 2505, 
2674, 
DEBRECZENI Márton 
1699 
DECEBAL, dák király 
2031 
DEGEN Árpád 
3516, 
DESCARTES, Rená 
465, 466, 467, 2869, 2939, 
DESSEWFFY Aurél 
672, 2457 
DIETZ Sándor, MÁGOCSY-
Ld.: MÁGOCSY-DIETZ Sándor 
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DOBÓ István, Eger védője 
2241, 2243 
DOHOVICS Vazul 
482, 
DOMOKOS, fehérvári prépost 
Ld.: KÁLMÁNCSY Domokos 
DÖBBENTEI GÁBOR 
97i 1057 
DUDITH András 
1427 
DUKA Tivadar 
3675 
DÜRER* Albrecht 
2720 
EDDA-dalok 
1544 
EDVI ILLÉS Pál 
483 
EINSTEIN, Albert 
3152 
BKKEHARD, I. szt.gallen|. 
krónikás, 
2019 
ENDLIGHER István 
3507 
ENGEd jbrnŐ /Ernest/ 
630 
BNGEL János Keresztély 
2123 
ENTZ Béla 
3707 
ENTZ Feiencz 
3737 
E N T Z Géza 
3411 
ENTZ Géza, id. 
3673 
EÖTVÖS József, báró 
12, 108j, 709, 913, 1 4 9 7 , 1 7 2 9 , 
1786, 1813, 5131 
EÖTVÖS Loránd, báró 
352, 3128, 3131, 3136, 3144, 
3150 
EÖTVÖS Loránd Geofizikai Intését 
132 
ERDÉLYI János 
515, 1482, 1622, Iá5é 
ERDQSI- SYLVESTKR János 
1596, 1754 
ÉRDY-codez 
1054 
ERBKY István 
721 
ÉRKŐVY Adolf 
599 
ERZSÉBET, Szeat, Árpádházi 
2422 
ERZSÉBET, angol királynő 
2002 
ESZKÜLOSZ 
1385, 1426 
ESZTRRRAZY Pál, gróf 
2324, 2680 
EURIP3DES 
1392 
/Ezernyolcszáznegyvennyolc márciva 
15»~© ós hatéaa/. 
7, 10 
FÁBIÁN Gábor 
1459, 1757 
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FABINYI Rudolf 
68, 
FABRICZY Kornél 
657 
FABRICZY Sémuel 
71 
FALK Miksa 
173? 
FARKAS Gyula 
3132 
FARKAS Lajos 
855 
FÁY András 
1625 
FAYER László 
836, 874 
FEHÉR Dániel 
3756 
FEJÉR Lipót 
2940, 2948 
FEJÉRPATAKY László 
1965 
FEKETE Jenő 
3142 
FENZL, Sdmund 
3500 
FERDINANDY Géza 
8 6 0 . 
FERENC, Szent, assisi 
1704 
FERENCZ JÓZSEF, I. magyar király 
osztrák császár 
2528, 2468 
FERBNCZY István 
2670 
FERENCZI Zoltán 
1882 
FILAR3ZKY Nándor 
3517 
FIL INGER Ljöopold 
1038 
FINÁCZY Ernő 
921 
FINKEY József 
3836 
FIRDUSZI 
1285 
FIHMICUS, Maternus 
1964 
FOGARASI Béla 
538 
FÓGEL József 
2560 
FOGLÁR György egri kanonok 
2093 
F0NTIÜS, Bartholomeus 
2373 
FORSTER Gyula 
1969 
FÖLDES Béla 
673 
FRAKNÓI Vilmos 
2499, 2511 
FRANGEPÁN család 
2053 
FRANGEPÁN Kristóf 
2084 
FRANK Ignácz 
747 
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FRANKL Vilmos 
Ld.: FRAKNÓI Vilmos 
FRANKO, Xvan 
1591 
FRANYÓ Rémig 
242.1 
FRANZENAU Ágoston 
3371 
FRIGYES Vilmos, II.porosz 
király 
2022 
FRIVALDSZKY János 
3569 
FRÖHLICH Róbert 
2313 
GAÁL Jenó, gávai 
677 
GALGÓCZY Károly 
3514 
GARAY János 
1611, 1675 
GÁRDONYI Géza 
1853 
GARZONI. Giovanni 
2370 
GAUSS, Ffiedrich Kari 
2918 
GELEI József 
2829 
GELEJI KATONA István 
1113 
GENERSICH Antal 
3672, 3691 
GERANDO, Ágost ..de 
1993 
GEREY Tamás 
3853 
GHYCZY-család 
2230, 2519 
GXSKRA, János brandisi 
2379 
GIZELLA királyné, István szent 
felesége, 
2191 
GLINKA, Mihail Ivanovlcs 
2733 
GOETHE, Johanffl Wolfgang von 
255, 523, 1526, 1551, 1584, 
1585, 
GOLDZIHER Ignác 
661, 3885 
GOMBÓCZ Zoltán 
1257, 1258 
GOMBOS Ferenc Albin 
2551, 2552 
GOR'KIJ, Makszim 
1594 
GOTTSCHED, Johann Christoph 
1565 
GÖNCZY Pál 
900 
GÖRGEI Arthur 
1793 
GRITTI, Luigi 
2103, 2107 
GROSSCHMID Béni 
868 
GRÜNWALD Béla. 
808 
GUARINCJS, Baptista 
1661 
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GUCCIO, Giannino di /János francia 
trónkövetelő/ 
2294 
GURDEZI 
2310 
GUZM1C8 Izidor 
2? 
GVADÁNYI-csaléd 
2108 
GVADÁNYI József 
1868 
GYOMLAY Gyula 
1476 
GYÓNI Géza 
1836 
GYŐNT Mátyás 
197B 
GYÖNGYÖSI István 
1634, 1714, 1770 , 1834, 
1841 
GYÜBFFY István 
2761 
GYÖRGY Endre 
670 
GYÖRY Tibor 
3690 
GYŐRY Vilmos 
1653 
GYULAI Pál 
126, 1753, 1844, 1849, 
1875, 1876, 1884 
HABSBURG-LOTHARINGIAI Ház 
2522 
HAECKEL, Ernst 
3433 
HAIMÁGYI István 
2397 
HALÓ TTI-t?e szád 
1214 
HAMPEL József 
2648 
HANÁK János 
2805 
HARASZTI Gyula 
1845 
HAYDN, Franz Joseph 
2737 
HEGEDŰS Sándor 
2391 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 
463,464,535 
HAZAFIAS Népfront 
358 
HELL Miksa 
2089, 2090 
HELMECZY Mihály 
1068 
HELMHOLTZ, Hermann 
253 
HENKEL János 
2212 
HENSZLMANN Imre 
515, 2668 
HERAKLEITOS 
523 
HERCZEG Ferencz 
1901 
HERMÁN OTTÓ 
221, 2838 
KERMITE „ Charles 
2921 
HERODOTOS 
2636 
HERTELENDT Károly 
2365 
IERVOJA, Spalato hercege, 
bosnyák vajda 
2007 
HETÉNYI Géza 
3710 
HETÉNYL. János.. 
512 
HILBERT, Dávid 
2922 
HIPP0KRATE8 
1443 
HOFFER Endre 
1372 
HOFFNER. József 
35?6 
HOFMANN Károly 
3355 
HOHENLOHE, Maria hercegnő 
2721 
HOLLÁN Ernő 
3820 
H0MER0.8. 
1413, 1425, 1453, 
H0NTERU3, /Johann/ János 
501 
HORATIUS Flaceus , Quintus 
13.79, 1445, 1467, 1469, 
1637 
HORNYÁNSZKY Gyula 
1474 
HORTHY Miklós, nagybányai 
2555 
HORVÁT István 
1807 
HORVÁTH Boldizsár 
825, 827 
HORVÁTH Cirill 
1916 
HORVÁTH Endre, pázijoándi 
1885 
HORVÁTH Géza 
3585 
HUBAY Jenó 
2727 
HUMBOLDT, Alexander von 
2833 
HUME, Dávid 
487 
HUNFALVY Pál 
1072, 1172, 1173, 1209, 2750 
HUNYADI-család 
2274, 2321 
HUNYADI János 
2139 
HÜNYADY Jenő 
2911 
HYRTL József 
3659 
IB3EN,Henrik 
1590 
ILLÉ3HÁZY István 
2250 
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ILLYÉS Géza 
3695 
IMRE János 
<17, 418 
IPOLYI Arnold 
2871 2490, 2491 
ISTVÁN, Szent, I. magyar király 
2239, 2285, 2360, 2474, 
2548 
JAKUBOVICH Emil 
2041 
JÁKY József 
2828 
JANKOVICH Miklós 
1909 
JÁNOSI Béla 
522 
JÁNOSSY Lajos 
3156 
JANUS Pannonius 
1661, 1668, 1702, 1735, 
1779 
JÁSZAY Pál 
2419 
JEDLIK Ányos 
3120 
JENDRASSIK Jenő 
3649 
JERNEY János 
1073 
JOANNOVICS György 
1236 
JÓKAI Mór 
1794, 1863, 1843, 1864, 
1873 
JOLIOT-CURIE, Frédéric 
2835, 3166, 3171, 3172 
JOLIOT-CURIE, Irene 
3 U 7 
JORDÁN Károly 
M I 
JÓSIKA Miklós 
1799 
JÓZSEF, II. magyar király, 
osztrák császár 
2183, 2199, 2204, 2229 
JÓZSEF nádor, Habsburg főherceg 
2527 
JÓZSEF Attila 
1926 
JUSTINIANUS, görög-római császár 
802 
KAÁN Károly 
680 
KAIECSDíSZKY Sándor 
2821 
KÁLLAY Benjámin 
2378, 2417 
KÁLMÁNCSAY Domokos 
2201 
KÁLMÁN, KÜ&yves-, magyar király 
2288 
KANDÓ Kálmán 
3832 
KÁNITZ Ágost 
3501 
KANT, Imm&nuel 
526, 794 
KÁPOLNAI PAUER István 
Ld»: PAUER István, kápolnai 
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KARÁCSON Imre 
2431 
KARAJ László, budai prépost 
1673 
KAR,ÁTSONYI /Guiöó/-jutalom 
1828 
KARDOSS Elemér, SZÁDECZKY 
Ld.: SZÁDECZKY-KA3DO SS Elemér 
KÁRMÁN József 
1859 
KÁROLY,IV. magyar király 
24.87 
KÁROLY* XII. svéd király 
2197 ~ 
KÁROLY osztrák főherceg, 
Habsburg-
2002 
KÁROLYI Árpád 
2557 
KÁROLYI Sándor gróf 
2180 
KATALIN, Szent, Alexandriai 
1697, 
KATALIN, brandenburgi 
2154 
KATONA István, GELEJI 
Ld.: GELEJI KATONA István 
KATONA József 
1653, 1783, 1862, 
KATONA Laios 
279, 2425 
KAÜFMANN Dávid 
272 
KAUTZ Gyula 
642, 643, 675 
KAZINCZY Ferencz 
87, 88, 1637, 1641, 1643, 1 6 4 7 , 
1658, 1659, 1683, 1687, 1 6 9 1 , 
1701, 1708, 1713, 1 7 1 6 , 1720 , 
1733, 1754, .1740, 1742, 1751 , 
1760, 1?69, 1778, 1790, 1805, 
1814., 182J, 1833, 1891 , 1892 , 
1893» 1934 , 
KAZINCZY Ferencz Mauaoleum, Szép-
halom, 
1750 
KAZINCZY Gábor 
1749 
KAZINCZY Lajos, szabadsághős 
2435 
KEMÉNYFY János 
1920 
KEMÉNY Zsigmond, báró 
1758, 1795 
KENÜBFFY Ádám 
2932, 
KENYERES Balázs 
368? 
KEREKES Ferenc 
226, 2846 
KERÉKGYÁRTÓ Árpád Alajos 
2375 
KERKAPOLY Károly 
497 
KERFELY Kálmán 
3747 
KERTÉSZ Kálmán 
3584 
KÉTLY Károly, id. báró 
3677 
KHERNBL Antal 
3824 
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KHOSZREV, emir 
1538 
KISFALUDY Károly 
1642, 1890 
KISFALUDY Sándor 
101 , 1601 , 1727 , 1745 , 1 7 7 3 , 
1937 
KISS Bálint 
2128 
KISS Dezső 
3163 
KISS István 
5163 
KISS János 
2365 
KISS Pál, GEGESI 
Ld .: GEGESI KI33 Pál 
KISS Pál, nemeskóri 
Ld.: NEMESKÉRI KISS Pál 
KITAIBEL Pál 
3521 
KITONICH János 
748 
KLAUZÁL Imre 
3725 
KLEBERS0ERG Kunó, gróf 
918, 919 
KLEIN Gyula 
3513 
KLUG Nándor 
3406 
KLUPATHY-Jenő 
3134 
KOCH Antal 
3374 
KOCH, Róbert 
3721 
KÖBN Sámuel 
1284 
K0LLÁNY1 Ferenc 
m 
K0L0SYÍRI Sándor 
605 
KONDOR Gusztáv 
2861 
KONFERENCIA, blbliogróphiai, 
London, I896. 
236 
KONKOLY Miklós, THEGE-
Ld.: KONKOLY"THEGE Miklós 
KONKOLY"THEGE Miklós 
3012. 
KONSTANTIN, Nagy, bíborban szüle-
tett, bizánci császár 
2150, 2329, 2337 
KOPÁCSI József 
2072 
KORÁNYI Frigyes, báró 
3670, 3678, 3679 
KOREAI Tudományos Akadémia 
343 
KORIZMICS László 
298, 600 
KOSSOVICH Károly 
735 
KOSSUTH Lajos 
221, 2583 
KOSÜTÁNY Tamás 
3267 
KOSZTOLÁNYI Dezső 
1256 
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KOVÁCS Mihály 
2057 
KOVÁCS-SEBESTYÉN Bndre 
3633 
KOVACSÓdZY Farka a 
2273 
KOVÁTS Gyula, kevehézi 
866 
KOZMA Andor 
1898 , 1903 
KÖLCSEY Ferencz 
1 6 3 9 , 1743, 1 8 5 7 , 1911 
KŐNIG Gyula 
2926 
KÖNIGSBERGI Töredék 
1184 , 1187, 1 1 9 2 , 1198 
KÖRÖSI .CSOMA Sándor 
2 9 1 , 1275, 1 3 0 4 , 1334, 
1336, 1341, 1 3 4 2 , 1358, 
3882 
KŐRÖSY József 
639 
KŐVÁRY László 
2407 
KÖVESLIGETHY Radó 
3137 
KRENNER József 
3372 
KREYBIG Lajos 
3759 
KRUESZ Krizosztom 
1635 
KRUSPÉB István 
3365 
KUNCZ Ignácz 
830 
KUNOS Ignácz 
1150 
KUBL&NBER Ignácz 
2974 
KUTATÁSI Eszközöket Kivitelezi 
Vállalat 
175 
KUUN Géza, gróf 
1307, 1330 , 1327, 1339 
KUZSINSZKY Bélint 
2657 
KÜRSCHÁK József 
2937 
LAJOS, Nagy, magyar király 
1515, 2294 
LAJOS,II. magyar király 
2225 
LÁNG Lajos, báró 
658 
LÁNG Nándor 
1477 
LAONIKOS 
1457, 1461 
LÁSZAI János 
2291, 2691 
LÁSZLÓ, Szent, magyar király 
2371, 2460 
LÁSZLÓ, IV., magyar király 
2492 
LÁSZLÓ, nápolyi király 
2016 
LAVOISIER, Antoine Lauránt 
3253 
LEHR Albert 
1007, 1010 
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm 
518 
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LENGYEL Béla 
2822 
LENH03SÉK Mihály 
3676, 3682, 3683 
LENIN, Vladimír Il'ica 
364, 685, 694, 731, 28>6, 
3851 , 
LEO, Bölcs, VI. kelet-római 
császár 
1959, 2011, 2454 
LESSING, Gotthold Ephraim 
1528, 1531 
LÉVAY József 
1829, 1871, 1872 
LIEBERMANN Leó 
3217 
LINTZIGH János 
2117 
LIPCSEI Codex 
1606 
LIPTHAY Sándor 
3821 
LISZT Ferencz 
2704, 2710, 2724, 2726 
LÓCZY .-ajos, lóczy 
2795, 3345 
LONGFELLOW, Henry Wadsworth 
1533 , 1592 
LOTZ Károly 
2722 
LÖNROT, Elias 
1534 
LŐRENTHEY Emil 
3446 
LŐRINCZE Lajps 
1265 
LUCRETIÜS 
1368 
LUKINICH Imre 
2550 
LUTTER Nándo; 
2913 
LUX Kálmán 
2709 
MAAR Bonifác 
1026 
MABILLÓN, Jean 
1955 
MACHIAVELLI, Nicolo 
1692 
MADÁCH Imre 
1762, 1763,1.766, 1858, 
MAGYAR Élettani Társaság 
3415 
MAGYAR Nemzeti Muzeum 
91 
MAGYAR Enciklopédia 
375 
MAGYAR Fizikus Kongresszus 
/Első/ I. 
3148. 
MAGYAR Képes Krónika 
1612 
MAGYAR László 
2767-2797 
MAGYAR Tudományos Akadémia 
Ld.: 1. a 3 6 . szakcsoportban, 
2. az I« ós a vonatkozás 
szerinti szakcsopor-
tokban 
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/MTA-ra való hivatkozások a 
közlemények címében, az aláb-
bi tételszámok alatt:/ 
Magyar TudaméuyöB Akadémia 
41, 60, 70, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 96, 100, 
106 , 108, 112 , 113 , 116, 1 1 7 , 
123 , 126, 1 2 7 , 128 , 133 , 1 5 4 , 
155, 136, 1 3 8 , 133, 185, 186 , 
187 , 189, 1 9 7 , 216 , 217 , 2 2 3 , 
300 , 320, 3 5 8 , 684, 712, 8 5 4 , 
1144 , 1253, 1 2 5 4 , 1256, 1923 , 
2043, 2122, 2271 , 2502, 2545 , 
2582 , 2621, 2 6 5 5 , 2759, 2 9 3 4 , 
3146, 3380 
MTA Agrártudományok Osztálya 
172 
MTA Alkalmazott Matematikai 
Intézete 
182 
MTA Biológiai Kutatóintézete 
/Tihanyi is/ 
164 , 3408, 3 4 2 1 , 3557, 3 7 6 0 , 
3769, 3771, 3 8 4 3 , 3847 
MTA Csillagvizsgáló Intézete 
161 
MTA Hely®airási Bizottsága 
159 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya 
3278 
MTA Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottsága 
176 -
MTA Könyvtára 
98 , 124, 125 , 184 , 191 
MTA Nemzetgazdasági Bizottsága 
95 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
160 
MTA Nyelvtudományi Intézete, 
Nagyszótár 
1037, 1089 
MTA Történettudományi Bizottsága 
3 9 , 140 
MTA Történettudományi Intézete 
163, 165 
MTA Történettudományi Kong-
resszus A á p v i s e l e t / 
353 
Magyar Tanácsköztársaság 
2574, 2576 
MANSFELD Géza 
3693 
MARCZALI Henrik 
2556 
MARÉK József 
3586 
MARGIT, Árpádházi-, boldog 
1605, 1731, 2179, 2 Í 0 6 , 
2637 
MTA Nyelvtudományi Bizottsága 
143, 1157, 1226 
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MÁRIA, II. Lajos felosége, 
magyar királynő 
22?5 , 2441 
MÁRIÁSSY 
22 
MÁRKI Sándor 
2517 
MARTON Géza 
876 
MARX, Kari 
724 , 2566 
MATERNUS, Firmicus 
1416 
MÁTRAI Gábor 
1953 
MATTYASOVSZKY Miklós 
3746 
MÁTYÁS, Corvin-, magyar király 
2261 , 2262, 2282, 2315, 
2319 , 2330, 2367, 2370 , 
2373, 2381, 2388, 2553, 
2554 , 2689, 
MADRIKIOS csősz ór 
2023 
MECHWART András 
3823 
MEDNYÁNSZKY Alajos 
2061 
MEDVECZKY Frigyes 
514 
MÉHES Sámuel 
2803 
MENANDROS 
1447 , 1479 
MENYHÁRT László 
3035 
MERCY, Claudi.ua Florimund 
2414 
MÉRÉSTECHNIKAI és MQszerügyi 
Intézet 
3840 
METEOROLÓGIAI Intézet 
3022, 3024 
MIHÁLY, havasalföldi vajda, 
2008 
MIHÁLY?I Károly 
2715 
MIHÁLYI Károly 
489 
MIKES Anna, gróf 
Ld.: DÁNIEL Istvánná MIKES Anna 
MIKÓ Imre, hidvégi 
242 
MIKSZÁTH Kálmán 
1756, 1761, 1938 , 1940, 
MILTON, John 
714 
MITTERMAIER Károly 
780 
MOCSÁRY Sándor 
3580 
MOISSAN, Henrique 
3272 
M0L3ERE 
1753 
MONTESQUIEU, Charles Louis de 
Secondat 
2791 
MORÓCZ István 
3739 
MUNKÁCSI Bernát 
1150, 1153, 1259 
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MÜLLER Miksa 
982 
NÁDASDY Tamás 
2227 
NAGY Ferenc 
863 
NAGY Géza 
1000 
NAGY Gyula 
2497 
NAGY Ignácz 
1613 
NAGY Miklós 
2 520 
NAGY Péter orosz cár 
2 500 
NAP0LE0N, II. római király, 
reichstadti herceg 
2025 
NASZREDDIN, hodzsa 
1315 
NÉGYESSY László 
1897
 9 1899, 1904 
NEMESKÉR I-KISS Pál 
939 
NÉMET Mezőgazdasági Akadémia 
3757 
NÉMETHY Géza 
1475 
NEMZETKÖZI Csillagászati Unió 
3015 , 3017 
NEMZETKÖZI Filozófiai Kong-
resszus 
533 
NENDTVICH Károly 
3255 
NIAUIS /NIVIS/ /SCHNEEVOGEL/, 
Paul 
1433 
NIBELUNG- ének 
1516 
N3XANDER 
1406 
NYARY Jenő 
2650 , 2651 
NYELVTUDOMÁNYI Közlemények 
963 
OCSKAY László 
1690 , 2244 
OPEERT, Jules 
2029 
OPPIANUS , ciliciai 
1442 , 1455 
ORBÁN Balázs 
2625 
ORSZÁGOS Béketanács 
331 
ORTVAY Tivadar 
2465 
OSSIAN 
1556 
OSZTRÁK Tudományos Akadémia 
405 
OVIDIUS Naso, Publius 
1411 , 1440 , 1444, 1462, 
1463 , 1465, 1471, 2109 
OZORAI Imre 
1608 
PÁKH Albert 
1623 
PALACKY, Franc isek 
2003 
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PÁLFFY Albert 
1670, 1680 
PANKRATOVA, Anna Mihajlovna 
1979 
PÁPAY József 
1855 
PÁPAY Sámuel 
1665 
PAPINIANUS,Aemilianus 
796 
PASTEINER Gyula 
2714 
PASTEUR, Louis 
2819 
PASTEUR-Intézet, Budapesti 
3648, 3 6 5 8 , 3660, 3664 
PATTANTYÚS Ábrahám Géza 
3853 
PAULER Ákos 
529 
PAULER Gyula 
2377 
PAVLOV, Iván Petrovice 
3413, 3417 
PÁZMÁNY Péter 
295, 2189, 2207, 
PÉCH Antal 
3817 
PÉCHY Simon-codex 
1052 
PÉCZ-nemzetség 
814 
PECZ Vilmos 
2495 
PÉCZELY József 
1738 
PÉKÁR Gyula 
1910 
PÉKÁR Imre 
3889 
PELBÁRT, temesvári apót 
1629, 1694, 16/8 
FEMFFLINGER Márk 
2223 
PÉRÓ, Szegedinác Jovónovics 
2300 
PERSIÜS 
1431 
FESTALOZZI, Johann Heinrich 
3881 
PESTHY /Mizsér/ Gábor 
1737 
PESTHY Frigyes 
2280 
PETÉNYI Salamon 
2807, 3567 
PÉTER, magyar király 
2192, 2211 
PÉTER, Nagy, orosz cár 
2500 
PETŐFI Sándor 
1681, 1711, 1730, 1772, 1765, 
1802, 1854, 1855, 1856, 1879, 
1930, 1935, 
PETRARCA, Francesco 
1515, 1547, 1560 
FETRICHEVICH-HORVÁTH Lázár 
1820 
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FETTKÓ János 
3353 
PETZ Gedeon 
1012 
PI00OLOMŰÍI, Bnea Silvlo 
2235 
PILOH Jeni 
1975 
PINDAROS 
1429 , 1470, 1545 , 
PINTÉR Jenő 
1915 , 
PIPO, ozorai 
2148 
PIRY-Codex 
1051 
PLÁNOK, Max 
3168 
PLATÓN 
427 , 479, 1399 
POINCARÉ, Henri 
2922 
POLLIO, Asiniua Caius 
1439 
PÓLYA Jakab 
631 
POPOVICS Sándor 
678 
POSCH Jenő 
524 
PREISZ Hugó 
3688 
PRIBLLE Kornélia 
2716 
PROHÁSZXA Ottokár 
550 
PULAY Gábor 
183 
PULSZKY Ferencz 
67,2376 
QÜETELET, Adolphe 
585 
RAD03 Gusztáv 
2938 
RADVÁNSZKY Béla, báró 
2394 
RADVÁNSZKY János 
1705 
RAFN, Oristan Carl 
2$05 
RÁKÓCZI Ferenc, II. erdélyi 
fejedelem 
2189 , 2452, 2453 , 2534, 2544, 
RÁKÓCZI György, I., erdélyi fe-
jedelem 
2219, 2399, 2279 , 
RÁKOSI Jenő 
1886 
RÁKOSI Mátyás 
3 2 3 / 3 2 4 , 2565, 
RAMSES, II. egyiptomi fáraó 
1317 
RANKE, Leopold 
1958 
RAPAICS Raymund 
3418 
RÁSKAI Lea 
1141 
RÁTH György 
270 
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RÁTZ István 
3581 
RAWLISON 
1274 
RÉCSI Emil 
770, 
REGULY Antal 
223, 935, 936, 1033 , 1034, 
2765, 9 9 8 
REINBR János 
8 6 7 , 
REMBRANDT, /Harmensz van Rijn/ 
2731 
REPICZKY János 
1615, 
RÉTHY László 
2455 
RÉTHY Mór 
3130 
RÉVAI Ferenc 
894 
RÉVAI József 
692 
RÉVAI Miklós 
1229, 1230 
RÉVAY Péter 
2224 
RÉVÉSZ Géza 
534, 
RÉZ Mihály 
1842 
RICHTER Aladár 
3515 
RIEDL Frigyes 
1718, 1846 
RXESZ Frigyes 
2941 , 2945 
RIGVÉDA 
982 
RIMAY János 
1705 , 1710 
RITTER Károly 
2783 
ROGER, nagyváradi esperes 
2336 
ROMÁN Népköztársaság Tudományos 
Akadémiája 
307 
RÓMER Flóris 
2049 
RÓNAI HORVÁTH Jenó 
1962 
ROSCHER Vilmos /Wilhelm/ 
628 
ROUSSEAU, Jean Jack 
911 , 912 
ROYAL Society, London 
282 
ROZLOZSNIK Pál 
3377 
RUDAS László 
530 
RUDOLF, Habsburg trónörökös 
2257 
SÁNDOR István 
267 
SÁNDOR Móricz, gróf 
2550 
SÁNTHA Kálmán 
3701 
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SÁRVÁRI Pál 
412 
SAUTTERSHEIM Ignácz 
911 
SAYOUS Edvárd 
412 
SCHAFARZIK Ferenc 
3375 
SCHAFFER Károly 
3680, 3686 
SCHEDEL Feren&s 
Ld.: TOLDY Ferenc 
SCHEDIÜS Lajos 
517» 940 
SCHELLING, Friedrich 
Wilhelm Joseph von 
4 5 5 , 456 , 460 
SCHENZL Guido 
3 U 2 
SCHERFFEL Aladár 
3409 
SCHILLER, Friedrich 
1542 
SCHMIDT Sándor 
J260 
SCHNELLER István 
924 
SCHOPENHAUER, Arthur 
469 
SCHÖNHERR Gyula 
2411 
SCHÖPFLIN Aladár 
1922 
SCHULEK Vilmos 
2820 
SCHÜLLER Alajos 
3129 
SELÉNYI Pál 
3151 
38M3SY Andor 
121, 137, 139 
SKNKCA 
1393 
SENNYBY-család 
909 
SHAKESPEARE, William 
1525, 1527, 1529, 1572, 1812, 
SIGMOND Elek 
3275 
SYLVANUS /SZILÁGYI/ Márton 
JA.: SZILÁGYI Márton, SYLVANUS 
SKYTTE, Benedistus 
2264 
SMITH Adam 
666, 667, 668, 669 
SQLOMOS, Dyonisos újgörög költő 
/1798-1857/ 
1520 
SOLON 
852 
SOMOSSY János 
542 
STÁHLY Ignác 
3594 
STAUB Mór'ez 
3509 
3TAUD Lajos 
869 
STBIN, Aurél 
1322, 1356 
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STBINDL Imre 
3831 
STROZZA, Tito Vespasiano 
1735 
3YLVANU3 Márton 
Ld« SZILÁGYI Márton, 3y 
SZABÓ Józéef 
3359 
SZABÓ István 
1410 
SZABÓ Károly 
2281 
SZÁDECZKY-KARDOSS L'jos 
2546 
SZARVAS GÁbor 
1676, 1679 
SZÁSZ Károly 
1715 
SZÁSZ Károly, id. 
1888, 1889, 1912 
SZÁSZY Béla 
864 
SZÉCHENYI-caaléd 
2429 
SZÉCHENYI Béla, gróf 
1351, 2788, 3345, 3501 
SZÉCHENYI István, gróf 
25, 27, 53 54, 66, 93, 
105, 280, 298, 400, 424, 
492 644, 651, 654 7^3, 
704 707, 708, 817, 829, 
1644, lb46. 1.648 1736, 
1742, 1784, 1831, 2283, 
2287, 2402, 2423, 2424, 
2428, 2433, 2440, 2446, 
2449, 2456, 2470, 2481, 
2502, 2518, 2524, 2531, 
2539, 2545, 2559, 2562, 
2579, 2582, 3744, 3816, 
SZÉCHY Ágoston 
430 
SZÉCHY Károly 
1717 
SZÉCSI Mária 
2162 
SZEGEDI Lénárt 
1633 
SZEGEDY János 
758 
SZÉKELY Bertalan 
2725 
SZÉKELY István 
1472 
SZEKFÜ Gyula 
2569 
SZENBHEI János 
2513 
SZENTIVÁNYI Márton 
2140 
SZENTKIRÁLYI Zsigmond 
590 
SZENTPÉTERY Imre 
2563 
SZERÉMI György 
2293 
SZIGETI József 
1852 
SZIKSZAI FABRICIUS Balázs 
1221 
SZILÁDY Áron 
18 50„ 1883 
SZILÁGYI Dániel 
1308 
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SZILÁGYI Márton, Sylvanus 
798 
SZILÁGYI Sándor 
2200, 2346, 2512 
3ZIU3I UÓtiuZ 
992 
SZILY Kálmán, id. 
122, 1008 
SZINOVÁCZ György 
775 
SZINNYEI József 
149 
SZINNYEI József, id, 
1261, 1785 
SZLADITS Károly 
873 
SZLEMEN1CS Pál 
759 
SZOMBATI Kör 
60 
SZOVJET Enciklopédia ,Nagy 
359 
SZOVJETUNIÓ Földrajzi Társa-
sága, 
363 
SZOVJETUNIÓ Tudományos Akadé 
miája, 
302, 316, 330, 347, 354, 
372 
SZŐKEFALVI-Nagy Gyula 
2944 
SZÖRÉNYI Imre 
3692 
SZTACHOVITS Rémig 
1999 
SZTÁLIN, Joszif Viszszarionoviea 
301, 1014, 1262, 1588, 2042 
STOCZEK /Sztroczek/ József 
3115 
SZVORÉNYI József 
1189 
TASÁNYI Károly 
2498 
TAINE, Hippolyte 
1558, 1957 
TAMÁS, Szent, aquinói 
545 
TAMÁS, spalatói esperes 
2336 
TANGL F, 
3650 
TASSO, Torquato 
1699 
TÉGLÁS Gábor 
2464 
TELEKI Ferencz, gróf széki 
2116 
TELEKI József gróf 
21, 82, 144, 148 
TELEK: Mihály, gróf 
2426 
TELEKI Pál, gróf 
147, 2798, 2799 
TELEKI Samu, gróf 
2792 
TEMESVÁRI Pelbárt apát 
Id.: PELBÁRT, temesvári apát 
TERENTIUS, Publius Áfer 
1408, 1574 
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TESSEDIK Ferenc 
1599 
TEZA, Emilio 
1140 
THAtES 
1466 
THALLÓCZY Lajos 
2510 
THALY Kálmán 
2420 
THAN Károly 
3265 
THANHOFFER Károly 
3642 
THEMISTIUS 
142? 
THIRRING GUsztév 
681 
THOMASINA, Morosini, III.Endre 
magyar király anyja, Szlavó-
nia hercegnője 
2445 
T"TTRY József 
JZ23, 1331 
THURZÓ György, nádor 
2478 
TIBULLUS, Albius 
1436 
TINÓDI-LANTOS Sebestyén 
1726 
TISZA István, gróf 
2509 , 2540 
TISZA Kálmán, gróf 
2521 , 2529, 2390 
T0IV0NEN, Yrjö Heikki 
1019 
TOLDI Miklós 
1780 
TOLDY Ferencz, /SCHEDEL/ 
8 1 , 1488, 1718 , 1758, 
1776, 1816, 2064 
TOMORI Anasztáz 
2915 
TOMPA Mihály 
1664 , 1696, 1782 , 1809, 1 8 1 7 , 
1827 , 1900, 
TORMA Károly 
2635 
TORMAY Béla 
3578 
TORMAY Károly 
3605 
TÓTH Kálmán 
111, 1800 
TÓTH Lajos 
679 , 870 
TÓTH Zoltán,, I. 
1981 
TÖRTÉNETI Kútfők Gyűjteménya 
2115 
TŐTÖSSY Béla 
3830 
TÖRÖK Aurél 
3669 
THKFORT Ágoston 
8 9 9 , 903 , 1729 , 
TUDOMÁNYOS Munkások Világszövet-
sége 
351 
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TURÓCZI-krónikája 
2085 
TUZSON János 
2827 
UJ Magyar Táj szótár 
1178 
ÚJFALVI Imre 
1080 
VÁCZY János 
1830 
VAJDA Péter 
1674 
VÁLYI Gyula 
2927 
VÁLYI Lajos 
146 
VÁMBÉRY Ármin 
1137 
VARGHA Gyula 
674 
VARGA József 
3280 
VAVJ.L0V, Szergej Ivanovics 
3694 
VECSEI József 
438 
VERBŐCZY István 
790 
VEREBÉLY László 
3871 
VEREBÉLY Tibor 
3689 
VERGILIUS, Maro Publius 
1389, 1390, 1 3 9 1 , 1421, 
1428. 1430, 1 4 4 9 , 1454 
VIGYÁZÓ Ferenc, gróf 
129, 130 
VIRÁG Benedek 
1771 
VIRCHOW, Rudolf 
3433 
VITÉZ János, püspök 
2701 
VÍZAKNAI Antal 
649 
VIZKELETI Tamás 
1878 
VITÉZ János, zrednai 
236 
VITÉZ János 
1703 
V0IN0VICH Géza 
1924 
VOLF György 
1228 
VÖRÖSMARTY Mihály 
102, 156 , 281 , 1491 , 1688, 
1689, 1791, 1806, 1866, 1867, 
1923 
WALTHERR László 
2165 
WARGA János 
898 
WARTHA Vincze 
2824 
WATTS, Thomaa 
960 
WELLMANN Oszkár 
3410 
WENZEL Gusztáv 
809 
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WERBŐCZY IetVán 
2086 
WESSELÉNYI-család 
2236 
WESSELÉNYI Ferenc 
2214 
WESSELÉNYI Miklós báró, id 
2221 
WESSELÉNYI Miklós , báró 
2374 
WESSELÉNYI Miklósné Cserey 
Heléna 
2184 
WESSELÉNYI Miklós báró if J . 
2221, 2228 
WINKLER Lajos 
3274, 3288 
WITTMANN Ferenc 
3135 
WLASSICS Gyula 
719 
ZAH Felician 
2352 
ZALA György 
2728 
ZELOVI H Kornél 
3833 
ZEMPLÉN Géza 
3279 
ZEMPLÉN Győző 
2931 
ZICHY Antal 
2339 
ZICHY Géza,, gróf 
2712 
ZICHY Jenő, gróf 
3576 
ZIMÁNYI Károly 
3378 
ZIPERNOWSKY Károly 
3837 
ZLINSZKY Aladár 
1918 
ZOVÁNYI György 
2197 
ZRÍNYI Miklós, költő, hadvezér 
248, 1671, 1692, 1722, 1815, 
1825, 1837, 1838, 1839,1977, 
2384, 
ZSIGMOND, magyar király, római 
császár 
2278, 2461 
ZSILINSZKY Mihály 
2504 
ZSIRAI Miklós 
1263 
ZSOLDOS Ignácz 
2470 
S z e r z ő i n é v m u t a t ó 
ÁBEL Jenő 
26, 237, 1395 
ÁBRAHÁM Ambrus 
394 
ABT Antal 
3055 , 3084, 3 0 8 7 , 3316 
ACSÁDY Ignác 
816 , 2258, 2 2 6 3 , 2304, 
2308 , 2331, 2 3 4 7 , 2401 
ACZÉL István 
3873 
AKIN Károly 
2812, 2877 
ALEXANDER Bernát 
495 
ALEXITS György 
176, 2939, 2 9 4 3 , 2945 
ALFÖLDY Zoltán 
3721 
ALMÁR István 
3016 
ALMÁSI BALOGH Sámuel 
450 , 469 
ALPÁR László 
2947 
ANDIC3 Erzsébet 
3886 
ANDRÁS3Y György 
9 
ANDRÁSSY Gyula, gróf 
2275 , 2355, 2523 
ANGYAL Dávid 
117 , 284 , 722, 2402, 2424 , 
2477 
ANGYAL Pál 
8 3 5 , 840 , 849 
ANTAL László 
1018 
APÁTHY István 
788 , 803 , 2825, 3405 
ARANY János 
176? 
ARANY László 
1628 
ARÁNYI Lajos 
3598 , 3631, 3651 
ARENSTEIN József 
2844 
ASBÓTH János 
706 , 2418, 2753 
ASBÓTH Lajos 
1950 , 1952 
ASBÓTH Oszkár 
9 7 4 , 1147, 1179, 1210, 1227, 
1233, 1546 
ASBÓTH Sándor 
3 2 3 7 , 3240 
AVENDANO Gcboy,GORZAN 
Lds: OORZAN AVBNBANO Gábor 
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BABICS Antal 
2565, 3697, 3703, 3724 
BADICS Ferenc 
1665, 1686, 1711, 1714, 
1792, 1770, 1834, 1862 , 
1913 
BAER 
935 
BAINTNER János 
782 
BAJZA József 
5, 937 , 1582 
BAKÁCS Tibor 
3717 
BAKONYI SEBESTYÉN Endre 
3862 
BAKOS Gábor 
793 
BALASSA Gyula 
3767 
BALASSA József 
1164, 1181, 1194 
BALÁSSY Ferencz 
2216, 2220, 2302 
BALÁZS János 
1017 
BÁLINT Andor 
3758 
BÁLINTH Gábor 
1124 , 1290, 1292, 1293, 
2743 
BÁLINT Péter 
3693 
BALLAGI Aladár 
917 , 2006 , 2027, 2284 , 
2437, 2453, 2503 
BALLAGI Géza 
617 , 903 , 1656 , 2267 , 2405, 
2406 
BALLAGI János 
3638 
BALLAGI Mór 
1078 , 1083 , 1087, 1093, 1139, 
1156 , 1284, 1286, 1372 
BALLÓ Mátyás 
3190 , 3194 , 3201, 3210 , 3808 
BALÓNÉ Banga Ilona 
3422 
BALOGH Arthur 
711 
BALOGH Jenő 
126 , 127 , 128, 133, 135, 136, 
8 2 9 , 8 3 2 . , 841 , 1261, 1857, 2559 
BALOGH Kálmán 
3205 , 3533 , 3543 , 3601, 3622, 
3623 , 3629 
BALOGH Sámuel, ALMÁSI 
Ld.: ALMÁST. BALOGH Sámuel 
BALOGH Sándor, A1MÁSX 
Ld.: ALMÁSI BALOGH Sándor 
BALOGH Pál 
2802, 3436 
BAMBERGER Béla 
605 
BÁNKI György 
408 
BARABÁS Miklós 
2669 
BARABÁS SAmu 
1671 
BARANOV, Pavei Alakazandrovics 
3412 , 3518 
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BÁRCZI Géza 
385 
BARÜIN, Ivan Pavlovics 
302 , 315 , 340, 3839 
BARNA Ferdinánd 
543> 1111, 1118, 1119, 1123, 
1126, 1127, 1131, 1133, 1518, 
1521, 2741, 2744, 2746 
BARNA Ignácz 
1387, 1389, 1390, 1391 
BAROS Gyula 
1583 
BARSY József 
480 
BARTA György 
2830 
BARTAL Antal 
251, 261, 1381, 1386, 1412, 
1418, 1420 
BARTAL György 
760, 2156 
BARTALUS látván 
2673, 2680, 2681, 2682, 
2684, 2685, 2686 
BÁRTFAI-SZABÓ László 
2429, 2518 
BARTÓK Béla 
2726 
BATIZFALVY Sámuel 
3607 
BATTA István 
2933 
BAYER József 
905, 1707, 2440 
B1DŐ Albert 
3558 
BEÉLY Fidél 
410, 882, 3558 
BEÉR János 
730 
BEKE Manó 
2930 
BEKE Ödön 
1264 
BÉKEFI Rémig 
901, 902, 904, 906, 908, 910, 
2319, 2363 
BENEBIKT Ottó 
2573 
BENKŐ Dániel 
3728 
BENKŐ Loránd 
159, 1265 
BEÖTHY Zsolt 
32, 105, 1002, 1637, 1648, 
1657 , 1663 1678, )679» 1685, 
1766, 2374 
BERCZIK Árpád 
1645, 1725 
BÉRGZY Károly 
17 
BKRDE Áron 
3020 
BEKECZKI Gábor 
06 
BEREGSZÁSZI NAGY Pál 
Ld.s NAGY Pél, beregszászi 
BERNÁT István 
640, 648, 662, 667, 670, 710, 
714 
BERNÁT József 
3326 
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BERTHA Sándor 
1491 
BERZEVICZY Albert 
80 , 110, 115, 116 , 118, 120 , 
122 , 123 , 124 , 129, 134 , 138 , 
273 , 274 , 278 , 285 , 291 , 292 , 
293 , 294 , 295 , 666 , 862 , 913 , 
923 , 1334, 1336, 1584, 1585, 
1586 , 1818, 1837, 1843, 1854, 
1858, I863, 1865, 1866, 1871, 
1875, 1888, 1890, 1891, 1896, 
1901, 2028, 2036, 2039, 2395, 
2423 , 2436. 2468, 2484, 2489 , 
2490, 2502, 2 505, 2506, 2509 , 
2511, 2512 2515, 2516, 2524 , 
2525 , 2528, 2529, 2530, 2533 , 
2536 , 2539, 2541, 2544, 2545 , 
2711 , 2718, 2722 , 2724, 2934 , 
3131 , 3678 
BERZSENYI Dániel 
1784 
BETHLEN István, gróf 
2555 
BIÁS István, lfJ. 
1728 
BIERMANN Mihály 
799 
BITNICZ Lajos 
554 
BLEYER Jakab 
1561, 1565, 1567 
BLOCH Móricz 
1022, 1511 
BÓDISS Jusztin 
1458 
BOGDÁNFY Ödön 
3742 
BOGISICH Mihály 
1631 , 1633, 2677 
BOGNÁR Rezső 
189 , 194 , 3279 
BÓKAY János 
3679 
BOLGÁR Elek 
324 
BOLLA János 
3471 
BOLYAI Farkas 
2932 
BORBÁS Vincze 
3464, 3472 , 3478 , 3482, 3488 , 
3492, 3494, 3499. 3505 
BORNEMISZA János 
943 
BOROS Gábor 
1400 
BOROS István 
2834 
BOROVSZKY Samu 
258, 2357 . 2368, 2701 
BOTKA Tivadar 
2160 
BŐCKH János 
3338 
BÖHM Károly 
488 , 500V 502 , 507 
BRANCSIK Károly 
3560 
BRASSAI Sámuel 
472 , 498 , 1100 , 1376, 2854 , 
2917, 2958 
BRAUN Gábor 
3639 
BRAUN Károly 
2991, 2997 , 3806 
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BRUDL Fidél 
Ld.: BBÉLY Fidél 
BUBICS Zsigmond 
2324 
BUCHBÖCK Gusztáv 
3122 
BUBAY László 
652, 660, 914 
BUDENZ József 
954, 957, 967, 975, 1110, 
1137, 1150, 1153, 1159, 1279, 
2155 
BUDÓ Ágoston 
3148 
BUGÁT Pál 
2, 288, 553, 945, 947, 1031, 
3449, 3589, 3726 
BULLA Béla 
2800, 2801, 2833 
BUZA László 
875 
BUNYITAY Vineze 
2291, 2691 
CHOLNOKY Jenő 
2789 
CHYZER Kornél 
3300, 3561 
CONCHA Győző 
67, 705, 858, G59, 1552, 
2495 
CORZAN-AVENDA.NO Gábor 
2869 
CSANÁDI György 
3861 
CSÁNKI Dezső 
718, 2274 , 2290, 2321, 2581, 
2403, 2450 
CSÁNYI Dániel 
2868 
CSAPÖBl Csaba 
400 
CSÁSZÁR Elemér 
89, 1759, 1764,1768, 1783, 1800 
1812, 1816, 1860, I867, 1868, 
1884, 1895 
CSÁSZÁR Ferenez 
742, 1512 
C3ATSKÓ Imre 
745, 771, 773, 776, 781, 784 
CSBLŐTBI László 
212, 5768 
CSEN POta 
355 
CSENGERY Antal 
953 , 2 668 
CSENGERI János 
1413 , 1467, 1469 
CSENTEKICS Sándor 
3865 
CSERÉP József 
1439, 1446 
CSSTB László 
3710 
CSOMA József 
2361 
CSONKA Pál 
3848 
CSONTOSI János 
244 , 245 
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CSORBA József 
1077, 2738 
CSU KO-csing 
2826 
CSŰRÖS Zoltán 
215 , 3841 
CZEBB Gyula 
2459 
CZECH János 
2081 
CZOBOB Béla 
2637 2638, 2687 
DADAY Jenó 
3506 , 3546. 3550, 3562 , 
3563 , 3565, 3566, 3568 
DANIELIK János 
451 
DANKÓ József 
2683 
DARKÓ Jenó 
1457, 1461, 2037, 2040, 
2404 , 2454 
DARVAS József 
1923 
DEÁK Farkas 
2232 , 2234, 2236 
DKÁKY Zsigmond 
1618 
DÉCSY Sándor 
2S84 
DB GERANDO Ágost 
Ld.: GERANDO, Ágost de 
DEMBOWSKI, J/an/ 
361 
DEMKÓ Kálmán 
8 0 7 , 2269 
DKTRE László 
161 , 3013, 3 0 1 7 , 3018, 3019 
DÉZSI Lajos 
1229 , 1672, 1726 , 1741 
DEZSŐ Béla 
3489 
DESTZ Sándor, MÁGOCSY-
Ld.: MÁGOCSY-DIETZ Sándor 
Dl GLERIA János 
3 8 3 , 3764 
DIVALD Kornél 
2705 
D'JACSBNKO, V.P. 
683 
D0MAN0V3ZKY Endre 
4 8 4 , 486 , 1537 
DOMANOVSZKY Sándor 
2527 , 2348 
DOMOKOS, fehérvéri prépost 
Ld.: KÁLMÁNC3AY Domokos 
DONHOFFER Szilérd 
3696 
DORNERI József 
3 4 5 2 , 3782 
DÖBRENTBI Gábor 
7 3 6 , 1039, 1044 
DÖMÖTÖR Tekla 
2764 
DUKA Tivadar 
1275 , 1304, 1322 , 2816 
DUMBOVICH Boris 
3719 
ÉBER László 
6 5 7 . 2651, 2707 
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ECKHART Ferenc 
846 , 2522 
EGYED László 
3385 
EKÉS lászj.0 
384 
EMBER Győző 
2564 
EMKRICZ^ Géza 
; 64 
EMŐDY László 
1805 
ENDREI Walter 
3856 
ENDRŐDI Sándor 
1485 
ENTZ Géza 
3408, 3461, 355? 
EÖRSI Gyula 
341 , 872 
EÖTVÖS Loránd, báró 
57, 69 241, 2 4 7 , 252 257, 
260, 268, 1650, 1688 , 2298, 
2919, 3063, 3073 , 3078 , 3088, 
3092, 3099, 3 1 0 0 , 3103 , 3105, 
3106 , 3120, 3819 
ERDEI Ferenc 
205 , 218, 39ö 9 3 2 , 3748, 
3750 3760 
ERDÉLYI András 
3429 
ERDÉLYI János 
1796 
ERDÉLYI Lajos 
1225 
ERDÉLYI László /orvos/ 
3715 
ERDÉLYI László 
2400 , 2488 
ERDEY-GRUZ Tibor 
169 , 321, 929 , 3282 , 3284 , 
3286 
ERDEY LJSZIÓ 
3278 
ERDŐS János 
3548 
ERDŐS Pál 
382 
ÉRDY Jéno3 
1987 , 2054, 2059 , 2066, 2078, 
2087 , 2102, 2143 , 2587, 2589, 
2590 , 1591, 2592, 2594. 2596, 
2597 , 2598 
KREKY István 
856 
ERŐ Járos 
3165 
ERŐSS Gyula 
3644 
FÁBIÁN Gábor 
1 3 6 3 , 1368, 1378, 1459 ; 1514 
FÁBIÁN István 
951 
FABINYJ Rezső /Rudolf/ 
3104 
FABÓ András 
2163 
FABRITIU3 Károly 
2223 
FARKAS Gyula 
2894 , 2900, 2925 
FARKAS László 
3433 
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FAYER László 
818, 822, 828 
FEJÉRPATAKY LásZló 
2254, 2278, 2288, 2314, 2356 , 
2362 , 2476 
FEKETE Gyula 
611 
FEKETE Lajos 
374 , 1357 
F1LLNER Frigyes 
655, 668 
FÉNYES Imre 
3159 
FÉNYI Gyula 
3035 
FENYŐ István 
1937 , 3868 
FENYVES Emil 
3167 
FERDINÁNBY Géza 
2447 
FKRENOZI Zoltán 
125 , 1252, 1563, 1578, 1723. 
1730 , 1749, 1765 , 1772, 1781 , 
1795 , 1802, 1811 , 1815, 1820, 
1839, 1855, 1878, 2385, 2392 , 
2449 
FEST Aladár 
709 , 2272 
FEST Sándor 
1577 
FEST Vilmos 
3736 , 3773 , 3774. 3776, 3792 
FETTICH Nándor 
2658 
FINÁNOZY Ernő 
907 
FINÁLY Gábor 
2653 
FINÁLY Henrik 
962, 1097, 1104 , 1176 
FINKEY Ferencz 
8 ? 8 , 843 
FIÓK Károly 
982 
FLEISCHER 
3204 
FODOR István 
1020 
FODOR József 
598 , 3549 
FOGARASI Béla 
3 0 0 , 356 , 3 5 8 , 364, 366, 3 9 0 , 
535 , 537, 691 , 726 , 727, 1 0 1 4 , 
2572 
FOGARASI János 
552, 952 , 1 0 2 5 , 1101, 1102 , 
1103, 1045 , 1086 , 1099 
FOK, V.A. 
3149 
FORSTER Gyula 
1966 , 1969 , 2 4 6 1 , 2655 
FÓTI József Lajos 
1568 
FÖLDES Béla 
9 5 , 621, 626, 6 3 7 , 638, 6 5 3 , 
673 
FÖLSER István 
2892 
FÖRSTER Aurél 
523, 1466 
FRABHN 
936 
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FRAENKEL Bertalan 
2700 
FRAKNÓI Vilmos 
243 , 790, 821 , 2268 
Á FRANGEPÁN-* család oklevéltóra 
2430 
FRANZBNAU, Ágoston 
3343 
FREUND Mihály 
3277 
FRISS István 
697 
FRIVALDSZKY Imre 
3530 
FRIVALDSZKY János 
3538 , 3540, 3542 
FR0MMH0LD Károly 
3448 
FEÖHLICIi.. Izidor 
282 , 3054, 3086 , 3091 , 3096, 
3098 , 3101, 3109 , 3110, 3113 , 
3121 , 3124, 3125 , 3126, 3128 , 
3133 
FRÖHLICH Róbert 
2295 , 2787 
FÜLEP Ferenc 
2659 
FÜLEP Lajos 
2731 
GAAL Jenő 
629, 635, 641, 6 4 4 , 704 
GÁL Gyula 
2719 
GALGÓCZY Károly 
580 , 582, 3738 
GARAY János 
1777 
GÁRDONYI Géza 
1496 , 1501 
GEBHARDT Ferenc 
3592 
GÉC3 Mária 
3173 
GEGK3I KISS Pál 
3708 
GEGŐ Elek 
1036 
GEfLEJI Sándor 
931 
GEORGIEV, Vladimir 
1016 
GERECZE Péter 
2690 , 2695 
GERENDÁS Mihály 
3146 
GEREY Tamás 
3853 
GERGELY Pál 
196 
GERGELY Sámuel 
2409 , 2415 , 2426 , 2444, 2467 
GERŐ László 
2734 
GESELL Sándor 
3330 
GESZTI Ottó, P. 
688 
GIESWEIN Sándor 
650 
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GILLEMOT László 
3843 
GIMESI Nándor 
3416 
GINDELY Antal 
2322 
GLATTER Edvárd 
556 
GOLDZIHER Ignác 
7 7 , 84, 266, 272, 276, 277, 
511, 701, 795, 1288, 1294, 
1295, 1297, 1309, 1310, 1313 , 
1320, 1339, 1341, 2004, 2009, 
2675, 2699 
GOLDZIHER Vilmos 
3632 
GOMBÁS Pál 
325, 3886 
GOMBOCZ Zoltán 
1234, 1258, 1331 
GOMBOS F.Albin 
1974 
GOTHÁRD Jenő 
2988, 2998, 3000, 3002, 3006, 
3007, 3009, 3010, 3011 
GOTHARD Sándor 
2988 
GÖMÖRI Pál 
3710 
GÖNCZY Pál 
3451 
GRBGUSS Ágost 
15, 447, 458, 459, 462, 1522, 
1525, 1527, 1529 
GREGUSS Gyula 
3051, 3058 
GREGUSS Pál 
3524 
GROSSCHMID Béni 
852 
GRUBER Lajos 
2972, 2974, 2975 
GRUZ Tibor, ERDEY 
Ld.: ERDEY°GRUZ Tibor 
GUGGBNBÜL J.D. 
3595 
GÜTZLAPF Károly 
1272 
GYALOKAY Jenő 
1961, 1967, 1970, 1973, 2438 
GYÁRFÁS István 
2241, 2251 
GYOMLAY Gyula 
996, 1425, 1476, 2023, 2360, 
2386 
GYÖRGY Endre 
595 
GYŐRY István 
3243 
GYŐRY Sándor 
881, 883, 2604, 2841, 2843, 
2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 
2653, 2857, 2862, 2864, 2865, 
2872, 2874, 2878, 2879, 5041, 
3042, 3043 
GYŐRY Tibor 
3662 
GYŐRY Vilmos 
1524, 1550, 1655 
GYULAI Pál 
1639, 1646, 1653, 1662, ibB9, 
2382 
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GYULAI Zoltán 
3151 
GYURKOVICS György 
2074 
HABERERN Jonathén 
474, 1370, 1380 
HABZSILOV, A. 
362 
HAJNIK Imre 
810, 2162, 2167, 2168, 
2217, 2329 
HAJNÓCZY József, R. 
106 
HAJÓS György 
349, 2953 
HALÁSZ Geiza 
564 
HALÁSZ Ignácz 
976, 1209 
HAMM23-PURGSTALL József 
1269, 127o, 1511 
HAMFEL József 
2326, 2629, 2692 
HANÁK János 
1047, 3527 
HANKISS János 
1006 
HANKÓ Vilmos 
3225, 3227, 3241, 3349 
HANTKEN Miksa 
3311, 3319,3320, 3322, 
3333, 3443 
HARANGHY László 
3705, 3712, 3720 
HARASZTHY Gyula 
184 , 191 
HARASZTI Éva 
2567 
HARASZTI Gyula 
1539, 1559, 1566, 1569, 1573, 
1721 
HARKÁNYI Béla 
3013 
HARKÁNYI István 
3702 
HARSÁNYI István 
1809, 1841 
HAUSZMANN Alajos 
2713 
HAVASS Rezső 
1562, 2783, 27Ö4 
HAYNALD Lajos 
3479 
HAZAFIAS Népfront 
358 
HAZAI Okmányt ár 
2289 
HAZSLINSZKY Frigyes 
3453, 3465, 3469, 3473, 3504 
HEERDEGEN Lajos 
3203 
HEGEDŰS István 
503, 1414, 1419, 1423, 1426, 
1427, 1429, 1433, 1447, 14?0, 
1489, 1497, 1560, 1572, 1576, 
1661, 1668, 1674, 1702, 1724, 
1735, 1554, 1779, 1789, 2003, 
2588, 2595 
HEGEDŰS Lássló 
454 
HEGEDŰS Lóránt 
634 
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HEGEDÜ3 Sándor 
620 , 636 
HEGYFOKI Kaboe 
3740 
HEINRICH Gusztáv 
81, 87, 93, 108, 109, 112, 
1005, 1542, 1544, 1556, 
1557, 1654, 2019 
HEINLEIN István 
1242, 1743, 1761, 1773, 
2035 
HEKLER Antal 
2554, 2654 
HELLEBRANT Árpád 
286 
HELLER Ágost 
255, 256, 259, 262, 264, 
265, 3061, 3065, 3107, 
3111, 3116,3117 
HELLER Bernét 
1347 
HELLER Farkas 
669 
HENSZLMANN Imre 
2613, 2662 , 2664, 2467, 
2708 
HERCZEG Ferenc 
915, 1492, 1494, 1500, 
1507, 1690, 1794, 1838, 
1919, 2531 
HERMANN István 
1590 
HERMANi Ottó 
3567 
HERMITE, Charles 
2902 
HETÉNYI János 
411, 424, 429, 432 
HEVESI Gyula 
311, 395, 6 8 7 , 689 , 930, 3287, 
3849, 3851, 3852 
HIRSCHLER Ignácz 
3610, 3611, 3612, 3615 
HODINKA Antal 
2434 
HOFFMANN Pál 
801, 811 
HOJTSI Pál 
2970 
HOLLÁN Ernő 
3779 
HOLLÓSY JusztInián 
3050 
HOLUB József 
861 
HÓMAN Bálint 
2442, 2466, 2479, 2485, 2494 
HORATIUS Flaccus, Quintus 
1468 
HORN Emil 
1587 
HQRNYÁNSZKY Gyula 
1443, 1464 
HORNYIK János 
2161 
HORVÁT Árpád 
1955 
HORVÁTH Czirill 
426, 436, 455, 456, 460, 465, 
466, 467, 471, 478, 1638, 1731 
HETÉNYI Géza 
3417, 3420 
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HORVÁTH Géza 
1004, 3511, 3554, 3571, 3576, 
3675 
HORVÁTH Ignáez 
2873, 3801, 3803 
H01VÁÍH Jáfcos 
164, 1889, 1892 
HORVÁTH Károly 
1931 
HORVÁTH Márton 
1923 
HORVÁTH Mihály 
2046, 2047, 2052 
HOVÁNYI Ferencz 
446 
HŐGYES Endre 
2819, 3395, 3573, 3575, 3577, 
3614, 3634, 3635, 3646, 3647, 
3648, 3655, 3658, 3660, 3664, 
3665, 3666 
HŐGYES Ferencz 
3657 
HRUSCSOV, Nikita Szergeevics 
2oo 
HUNFALVY Jáncs 
570, 575, 2767, 2770, 2774, 
2775, 2815, 2908, 3027, 3730 
HUNFALVY Pál 
234, 427, 431. 445, 743, 942, 
944, 946, 948, 950, 956, 959, 
963, 964, 966, 968, 1056, 1058, 
1063, 1071, 1074, 1084, 1090, 
1112, 1114, 1115, 1125, 1132, 
1158,,1302, 1305, 1307, 1513. 
1515 , 1998, 2000, 2130, 2182, 
2249, 2776, 2777 
HUNYADY Jenő 
2866, 2876, 2881, 2890, 2893, 
2895, 2896, 2897, 2901, 2904, 
2905 
HUSZTI József 
1574 
HUTÍRA Ferenc 
3640 
HÜPFE, S. 
2012 
Az ideológiai oktatásról 
342 
ILLÉS József 
2383 
ILOSVAY Lajos 
114, 139, 3138, 3217, 3245, 
3253, 3270, 3272, 3273 
IMRE Sándor 
1095, 1113, 1129, 1134, 1135, 
1636, 1659 
Az International Union of Applied 
Chemietry 
369 
IRK Albert 
851 
Az Irodalomtörténeti Intézet vitája 
1929 
ISSEKUTZ Béla 
3690, 3711 
ISTVÁNFFY Gyula 
3828 
JABLONKAY Gábor 
1239 
JAKAB Elek 
233, 2230, 2248 
JAKAB Elemér 
242 
JAKUBOVICH Emil 
2507 
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JANKA V. 
3474 
JANKOVICH Béla 
663 
JANKOVICH Miklós 
2588 
JÁNOSI Béla 
515, 517, 519 
JÁNOSSY Lajos 
213 , 367 , 399, 3155, 3168 
JÁVORKA Sándor 
3519, 3521 
JEDLIK Ányos 
3048 , 3778 
JEKELFALUSSY József 
602 , 607, 622 
JENDRASSIK Ernő 
3407 
JENDR ÁSSIK Jenő 
3097 . 3389, 3392 , 3636 , 
3642 , 3807 
JER NE Y János 
733 , 1035, 1049, 1988, 
2048 , 2055, 2056, 2080, 
2109 , 2593 
JOANNOVICS György 
1116, 1128, 1163, 1236 
JÓKAI Mér 
1480, 1619 
JÓSIKA Miklós, báró 
1810 
JÓSIKA Miklósné, báró 
1787 
JÓZSEF, Habsburg főherceg 
144 , 1358, 1905, 1972 , 
1977, 2483. 2496, 2548 , 
2553 , 2558 
JÓZSEF nádor 
223 
JUHÁSZ Margit, Móreiné 
1940 
JURÁNYI Lajos 
3454 , 3455, 3456 , 3458, 3460 , 
3463 , 3466, 3468 , 3483, 3507 
KAÁN Károly 
3744 
KALCHBRENNER Károly 
3301 , 13733 
KALECSINSZKY Sándor 
3259, 3362, 3363 , 3368 
KÁLLAI Gyula 
217 
KÁLLAY Béni 
2277, 2328 
KÁLLAY Ferencz 
421 , 428 , 540, 1027 ,1040 , 1 0 4 8 , 
1053 , 1055, 1062 , 1985, 1986, 
2053 , 2058, 2065 , 2079, 2092 , 
2584 , 2586, 2595 
KALLÓS Ede 
1452 
KALLÓS Lajos 
767 
KÁLMÁN Lajos 
2747 
KÁNTZ Zsigmond 
1626 
KAPITÁNY Sándor 
2068 
KÁPOLNAI PAÜER István 
Ld.: PAUER István, kápolnai 
KAPOSI József 
1748 
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KAPOSSY Luczión 
487 
KARA György 
1360 
KARÁCSON Mihály 
2 Í 7 6 , 2188, 2194 
KARÁCSONYI János 
2285, 2335, 2353, 2*60, 2755 
KARDOSS Elemér, SZÁDECZKY 
Ld.; SZÁEECZKY-KARDOSS Elemér 
KARDOS Lajos 
534 
KARDOS László 
1932 
KARDOS Tibor 
1589 
KÁRFFY Ödön 
1342 
KARL János 
3539 
KARL Lajos 
1 5 6 4 , 2422 
KÁROLYI Árpád 
2 2 4 3 , 2250, 2 3 3 8 , 2471, 
2 4 7 8 , 2481 
KARFELLES Lajos 
3555 
KÁR TESZI Ferenc 
2950 
KARVASY Ágost 
555, 557, 699, 2147, 
2159 
KASSAI Gusztáv 
1399 
KATONA Lajos 
1217, 1232, 1694, 1695, 1697, 
1704, 1706, 1712, 1719, 1732, 
1746, 2754 
KAUTZ Gyula 
269, 569, 596, 774 
KAZINCZY Ferencz 
1677, 1788, 1909 
KAZINCZY Gábor 
1817 
KECSKEMÉTHY CSAPÓ Dániel 
2050 
KÉGL Sándor 
1316, 1328, 1333, 1335, 1337, 
1338, 1344, 1540 
KELETI Gusztáv 
2674 
KELETI Károly 
565, 572, 573, 574, 577, 581, 
584, 586, 589, 591, 597, 608, 
613 
KELLNER Béla 
3709 
KEMÉNY József 
1023 
KEMÉNY Lajos 
1814 , 1823 
KENESSEY Albert 
3785, 3790, 3794 
KERESZTESI Béla 
3765 
KERKÁPOLY Károly 
1994 
KERFELY Antal 
3800 
KÉRY Imre, D. 
2769 
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rvíiEHNDL Antal 
3810, 3811 
KIRSCH, R. 
3706 
KISFALUDY Sándor 
1753» 1771 
KISS Ferencz 
2016, 2118, 2121, 2126, 
2599, 2600 
KISS Géza 
839, 844 
KISS István, R. 
847 
KISS Károly 
1941, 1943, 1947, 1982, 2114, 
2139, 3222, 3815 
KISS Pál, GEGESI 
Ld.: GEGESI KISS Pál 
KISS Pál, nemeskéri 
Ld. : NEMESKÉRI KISS Pál 
KLEIN Gyula 
3457, 3459, 3462, 3476, 3480, 
3481, 3486, 3487, 3491, 3495 
KLEMM Antal 
1009 
KLUG Lipót 
2906 
KLUG Nándor 
3075, 3390, 3398, 3402 , 3404 , 
3536 
KMOSKÓ Mihály 
2030 
KNAÜZ Nándor 
1624, 2179 
KOCH Ferencz 
363, 3231, 3314, 3315, 3323 
3328, 3329, 3331,3332, 3345, 
3358 
KODÁLY Zoltán 
151, 152, 154, 299, 2762 
K0HN Gyula 
Ld.: KONT Gyula 
KOHUT Sándor 
1283 
KOLLÁNYI Ferencz 
91, 834, 2342 
KOLOSVARY Bálint 
715 
K0MARNICK1, Czeslaw 
312 
KOMÁROMY Andor /András/ 
2327, 2427 
KOMLÓS Aladár 
1939 
KOMOR Ilona 
1593 
KONDOR Gusztáv 
3025 
KONDOR Imre 
3846 
KŐNEK Frigyes 
3263 
KŐNEK Sándor 
228, 559, 561, 568, 571, 587 
588, 593, 3605 
KONKOLY Miklós, THBGE 
Ld.. KONKOLY-THKGX Miklós 
KONKOLY-THBGE Miklós 
2966, 2969, 2971, 2973, 2977 
2979, 2980, 2981, 2982, 298? 
2984, 2985, 2986, 2987, 2969 
2992, 2993, 2994, 2996, 2999 
3001 , 3003, 3004, 3005, 3008 
3034, 3056, 3226 
- 358 -
/KONSZTANTINOV/ Konsztantyiaov, 
F/edor Trof imovics/ 
333 
KONT /KOHN/ Oyula 
3070, 3082, 3083 
KONT ígnácz 
254 , 1393, 1531 
KÓNYA Albert 
3 9 8 , 3166 
KORACH Mór 
3842 , 3854 , 3863 
KORÁNYI Frigyes 
3645 
KORÁNYI György 
3285 
KORDA Dezső 
3114 
KORIZMICS László 
2772 
KORNIS Gyula 
147 , 925 
KORPONAY János 
1942, 1944, 1948 
KORZENSZKY Eleonóra 
1473 
KOSÁLY György 
2952 
K083UTÁNYI Tamás 
3741 
KOTLÁN Sándor 
388 
KOVÁCS Alajos 
6 5 9 , 676 
KOVÁCS István 
728 
KOVÁCS Máté 
3 5 9 , 375 
KOVÁCS Sebestyén Endre 
3386 
KOVÁTS Ferenc 
3714 
KOVÁTS Gyula 
798 
KOZMA Andor 
1486 , 1490 , 1503, 1506, 1508, 
1509, 1510 , 1786 
KOZMA Ferencz 
1553, 2480 
KŐHALMI Katalin, U. 
1360, 1361 
KŐNIG Gyula 
249 , 253 , 2880, 2882 , 2883, 
2889 , 2898 , 2903 , 2916, 2918 
KÖRNYEY István 
3701 
KŐRÖSY József 
583, 601 
KÖRÖSI Sándor 
1692, 1825 
KÖVESLIGBTHY Radó 
7 8 , 7 9 , 275 , 283 , 2995, 3102 , 
3364, 3367 
KRAEVSZKIJ, P.B. 
1588 
KRAÜSZ Károly 
3621 
KRENNER József 
3325 , 3334 , 3339 , 3341, 3351 
KREYBIG Lajos 
3751 
<=D ^ ^ ^ GE» 
KRIESCH János 
3535, 3545 
KRIZA János 
1607, 1774, 1776 
KRUSPÉR István 
3057, 306?, 3067, 3780, 3793 
KUBINYI Ágoston 
2123, 2125 . 2605, 3290 , 3450 
KUBINYI Ferenc 
3439, 3440 , 3441, 3442, 3531 
KUNCZ Ignácz 
823 
KUNCZ Jenő 
833 
KUNOS Ignácz 
989 , 1208, 1211 , 1306, 1308, 
1311, 1312 , 1314, 1315, 1324, 
1326, 2021, 2359, 2749 
KUUN Géza, gróf 
955, 1281, 1282, 1289, 1291, 
1319, 1997, 2299, 2309, 2310 
KÜRSCHÁK József 
2929, 2935 
LADÁNYI Gedeon 
786 
LADÓ János 
1267 
LAKÓ György 
377 . 1019 
LAKY Adolf 
646 
LANCIANI R. 
2626 
LÁNG Nándor 
1460, 2652 
LÁNYI György 
2838 
LASSÚ l'atván 
1945 
LAUFENAUER Károly 
2345, 3630, 3661 
LKHR Albert 
1212, 1487, 1551 
LENDL Adolf 
3551, 3812 
LENGYEL Béla 
1926, 3081 , 3093 , 3185, 3 1 9 6 , 
3209, 3211 , 3 2 2 4 , 3234, 3 2 4 2 , 
3252 
A Lengyel Tudományos A k a d é m i a 
392 , 403 
LEHH0SSÉK József 
2617, 3609, 3617 , 3626 
LENH0SSÉK Mihály 
72, 142, 9 2 2 , 2758 
LÉVAY József 
104, 1482, 1 4 8 3 , 1488, 1541, 
1651, 1664, 1675 , 1832 
LEVENDEL László 
3722 
LI SZB-kuang 
346 
LIEBERMANN Leó 
3218, 3233 . 3 2 3 5 . 3236, 3 2 4 7 , 
3396, 3400 , 3403 
LIGETI Lajos 
309 , 1354, 1355 
LIPTHAY Sándor 
616, 3816, 3818 
LISZENK0 T.D® 
3434 
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LISSÁK Kálmán 
3 6 9 9 , 3718 
LITTMANN Imre 
3698 
LOCZKA József 
3348 
LÓCZY Lajos 
2 7 8 8 , 3445 
LÓNYAY Menyhért 
3783 
LOYKA Hugó 
3 4 6 7 , 3470, 3496 
LUBRICH Ágost 
5 4 5 , 892, 893 
LUCZENBACHER János 
Ld •: ÉRDY János 
LUGOSSY József 
9 0 , 949, 1052, 1 6 0 0 , 2585, 
2 6 6 5 , 2805 
LUKÁCS György 
531 
LUKINICH Imre 
1 4 0 , 145, 148, 1 5 3 , 1222, 
1 9 0 9 , 2038, 2 3 9 9 , 2473, 
2 5 0 0 , 2534 
LUKOTYA Mansvét 
1024 
LUTTER Nándor 
2863 
LUTTER Tibor 
1592 
LUX Kálmán 
2709 
MÁDL Ferenc : 
878 
MÁGOCSY-DIETZ Sándor 
3497 , 3508 
MAGYAR László 
2771 , 2773 
MAGYARY Géza 
837, 8 4 5 , 853, 857 
MAHLER Ede 
547, 1317 , 1318, 1340 , 1352, 
1960, 1963, 2014, 2017 , 2033, 
2647 
MAJLÁTH Béla 
248 , 490 , 2745 
MAJOR Máté 
2732 
MAJOROS István 
1075 
MAKKAI László 
1981 
MANDELLO Gyula 
606 
MANNINGER Rezső 
3757 
MARCZALI Henrik 
1958, 2010 , 2305, 2340 , 2352, 
2367, 2462 
MARÉK József 
3583 
MARGÓ Tivadar 
3498 
MÁRKI Sándor 
289, 1548 , 2300, 2448 
MARKÓ Árpád 
1971 
MÁRKUS László 
2571 
MARÓTHY János 
2733 
- 361 -
MARTICSKÓ József 
1478 
MARTIN Lajos 
3046, 3053, 3060, 3069, 
3534, 3791, 3797, 3798, 
3802 
MARX György 
3152 
MÁTHÉ Imre 
3749, 3750 
MATLEKOVICS Sándor 
576, 579, 603, 604, 623, 
647 
MÁTRÁT Gábor 
232, 887, 1054, 1604, 
1608, 1609, 1612, 2739 
MÁTRAI László 
532 
MÁTYÁS Flórián 
1096, 2001, 2013, 2170, 
2191, 2192, 2196, 2202, 
2206, 2240, 2336, 2343, 
2350, 2358 
MAYERFFY István 
2768 
MAYR Aurél 
969, 970 
MEDNYÁN3ZKY Dénes báró 
3309 
MEDVECZKY Frigyes 
794 
MÉHELY Kálmán 
656 
MÉHELY Lajos 
1250, 3553. 3556, 3559, 
3574, 3579 
MEISTER, Richárd 
405 
MELICH János 
143, 1202,1204, 1213, 1218, 
1219, 1221, 1230, 124o,1241, 
1243, 1246, 1247, 1686 
MÉREINÉ JUHÁSZ Margit 
Ld.: JUHÁSZ Margit, MÉREINÉ 
MÉSZÁROS János 
928 
MÉSZÖLY Gedeon 
2470 
MEZEI Ödön 
3391 
MIHALIK József 
2706 
MIHALKOVTCS Géza 
3537, 3624 
MIHÁLYI Károly 
473 
MIKES Anna gróf 
Ld.: DÁNIEL Istvánná MIKES Anna 
MIKSZÁTH Kálmán 
1484 
MITROVTCS Gyula 
513 
MOCSÁRY Sándor 
3544, 3547, 3570, 3572 
MÓCSY János 
3586, 3761 
MÓD Aladár 
2566 
MODROVICH Károly 
31.56 
MOLDOVÁN Gergely 
1821 
- 362 -
MOLNÁR Aladár 
475 
MOLNÁR Emil 
724, 732, 1979, 2044, 2568, 
2570, 2575 
MOLNÁR János 
927, 3298 
MÓRA Mihály 
874 
MORAVCSIK Gyula 
387, 1477 
MUNKÁCSY Bernát 
546, 1175, 1190, 1215, 2307, 
2323, 2334, 2751, 2757 
MURAKÖZI Károly 
3230 
MURMANN Ágost 
2959, 2963 
MYSKOVSZKY Viktor 
2678, 2694 
NAGY Ernő 
2015, 3866 
NAGY Ferencz 
815 
NAGY Gyula 
812, 1187 
NAGY Imre 
179, 814, 1999, 2778 
NAGY István György 
3864 
NAGY Iván 
1080, 1085, 1951, 2103, 
2107, 2120, 2151 
NAGY József 
2532 
NAGY Károly 
2954 
NAGY Márton 
479, 889, 890, 1278 
NAGY Miklós 
720, 2519 
NAGY Sándor 
1632, 1634 
NAVRATIL Ákos 
671 
NÉGYESSY László 
1228, 1256, 1696, 1734, 1819, 
1861, 1864, 1869, 1880 
NEJEDLY, Zdenek 
337 
NÉKÁM Lajos 
3397 
/NEKRASZ07/,Nyekraszov, N«N. 
690 
NEMES Dezső 
2580 
NÉMET Matematikai Társaság 
2946 
NÉMETH Gyula 
1266 
NÉMETH Mária, SZATHMÁRYNÉ 
184 
NÉMBTHY Géza 
1403, 1411, 1416, 1421, 1428, 
1430, 1431, 1432, 1434, 1436, 
1437, 1440, 1444, 1445, 1448, 
1449, 1454, 1462, 1463, 1465, 
1471, 1964 
NEMZETKÖZI Limnolőgiai Egyesület 
368 
NEMZETKÖZI Talajmechanikai és 
Alapozási Egyesület 
3860 
- 363 -
NEMZETKÖZI Értelmi Együttműködés 
290 
NEMZETI Játékszín 
1831 
NENDTVICH Károly 
. 2766, 3174, 3175, 3176, 3177, 
3178, 3200, 3291, 3292, 3294, 
3295, 3297, 3727 
NEY Ferencz 
700 
NBSZMEJANOV, A.N. 
319, 326, 347, 360, 378, 
1013 
NKITIN, V.P. 
310, 322, 334, 351, 365, 
725, 3838 
NIZSALOVSZKY Endre 
870, 873 
NOVOB ÁTZKY Károly 
352, 396, 2836, 3147, 3158, 
3160, 3171 
NURICSÁN József 
3248 
NYÁRY Jenő 
2619 
OLSAVSZKY Viktor 
3402 
ORBÁN György 
3162 
ORMÓS Zsimond 
2672 
ORTÜTAY Gyula 
397, 1021, 2579, 2763 
ORTVAY Tivadar 
2259, 2270, 2441, 2607, 
2616, 2648, 2780, 2781, 
2782, 3140 
0S3IK0VSZKY Józaef 
3229, 5 641 
OSZTSOVSZKY György 
181 
ÓVÁRY Lipót 
2018, 2209, 2301, 2394 
OZORAI Pipo 
14.: PIPO, ozorai 
ÖKRÖSS Bálint 
779 
ÖTÉVES Tudományos Terv 
318 
ÖTVÖS Ágoston 
2154 
PACH Zsigmond Pál . i 
165 
PADOS János 
2601 
PAIS Dezső 
1262, 1758 
PÁKÉI Lajos 
2117 
PÁL Lénárd 
3172 
PÁNDI Pál 
1930, 1935 
PANKRATOVA, A/nna/ M/ihaJlovna 
353 
PÁPAY József 
998, 1220 
PAPP Ferencz 
1849 
PASTEINER Gyula 
501, 2645, 2689, 2696 
PÁTER János 
3037 
- 364 -
PAUER Imre 
485, 493 
PAUER István, kápolnai 
1954 
PAUER János 
2201 
PAULER Ákos 
504, 509, 512 , 516, 520 , 
525, 526, 528, 549, 2710 
PAULER Gyula 
482 , 2214, 2239 , 2303 , 
2346 
PAULER Tivadar 
481 , 740, 747 , 749 , 751 , 
752, 755, 756, 757 , 758, 
763, 764, 766, 783 , 1029, 
2140 
PÁUR István 
2141, 2602 
PAVLOV, Todor 
329 
PÉCH Antal 
3804, 3805 
PECZ Vilmos 
263, 979, 980 , 994 , 1392, 
1394, 1397, 1407, 1409, 
1435, 1438, 1441, 1453, 
1456, 1545, 2332 , 2337 
PECZE Ferenc 
2577 
PÉKÁR Dezső 
132 
PÉKÁR Gyula 
1505, 1571 
PÉKÁR Károly 
505 
PERTIK Ottó 
3394 
PESTY Frigyes 
452 , 2153, 2186, 2208, 2213, 
2226 , 2231, 2238, 2247, 2255 
PETÉNYI Salamon 
3437 , 3438, 3538, 3529 
PETTKÓ János 
2888 , 2891 , 3299 
PETZ Gedeon 
978 , 984 , 987 , 991 , 1203 
FETZVAL József 
2861 
PETZVAL Ottó 
3777 , 3787 
PIKLER Lajos 
491 
PILCH Jenő 
2475 
PILLITZ 
3214 , 3223 , 3735 
PINTÉR Jenő 
1824, 1828 
PIRY Czirjék 
1079 
PLATONOV G«V<> 
3426 
PLATZ Bonifáez 
2646, 2649 
PLOSZ Pál 
3207 
PLÓSZ Sándor 
819, 850 
PÓCS Lajos 
3170 
FODHRADCZKY József 
541, 8 8 8 , 1050, 1081, 1596, 1990, 
2075, 2093 , 2098, 2105, 2108, 2111, 
2113, 2127, 2129, 2131, 2132, 2133, 
2138 
- 365 -
PODMANICZKY Frigyei 
1620 
PODMANICZKY-VIGYÁZÓ Mnzeum, 
Rákoskeresztúr 
141 
PQINCARÉ, Henri 
2924 
POLINSZKY Károly 
3153, 3280 
PÓLYA Jakab 
610, 624 
PÓL/A József 
442, 2813, 3059, 3304,3597, 
3604, 3732, 3786 
PONORI-THEWREWK Emil 
235, 1130, 1151, 1207, 1248 
1404, 1408, 1415, 1523, 2396, 
2638 
POOR Imre 
3602 
PÓR Antal 
2235, 2294 
POSCH Jenő 
521 
POZDER Károly 
1298 
PRENANT, Marcel 
313 
PREYSZ Móricz 
3181, 3603, 3734 
PRIM IC S György 
3347 
PROHÁSZKA Ottokár 
508, 1579 
PRÓNAY Gábor, báró 
3729 
PROPERTIUS 
1417 
PROPPER László 
1268 
PUKÁNSZKY Béla 
716, 2721 
PULSZKY Ágost 
778 
PULSZKY Ferencz 
1291, 2262, 2624, 2660 
PURGSTALL, József HAMMER 
Ld.: HAMMER-PURGSTALL József 
PURGSTALLER József 
425, 434, 435, 444, 448, 453, 
461, 463, 468, 470, 2810, 3052 
PUTNOKY Miklós 
973 
RÁCZ Elemér 
3870 
RÁCZ Lajos 
518, 548, 911, 2451, 2791 
RADÓ Antal 
1547 
RADOS Gusztáv 
2909, 2922 
RADVÁNSZKY Béla, báró 
1705 , 1709, 1710 , 2679 
RAJKI Sándor 
3769 
RÁKOSI Jenő 
494 
RÁTH Károly 
2135, 2136, 2164, 2181 
RÁTH Zoltán 
612, 619, 632, 633, 820 
- 366 -
RAVASZ László 
297, 1672 
RÁZSÓ Imre 
3754, 3762 
RÉGSI Emil 
761 
REGÉGZY NAGY Imre 
3215 
REGNER Tivadar 
1088, 1108 
REGULY Antal 
934, 1026, 1030, 1032 , 2077, 
2089 
R1INER János 
831 
REITTER Ferenc 
3784 
REJTŐ István 
1936, 1938 
REJTŐ Sándor 
3127 
REMÉNYI Antal 
1956 
RENTMEISTER Antal 
1396 
RÉNYI Alfréd 
158, 182, 308 , 3 2 0 , 2942, 
2951 
REPICZKY János 
941, 1271, 1273, 2 0 9 6 , 2097, 
2083, 2104 
RÉTHEI PRIKKEL Marian 
1693 
RÉTHY László 
1173, 2750 
RÉTHY Mór 
2886, 2887, 2910, 2920 , 3071 , 
3080 , 3089 , 3799 
RÉVAI Gáza 
3249 
RÉVÉSZ Imre 
1949, 2569 
REXA Dezső 
287, 1803 , 1806, 1807, 1808, 
1822, 1833 
RÉZ Mihály 
707, 2433 
RIBÁRY Ferencz 
1284, 1999 
RIBOT, Alexander Félix Joseph 
499 
RIEDL Frigyes 
1718 
RIEDL Szende 
1098, 1120, 1121, 1122 
RIGLER Gusztáv 
3256 
RIK Gusztáv 
3208 
RING Mihály 
1382, 1383 , 1384 i 
RODÉ István 
3723 
ROHRBACH Károly 
3198 
ROLLER Mátyás 
2961, 2962 
RÓMER Flóris 
229 , 230 , 1627, 2152 , 2205, 2210, 
2606, 2610 , 2612, 2614, 2615 
- 367 -
RÓNA TAS András 
1360 
RÓNAY Jáczint 
2608„ 2609 
ROSS, E. Deniscm 
1336 
RÓZSA György 
407 9 693 
RÓZSAY József 
1280, 3599, 3608 , 3618 
RÖBBELING, Hermann 
2723 
RUBINYI Mózes 
97 
RUDAS László 
301 
RUDOLF trónörökös 
2786 
RUPP Kornél 
1200 
RUSZNYÁK István 
168 , 178 , 180 , 187 , 192, 193 , 
199 , 206, 304, 323, 328 , 379 , 
380, 682, 3694 
RUSZTAVELI 
1343 
RYBÁR István 
3144 
SÁFRÁN Györgyi 
221, 2583 
SALAMON Ferencz 
16, 2195, 2320 
SÁNDOR Vilmos 
2045 
SARKADI Károly 
686 
SARLÓS Márton 
880 
SAVULESCU, Traian 
307 
SAY Mór 
3387 
SCHANDL József 
3755 
SCHEDEL Ferencz 
Ld.: TOLDY Ferenc 
SCHEDIUS Lajos 
416 
SCHEIBER G.H. 
3541 
SCHENKK István 
3809 
SCHENZL Guido 
2814, 2960, 2965 , 3021, 3023 , 
3028, 3029, 3030 , 3031, 3796 
SCHERFEL Aurél 
3212 
SCHIRKHUBER Móricz 
2808 
SCHMIDT József 
993, 995 , 997 , 1001 , 1346, 1349 , 
1350 
SCHMIDT Sándor 
3342 
SCHOEPF Ágost 
3587 , 3588, 3590 
SCHÖNHERR Gyula 
2016, 2369 
SCHREINER Márton 
1303 
- 368 -
/SCHROECK/ 3CHRŐCK Ferencz 
1991 
SCHULEK Elemér 
3283, 3288 
SCHULEK Vilmos 
3693, 3654 
SCHULHOF Lipót 
296? 
SCHULLER Alajos 
3076 , 3085, 3 0 9 5 , 3118, 3119, 
3219 , 3228, 3 2 5 1 , 3554, 3813 
SCHVARCZ Gyula. 
246 , 702, 806 , 8 2 4 , 1405, 
1422, 1424, 2005 
SEBESTYÉN Endre, BAKONYI 
Ld.: BAKONYI SEBESTYÉN Endre 
SEBESTYÉN Gyula 
2759 
SEDLMAYR Kurt 
3753 
SELÉNYI Pál 
3150 
SEPRŐDI János 
2703 
SER Mű NE S Dominicales 
1570 
Emil 
985 
SHIRATOBI, Kurakiohi 
2026 
SILBERSTEIN Salamon 
2899 
SIMKOVICS Lajos 
3477 , 3484 
SIMON György 
695 
SBÍONKAI Lajos 
3503 
SIMONYI Antal 
3045 
SIMONYI Emil 
1140 
SIMONYI Jenő 
2785 
SIMONYI Zsigmond 
9 7 7 , 981, 999 , 1138, 1143 , 
1143 , 1145, 1146, 1148, 1149 , 
1152 , 1154, 1155 , 1160, 1161 , 
1162 , 1165, 1166, 1170, 1172 , 
1180 , 1185, 1193, 1195, 1198, 
1226 , 1231, 1238, 1245, 1676, 
30LYMDSSY Sándor 
2760 
SOMOS András 
172 , 3419 
SOÓ Rezső 
3 4 1 4 , 3423, 3520 , 3522, 3523 , 
3756 
SOPRONI Erdőmérnőki Főiskola 
3745 
SÓS József 
3716 
SÖRÖS Pongráez 
2421 
SŐTÉR István 
6 9 2 , 1927, 1928 
SFXEGLER Gyula 
2856 
STAUB Mór 
3 4 7 5 , 3490 
STEIN Aurél 
1329 , 1332, 2796 
- 369 -
STEIN Lajos 
496 
STEINDL Imre 
2697 
3TEINSR Antal 
3221 
3TEINIGER, Alfons 
872 
STETTNER György 
1757 
STOLL, Ladislav 
336 
STRAUB F/rigyas/ Bruno 
162, 381 , 3415, 3700 
STUMME János 
1345 
SUHAYDA János 
768 
SZABÓ Ferencz 
3485, 3493 
SZABÓ Gusztáv 
3845 
SZABÓ Imre 
694, 876, 877, 879, 3485, 
3845 
SZABÓ István 
1377 
SZABÓ József 
1169, 2178, 2603, 2611, 
2976, 2990, 3293, 3303, 
3306, 3308, 3310, 3312, 
3313, 3317, 3318, 3321, 
3324, 3335, 3336, 3337, 
3340, 3344, 3346, 3352 
SZABÓ Károly 
2150, 2211 
SZABÓ Pál Zoltán 
190 
SZABÓ Péter 
2928 
SZABOLCSI Bence 
2730, 2737 
SZABOLCSI Lászlóné 
3430 
SZABOLCSKA Mihály 
1493 
SZÁBECZKY-KARDOSS Elemér 
3384 
SZÁDECZKY Lajos 
1698, 2260, 2273, 2293, 2389, 
2413, 2493, 2397 
SZALÁI István 
440, 449 
SZALAI Sándor 
404, 536, 2835, 3154 
SZALAY Ágoston 
2149 
SZALAY László 
227, 2124 
3ZAM0TA István 
1186, 1191 
SZAMUELY Tibor 
1980 
SZÁSZ Béla 
1533 
SZARVAS Gábor 
1117, 1168, 1375 
SZÁSZ Károly 
544, 1183, 1516, 1519, 1526, 
1538, 1550, 1682 
- 370 -
SZATHMÁRY Károly, P. 
897 
SZATHMÁRYNÉ NÉMETH Mária 
Ld. : NÉMETH Mária, ^ATHMÁRYNÉ 
SZAUDER József 
1934 
SZÉCHENYI Béla, gróf 
9 7 1 , 1301 
SZÉCHENYI Imre, if J • gróf 
615 
SZÉCHENYI István gróf 
2 4 , 4 0 , 71, 7 3 , 7 5 , 271, 
2 3 6 5 , 2387, 2 3 9 2 , 2457, 
2547, 2550 
SZÉCHENYI István anyja 
2364 
SZÉCHY Károly 
1699 
SZÉCSKAY István 
3302 
SZÉKELY István 
1580 
SZBKFÜ Gyula 
2432 , 2452 
SZEMEBE Bertalan 
2398 
SZEMERE Pál 
1511 , 1598 
SZÉNÁSSY Sándor 
9 6 5 , 1379 
SZENTKLÁRAY Jenő 
2 4 1 0 , 2414, 2 4 7 2 , 2702 
SZENTPÉTERY Imre 
2463, 2474, 2492, 2526, 
2563 
SZERÉNYI Sándor 
731 • 
SZEPESI Imre 
1364 , 1367, 1371 , 1372, 1373 
SZIGETI György 
201 
SZIGETI József 
729 
SZIGETVÁRI Iván 
1558 
SZIGLIGETI Ede 
1797 
SZILÁDY Áron 
988 , 1105 , 1192 , 1285, 1629, 
2185 
SZILÁGYI Ferenc 
476, 8 9 3 , 2183, 2184 , 2190, 
2197 , 2198 , 2199 , 2204, 2218 
2221 , 2228, 2229 
SZILÁGYI István 
1046 , 2578 , 2666 
SZILÁGYI Sándor 
2144, 2145 , 2157, 2177, 2189 
2200, 2203, 2219 , 2222, 2224 
2227 , 2233, 2237 , 2242 , 2246 
2264, 2276, 2279 , 2292 , 2296 
2316, 2317 
SZILASI Móricz 
990 , 1182, 1199 
SZILASY János 
4 0 9 , 4 1 3 , 417 , 418 , 419, 560 
1042 
SZILI Adolf 
3399 , 3401 
SZILY Kálmán 
6 4 , 76 , 9 8 , 280 , 506 , 1184, 
1197, 2912 , 2914 , 3064 , 3066 
3068, 3077 , 3079 , 3090 
- 371 -
SZINNYEI Ferencz 
1799, 1813, 1835 , 1840, 1847, 
1848, 1859, 1874 , 1887, 1902 
SZINNYEI József, id. 
1640 
SZINNYEI Józse f 
267, 1167, 1178 , 1188, 1196, 
1201, 1214, 1216 , 1253 ,1700 , 
173? 
SZINOVÁCZ György 
566 
SZLAMKA Elek 
239 
SZONTAGH Gusztáv 
419 , 420, 423-j 439 , 441, 
443 
SZOVJET Hidrob iológusok 
3425 
SZOVJETUNIÓ Tudományos Akadé-
miája 
354 , 373 , 3 9 3 , 401 
SZŐNYI Pál 
885 
SZTÁLIN, Joszif Viszszarionovic a 
1015 
SZTEPAN'AN, C.A. 
533 
SZTOCZEK József 
2257, 3044, 3047 , 3049 
SZraŐKAY Antal 
737, 741, 744 , 2060 
SZVORÉNYI József 
1603 
TAGÁNYI Károly 
1177, 2349, 2498 
TAKÁCS Menyhért 
1827 
TAKÁTS Sándor 
2412, 2537 
TAMÁS György 
202 
TAMÁS Lajos 
358 
TANÁRKí Gedeon 
1995 
TANGL Harald 
3766 
TANGL Károly 
3141 
TARJÁN Rezső 
5850 , 3859, 3 8 6 9 , 3874 
TARKÁNYI Béla 
477 , 2740 
TÁRSADALOM- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat 
926 
TAS András, RÓNA 
Ld.: RÓNA TAS András 
TASNÁDI Kubaeska András 
3447 
TAUBNER Károly 
2063, 2069, 2839 . 3039, 3040 
TÉGLÁS Gábor 
2031, 2034, 2354 , 2620, 2623 , 
2628 , 2630, 2632 , 2636, 2640 , 
2641, 2642, 2 6 4 4 , 3357, 3444 
TELBGDI Zsigmond 
160 
TELEKI József, gróf 
912 
TELEKI Lászlónó - MÉSZÁROS Johanna 
1 
- 372 -
TELEKI Pál, gróf 
1353, 2790, 2793 
TÉLFY Iván 
250, 772, 777, 972 , 983, 
1365, 1366, 1369, 1385, 1388 , 
1398, 1402, 1 5 H , 1520, 1532 , 
1335, 1336, 1543, 1642, 2633 
TESCH1ER György 
3354, 3627 
THALLÓGZY Lajos 
2007, 2020, 2 4 1 7 , 2469 
THALY Kálmán 
1630, 2171, 2 1 7 2 , 2180, 2 1 8 7 , 
2193, 2244, 2 2 9 7 , 2693 
THAN Károly 
6 8 , 77, 891 , 3 0 9 4 , 3123, 2179 , 
3180 , 3182, 3 1 8 3 , 3184, 3 1 8 6 , .5 ) 
3192, 3193, 3197, 3199, 3202, 
3206 , 3213, 3 2 1 6 , 3220, 3246 
3257 , 3258, 3 2 6 1 , 3350, 3393 
THANHOFFER Lajos 
3388, 3613, 3 6 1 6 , 3619, 3620 , 
3625 , 3628, 3 6 3 7 , 3643 
THEMAK Emil 
2698 
THEWREWK Emil, PONORI 
Ld.: PONORI-THEWREWK lm 11 
TH3RRING Gusztáv 
6 2 7 , 3032 
THURY József 
1321, 1323, 1325 
TELBGDI Zsigmond 
160 
TOLDY Ferencz 
7 , 10, 12, 1 8 , 1 9 , 20, 21, 231 
4 1 4 , 422, 6 9 8 , 8 8 4 , 938, 1 0 2 8 , 
1033, 1034, 1 0 7 3 , 1109, 1602, 
1605, 1606, 1610, 1614, 1617, 
1738 , 1983, 1 9 8 4 , 2064, 2085 , 
2765 , 3289 
TOLDY István 
2175 
TOLNAI Gábor 
3 2 0 , 345 
TOLNAI Vilmos 
1244 , 1249, 1763 
TOMDRI Anasztáz 
3781 
TOMPA Mihály 
1749 
TOPCSIEV, A»V. 
316, 330 , 372 
TORKOS Sándor 
1107 
TORMA Károly 
2618 
TORMAY Béla 
3578 , 3743 
TORMAY Cecil 
1908 
TORMAY Károly 
558 
TÓTH Ágoston 
1996 , 2779, 2964, 3788 
TÓTH Géza 
3383 
TÓTH Gyula 
3250 
TÓTH Lőrinoz 
7 3 4 , 765, 785 . 7 8 9 * m , 804 , 
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